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ﻥ`  /	` اراﺱ`  ا!ﺱ`Tت ا`ﺏ وا"ﻥا `ت ا
ری` "ﺕ.ه`ت أ `اد  إﻥ!?`ر 
  .ا!	N ا"داري "دارة ا
Lت ا
ﻡ  9 اK=Bة ا%ﻡ
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 741
ﻥ` `` ا!	N` `` ا"داري "دارة  Qﺕ.ه` ``ﺕ= ﺕزی` ``2 ﻡ!ﺱ` ``Tت أوزان أ ` ``اد /	` `` اراﺱ` `` 
  .ا
Lت ا
ﻡ  9 اK=Bة ا%ﻡ
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/	` اراﺱ` ﻥ`  إﻥ!?`ر ا!ﺱ`Tت ا`ﺏ وا"ﻥا `ت ا
ری` "ﺕ.ه`ت أ `اد 
  :
Lت ا
ﻡ  9 اK=Bة ا%ﻡ 9ا	?ط ا"ﺕ
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ﻥ`` ا	?``ط ا"ﺕ``ل :
L``ت Qﺕ.ه``ﺕ=  ﺕزی``2 ﻡ!ﺱ``Tت أوزان أ ``اد /	`` ا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  ا
ﻡ  9 اK=Bة ا%ﻡ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 وا"ﻥا `ت ا
ری` "ﺕ.ه`ت أ `اد 
  ا!UN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Lت ا
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L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راﺱ` ﻥ` /	` ا  ا!ﺱ`Tت ا`ﺏ وا"ﻥا `ت ا
ری` "ﺕ.ه`ت أ `اد  إﻥ!?`ر 
  إدارة ا
Lت ا
ﻡ bزﻡن  9 اK=Bة ا%ﻡ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/	` اراﺱ` ﻥ`  ا!ﺱ`Tت ا`ﺏ وا"ﻥا `ت ا
ری` "ﺕ.ه`ت أ `اد إﻥ!?`ر





ﻥ` ا!X`ی  `9 ا
L`ت ا
ﻡ` Qﺕ.ه`ﺕ=  ﺕزی2 ﻡ!ﺱTت أوزان أ `اد /	` اراﺱ` 
  .b=Bة ا%ﻡ
 03
 ا:dا  ا
	ــــــــــان ا
 10 ا"ﺱ!ن f-أ
 02  % 59/	 ﻡ!ى اQ " ت"إﺥ!ر  و






 .ا!ﺱS اﺏ9 وا"ﻥاف ا
ري ر اراﺱ اKول  ي
  50
 .ا!ﺱS اﺏ9 وا"ﻥاف ا
ري ر اراﺱ اmﻥ9  ك
 .ا!ﺱS اﺏ9 وا"ﻥاف ا
ري ر اراﺱ اmn ل
 .ا!ﺱS اﺏ9 وا"ﻥاف ا
ري ر اراﺱ ااﺏ2  م
 .ا!ﺱS اﺏ9 وا"ﻥاف ا
ري ر اراﺱ اUﻡ-  ن
 .ا!%ارات وا	 اHوی  ر اراﺱ اKول  ف-س
 60
 .ا!%ارات وا	 اHوی  ر اراﺱ اmﻥ9  ر-ص
 .ا!%ارات وا	 اHوی  ر اراﺱ اmn ث-ش
 .ا!%ارات وا	 اHوی ر اراﺱ ااﺏ2  ض-ذ
 .اراﺱ اUﻡ- ا!%ارات وا	 اHوی  ر  ظ-غ
 70 ﻡ!ــــــــــت أأ
  ﻤﻼﺣـــﻖﺮﺱ ﺍﻟــــﻓﻬ
  
  أ
    :ﺔـﻘﺪﻣــﻣ
إن  	" ! ا	 	  ه ا ا ت وارات ا 
	 ا       
 
اﺝ! 2"وف 0/  ا	.(-ت  ,ها  ، ) ا	د) (ه	'  
&" ها ا%"
	 8= "ص ﺝة 0م ها ) ﺝ9 و) و ا8رﺝ أو(اء 65 -اه اا4 
9 ا	.(- وا	ل  ﺡ ه ا&"ات 60/ت و8A" @ 
د 6 /"ز
 أ4"ىﺝ9 










Q 29ره ﺡ	 ار
/ ا
%و اﺝ	6ا 2ه"ة  وإذا آن ) ا	-@ أن اOLت
 ﻥ! ) اU' أﻥ9 اﺡ أه@ %T ا	.(- وا 0' اه	 ،SRة ا	 	ت اHو5
آ-W ﺙ09@  وHه	ا	G ذE Hه	 ﺝ	9ره اا4 وا8رﺝ  0د4Oل ا اآ/"
  .   9وSر 9و
Rه@ Hها
اﺡات  : ' Rه	 4ﺹ -/ 	.(-تY' اOLت ا L ﺡوان آﻥ 
اNﻥﺝ وا	Sت ا8 ]ن ا\ت آ	.(-ت G8	 و0ة  أي ) اول 
]ن ﻥ ﺡ9   اL%دي أوﻥع ﻥY9 ا-(  أوا و9	 آن ﺵ\,  أوا	0 
5 ى 
ون ﺝ	ه"ه 9  إAر ) ا
%ل أداء ر(9 L= إ5 ﺡ آ/" 6
وى إ6O9@ 0_` وا	ت وا0اﻥ) واا_T وآا اNرﺵدات -)  اNLع
L إ5  اﺝ	6ﺹر
9@ اه و
0` ا	 ا	 وا	 ود   ا&" 
  .م ا@ ا	0 ) دولاHم 	اآ/ ﻥY"ا
9 
و	 أن   اH آRﺡ ا&"ف ا/"	ﻥ و 	 أه@ ﻥ8/ اSW وLدة ا"أي (ه@  
ﺡ آ/"  6	 
0) ((ت اNﺹOﺡت و ﺝ-ر ) اSK A اK6,  إ5
  .وااﺹ, ) ا	اA) آ	 	 ﻥ و0 هaت او 
اOLت ا   أه	ة ا"أي 9ف 
 أه@ Lد ا
 هتورb/   
  
اHﺝ9cة ا\ 
/ر  Gع ارا( اي ﻥ) %د درا(! واي (ول ! 
E ذأ6dء   اH ﻥ واL اOLت ا  اHﺝ9cة ا\ و ا
 هت
أه@ Lدة ا"أي وأه@  هتا
 S8e واL اOLت ا  اHﺝ9cة ا\ وآS= 
  .ﻥ8/ ا	 	 آ		U اSW ﻥه 
ﺡg 
@ ا"ق 9ا ا	Gع 0-@ ارا( إ5 %ل 
و  اK%, اHول 




 أه@ ا	Kه@ اH(( وأها! وآ ر
 أ(/ب ا4   ا	Gعوى أه	
و6! 
@ ا 
وه  ارا( NG إ5 أه@ ارا(ت ا-0 ا ا6	ﻥ 69 
  K"Gت آل L ا اL"اح
ﺡg 
"G !  ،O
 هت 
 اHد ا-(ﺝ واK%, اUﻥ 4%e  
j ا	Kه@ اH4"ى NG إ5 ﻥY"ت 
K-" ا
 هت وأه@ و اN
  K"ق )
4%_%9 وو2_K9 و\ﻥ
9 و"اﺡ, 
\9 وأﻥا69 و%در 
S\9 وآا 
&"ه 
  .وA"ق L(9 
OLت ا  اHﺝ9cة ا\ ا	Kه@ اH(( اK%, اUg 0 
و و 
 ر اOLت ا واا4, ) اOLت ا و0 ا	Kه@وذE "ق SRة و

وآا اOLت ا  اHﺝ9cة ا\، وو2_= أهاف NG Hه	 و اH4"ى
  .ﺝ	ه" اOLت ا  اHﺝ9cة ا\ وا"أى ام 
Hﺝ9cة ا\، ﺡg و اK%, ا"ا 
"L Hه@ ﻥSAت اOLت ا  ا
 ا
%
و اY@ اNدارى Nدارة اOLت ا  اHﺝ9cة ا\ واSط 
، NG -	ت آK إدارة اHزتا		 وآK 
8Q "اl اOLت ا، وآا 
ﺝ9cة ا\ أ4%_ اOLت ا، واN(9ت ا	 OLت ا  اH
  .  وا0@ وا0@ SA
9
: ﺡد  %)  	 8e ا ﻥW ا	اﻥ 0ها 	 8e ا ﻥW اY"ي، أ
ا	اﻥ و
@  أه@ ا"آ_c اN/"0 را(ﺝ"اءات ا	9  6/ره nاK%, ا8 
ره، وآا أدوات ﺝ	 ا/ﻥت اول ! 9l وﺡود ارا( وا وآK ا4
  .و4%_%9 ا-(" "آc) 65 اH(W اNﺡ%_ ا		ة
"ض و
, 6وو اK%, ا-دس واH4" 
@ 6"ض و
, ا/ﻥت اS8% 
وا(ج ام ،  ا_l ا9_ را( ، وآا c_ا"G
9  ﻥت ارا( \, )
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 :ﺍﻹﺸﻜﺎﻝﻴــــﺔ : ﺍﻭﻻ 
ﺘﻤﺘﺩ ﺠﺫﻭﺭ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﻤﺩ ﺒﻌﻴﺩ ﻭﺭﻏﻡ ﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﺍﻷﺨﺼﺎﺌﻴﻴﻥ ﺭﺒـﻁ ﺘﻁﻭﺭﻫـﺎ     
ﺩﻴﻠﻭﺠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻘﺩ ﺸـﻜﻠﺕ ﻴﺒﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﺒﺸﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻘﺎﺌﺩ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻ
ﺔ ﻝﻨﺎ ﻗﻨﺎﻋﺎﺕ ﺃﻨﻬﺎ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﻨﺸﺎﻁ ﺇﺭﺍﺩﻱ ﺍﺘﺼﺎﻝﻲ ﻴﻬﺩﻑ ﺇﻝﻰ ﺘﻭﺜﻴـﻕ ﺼـﻠ 
ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﺎﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻴﺒﺭﺯ ﺍﻝﺼﻭﺭﺓ  ﺍﻝﻤﺸﺭﻓﺔ ﻝﻬﺎ ﻜﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﺨﺩﻡ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺘﻌﻤـل ﻋﻠـﻰ 
  .ﺍ ﺍﻝﺤﺭﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﻌﺎﻡﺫﺼﻴﺎﻨﺔ ﻤﺼﺎﻝﺤﻪ ﻭﻜ
ﻓﺎﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺒﺎﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﺃﻀﺤﺕ ﻤﺴﺄﻝﺔ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﻤﻌﻘﺩﺓ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﺩﺍﺨل ﺃﺩﻭﺍﺭﻫﺎ ﺍﻝﻤﺘﻌﺩﺩﺓ     
ﺒﺎﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ﻗﺼﺩ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺒﺎﻝﻀﺭﻭﺭﺓ ﻝﺸﺭﺡ ﻭﺘﻭﻀﻴﺢ ﻭﺘﻔﺴﻴﺭ ﻝﺘﻭﻋﻴﺔ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ 
ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺃﻋﻠﻰ ﻝﻠﻤﻌﻴﺸﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﻨﻭﺍﺤﻴﻬﺎ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻴـﺔ ﻜـﺎﻝﺘﻌﻠﻴﻡ 
ﻭﻤﻥ ﺘﻡ ﺍﻝﻭﺼﻭل ﺇﻝﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻤﻜﻥ ﻤـﻥ  ﺍﻝﺦ...ﻭﺍﻝﺼﺤﺔ ﻭﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﺍﻝﺸﺒﺎﺏ
ﺍﻝﺭﻓﺎﻫﻴﺔ؛ ﻭﻻ ﻴﺘﻡ ﺫﻝﻙ ﻤﻌﺯل ﻋﻥ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﻀﺤﺕ ﺍﻝﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻷﻤﺎﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺠـل 
ﺍﻝﺸـﻴﺦ ﻨﺎﺼـﺭ ﺍﻝﻤﺤﻤـﺩ "ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻭﺯﺭﺍﺀ  ﺭﺌﻴﺱ ﻬﺯﺓ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺘﺄﻴﻴﺩﺍ ﻝﺘﺼﺭﻴﺢ ﺴﻤﻭﺍﻷﺠ
ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻔﻌﻴل ﺩﻭﺭ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻝـﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﻋﺒـﺭ » ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﻀﻤﻥ "ﺍﻝﺼﺒﺎﺡ
ﺍﻝﻤﺩﺭﺠـﺔ ﻓـﻲ  «ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻥ ﺍﻹﻨﺠﺎﺯﺍﺕ ﻭﻤﺭﺍﺤل ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒـﺎﻝﻭﺯﺍﺭﺍﺕ 
  .ﺒﺎﻝﻜﻭﻴﺕ 0102 ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﺎﺭﺱ"ﺍﻷﻨﺒﺎﺀ"ﺼﺤﻴﻔﺔ 
ﻭﺇﻥ ﺫل ﺫﻝﻙ ﺇﻨﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﺄﻴﻴﺩ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻭﻋﺎﻤﺔ ﺍﻝﺸـﻌﺏ ﻭﺇﻋﻼﻤﻬـﻡ ﻭﻜﺴـﺏ     
ﺭﻀﺎﻫﻡ ﻫﻭ ﺍﻝﻤﺤﻙ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴـﺔ ﻤـﻥ ﺨـﻼل 
،ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻘﻭﺩﻨـﺎ ﻝﺘﺴـﻠﻴﻁ ﺍﻝﻀـﻭﺀ ﻋﻠـﻰ ﺍﻷﺒﻌـﺎﺩ ﻁﻁﻬﺎ ﻭﺒﺭﺍﻤﺠﻬﺎ ﻭﻤﺸﺎﺭﻴﻌﻬﺎ ﺍﻝﻤﻘﺩﻤﺔﺨ
 .ﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔﺴﻭﺴﻴﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﻝﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺍﻝ
ﻭﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺘﺤﺘل ﻤﻜﺎﻨـﺔ ﺒـﺎﺭﺯﺓ ﻓـﻲ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴـﺎﺕ ﺍﻝﺴﻭﺴـﻴﻭﻝﻭﺠﻴﺔ      
ﺕ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺔ  ﻭﺍﻝﺴﻴﻜﻭﻝﻭﺠﻴﺔ  ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺘﻌﺩ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻨﺘﻭﻗﻊ ﺎﻝﺩﻴﻨﺎﻤﻴ
ﻓﻲ ﻀﻭﺌﻬﺎ ﺴﻠﻭﻜﺎ ﻤﻤﻴﺯﺍ ﻷﻫﻡ ﻨﻭﺍﺘﺞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺃﻫﻡ ﺍﻝﻤﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻝﻀـﺎﺒﻁﺔ 
ﺤﻴﺙ ﺘﻤﺱ ﺃﻱ ﺸـﻲﺀ ﻝـﻪ ﻭﺠـﻭﺩ ﻭﺤﻀـﻭﺭ ، ﻠﺴﻠﻭﻙ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﻭﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺔ ﻝ
ﺴﻭﺴﻴﻭﻝﻭﺠﻲ ﺃﻭ ﺴﻴﻜﻭﻝﻭﺠﻲ ﻝﻠﻔﺭﺩ ﻨﺤﻭ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﻌﻴﻥ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻝﺤﺎل ﺒﺎﻝﻨﺴـﺒﺔ ﻷﻋﻀـﺎﺀ 
ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﻡ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻫﻡ ﻨﺨﺒﺔ ﺍﻝﺸﻌﺏ ﻜﺠﻤﻬـﻭﺭ ﺘﺘﻌﺎﻤـل ﻤﻌـﻪ 




ﻭﻜﺫﺍ ﺃﻫﻡ ﻗـﺎﺩﺓ ﺍﻝـﺭﺃﻱ ، ﺔﻴﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭﺘﻌﻤل ﺠﺎﻫﺩﺓ ﻝﻜﺴﺏ ﺘﺄﻴﻴﺩﻩ ﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻝﺘﻨﻤﻭ
ﻜﺄﻋﻀﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺴـﻥ ﺍﻝﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ ﻀـﻤﻥ 
ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻤﻌﻘل ﻝﻠﺘﻨﻅـﻴﻡ  ،ﺎﺭﻁﺔ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻝﻠﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻝﺘﻨﻤﻭﻱﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭﺭﺴﻡ ﺍﻝﺨ
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺃﻀﺨﻡ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺘﻪ ﻭﻤﺼﺩﺭ ﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﺜﺭﻭﺓ ﺍﻝﺒﺸﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻋﻘـﺩ ﺍﻝـﺭﻭﺍﺒﻁ 
 ﻷﻫﻡ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻝﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻝﺤﻀﺎﺭﻴﺔﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻻﺠ
ﻭﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﺔ ﻫﻡ ﺃﻫﻡ ﻓﺌﺔ ﺘﺤﻤل ﺼﻔﺔ ﺍﻝﺘﻤﻴـﺯ ﻹﺯﺩﻭﺍﺠﻴـﺔ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ      
ﻜﻭﻨﻬﻡ ﺍﻝﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﺭﺴﻤﻲ ﺒﺈﺴﻡ ﺍﻝﺸﻌﺏ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻝﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﺭﺴﻤﻲ ﺒﺈﺴﻡ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﻋﻨـﺩ 
ﻤﻥ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻜﺠﻤﻬـﻭﺭ ﺩﺍﺨﻠـﻲ  ﺍﻝﺸﻌﺏ ﺃﻱ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻬﻡ ﺘﺤﺩﺩ ﺍﻝﺭﺃﻱ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﻜل
ﻝﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻥ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺭﺴﻡ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻝﺨﺎﺭﻁﺔ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻝﺭﺃﻱ ﺍﻝﻌـﺎﻡ 
ﻋﻨﺩ ﻋﺎﻤﺔ ﺍﻝﺸﻌﺏ ﻜﺠﻤﻬﻭﺭ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻴﻨﺘﻅﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﺘﻠﺒﻴﺔ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺘﻪ ﺍﻝﺘﻨﻤﻭﻴﺔ  ﻝﺫﻝﻙ ﺒـﺫﺭ 
ﻗـﻊ ﺍﻝﻌﻼﻗـﺎﺕ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﺔ ﻨﺤـﻭ ﻭﺍ  ﻤﺎﻫﻲ :ﻓﻲ ﺃﺩﻫﺎﻨﻨﺎ ﺍﻝﺘﺴﺎﺅل ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ
 ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ؟
 :ﻋﻨﻪ ﺍﻝﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﺍﻝﺠﺯﺌﻴﺔ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ ﺕﺘﻔﺭﻋ ﻭﺍﻝﺫﻱ
ﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻝﻠﻌﻼﻗـﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤـﺔ ﻓـﻲ  -
 ؟ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ
ﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤـﺔ ﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﺘﺼﺎﻝﻲ ﺍﻝﻤﻌﺘﻤﺩ ﻝﻠﻌﻼ -
 ؟ﺯﺓ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔﻓﻲ ﺍﻷﺠﻬ
ﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻷﺠﻬـﺯﺓ ﺍ ﺘﺨﻁﻴﻁ ﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﺔ ﻨﺤﻭ  -
 ؟ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ
 ؟ﻷﺯﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔﺍ ﺇﺩﺍﺭﺓﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﺔ ﻨﺤﻭ  -









  :ﺃﻫﻤﻴـﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴـﺔ  : ﻨﻴﺎﺜﺎ
  :ﺘﻜﺘﺴﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺒﺎﻝﻐـﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎﻴﻠﻲ     
ﺘﺘﻨﺎﻭل ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﺠﻭﺍﻨﺒﻬﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴـﺔ ﻭﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤﻴـﺔ  -
 ﻭﺍﻻﺘﺼﺎﻝﻴﺔ ﻭﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﻤﻤﺎﺭﺴﺘﻬﺎ ﻝﻠﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﻭﺍﻗﻌﻬﺎ ﻝﺘﺤﻠﻴل ﺃﺒﻌﺎﺩﻫﺎ ﺍﻝﺴﻭﺴﻴﻭﻝﻭﺠﻴﺔ 
ﺘﻲ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻷﺠﻬـﺯﺓ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴـﺔ ﻭﺒﺘـﺎﻝﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﺃﻫﻡ ﺍﻝﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻝ -
ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺃﻫﻡ ﺍﻝﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴل ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل 
 .ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﺘﻜﻭﻥ ﺒﻭﺍﺒﺔ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺍﻝﺴﻭﺴﻴﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ 
  : ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ:  ﻝﺜﺎﺜﺎ
ﻀﺎﺀ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﺔ ﻨﺤﻭ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻥ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻨﺎ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺃﻋﺇ    
  .ﻓﻲ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻝﻡ ﻴﺄﺘﻲ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺩﻡ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﻌﻭﺩ ﻝﻌﺩﺓ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻭﺫﺍﺘﻴﺔ
  :ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ 
ﺍﻝﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻓﻲ  -
ﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻻﺘﺼﺎﻝﻴﺔ ﻭﺍﺴﺘﺭﺍﺘﺠﻴﺎﺘﻬﺎ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻫﻴﻜﻠﺘﻬﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺘ
ﻜﺫﺍ ﺭﺴﻜﻠﺘﻬﺎ ﻭﺘﻘﻭﻴﻤﻬﺎ ﻝﻤﻭﻅﻔﻴﻬﺎ، ﻭﺃﺜﺭ ﻜل ﺫﻝﻙ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻝﺘﺨﻁﻴﻁﻴﺔ ﻭﺍﺤﺘﻭﺍﺌﻬﺎ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ 
 .ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﺘﻭﺍﺯﻥ
ﻱ ﺫﺍﻝﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﻤﺩﻯ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻭﺍﻝ -
  .ﺎﻤل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺃﻭ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﻭﺍﻝﺼﺭﺍﻉﻴﺒﺭﺯ ﺇﻤﺎ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻝﺘﻭﺍﻓﻕ ﻭﺍﻝﺘﻜ
ﻜﺎﺤﺘﺠﺎﺠﺎﺕ  ﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﺍﻝﺭﺍﻫﻨﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺒﺭﺯ ﺒﻌﺽ ﺍﻻﻨﺘﻜﺎﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻹ -
 ﺍﻝﺜﻭﺭﺍﺓﺍ ﺫﻭﻜ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ،ﺍﻝﻌﻤﺎل ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﺸﺎﻜل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ 
 .ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔﻋﻠﻰ  ﻭﺘﺄﺜﺭﻫﺎ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﻁﺎﻝﺒﺔ ﺒﺎﻝﺘﻐﻴﻴﺭ
 .ﺍﻝﺴﻭﺴﻴﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔﻨﺩﺭﺓ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ  -
 :ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﺫﺍﺘﻴﺔ 
  .ﺭﻏﺒﺘﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻐﻭﺹ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ -
  




   ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ: ﺎ ﺭﺍﺒﻌ
ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻫﺫﻩ ، ﺇﻥ ﺃﻱ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻴﺘﻡ ﺩﺭﺍﺴﺘﻬﺎ ﺇﻻ ﻭﻝﻬﺎ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺘﺴﻌﻰ ﻝﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ    
 :ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺎﻴﻠﻲ
  :ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻋﻠﻤﻴﺔ 
ﻤﻥ ﺘﺄﻴﻴﺩ ﺃﻭ ﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻝﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓـﻲ  ﻜﺸﻑ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﺔ -
 .ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭﻤﺩﻯ ﺘﺄﻴﻴﺩﻫﻡ ﻝﻺﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻝﺘﻨﻤﻭﻴﺔ 
ﻤﺩﻯ ﺍﻝﺘﻜﺎﻤل ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻝﻴﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﺤﻜﻭﻤـﺔ  ﻴﺩﺘﺤﺩ -
  .ﻭﺩﻭﻝﺔ ﻤﺤﻠﻴﺎ ﻭﻋﺎﻝﻤﻴﺎ 
  :ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻋﻤﻠﻴﺔ 
ﺍﺀ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺒﺈﺘﺒﺎﻉ ﺨﻁﻭﺍﺕ ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻝﺘﻜﻭﻥ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻻﺒﺤﺎﺕ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺏ ﻋﻠﻰ ﺇﺠﺭ -
 ﺍﻝﺴﻭﺴﻴﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ  
  ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ : ﺎ ﺨﺎﻤﺴ
ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻜﺜﺭ ﺤﻭﻝﻬﺎ ﺍﻝﺠﺩل ﻭﻓﺴـﺭﺕ ﻤـﻥ ﺭﺅﻯ      
ﻥ ﺠﻭﻫﺭﻫﺎ ﻥ ﻜﺎﻭﺍ ﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺔ ﻜل ﺤﺴﺏ ﺍﺘﺠﺎﻫﻪ ﺃﻭ ﻤﻴﻭﻝﻪ ﺃﻭ ﺍﻨﺘﻤﺎﺀﻩ ﺃﻭ ﺤﺘﻰ ﺨﻠﻔﻴﺘﻪ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ،
ﻬـﺫﺍ ﻓ ﻗﺎﺴﻡ ﻤﺸﺘﺭﻙ ﺒﻴﻥ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ  ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ  ﻭﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻭﺍﺤﺩ  ﻓﺎﻏﻠﺒﻬﺎ ﺘﺸﻜل
ﺩﻓﻌﻨﺎ ﺇﻝﻰ ﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﺒﻨﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻝﻭﻅﻴﻔﻴﺔ ﻝﻜل ﻤﻔﻬـﻭﻡ ﻝﻠﻭﺼـﻭل ﺇﻝـﻰ  ﺍﻝﺘﺒﺎﻴﻥ
  .ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺇﺠﺭﺍﺌﻲ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﻤﻥ ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﺇﻝﻰ ﺤﻘﺎﺌﻕ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ
  :ﺍﻻﺘﺠﺎﻫــــﺎﺕ  
 ﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺒﺘﻌﺩﺩ ﺒﺎﺤﺜﻴﻬﺎ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻨﺴﺒﻲ ﺤﻭل ﻤﻔﻬﻭﻤﻬﺎ ﺍﻝﻌـﺎﻡ  ﺘﻌﺩﺩﺕ   
   :ﻓــ
ﻗﺼﺩ ﺠﻬـﺔ  ﻴﻌﻨﻲﻝﻠﻔﻌل ﺇﺘﺠﻪ ﻭ ﻫﻭ ﻤﺼﺩﺭﻭ (EDUTITTA)ﻫﻭ ﺘﺭﺠﻤﻊ ﻝﻜﻠﻤﺔ  :ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻝﻐـﺔ  -
  .ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﻗﺒﺎل ﻋﻠﻴﻬﺎ
  :ﻋﺭﻑ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﺼﻁﻼﺤﺎ ﺤﺴﺏ  ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﺼﻁﻼﺤﺎ -




ﺃﻭ ﻀﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﺼﺒﺢ ﻝﻬـﺫﻩ  ﻨﺯﻋﺔ ﻨﺤﻭ»ﺠﺎﻩ ﻫﻭﺘﺃﻥ ﺍﻹ" ﺒﻭﺠﺎﺭﺩﻭﺱ"
  (49،ﺹ9991ﺃﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻝﻁﻴﺏ،) .«ﺍﻝﻨﺯﻋﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﺴﻠﺒﻴﺔ
ﺤﺎﻝﺔ ﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﺘﺩﻓﻌﻪ ﺇﻝﻰ ﺘﺄﻴﻴﺩ ﺃﻭ ﻋـﺩﻡ ﺘﺄﻴﻴـﺩ »ﺃﻥ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻫﻭ  "ﺠﻴﻠﻔﻭﺭﺩ"ﻭﻴﺭﻯ 
                                                                87( ،ﺹ1002ﺃﻨﻭﺭ ﻋﻘل،). «ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﺇﺘﺠﺎﻩ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻝﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓـﻲ »ﺃﻥ ﺍﻹﺘﺠﺎﻩ ﻫﻭ  "ﺘﻭﻤﺎﺱ"ﻜﻤﺎ ﻴﺭﻯ 
  (411،ﺹ6991ﻜﺎﻤل ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻭﻴﻀﺔ،) .«ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﻔﻜﻴﺭ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﺤـﺩﺩﺓ  ﺍﻝﻤﻴل ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺸﻌﻭﺭ ﺃﻭ»ﻓﻴﺭﻯ ﺃﻨﻪ  "ﺭﺠﺎﻴـلﺃﻤﻴﺸﻴل "ﺃﻤﺎ
ﺠ ـﻭﺩﺕ ﺒﻨ ـﻲ )«ﺨ ـﺭﻴﻥ ﺃﻭ ﻤﻨﻅﻤ ـﺎﺕ ﺃﻭ ﻤﻭﻀـﻭﻋﺎﺕ ﺃﻭ ﺭﻤ ـﻭﺯ ﺇﺯﺍﺀ ﺍﻝﻨ ـﺎﺱ ﺍﻵ
  (. 662،ﺹ4002ﺠﺎﺒﺭ،
ﻫﻤﻴـﺔ ﺃﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻤﻀﻤﺭﺓ ﺃﻭ ﻀﻤﻨﻴﺔ ﻤﺤﻔﺯﺓ ﻝﻬﺎ ﺩﻻﻝـﺔ ﺃﻭ  »ﺃﻨﻬﺎ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ" ﺩﻭﺏ"ﻭﻴﺭﻯ 
  ( 382p,8791,namdeerF) .«ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺫﻱ ﻨﻌﻴﺵ ﻓﻴﻪ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺒﻲ ﻝﻠﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻹﺘﺠﺎﻩ ﻫﻭ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻤﻜﺘﺴﺏ ﻝﻪ ﺼﻔﺔ ﺍﻹﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻝﻨﺴ»ﺃﻥ "ﺭﻭﻜﻴﺘﺵ"ﻭﻴﺭﻯ 
ﻴﻌﺘﻘﺩﻫﺎ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻨﺤﻭ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺃﻭ ﻤﻭﻗﻑ، ﻭﻴﻬﻴﺌﻪ ﻝﻺﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺒﺈﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺘﻜـﻭﻥ ﻝﻬـﺎ ﺃﻓﻀـﻠﻴﺔ 
   ﺹ711(.،1891ﻋﻁﻭﻑ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻴﺎﺴﻴﻥ،).«ﻋﻨﺩﻩ
ﺒﺄﻥ ﺍﻹﺘﺠﺎﻩ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻴـﺔ ﻭﺍﻹﻨﻔﻌﺎﻝﻴـﺔ "ﺭﺍﺠﻲ ﻋﻴﺴﻰ ﺍﻝﻘﺒﻴﻼﺕ"ﻭﻴﺭﻯ 
ﻤﻭﻗﻑ ﺃﻭ ﺸﺨﺹ ﻤﺎ ﻤﻥ ﺤﻴـﺙ ﻭﺍﻝﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﺼل ﺒﺈﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺍﻝﻔﺭﺩ  ﻨﺤﻭ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺃﻭ 
  .(94،ﺹ5002ﺭﺍﺒﺤﻲ ﻋﻴﺴﻰ ﺍﻝﻘﺒﻴﻼﺕ،).ﻩﺍﻝﻘﺒﻭل ﺃﻭ ﺍﻝﺭﻓﺽ ﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻹﺘﺠﺎ
ﺤﺎﻝﺔ ﻤﻥ »ﺴﺒﻌﺔ ﻋﺸﺭ ﺘﻌﺭﻴﻔﺎ ﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻹﺘﺠﺎﻩ، ﻴﻠﺨﺼﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻹﺘﺠﺎﻩ  "ﺃﻝﺒﻭﺭﺕ"ﻭﻗﺩ ﺃﻭﺭﺩ 
ﺍﻹﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﺍﻝﻌﻘﻠﻲ ﻭﺍﻝﻌﺼﺒﻲ، ﻨﺸﺄﺕ ﺨﻼل ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺏ ﻭﺍﻝﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻤﺭﺕ ﺒﺎﻹﻨﺴﺎﻥ، 
ﺜﻴﺭﺍ ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﺇﺯﺍﺀ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻝﺘﻲ ﻝﻬﺎ ﻭﻫﻭ ﻴﺅﺜﺭ ﺘﺄ
 .(441،ﺹ3002ﻤﺤﻤﺩ ﺸﻔﻴﻕ،). «ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻪ
 :ﺍﻝﺘﺎﻝﻲﻤﻔﻬﻭﻡ ﺒﺎﻝﻨﻅﺭ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻝﻼﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺴﻨﺘﺒﻨﻰ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺭﺍﻫﻨﺔ ﺍﻝ
ﺠﺎﺏ ﺃﻭ ﺒﺎﻹﻴﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻝﻠﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ  ﺎﺕ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﺔﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒ :ﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕﺍ
  .ﺍﻝﺴﻠﺏ ﻤﺴﺘﻨﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﻝﺘﻜﺎﻤل ﺤﻭﺍﺴﻬﻡ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺍﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﻴﻁ ﺒﻬﻡ
  : ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤــﺔ 




ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﺃﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﺔ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺃﻋﻀﺎﺌﻪ ﻭﺤﻴﻭﻴﺘﻬﻡ ﻴﺒﻘﻰ، ﺭﻏﻡ ﺤﺩﺍﺜﺘـﻪ، ﻓﻲ      
ﺘﻨﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺨﺒﺭﺓ ﻠﻨﺴﻴﺞ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻲ ﻝﻠﺒﻼﺩ ﻝﻤﺎ ﻴﻘﺩﻤﻪ ﻤﻥ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﺴﻝﺍﻝﺤﻴﻭﻴﺔ  ﻨﻅﻤﺔﺃﺤﺩ ﺃﻫﻡ ﺍﻷ
  .ﻭﻜﻔﺎﺀﺓ ﺃﻋﻀﺎﺌﻪ
ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻝﻐﺭﻓﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻝﻠﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ﻤﻤﺜﻼ ﻝﻠﺴـﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﺸـﺭﻴﻌﻴﺔ ﻓـﻲ  ﺩﻴﻌ     
ﻋﻀﻭﺍ ﻋﻥ ﻁﺭﻴـﻕ 69 ﺃﻋﻀﺎﺌﻪ ﺃﻱ)3/2(ﻋﻀﻭﺍ، ﻴﻨﺘﺨﺏ ﺜﻠﺜﺎ 441ﺍﻝﺒﻼﺩ،ﻭﻴﻀﻡ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ 
 (ﻴﺔﺍﻝﻤﺠﺎﻝﺱ ﺍﻝﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﻭﻻﺌ)ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﻉ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻤﺠﺎﻝﺱ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ 
ﺘـﺩﻭﻡ ﻱ ﺫ،ﻭﺍﻝ ﻋﻀﻭﺍ84ﻀﻤﻥ ﻜل ﻭﻻﻴﺔ، ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻌﻴﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﺜﻠﺙ ﺍﻝﻤﺘﺒﻘﻲ ﺃﻱ
  11/0102-01-81/zd.eireglaoidar.www( :52 )h                    ﺴﻨﻭﺍﺕ )60( ﻋﻬﺩﺘﻪ ﺴﺘﺔ
 441ﺃﻋﻀﺎﺌﻪﻋﺩﺩ ﻭ (ﺍﻝﻐﺭﻓﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﺴﻴﻨﺎﺘﻭﺱ)ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻫﻭ ﺍﻝﻐﺭﻓﺔ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ  ﺍﻷﻤﺔﻤﺠﻠﺱ 
ﺒﻴﻨﻤـﺎ ﻴﻨﺘﺨـﺏ ﺍﻝﺜﻠﺜـﻴﻥ  ﺴﻨﻭﺍﺕ 6ﻋﻀﻭ ﻤﺩﺓ 84ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺜﻠﺜﻬﻡ ﺃﻱﻋﻀﻭ ﻴﻌﻴﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝ
ﻭﻻﻴـﺎﺕ ﻜـل ﻭﻻﻴـﺔ ﻤـﻥ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺠﺎﻝﺱ ﺍﻝﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻝﻭﻻﺌﻴﺔ ﺒﺤﺼﺔ ﻋﻀﻭﻴﻥ ﻤﻥ 
  .ﻝﺠﺯﺍﺌﺭﺍ
   )h63 :11/0102-01-81/gro.aferam.www(
ﻋﻠﻴﺎ ﺠﺎﺀ ﺃﻴﻀﺎ ﻝﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴـﺔ ﺍﻝﺸـﻌﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴـﺔ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﺔ ﻜﻐﺭﻓﺔ ﺒﺭﻝﻤﺎﻨﻴﺔ     
ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤـﺔ  ﻰﺴﻤﺃﻭﺍﻝﺴﻤﻭ ﺒﺘﻤﺜﻴﻠﻬﺎ ﻓﻲ 
ﻋﻀﻭ ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺜﻠﺜﻴﻥ 441ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻭﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻨﻲ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻴﺠﻌل ﺘﺸﻜﻴﻠﺘﻪ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ 
 1451 ﺍﻝﺒﻠﺩﻴـﺔ ﻭﺍﻝﺒـﺎﻝﻎ ﻋـﺩﺩﻫﻡ ﻴﺘﻡ ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﻬﻡ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﻭﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﺎﻝﺱ ﺍﻝﺸﻌﺒﻴﺔ 
ﻤﺠﻠﺴﺎ ﻭﺍﻝﻤﺠﺎﻝﺱ ﺍﻝﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﻉ ﺍﻝﺤﺭ ﻭﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﻌـﻴﻥ 
ﺜﻠﺙ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻭﻁﺒﻘﺎ ﻝﻠﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﺍﻝﺸﺭﻭﻁ ﺍﻝﻤﻨﺼﻭﺹ 
ﺔ ﻓـﻲ ﻝﻙ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﻭﺍﻝﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺫﻤﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﻭ 101ﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺃﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ 
ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﺘﺠﺩﻴـﺩ ﺍﺕ ﺴﻨﻭ )60( ﺴﺘﺔﺍﻝﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻝﻤﺩﺓ 
ﻫﻴﺌ ــﺔ ) .ﺴ ــﻨﻭﺍﺕ )30(ﺜﻼﺜ ــﺔ  ﻭﻴﺠ ــﺩﺩ ﻨﺼ ــﻑ ﺃﻋﻀ ــﺎﺀ ﻤﺠﻠ ــﺱ ﺍﻷﻤ ــﺔ ﻜ ــل 
 (9-8ﺹ.ﺹ،0102،ﺃﻓﺭﻴلﺍﻝﺘﺤﺭﻴﺭ
 :ﻭﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺴﻨﺘﺒﻨﻰ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺭﺍﻫﻨﺔ ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ 




ﻭﺍﻝﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺠﺎﻻﺕ ﻫﻡ ﺃﻫﻡ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺎﺕ : ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﺔ
ﺜﻠﺜﻴﻬﻡ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ  ﺍﻨﺘﺨﺎﺏﻋﻀﻭ ﻴﺘﻡ 441ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻋﺩﺩﻫﻡ
ﺍﻝﺤﺭ ﻭﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭ ﻭﻴﺘﻡ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻝﺜﻠﺙ ﺍﻝﺒﺎﻗﻲ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ  ﺒﺎﻻﻗﺘﺭﺍﻉﻭﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺠﺎﻝﺱ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ 
ﻝﻔﺘﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﺭﻴﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌ ﺔ ﻝﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻝﻴﻤﺜﻠﻭﺍ ﺍﻝﻐﺭﻓﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴ
   2102-7002ﺍﻝﺴﺎﺩﺴﺔ
  
  :ﺔــﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤ 
ﺼﺒﺢ ﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺸﺎﺌﻌﺎ ﻭﻴﺯﺩﺍﺩ ﻜﺫﻝﻙ ﻋﻠﻰ ﻤﺭ ﺍﻷﻴﺎﻡ ﻝﺫﻝﻙ ﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﺃﻝﻘﺩ 
  .ﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻬﺎ
 "ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ"ﻓﻬﻲ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ ﻤﻜﻭﻨﺔ ﻤﻥ ﻜﻠﻤﺘﻴﻥ  :ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻐـﺔ -
ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﻁ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺒﻴﻥ ﻓﺎﻷﻭﻝﻰ ﺘﻌﻨﻲ ﺍﻝﺼﻼﺕ ﻭﺍﻝﺭﻭﺍﺒﻁ ﻭﺨﻴﻭ "ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ"ﻭ
 ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻬﺎ ﻋﺎﻤﺔ ﺍﻝﻨﺎﺱ ﺍﻭ ﺍﻝﺠﻤﺎﻫﻴﺭ ﺍﻝﻤﺘﻌﺎﻤﻠﺔ ﻤﻊ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻭ "ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ"ﻭﻫﻲ
                     (202،ﺹ9002ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻌﺯﻴﺯ ﺼﺎﻝﺢ ﺒﻥ ﺤﺒﺘﻭﺭ،) ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ
  :ﻋﺭﻓﺕ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺍﺼﻁﻼﺤﺎ ﺤﺴﺏ  :ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺇﺼﻁﻼﺤـﺎ -
ﺃﻥ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ  )yranoitciD lanoitanretnI s'retsbeW weN("ﻴﺩﻗﺎﻤﻭﺱ ﻭﻴﺒﺴﺘﺭ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺍﻝﺠﺩ"
ﺃﻭ ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻨﺎﺀ  ﺍﺘﺤﺎﺩﺍﺕﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﻫﻴﺌﺔ ﺃﻭ »ﻫﻲ
ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﺨﻠﻕ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺠﻴﺩﺓ ﻭﻁﻴﺒﺔ ﻭﺴﻠﻴﻤﺔ ﻤﻊ ﺍﻝﺠﻤﺎﻫﻴﺭ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺨﺩﻤﻴﻥ ﻭﺤﻤﻠﺔ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﻡ ﻜﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ﻭﺍﻝﻤﺴﺘ
ﻤﺤﻤﺩ ﻓﺭﻴﺩ ﺍﻝﺼﺤﻥ ).«ﻝﻙ ﻝﺘﻔﺴﻴﺭ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻝﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺤﺘﻰ ﺘﻜﺴﺏ ﺭﻀﺎﻩﺫﻭ ,ﺒﻭﺠﻪ ﻋﺎﻡ 
  .(02،ﺹ4002،
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﺘﺴﻌﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻤﻥ ﺨﻼﻝﻬﺎ  »ﺃﻨﻬﺎ "(ztrawhS.G)ﺠﻴﻤﺱ ﺸﻭﺍﺭﺘﺯ"ﻜﻤﺎ ﻴﻌﺭﻓﻬﺎ 
ﻭﺠﻴﺭﺍﻥ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻭﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻝﻔﻬﻡ ﻭﺍﻝﺜﻘﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺯﺒﺎﺌﻥ ﻭﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﻭﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ 
ﻭﻤﻥ  ،ﻭﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ، ﻭﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﺫﺍﺘﻲ ﻭﺍﻝﺘﺼﻭﻴﺏ ﺩﺍﺨﻠﻴﺎ
  .(02،ﺹﺍﻝﺴﺎﺒﻕﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ).«ﺨﻼل ﺠﻤﻴﻊ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻌﺒﻴﺭ ﺨﺎﺭﺠﻴﺎ




ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻭﺍﻝﻤﺨﻁﻁﺔ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﻌﻰ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﻨﻅﻤـﺎﺕ »ﻜﻤﺎ ﻫﻲ 
ﻴﻴﺩ ﺍﻝﺠﻤﺎﻫﻴﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻬﻤﻬﺎ ﻭﺍﻝﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﻭﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻜﺴﺏ ﺘﻔﺎﻫﻡ ﻭﺘﻌﺎﻁﻑ ﻭﺘﺄ
ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻔﺎﻫﻡ ﻭﺍﻝﺘﻌﺎﻁﻑ ﻭﺘﺄﻴﻴﺩ ﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻗﻴﺎﺱ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﺭﺃﻱ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻝﻀﻤﺎﻥ ﺘﻭﺍﻓﻘﻪ ﻗـﺩﺭ 
ﺍﻹﻤﻜﺎﻥ ﻤﻊ ﺴﻴﺎﺴﺘﻬﺎ ﻭﻨﺸﺎﻁﺎﺘﻬﺎ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﻤﺯﻴﺩ ﻤـﻥ ﺍﻝﺘﻌـﺎﻭﻥ ﺍﻝﺨـﻼﻕ ﻭﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻝﻔﻌـﺎل 
-22ﺹ.،ﺹ5891،(ﺏ)ﺓﻋﻠﻲ ﻋﺠـﻭ )«ﻝﻠﻤﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻝﺸﺎﻤل ﻝﻠﻤﺨﻁﻁ
ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻫﻲ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻝﻠﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻭﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﺍﻷﻓﻌﺎل ﻤﻥ ﺃﺠل .  (12
ﻤﺼﺎﻝﺢ ﺃﻭﻝﺌﻙ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺘﻠﻙ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻘﺩﺭ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺜﻘﺘﻬﺎ ﻭﻨﻴﺘﻬـﺎ ﺍﻝﻁﻴﺒـﺔ 
ﺎﺀ ﺤﺎﻓﻅ ﻫﻨ) .ﻭﻫﻲ  ﺘﻔﺴﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﺍﻷﻓﻌﺎل ﻝﺘﺄﻴﻴﺩ ﺍﻝﻔﻬﻡ ﻭﺍﻝﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻝﻜﺎﻤﻠﻴﻥ
  (43ﺹ ،1002 ،ﺍﻝﺒﺩﻭﻱ
ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﺃﻴﺔ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺃﻭ ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺃﻭ ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺁﻭ ﺃﻱ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺃﺨﺭﻯ »ﻫﻲ ﺃﻴﻀﺎ 
ﻹﻗﺎﻤﺔ ﻭﺘﺩﻋﻴﻡ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻁﻴﺒﺔ ﻭﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻤﻊ ﻓﺌﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﻤﺎﻫﻴﺭ ﻜﺎﻝﻌﻤﻼﺀ ﻭﺍﻝﻌﺎﻤﻠﻴﻥ 
ﺍﻝﺘﻤﺎﺸﻲ ﻤﻊ ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﺍﻝﻤﺤﻴﻁﺔ ﻭﺍﻝﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﻭﻜﺫﻝﻙ ﻤﻊ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻭﺩﻝﻙ ﺒﻐﺭﺽ 
  (91ﺹ،4002ﻓﺅﺍﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻤﻨﻌﻡ ﺍﻝﺒﻜﺭﻯ،). «ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﻬﺎ ﻑﻭﻝﺘﻌﺭ
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻭﺴـﺎﺌل ﺍﻻﺘﺼـﺎل ﻭﺍﻝﺒﺤـﻭﺙ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ "ﻫﻲ ﺎﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓ
ﻝﻠﻭﺼﻭل ﺇﻝﻰ ﺨﻁﻁ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻝﺘﻔﺎﻫﻡ ﻭﺍﻝﺘﻜﻴـﻑ ﺒـﻴﻥ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤـﺎﺕ ﻭﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻫـﺎ ﺤﺘـﻰ ﺘﻌـﻡ 
  (84ﺹ، 6002، ﻏﺭﻴﺏ ﻏﺭﻴﺏ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺴﻤﻴﻊ).ﺍﻝﻔﺎﺌﺩﺓ
ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻝﻠﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠـﻰ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭﺭﻴﻑ ﺎﺍﻝﺘﻌ ﻩﻫﺫ ﺕﺃﻭﻀﺤ     
ﺒﻭﻀـﻭﺡ  ﺕﺤـﺩﺩ  ﺎﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬ ، ﻭﻭﺴﺎﺌلﺍﻝﺭﺃﻱ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻭﻫﻲ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻹﻋﻼﻡ
 .ﻭﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻲﺭ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻲ ﻭﺠﻤﻬﺍﻝ
  :ﺒﺎﻝﻨﻅﺭ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻝﻠﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺴﻨﺘﺒﻨﻰ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺭﺍﻫﻨﺔ ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ
ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻤﻨﺸﺄﺓ  ﺔ ﺃﻭﻴﺤﻜﻭﻤﺍﻝ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺘﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺘﺼﺎﻝﻴﺔ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ  ﻫﻲ :ﺎﻤﺔﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌ
ﺇﻝﻰ ﻜﺴﺏ ﺜﻘﺔ ﻭﺘﺄﻴﻴﺩ ﺠﻤﻬﻭﺭﻫﺎ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻲ ﻤﻥ ﺨﻼﻝﻬﺎ ﻬﺩﻑ ﺘ ،ﻭﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﺎﺒﻌﺔ ﻝﻬﺎ
  .  ﺍﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﻌﺎﻡﻭﺘﺩﻋﻴﻡ ﻭﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ  ﻭﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻲ
   :ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ 




ﻤﺤﻤـﺩ ﻋﺒـﺩ ).ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺘﻬﺎﻨﻅﺎﻡ ﺤﻜﻡ ،ﺃﻱ ﻜﻴﻔﻴﺔ : ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﻝﻐﺔ -
  (115،ﺹ1891ﺍﻝﻤﻌﺯ ﻨﺼﺭ،
ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﻫﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ ﺫﻝﻙ ﻤﺎ ﺃﺸﺎﺭ : ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﺼﻁﻼﺤﺎ -
ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺩﻭﺭ ﻭﺴﻴﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺤﻜﺎﻡ  ﺃﻨﻬﺎ" ﺭﻭﺴﻭ"ﻭﻋﻠﻰ ﺤﺩ ﺘﻌﺒﻴﺭ " ﺒﺭﻭ"ﻭ" ﻓﻴﺒﺭ"ﻭ" ﻤﺎﻜﻴﻔﺭ"ﺇﻝﻴﻪ 
ﻭﻜﻤﺎ ﺃﺸﺎﺭ  ﺔ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻭﻗﺕ،ﻭﺍﻝﻤﺤﻜﻭﻤﻴﻥ ﻭﺘﻬﺩﻑ ﺇﻝﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﺤﺭﻴ
ﺃﻨﻬﺎ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻝﺤﻜﻡ ﺃﻭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ " ﺒﻨﺘﺎﻡ"ﻭ"ﻫﻭﺒﺯ"ﺃﻴﻀﺎ 
ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻝﻀﺒﻁ ﺃﻭ ﺍﻝﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻌﻨﻲ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺒﻭﺍﺴﻁﺘﻬﺎ ﻴﺘﻡ 
  .(003،ﺹ0002ﺎﻥ،ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺭﺤﻤ) .ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ
ﻓﻬﻲ ﻝﻴﺴﺕ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﺍﻝﻘﻭﺓ ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ  ﺭﺍﺽ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ،ﻏﺃﻥ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﺃ" ﻻﺴﻜﻨﻲ"ﻜﻤﺎ ﻴﻘﻭل 
ﻭﺇﻥ ﻭﻅﺎﺌﻔﻬﺎ ﺘﻨﻔﻴﺫﻴـﺔ  ،ﺃﻏﺭﺍﺽ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻘﻭﺓﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻫﻲ ﻤﺠﺭﺩ ﺠﻬﺎﺯ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺤﻘﻕ 
ﻤﺭﺠﻊ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻤﻌﺯ ﻨﺼـﺭ، ).ﻤﺎ ﻫﻲ ﺇﻻ ﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﻋﺒﻘﺭﻴﺔ ﺍﻝﺸﻌﺏﻭﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ،ﻓ
  (.41،ﺹﺴﺎﺒﻕ
ﻴﺴﺘﻌﻤل ﺘﻌﺒﻴـﺭ ﻓﻜﻤﺎ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ 
ﺴﻴﺭﺓ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ، ﻭﻫﻲ ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤـﺔ ﻤﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﻝﻠﺩﻻﻝﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻝﺤﺎﻜﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻝ
  .(181ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻐﻨﻲ ﺒﺴﻴﻭﻨﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ،ﺩﺱ،ﺹ).ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻭﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﺜﻼﺜﺔ
ﺃﻱ ﻨﻅﺎﻡ ﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻭﻜﻴﻔﻴـﺔ  ﺎ ﺘﻌﻨﻲ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﻓﻲ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ،ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬ
ﻭﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨـﺭﻯ ﻫـﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋـﺔ  ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻝﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭﺸﻜل ﺍﻝﺤﻜﻡ،
، ﻜﻤﺎ ﺘﻌﻨﻲ ﺍﻝﻜﻴﺎﻥ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻝﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﻭﺍﻗـﻊ ﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻝﺤﺎﻜﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺴﻴﺭﺓ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔﺍﻝ
  .(22-12ﺹ.،ﺹ8891ﻋﻠﻲ ﺸﺭﻴﻑ،).ﻭﺯﺭﺍﺀ  ﻭﻤﺴﺎﻋﺩﻭﻫﻡﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻭﺍﻝﺍﻝﻘﻴﺎﺩﻴﺔ ﻤﺜل 
ﻫﻲ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺠﺩ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺼﺎﺤﺒﺔ ﻭﻬﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ ﻓ
ﺍ ﻜﺎﻥ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻝﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻫـﻭ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤـﺔ ﺫﺍﻝﺴﻴﺎﺩﺓ  ﺘﻌﺒﻴﺭﺍ ﻤﺤﺴﻭﺴﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻘﻬﺎ، ﻭﺇ
ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒـﺩ ﺍﻝﻤﻌـﺯ ).ﻝﺴﻴﺎﺴﻲﻓﻜﺭﻩ ﺍﻭﻓﺸﻜل ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﺇﻝﻰ ﺤﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﺸﻌﺏ 
  ( 42ﺴﺎﺒﻕ،ﺹﻨﺼﺭ،ﻤﺭﺠﻊ 
ﻲ ﻴﺩﻴﺭ ﺸﺅﻭﻨﻬﺎ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺇﻝﻰ ﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻝﺘ"ﺃﻓﻼﻁﻭﻥ"ﺒﻌﺩ ﺘﻘﺴﻴﻡ"ﺃﺭﺴﻁﻭ"ﻓﻘﺩ ﻗﺴﻡ
 ﻴﺩﻴﺭ ﺃﻤﻭﺭﻫﺎ ﺨﻴﺎﺭ ﺴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻘﻭﻡ ﻓـﻲ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋـﺔ  ، ﻭﺤﻜﻭﻤﺔ ﺃﺭﺴﺘﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻝﺘﻲﻤﻠﻙ ﻭﺍﺤﺩ




ﺃﻭ ﻋـﺩﺩ ﻜﺒﻴـﺭ ﻤـﻥ ،ﻭﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻝﺸﻌﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺩﻴﺭ ﺃﻤﻭﺭﻫﺎ ﺠﻤﻬـﻭﺭ 
  .ﺃﻓﺭﺍﺩﻫﺎ
ﻓﻘﺩ ﻗﺎﻡ ﺒﺘﻘﺴﻴﻡ ﺃﺨﺭ ﻝﻠﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺃﻭ ﻓﺭﺩﻴﺔ ﻭﻓﻴﻬـﺎ ﻴﻜـﻭﻥ " ﻤﻨﺘﻴﺴﻜﻴﻭ"ﺃﻤﺎ 
ﻏﻴـﺭ ﻤﻘﻴـﺩ ﺒﺎﻝﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺇﺴﺘﺒﺩﺍﺩﻴﺔ ﻭﻓﻴﻬﺎ ﺤﻜﻡ ﺍﻝﻔـﺭﺩ ﺤﻜﻡ ﺍﻝﻔﺭﺩ 
ﻭﺍﻝـﺫﻱ ﻴﻌﺘﺒـﺭ  "ﺭﻭﺴـﻭ "ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺍﻝﺴﻴﺎﺩﺓ ﻓﻴﻬﺎ ﻝﻸﻤﺔ ﺃﻭ ﻝﺠﺯﺀ ﻤﻨﻬﺎ، ﺃﻤﺎ  ﻭﺤﻜﻭﻤﺔ ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ
ﻓﻘﺩ ﻗﺴﻤﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﺤﻜﻭﻤﺔ ﻤﻠﻜﻴـﺔ ﻭﺤﻜﻭﻤـﺔ ﺃﺭﺴـﺘﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﻫﻲ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻝﻌﻤﻠﻲ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ 
  .(521-421ﺹ.،ﺹ6002ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻌﺯﻴﺯ ﺸﻴﻬﺎ،) .ﻭﺤﻜﻭﻤﺔ ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ
ﻩ ﺍﻝﺘﻘﺴﻴﻤﺎﺕ ﻝﻠﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﺘﻘﺴﻴﻤﺎﺕ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ، ﻝﻜﻥ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﻓـﻲ ﺍﻝﻭﻗـﺕ ﺫﻓﺘﻌﺘﺒﺭ ﻫ
ﺍﺴـﺘﺒﺩﺍﺩﻴﺔ ﻭﺤﻜﻭﻤـﺎﺕ ﺤﻜﻭﻤـﺎﺕ  ﺇﻝﻰﺍﻝﺭﺍﻫﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻘﺴﻴﻤﻬﺎ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺨﻀﻭﻋﻬﺎ ﻝﻠﻘﺎﻨﻭﻥ 
ﺇﻝﻰ ﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﻤﻠﻜﻴـﺔ ﻭﺤﻜﻭﻤـﺎﺕ ﻝﻠﺭﺌﻴﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ  ﻬﺎ، ﺃﻭ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﺨﻀﻭﻋﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ
ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ، ﺃﻭ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻝﺴﻴﺎﺩﺓ ﻝﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﻓﺭﺩﻴﺔ ﻭﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺃﺭﺴﺘﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﺤﻜﻭﻤﺎﺕ 
     .ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﺸﻌﺒﻴﺔ ﻭﻫﻭ ﺤﺎل ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﺜﻼ
  : ﺒﻨﻰ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺭﺍﻫﻨﺔ ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺘﺎﻝﻲﺒﺎﻝﻨﻅﺭ ﺇﻝﻰ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﺴﻨﺘ
ﻫﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻝﺤﺎﻜﻤﺔ ﻭﺍﻝﻤﺴﻴﺭﺓ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ ﻀﻤﻥ ﻜـل  :ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴـﺔ 
  .ﻝﻸﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻭﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ
 :  ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘـﺔ:  ﺴﺎﺩﺴﺎ
ﻭﺍﻷﻁﺭ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﻭﺠﻬﺔ ﻝﻠﺒﺎﺤﺙ ﻝﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻡ ﺍﻝﺭﻭﺍﻓﺩ ﺍﻫﺃﻤﻥ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ     
ﻋﻠﻰ  ﺒﺤﺘﻪ ﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﻭﻓﺭﻀﻴﺎﺕﺨﺒﺭﺍﺕ ﻭﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﻴﻥ ﻝﻴﺴﺘﻤﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﻝﻭﺍﻝﻤﻘﺩﻤﺔ 
ﻥ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺭﺍﻜﻤﻴﺔ ﺘﻐﺩﻱ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺒﻌﻀﺎ ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﺍﻋﺘﻤﺩﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺍﻋﺘﺒﺎﺭ 
ﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺨﺩﻡ ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸﺭ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﺇﺸﻜﺎﻝﻴﺘﻨﺎ ﻝﺫﻝﻙ ﺇﻋﺘﻤﺩﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﺭﺍﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ 
 :ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ 
 : ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻻﻭﻝﻰ  
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤـﺔ "ـــــ ﻭﺍﻝﻤﻌﻨﻭﻨﺔ ﺒـ" ﺤﺴﻴﻥ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥﺴﻤﻴﺭ "ـ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻝـ    
ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻝﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺠﻭﺍﻨﺏ  1991 ﻝﺴﻨﺔ ﺒﺎﻝﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺴﻌﻭﺩﻴﺔ" ﻓﻲ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ
ﺒﺎﻝﻤﻤﻠﻜـﺔ  ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻭﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺠﻬـﺯﺓ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴـﺔ 




ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻝﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺠﻭﺍﻨﺏ ﻭﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﻤﻭﻀـﻭﻋﻲ ﻝﻬـﺎ ﻭﻁـﺭﺡ 
 ﺍﻝﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻨﻬﺎ 
ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﻭﺍﺯﺍﺕ ﻭﺍﻝﻬﻴﺌﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤـﺔ ﻭﺍﻝﻤﺼـﺎﻝﺢ 
  .ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻭﺃﻴﻀﺎ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝﻤﺩﻴﺭﻴﺎﺕ ﻭﺍﻝﻭﻜﺎﻻﺕ ﻭﺍﻝﻔﺭﻭﻉ ﻭﺍﻝﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ
  : ﻭﻗﺩ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻝﻰ ﻋﺩﺓ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻤﺎﻴﻠﻲ 
  .ﺘﺯﺍﻴﺩ ﻨﺴﺒﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﺇﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﺠﻬﺎﺕ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ  -
ﺘﺭﻜﺯ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺇﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴـﺎﺕ ﺍﻹﺘﺼـﺎل ﺒـﺎﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﺨـﺎﺭﺠﻲ  -
ﺭﺃﻱ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻭﺜﻘﺘـﻪ ، ﻭﻜﺴﺏ ﺘﺄﻴﻴﺩ ﺍﻝﻤل ﻋﻠﻰ ﺩﻋﻡ ﺍﻝﺼﻠﺔ ﺒﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡﻭﺍﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻌ
ﻭﻋﻲ ﺒﺄﻫﻤﻴـﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺇﻤﺩﺍﺩ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺒﺎﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺤﻘﺎﺌﻕ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺔ ﻭﻨﺸـﺭ ﺍﻝ  ـ
 .ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ
ﺇﻥ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺘﺘﺭﻜﺯ ﻓﻲ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻝﺯﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﺴﺘﻘﺒﺎل ﺍﻝﻭﻓـﻭﺩ ،ﺜـﻡ ﺍﻝﻨﺸـﺎﻁ  -
 .ﺍﻹﻋﻼﻤﻲ، ﻭﻴﻠﻴﻪ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻝﻼﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﻬﺎ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﺍﻝﺒﺤﻭﺙ ﻭ ﺍﻹﻨﺨﻔﺎﻅ ﺍﻝﻭﺍﻀﺢ ﻓﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺠﻬﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ -
  .ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﺨﻁﻴﻁ
 .ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺒﺤﻭﺙ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻲ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻲ -
ﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻜﻭﺴﺎﺌل ﺍﺘﺼﺎﻝﻴﺔ ﺘﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﺇﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﻌﻼﻗـﺎﺕ ﺘﺒﺘﺤﺘل ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﻤﻁﺒﻭﻋﺔ ﺍﻝﻤﺭ -
 .ﺍﻝﻤﺠﻼﺕ ﺍﻝﺴﻌﻭﺩﻴﺔﻑ ﻭﻤﻘﺩﻤﺘﻬﺎ ﺍﻝﺼﺤ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﺩﺍﺌﻤﺔ ﻭﺘﺄﺘﻲ ﻓﻲ
ﻴﺄﺘﻲ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻝﺸﺨﺼﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺘﺼﺎل ﺒـﺎﻝﺠﻤﻬﻭﺭ  -
 .ﻋﻥ ﺇﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺍﻝﻤﺴﺌﻭﻝﻴﻥﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻲ ﻝﻠﻤﻨﺸﺄﺓ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ 
ﺘﺄﺘﻲ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﻤﻁﺒﻭﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻷﻫﻤﻴـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻻﺘﺼـﺎل ﺒﻔﺌـﺎﺕ  -
 .ﻬﺎ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻝﺸﺨﺼﻲ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻲ ﻝﻠﻤﻨﺸﺄﺓ ﻴﻠﻴ
              . ﻗﻠﺔ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺘﻘﻭﻴﻡ ﺃﻨﺸﻁﺘﻬﺎ -
 (1991ﺴﻤﻴﺭ ﺤﺴﻴﻥ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ،)                                                   
 :ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴـﺔ  




 ـﻭﺍﻝﻤﻌﻨﻭﻨﺔ ﺒـ  ـ "ﻫﺎﺭﻭﻥﺭﺍﺸﺩ "ﻭ "ﻤﺭﻏﻼﻨﻲﺨﺎﻝﺩ “ﺘﻡ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻫﺩﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ      
 2991 ﻝﺴﻨﺔ "ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻝﻘﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻨﺤﻭﻯ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ"
ﺤﻴﺙ ﻫﺩﻓﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻝﻠﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺌﻭﻝﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﺩﻭﺭ 
ﺍﻝﺫﻱ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻗـﺕ ﺍﻝـﺭﺍﻫﻥ ﻭﺍﻝﺘﺼـﻭﺭﺍﺕ 
ﻤﻭﻅﻑ ﻤﻥ ﻤﻭﻅﻔﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻌﻠﻴـﺎ ﻓـﻲ ﺍﻷﺠﻬـﺯﺓ 022 ﻱ ﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻝﻬﺎ ﻭﺍﻝﺫ
ﺠﻬﺔ ﻭﻗﺩ ﺍﻋﺘﻤﺩ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺒﺎﻨﺔ ﻝﺠﻤﻊ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ  ﻭﺍﻝـﺫﻱ  02ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﻜﻭﻨﺔ ﻤﻥ 
  : ﺘﻭﺼل ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻘﻬﺎ  ﻝﻌﺩﺓ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﻨﻬﺎ 
 .ﺘﺄﻜﻴﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﻭﻀﻭﺡ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻭﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺇﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ -
ﺭﺍﺕ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺃﺩﻯ ﺇﻝﻰ ﻋﺩﻡ ﺍﻹﺩﺭﺍﻙ ﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﻌﻼﻗـﺎﺕ ﻋﺩﻡ ﻭﻀﻭﺡ ﻤﻬﺎﻡ ﺇﺩﺍ -
 .ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ
ﻝﺘﻘﻠﻴـﺩﻱ ﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺘﺄﻜﻴﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝـﺩﻭﺭ ﺍ  -
ﻭﻴﺘﻤﺜل ﻫﺩﺍ ﺍﻝﺘﺄﻜﻴﺩ ﻓﻲ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻴﺔ  ،ﺩﺍﺨل ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ
   .ﺓﺄﻋﻠﻰ ﻨﺸﺎﻁ ﻫﺩﻩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻤﻨﺸ
ﺘﺄﻜﻴﺩ ﺍﻝﻘﻭﻱ ﻝﻘﺎﺩﺓ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻲ ﻜﺠﺯﺀ ﺍﻝ -
 ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ  ﺕﻤﺠﻬﻭﺩﺍﻤﻬﻡ ﻭﺭﺌﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﺘﺩﻋﻴﻡ 
ﻓﻲ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺍﻝﺼﻭﺭﺓ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻴـﺔ ﻋـﻥ  ﻴﺘﻤﺜلﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻹ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻲ ﻨﺸﺎﻁﺍﻝ -
ﻥ ﺍﻝﺠﻤﻬـﻭﺭ ﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺤﻠﻘﺔ ﻭﺼل ﺒـﻴ ﺃﺍﻝﺠﻬﺎﺯ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻲ ﻭﺍﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ 
 ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻲ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ 
 .ﺒﺎﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ  ﺇﺩﺍﺭﻴﺎ ﺎﻝﻴﺎ ﻭﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻬﺎﻤﺍﻝﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻘﻼﻝﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ  -
ﻭﺭﺍﺸﺩ ﻤﺭﻏﻼﻨﻲ  ﺨﺎﻝﺩ)                                                
  ( 2991ﻫﺎﺭﻭﻥ،
  :ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺜﺎﻝﺜﺔ  
ﺩﻭﺭ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤـل ﻤـﻊ "ﺔ ﺒـﻭﺍﻝﻤﻌﻨﻭﻨ"ﻋﻠﻲ ﺍﻝﻔﻬﻴـﺩ "ﻭﻫﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ      
ﺤﻴﺙ ﺤﺎﻭﻝﺕ ﻫﺩﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﺒﺭﺍﺯ ﺍﻝﺩﻭﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ  9991ﻝﺴﻨﺔ  "ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ




ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻝﺠﻬﺎﺯ ﺁﻭ ﺍﻝﺠﻬﺔ ﺍﻝﺘﺎﺒﻌﺔ ﻝﻬﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻫﺎ ﺃﻭ ﺍﻝﺠﻬﺎﺕ ﺍﻝﺘـﻲ ﺘﺘﻌﺎﻤـل 
  ﻤﻌﻬﺎ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻻﺘﺼﺎل 
ﺨﺼﻲ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻭﺴـﺎﺌل ﺍﻹﻋـﻼﻡ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ ﻝﻌـﻼﺝ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﺍﻫﺎ ﺍﻝﺸ
ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﻭﺇﺯﺍﻝﺔ ﺃﺜﺎﺭﻫﺎ ﺍﻝﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺎﺩﻴﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻤﻭﺍﺠﻬـﺔ ﺍﻝـﺭﺃﻱ ﺍﻝﻌـﺎﻡ ﻭﺘﺯﻭﻴـﺩﻩ 
  ﺒﺎﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻝﺘﺒﺭﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﻴﺔ ﻝﻐﺭﺽ ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﻤﺼﺎﻝﺤﻬﺎ ﻭﺍﻝﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺜﻘﺔ ﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻫﺎ
ﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺤﻴﺙ ﻫﺩﻓﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻝﻠﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻌﻼ
ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺒﺎﻝﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﻝﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻬﺎ ﻭﺃﺩﻭﺍﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﺤﺘﻭﺍﺀ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻗﺩ 
  .ﺘﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﻫﺩﻩ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﺼﺭﻓﻬﺎ ﺤﻴﺎل ﺍﻝﻤﺭﺍﺤل ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﺭ ﺒﻬﺎ ﺍﻷﺯﻤﺔ 
ﻘﺎﺒﻠـﺔ ﻭﺍﺘﺒﻊ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺘﻪ ﻤﻨﻬﺞ ﺍﻝﻤﺴﺢ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻋﺘﻤـﺩ ﻋﻠـﻰ ﺍﻻﺴـﺘﺒﺎﻨﺔ ﻭﺍﻝﻤ 
ﺍﺴﺘﺒﺎﻨﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤـﺩﻴﺭﻱ ﺇﺩﺍﺭﺍﺕ ( 40) ﺃﺭﺒﻊﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﻜﺄﺩﺍﺓ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﻴﺙ ﻭﺯﻉ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ 
ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺒﺄﺭﺒﻊ ﺠﻬﺎﺕ ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻝﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﺼﺤﺔ ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﺤﺞ 
ﺃﺴـﺘﺒﺎﻨﺔ  021ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﺒﺭﻕ ﻭﺍﻝﺒﺭﻴﺩ ﻭﺍﻝﻬﺎﺘﻑ ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﺤﺼﺭ ﺍﻝﺸﺎﻤل، ﻭﻜﺫﻝﻙ ﻭﺯﻉ 
ﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﺎﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺒﺎﻷﺭﺒﻊ ﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﺴـﺎﺒﻘﺔ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻋﺸﻭﺍﺌﻴﺔ ﺒﺴﻴ
  :ﻭﺘﻭﺼﻠﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻝﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻬﺎ 
ﻻ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﻤﺎ ﻗﺒل ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﻫﺫﺍ ﻴﺠﻌل ﻋﺎﻤل ﺍﻝﻭﻗـﺕ  -
 .ﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﺼﺎﻝﺤﻬﺎ 
ﻭﻫﺩﺍ ﻴﻌﻨـﻲ  ﺘﻤﺎﺭﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺇﺜﻨﺎﺀ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ -
 .ﺇﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻗﺼﻭﺭ ﻓﻲ ﺠﺎﻨﺏ ﻋﻼﺝ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﻭﺇﺯﺍﻝﺔ ﺃﺜﺎﺭﻫﺎ 
ﻻ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺃﻱ ﻨﺸﺎﻁ ﺒﻌﺩ ﺯﻭﺍل  ﺍﻷﺯﻤﺔ ﻝﺘﻼﻓﻲ ﻭﻗﻭﻋﻬﺎ ﻤﺴـﺘﻘﺒﻼ  -
 .   ﻭﻭﻀﻊ ﺨﻁﻁ ﻜﻔﻴﻠﺔ ﺒﺎﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻭﻗﻭﻋﻬﺎ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﻭﺠﻭﺩ ﻗﺼﻭﺭ ﻭﺍﻀﺢ 
ﺴﺒﺔ ﺇﻝﻰ ﺤﺩ ﻤﺎ ﻝﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﻭﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﻤﻨﺎﻨﻅﺭﻴﺔ ﺘﻤﺘﻠﻙ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺜﻘﺎﻓﺔ  -
 . ﻤﻌﻬﺎ
ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺘﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﻗﻴﺎﻤﻬﺎ ﺒـﺩﻭﺭ ﻓﻌـﺎل ﻓـﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬـﺔ  -
 .ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ




ﺍﻏﻠﺏ ﻤﺩﻴﺭﻱ ﺇﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻡ ﺘﺘﺢ ﻝﻬﻡ ﺍﻝﻔﺭﺼـﺔ ﻝﻼﺸـﺘﺭﺍﻙ ﻓـﻲ ﺩﻭﺭﺍﺕ  -
 .ﺘﺩﺭﻴﺒﻴﺔ ﺘﺘﻨﺎﻭل ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ 
ﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻝﺩﻭﺭ ﺍﻹﻋﻼﻤﻲ ﻝﻠﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻋﺩﻡ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﺈﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻌﻼ -
 . ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺘﻔﺎﻗﻡ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ 
 (.8991،ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻔﻬﻴﺩ)                                                         
  : ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺭﺍﺒﻌﺔ 
ﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓـﻲ ﻀـﻭﺀ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﻌ" ـﻭﺍﻝﻤﻌﻨﻭﻨﺔ ﺒ" ﺠﺒﺭﺍﻥ ﺍﻝﻔﺭﺩ"ﻭﻫﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ     
ﺤﻴﺙ ﺘﻨﺎﻭﻝﺕ ﻫﺩﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ  1002ﻝﺴﻨﺔ " ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ
ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻷﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﺘﻤﻲ ﺇﻝﻴﻬﺎ ﻭﺍﻝﻌﻤل ﻓﻲ 
  : ﺇﻁﺎﺭﻫﺎ ﻀﻤﻥ ﺠﺎﻨﺒﻴﻥ 
  ﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﻝﻭﻗﺎﻴﺔ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺔ ﻤﻥ ﻜل ﻤﺎ ﻴﻤﺴﻬﺎ ﺃﻭ ﻴﻌﻴﻘﻬﺎ ﻓ ﺍﻻﻭل ﻭﻗﺎﺌﻲ
ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻝﺘﺩﺨل ﺍﻝﺴﺭﻴﻊ ﻹﻴﻘﺎﻑ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﻗﺒل ﺘﻔﺎﻗﻤﻬﺎ ﻭﺇﺯﺍﻝﺔ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﻭﺇﻋـﺎﺩﺓ  ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻋﻼﺠﻲ
  .ﺒﻨﺎﺀ ﺠﺴﻭﺭ ﺍﻝﺜﻘﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺠﻬﺎﺯ ﻭﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ 
ﺤﻴﺙ ﻫﺩﻓﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻝﻰ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠـﻰ ﻤـﻭﺍﻁﻥ ﺍﻝﻘـﻭﻯ 
ﻘﻴﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﻤﺭﺠﻭﺓ ﻤـﻥ ﻭﺍﻝﻀﻌﻑ ﻓﻲ ﻫﺩﻩ ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭﺒﺘﺎﻝﻲ ﻭﻀﻊ ﺘﺼﻭﺭ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﺘﺤ
ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﻤﻨﻬﺞ ﺍﻝﻤﺴﺢ ﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ  ﺘﺒﻊﺇﻭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺒﺎﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ،
  : ﻭﺍﻋﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔ ﻜﺄﺩﺍﺓ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺘﻭﺼل ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻝﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻬﺎ 
ﺇﺩﺍﺭﺓ  ﻓـﻲ ﺘـﺩﻨﻴﺎ ﻴﺯﺍل ﻗﻴﺎﺱ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻝﺭﺃﻱ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﻌﻼﻗـﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤـﺔ ﻤ  ﻻ -
 . ﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔﺍﻝﻌﻼﻗ
ﺘﺒﺩﺩ ﺠﻬﻭﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻤﺎل ﻝﻴﺴﺕ ﻤﻥ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺘﻭﺭﻁﻬﺎ ﻭﺇﻨﻬـﺎ  -
 .ﻤﺎﺘﺯﺍل ﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ
ﻋﺩﻡ ﻭﻀﻭﺡ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﺠﺩﻭﺍﻫﺎ ﻭﺍﻨﻌﺩﺍﻡ ﺭﻀﺎ ﻏﺎﻝﺒﻴـﺔ ﺍﻝﻌـﺎﻤﻠﻴﻥ  -
 .ﺒﺈﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺩﻩ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ
ﺍ ﻴﺠﻌل ﻋﻤـل ﺍﻝﻌﻼﻗـﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤـﺔ ﺘﺸـﻭﺒﻪ ﺫﻨﻴﺔ ﺠﺩﺍ ﻭﻫﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻝﺘﺨﻁﻴﻁ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻤﺘﺩ -
 .ﺍﻝﻌﺸﻭﺍﺌﻴﺔ ﻭﺍﻻﺭﺘﺠﺎل




 .ﻏﻴﺎﺏ ﻋﻤل ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﻝﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ -
ﺃﻫﻡ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺒﺎﻝﺠﻤﺎﻫﻴﺭ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻝﻌـﺎﻤﻠﻴﻥ  -
 .ﻫﻲ ﺍﻝﺘﻠﻔﺯﺓ ﻭﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻝﻤﻁﺒﻭﻋﺔ
 .ﺍﻤﺠﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﺒﺙ ﺭﺴﺎﺌﻠﻬﺎ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔﻻ ﺘﺤﺩﺩ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺠﻤﺎﻫﻴﺭ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻝﺒﺭ -
 .ﺘﺩﻨﻲ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻝﺭﻀﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﺠﻤﺎﻫﻴﺭ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻋﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ -
ﻫﺎ ﻋﻠـﻰ ﻫﻨﺎﻙ ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻭﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭﺘﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﻗﻴﺎﻤﻬﺎ ﺒﺩﻭﺭ -
 .ﺍﻝﻭﺠﻪ ﺍﻷﻤﺜل
 .ﺎﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﻻ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﻤﺤﺩﺩﺓ ﻝﻬ -





   : ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﺘﻘﻴﻴــــﻡ
ﻴﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻨﺎﻭﻝﺕ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻤﻥ ﺨـﻼل      
 ﺍﻋﺘﻤـﺩﺕ ﻓﺄﻏﻠﺒﻬـﺎ  ،ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺍﻝﺯﻭﺍﻴﺎ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻝﺒﺤﺜﻨﺎ ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺭﺴﺎﺌل ﺍ
ﺍﻝﻤﻨﻬﺞ ﺍﻝﻭﺼﻔﻲ ﻭﺍﻝﻭﺼﻔﻲ ﺍﻝﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﻤﺴﺘﻨﺩﺓ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﻋﻠـﻰ ﻭ ﻤﻨﻬﺞ ﺍﻝﻤﺴﺢ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ
ﺍﻝﻌﻼﻗـﺎﺕ  ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻜﺄﺩﺍﺓ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻤﺅﻜﺩﺓ ﻓﻲ ﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﻭﻀﻭﺡ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻥﺃﺩﺍﺓ 
ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻬﺎ ﺒﺎﻷﺒﺤﺎﺙ ﻭﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺘﺭﻜﻴﺯ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻬﺎ ﺒﺎﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﺨـﺎﺭﺠﻲ ﻋﻠـﻰ  ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ
ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻲ ﻭﻜﺩﺍ ﺇﻫﻤﺎﻝﻬﺎ ﻝﻺﺘﺼﺎل ﺍﻝﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻱ ﻭﺘﺭﻜﻴﺯﻫـﺎ ﻋﻠـﻰ ﺍﻻﺘﺼـﺎل 
ﺍﻝﺸﺨﺼﻲ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻬﺎ ﺒﺈﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﻭﻗﺘﻬﺎ ﻭﺫﻝﻙ ﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﻋﺎﻤل ﺍﻝﻭﻗﺕ ﻓﻲ ﻏﻴـﺭ 
ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ  ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺕﺼﺎﻝﺤﻬﺎ ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻝﻘﻠ
ﺇﺩﺍﺭﻴﺎ ﻤـﻊ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ  ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻤﺎﻝﻴﺎ ﻭﺘﻭﺍﺼﻠﻬﺎ ﻤﺅﻜﺩﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﺴﺘﻘﻼﻝﻴﺔ
  .ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ
  :ﺍﻝﻔﺭﻀﻴـــــــــــﺎﺕ :ﺴﺎﺒﻌﺎ




ﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻝﻔﺭﻀﻴﺎﺕ ﺇﺠﺎﺒﺎﺕ ﺇﺤﺘﻤﺎﻝﻴﺔ ﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻑ ﻭﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ 
  : ﺇﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﻔﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻝﺫﻝﻙ ﺤﺎﻭﻝﻨﺎ ﻓﻲ ﻫﺫ
  :ﺍﻝﻔﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻝﺠﺯﺌﻴﺔ
ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﻠـﺱ ﺍﻷﻤـﺔ ﻨﺤـﻭ ﺍﻝﺘﻨﻅـﻴﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ  :ﻴﺔ ﺍﻝﺠﺯﺌﻴﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰﺍﻝﻔﺭﻀ – ﺍ 
  .ﺔﺒﺠﻤﻭﻝﻠﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ 
ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﺔ ﻨﺤـﻭ ﺍﻝﻨﺸـﺎﻁ ﺍﻻﺘﺼـﺎﻝﻲ  :ﺍﻝﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻝﺠﺯﺌﻴﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ -ﺏ 
  ﻤﻭﺠﺒﺔﺍﻝﻤﻌﺘﻤﺩ ﻝﻠﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ 
ﻗـﺎﺕ ﻠﻌﻼﻝ ﺍﻝﺘﺨﻁـﻴﻁ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﺔ ﻨﺤﻭ  :ﺜـﺔ ﺜﺎﻝﺍﻝﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻝﺠﺯﺌﻴﺔ ﺍﻝ  –ﺝ
  .ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ
ﻷﺯﻤـﺎﺕ ﻓـﻲ ﺍ ﺇﺩﺍﺭﺓﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﺔ ﻨﺤﻭ  :ﺍﻝﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻝﺠﺯﺌﻴﺔ ﺍﻝﺭﺍﺒﻌﺔ  –ﺩ
  .ﺔﺎﻝﺒﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺴ
ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ  ﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﺔ ﻨﺤﻭ: ﺍﻝﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻝﺠﺯﺌﻴﺔ ﺍﻝﺨﺎﻤﺴـﺔ  –ﻩ





  ﺘﺠﺎﻫـﺎﺕﺍﻹ:  ﻨﻲﺍﻝﻔﺼـل ﺍﻝﺜﺎ
   
 ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻹﺘﺠﺎﻩ -1
 ﺍﻝﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﺘﺠﺎﻩ ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻷﺨﺭﻯ -2
 ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻹﺘﺠﺎﻫﺎﺕ -3
 ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻹﺘﺠﺎﻫﺎﺕ -4
 ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻹﺘﺠﺎﻫﺎﺕ -5
 ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻹﺘﺠﺎﻫﺎﺕ -6
 ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻹﺘﺠﺎﻫﺎﺕ -7
 ﻤﺭﺍﺤل ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻹﺘﺠﺎﻫﺎﺕ  -8
 ﻭﺍﻉ ﺍﻹﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺃﻨ -9
 ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺘﺸﻜﻴل ﺍﻹﺘﺠﺎﻫﺎﺕ  -01
 ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻹﺘﺠﺎﻫﺎﺕ  -11
  ﻁﺭﻕ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻹﺘﺠﺎﻫﺎﺕ  -21
  ﺨﻼﺼـﺔ      
 




  :ﺍﻝﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﺘﺠﺎﻩ ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻷﺨﺭﻯ :ﺃﻭﻻ 
ﺃﻫﻡ ﻨﻭﺍﺘﺞ ﻋﻤﻠﻴﺔ  ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎﺍﻝﻌﻠﻤﺎﺀ  ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺕﻗﺴﻁ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻤﻥ  ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕﻨﺎﻝﺕ ﺩﺭﺍﺴﺔ        
ﻝﻠﺴـﻠﻭﻙ ﻝﻠﺴـﻠﻭﻙ ﺍﻹﻨﺴـﺎﻨﻲ ﻭﺍﻝﻤﻨﻅﻤـﺔ  ﺎﺒﻁﺔﻀ  ـﺍﻝﻭﺃﻫﻡ ﺍﻝﻤﻭﺠﻬﺎﺕ  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻝﺘﻨﺸﺌﺔ 
ﻌﺽ ﺍﻝﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻜﺎﻝﺴـﻤﺔ ﻭﺒ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩﻠﻘﺩ ﺘﺩﺍﺨﻠﺕ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺒﻴﻥ ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻓ
، ﻭﺴﻨﺘﻁﺭﻕ ﺒﺎﻝﺘﻔﺼﻴل ﻝﺘﻭﻀـﻴﺢ ﺍﻝﻔـﺭﻕ ﺒـﻴﻥ ﺍﻝﺦ...ﻭﺍﻝﺭﺃﻱ ﻭﺍﻝﻤﻌﺘﻘﺩ ﻭﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﻭ ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ
  .ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡﺒﻌﺽ ﻭ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ
ﺍﻝﺴﻤﺔ ﻫﻲ ﺼﻔﺔ ﺃﻭ ﺨﺎﺼﻴﺔ ﻝﻠﺴـﻠﻭﻙ ﺘﺘﺼـﻑ ﺒﻘـﺩﺭ ﻤـﻥ : tiarT( )ﺍﻹﺘﺠﺎﻩ ﻭﺍﻝﺴﻤﺔ  1
ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ  ﺍﻻﺘﺠﺎﻩﺃﻥ ﺇﻝﻰ " ﺠﻴﻠﻔﻭﺭ"، ﺤﻴﺙ ﺃﺸﺎﺭﺎﻭﻴﻤﻜﻥ ﻤﻼﺤﻅﺘﻬﺎ ﻭﻗﻴﺎﺴﻬ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ
" ﺃﻝﺒـﻭﺭﺕ "، ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻴﺯ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻝﺼﻔﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺨﺎﺼﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﺴﺎﺌل 
ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﻌﻴﻥ ﺃﻭ ﺒﻔﺌﺔ ﻤﻌﻴﻨـﺔ ﻤـﻥ  ﺍﻻﺘﺠﺎﻩﻭﺍﻝﺴﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺃﻥ  ﺍﻻﺘﺠﺎﻩﺒﻴﻥ 
 ﺍﻻﺘﺠـﺎﻩ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻝﺴﻤﺔ ﻝﻴﺴﺕ ﻜﺫﻝﻙ ﻓﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺍﻝﺴﻤﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﻋﻤﻭﻤﻴﺔ 
 .ﻋﺎﺩﺓ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺒﺎﻝﻘﺒﻭل ﺃﻭ ﺍﻝﺭﻓﺽ ﻝﻠﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﺠﻪ ﺇﻝﻴﻪ  ﺘﺠﺎﻩﺍﻻﻭﻴﺘﻀﻤﻥ 
ﻭﺍﻹﻫﺘﻤـﺎﻡ،  ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ " ﺍﻴﺯﻨﻙ"ﻴﺭﻯ :  tsretni()ﺍﻹﺘﺠﺎﻩ ﻭﺍﻹﻫﺘﻤﺎﻡ  2
ﻓﺎﻹﻫﺘﻤﺎﻡ ﻫﻭ ﺇﺘﺠﺎﻩ ﻝﻪ ﻭﺠﻬﺎﺕ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴـﺔ ﺤﻴﺎل ﺃﺸﻴﺎﺀ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻭﻴﺸﻌﺭ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻨﺤﻭﻫﺎ ﺒﺠﺎﺫﺒﻴﺔ 
ﻼﻓﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﻫﺘﻤﺎﻡ ﻭﺍﻹﺘﺠـﺎﻩ ﻓﺒﻴﻨﻤـﺎ ﻴﺸـﻴﺭ ﻤﻌﻴﻨﺔ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺫﻝﻙ ﻓﺈﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺨﺘ
، ﻴﺸﻴﺭ ﺍﻹﺘﺠﺎﻩ ﺇﻝـﻰ ﺃﻤـﻭﺭ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴـﺔ ﺃﻭ ﺴـﻠﺒﻴﺔ ﻫﺘﻤﺎﻡ ﺇﻝﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺘﻔﻀﻴﻼﺕ ﺍﻝﻤﻬﻨﻴﺔﺍﻹ
، ﻜﻤـﺎ ﺘﺘﺴـﻡ ﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺴـﺎﻝﺒﺔ ﺃﻭ ﻤﺤﺎﻴـﺩﺓ ﻭﺍﻹﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺕ ﻏﺎﻝﺒﺎ ﻤﻭﺠﺒﺔ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻹ
ﻋﺒﺩ ).ﻝﻴﺔﺍﻹﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺕ ﺒﺎﻝﺘﺤﺩﻴﺩ ﻭﺍﻝﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺘﺘﺴﻡ ﺍﻹﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺒﺎﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﻝﺸﻤﻭ
 .(35،ﺹ2991ﺍﻝﻠﻁﻴﻑ ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻠﻴﻔﺔ،
، ﻭﻋﻠﻰ ﺤﺜﻴﻥ ﻤﻥ ﻴﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﺘﺠﺎﻩ ﻭﺍﻝﺭﺃﻱﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﺎ:  )noinipO(ﺍﻹﺘﺠـﺎﻩ ﻭ ﺍﻝﺭﺃﻱ 
، ﻓﻌﻨـﺩﻤﺎ ﻴﻘـﻭل ﻝﻼﺘﺠـﺎﻩ ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻝﺭﺃﻱ ﺒﺄﻨﻪ ﺍﻝﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻝﻠﻔﻅـﻲ " ﺜﻴﺭﺴﺘﻭﻥ"ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻓﺈﻥ 
ﺍ ﻜـﺎﻥ ﺍﻝﺸـﺨﺹ ، ﻭﺇﺫﺘﺴﺎﻭﻴﻥ ﻓﺈﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻘﻭل ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺭﺃﻴـﺎ ﺍﻝﺸﺨﺹ ﺒﺄﻥ ﻜل ﺍﻝﻨﺎﺱ ﺨﻠﻘﻭﺍ ﻤ
ﻤﻘـﺩﻡ ﻋﺒـﺩ ) .ﺍﺘﺠﺎﻫـﻪ ﻤﺨﻠﺼﺎ ﻓﻲ ﻗﻭﻝﻪ ﻫﺫﺍ ﻤـﺩﺭﻜﺎ ﻝﻤـﺎ ﻴﻘﻭﻝـﻪ ﻓـﺈﻥ ﺫﻝـﻙ ﻴﻌﻜـﺱ 
 .(342،ﺹ3002ﺍﻝﺤﻔﻴﻅ،




 ﺍﻻﺴﺘﻌﺩﺍﺩﻫﻭ ﺤﺎﻝﺔ ﻤﻥ  ﺍﻻﺘﺠﺎﻩﻓﺎﻝﺭﺃﻱ ﻫﻭ ﺇﻋﺘﻘﺎﺩ ﺨﺎﻝﻲ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺍﻓﻌﻴﺔ ﻭﺍﻝﺩﻴﻨﺎﻤﻴﺔ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ 
 .ﻭﺍﻝﺘﺄﻫﺏ ﺍﻝﻌﻘﻠﻲ ﺫﺍﺕ ﺩﻭﺍﻡ ﻨﺴﺒﻲ ﻴﺘﺴﻡ ﺒﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻝﺩﻴﻨﺎﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺩﺍﻓﻌﻴﺔ
ﺇﻥ ﺍﻝﻤﻌﺘﻘﺩ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻲ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻲ ﺒﻴﻨﻤـﺎ  :)feilP(ﺎﻩ ﻭﺍﻝﻤﻌﺘﻘﺩ ﺍﻹﺘﺠـ 3
ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﻌﺘﻘﺩ ﻴﺴـﺎﻫﻡ ﻓـﻲ  ﺍﻹﻨﻔﻌﺎﻝﻲﻴﺭﺘﺒﻁ ﺍﻹﺘﺠﺎﻩ ﺒﺎﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﻭﺠﺩﺍﻨﻲ ﺃﻭ 
ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺇﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻨﺘﻤﻲ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﻜﻭﻥ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻲ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﻨﺘﻤﻲ ﺍﻹﺘﺠﺎﻩ ﺇﻝـﻰ ﺍﻝﻤﻜـﻭﻥ 
ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻝﻡ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻋﻨﻪ ﺒﻌﺩ ﻤﺸﺎﻋﺭ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﺴﻠﺒﻴﺔ، ﺃﻱ  ﺍﻝﻭﺠﺩﺍﻨﻲ، ﻓﻘﺩ ﻴﻌﺘﻘﺩ ﺍﻝﻔﺭﺩ
ﺃﻥ ﺍﻝﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﻨﺤﻭ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻭﺠﺩ ﺩﻭﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺇﺘﺠﺎﻩ ﻨﺤﻭ ﻫـﺫﺍ ﺍﻝﻤﻭﻀـﻭﻉ 
 . ﻭﺍﻝﻌﻜﺱ ﻝﻴﺱ ﺼﺤﻴﺤﺎ
ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻝﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﺘﺠـﺎﻩ ﻭﺍﻝﻘﻴﻤـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﻤﺴـﺘﻭﻯ  : )eulaV(ﻡﺍﻹﺘﺠـﺎﻩ ﻭﺍﻝﻘﻴـ 4
ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﻝﻺﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻜﻤﺎ ، ﺤﻴﺙ ﺘﻘﻑ ﻝﻭﺼﻔﻲ ﻫﻭ ﺍﻝﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺨﺎﺹ ﻭﺍﻝﻌﺎﻡﺍ
ﻋﺒـﺩ ).ﺩﺍﻓـﺭ ﻭﺘﻌﻤﻴﻤﺎﺕ ﺘﺒﻨﻰ ﻤﻥ ﺨﻼﻝﻬﺎ ﺇﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻷ ﺃﻥ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺘﺠﺭﻴﺩﺍﺕ
 (.55ﺍﻝﻠﻁﻴﻑ ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻠﻴﻔﺔ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،ﺹ
ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺸﻴﺭ ﺍﻹﺘﺠﺎﻩ ﺇﻝﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺃﻭ ﻤﻭﻗـﻑ ﻤﻌـﻴﻥ 
ﻝﻘﻴﻤﺔ ﻫﻲ ﺍﻝﻤﻜـﻭﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺨﻠﻑ ﺍﻹﺘﺠـﺎﻩ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴـﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺃﻥ ﺍ
ﺍﻝﻘﺎﺒل ﻝﻠﺘﻐﻴﻴﺭ ﻭﻴﺭﺠﻊ ﺫﻝﻙ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺜﺒﺎﺕ ﺍﻝﻨﺴﺒﻲ ﻝﻠﻘﻴﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺸﻜﻠﻬﺎ  ﺍﻻﺘﺠﺎﻩﺃﻭ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺸﻜﻴل 
 .ﻭﺘﺩﻋﻤﻬﺎ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻝﺤﻀﺭﻱ ﻝﻠﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻴﺨﻠﻁ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﻤﻔﻬﻭﻤﻲ ﺍﻝﻤﻴل ﻭﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻓﺎﻝﻤﻴل ﻴﻌﺒـﺭ : )erised(ﻭﺍﻝﻤﻴـل  ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ 5
ﺭﺩ ﺇﺯﺍﺀ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﺘﺄﻴﻴﺩ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻨﺤﺏ ﺃﻭ ﺍﻝﻔ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔﻋﻥ 
ﻭﺍﻝﻌﻜﺱ ﺼﺤﻴﺢ ﺃﻱ ﺃﻥ  ﻨﻌﺘﻘﺩﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﺎ ﻨﻌﺘﻘﺩ ﻷﻨﻪ ﻝﻴﺱ ﻜل ﻤﺎ ﻨﺤﺒﻪ  ﺍﻻﺘﺠﺎﻩﻨﻔﻀل ﺒﻴﻨﻤﺎ 
ﻤﺤﻤـﺩ ﺸـﻔﻴﻕ،ﻤﺭﺠﻊ ).ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﻋﻘﻴـﺩﺓ ﺒﻴﻨﻤـﺎ ﺍﻝﻤﻴـل ﻴﻌﺒـﺭ ﻋـﻥ ﺸـﻌﻭﺭ  ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ
 .(121ﺴﺎﺒﻕ،ﺹ
ﻗـﺩ  ﺍﻻﺘﺠﺎﻩﻭﻗﻑ ﺍﻝﻘﺒﻭل ﺃﻭ ﺍﻝﺭﻓﺽ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻭﻨﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﻴل ﻴﻜﻭﻥ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﻤ
، ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺍﻝﻤﻴل ﺒﺎﻝﻨﻭﺍﺤﻲ ﺍﻝﺫﺍﺘﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﻝﻴﺴﺕ ﻤﺤل ﻴﻜﻭﻥ ﺇﻴﺠﺎﺒﻲ ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺴﻠﺒﻲ
ﺍﻝﺘﻲ ﻴـﺩﻭﺭ ﺤﻭﻝﻬـﺎ ﺍﻝﺨـﻼﻑ  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻷﻤﻭﺭ  ﺍﻻﺘﺠﺎﻩﺨﻼﻑ ﺃﻭ ﻨﻘﺎﺵ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ 




ﻭﺍﻝﻤﻭﺭﻭﺜﺔ ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻻ  ﻴﺔﺍﻝﻔﺴﻴﻭﻝﻭﺠ ﺒﺎﺴﺘﻌﺩﺍﺩﺍﺘﻪﻭﺍﻝﺘﺴﺎﺅﻻﺕ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺃﻏﻠﺏ ﻤﻴﻭل ﺍﻝﻔﺭﺩ ﺘﺭﺘﺒﻁ 
  .ﺒﺫﻝﻙ ﻝﻼﺘﺠﺎﻩﻋﻼﻗﺔ 
 ﻭﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻝﻴﺔﺭﺩﻭﺩ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻝﻭﺠﺩﺍﻨﻴﺔ  ﺎﻝﻤﺸﺎﻋﺭﻨﻌﻨﻲ ﺒ :)sgnileef(ﺭﻭﺍﻝﻤﺸﺎﻋـ  ـ ﻻﺘﺠﺎﻩﺍ 6
ﻭﻫﻲ ﺃﻀـﻴﻕ ﻤـﻥ  ،ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻝﻲﺸﻜل ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺘﻭ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺄﺤﺩ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ
ﻋﻜﺎﺸـﺔ ﻭﻤﺤﻤـﺩ ﺸـﻔﻴﻕ  ﻤﺤﻤـﺩ ﻓﺘﺤـﻲ).ﺎﻭﺘﻤﺜ ـل ﺃﺤـﺩ ﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻬـ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫـﺎﺕ
 .(911،ﺹ7991ﺯﻜﻲ،
ﺍﻹﻴﺩﻴﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﻫﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺸﺎﻤل ﻴﺠﻤﻊ ﺩﺍﺨﻠـﻪ : )ygoloedi(ﺍﻹﺘﺠـﺎﻩ ﻭﺍﻹﻴﺩﻴﻭﻝﻭﺠﻴـﺔ  7
ﻋﺩﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺇﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺒﺎﻝﺒﻌﺽ ﺍﻵﺨﺭ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻴﻬـﺎ ﺇﺩﺭﺍﻜﺎﺘـﻪ 
ﻝﺫﺍﺘﻪ ﻭﺇﺩﺭﺍﻜﺎﺘﻪ ﻝﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻲ، ﺃﻭ ﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻹﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﺸﺎﻤل ﺍﻝـﺫﻱ ﻴﻤﻜـﻥ ﺃﻥ 
ﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻠﻁﻴﻑ ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻠﻴﻔﺔ ﻭﻋﺒﺩ ﺍﻝﻤﻨﻌﻡ ﺸﺤﺎﺘﻪ ﻤﺤﻤـﻭﺩ، ).ﺍﻝﻔﺭﺩﻨﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺤﻴﺎﺓ 
  (54،ﺹﺱ
   ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻹﺘﺠﺎﻫـﺎﺕ:  ﺜﺎﻨﻴﺎ 
 :ﻭﻤﻥ ﺃﺒﺭﺯﻫﺎ ﻤﺎﻴﻠﻲ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕﻭﺤﺴﺏ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻹﻴﺩﻴﻭﻝﻭﺠﻴﺎﺕ ﺘﻌﺩﺩﺕ ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺘﻔﺴﻴﺭ     
ﻫﻭ  "ﻝﺭﻭﺘﺭ " ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺇﻥ ﺍﻝﺘﻌﻠﻡ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﺒﺤﺜﻪ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻌﻠﻡ  :ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻌﻠﻡ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ   .1
ﻷﻨﻬـﺎ  ﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺘﻌﻠﻡ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝ»
ﺘﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻌﻠﻡ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻺﻨﺴﺎﻥ ﺇﻤﺎ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻭﺍﺴﻁﺘﻪ ﺃﻨﺎﺱ ﺁﺨـﺭﻭﻥ 
   .(97،ﺹ7002ﺒﺸﻴﺭ ﻤﻌﻤﺭﻴﺔ،).«ﺃﻭ ﻴﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺤﻀﻭﺭ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻝﻨﺎﺱ
ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻹﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻤﺘﻌﻠﻤـﺔ ﻭﺃﻥ  "ﻭﺍﻝﺘﺯﺭ"ﻭ" ﺒﺎﻨﺩﺭﻭﺍ"ﻭﻴﺅﻜﺩ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﻤﻨﻬﻡ 
ﺘﻌﻠﻤﻬﺎ ﻫﺫﺍ ﻴﺘﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺇﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﻤﻥ ﺍﻝﻤﺤﺎﻜﺎﺓ ﻓﺎﻝﻭﺍﻝﺩﺍﻥ ﻫﻤﺎ ﺃﻭﻀﺢ ﺍﻝﻨﻤـﺎﺫﺝ 
ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺤﺎﻜﻲ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺴﻠﻭﻜﻬﻤﺎ ﻭﻴﺘﻭﺤﺩﻭﻥ ﻤﻌﻬﺎ ﻤﻨﺫ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻝﻌﻤﺭ ﺍﻝﻤﺒﻜﺭﺓ ، ﺜـﻡ ﻴـﺄﺘﻲ 
ﺠـﻭﺩﺕ ﺒﻨـﻲ ﺠـﺎﺒﺭ،ﻤﺭﺠﻊ ).ﺩﻭﺭ ﺍﻷﻗﺭﺍﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭﻤﻥ ﺜـﻡ ﻭﺴـﺎﺌل ﺍﻹﻋـﻼﻡ 
  (082ﺴﺎﺒﻕ،ﺹ
ﻭﺘﺭﻜﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺭ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻝﻠﻌﺏ ﻭﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋـﻼﻡ ﻓـﻲ ﺘﻜـﻭﻴﻥ 
  .ﺍﻹﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﺘﻘﺩﻤﻪ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﻗﻑ ﺇﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ




ﺘﺅﻜﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ ﺃﻥ ﻹﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﺩﻭﺭﺍ ﺤﻴﻭﻴﺎ ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴﻥ  :ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﻨﻔﺴﻲ  
ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺒﻠﻭﻍ، ﻤﺘﺄﺜﺭ  ﺍﻷﻨﺎ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻤﺭ ﺒﻤﺭﺍﺤل ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﻤﺘﻐﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﻤﻭ ﻤﻨﺫ ﺍﻝﻁﻔﻭﻝﺔ ﺇﻝﻰ
ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﺒﻤﺤﺼﻠﺔ ﺍﻹﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻜﻭﻨﻬﺎ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻗﻴﺎﺱ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﻭﺘﺭﺍﺘﻪ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﺤﺩﺩﻩ 
ﺍﻝﺼﺭﺍﻋﺎﺕ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻝﻬـﻭ ﺍﻝﻐﺭﻴﺯﻴﺔ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻷﻋﺭﺍﻑ ﻭﺍﻝﻤﻌـﺎﻴﻴﺭ ﻭﺍﻝﻘـﻴﻡ 
ﺇﺫ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻹﺘﺠﺎﻩ ﺇﻴﺠﺎﺒﻲ ﺃﻭ ﺴﻠﺒﻲ ﻨﺤﻭ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻝﺘﻲ ﻏﻴﺭﺕ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺘـﻭﺘﺭ،  ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻤﻌﻘﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﺒﻤﺜﺎﺒـﺔ »ﻫﻭ ﺫﻝﻙ ﺍﻷﻨﺎ" ﻓﺭﻭﻴﺩ"ﺇﻋﺘﺒﺭ  ﻝﺫﻝﻙ
  .(91،ﺹ6002ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺭﺤﻤﻥ ﺍﻝﻭﺍﻓﻲ،).«ﺍﻝﻭﺴﻴﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻬـﻭ ﻭﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻲ
ﺍﻴﻔـﺎﻥ "ﺘﺅﻜﺩ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻹﺸﺭﺍﻁ ﺍﻝﻜﻼﺴﻴﻜﻲ ﻝﻠﻌﺎﻝﻡ ﺍﻝﺭﻭﺴﻲ ﺍﻝﺸـﻬﻴﺭ : ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻝﺴﻠﻭﻜﻴﺔ  .2
ﺍﻝﻤﺜﻴﺭ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌـﻲ ﻓـﻲ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴـﺔ ﺇﺤـﺩﺍﺙ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺭ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺜﻴﺭ ﺍﻝﺸﺭﻁﻲ ﻭ" ﺒﺎﻓﻠﻭﻑ
ﺍﻝﺴﻠﺒﻴﺔ، ﻭﺫﻝﻙ ﻋﻥ ﻁﺭﻴـﻕ ﺘﻌﺯﻴـﺯ ﻭﺘـﺩﻋﻴﻡ  ﺕﺍﻝﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺒﺩﻻ ﻤﻥ  ﺕﺍﻝﺴﻠﻭﻜﻴﺎ
ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻜﻠﻤﺎ ﻅﻬﺭﺕ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻔﺭﺩ، ﺃﻤﺎ ﻨﻅﺭﻴـﺔ ﺍﻹﺸـﺭﺍﻁ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌـﻲ ﻝﻠﻌـﺎﻝﻡ 
ﺃﺴﺎﺴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﺘﻌﺯﻴـﺯ، ﻴﻘﻭﻡ  ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕﺘﻌﻠـﻡ ﻓﺘﺭﻯ ﺃﻥ " ﺴﻜﻨﺭ"ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﺍﻝﺸﻬﻴﺭ 
ﺘﻜﺭﺍﺭﻫـﺎ  ﺍﺤﺘﻤـﺎل ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺘﻌﺯﻴﺯﻫﺎ ﻴﺯﻴﺩ  ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺘﻪﺫ ﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﻜﺎﺌﻥ ﺍﻝﺤﻲ ﺃﻭ ﺇ
ﺍﻝﺘـﻲ  ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕﺤﺩﻭﺜﻬﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ  ﺍﺤﺘﻤﺎلﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺘﻌﺯﻴﺯﻫﺎ ﻴﺯﻴﺩ  ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕﻭﺒﺫﻝﻙ ﻓﺈﻥ 
  .( 202،ﺹ6002ﺼﺎﻝﺢ ﻤﺤﻤﺩ ﻭﻋﻠﻲ ﺃﺒﻭ ﺠﺎﺩﻭ،)              .ﺎﻻ ﻴﺘﻡ ﺘﻌﺯﻴﺯﻫ
ﺌﺔ ﻭﻓﻕ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻹﺭﺘﺒﺎﻁ ﻭﺇﺸﺒﺎﻉ ﺍﻝﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴـﺘﻤﺩﺓ ﻫﻲ ﻋﺎﺩﺍﺕ ﻤﺘﻌﻠﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﻴ ﻓﺎﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ
 .ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻌﺯﻴﺯ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡﺍﻝﺸﺭﻁﻲ ﻭﺘﻌﺩﻴﻠﻪ  ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁﻤﻥ ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ 
ﻭﺘﻘﻭﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘـﻪ  :ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻴﺔ  .3
ﻓﻲ ﻀـﻭﺀ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ  ﺤﻭل ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻹﺘﺠﺎﻩ ﻭﺇﻋـﺎﺩﺓ ﺍﻝﺒﻨـﻰ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻪ
  :ﻭﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﺠﺩﺓ ﺤﻭل ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻹﺘﺠﺎﻩ، ﻭﻴﺴﻴﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻨﺤﻰ ﻀﻤﻥ ﺍﻝﻤﺭﺍﺤل ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
  .ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻹﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻝﻤﺭﺍﺩ ﺘﻜﻭﻴﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﺘﻌﺩﻴﻠﻬﺎ  -
  .ﺘﺯﻭﻴﺩ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺒﺎﻝﺘﻐﺫﻴﺔ ﺍﻝﺭﺍﺠﻌﺔ ﺤﻭل ﺍﻹﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﻤﺴﺘﻬﺩﻑ   -
 ﺇﺒﺭﺍﺯ ﺍﻝﺘﻨﺎﻗﺽ ﺤﻭل ﻤﺤﺎﺴﻥ ﺍﻹﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﻤﺭﻏﻭﺏ ﻓﻴﻪ ﻭﻤﺴﺎﻭﺉ ﺍﻹﺘﺠﺎﻩ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﺭﻏﻭﺏ ﻓﻴﻪ  -
  .ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﻭﺍﻝﻤﻨﺎﻗﺸﺔ




  .ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻹﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﻤﺭﻏﻭﺏ ﻓﻴﻪ -
  (302-202ﺹ.،ﺹﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕﺍﻝﻤﺭﺠ)                                                
ﻭﺒﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ ﺍﻹﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻲ ﻴﺅﻜﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻭﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴـﺔ        
ﺘﻲ ﺘﺤﺩﺙ ﺘﻘﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻤﻭ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓـﻲ ﻭﺒﺎﻝﺘـﺎﻝﻲ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻭﻫﻲ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻝ
  .  ﻴﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻲ ﺍﻝﻤﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ
 :ﺨﺼﺎﺌـﺹ ﻭﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻹﺘﺠﺎﻫـﺎﺕ:  ﺜﺎﻝﺜﺎ
ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺍﻹﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﺃﻭ ﺇﻨﻌﻜﺎﺴﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﺴـﺘﺠﺎﺒﺎﺕ  :ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻹﺘﺠﺎﻫﺎﺕ  .I
ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎ ﻭﻤـﻥ ﺎﻋﻴﺔ ﺇﺯﺍﺀ ﺍﻝﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻹﺠﺘﻤ -ﺒﺎﻝﻘﺒﻭل ﺃﻭ ﺍﻝﺭﻓﺽ-ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ 
  :ﺃﻫﻤﻬﺎ
 .ﻴﺘﻡ ﺘﻌﻠﻤﻬﺎ ﺒﻌﺩﺓ ﻁﺭﻕﻭﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻭﻤﺘﻌﻠﻤﺔ ﻭﻝﻴﺴﺕ ﻭﺭﺍﺜﻴﺔ  .1
 .ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﻘﻴﺎﺱ ﻭﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﻤﻼﺤﻅ .2
ﺍﻹﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻻ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻓﺭﺍﻍ ﻭﻝﻜﻨﻬﺎ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤـﻥ  .3
 .ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ
 .ﺘﻜﺎﺩ ﺘﻭﺤﺩ ﺴﻠﻭﻜﻬﻡﺍﻹﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺔ  .4
 .ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﺒﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻝﻰ ﻨﺯﻋﺎﺕ ﺇﻨﻔﻌﺎﻝﻴﺔ .5
 ( .ﺍﻝﺸﺎﺫ ﻻ ﻴﻘﺎﺱ ﻋﻠﻴﻪ) ﻨﺯﻋﺔ ﻓﺭﻴﺩﺓ ﻻ ﺘﺸﻜل ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ .1
 .ﻴﻤﻜﻥ ﺇﺨﻔﺎﺅﻫﺎ .2
ﻴﺼﻌﺏ ﺍﻝﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﺒﺈﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻨﺯﻋﺎﺕ ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﺭﺩﻭﺩ ﻓﻌل ﻋﺎﻁﻔﻴـﺔ ﻝﻠﺸـﺨﺹ ﻨﺤـﻭ  .3
 .ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﻭﺍﻷﺸﺨﺎﺹ
 .ﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﻬﺎ ﻭﻝﻬﺎ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺇﻨﻔﻌﺎﻝﻴﺔﺘﺘﻌﺩﺩ ﻭﺘﺨﺘﻠﻑ ﺤﺴﺏ ﺍﻝﻤﺜﻴﺭ .4
 .ﺘﻭﻀﺢ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻭﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻹﺘﺠﺎﻩ .5
 .ﻘﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﻻ ﺘﻜﻭﻥﻓ ،ﻓﺭﺩﻴﺔ ﺇﺘﺠﺎﻩ ﻤﺜﻴﺭﺍﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ .6
 .ﺘﺘﻔﺎﻭﺕ ﻓﻲ ﻭﻀﻭﺤﻬﺎ ﻭﺠﻼﺌﻬﺎ ﻓﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻭﺍﻀﺢ ﺍﻝﻤﻌﺎﻝﻡ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻏﺎﻤﺽ .7
 .ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﺃﻭ ﻋﺎﻤﺔ  .8




 ﻭﺴﻠﻭﻜﻲ ،ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻤـﻥ ﻴﻀـﻴﻑ ﺍﻝﺒﻌـﺩ  ﻤﻌﺭﻓﻲ ﻭﺇﻨﻔﻌﺎﻝﻲﺎﺩ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺘﺘﺸﻜل ﻤﻥ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺒﻌ .9
 ﻜﺒﻌﺩ ﺭﺍﺒﻊ  ﺍﻹﺩﺭﺍﻜﻲ
ﻝﻬﺎ ﺼﻔﺔ ﺍﻝﺜﺒﺎﺕ ﻭﺍﻹﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻝﻨﺴﺒﻲ ﻭﻝﻜﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻌﺩﻴﻠﻬﺎ ﻭﺘﻐﻴﻴﺭﻫﺎ ﺘﺤـﺕ ﻅـﺭﻭﻑ  .01
 .ﻤﻌﻴﻨﺔ
ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﻭﻴﺔ ﻭﺘﻅل ﻗﻭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺭ ﺍﻝﺯﻤﻥ ﻭﺘﻘﺎﻭﻡ ﺍﻝﺘﻌﺩﻴل ﻭﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ ﻭﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻀﻌﻴﻔﺔ  .11
 .ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻌﺩﻴﻠﻬﺎ ﻭﺘﻐﻴﻴﺭﻫﺎ
  (361،ﺹ1002ﺴﺎﻤﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﻤﻠﺤﻡ،)                                                  
    :ﻭﻅﺎﺌـﻑ ﺍﻹﺘﺠﺎﻫـﺎﺕ .II
ﻭﺒﺎﻝﻀـﺭﻭﺭﺓ ﺴـﻌﺎﺩﺓ ﻴﺭﻯ ﺍﻝﺒﻌﺽ ﺒﺄﻥ ﺍﻹﺘﺠﺎﻩ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺴﻌﺎﺩﺓ ﻭﺭﻓﺎﻫﻴﺔ ﺍﻝﻔـﺭﺩ       
  :ﻭﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ ﻭﺭﻓﺎﻫﻴﺔ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻜﻜل،
ﻤﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻓﻪ ﺍﻝﻤﺭﻏﻭﺒﺔ ﻭﺘﺠﻨـﺏ  ﻭﺘﻤﻜﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻝﻔﺭﺩ :ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻝﺘﻜﻴﻔﻴـﺔ .1
ﺃﻫﺩﺍﻓﻪ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﺭﻏﻭﺒﺔ ﻭﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺘﻭﺍﺠﺩ ﻤﻊ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻝﻬـﻡ ﻨﻔـﺱ 
 . ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﺩﻤﺎﺝﺍﻹﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﻪ ﻭﻫﺫﺍ ﺒﺩﻭﺭﻩ 
ﻭﺘﺘﻌﻠﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﺔ ﺒﺈﺩﺭﺍﻙ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻝﺒﻴﺌﺘﻪ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻴـﺔ : ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻴﺔ  .2
 .ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﻤﻥ ﺤﻭﻝﻪ ﺃﻜﺜﺭ ﺃﻝﻔﺔ ﻭﺘﻭﻗﻌﺎﻭﺍﻝﺫﻱ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﺠﻌل 
ﻭﺘﺘﻌﻠﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﺔ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻹﺨﺒﺎﺭ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻋـﻥ : ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻝﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻝﺫﺍﺕ  .3
   ﻨﻔﺴﻪ ﻭﻤﻌﺭﻓﺔ ﺫﺍﺘﻪ، ﺃﻱ ﺍﻝﻭﻋﻲ ﺒﻤﺎ ﻴﻌﺘﻘﺩﻩ ﻭﻴﺸﻌﺭ ﺒﻪ ﻭﻫﻭ ﺍﻝﻭﻋﻲ ﺒﺎﻝﺫﺍﺕ
  (621-521ﺹ.ﻤﺤﻤﺩ ﻓﺘﺤﻲ ﻋﻜﺎﺸﺔ ﻭﻤﺤﻤﺩ ﺸﻔﻴﻕ ﺯﻜﻲ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،ﺹ) 
   :ﺍﻹﺘﺠﺎﻫـﺎﺕ  ﻭﻤﺭﺍﺤل ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻤﻜﻭﻨـﺎﺕ: ﺭﺍﺒﻌﺎ
 :ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻹﺘﺠﺎﻫﺎﺕ  .I
ﻤﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺜﻼﺜﺔ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﺘﺘﻔﺎﻋـل  ﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺇﺘﻔﻘﺕ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻹﺘﺠﺎﻩ ﺍﻹ     
ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻝﺒﻌﺽ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺍﻝﺸﻜل ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻲ ﻝﻺﺘﺠﺎﻩ، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻨﺎﺼﺭ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻨـﺕ 
ﺘﻰ ﺇﻓﺘﺭﺍﻀﻴﺔ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺠﺭﻱ ﻓﻲ ﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻹﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺤ
  :ﺍﻵﻥ ﺘﺅﻜﺩ ﺼﺤﺔ ﺫﻝﻙ ﻭﻫﻲ




ﻫﻲ ﺍﻝﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﺭﺍﻜﻡ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﺤﺘﻜﺎﻜﻪ ﺒﻌﻨﺎﺼـﺭ  :ﺍﻝﻤﻜﻭﻨـﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻴـﺔ  .1
 :ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ، ﻭﺘﻨﻘﺴﻡ ﺇﻝﻰ
 .ﺍﻝﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﻬﺎ ﻜل ﻤﺎ ﻴﺩﺭﻜﻪ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﺤﺴﻴﺎ ﺃﻭ ﻤﻌﻨﻭﻴﺎ :ﺍﻝﻤﺩﺭﻜﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ   -ﺃ 
ﺔ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻬﺎ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﺭﺍﺴﺨﺔ ﻓﻲ ﻋﻘـل ﺍﻝﻔـﺭﺩ، ﻓﺎﻝﻨﺎﺤﻴ  ـ :ﺍﻝﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ   -ﺏ 
ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻝﻺﺘﺠﺎﻩ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﺇﺯﺍﺀ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺃﻭ ﺸﻲﺀ ﻤﻌﻴﻥ، ﻭﻗـﺩ 
ﺃﺤﻤـﺩ ﻋﺒـﺩ ﺍﻝﻠﻁﻴـﻑ ).ﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻌﺘﻘـﺩﺍﺕ ﻤﺭﻏﻭﺒـﺔ ﺃﻭ ﻏﻴـﺭ ﻤﺭﻏﻭﺒـﺔ 
 (74،ﺹ1002ﻭﺤﻴﺩ،
ﻫﻲ ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﻨﺒﺄ ﺒﻪ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻶﺨﺭﻴﻥ ﺃﻭ ﻴﺘﻭﻗـﻊ ﺤﺩﻭﺜـﻪ  :ﺍﻝﺘﻭﻗﻌﺎﺕ   -ﺝ 
ﻭﻗﻌﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻲ ﺒﻐﺽ ﻤﻨﻬﻡ، ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺩﺭﻜﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﻭﺍﻝﺘ
 .ﺍﻝﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﻜﻭﻥ ﺍﻹﺘﺠﺎﻩ ﺇﻴﺠﺎﺒﻲ ﺃﻭ ﺴﻠﺒﻲ
ﻗﺩ ﻻ ﻨﻜﻭﻥ ﻤﺒﺎﻝﻐﻴﻥ ﺇﺫﺍ ﻗﻠﻨﺎ ﺃﻥ ﺃﻫﻡ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻹﺘﺠﺎﻩ ﻫﻲ  :ﺍﻝﻤﻜﻭﻨـﺎﺕ ﺍﻹﻨﻔﻌﺎﻝﻴـﺔ  .2
ﻓﺎﻝﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻁﻔﻴﺔ ﻭﺍﻹﻨﻔﻌﺎﻝﻴﺔ ﻫﻲ  ﺍﻝﺸﺤﻨﺔ ﺍﻹﻨﻔﻌﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺼﻁﺒﻎ ﺒﻬﺎ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﻔﺭﺩ،
ﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻝﺒﺤﻭﺙ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺠﺭﻴﺕ ﺤﻭل ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺸﺤﻨﺔ ﺍﻝﻤﺼﺎﺤﺒﺔ ﻭﻝﺫﻝﻙ ﻓﺈﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻝﺩ
ﺍﻝﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻁﻔﻴﺔ ﻭﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻝﻴﺔ ﻝﻺﺘﺠﺎﻩ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺩﻭﺭ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﺤﻭل ﻋﻤﻕ ﻭﺸﺩﺓ ﻭﻜﻤﻴﺔ 
ﻤﺤﻤﺩ ﻜﺎﻤل ﻤﺤﻤﺩ ).ﺍﻹﻨﻔﻌﺎل ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺼﺎﺤﺏ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻨﺤﻭ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺃﻭ ﺸﻲﺀ ﻤﻌﻴﻥ
 (121،ﺹ ﺴﺎﺒﻕﻤﺭﺠﻊ ,ﻋﻭﻴﻀﺔ
ﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺘﺘﻔﻕ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻝﻰ ﺇﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻝﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﺄﻓﻌﺎل ﻭﺇ :ﺍﻝﻤﻜﻭﻨـﺎﺕ ﺍﻝﺴﻠﻭﻜﻴـﺔ   .3
ﻤﺤﻤـﻭﺩ ﺍﻝﺴـﻴﺩ ﺃﺒـﻭ ).ﻭﺇﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻪ ،ﻭﻫﺫﺍ ﺒﺈﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻹﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺘﻌﻤل ﻜﻤﻭﺠﻬﺎﺕ ﻝﻠﺴـﻠﻭﻙ 
 (572،ﺹ4891ﺍﻝﻨﻴل،
ﻫﻭ ﺘﻌﺒﻴﺭﺍﺕ ﻭﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻓـﻲ ﻤﻭﻗـﻑ ﻤـﺎ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﻘﻭل ﺃﻥ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ 
  .ﻋﻥ ﺭﺼﻴﺩ ﻤﻌﺭﻓﺘﻪ ﻭﻋﺎﻁﻔﺘﻪ ﺍﻝﻤﺼﺎﺤﺒﺔ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔﻨﺎﺠﻤﺔ 
 ﻊ ﻜﺄﺴﺎﺱ ﻋﺎﻤﺎ ﻝﺒﻘﻴﺔ ﺍﻝﻤﻜﻭﻨﺎﺕﻭﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﻴﻀﻴﻑ ﺍﻝﻤﻜﻭﻥ ﺍﻝﺭﺍﺒ
ﻓﻬﻭ ﺠﻤﻠﺔ ﺍﻝﻤﺜﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻝﻠﻔﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗـﻑ  :ﺍﻝﻤﻜﻭﻥ ﺍﻻﺩﺍﺭﻜﻲ  .4
ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺭﺩﻭﺩ ﺃﻓﻌﺎﻝﻪ ﺇﺯﺍﺀﻫﺎ، ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻹﺩﺭﺍﻙ ﺤﺴﻴﺎ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫـﺎﺕ ﻨﺤـﻭ 
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ﺍﻝﻤﻠﻤﻭﺴﺎﺕ ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﻤﺜﻴـﺭﺍﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ 
 (352 ،ﺹ9991ﺴﻌﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺭﺤﻤﺎﻥ،ﻭﻓﺅﺍﺩ ﺍﻝﺒﻬﻲ ﺍﻝﺴﻴﺩ ) .ﻤﻭﺭ ﺍﻝﻤﻌﻨﻭﻴﺔﻭﺍﻷ
ﻝﺫﻝﻙ  ﺘﻌﻤل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻷﺭﺒﻌﺔ ﺒﺸـﻜل ﻤﺘـﺭﺍﺒﻁ ﻭﻴﺼﻌﺏ ﻓﺼل ﻜل ﻤﻜﻭﻥ ﻋﻥ ﺍﻵﺨﺭ 
  ﻜﺎﺘﻪﺩﺭﺍﺘﻪ ﻭﻤﺨﺒﺭﺘﻪ ﻭﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﺍﻨﻔﻌﺎﻻ ﻭﻤﺘﻜﺎﻤل ﺍﻝﺠﻭﺍﻨﺏ ﻝﻴﺤﺼل ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ
  
 
  ﺍﻝﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ
ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭﺴﻴﻁﺔ ﺘﻔﺘﺭﻀﻬﺎ 
  ﺕ ﺍﻝﺘﻌﻠﻡﻨﻅﺭﻴﺎ
  ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﻼﺤﻕ  ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻹﺘﺠﺎﻩ
    
  ﺇﺭﺘﺒﺎﻁ ﺸﺭﻁﻲ
  
  ﺘﻌﻠﻡ ﺃﺩﺍﺌﻲ
  ﺘﻌﻠﻡ ﻤﻌﺭﻓﻲ
  











    
  
  
  :ﻤﺭﺍﺤل ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻹﺘﺠﺎﻫﺎﺕ  .II
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  .06،ﺹﺱ ﺩﻋﺒﺩ ﺍﻝﻠﻁﻴﻑ ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻠﻴﻔﺔ ﻭﻋﺒﺩ ﺍﻝﻤﻨﻌﻡ ﺸﺤﺎﺘﻪ ﻤﺤﻤﻭﺩ، :ﻝﻤﺼﺩﺭﺍ                 




ﻠـﻰ ﺘﻜـﻭﻴﻥ ﻴﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻤﻊ ﺒﻴﺌﺘﻪ ﺒﻌﻨﺎﺼﺭﻫﺎ ﻭﻤﻘﻭﻤﺎﺘﻬﺎ ﻭﺃﺼﻭﻝﻬﺎ ﻤﻤﺎ ﺘﺴـﺎﻋﺩﻩ ﻋ        
  :ﺤﻴﺙ ﺘﻨﻤﻭ ﻭﺘﺘﻁﻭﺭ ﻋﺒﺭ ﺍﻝﻤﺭﺍﺤل ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ  ﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺇﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻪ ﺍﻹ
ﻭﻓﻴﻬﺎ ﻴﺩﺭﻙ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻤﺜﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻭﻴﺘﺼﺭﻑ ﺒﻤﻭﺠﺒﻬـﺎ،  :ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻹﺩﺭﺍﻜﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻴﺔ .1
 .ﻤﻌﺭﻓﻲﺍﻝ ﻩﻓﻴﻜﺘﺴﺏ ﺨﺒﺭﺍﺕ ﻭﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﻜﻭﻥ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺇﻁﺎﺭ
ﺭﻓـﻲ ﺍﻝـﺫﻱ ﻭﻓﻴﻬﺎ ﻴﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﺜﻴﺭﺍﺕ ﻭﻓﻕ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻝﻤﻌ :ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻤﻴﺔ .2
 .ﻜﻭﻨﻪ ﻋﻨﻬﺎ، ﻓﻀﻼ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺃﺤﺎﺴﻴﺴﻪ ﻭﻤﺸﺎﻋﺭﻩ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﺼل ﺒﻬﺎ 
ﺨﺎﺹ ﺒﻨﻭﻋﻴﺔ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻝﻤﺜﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﻭﻓﻴﻬﺎ ﻴﺼﺩﺭ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ : ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ .3
ﻭﻋﻨﺎﺼﺭﻫﺎ ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﻤﻭﺠﺒﺎ ﻓﺈﻥ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻜﻭﻥ ﺇﺘﺠﺎﻫـﺎ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴـﺎ ﻨﺤـﻭ ﺫﻝـﻙ 
        .ﺃﻨﻪ ﻜﻭﻥ ﺇﺘﺠﺎﻫﺎ ﺴﻠﺒﻴﺎ ﻨﺤﻭﻩﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ، ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﺴﺎﻝﺒﺎ ﻓﻴﻌﻨﻲ 
 (461ﺴﺎﻤﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﻤﻠﺤﻡ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،ﺹ) 
  :ﻤﻨﻬﺎ ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻋﺩﺓ ﻁﺭﻕ ﻴﻜﺘﺴﺏ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﺇﺘﺠﺎﻫﻪ  
ﻓﻬﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﺼﺎل ﻤﺒﺎﺸﺭ . ﻻ ﻴﻌﻴﺵ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﻤﻌﺯل ﻋﻥ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ: ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺒﺎﻝﺨﺒﺭﺓ (1
ﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻭﻤﻌﻬﻡ ﻭﻓﻲ ﺘﻔﺎﻋل ﻤﺴﺘﻤﺭ ﻤﻊ ﻏﻴﺭﻩ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﺍﻝﻴﻭﻤﻴﺔ 
ﻭﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺨﺭﺝ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋﻼﺕ ﻭﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  
  .ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﺘﺴﺏ ﺨﺒﺭﺍﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ
ﻓـﺎﻝﻔﺭﺩ ﻴﻜﺘﺴـﺏ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺘـﻪ ﻭﻴﻜﻭﻨﻬـﺎ ﺘﺒﻌـﺎ ﻝﻤـﺎ ﻴﺘﻌﻠﻤـﻪ ﻤـﻥ ﺨﺒﺭﺍﺘـﻪ ﺍﻝﺴـﺎﺒﻘﺔ 
ﻓـﻲ ﺘﻔﺎﻋﻼﺘ ـﻪ ﺍﻝﺸﺨﺼـﻴﺔ ﻭﻋﻼﻗﺎﺘ ـﻪ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴ ـﺔ ﻤـﻊ ﻤﻘﻭﻤـﺎﺕ ﺒﻴﺌﺘ ـﻪ ﻤـﻥ 
  .ﺅﻝﻤﺔﺃﺸﺨﺎﺹ، ﻭﺃﺤﺩﺍﺙ ﻭﺃﻭﻀﺎﻉ، ﺴﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﻤ
ﻨﺤـﻭ  ﺍﻝﻤﺸـﺎﻋﺭ ﻭﺍﻷﺤﺎﺴـﻴﺱ ﻭﺍﻷﻓﻜـﺎﺭ ﻭﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻨﻘل ﺍﻵﺭﺍﺀ : ﺍﻝﺘﻌﻠﻡ ﺒﺎﻝﺘﻠﻘﻴﻥ (2
ﻓـﺎﻝﻔﺭﺩ ﻴﻜﺘﺴـﺏ . ﺎﺒﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻝﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﻤﺘﻀﻤﻨﺎﺘﻬ ،ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﻓﺭﺩ ﺃﻭ ﺠﻤﺎﻋﺔ
ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻪ ﻭﻴﻜﻭﻨﻬﺎ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺴﻠﺒﻴﺔ ﺇﺯﺍﺀ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﻌﻴﻥ ﺒﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻰ ﻤـﺎ ﻴﺘﻠﻘـﺎﻩ 
ﻤﺘﻀـﻤﻨﺔ ﺃﻓﻜـﺎﺭ ﻭﺃﺭﺍﺀ ﻭﻤﺸـﺎﻋﺭ ﻭﻴﺔ ﻤﺘﻜﺭﺭﺓ ﻤﻥ ﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﻝﻔﻅﻴﺔ ﻭﺘﻌﺒﻴﺭﺍﺕ ﻏﻴﺭ ﻝﻔﻅ
 (271-171ﺹ.،ﺹ6002ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻋﻤﺭ ﻤﺎﻫﺭ،).ﻵﺨﺭﻴﻥ ﻨﺤﻭﻩﻭﺃﺤﺎﺴﻴﺱ ﺍ




ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻌﻠﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴل ﺘﻜﺘﺴﺏ ﻓﻴﻪ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺒﻤﻼﺤﻅﺔ ﺴـﻠﻭﻜﺎﺕ  :ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺒﺎﻝﻨﻤﻭﺫﺝ (3
ﻭﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺘﻘﻠﻴﺩ ﺍﻝﻨﻤﻭﺫﺝ ﻓﻲ ﻫﺎﺘﻪ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻝﻨﻔﺱ ﺍﻝﻤﻭﻗﻑ ﻭﻏﺎﻝﺒﺎ ﻤﺎ 
ﺨﻠﻴـل ﻤﻴﺨﺎﺌﻴـل ).ﻭﺴـﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﺍﻷﺒﻨـﺎﺀ ﺸـﺒﻴﻬﺔ ﺒﺴـﻠﻭﻙ ﺍﻵﺒـﺎﺀ  ﺘﻜﻭﻥ ﺍﺘﺠﺎﻫـﺎﺕ 
 . (252-152ﺹ.،ﺹ0002ﻤﻌﻭﺽ،
   ﻭﻤﺼﺎﺩﺭ ﺘﺸﻜﻴﻠﻬﺎ ﺍﻹﺘﺠﺎﻫـﺎﺕﺘﺼﻨﻴﻑ :ﺎ ﺨﺎﻤﺴ
 :ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻹﺘﺠﺎﻫﺎﺕ  .I
ﺘﺘﻌﺩﺩ ﺍﻹﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻝﻭﺼﻔﻴﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺴﺎﻋﺩﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﻭﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻨﻬـﺎ       
  :ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﻨﻭﺍﻋﻬﺎ ﺒﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺓ ﺃﺴﺱ ﻭﻫﻲ
  :ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ  ﻠﻰﻋ .1
ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻤﻌﻤﻤﺎ ﻭﻤﻭﺠﻬﺎ ﻨﺤﻭ ﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻭﻫﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﺜﺒﺎﺘـﺎ  :ﺇﺘﺠـﺎﻩ ﻋــﺎﻡ   -ﺃ 
 .ﻭﺇﺴﺘﻘﺭﺍﺭﺍ
ﻭﻫﻭ ﺍﻹﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺤﺩﺩ ﻨﺤﻭ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻨﻭﻋﻲ ﻭﺃﻗل ﺜﺒﺎﺕ ﻤـﻥ  :ﺇﺘﺠﺎﻩ ﺨﺎﺹ   -ﺏ 
 .ﺍﻹﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻤﺜل ﺇﺘﺠﺎﻩ ﺸﻌﺏ ﻤﻥ ﺍﻝﺸﻌﻭﺏ ﻨﺤﻭ ﻁﻌﺎﻡ ﻤﻌﻴﻥ
  (.072،ﺹ6002ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻔﺘﺎﺡ ﻤﺤﻤﺩ ﺩﻭﻴﺩﺍﺭ،)                                       
  :ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ .2
ﻭﻫﻭ ﺍﻹﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺸﺘﺭﻙ ﻓﻴﻪ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺃﻭ ﻋـﺩﺩ ﻜﺒﻴـﺭ ﻤـﻥ ﺍﻝﻨـﺎﺱ  :ﺇﺘﺠﺎﻩ ﺠﻤﺎﻋﻲ   -ﺃ 
 .ﻜﺈﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻬﻡ ﻨﺤﻭ ﻨﻭﻉ ﻤﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﺔ
ﻭﻫﻭ ﺍﻹﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﺫﻱ ﻨﺠﺩﻩ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻭﻻ ﻨﺠﺩﻩ ﻋﻨﺩ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ، ﻜﻤـﺎ :  ﺇﺘﺠﺎﻩ ﻓﺭﺩﻱ  -ﺏ 
 . ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﻴﻥ ﻫﻭ ﺍﻝﺤﺎل ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻤﺭﻀﻰ
ﺭﺠﻊ ﺍﻝﻤ)                                                                
  (     072،ﺹﺍﻝﺴﺎﺒﻕ
  : ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻝﻬﺩﻑ  .3
 .ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺍﻝﺤﺏ ﻭﺍﻝﺘﺄﻴﻴﺩ ﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻹﺘﺠﺎﻩ :ﺇﺘﺠﺎﻩ ﻤﻭﺠﺏ   -ﺃ 




  .ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺍﻝﻜﺭﻩ ﻭﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻹﺘﺠﺎﻩ:  ﺇﺘﺠﺎﻩ ﺴﺎﻝﺏ  -ﺏ 
ﺠـــــــ ــﻊ ﺍﻝﻤﺭ)                                                                
  (072،ﺹﺍﻝﺴﺎﺒﻕ
  :ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻝﻭﻀﻭﺡ  .4
 .ﻭﻫﻭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺴﻠﻜﻪ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﻗﻑ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﺍﻝﻴﻭﻤﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺤﺭﺝ ﺃﻭ ﺘﺤﻔﻅ :ﺇﺘﺠﺎﻩ ﻋﻠﻨﻲ   -ﺃ 
ﻭﻫﻭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺤﺭﺹ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺇﺨﻔﺎﺌﻪ ﻓﻲ ﻗﺭﺍﺭﺓ ﻨﻔﺴﻪ ﻭﻴﻤﻴل ﻓﻲ ﻜﺜﻴـﺭ :  ﺇﺘﺠﺎﻩ ﺴﺭﻱ  -ﺏ 
  . ﺍﻝﻤﻌﺒﺭ ﻋﻨﻪﻤﻥ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﺇﻝﻰ ﺇﻨﻜﺎﺭﻩ ﻭﻴﺘﺴﺘﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ 
ﻓـ ــﺅﺍﺩ ﺍﻝﺒﻬـ ــﻲ ﺍﻝﺴـ ــﻴﺩ ﻭﺴـ ــﻌﺩ ﻋﺒـ ــﺩ )                               
  (.952،ﺹ6002ﺍﻝﺭﺤﻤﻥ،
  :ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻝﻘﻭﺓ  .5
ﻭﻫﻭ ﺍﻹﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﻀﺢ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﻘﻭﻱ ﺍﻝﻔﻌﻠﻲ ﺍﻝـﺫﻱ ﻴﻌﺒـﺭ ﻋـﻥ  :ﺇﺘﺠﺎﻩ ﻗﻭﻱ   -ﺃ 
 .ﺍﻝﻌﺯﻡ ﻭﺍﻝﺘﺼﻤﻴﻡ ﻭﻴﺒﻘﻰ ﻗﻭﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺭ ﺍﻝﺯﻤﻥ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﺘﻤﺴﻙ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﺒﻘﻴﻤﺘﻪ
ﻭﻴﻜﻤﻥ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﻤﺯﺍﺠﻲ ﺍﻝﻤﺘﺭﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺴـﻬل ﺍﻝﺘﺨﻠـﻲ ﻋﻨـﻪ :  ﺇﺘﺠﺎﻩ ﻀﻌﻴﻑ  -ﺏ 
 (871ﺠﻭﺩﺕ ﺒﻨﻲ ﺠﺎﺒﺭ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴـﺎﺒﻕ،ﺹ ).ﻪ ﻝﻠﺘﻐﻴﻴﺭ ﻭﺍﻝﺘﺤﻭل ﺤﺴﺏ ﺍﻝﻅﺭﻭﻑﻴﺘﻠﺒﺎﻭﻗ
                                                                                                 .
  :ﺘﺸﻜﻴـل ﺍﻹﺘﺠﺎﻫـﺎﺕ ﻤﺼﺎﺩﺭ  .II
ﺇﻥ ﺍﻹﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﻜﺘﺴﺎﺒﻬﺎ ﻭﺘﻌﺩﻴﻠﻬﺎ ﺒـﺎﻝﺘﻌﻠﻡ ﻭﺘﺨﻀـﻊ ﻝﻠﻤﺒـﺎﺩﺉ         
ﺽ ﺍﻹﺘﺠﺎﻫـﺎﺕ  ﺒﺎﻝﻤﻼﺤﻅـﺔ ، ﻓﻘﺩ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﺒﻌﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﻜﻡ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻝﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯﻭﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ 
، ﻭﻗﺩ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﺘﻌﻠﻡ ﺍﻹﺸﺭﺍﻁﻲ ﺒﻨﻭﻋﻴﻪ ﺍﻹﺴـﺘﺠﺎﺒﻲ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺌـﻲ ﻤـﻥ ﺨـﻼل ﻭﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩ
  .ﺘﺭﺍﻁ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻹﻨﻔﻌﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺴﺎﺭﺓ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻝﺴﺎﺭﺓ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉﺇﺸ
، ﻜﻤـﺎ ﺘﻠﻌـﺏ ﺍﻷﺴـﺭﺓ ﺍ ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻹﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻭﺘﻠﻌﺏ ﻗﺎﺒﻠﻴﺔ ﺍﻹﻴﺤﺎﺀ ﺩﻭﺭﺍ ﻜﺒﻴﺭ
، ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻓﺌـﺔ ﺭﺍ ﺒﺎﺭﺯﺍ ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴل ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺘﺠﺎﻫﺎﺕﻭﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺩﻭ
ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﺘﻔﻜﻴﺭ ﻭﺍﻝﺘﺤﻠﻴل ﻭﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﻴﻥ ﻴﺤـﺩﺩ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻨﻜﺘﺴﺒﻬﺎ ﻋﻥ ﻗﺼﺩ ﻭﻋﻥ 
  .ﺍﻝﻤﺭﺀ ﻤﻭﻗﻔﻪ ﻨﺤﻭ ﻗﻀﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ




ﻭﺭﻏﻡ ﺃﻥ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﻭﺭﺍﺜﻴﺔ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﻝﺘﺸﻜﻴل ﺍﻹﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻭﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻔـﺭﻭﻕ ﺍﻝﻔﺭﺩﻴـﺔ 
، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻲ ﻭﺜﺔ ﻜﺒﻌﺽ ﺍﻝﺴﻤﺎﺕ ﺍﻝﺠﺴﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﺫﻜﺎﺀﺍﻝﻤﻭﺭ
  :ﻋل ﻋﻨﺎﺼﺭﻫﺎ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻭﻀﻴﺤﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎﻴﻠﻲﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴل ﺍﻹﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻔﺎ
  :ﻭﺘﺘﻡ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ:  (ﺍﻝﻭﺍﻝﺩﻴﻥ)ﺍﻝﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻝﻠﻔﺭﺩ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻷﺴﺭﺓ  .1
ﻜﺎﻝﺤﻠﻭﻴﺎﺕ ﻭﺍﻷﻝﻌﺎﺏ ﻭﺍﻹﺒﺘﺴﺎﻤﺎﺕ ﻭﺍﻝﻘﺒﻭل ﻭﺍﻝﺭﻓﺽ ﻜـﺎﻝﻌﺒﻭﺱ )ﺍﻝﺜﻭﺍﺏ ﻭﺍﻝﻌﻘﺎﺏ   -ﺃ 
 (.ﻭﺍﻝﺤﺭﻤﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﻝﻌﺎﺏ ﻭﺍﻝﻨﺯﻫﺔ ﻭﺍﻝﻤﻜﺎﻓﺂﺕ
ﻭﻫﺫﻩ ﺘﺸﻜل ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻝﻺﺘﺠﺎﻫـﺎﺕ ﺘﺯﻭﻴﺩ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﺒﺎﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺭﺍﺤل ﻨﻤﻭﻩ ﺍﻷﻭﻝﻰ  -ﺏ 
ﺍﻝﺤﻼل، ﺍﻝﺨﻴﺭ، ﺍﻝﺸﺭ، ﺍﻝﺠﻤﻴل، ﺍﻝﻘﺒﻴﺢ، ﺍﻝﺤﻕ، ﺍﻝﺒﺎﻁل، )ﻭﺍﻝﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﻭﺍﻝﻘﻴﻡ ﻭﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ 
ﻭﺍﻹﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻜﺘﺴﺒﻬﺎ ﺍﻝﻁﻔل ﻤﻥ ﺍﻝﻭﺍﻝﺩﻴﻥ ، ( ﺇﻝﺦ…ﺍﻝﺤﺭﺍﻡ، ﺍﻝﻤﻘﺒﻭل، ﺍﻝﻤﺭﻓﻭﺽ
  .ﻗﻭﻴﺔ ﻭﺘﻘﺎﻭﻡ ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ
ﺠﺎﻫـﺎﺕ ﻝـﺩﻯ ﺘﻠﻌﺏ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﺩﻭﺭﺍ ﻫﺎﻤﺎ ﻓﻲ ﺘﻁـﻭﻴﺭ ﻭﺘﻜـﻭﻴﻥ ﺍﻹﺘ : ﺍﻝﻤﺩﺭﺴـــﺔ  .2
ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ ﻭﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻔﺎﻋﻠﻬﻡ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﻌﻠﻤﻴﻥ، ﻭﻨﺤﻥ ﻨﻌﻠﻡ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺭﺒﻴﻥ ﻴﻨﻘﻠـﻭﻥ ﺇﻝـﻰ 
ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻴﻭﻝﻬﻡ ﻭﺇﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻬﻡ ﻭﺘﻌﺼﺒﻬﻡ ﻭﻤﻁﺎﻤﺤﻬﻡ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻌﻠﻡ ﻭﺍﻝﺘﻘﻠﻴـﺩ 
 .ﻭﺍﻝﺘﻭﺤﺩ ﻭﺍﻝﺘﺒﻨﻲ
ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺒـﺩﺃ ﺍﻝﻔـﺭﺩ :  ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤﻊ ﺍﻷﺼﺩﻗﺎﺀ ﻭﺍﻝﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ .3
ﺸـﺭﻁﻲ ﺍﻝﻤـﺭﻭﺭ، ﺍﻝﺒـﺎﺌﻊ، )ﺘﺼﺎل ﺒﻬﺎ ﻭﺍﻝﺘﻭﺍﺼل ﻭﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﻤﻌﻬﺎ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺒﺎﻹ
 (.ﺇﻝﺦ...ﺍﻝﺒﻘﺎل، ﻋﺎﻤل ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻔﺎﺕ، ﻋﺎﻤل ﺍﻝﺒﺭﻴﺩ
ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ :ﺒﻌﺎﺩﺍﺘﻪ ﻭﺘﻘﺎﻝﻴﺩﻩ ﻭﻗﻴﻤﻪ ﺍﻝﺴﺎﺌﺩﺓ ﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻪ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﺜل : ﺍﻝﻤﺠﺘﻤـﻊ .4
     . (372، ﺹﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ)...ﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔﻭﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﻭﺍﻹﺠﺘﻤ
ﻭﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻹﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻤﻴﻭﻻﺕ ﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﺒﺎﻝﺨﺒﺭﺓ ﻭﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩ ﻭﺍﻝﻤﺤﺎﻜﺎﺓ ﻭﺒﺎﻝﺘﻔﺎﻋل ﻤﻊ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻝﻤﺎﺩﻴـﺔ 
  :ﻭﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻓﺈﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺸﻜﻴﻠﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ
ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﺘﻨﻤﻭ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﺇﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴـﺔ  :ﺘﺸﻜل ﺍﻹﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻭﻓﻕ ﺇﺸﺒﺎﻉ ﺍﻝﺭﻏﺒﺎﺕ .1
ﺍﻝﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﻘـﻕ  ، ﻭﻜﺫﺍﻴﻥ ﻴﺸﺒﻌﻭﻥ ﺭﻏﺒﺎﺘﻪﺃﻭ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻝﺫ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ




، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻨﺠﺩ ﺍﻹﺘﺠﺎﻫـﺎﺕ ﺍﻝﺴـﻠﺒﻴﺔ ﺘﻨﻤـﻭ ﺇﺘﺠـﺎﻩ ﺍﻝﻤﻭﻀـﻭﻋﺎﺕ ﺃﻭ ﻝﻠﻔﺭﺩ ﺃﻫﺩﺍﻓﻪ
 .ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﻴﻕ ﻭﺼﻭل ﺍﻝﻔﺭﺩ ﺇﻝﻰ ﻫﺩﻓﻪ ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺏ
ﺘﻠﻌﺏ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻴـﺔ ﻜﺎﻝﺘﻭﻗﻌـﺎﺕ »:ﺘﺸﻜل ﺍﻹﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻭﻓﻕ ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻝﻤﻜﺘﺴﺒﺔ .2
، ﻭﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺘﻭﻗﻌﺎﺘﻨﺎ ﻝﻠﺘﻌﺯﻴﺯ ﻤﻥ ﻝﻠﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻑﻫﺎﻤﺎ ﻓﻲ ﺇﺩﺭﺍﻜﻨﺎ ﺩﻭﺭﺍ ﻭﺍﻝﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ 
ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﺫﻱ ﺴﻭﻑ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ، ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻑ . ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺼﺎﺩﻓﻨﺎ
                                                               .( 48ﻤﻌﻤﺭﻴﺔ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،ﺹ ﺒﺸﻴﺭ).«ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ
ﺤﺎﺴﻥ ﻭﻤﺨﺎﻁﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﺴﺘﻨﺴﺎﺥ ﻓﻼ ﻴﻜﻭﻥ ﻝﻬﻡ ﺃﻱ ﻓﻤﺜﻼ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻝﻴﺱ ﻝﻬﺎ ﻋﻠﻡ ﻋﻥ ﻤ
 .ﺇﺘﺠﺎﻩ ﺤﻭﻝﻬﺎ ﻻ ﺒﺎﻹﻴﺠﺎﺏ ﻭﻻ ﺒﺎﻝﺴﻠﺏ
ﻔﺭﺩ ﻋﻀﻭﺍ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻲ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﺘﺘﺴﺎﻫﻡ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻝ: ﺘﺸﻜل ﺍﻹﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻭﻓﻕ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺔ  .3
، ﻓﺎﻝﻔﺭﺩ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻨﺘﻤﻲ ﺇﻝﻰ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻝﻤﺜﻘﻔﻴﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺇﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻪ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺇﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻪ
ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻨﺘﻤﻲ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﺇﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻪ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻨﺤﻭ  ، ﻭﺍﻝﻔﺭﺩﻭﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ 
ﻜﻤـﺎ ﺘـﺄﺜﺭ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋـﺎﺕ ﺍﻷﻭﻝﻴـﺔ  ،ﻭﻫﻜـﺫﺍ ...  ﺍﻝﻘﻴﻡ ﻭﺍﻷﺨﻼﻕ ﻭﺍﻝﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ
، ﻓﺎﻝﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤﻴﻁﺔ ﺒﺎﻝﻔﺭﺩ ﻤﺜل ﻋﺎﺕ ﺍﻝﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻹﺘﺠﺎﻫﺎﺕﻭﺍﻝﺠﻤﺎ
ﻠﻔﺭﺩ ﻤﻭﺍﻗﻔﻪ ﻭﺘﺨﻠـﻕ ﻝـﻪ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ ﻓﻲ ﺇﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻪ ﻓﻬﻲ ﺘﺤﺩﺩ ﻝ
، ﺃﻤـﺎ ﺭ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺇﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨــﺔ ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﻤﻲ ﻓﻴﻪ ﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﻭﻤﺸﺎﻋ
ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻋﻀﻭﺍ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﻭﻝﻜﻨـﻪ 
ﻴﺘﻭﺤﺩ ﺒﻬﺎ ﻓﺘﺘﺸﻜل ﺇﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻏﺭﺍﺭﻫﺎ ﻤﺜل ﺸﺨﺹ ﻤﻥ ﺒﻴﺌﺔ ﻓﻘﻴﺭﺓ ﻴﺘﻁﻠﻊ ﺇﻝـﻰ ﺃﻥ 
ﻠﻰ ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻪ ﻴﻨﺒﺫ ﺇﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺠﻤﺎﻋﺘـﻪ ﻝﻴﺘﺒﻨـﻰ ﺇﺘﺠﺎﻫـﺎﺕ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻀﻭﺍ ﻓﻲ ﻁﺒﻘﺔ ﺃﻋ
 .ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﻁﻠﻊ ﺇﻝﻴﻬﺎ
ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﺤﺼﻠﺔ ﺍﻝﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻝﻔﺭﺩﻴﺔ »ﺘﻌﺘﺒﺭ :ﺘﺸﻜل ﺍﻹﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻭﻓﻕ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻝﻔﺭﺩ  .4
ﻓﻲ ﺒﻴﺌﺔ ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻔﺎﻋل ﺇﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤﺘﻤﻴﺯ ﻭﻝﻬﺫﺍ ﺘﺤﺩﺩ ﺒﻨـﺎﺀ ﺸﺨﺼـﻴﺔ 
ﻓﺎﺭﻭﻕ ).«ﻴﻘﺔ ﺘﻔﻜﻴﺭﻩ ﻭﻤﺸﺎﻋﺭﻩﺍﻝﻔﺭﺩ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻤﻼﺤﻅﺔ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺴﻠﻭﻜﻪ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻭﻁﺭ
 (. 641،ﺹ3002ﻤﺩﺍﺱ،
  .ﻓﺈﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﺠﺯﺀﺍ ﻤﻥ ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ ﻭﻫﻲ ﺘﻌﻜﺱ ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺒﺎﺕ ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻝﻔﺭﻭﻕ ﺍﻝﻔﺭﺩﻴﺔ




  ﺘﻐﻴﻴـﺭ ﺍﻹﺘﺠﺎﻫـﺎﺕ :  ﺴﺎﺩﺴﺎ
ﺍﺭ ﻓﻬﻲ ﻜﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻭﺃﻥ ﺃﺸﺭﻨﺎ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺍﻹﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻝﻀﻌﻴﻔﺔ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻝﺜﺒﺎﺕ ﻭﺍﻹﺴﺘﻘﺭ       
  :، ﻭﺃﻫﻡ ﻁﺭﻕ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻹﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻫﻲﻗﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﺘﻐﻴﻴﺭ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﻌﺩﻴل
ﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺒﻌﺽ ﺍﻹﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺘﺘﻜـﻭ  :ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻝﺨﺒﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺭﺍﻜﻴﺔ ﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻹﺘﺠﺎﻩ .1
، ﻭﺍﻝﺭﻜﻴﺯﺓ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻓـﻲ ﺘﻌـﺩﻴﻠﻬﺎ ﻫـﻲ ﺇﻋﻁـﺎﺀ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺨﺎﻁﺌﺔ ﻏﻴﺭ ﺼﺤﻴﺤﺔ
، ﻤﻤﺎ ﻴﻜﺘﺴﺏ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﺨﺒﺭﺓ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﻭﻉﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﺼﺤﻴﺤﺔ ﻭﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﻤﻭﻀ
 . ﺩ ﺘﻌﺩل ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻲ ﻭﺍﻹﺩﺭﺍﻜﻲ ﻹﺘﺠﺎﻫﻪﻨﻭﻉ ﺠﺩﻴ
ﺇﻥ ﺍﻝﺸﺤﻨﺔ ﺍﻹﻨﻔﻌﺎﻝﻴﺔ ﻜﻤـﺎ ﺴـﺒﻕ :  ﺍﻝﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﺤﻨﺔ ﺍﻹﻨﻔﻌﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺼﺎﺤﺏ ﺍﻹﺘﺠﺎﻩ .2
ﻭﺃﻥ ﺃﺸﺭﻨﺎ ﻫﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﻘﻭﻱ ﻭﺍﻹﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﻀﻌﻴﻑ ، ﻭﺍﻝﺘﺤﻜﻡ ﻓـﻲ ﻫـﺫﻩ 
ﻝﺴﺎﻝﺒـﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻭﺠﻬﺔ ﺍﻝﺸﺤﻨﺔ ﻴﻤﻜـﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﻗﻭﺓ ﺍﻹﺘﺠـﺎﻩ ﻭﺘﻌﺩﻴﻠﻪ ﻤﻥ ﺍﻝﻭﺠﻬﺔ ﺍ
 ,ﺍﻝﻤﻭﺠﺒﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻌﻜﺱ
ﺇﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﺘـﻲ :  ﺇﺨﻀﺎﻉ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻝﻠﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ .3
ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻐﻴﻴـﺭ ﺇﺘﺠﺎﻫﺎﺘـﻪ ﺒﻨـﺎﺀﺍ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﻀـﻐﻭﻁ 
 .ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﺘﻭﺍﻩ ﺍﻝﺴﻠﻭﻜﻲ
ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﻴﺘﺩﺭﺏ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻋﻠـﻰ :  ﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻔﻜﻴﺭﺇﺨﻀﺎﻉ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻝﻠﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﺍﻝﻌﻠ .4
 .ﺍﻝﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ ﺍﻝﺼﺤﻴﺢ ﺤﺘﻰ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻋﻨﺩﻩ ﺇﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺨﺎﻀﻌﺔ ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﺘﻔﻜﻴﺭ
ﺇﺫﺍ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﺠﻤﺎﻋﺘﻪ ﺍﻝﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻨﺘﻤﻲ ﺇﻝﻴﻬـﺎ ﺘﺘﻐﻴـﺭ :  ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻝﻤﺭﺠﻌﻴﺔ .5
 .ﺇﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻪ ﺤﺴﺏ ﺇﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻝﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ
ﻴﺴﻤﺢ ﺍﻹﺘﺼـﺎل ﺍﻝﻤﺒﺎﺸـﺭ ﺒﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺍﻹﺘﺠـﺎﻩ  : ﻹﺘﺠﺎﻩﺍﻹﺘﺼﺎل ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭ ﺒﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍ .6
 .ﺍﻝﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﻋﺩﻴﺩﺓ ، ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺇﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻪ
 .ﺘﺘﻐﻴﺭ ﺇﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻭﺘﺘﻌﺩل ﺒﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ:  ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﻭﻗﻑ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ .7
ﺘﺅﺫﻱ ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﺍﻹﻀﻁﺭﺍﺭﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻗﺴﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ :  ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﻘﺴﺭﻱ ﻝﻠﺴﻠﻭﻙ .8
 .ل ﻋﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺇﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻝﻔﺭﺩﺘﻌﻤ




ﺘﻌﻤل ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻝﺤﻘﺎﺌﻕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩ :  ﺃﺜﺭ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ .9
 .ﻓﻲ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻹﺘﺠﺎﻫﺎﺕ
ﻴﺅﺜﺭ ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻓﻲ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻝﻤﺭﺠﻌﻲ ، ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺜﺭ :  ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﻬﺎﻤﺔ .01
 .ﻓﻲ ﺇﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ
ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻌﺩﻴل ﺇﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻝﻔـﺭﺩ ﺒﺈﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ ﺭﺃﻱ ﺫﻭﻱ :  ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺭﺃﻱ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﺨﺒﺭﺍﺀ .11
     .ﻥ ﻴﺜﻕ ﻓﻴﻬﻡﺍﻝﺨﺒﺭﺓ ﻭﺍﻝﻤﻜﺎﻨﺔ ﻭﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻝﺫﻴ
  (321-221ﺹ.ﻜﺎﻤل ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻭﻴﻀﺔ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،ﺹ)                  
  ﻁﺭﻕ ﻗﻴـﺎﺱ ﺍﻹﺘﺠﺎﻫـﺎﺕ : ﺴﺎﺒﻌﺎ
                                                                                  :ﻨﺫﻜــﺭ ﺍﻹﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﻁﺭﻕ ﻗﻴﺎﺱ  
ﺇﻗﺘﺭﺡ  (ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻝﺒﻌﺩ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ )  : sudragoBﻁﺭﻴﻘﺔ ﺒﻭﺠﺎﺭﺩﻭﺱ  .1
ﻤﻘﻴﺎﺱ ﻝﻘﻴﺎﺱ ﺍﻝﺒﻌﺩ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﻘﻭﻤﻴﺔ ( 5291)ﺴﻨﺔ " ﺒﻭﺠﺎﺭﺩﻭﺱ"ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ
                                                     (55ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،ﺹﻤﺤﻤﻭﺩ ﻋﻤﺭ ﻤﺎﻫﺭ،).ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﺘﻬﺩﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻁﺭﻴﻘﺔ ﺇﻝﻰ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻝﻤﺴﺎﻓﺎﺕ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋـﺎﺕ ﻭﺘﺘﻀـﻤﻥ  ﺤﻴﺙ      
ﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﻤﺩﻯ ﺍﻝﺒﻌﺩ ﺍﻹﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻝﻘﻴـﺎﺱ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﺘﻤﺜل ﺒﻌﺽ ﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻴـﺔ ﻝﻠ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺴﺒﻊ ﻭﺤـﺩﺍﺕ ﺘﻤﺜـل ﺩﺭﺠـﺎﺕ ﻤﺘﻔﺎﻭﺘـﺔ ﺘﺴﺎﻤﺢ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻭﺘﻌﺼﺒﻪ ﻭﺘﻘﺒﻠﻪ ﺃﻭ ﻨﻔﻭﺭﻩ 
ﻤﻥ ﺃﺴﻬل ﺍﻝﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴـﻕ، ﺇﻻ " ﺒﻭﺠﺎﺭﺩﻭﺱ"، ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﻝﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﻭﺍﻗﻌﻴﺔ
ﻁﺒـﻕ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻘﻴﺱ ﺍﻹﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻁﺭﻓﺔ ﺘﻁﺭﻓﺎ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻜﻤـﺎ ﻓـﻲ ﺍﻝﻐﻀـﺏ ﺍﻝﺸـﺩﻴﺩ ﻭﻗـﺩ 
ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﺘﻘﺩﺭ ﺒﺄﻝﻔﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﻴﻥ ﻝﻘﻴﺎﺱ ﺇﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻬﻡ 6291ﻤﻘﻴﺎﺴﻪ ﻫﺫﺍ ﺴﻨﺔ " ﺒﻭﺠﺎﺭﺩﻭﺱ"
 (033،ﺹ9991ﺯﺕ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻌﻅﻴﻡ ﺍﻝﻁﻭﻴل،ﻋ) .ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻗﻭﻤﻴﺔ 93ﻨﺤﻭ 
ﻭﺫﻝﻙ ﺍﻹﺘﺠﺎﻫﺎﺕ  ﻤﻘﺎﻴﻴﺱﻭل ﻤﻘﻴﺎﺱ ﻤﻥ ﻝﻤﻘﻴﺎﺴﻪ ﻫﺫﺍ ﻭﺍﻝﺩﻱ ﻜﺎﻥ ﺍ" ﺒﻭﺠﺎﺭﺩﻭﺱ"ﺘﻭﺼل ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ
  .ﺎﺓ ﺍﻝﺩﻴﻨﺎﻤﻴﺔ ﻝﻠﻤﺴﺎﻓﺎﺕ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺒﻌﺩ ﻋﺩﺓ ﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﻗﻴﺎﺱ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻝﺤﻴ
-7291)ﺴﻨﺔ" ﺜﺭﺴﺘﻭﻥ"ﺇﻗﺘﺭﺡ  (ﺍﻝﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻝﻤﺯﺩﻭﺠﺔ):  enotsruhTﻁﺭﻴﻘﺔ ﺜﺭﺴﺘﻭﻥ  .2
ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻹﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻨﺤﻭ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﻭﺃﻨﺸـﺄ ﻋـﺩﺓ ﻤﻘـﺎﻴﻴﺱ ( 8291
ﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺔ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﻭﻴﺘﻜﻭﻥ ﺍﻝﻤﻘﻴﺎﺱ ﻤﻥ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻭﺤﺩﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﻝﻜـل ﻤﻨﻬـﺎ ﻭﺯﻥ 




ﺒﺭﺓ ﻋﻥ ﻭﻀﻌﻬﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤﻘﻴﺎﺱ ﻜﻜل، ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻝﻤﻘﻴـﺎﺱ ﺨﺎﺹ ﻭﻗﻴﻤﺔ ﻤﻌ
ﻭﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻝﻭﺯﻥ ﺍﻝﺨﺎﺹ ﺒﻜل ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻓﻬﻲ ﺃﻥ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﻴﺠﻤﻊ ﻋﺩﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺒـﺎﺭﺍﺕ ﻗـﺩ 
ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻥ ﻤﺌﺔ ﻴﺭﻯ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻘﻴﺱ ﺍﻹﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺭﻴﺩ ﻗﻴﺎﺴـﻪ ﻭﻨﻌﻁـﻲ ﻤـﺩﻯ ﺍﻝﻤﻭﺍﻓﻘـﺔ ﺃﻭ 
ﻤﻨﻔﺼﻠﺔ ﻭﻴﻌﺭﺽ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺍﺕ  ﺍﻝﺭﻓﺽ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﻘﺒل ﺃﻭ ﺍﻝﻨﻔﻭﺭ ﺜﻡ ﻴﻜﺘﺏ ﻜل ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻭﺭﻗﺔ
ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﻴﻥ ﻭﺍﻝﺨﺒﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻴﺩﺍﻥ، ﻭﻴﻁﻠﺏ ﻤﻨﻬﻡ ﺃﻥ ﻴﻀﻊ ﻜل ﻋﺒـﺎﺭﺓ 
ﻭﺃﻜﺜﺭﻫـﺎ  1ﺨﺎﻨﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺨﺎﻨﺔ ﺭﻗﻡ 11ﻓﻲ ﺨﺎﻨﺔ ﻤﻥ 
ﻭﻫﻜﺫﺍ ﺜـﻡ ﻴﺤﺴـﺏ ﻤﺘﻭﺴـﻁ  6ﻭﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺨﺎﻨﺔ ﺭﻗﻡ  11ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺨﺎﻨﺔ ﺭﻗﻡ 
ﻤﺔ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ ﻫﻲ ﺍﻝﻭﺯﻥ ﻝﻜل ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻜل ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﻴﻥ ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻗﻴﺍﻝﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻗﺩﺭﺕ 
 ﺍﻝﻤﺭﺠ ـﻊ)                                                    .ﻪﺍﻝ ـﺫﻱ ﻴﻌﻁ ـﻰ ﻝ ـ
 . (133-033ﺹ.،ﺹﺍﻝﺴﺎﺒﻕ
ﻭﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻘﻴﺎﺱ ﻴﺴﺘﻐﺭﻕ ﻭﻗﺘﺎ ﻭﺠﻬﺩﺍ ﻓﻲ ﺇﻋﺩﺍﺩﻩ ﻭﺃﻥ ﺍﻷﻭﺯﺍﻥ ﻗـﺩ ﺘﺘـﺄﺜﺭ        
ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺜﺭﺴﺘﻭﻥ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻹﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻨﺤـﻭ ﺒﺎﻝﺘﺤﻴﺯﺍﺕ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﻴﻥ 
 . ﺍﻝﺤﺭﻭﺏ ﻭﻨﺤﻭ ﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﺍﻝﻜﻨﻴﺴﺔ ﻭﻨﺤﻭ ﺍﻝﺯﻨﻭﺝ ﻭﺍﻝﺼﻴﻨﻴﻴﻥ
ﻝﻘﻴﺎﺱ ﺍﻹﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻨﺤﻭ ﺸﺘﻰ  2391ﺍﻨﺘﺸﺭﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻁﺭﻴﻘﺔ ﺴﻨﺔ : trekiLﻁﺭﻴﻘﺔ ﻝﻴﻜـﺭﺕ  .3
ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﻭﻏﺎﻝﺒﺎ ﻤﺎ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻘﻴﺎﺱ ﻤﻥ ﺨﻤﺴﺔ ﺴﻼﻝﻡ ﻜل ﺴﻠﻡ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻨﻪ ﺒﻌﺒﺎﺭﺓ 
ﻏﻴـﺭ ﻤﻭﺍﻓـﻕ : ﻝﺭﻓﺽ ﺃﻭ ﺍﻝﻘﺒﻭل ﺍﻝﻤﻁﻠﻕ ﺃﻭ ﺍﻝﺭﻓﺽ ﺍﻝﻤﻁﻠﻕ ﺃﻭ ﺍﻝﺤﻴﺎﺩ ﻤﺜلﺍﻝﻘﺒﻭل ﺃﻭ ﺍ
ﻤﻭﺍﻓﻕ ﺠﺩﺍ، ﻭﻴﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻔﺤﻭﺹ ﺃﻥ ﻴﻀﻊ ﻋﻼﻤﺔ -ﻤﻭﺍﻓﻕ-ﻤﺤﺎﻴﺩ-ﻏﻴﺭ ﻤﻭﺍﻓﻕ–ﻤﻁﻠﻘﺎ
ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻜﺎﻥ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻭﺍﻓﻕ ﺇﺘﺠﺎﻫﻪ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻜل ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺇﺒﺘﺩﺍﺀﺍ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻝﺘﺎﻤﺔ ﺇﻝـﻰ ( x)
ﺒﻴﻥ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻹﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﻭﺍﻝﻌﻼﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻋﺔ ﺒﻴﻥ ﻗﻭﺴﻴﻥ ﺘ ﻋﺩﻡ ﺍﻝﻤﻭﺍﻓﻘﺔ،
ﺍﻝﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺘﺩل ﻋﻠـﻰ ﺍﻹﺘﺠـﺎﻩ ﻓﺎﻝﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﺘﺩل ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﻤﻭﺠﺏ ﻭﺍﻝﺩﺭﺠﺔ 
، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺠﻤﻊ ﺍﻝﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻘﻴـﺎﺱ ﺍﻝﺴﺎﻝﺏ
 ﻝﺘﻭﻀﻴﺢ ﺍﻝﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺒﻴﻥ ﺇﺘﺠﺎﻫﻪ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻤﺜﺎل ﺫﻝﻙ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻝـﺩﻴﻨﺎ ﻋﺸـﺭ 
ﻭﺘﺩل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻭﺍﻓﻘﺔ  05ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻘﻴﺎﺱ ﻓﺈﻥ ﺃﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻫﻲ 
ﻭﺘﺩل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻀـﺔ  01ﺍﻝﺘﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻭﺃﻗل ﺩﺭﺠﺔ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻫﻲ 




ﻤﻥ ﻋﺩﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺒـﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘـﻲ " ﻝﻴﻜﺭﺕ"ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺨﺘﺎﺭ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻝﺘﺎﻤﺔ، 
ﺩﺩﺓ ﻝﻠﻤﻌﻨﻰ ﻭﺘﻭﻀﺢ ﻨـﻭﻉ ﺍﻹﺘﺠـﺎﻩ ﻴﻤﻜﻥ ﺠﻤﻌﻬﺎ ﻤﻥ ﺇﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺤ
ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﻤﻭﺠﺒﺎ ﺃﻭ ﺴﺎﻝﺒﺎ، ﻭﻴﻔﻀل ﻋﺩﺩ ﻤﺘﺴﺎﻭﻱ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺒـﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﻭﺠﺒـﺔ ﻭﺍﻝﺴـﺎﻝﺒﺔ 
ﺴـﻠﻭﻯ ).ﻭﺘﺤﺴﺏ ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻹﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻴﻥ ﺩﺭﺠﺔ ﻜل ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻝﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﻜﻠﻴﺔ ﻝﻠﻤﻘﻴﺎﺱ
                                          (98ﺹ.،ﺹﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺒﺎﻗﻲ،ﺩ ﺱ
ﻁﺭﻴﻘـﺔ " ﺠﻭﺘﻤـﺎﻥ "ﻭﻀﻊ  (ﺍﻝﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻝﺘﺠﻤﻌﻲ ﺍﻝﻤﺘﺩﺭﺝ):  uGnamttﻁﺭﻴﻘﺔ ﺠﻭﺘﻤﺎﻥ .4
ﻭﺘﺘﻠﺨﺹ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻁﺭﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﻤﻘﻴـﺎﺱ ﻴﺸـﺒﻪ  (0591-7491)ﻗﻴﺎﺴﻪ ﺴﻨﺔ 
، ﻓﺎﻝﻔﻘﺭﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻭﺍﻓﻕ ﻯ ﺍﻝﺭﺅﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﺒﺼﺎﺭ ﻋﻨﺩ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩﺍﻝﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻝﻜﺸﻑ ﻗﻭ
ﺱ ﻗﻭﺓ ﺍﻝﺒﺼﺭ، ﻓﺎﻝﻌﻼﻤﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﺘﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻤﻭﺍﻓﻕ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺴﺒﻘﻬﺎ ﻤﻥ ﻓﻘﺭﺍﺕ ﻜﻘﻴﺎ
ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﺭﺅﻴﺘﻬﺎ ﺘﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﺇﺴﺘﻁﺎﻉ ﺭﺅﻴﺔ ﺍﻝﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻝﻬـﺎ ﻭﻫﻜـﺫﺍ 
ﺭﺩ ﺇﻝﻰ ﺃﻗﺼﻰ ﻋﻼﻤﺔ ﺘﺤـﺩﺩ ﺍﻝﻔ ﺘﺤﺩﺩ ﻗﻭﺓ ﺍﻹﺒﺼﺎﺭ ﺒﺎﻝﺘﺩﺭﻴﺞ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻼﻤﺎﺕ ﺤﺘﻰ ﻴﺼل 
ﺃﺤﻤﺩ ).ﻨﺤﻭ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺇﻝﻰ ﺃﻗﺼﻰ ﻋﻼﻤﺔ ﺘﺤﺩﺩ ﺇﺘﺠﺎﻫﻪ" ﺠﻭﺘﻤﺎﻥ"، ﻜﺫﻝﻙ ﻴﺼلﻗﻭﺓ ﺒﺼﺭﻩ
  . (99،ﺹﺴﺎﺒﻕﻤﺭﺠﻊ ، ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻝﻁﺒﻴﺏ
ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺘﺠﻤﻌﻲ ﺼﺤﻴﺢ ﺤﻴﺙ ﻴﺴﺘﺩل ﻤـﻥ ﺨﻼﻝـﻪ       
ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺼﻔﻭﻑ ﺍﻝﺘﻲ ﺭﺁﻫﺎ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﺍﻝﻤﻔﺤﻭﺹ ﻤﻥ ﺩﺭﺠﺘﻪ ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻭﻫﻭ ﺃﺤﺩ ﺍﻷﺴﺱ 
، ﺇﺫ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺸﺭﻁ ﻝﻡ ﻴﺘﻭﻓﺭ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻓـﻲ ﺠﻤﻴـﻊ ﺍﻝﻤﻘـﺎﻴﻴﺱ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﻴﺯ ﺍﻝﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻝﺼﺤﻴﺢ
  .ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ
ﺴﻭﺴـﻲ "،"ﺃﺴـﻜﻭﺩ "ﺇﻗﺘﺭﺤﻬـﺎ  (ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻝﺘﻤﺎﻴﺯ ﺍﻝﻠﻔﻅـﻲ )  :doogsOﻭﺩ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺃﺴﻜ .5
ﻝﻘﻴﺎﺱ ﻤﻌﻨﻰ ﺃﻭ ﺩﻻﻝﺔ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭﺍﻝﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻜﻤﻥ ﻭﺭﺍﺀ ﻫﺫﻩ  7591ﺴﻨﺔ " ﻭﻁﺎﻨﻴﻨﺒﺎﻭﻡ
ﺍﻝﺘﻘﻨﻴﺔ ﻫﻲ ﺃﻥ ﻤﻌﻨﻰ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﻌﻴﻥ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻔﺭﺩ ﻴﺸﺘﻤل ﻝﻴﺱ ﻓﻘﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻌﻨﻰ ﺍﻝـﺫﻱ 
ﺍﻝﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻝﻠﻤﻔﻬﻭﻡ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻭﺤﻴﻬـﺎ، ﻴﺩل ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻝﻜﻥ ﻴﺄﺨﺫ ﺒﻌﺩ ﺍﻝﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻝﺩﻗﻴﻘﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ 
ﻭﺒﻤﻌﻨﻰ ﺁﺨﺭ ﺃﻥ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻹﺘﺠﺎﻩ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻁﺭﻴﻘﺔ ﻴﻘﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺓ ﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﻤﻜﻭﻨﺔ ﻤـﻥ 
ﻭﻫﺩﻓﻪ ﺍﻝﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻴـﻥ  ﻀﻌﻴﻑ،-ﻗﻭﻱ ﺴﻲﺀ،-ﻋﺩﺓ ﺼﻔﺎﺕ ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﻘﻁﺒﻴﻥ ﻤﺜﻼ ﺠﻴﺩ




ﺍﻝﺒﻌـﺩ : ﻭﻏﻴﺭ ﺫﻝﻙ ﻓﻲ ﺍﻷﺒﻌـﺎﺩ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴـﺔ ...ﻴﻀﻊ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻤﻔﻬﻭﻤﺎ ﻤﻌﻴﻨﺎ ﻜﺎﻝﻭﻁﻥ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ
 .ﻤﻲ ﻭﺒﻌﺩ ﺍﻝﻘﻭﺓ ﻭﺒﻌﺩ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁﺍﻝﺘﻘﻴﻴ
ﻭﺇﺫﺍ ﺃﺨﺫﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻝﻤﺜﺎل ﻜﻠﻤﺔ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻘﺩﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺸﺨﺹ ﻤﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ 
ﺃﻨﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﻤﻔﻀﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻌﺩ ﺍﻝﺘﻘﻴﻴﻤﻲ ﻭﺫﺍﺕ ﻨﻔﻭﺫ ﻓﻲ ﺒﻌﺩ ﺍﻝﻘﻭﺓ ﻭﻨﺸﻁﺔ ﻨﺴﺒﻴﺎ ﻓﻲ ﺒﻌﺩ ﺍﻝﻨﺸـﺎﻁ، 
ﻤﺭﺠـﻊ ،ﻤﻘـﺩﻡ ﻋﺒـﺩ ﺍﻝﺤﻔﻴﻅ ).ﻭﻋﻠﻰ ﻜل ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﺒﻌﺩ ﺍﻝﺘﻘﻴﻴﻤﻲ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻘﻴـﺎﺱ 
  .(052-942ﺹ.،ﺹﺴﺎﺒﻕ
 ﺘﻤﺎﻴﺯ ﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡﻝ "ﺃﻭﺯﺠﻭﺩ"ﻝﻠﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﺘﻌﺒﻴﺭﻱ ﻭ" ﻤﻭﺭﻴﻨﻭ"ﻌﺩﺓ ﻁﺭﻕ ﻜﻁﺭﻴﻘﺔ ﻝ ﺇﻀﺎﻓﺔ
ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻋﺩﺓ ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﺃﻥ ﺍﻝﺘﻲ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺏ ﻭ
ﻠﺔ ﻴﺨﺘﺎﺭ ﺃﻫﻤﻬﺎ، ﻴﻨﺘﺸﺭ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻝﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﻴﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺴﻬ
ﻏﻴﺭ ﻤﻜﻠﻔﺔ، ﻭﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺸﺒﻪ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺏ ﺤﻴﺙ ﺘﻘﺘﻀﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ 
ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﺘﺩﺍﻋﻲ ﺍﻝﺤﺭ ﻭﻫﻲ ﺸﻜل .ﺍﻝﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﻝﻠﻔﺭﺩ ﻭﻤﻁﺎﻝﺒﺘﻪ ﺒﺘﺭﺘﻴﺒﻬﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻪ ﻨﺤﻭﻫﺎ
ﻤﻥ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻝﻤﻨﺒﻬﺎﺕ ﺍﻹﺴﻘﺎﻁﻴﺔ ﺘﺸﻴﺭ ﺘﺩﺍﻋﻴﺎﺕ ﻭﺨﻭﺍﻁﺭ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺙ ﺤﻭل ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﺎ ﻋﻥ 
ﺩ ﻜﻠﻤﺎﺕ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﻤﺭﺍﺩ ﺩﺭﺍﺴﺘﻪ ﻀﻤﻥ ﺍﺘﺠﺎﻫﻪ ﻨﺤﻭﻩ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻘﺩﻡ ﻝﻠﻔﺭ
ﻭﻴﻁﻠﺏ ﻤﻨﻪ ﺫﻜﺭ ﺃﻭل ﻜﻠﻤﺔ ﺘﺨﻁﺭ ﻋﻨﺩ ﺴﻤﺎﻋﻪ ﻝﻬﺎ، ﻭﻜﺫﺍ . ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺍﻝﻜﻠﻤﺎﺕ
ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﺼﻭﺭ ﺍﻝﻐﺎﻤﻀﺔ ﺤﻴﺙ ﻗﺎﻡ ﻓﺭﻭﻡ ﺒﺎﻝﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻋﻠﻰ 
ﻝﻤﻭﺍﺩ ﻤﺼﻭﺭﺓ  ﺍﺴﺘﺒﺎﻨﺔ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻻﺘﺠﺎﻩ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﺤﺭﺏ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ، ﻭﺘﻔﺴﻴﺭﺍﺕ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ
ﺘﺒﻴﻥ ﻝﻪ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺒﻴﻥ ﻋﺎﻤﻠﻲ ﺍﻝﻘﻭﻤﻴﺔ ﻭ .ﻏﺎﻤﻀﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ
ﻭﺍﻝﻌﺩﻭﺍﻥ ﺘﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﺒﻴﻥ ﺘﻔﺴﻴﺭﺍﺘﻬﻡ ﻝﻠﺼﻭﺭ 
ﻝﻭﻜﻴﺎ ﻭ ﺠﺎﺒﺭ ﻨﺼﺭ ﺍﻝﺩﻴﻥ).ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎلﻭﻫﻲ ﻁﺭﻕ ﻨﺎﺫﺭﺓ ، ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ
                      . (901-701ﺹ.ﺹﺍﻝﻬﺎﺸﻤﻲ،ﺩﺱ،
ﻘﻴﺎﺱ ﺍﻹﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻓﻭﺍﺌﺩ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻴﺎﺩﻴﻥ ﻋﺩﺓ ﺒﻐﺭﺽ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺸـﺩﺘﻬﺎ ﻭﻤـﺩﻯ ﺜﺒﺎﺘﻬـﺎ، ﻝﺇﻥ 
  :ﻭﻴﻬﺩﻑ ﻗﻴﺎﺴﻬﺎ ﺇﻝﻰ 
ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻝﺸﺨﺹ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺇﺘﺠﺎﻩ ﻗﻴﻤﺔ ﺇﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻓـﺈﺫﺍ ﻜﺎﻨـﺕ ﺘﻠـﻙ  -
ﻓﻨﺒـﺩﺃ  -ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ ﺍﻵﺨـﺭﻴﻥ ﻤـﺜﻼ  -ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺍﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺜﺒﻴﺕ ﺃﺭﻜﺎﻨﻪ 




ﻰ ﻤﺩﻯ ﻗﻭﺘﻬﺎ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﺸﺨﺹ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ، ﻭﺒﻌﺩ ﻫﺫﺍ ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﻨﻀﻊ ﺒﺎﻝﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠ
 .ﺨﻁﺔ ﺍﻝﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺩﻋﻡ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ
ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﺴﻤﺔ ﺍﻝﺴﺎﺌﺩﺓ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﺸﺨﺹ ﺍﻝﻭﺍﺤﺩ ﺃﻭ ﻝﺩﻯ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤـﻥ ﺍﻷﻓـﺭﺍﺩ ﺇﺘﺠـﺎﻩ  -
 .ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﻌﻴﻥ ﺃﻭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻑ ﺃﻭ ﺍﻝﺤﺎﻻﺕ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 .ﻋﻴﺔ ﺒﻤﻨﻁﻘﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻌﻴﻥﻗﻴﺎﺱ ﻗﻭﺓ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎ -
 .ﺘﺘﺒﻊ ﺍﻝﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﻊ ﻓﻲ ﺇﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ -
  (552،ﺹﺩ ﺱﻴﻭﺴﻑ ﻤﻴﺨﺎﺌﻴل ﺃﺴﻌﺩ،)                                                   
  :ـﺔ ـﺨﻼﺼ
ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﻗـﻑ ﻓﻲ ﺍﻝ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺩﻭﺭﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻓﻲ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ  ﺍﻹﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺘﻠﻌﺏ       
ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻭﻗـﺕ  ﻭﺘﻤـﺩﻨﺎ ﻓـﻲ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺒﺎﻝﻘﺒﻭل ﺃﻭ ﺍﻝﺭﻓﺽ ﺇﺯﺍﺀ ﺍﻝﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﺠﺩﻝﻴـﺔ 
ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻭﻝﻨﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻔﺼل ﺃﻥ ﻨﺘﻌﺭﻑ ، ﻝﺫﻝﻙ ﺕ ﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻥ ﺴﻠﻭﻜﻪ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻑﺒﺘﻨﺒﺅﺍ
ﻭﺇﺭﺘﺒﺎﻁﺎﺘﻬﺎ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ ﻓـﻲ ﺍﻝﺤﻴـﺎﺓ  ﻝﻭﺠﻴﺔ ﺴﻭﺴﻴﻭﺃﺒﻌﺎﺩﻫﺎ ﺍﻝﻤﻠﻤﻴﻥ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ 
 ﻊ ﻴﺅﺜﺭ ﻭﻴﺘﺄﺜﺭ ﻝﻐﺭﺽ ﺘﺤﺩﻴـﺩ ﺍﻝﻤﻭﻓـﻕ ﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻝﻠﻔﺭﺩ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻴﻌﻴﺵ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﺍﻝﻨﻔﺴ
ﻤﺔ  ﻓﻲ ﺇﺘﺨﺎﺩﻩ ﻝﻠﻘﺭﺍﺭ ﺍﻝﻤﻼﺌﻡ ﻗﺼﺩ ﺘﻔﻌﻴﻠﻪ ﺒﺈﺘﺠﺎﻩ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﺒﻌﻪ ﻋﻀﻭ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷ





  - ﺍﻹﻤﺘﺤﺎﻨﺎﺕ ﻨﻤﻭﺫﺠﺎ  –ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻲ :  ﺍﻝﻔﺼـل ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ
   
 ﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ﻭﺃﻫﺩﺍﻓﻪ ﻤ -1
 ﺍﻝﺘﻜﻴﻑ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻝﻠﻁﺎﻝﺏ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻲ -2
 ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻲ -3
 ﺍﻝﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻷﺨﺭﻯ -4
 ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻲ -5
 ﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻲﺃ -6
 ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻲ -7
 ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻲ -8
 ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻲ -9
 ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻲ -01
 ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﺃﺴﺱ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﺴﻠﻴﻡ -11
 ﻋﻴﻭﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻲ -21
  ﺨﻼﺼـﺔ
 




 ﺃﻭﻻ : ﻨﺸﺄﺓ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ :
ﻴﺼﻌﺏ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺯﻤﻠﻜﻨﻴﺔ ﻨﺸﺄﺓ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺅﺴﺴـﻬﺎ ﻭﻫـﺫﺍ ﻝـﻴﺱ      
 ﻪﺒﺎﻝﻐﺭﻴﺏ ﻷﻥ ﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻹﻗﺎﻤﺔ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻤﻊ ﺍﻝﻭﺴﻁ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻝﻤﺤﻴﻁ ﺒﻪ ﻭﻤﺤﺎﻭﻻﺘ  ـ
ﺇﻝـﻰ ﺍﻝﺘﻌﻘﻴـﺩ ﻝﻜﺴﺏ ﺘﺄﻴﻴﺩﻩ ﻗﺩﻴﻤﺔ ﻗﺩﻡ ﺍﻝﻭﺠﻭﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺘﺠﺎﻩ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﺴﺎﻁﺔ 
ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﻭﺴﺎﺌﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﺴﻌﺔ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﻭﺴﻨﺤﺎﻭل ﺴﺭﺩ ﻨﺸﺄﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﺴﻠﺴل ﻜﺭﻭﻨﻭﻝﻭﺠﻲ ﻨﺴـﺘﻁﻴﻊ 
 .ﻤﻥ ﺨﻼﻝﻪ ﻤﻼﺤﻅﺔ ﺃﻫﻡ ﺘﻁﻭﺭﺍﺘﻬﺎ
 :ﺍﻝﺒﺩﺍﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺼﻭﺭ .1
ﻓﺎﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻜﻨﺸﺎﻁ ﻤﺎﺭﺴﻬﺎ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﻨﺫ ﺃﻗﺩﻡ ﺍﻝﻌﺼﻭﺭ ﻜﻭﺴﻴﻠﺔ ﻝﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺍﻝﺘﻔـﺎﻫﻡ      
ﻴﺵ ﻓﻴﻪ، ﻭﻤﻊ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻝﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻝﺒﺸﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﻱ ﻴﻌﺫﻭﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ ﺒﺎﻗﻲ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝ
ﻭﻤﻊ ﺘﺩﺭﺠﻬﺎ ﻋﻠـﻰ ﻤـﺭ ﺍﻷﺠﻴـﺎل  ﺍﻝﺦ...ﻋﺸﺎﺌﺭ ﻭﻗﺒﺎﺌل ﺃﺴﺭﻱ ﻭﻋﻭﺍﺌل ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل
 ﻅﻬﺭﺕ ﺍﻝﻘﺭﻯ ﻭﺍﻝﻤﺩﻥ ﻭﺍﻷﻗﻭﺍﻡ ﻭﺍﻷﻤﻡ ﻓﻜﺎﻥ ﺭﺏ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻫﻭ ﺍﻝـﺫﻱ ﻴـﺘﺤﻜﻡ ﻓـﻲ ﻤﺴـﺎﺭ 
 ﺩ ﻭﻜﻨﺠـﻭ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻭﻫﺒﻲ ﻓﻬ) ﺓﻭﻯ ﺃﺴﺭﺘﻪ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﻌﺸﻴﺭﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘ
  .(42-32ﺹ.،ﺹ9991ﻋﺒﺩﻭ ﻜﻨﺠﻭ،
ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﻘﺒﺎﺌل ﺍﻝﺒﺩﺍﺌﻴﺔ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻝﻰ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻝﻠﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺒﻘﺎﺌﻬﺎ ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺼـﻭل      
ﺍﻝﻐﺩﺍﺀ ﺃﻭ ﺍﻝﻭﻗﻭﻑ ﻓـﻲ ﻭﺠـﻪ  ﺫﻝﻙ ﻓﻲ ﺘﻭﻓﻴﺭﻋﻠﻰ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﻝﺘﺤﻘﻕ ﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺘﻤﺎﺴﻙ ﺃﻓﺭﺍﺩﻫﺎ ﻭ
ﺍﺒﻁ ﺍﻝﺘﻲ ﻭﺴﻬﻡ ﺒﻘﻭﺓ ﺍﻝﺭﺍﻷﻋﺩﺍﺀ ﻭﻻ ﻴﺘﻡ ﺫﻝﻙ ﺇﻻ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﺘﻔﺎﻫﻡ ﺒﻴﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺇﺤﺴﺎ
  .( 83-73ﺹ.،ﺹ8991ﺠﻤﻴل ﺃﺤﻤﺩ ﺨﻀﺭ،).ﺘﺭﺒﻁﻬﻡ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﺒﺒﻌﺽ
ﺤﻴﺙ ﻴﻌﺩ ﻨﺼﺏ ﺍﻷﻫﺭﺍﻤﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﻌﺎﺒﺩ ﻭﺍﻝﺘﻤﺎﺜﻴل ﻭﺍﻝﻘﺒﻭﺭ ﻭﺍﻝﻠﻭﺤﺎﺕ ﺍﻝﻔﻨﻴـﺔ ﻭﺍﻝﻜﺘﺎﺒـﺎﺕ      
ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺍﻝﻘﺩﻴﻡ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﻝﻰ ﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓـﻲ  ﺔﺍﻝﻤﻌﻤﺎﺭﻴ ﻭﻥﺍﻝﻘﺩﻴﻤﺔ ﻭﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﻔﻨ
ﻼﻏﺔ ﺍﻝﻠﻐﻭﻴﺔ ﺍﻝﺭﻓﻴﻌﺔ ﻜﻭﺴﻴﻠﺔ ﻤﻥ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻗﻨﺎﻉ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ ﺤﻴـﺙ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻝﺒ
ﻜﺎﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﻘﺒﻴﻠﺔ ﻴﺠﺘﻤﻊ ﺒﺄﻓﺭﺍﺩ ﻗﺒﻴﻠﺘﻪ ﻝﻠﺘﺩﺍﻭل ﻓﻲ ﺍﻝﺸﺅﻭﻥ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺨﺹ ﺍﻝﻘﺒﻴﻠﺔ ﻝﻴﺘﻤﻜﻥ ﻓـﻲ 
  .ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺸﺅﻭﻥ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔﻀﻭﺀ ﺫﻝﻙ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺏ 
  
  




 :ﺭﺍﺕ ﺍﻝﻘﺩﻴﻤﺔﺎﻓﻲ ﺍﻝﺤﻀ .2
ﻜل ﻤﻥ ﺤﻀﺎﺭﺓ ﻝﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺼﻭﺭ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺘﺩﺍﺨﻠﺕ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻜﻨﺸﺎﻁ ﻤﺘﺸﻌﺏ      
ﺤﻴﺙ  ﻭﺍﺩﻱ ﺍﻝﺭﺍﻓﺩﻴﻥ ﻭﻭﺍﺩﻱ ﺍﻝﻨﻴل ﻓﻲ ﺍﻝﺸﺭﻕ ﻭﺍﻝﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻝﻴﻭﻨﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﺭﻭﻤﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻐﺭﺏ
ﺒﺎﻷﻫﺎﻝﻲ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﺴﺒﺎﺕ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻭﺍﻫﺘﻤﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺒﺘﺴﺠﻴل ﻭﻭﺼﻑ  ﺒﺎﻻﺘﺼﺎلﻋﻨﺔ ﺍﺇﻫﺘﻡ ﻤﻠﻭﻙ ﺍﻝﻔﺭ
ﺎﺭﻴﺔ ﻭﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻝﺠﺴﻭﺭ ﺜﺎﺕ ﺍﻝﺘﺠﻌﺍﻝﺤﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﺒ ﺍﻻﻨﺘﺼﺎﺭﺍﺕﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﻬﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺜل 
ﻬﻡ ﺒﺄﻥ ﺍﻝﺤﺎﻜﻡ ﺤﺭﻴﺹ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺎﻝﺤﻬﻡ ﻋﻭﻋﺭﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﺎﺱ ﻝﻜﺴﺏ ﺘﺄﻴﻴﺩﻫﻡ ﻭﺇﻗﻨﺎ
ﺍﻝﺘﻌﺎﻝﻴﻡ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ  ﺵﻭﻗﻀﺎﻴﺎﻫﻡ ﻭﺃﻤﻭﺭﻫﻡ، ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﺎﺒﺩ ﻭﺠﺩﺭﺍﻨﻬﺎ ﻝﻨﻘ
ﻭﺘﺼﻭﻴﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﺒﺎﺭﺯﺓ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﻋﺩﺓ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺩﻴﻨﻴﺔ 
ﻋﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺼﺩﺭﻫﺎ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻔﺭﻋﻭﻨﻴﺔ ﺤﻴﺙ  ،ﺭﺓ ﺍﻝﻔﺭﻋﻭﻨﻴﺔﻭﻓﻲ ﻅل ﺍﻝﺤﻀﺎ
ﻝﺘﻔﺨﻴﻡ ﺍﻝﺤﻜﺎﻡ ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ ﻋﻥ ﻤﻨﺠﺯﺍﺘﻬﻡ ﻭﺃﺨﺒﺎﺭ ﺍﻝﺤﺭﻭﺏ ﻭﺍﻹﻨﺘﺼﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺤﻘﻘﻬﺎ 
  (52،ﺹﺴﺎﺒﻕﻤﺭﺠﻊ  ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻭﻫﺒﻲ ﻓﻬﺩ ﻭﻜﻨﺠﻭ ﻋﺒﻭﺩﺓ ﻜﻨﺠﻭ،).ﺍﻝﺤﻜﺎﻡ
 ﻭﺍﺴﺘﺜﺎﺭﺕ ﺠﻤﺎﻫﻴﺭﺍﻝﺃﻓﻜﺎﺭ  ﻭﻓﻲ ﺒﺎﺒل ﻭﺃﺸﻭﺭ ﺘﻤﺕ ﻋﺩﺓ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﺴﺘﻬﺩﻓﺕ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ     
ﺤﻴﺙ ﺍﻫﺘﻡ ﺍﻝﻤﻠﻭﻙ ﻭﺤﻜﺎﻡ ﺒﺎﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻋﻭﺍﻁﻑ  ،ﻋﻭﺍﻁﻔﻬﻡ ﻗﺼﺩ ﺍﻹﺸﺎﺩﺓ ﺒﺄﻋﻤﺎل ﺍﻝﻘﺎﺩﺓ
 ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﻨﻘﻼﺒﺎﺕﺍﻝﻨﺎﺱ ﻭﺃﻓﻜﺎﺭﻫﻡ ﻭﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺘﻬﻡ ﻭﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ 
ﻭﺍﻝﺸﺭﺡ ﻝﺘﻜﻴﻴﻑ  ﻭﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺜﻭﺭﺍﺕ ﻭﺫﻝﻙ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﻷﻤﺭ ﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻔﺴﻴﺭ
ﻓﻜﺎﻥ ﻝﻤﻠﻭﻙ ﺒﺎﺒل ﺼﺤﻑ ﺘﺴﺠل ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﻴﻭﻤﻴﺔ ﻜﻤﺎ  ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ، ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕﺎﻨﻬﻡ ﻤﻊ ﺃﺫﻫ
ﺤﺴﻴﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺤﻤﻴﺩ ﻭﺃﺤﻤﺩ ).ﻤﻊ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺏ ﻝﺫﻝﻙ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻘﻬﺎ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻪﺘﻭﺠ
 (271 -171ﺹ.ﺹ ،3991ﺭﺸﻭﺍﻥ،
  .ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ﻭﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺏ ﻝﻠﺤﻤﻠﺔ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﺘﺴﺘﻨﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻵﻥ ﺇﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ
 ﺒﺎﻻﺘﺼـﺎل ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺘﻡ ﻓﻘﺩ ﺘﻭﺴﻌﺕ ﺃﻨﺸﻁﺘﻬﺎ ﻓ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﻴﻭﻨﺎﻥ ﻭﺍﻝﺭﻭﻤﺎﻥ ﺃﻤﺎ     
ﺤﻀﺎﺭﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺜﻘﺔ ﺍﻝﺸﻌﺏ ﻭﺘﺄﻴﻴﺩﻩ ﻝﺤﻜﻭﻤﺘﻬﻡ، ﺫﻝﻙ ﺃﻨﻬﺎ  ﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﻹﻗﻨﺎﻋﻲ ﻤﻊ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﺸﻌﺏ 
ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻌﺭﻑ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻋﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺸﻌﺏ ﺍﻝﺤﺭ ﻭﺒﻌﺽ ﻤﺒﺎﺩﻯﺀ ﺍﻝﺩﻴﻤﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻝﻴﻭﻨﺎﻨﻴﺔ 
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ﻭﺘﻘﺎﻝﻴـﺩﻫﻡ، ﻜﻤـﺎ  ﺍﻝﺴﺎﺌﺩﺓ ﻭﻤﻴﻭﻻﺕ ﺍﻝﻨﺎﺱ ﺒﺎﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕﺕ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺘﻨﻤﻭ ﻭﺘﻬﺘﻡ ﻓﺄﺨﺫ
ﻤﺩﻱ ﻋﺒـﺩ ﺤ).ﻥﻭﻝﻴﺅﻝﻠﻤﺴﺤﻭﺍ ﺁﺭﺍﺌﻬﻡ ﻭﺘﺴﺎﺅﻻﺘﻬﻡ ﻭﺃﻓﻜﺎﺭﻫﻡ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﺴﻤﺤﻭﻥ ﻝﻠﺸﻌﺏ ﺃﻥ ﻴﻭﻀ
    (94-84ﺹ.ﺹ،0002، ﺍﻝﺤﺎﺭﺱ ﺍﻝﺒﺨﺸﻭﻨﺠﻲ
ﺎﻝﺭﺃﻱ ﺍﻝﻌـﺎﻡ، ﺍﻝﻜﺒﻴﺭ ﺒ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡﻭﻫﺫﺍ ﻴﻭﻀﺢ  ﻴﺴﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻹﺘﺠﺎﻫﻴﻥ، ﺍﻻﺘﺼﺎلﻝﺫﻝﻙ ﻜﺎﻥ      
ﻓﺎﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻗﺩ ﺤﻅﻴﺕ ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﺒﺎﻝﻐﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﻓﻜﺎﻨﺕ ﺘﺴﺘﻤﺩ ﺴﻠﻁﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻝﺭﺍﻱ 
ﻓﻘﺩ ﻋﻤﻠﻭﺍ ﺍﻝﺭﻭﻤﺎﻥ ﻗﺼﺎﺭ ﺠﻬﺩﻫﻡ ﻤـﻥ ﺃﺠـل  ،ﻭﺭﻀﺎ ﺍﻝﻤﺤﻜﻭﻤﻴﻥ ﻭﻤﻭﻫﺒﺔ ﺍﻝﺴﻔﺴﻁﺎﺌﻴﻴﻥ
ﺃﻥ ﺻﻮﺕ ﺍﻟﺸـﻌﺐ " ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻝﻠﺸﻌﺏ ﻭﺇﺩﺍﺭﺘﻪ ﻭﻴﺘﺠﻠﻰ ﺫﻝﻙ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻝﻤﺸﻬﻭﺭﺓ
ﻋﻠـﻰ ﻭﺍﺠﻬـﺔ ﻤﺠﻠـﺱ  ﺵﻭﻤﺎ ﻁﺒﻊ ﻤﻥ ﻨﻘ "ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻣﻦ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﷲ"ﻭ "ﺍﷲ ﻣﻦ ﺻﻮﺕ
ﺍﻝﻭﻗـﺎﺌﻊ  "ﻴﻭﻝﻴﻭﺱ ﻗﻴﺼـﺭ "ﺘﻐل ﺴﺤﻴﺙ ﺍ ،"ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻴﻮﺥ ﻭﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﺮﻭﻣﺎﻧﻲ"ﺍﻝﺸﻴﻭﺥ ﻋﺒﺎﺭﺓ 
ﻝﺘﺴﺠﻴل ﻨﺸﺎﻁ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺸـﻴﻭﺥ ﻭﻋـﺭﺽ ﻗﺒل ﺍﻝﻤﻴﻼﺩ  95ﺍﻝﺘﻲ ﺒﺩﺃﺕ ﺍﻝﻅﻬﻭﺭ ﺴﻨﺔ ﺍﻝﻴﻭﻤﻴﺔ 
ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻝﻭﻗـﺎﺌﻊ  "ﺃﻭﻏﺴﺘﻴﻥ"ﺍﻹﻤﺒﺭﺍﻁﻭﺭﺘﻐل ﺴﺍﻤﺎل ﺃﻋﻀﺎﺌﻪ ﻭﺃﻗﻭﺍﻝﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ،ﻜﻤﺎ ﺃﻋ
ﺴﺭﺓ ﺍﻝﻤﺘﺭﺍﺒﻁﺔ ﻭﺘﺴﺨﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻴﻭﻤﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻜﺒﺭ ﺍﻝﺯﻭﺝ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﻴل ﺃﺴﺭﺓ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﺘﺜﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻷ
 -371ﺹ.ﺹ،ﺴﺎﺒﻕ،ﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺤﻤﻴﺩ،ﺃﺤﻤﺩ ﺭﺸﻭﺍﻥ ﺤﺴﻴﻥ ﻋﺒﺩ) .ﻜﻬﺭﻭﺏ ﻤﻥ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﺍﻹﻨﺘﺤﺎﺭ
   (471
ﺤﻴﻥ ﻝﺘﺤـﺜﻬﻡ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﻤﻭﺠﻬﺔ ﻝﻠﻔﻼ" ﻓﺭﺠﻴل"ﻭﺃﻫﻤﻬﺎ ﻗﺼﺎﺌﺩ ﺍﻝﺸﺎﻋﺭ ﺍﻝﺸﻌﺭ ﺍﻹﺜﺭﺍﺀ ﻭﻭﺇﻨﺘﺸﺎﺭ 
  ﺃﻫﻡ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻲﻭﻫﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻝﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺨﻁﺭ ﺍﻝﻨﻤﻭ ﺍﻝﺴﻜﺎﻨﻲ، 
 : ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺼﻭﺭ ﺍﻝﻭﺴﻁﻰ .3
ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺠـﺎل ﻝﺘﻁـﻭﻴﺭ ﻭﻓﻠﻘﺩ ﺘﺭﺩﺕ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻓﻲ ﻅﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﺠﻬل ﻭﺍﻹﻨﺤﻼل      
ﺫﻫﺏ ﻤ  ـﺭ ﺍﻝﻭﻅﻬ  ـ ﻭﻋﻨـﺫ  ،ﻨﺼﺏ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﻓﻲ ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻝـﺩﻋﻭﺓ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴـﺔ ﻓﺈﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ 
ﻭﺘﺴﺘﺎﻨﺘﻲ ﻭﺠﺩﺕ ﺍﻝﻜﻨﻴﺴﺔ ﺍﻝﻜﺎﺘﻭﻝﻴﻜﻴﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺄﺯﻕ ﺤﺭﺝ ﺘﻨﺸﺩ ﺍﻝﺨـﻼﺹ ﻤـﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻝﺒﺭ
ﻋﺘﺒﺭﺘﻪ ﺨﺭﻭﺠﺎ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﻭﺃﻫﺘﻡ ﺍﻝﻜﺭﺍﺩﻝﺔ ﺘﺤـﺕ ﺭﻋﺎﻴـﺔ ﺍﻝﺒﺎﺒـﺎ ﺇﺍﻝﻤﺫﻫﺏ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﺍﻝﺫﻱ 
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ﺒﻤﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺍﻝﻨﺸﺭ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻝﺜﻘﺔ ﺇﻝـﻰ ﺍﻝﻜﻨﻴﺴـﺔ ﺍﻝﻜﺎﺘﻭﻝﻴﻜﻴـﺔ ﺒﻌـﺩ ﻅﻬـﻭﺭ ﺍﻝﻜﻨﻴﺴـﺔ 
  (5ﻴﻥ،ﺩ ﺱ،ﺹﺩﺤﺴﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻴﺭ ﺍﻝ)."ﺭﻤﺎﺭﺜﻥ ﻝﻭﺜ"ﺍﻝﺒﺭﻭﺘﺴﺘﻨﺘﻴﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻴﺩ 
ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻤﺎﺭﺴﻪ ﺍﻝﻜﻨﻴﺴﺔ ﺇﺫ ﺃﻨﻪ ﻨﺠﺢ ﻓﻲ ﺇﻗﻨﺎﻉ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﻤﺎﻫﻴﺭ ﺒﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻝﻅﻠﻡ ﺍﻝﺫﻱ 
 .ﻭﻗﺩ ﺇﻋﺘﻤﺩ ﻓﻲ ﺩﻋﻭﺘﻪ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺩﻋﺎﺓ ﻝﻬﻡ ﺍﻝﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻗﻨﺎﻉ ﺍﻝﻜﺎﺘﻭﻝﻴﻜﻴﺔ
  :ﺔﺍﻹﺴﻼﻤﻴ ﺍﻝﻔﺘﺤﺎﺕﻋﺼﺭ ﻓﻲ  .4
ﺎﻝﺩﻋﻭﺓ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻗﺩﻤﺕ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻓﻩ ﻭﺭﻏﺒﺎﺘﻪ ﻝﻘﺩ ﻋﻨﻰ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺒﺎﻹﻨﺴﺎﻥ ﻜﺭﺍﻤﺘﻪ ﻭﺃﻓﻜﺎﺭ     
ﺍﻝﻔﺭﺹ ﺒل ﺃﻨﻬﺎ ﺍﻋﺘﻤـﺩﺕ  ﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻠﻡ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﺘﻬﺎﺯﺍﻝﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﻨﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺍ
ﺘﺼـﺎل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺒﺭﻫﺎﻥ ﻭﺍﻹﻗﻨﺎﻉ ﻭﺍﻝﺤﺠﺔ ﺤﻴﺙ ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻝﺭﺴﻭل ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴـﻪ ﻭﺴـﻠﻡ ﺍﻹ 
ﻟﺴﺒﻴﻞ ﺭﺑـﻚ  ﻭﺃﺩﻋﻮ ...﴿ :ﻤﻭﻀﻊ ﻫﺩﻓﻪ ﻝﻘﻭﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰﻭﻝﻺﺴﻼﻡ  ﺍﻹﻗﻨﺎﻋﻲ ﺒﺄﺴﺎﻝﻴﺒﻪ ﻓﻲ ﺩﻋﻭﺘﻪ
  (521ﺍﻵﻴﺔﺴﻭﺭﺓ ﺍﻝﻨﺤل،) ﴾ ...ﺑﺎﻟﺤﻜﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﻮﻋﻈﺔ ﺍﻟﺤﺴﻨﺔ
               ﴾ ...ﻭﺟـﺎﺩﻟﻬﻢ ﺑـﺎﻟﺘﻲ ﻫـﻲ ﺃﺣﺴـﻦ ... ﴿ﻝﻘﻭﻝـﻪ ﺘﻌـﺎﻝﻰ  ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻝﺤﺴﻨﺔ ﺩﻋﺎﻜﻤﺎ ﺍﻨﻪ 
   (521ﺍﻵﻴﺔ ﺍﻝﻨﺤل،ﺴﻭﺭﺓ )
ﻝﻤﺎ ﻝﺫﻝﻙ ﻤﻥ  ﻯﻋﻠﻰ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﺸﻭﺭ ﻪﺤﺭﺼﻭﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺍﺩ ﻤﺤﺩﺩﺍ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻹﺘﺼﺎل ﺍﻝﻤﺘﺒﺎﺩل ﺒﻴﻥ ﺃﻓﺭ
 ...ﻭﺃﻣﺮﻫﻢ ﺷﻮﺭﻯ ﺑﻴﻨﻬﻢ...﴿ ﻝﻘﻭﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰﺍﻝﺒﻌﺽ  ﺃﺜﺭ ﻓﻲ ﺘﺼﻔﻴﺔ ﺍﻝﻨﻔﻭﺱ ﻭﺘﻘﺭﻴﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺒﻌﻀﻬﺎ
  (.83ﺍﻵﻴﺔﺴﻭﺭﺓ ﺍﻝﺸﻭﺭﻯ،) ﴾
ﻓـﻲ ﺍﺴـﺘﻘﺎﺀ ﻭﺍﻝﺼـﺩﻕ ﺎﻝﺼﺭﺍﺤﺔ ﻭﺍﻝﺩﻗـﺔ ﺒﺘﺯﺍﻡ ﻝﻹﺍﻭﻭﺍﻝﺨﺩﺍﻉ ﻭﺍﻝﻐﺵ  ﺘﺠﻨﺏ ﺍﻝﻤﻜﺭ ﻭﻜﺫﺍ
ﻛﻴﻒ ﺿﺮﺏ ﺍﷲ ﻣﺜﻼ  ﺃﻟﻢ ﺗﺮﻯ...﴿:ﻝﻘﻭﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ ﺴﺘﺴﺎﻏﺔ ﻓﻲ ﻜﻠﻤﺎﺕ ﻝﺒﻘﺔ ﻤ ﻭﻨﺸﺭﻫﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
                    . (42ﺍﻵﻴﺔﺴﻭﺭﺓ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ،) ﴾...ﻛﻠﻤﺔ ﻃﻴﺒﺔ ﻛﺸﺠﺮﺓ ﻃﻴﺒﺔ ﺃﺻﻠﻬﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﻭ ﻓﺮﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ
  :ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺍﻝﺭﺍﻫﻥ ﻴﺎﺕﺃﺴﺎﺴ ﻤﻥ ﻭﻜل ﻫﺫﺍ ﻴﻌﺘﺒﺭ
  (ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﻗﺔ+  ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺤﺴﻦ= )ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ 
 ﻨﻅـﺎﻡ ﺒﻝﻺﻗﻨـﺎﻉ  ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺃﻭ ﻤﻌﻴﻥ ﻤﻨﺘﻭﺝﻝﺘﺭﻭﻴﺞ ﺍﻝ ﺍﻝﻤﺒﻴﻌﺎﺕﺍ ﻜﺎﻥ ﻴﺼﻌﺏ ﻋﻠﻰ ﺭﺠل ﺫﻓﺈ
  ﻋﻘﺎﺌﺩﻩ؟ﻭﺴﻨﻨﻪ ﻭﺒﻔﺭﻭﻀﻪ  ﻭﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻡﺩﻴﻥ ﺠﺩﻴﺩ  ﺍﻋﺘﻨﺎﻕ ﻷﻤﺔ ﻓﻜﻴﻑ ،ﻤﻌﻴﻥ ﻲﺴﻴﺎﺴ
ﺍﻝﺭﺴﻭل ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﻓﻲ ﻨﺸﺭﻩ ﻝﻠﺩﻋﻭﺓ ﺍﻝﻤﺤﻤﺩﻴـﺔ  ﺴﺘﻨﺩ ﺇﻝﻴﻬﺎﺃﻠﻙ ﺃﻗﺭﺏ ﺍﻝﺴﺒل ﺍﻝﺘﻲ ﺘ
ﻝﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺤل ﺍﻝﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻭﺍﻝﺘﺸـﺠﻴﻊ ﻭﺍ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭل ﻭﺘﺩﺍﻭﻝﺘﻬﺎ
ﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﻌﺼﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺒﺘـﺩﻋﻴﻡ ﺤﺯﻋﻥ ﺍﻝﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻝ ﻭﺍﻻﺒﺘﻌﺎﺩﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻀﺎﻤﻥ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﻨﺼﺢ 




ﻝﻠﺘﺸـﺎﻭﺭ ﻓـﻲ  ﺍﻝﺠﻤـﺎﻫﻴﺭﻱ  ﻬﺎﺘﺼـﺎﻝ ﻓﻲ ﺇﺨﻁﺏ ﺼﻼﺓ ﺍﻝﺠﻤﻌﺔ ﻜﻁﺏ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺎﺕ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ﺨ
   .ﻘﻭﻤﻴﺔ ﻝﻠﺩﻭل ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔﺍﻝﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻝﻴﻭﻤﻴﺔ ﻝﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻝ
 :ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺼﻭﺭ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ .5
ﺭﻏﻡ ﺃﻥ ﺠﺩﻭﺭﻫﺎ ﺘﻌﻭﺩ ﻷﻤﺩ ﺒﻌﻴﺩ ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﻜﺈﺼﻁﻼﺡ ﺒﻤﻌﻨﺎﻩ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﻝﻡ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﺇﻻ ﻓﻲ      
ﺍﻝﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺭﻥ ﺍﻝﺘﺎﺴﻊ ﻋﺸﺭ، ﻓﻠﻘﺩ ﺸﻬﺩﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﺘﻁﻭﺭﺍ ﺴﺭﻴﻌﺎ ﻓﻲ ﻤﻴـﺩﺍﻥ 
ﻜـﺎﻥ  ﺤﻴـﺙ  ﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ،ﻅﻬﻭﺭ ﺍ ﺨﻡ ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻜﺎﻨﺕ ﺇﺤﺩﻯ ﻨﺘﺎﺌﺠﻪﻀﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝ
ﻤﻥ ﻤﺩﺭﺴﺔ ﺒﻴل ﻝﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭل ﻤﻥ ﺇﺴﺘﺨﺩﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺼﻁﻼﺡ ﻓﻲ ﺨﻁﺎﺏ ﺃﻝﻘـﺎﻩ  "ﺩﻭﺭﻤﺎﻥ ﺇﻴﺘﻭﻥ"
 ﻫـﺫﺍ  ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﻬﻨﺔ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ، ﺜـﻡ ﻅﻬـﺭ :ﻭﺍﻝﻤﻌﻨﻭﻥ ﺒــ 2881ﺴﻨﺔ
ﻭﻫﻜﺫﺍ ﺤﺘﻰ ﺃﺼﺒﺢ ﻤﺄﻝﻭﻓﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺸﺭﻴﻨﻴﺎﺕ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺇﺒﺘـﺩﻉ  9191ﺜﻡ  6091ﺍﻹﺼﻁﻼﺡ ﺴﻨﺔ 
ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ، ﻓﺭﻏﻡ ﻤﺎ ﻗﻭﺒل ﺒﻪ ﻤﻥ ﺴﺨﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﺇﺼﻁﻼﺡ " ﺒﻴﺭﻨﻴﺯ"
ﻤﺭﺍﺩﻑ ﻝﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻝﺴﻜﺭﺘﻴﺭ ﺍﻝﺼﺤﻲ ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﺒﻌﺩ ﺍﻝﺤﺭﺏ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﺃﺼـﺒﺢ ﺍﻹﺼـﻁﻼﺡ 
 (73،ﺹﺴـﺎﺒﻕ ﻤﺭﺠﻊ ﻏﺭﻴﺏ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺴﻤﻴﻊ ﻏﺭﻴﺏ،).ﺭﺍﺴﺨﺎ ﻓﻲ ﻝﻐﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ
  .
 :ﺤل ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔﺒﺎﻝﻤﺭﺍ ﻤﺭﺕ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭﻝﻘﺩ
ﺇﻝﻰ ﻏﺎﻴﺔ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻝﺤﺭﺏ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴـﺔ ﺍﻷﻭﻝـﻰ ﻋـﺎﻡ 0091 ﺘﺒﺩﺃ ﻤﻥ ﻋﺎﻡ: ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ 
 .ﺇﻋﺘﺒﺭﻫﺎ ﺒﻴﺭﻨﺯ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻭﺘﺨﺼﻴﺏ ﻭﻗﺩ 4191
ﺘﺸﻤل ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﺤﺭﺏ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻭﺘﺘﻤﻴﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺒﻅﻬـﻭﺭ : ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺘﺎﻨﻴﺔ 
ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻲ ﻭﺍﻀـﺤﺎ ﻓـﻲ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﺍﻝﺤﺭﻜﻲ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺇﺫ ﻴﻅﻬﺭ ﺍﻝﺘﺩﺨل 
ﻭﻴﺄﺘﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻫﺘﻤﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺓ ﺍﻝﻤﺘﺤـﺩﺓ  ﻋﺩﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻝﺘﻲ ﺸﻤﻠﺘﻬﺎ ﺍﻝﺤﺭﺏ،
ﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺤﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺒﺎﻷﺨﺹ ﻭﺫﻝﻙ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺭﺃﻱ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻝﻠﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﻭﻤﺎﺘﻬﺎ ﻝﻠ
ﻭﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺫﻝﻙ ﺘﻘﺩﻤﺕ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﻗﻴﺎﺱ ﻭﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻝﺭﺃﻱ ﻭﺇﺘﺼﻔﺕ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ  ،ﺘﺄﻴﻴﺩﻩ
ﺎﺕ ﺇﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺃﺨﻼﻗﻴﺔ ﻭﻨﻔﺴﻴﺔ ﺘﺴﺘﻨﺩ ﻋﻠﻰ ﺇﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻝﻜﻴﺎﻥ ﺍﻹﻨﺴـﺎﻨﻲ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﺫﻝﻙ ﺒﺼﻔ
 .ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﺘﺒﺼﻴﺭ ﻭﺍﻝﺘﻭﻀﻴﺢ ﻭﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻝﻌﻴﻨﻴﺔ




ﻭﻫﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﻨﻤﻭ ﺒﺴﺒﺏ ﻗـﻭﺓ 9291-9191ﺘﻘﻊ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﻤﺎﺒﻴﻥ  :ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺜﺎﻝﺜﺔ 
ﺍﻝﺩﻓﻊ ﺍﻝﺘﻲ ﺇﻨﻁﻠﻘﺕ ﺇﺒﺎﻥ ﺍﻝﺤﺭﺏ ﻭﺘﺘﻤﻴﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺒﺈﺯﺩﻫﺎﺭ ﻭﺍﻀﺢ ﻓـﻲ ﺃﺴـﺎﻝﻴﺏ 
ﻭﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻹﻋﻼﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻅﻬﺭﺕ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻝﺤﺭﺏ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻝﺘﺴـﻭﻴﻕ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ 
 . ﺍﻝﺒﻀﺎﺌﻊ ﻭﺠﻤﻊ ﺍﻝﻬﺒﺎﺕ
ﻭﺘﻤﺘﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ 5491-3391ﻤﻥ  :ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺭﺍﺒﻌﺔ 
ﻭﻫﻲ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺇﺠﺘﺎﺤﺕ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﻤﻤﺎ ﺃﺴﺘﻭﺠﺏ ﺘﺩﻫﻭﺭ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤـﺔ، 
 .ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻝﺘﺸﻬﺩ ﺇﻨﻁﻼﻕ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﺠﺎﺀﺕ ﺍﻝﺤﺭﺏ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﺍ
ﻗـﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤـﺔ ﺇﻝﻰ ﻭﻗﺘﻨﺎ ﺍﻝﺭﺍﻫﻥ ﻨﻤﻭ ﻜﺒﻴﺭ ﺠـﺩﺍ ﻝﻠﻌﻼ 5491ﻤﻥ  :ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺨﺎﻤﺴﺔ 
 ﻜﺎﻨﺕ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﻝﻭﻀﻊ ﺩﺴﺎﺘﻴﺭ ﺃﺨﻼﻗﻴﺔ ﻝﻠﻤﻬﻨﺔ ﺘﺤﺩﺩ، ﻭﻭﺒﻠﻭﻏﻬﺎ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﻨﻀﺞ
ﺍﻝﻌﻼﻗـﺎﺕ ﺠﻤﻌﻴـﺔ "ﺍ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﺫﺃﺩﺍﺒﻬﺎ ﻭﻗﻭﺍﻋﺩﻫﺎ ﻭﻤﻥ ﺃﺒﺭﺯ ﺍﻝﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺇﻫﺘﻤﺕ ﺒﻬ
ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻭﻀﻌﺕ ﺩﺴﺘﻭﺭﺍ ﻝﻠﻤﻬﻨـﺔ " ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ"ﻭ" ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ
ﺍﻝﺫﻱ ﺃﺼﺩﺭ " ﻤﻌﻬﺩ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺍﻝﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ"ﻭﻤﺤﺎﻭﻝﺔ  3691ﻭﻋﺩﻝﺘـﻪ 0691ﻋﺎﻡ 
   .ﺩﺴﺘﻭﺭﺍ ﻝﻠﻤﻬﻨﺔ0791ﻓﻲ 
  ( 722-522ﺹ.،ﺹ5002ﻲ،ﺴﻭﺒﺎﻁﺭﺒﺤﻲ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﻋﻠﻴﺎﻥ ﻭﻋﺩﻨﺎﻥ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺍﻝ)
ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﺭ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺍﻝﺭﺍﻫﻥ ﺤﻴﺙ ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴـﺎﺕ ﺇﻝـﻰ ﺃﻥ  ﻓﺘﺒﻘﻰ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ     
ﻨﺠﺎﺡ ﺃﻱ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺍﻝﺤﺎﻀﺭ ﻤﺭﻫﻭﻥ ﺒﻘﺩﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻜﻴﻴﻑ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻤـﻊ ﺍﻝﻅـﺭﻭﻑ 
ﺫﻝﻙ ﻝﻠﺠﻬـﻭﺩ ﻓﻲ ﻭﻴﺭﺠﻊ  .ﺍﻝﻤﺤﻴﻁﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﺇﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﻘﻨﻴﺔ
ﻭ " ﺠﺭﻴﺯﻭﻴﻠﺩ"ﻭ " ﺃﻤﻭﺱ ﻜﻨﺩﺍل"ﻭ " ﺯﺇﺩﻭﺍﺭﺩ ﺒﻴﺭﻨ"ﻭ" ﺃﻓﻲ ﻝﻲ"ﻭ" ﺭﻭﻜﻔﻠﺭ"ﺍﻝﻤﺘﺭﺍﻜﻤﺔ ﻝﻜل ﻤﻥ 
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ  ﻝﺒﻌﺽ ﺍﻝﺭﻭﺍﺩ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺴﺎﻫﻤﻭﺍ ﺒﺸﻜل ﻻ ﺒﺄﺱ ﺒـﻪ " ﻭ ﺒﻭﻝﻴﻥ ﻤﺎﻨﺩﻴﺠﻭ" ﺇﻴﺭل ﺒﻨﻭﺴﻥ"
ﻭ " ﻜﺎﺭل ﺒﻭﻴﺭ: "ﻓﻲ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭﻫﺎ ﻭﺇﻋﻁﺎﺌﻬﺎ ﺍﻝﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻝﻼﺯﻤﺔ ﻜــــ
  .ﺍﻝﺦ".... ﻓﺭﺍﻨﻜﻨﺒﺭﺝ"ﻭ" ﻫﺎﺭﻭﻭﺩ ﺸﻴﻠﺩﺯ"
ﻜﺭﺓ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺒﻅﻬﻭﺭ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ، ﺤﻴﺙ ﺃﻀـﺤﺕ ﻭﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻓﻘﺩ ﺘﻁﻭﺭﺕ ﻓ     
ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻝﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺃﻱ ﻤﺎ ﺇﻋﺘﻤﺎﺩ ﻓـﻲ ﺘﻌﺎﻤﻠﻬـﺎ ﻤـﻊ 




ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻭﺍﻝﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻝﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻴﺔ ﻝﻠﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺯﻤﺎﻡ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﻭﻓﻲ ﺭﺴﻡ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺇﻗﻨﺎﻋﻴـﺔ 
  . ﺘﻜﺴﺏ ﺒﻬﺎ ﻭﺩ ﺍﻝﺭﺃﻱ ﺍﻝﻌﺎﻡ
  
 
  ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ: ﺜﺎﻨﻴﺎ 
ﺒﻴﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭﺒﻘﻴﺔ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻓﻨﻭﻥ ﺍﻹﺘﺼﺎل ﺍﻷﺨﺭﻯ  ﺘﺩﺍﺨلﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﺍﻝ     
ﺍﻝﻠﺒﺱ ﻭﺍﻝﻐﻤﻭﺽ ﺍﻝﺫﻱ ﻗﺩ ﻴﻘﻊ ﻓﻴﻪ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﻫﺫﺍ  ﺕﺯﺍﻝﻭﻹﺃﻭ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﺒﻴﻥ ﺒﻘﻴﺔ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل، 
    :ﺍﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕﺍﻝﺒﻌﺽ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺴﻨﺤﺎﻭل ﺃﻥ ﻨﻭﻀﺢ 
 ﺴﺘﺸـﺎﺭﻴﺔ ﺍﻻﺘﻌﺩ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻝﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴـﺔ  : ﺩﺍﺭﺓﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻹ .1
ﺘﺨﺩﺍﻡ ﻨﺸﺎﻁ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﻬﺩﻑ ﺒﺄﺤﺴﻥ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﻭﺃﻗل ﺍﻝﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﻭﺒﺄﻓﻀل ﺇﺴ"ﺍﻝﺘﻲ ﻫﻲ  ﻝﻺﺩﺍﺭﺓ
                                                          . (21ﺒﺸﻴﺭ ﺍﻝﻌﻼﻕ،ﺩﺱ،ﺹ).ﺔﻝﻠﻤﻭﺍﺩ ﻭﺍﻝﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻝﻤﺘﺎﺤ
ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﻨﺼﺢ ﻝﻺﺩﺍﺭﺓ ﻭﻝﻜﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﺘﺼﺩﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﺘﺭﺍﻩ، ﺃﻤﺎ  ﺍﻝﻌﺎﻤﺔﻓﺎﻝﻌﻼﻗﺎﺕ 
 .ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻓﻬﻭ ﻤﻥ ﺇﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻭﺤﺩﻫﺎ
ﺘﻌﻤل ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻗﻨﺎﻉ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺘﻌﺎﻭﻨﻪ : ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻝﺩﻋﺎﻴﺔ .2
ﺍﻝﺩﻋﺎﻴﺔ ﻝﻜﻥ  ﻋﻼﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﻕ،ﻝﻙ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻹﺫﻤﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻝﺜﻘﺔ ﻭﺍﻝﺘﻔﺎﻫﻡ ﺍﻝﻤﺘﺒﺎﺩل ﻭ
ﺘﻤﺜل ﺍﻝﺠﻬﻭﺩ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﻌﻰ ﻤﻥ ﺨﻼﻝﻬﺎ ﻝﻠﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﻤﺎﻫﻴﺭ ﻭﺍﻝﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻭﻜﻬﻡ، ﻓﻬﻲ 
ﺍﺴﺘﻤﺎﻝﺕ ﺃﻓﻜﺎﺭﻩ ﻭﺇﺴﺘﻐﻼل ﻋﻭﺍﻁﻔﻪ ﻭﻏﺭﺍﺌﺯﻩ، ﻓﻬﻲ ﻭﺃﺩﺍﺓ ﻭﻗﻭﺓ ﻝﻠﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ 
ﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺅﺴﺴﻭ ﻝﻜﻥ ﺍﻭﺴﻴﻠﺔ ﻻ ﺘﻤﺩ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺇﻻ ﺒﺎﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻔﻕ ﻭﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻝﻤ
ﻋﻥ ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻝﻘﻭﺓ ﻝﺘﻌﺯﻴﺯﻫﺎ ﻭﺃﻭﺠﻪ ﺍﻝﻀﻌﻑ ﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﻤﻝﻌﺎﻤﺔ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺤﺩﻴﺙ ﻴﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺍ
 ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺇﻝﻰ ﻭﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺕﺃﻨﻬﺎ ﺘﻨﻘل ﻤﻁﻠﺏ ﻭﺸﻜﺎﻭﻯ ﺎ ﻝﻌﻼﺠﻬﺎ ﻭﻴﻨﻘل ﺫﻝﻙ ﻝﻠﺠﻤﻬﻭﺭ، ﻜﻤ
 . (12،ﺹﺴﺎﺒﻕﺠﻊ ﻤﺭﺍﻝﺒﺨﺸﻭﻨﺠﻲ،  ﺱﺤﻤﺩﻱ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺤﺎﺭ).ﻅﻤﺔﺍﻝﻤﻨ ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ




ﺃﻤﺎ  ،ﺔ ﻨﺸﺎﻁ ﺇﻨﺴﺎﻨﻲ ﻴﺴﺘﻬﺩﻑ ﺍﻹﻗﻨﺎﻉﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤ: ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻹﻋﻼﻥ   .3
ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭﺒﻭﺍﺴﻁﺔ  ﺍﻻﺘﺼﺎلﺼﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻭﺴﺎﺌل ﺨﻏﻴﺭ ﺸ ﺍﺘﺼﺎلﺍﻹﻋﻼﻥ ﻓﻬﻭ ﻋﻤﻠﻴﺔ 
 ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ).ﻤﻌﻠﻨﻴﻥ ﻴﺩﻓﻌﻭﻥ ﺜﻤﻥ ﻝﺘﻭﺼﻴل ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻝﻔﺌﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ
                   . (32،ﺹﺍﻝﺴﺎﺒﻕ
ﻹﻋﻼﻡ ﻭﻝﻜﻥ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﻨﺸﺎﻁﺎﻥ ﻴﺴﻌﻴﺎﻥ ﺇﻝﻰ ﺍﻹﻗﻨﺎﻉ ﺒﺈﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻭﺴﺎﺌل ﺍ ﻓﻜﻼﻫﻤﺎ   
 ﺍﻻﺘﺼﺎلﻓﻲ ﺇﺘﺠﺎﻩ ﻭﺍﺤﺩ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻭﺴﺎﺌل  ﻬﺎﺍﻷﺠﺭ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺇﺘﺼﺎﻝ ﺔﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﻤﺩﻓﻭﻋ
ﺠﺭ ﻝﻠﻘﺼﺹ ﻭﺍﻷﺨﺒﺎﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻱ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺩﻓﻭﻋﺔ ﺍﻷ
ﻭ ﺫ ﺍﻻﺘﺼﺎلﺍﻝﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻱ ﻭﺍﻝﺸﺨﺼﻲ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ  ﺍﻻﺘﺼﺎلﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻭﺴﺎﺌل ﺘﻨﺸﺭﻫﺎ ﻭ
 .ﺍﺘﺠﺎﻫﻴﻥ
ﻓﺎﻹﻋﻼﻡ ﺒﻤﻌﻨﺎﻩ ﺍﻝﺴﻠﻴﻡ ﻭﺍﻝﺩﻗﻴﻕ ﻫﻭ ﺘﺯﻭﻴﺩ ﺍﻝﻨـﺎﺱ ﺒﺎﻷﺨﺒـﺎﺭ  :ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻹﻋـﻼﻡ  .4
ﻋﺒﺩ ).ﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﺍﻝﻨﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺭﺃﻱ ﺼﺎﺌﺏﺘﺼﺤﻴﺤﺔ ﻭﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻝﺤﻘﺎﺌﻕ ﺍﻝﺜﺎﺒﺍﻝ
  (501،ﺹ8791ﺍﻝﻠﻁﻴﻑ ﺤﻤﺯﺓ،
ﺎﻡ ﻭﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻴﻪ ﻭﺍﻝﺘﺄﺜﺭ ﺍ ﻓﺎﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﻕ ﻝﺘﻌﺒﺌﺔ ﺍﻝﺭﺃﻱ ﺍﻝﻌﺫﻭﻝﻬ
 .ﺒﻪ، ﻭﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻭﺴﺎﺌﻠﻪ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ 
ﺘﻤﺜل ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺒﻤﻔﻬﻭﻤﻬﺎ ﺍﻝﻭﺍﺴﻊ ﺠﻤﻴﻊ  :ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔﻭﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ  .5
ﺎﻋﺎﺕ ﺒﻬﺩﻑ ﺘﻘﻭﻴﺔ ﺍﻝﺭﻭﺍﺒﻁ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺒﺸﺭ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻭﺠﺩﺕ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺠﻤ
ﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻓﺘﻤﺘﺎﺯ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ، ﻭﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﻌﻼﻭﺍﻝﺼﻼﺕ
ﺒﺎﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻝﻜل ﻭﺍﻝﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﻜﻠﻴﻬﻤﺎ ﻫﻭ ﺘﺤﻘﻴﻕ 
ﺎﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻜﻌﻠﻡ ﻴﻬﺘﻡ ﻓﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻭﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ  ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﺭﺸﻴﺩﺓ ﺍﻝﺴﻭﻴﺔ
ﻠﻴﻤﺔ ﻭﺍﻝﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﺫﻝﻙ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺱ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺴ
ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﻜﺴﺏ ﻭﺩ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺎﻝﺘﻜﻴﻑ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ  ﻜﻬﺩﻑ ﻤﻥ 
 .(73-63ﺹ.،ﺹ5002 ﺸﺩﻭﺍﻥ ﻋﻠﻲ ﺸﻴﺒﺔ،).ﺃﺴﻤﻰ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ
ﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻫﻲ ﻓﻥ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤﻼﺕ  :ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﻭﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ  .6
ﻗﺎﺕ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﻨﺸﺄﺓ ﻭﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻤﻜﻭﻨﻴﻥ ﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻫﺎ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻲ ﺃﻭ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﻭﺍﻝﻌﻼ




ﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻝﺘﻠﻙ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻫﻲ ﺴﻤﺔ ﺍﻝﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﺍﻭﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻲ، 
ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻓﻤﻬﻤﺔ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺍﻻﻨﺴﺠﺎﻡ ﻭﺍﻝﺘﻭﺍﺯﻥ ﺒﻴﻥ ﺘﻠﻙ ﻭﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ 
ﺭﺍﺏ ﺍﻝﺫﻱ ﻗﺩ ﻴﻨﺸﺄ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺍﻝﺠﻭﺍﻨﺏ ﻝﺘﺠﻨﺏ ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻝﺘﻜﻴﻑ ﻭﺍﻻﻏﺘ
 ﻓﺎﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺘﻬﺘﻡ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻝﻠﺴﻠﻭﻙ ﺒﻬﺩﻑ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ 
ﻓﻬﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺭﻭﺍﺒﻁ ﻭﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻝﻤﺘﺒﺎﺩﻝﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺕﺃﻤﺎ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎ
ﻴﻬﺘﻡ ﻭﺘﺒﺎﺩل ﻤﺸﺎﻋﺭﻫﻡ ﻭﺍﻝﺫﻱ ﺒﺎﻝﻀﺭﻭﺭﺓ  ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺘﻬﻡﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ،ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﺸﺄ ﻤﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ 
ﺍ ﻤﺎ ﺘﻬﺘﻡ ﺒﺩﺭﺍﺴﺘﻪ ﺫﻴﻜﺸﻑ ﻋﻨﻪ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺒﻴﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻭﻫﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺒﺎﻝﺴﻠﻭﻙ 
 . (73-63ﺹ.،ﺹﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ).ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺒﺸﻘﻴﻬﺎ ﺍﻝﺴﻠﺒﻲ ﻭﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻲ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ
ﻓﺎﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻨﺎﺸﺌﺔ ﻤﻥ  :ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ .7
ﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻔﻕ ﻤﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻌﻤﻴﻡ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻓﻬﻲ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻝﺍﻝﻌﻤﺎﻝﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﻭﻅﻴﻑ 
ﺍﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻤﺤﻴﻁ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﺍﻝﺒﺸﺭﻱ، ﻭﺘﺨﺘﻠﻑ ﻤﻌﻬﺎ  ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ
ﺒﺎﻝﺤﻘﺎﺌﻕ ( ﻭﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻲ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻲ)ﻭﺍﻝﻭﺴﺎﺌل،ـ ﻓﺎﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻝﻰ ﺘﺯﻭﻴﺩ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ
ﺃﻥ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ  ﻋﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻝﺼﺎﻝﺤﺔ ﻭﺍﻹﻨﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﻝﻁﻴﺒﺔ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ
ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﻘﻭﻯ ﺍﻝﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻀﻤﺎﻨﺎ ﻹﺴﻬﺎﻤﻬﺎ  ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻝﻰ 
 ( 98،ﺹﺴﺎﺒﻕﻤﺭﺠﻊ  ﺇﺒﺭﻫﻴﻡ ﻭﻫﺒﻲ ﻓﻬﺩ ﻭﻜﻨﺠﻭ ﻋﺒﻭﺩ ﻜﻨﺠﻭ،).ﻭﺘﻌﺎﻭﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻜﻤل ﻭﺠﻪ
  .
  ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ : ﺜﺎﻝﺜﺎ
ﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﻭﻝﻤﺔ ﻝﻡ ﺘﻌﺩ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﻌ ﻭﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻲﻓﻲ ﻀل ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ      
ﻬﻡ ﺒﻘﺩﺭ ﺇﻗﻨﺎﻋﻭ ﻭﺍﻝﻭﻻﺀ ﺒﺎﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﻭﺘﺤﺴﻴﺴﻬﻡﻠﺔ ﺇﻗﻨﺎﻉ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻤﺸﻜ
ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﻫﺩﺍ ﻤﺎ ﺘﺭﺘﻜﺯ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ  ﻭﺍﻝﻤﺘﻭﺠﺎﺕﺒﺎﻝﺨﺩﻤﺎﺕ 
ﻤﺔ ﻝﻀﺨﺎﻤﺔ ﺤﺠﻡ ﺃﺠﻬﺯﺘﻬﺎ ﻠﻘﺩ ﺍﻫﺘﻤﺕ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﻭل ﺒﺄﻨﺸﻁﺔ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ، ﻓ
ﺍﻝﻁﺎﺭﺌﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﺭﺍﺩ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺘﻬﺎ ﺘﻤﺎﺸﻴﺎ ﻭﺍﻝﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﺘﺴﺎﻉ ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺃ
ﻭﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻨﺘﻘﺎﻝﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺘﻬﺎ ﻝﺩﻭﺭﻫﺎ  ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻭﺍﻝﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭﺍﺕ 
ﻤل ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻲ ﻭﺼﻭﻥ ﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺘﻬﺎ ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﺩﻭﺩﻫﺎ ﻝﺘﺸ




ﻗﺩﻤﺎ ﺇﻝﻰ ﺍﻷﻤﺎﻡ ﺒﺎﻹﻋﻼﻡ ﺼﺎﺩﻕ  ﺍﻝﺘﻁﻭﺭﺃﻭﻝﻭﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻭﺩﻓﻊ ﺒﻌﺠﻠﺔ 
ﻝﺘﺤﺴﻴﻥ ﻭ ﺃﻹﻗﻨﺎﻋﻲ ﺍﻻﺘﺼﺎلﻝﻠﺤﻘﺎﺌﻕ ﻭﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻭﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻝﻠﻭﺍﺌﺢ ﻭﺍﻹﺭﺸﺎﺩﺍﺕ ﻀﻤﻥ 
  :ﺍﻝﺼﻭﺭﺓ ﺍﻝﺫﻫﻨﻴﺔ ﻭﺫﻝﻙ ﺒـ
 ﺃﺠﻬﺯﺘﻬﺎﻨﺩ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﻴﺴﺎ ﻭﺇﻴﺠﺎﺩﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺭﺃﻱ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻝﻨﻘل ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻝﻤﺴﺘﺤﺩﺜﺔ ﻭﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ  -1
ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭﻴﻭﻓﺭ ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﺒﻴﻥ ﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻫﺎ ﻭﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﺘﻜﻴﻑ ﻭﺍﻝﺘﻤﺎﺴﻙ 
  .ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺒـﻴﻥ  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺒﻐﺭﺱ ﺭﻭﺡ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ  -2
ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻝﻠﺘﻐﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻘﺒﺎﺕ ﻭﺍﻝﺼـﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻝﺘـﻲ ﺘـﻭﺍﺠﻬﻬﻡ، ﺫﻝـﻙ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺸـﺎﺭﻜﺔ 
  .ﺭﻴﺔ ﺘﻭﻗﻅ ﺍﻹﺤﺴﺎﺱ ﺒﺎﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔﺍﻝﺠﻤﺎﻫﻴ
ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻫﺎ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻲ ﺍﻝﺨـﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻨﻭﻋـﺔ  -3
ﻬﺎﺩﺌﺔ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﺘﻨﻤـﻲ ﺍﻹﺤﺴـﺎﺱ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝ ﻡﻝﻬ ﻭﺘﻬﻴﺊ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻭﺘﻜﻔل ﻝﻬﻡ ﺍﻝﺭﻋﺎﻴﺔ 
  . (62-52ﺹ.،ﺹ6891ﺒﺴﺎﻡ ﺍﻝﺤﺎﺝ ﺤﺴﻴﻥ،).ﻭﺍﻝﻭﻻﺀ ﺒﺎﻻﻨﺘﻤﺎﺀ
ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺘﻭﻀـﺢ ﺍﺘﺠﺎﻫـﺎﺕ ﻭﻋـﺎﺩﺍﺕ ﻭﺘﻘﺎﻝﻴـﺩ ﺒﺤﻭﺙ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ  -4
ﻭﻫﻭ ﺍﻝﻤﺤﻙ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻲ ﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻝﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ﻓﻲ  ،ﻭﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﻭﺭﻏﺒﺎﺕ ﻭﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﻋﺎﻤﺔ ﺍﻝﺸﻌﺏ
ﻤﺭﺠـﻊ  ﺤﻤﺩﻱ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺤـﺎﺭﺱ ﺍﻝﺒﺨﺸـﻨﻭﻨﺠﻲ، ).ﺭﻁﺔ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻝﻠﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻝﺘﻨﻤﻭﻴﺔﺭﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎ
 . (33،ﺹ ﺴﺎﺒﻕ
ﻤﻴﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺇﻁﻼﻋﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﻘﺎﺌﻕ ﺩﻋﻡ ﺜﻘﺔ ﺍﻝﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺤﻜﻭ -5
ﻭﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺴﻴﺎﺴﺘﻬﺎ ﺍﻨﺠﺎﺯﺍﺘﻬﺎ ﻭﺒﺭﺍﻤﺠﻬﺎ ﻭﺨﻁﻁﻬﺎ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ 
 ﻋﻼﻡ ﺒﺎﻝﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻬﻬﺎ ﺍﻹﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﻭﻜﺫﺍ  ﻭﺍﻝﻤﺯﻤﻊ
ﻓﻲ  ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺠﻤﻬﻭﺭﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻭﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭﺘﻭﻋﻴﺔ ﺸﺭﺡ ﻤﺎ ﻴﺼﺩﺭ ﻤﻥ ﺘ -6
 .ﻼل ﺘﺒﺴﻴﻁ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺍﻝﻤﺠﺎل ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻤﻥ ﺨ
ﺍﻝﻤﺘﻜﺎﻤل ﺒﻴﻥ  ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﻷﻭﺠﻪ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﻭﺘﺤﺎﻓﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ -7
 .ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻭﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔﺠﻤﻬﻭﺭ 
ﺘﺴﻬﻡ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﻨﻭﺍﺤﻲ  -8
  .ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕﺍﺠﻌﺔ ﺍﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺘﻐﺫﻴﺔ ﺍﻝﺭﺍﻹﺩ




ﻋﻠﻰ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻝﺘﻔﺎﻫﻡ ﺫﻝﻙ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺘﻘﻠﻴل ﺍﻝﺴﻠﺒﻴﺎﺕ ﺃﻭ ﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺘﻌﻤل  -9
  .ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻝﺼﻠﺔ ﺒﺎﻝﺠﻤﻬﻭﺭ
ﻜﻤﺎ ﺘﻌﻤل ﺤﻠﻘﺔ  ،ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﻨﻭﺍﺤﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ -01
  . ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺠﻬﺯﺓﺌﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻷﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﻭﺍﻝﺩﻋﺎ ﻭﺼل
ﻓﺘﺯﺍﻴﺩﺕ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻋﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺯﺍﺩﺕ ﻀﺭﻭﺭﺘﻬﺎ ﺍﻝﻤﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ 
  :ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻭﻴﺭﺠﻊ ﺫﻝﻙ ﻝﻌﺩﺓ ﺃﺴﺒﺎﺏﻝﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻝﺼﻭﺭﺓ ﺍﻝﺫﻫﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ 
ﻨﻁـﺎﻕ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺘﺸﺎﺒﻙ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﻌﺎﺼﺭ ﻭﺨﺭﻭﺝ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻬـﺎ ﻤـﻥ ﺍﻝ  
 .ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻨﻁﺎﻕ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻲ
ﻨﺸﺄﺓ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﻤﺎ ﺘﺘﺒﻌﻪ ﻤﻥ ﻓﻠﺴﻔﺎﺕ ﻭﺃﻴـﺩﻴﻭﻝﻭﺠﻴﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ ﻤﻤـﺎ  
ﺍﺴﺘﻭﺠﺏ ﺒﺫل ﺃﺠﻬﺯﺘﻬﺎ ﺠﻬﻭﺩ ﻝﻠﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﻨﻔﺴﻬﺎ ﻭﺸﺭﺡ ﺴﻴﺎﺴﺎﺘﻬﺎ ﻭﺘﻌﺒﺌـﺔ ﺍﻝـﺭﺃﻱ ﺍﻝﻌـﺎﻡ 
 .ﻝﻘﺒﻭﻝﻬﺎ
ﻴﺩﺓ ﻓـﻲ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﻁﻠﺏ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺠﺩ ،ﻋﺭﺽ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻴﺎﺩﺓﻭﺯﺍﻝﻜﺒﻴﺭ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﺍﻝﺘﻁﻭﺭ  
ﺯﺍﺀ ﺇﺒﺘﺄﻴﻴﺩ ﺜﻘﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ﻭﺍﻝﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺁﺭﺍﺌﻬﻡ ﻭﺍﻨﻁﺒﺎﻋـﺎﺘﻬﻡ  ﻭﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔﻅل ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ 
 .ﺍﻝﺴﻠﻊ ﻭﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﺭﻭﻀﺔ
 ﻓﻲ ﻓﺌـﺎﺕ  ﻝﻤﺩﻴﻨﺔ ﻭﻤﺎ ﺘﺭﺘﺏ ﻋﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕﺇﻝﻰ ﺍﻭﺭ ﺁﺜﺎﺭ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻝﻠﻬﺠﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﺭﻴﻑ ﻅﻬ 
ﻌﺎﻡ ﻭﺩﺭﺍﺴـﺔ ﺒﺒﺤﻭﺙ ﺍﻝﺭﺃﻱ ﺍﻝ ﻻﻫﺘﻤﺎﻡﺒﺎﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺁﺜﺎﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻘﻭﻤﻲ ﻤﻤﺎ ﺃﺩﻯ 
ﻝﻠﺴﻜﺎﻥ ﻭﻋﻨﺎﺼﺭﻫﺎ ﻭﺘﺤﻭﻻﺘﻬﺎ ﻭﻫـﻭ ﺃﺤـﺩ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼـﺎﺕ ﻨﺸـﺎﻁ  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺒﺔ 
 .( 34-14، ﺹ،ﺹ9002ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩﻩ ﺤﺎﻓﻅ،).ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ
ﺘﻌﺎﻅﻡ ﻗﻭﺓ ﺍﻝﺭﺃﻱ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻭﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻝﺩﻴﻤﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﺍﺯﺩﻴﺎﺩ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﻭﻋﻲ ﺍﻝﺠﻤﺎﻫﻴﺭ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﺫﻱ  
ﻡ ﻨﺸـﺎﻁ ﺍﻝﻌﻼﻗـﺎﺕ ﻫﺫﺍ ﻴـﺩﻋ ﻭﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭﻗﺎﺩﻫﻡ ﻝﻁﻠﺏ ﺍﻝﺤﻘﺎﺌﻕ ﻭﺍﻝﻤﻌﻠ
، ﺹ ﺴﺎﺒﻕ،ﻤﺭﺠﻊ ﻓﺅﺍﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻤﻨﻌﻡ ﺍﻝﺒﻜﺭﻱ)ﺯ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻲ ﻝﻀﻤﺎﻥ ﺍﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﻌﺎﻡﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﺠﻬﺎ
 . (42
 ( ﺩﻭﺭ ﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﻌﻤﺎل ) ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻝﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﻌﻤﺎﻝﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﻬﻨﻴﺔ ﻝﻠﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻲ  
ﻭﺍﻝﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺭﺍﻓﻘـﺕ ﺍﻷﻗﻤـﺎﺭ ﺍﻝﺜﻭﺭﺓ ﺍﻝﺭﻗﻤﻴﺔ ﻭﺍﻨﺘﺸﺎﺭ  ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻲﻔﻲ ﻅل ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﻓ     
ﻭﺘﻭﺴـﻌﺎﺕ  ﻤﺎﺩﻴـﺔ  ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕﻠﻡ ﺘﻌﺩ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻓ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﻔﻀﺎﺀ ﺍﻝﻤﻔﺘﻭﺡ،




ﻭﺍﻝـﻭﻻﺀ ﻭﺒﻘـﺩﺭ  ﺒﺎﻻﻨﺘﻤـﺎﺀ  ﻭﺘﺤﺴﺴﻴﻬﻡﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺇﻗﻨﺎﻉ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ  ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
ﻝﻌﺎﻤـﺔ ﻓـﻲ ﺘﺭﺘﻜﺯ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﻌﻼﻗـﺎﺕ ﺍ  ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻭﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕﺎﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺇﻗﻨﺎﻋﻬﻡ ﺒ
ﻭﺍﻝﺘﺤﺴﻴﺱ ﺒﺎﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ  ﻴﺔﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻝﻠﺘﺭﻭﻴﺞ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﻭﺴﻌﻴﻬﺎ ﻝﻠﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻲ ﻭﺍﻝﺘﻭﻋ
 .ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﻐﺎﻴﺔ ﺍﻝﻤﻨﺸﻭﺩﺓ ﻝﻸﺒﻌﺎﺩ ﺍﻝﺘﻨﻤﻭﻴﺔ
ﻝﻸﺴﺒﺎﺏ ﻓﻲ ﺃﺠﻬﺯﺘﻪ ﺃﻤﺎ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻝﻜﻭﻨﺠﺭﺱ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﻓﻴﺩﻋﻡ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ 
 : ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ 
ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﻀﻌﻑ ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻝﺸـﻌﺒﻴﺔ ﻋﻠـﻰ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ  
ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻭﺫﻝﻙ ﻷﻥ ﻜﻠﻴﻬﻤـﺎ 
 ﻤﻨﺘﺨﺏ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻝﺸﻌﺏ 
ﻝﻠﺤﺼـﻭل ﻋﻠـﻰ ﺘﺄﻴﻴـﺩ ﺍﻝﺠﻤﻬـﻭﺭ  ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻗﺩ ﺘﻠﺠﺄ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺇﻝﻰ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﺎﻝﻌﻼﻗﺎﺕ 
 ﻝﺒﺭﺍﻤﺠﻬﺎ ﺒﺼﺭﻑ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ 
ﺘﺴﺘﻐل ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺍﻝﻤﻨﻤﻘﺔ ﻝﺘﻐﻁﻴﺔ ﻋﻴﻭﺏ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﻭﺴﻭﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻗﺩ  
 . 
ﻝﺘﻐﻁﻴﺔ ﻓﺸﻠﻬﺎ ﺃﻤـﺎﻡ ﺒﻌﺽ ﻤﻥ ﺘﺼﺭﻓﺎﺘﻬﺎ ﻭ ﻝﺘﺒﺭﺭﻗﺩ ﺘﺴﺘﻌﻤل ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ  
 ﺍﻝﺭﺃﻱ ﺍﻝﻌﺎﻡ   
 (213-113ﺹ.،ﺹﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕﺭﺒﺤﻲ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﻋﻠﻴﺎﻥ ﻭﻋﺩﻨﺎﻥ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺍﻝﻁﻭﺒﺎﺴﻲ،)
  ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ  :ﺭﺍﺒﻌﺎ
ﻝﻴﺱ ﻫﻨﺎﻙ ﺸﻙ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺃﻱ ﺠﻬﺎﺯ ﻤﻥ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻤـﺎ ﻫـﻭ ﺇﻻ ﺘﺠﺴـﻴﺩ      
ﻬـﺎ ﺍﻝﻤﺴـﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻭﺘﺤﺩﻴـﺩ ﻗﻝﻠﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺭﻏﺏ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻤﺤﺎﻭﻝـﺔ ﻝﺭﺴـﻡ ﺁﻓﺎ 
ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ  ﻝﻤﺸﺎﺭﻴﻌﻬﺎ ﺍﻝﺘﻨﻤﻭﻴﺔ، ﻝﺫﻝﻙ ﺘﺴﻌﻰ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ
ﻤﺅﺴﺴـﺔ ﺤﻜﻭﻤﻴـﺔ ( 92)ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻭﺤﺴﺏ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺠﺭﻴﺕ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﻊ ﻭﻋﺸﺭﻭﻥ 
ﻭﻋﺎﻤﺔ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺘﻌﻤل ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻝﺘﺤﻘﻴﻘﻬـﺎ ﻭﺫﻝـﻙ ﺤﺴـﺏ 
  :ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ
  .ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻋﻥ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭﺃﻭﺠﻪ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ -1
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  .ﻨﺸﺄﺓﻝﻠﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﺎﻝﻤ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺭﻓﻊ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻲ  -51
  .ﺩﻋﻡ ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻝﻤﺜﻤﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ -61
  .ﺍﻝﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻤﻊ ﺍﻝﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻲ ﺒﺎﻝﺩﺍﺨل ﻭﺭﻓﻌﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ -71
  .ﻝﻠﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻲ ﻓﻲ ﺃﺫﻫﺎﻥ ﺍﻝﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻝﺒﻼﺩ ﺠﻴﺩﺨﻠﻕ ﺼﻭﺭﺓ ﻭﻤﺭﻜﺯ  -81
  .ﺔﺍﻝﻤﺤﻠﻴﻤﻨﺘﻭﺠﺎﺕ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻲ ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻝﺠﻬﺎﺯ  ﻝﺨﺩﻤﺎﺕﺍﻝﺘﺭﻭﻴﺞ  -91
  .ﺭﻓﻊ ﺍﻝﺭﻭﺡ ﺍﻝﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻝﻠﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻭﺘﻠﺒﻴﺔ ﻤﻁﺎﻝﺒﻬﻡ -02
  .ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﺘﻔﺎﻫﻡ ﺍﻝﻤﺘﺒﺎﺩل ﻤﻊ ﺍﻝﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺩﺍﺨﻠﻴﺎ -12




  ﺍﻝﺘﺒﺼﻴﺭ ﺒﺄﻨﺴﺏ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﻝﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻜﻔﺎﺀﺓ  -22
  (02-91ﺹ.،ﺹ1002ﺭﺓ،ﻴﺍﺭﻤﺤﻤﺩ ﻨﺠﻴﺏ ﺍﻝﺼ)
  :ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﻗﺴﻡ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺤﺴﺏ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻫﺎ ﻜﺎﻝﺘﺎﻝﻲ
  :ﻲﻠﻊ ﺠﻤﻬﻭﺭﻫﺎ ﺍﻝﺩﺍﺨﻤﻓﻲ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ  ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔﺃﻫﺩﺍﻑ  .I
ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﺎﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﺤﻜـﻭﻤﻲ ﺘﺎﺭﻴﺨـﻪ ﻭﺃﻫﺩﺍﻓـﻪ ﺇﻤﺩﺍﺩ  
 .ﻭﺴﻴﺎﺴﺎﺘﻪ ﻭﺃﻨﺸﻁﺘﻪ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻤﺎ ﻴﻠﺯﻡ ﺘﻭﻓﺭﻫﺎ
ﺘﻘﺩﻤﻬﻡ ﺒﺼـﻔﺔ ﻤﺴـﺘﻤﺭﺓ ﻭﺒﺄﻫﻤﻴـﺔ  ﺭﻓﻊ ﺍﻝﺭﻭﺡ ﺍﻝﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻝﻠﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻭﺇﻋﻼﻤﻬﻡ ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ 
 .ﻴﺅﺫﻭﻨﻬﺎ ﻲﺘﺍﻝ ﻋﻤﺎلﺍﻷ
 .ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﺎﻝﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻲﻝﺸﺩ  ﻭﺍﻻﻋﺘﺯﺍﺯﺘﻨﻤﻴﺔ ﺸﻌﻭﺭ ﺍﻹﻨﺘﻤﺎﺀ ﻭﺍﻝﻭﻻﺀ  
 ﺯﺓ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻤﻊ ﺠﻤﻬﻭﺭﻫﺎ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻲ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺠﻬ .II
 ﺭﻴﻫﺎﺇﻴﺠﺎﺩ ﺴﻤﻌﺔ ﺠﻴﺩﺓ ﻭﺼﻭﺭﺓ ﺫﻫﻨﻴﺔ ﻁﻴﺒﺔ ﻭﻤﺭﻜﺯ ﻤﺘﻤﻴﺯ ﻝﻠﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻲ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﺠﻤ 
 .ﺘﻪ ﻭﺴﻴﺎﺴﺎﺘﻪ ﻭﻜﺎﻓﺔ ﺠﻬﻭﺩﻩ ﺍﻝﻤﺒﺫﻭﻝﺔﺍﻹﻋﻼﻡ ﻋﻥ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻝﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻲ ﻭﺨﺩﻤﺎ 
ﺍﻹﺘﺼﺎل ﺍﻝﺩﺍﺌﻡ ﺒﺄﺠﻬﺯﺓ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗـﺔ ﺤﺴـﻨﺔ ﻭﻤﺴـﺘﻤﺭﺓ  
 .ﻤﻌﻬﺎ
  . ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺭﺃﻱ ﻋﺎﻡ ﺇﻴﺠﺎﺒﻲ ﻭﻤﺅﻴﺩ ﻝﻠﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻘﻭﻤﻲ 
  (84-74ﺹ.،ﺹ7991ﻫﺩﻯ ﻝﻁﻴﻑ،)
  ﻓﻲ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ :  ﺨﺎﻤﺴﺎ
ﻷﻱ ﺩﻭﻝـﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻨﺸـﺎﻁﻬﺎ  ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺼﻌﺏ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓﻴ     
ﺩﻭﻥ ﻓﻬﻡ ﻋﻤﻴﻕ ﻝﻨﻅﺎﻤﻬﺎ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺒﺎﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺤـﺩﻴﺙ ﺍﻝﻨﺴـﻕ ﺍﻝﻤﺘﻜﺎﻤـل ﻤـﻥ 
ﺍﻝﻤﺒﺎﺩﻯﺀ ﻭﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﺍﻝﻘﻴﻡ ﻭﺍﻹﻴﺩﻴﻭﻝﻭﺠﻴﺎﺕ ﻭﺍﻝﻌﻘﺎﺌﺩ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴـﻭﺩ ﺃﻱ ﻤﺠﺘﻤـﻊ ﻓﻀـﻼ ﻋـﻥ 
 (ﺃ)ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﻓﺎﻴﺯ ﺍﻝﺠﺤﻨﻲ).ﺎﻴﺘﻬﺎ ﻭﺘﻤﺎﺭﺱ ﺒﻬﺎ ﺴﻴﺎﺴﺎﺘﻬﻭﻝﺔ ﺸﺨﺼﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﻠﻥ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﺩ
ﻭﻝﻘﺩ ﺃﺠﻤﻊ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻔﻜﺭﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺃﺭﺒﻌﺔ  (681،ﺹ 1002،
       :ﻫﻲ




ﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻝﻤﻌﺎﺼﺭ ﺇﺫ ﺃﻥ ﻝﻜـل ﻭﻫﻲ ﺃﻭﻝﻰ ﺍﻝﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﻝﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝ :ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻝﻌﻘﺩﻴﺔ .I
ﻭﻴﻌﺩﻫﺎ ﻋﻠـﻰ ﺃﻨﻬـﺎ  ﻭﻴﺒﺸﺭ ﺒﻬﺎ ﺠﻬﺎﺯ ﺤﻜﻭﻤﻲ ﻋﻘﻴﺩﺓ ﺃﻭ ﺇﻴﺩﻴﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﺩﻭﻝﺔ ﺃﻭ
 . (261،ﺹ6002،(ﺏ)ﻲﻨﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﻓﺎﻴﺯ ﺍﻝﺠﺤ)ﺒﻪ ﻯﻤﻀﻤﻭﻥ ﻴﺘﺤﺩ
ﻁـﺭ ﺍﻝﺘﺸـﺭﻴﻌﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﻤﻜﻭﻨـﺎﺕ ﻭ ﺍﻝﻭﻫﻭ ﺍﻝﺴﻌﻲ ﺍﻝﻔﻌﺎل ﻝﺠﻌـل  :ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻝﺘﻁﻭﻴﺭﻴﺔ .II
ﺤﺩﺙ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻅﻬـﻭﺭ ﻝﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﺭ ﺩﺍﺌﻡ ﻝﺘﺠﻨﺏ ﺍ
ﻴﺔ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝـﺫﺍﺘﻲ ﻤـﻊ ﺍﻷﻭﻀـﺎﻉ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ ﻤﺴﺘﺠﺩﺍﺕ، ﻓﺎﻝﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻴﻌﻨﻲ ﻋﻤﻠ
ﺍﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﻌـﺎﻡ ﻭﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺘﺩﺨل ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﺃﺠﻬﺯﺘﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﻴﻜﻔل  ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻭﺍﻝﺘﻌﺒﻴـﺭ ﻋـﻥ ﺍﻝﺤﻘـﺎﺌﻕ  ﻭﺍﺴـﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺡ ﺍﻝﻨﻅﻡ ﻭﺘﻌﺩﻴل ﺍﻝﺨﻁﻁ ﻭﺍﻵﻝﻴـﺎﺕ ﺍﻭﺍﻗﺘﺭ
ﻭﺭﺘﻪ ﺍﻝﻨﻅﺎﻤﻲ ﺭﺩﺍﺀ ﺼﺎﻝﺢ ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﺠﺴﻡ ﻓﻲ ﺼ ﺍﻝﻤﺘﺠﺩﺩﺓ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺼﺒﺢ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 . (191،ﺹﺴﺎﺒﻕ ﻤﺭﺠﻊ،(ﺃ)ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﻓﺎﻴﺯ ﺍﻝﺠﺤﻨﻲ).ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ
ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻌﻴﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻁﻭﺭ  ﻲﻭﻫ :ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻌﻴﺔ .III
ﺍﻝﻨﺯﻋـﺔ  ﺒﻤﺎ ﻴﻔﺭﻀﻪ ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺴﺭﻋﺔ ﻭﺤﺯﻡ ﻭﻴﺴﻤﻭ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻤﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﻔﺭﺩﻴـﺔ ﺃﻭ 
 . (372،ﺹ5891ﻤﺤﻤﺩ ﻨﺼﺭ،ﻲ ﻭﺍﻝﺼﺎﻝﺤﻤﻬﻨﺎ ) .ﺍﻝﺫﺍﺘﻴﺔ
ﺘﻘﺼﻴﺭ ﻭﻫﻲ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺎ ﻴﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻕ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺍﻝ :ﺠﺯﺍﺌﻴﺔﺍﻝﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻝ .VI
  .ﺍﻝﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﺤﺩﺙ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻬﻲ ﺘﺴﻌﻰ ﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻷﺨﺭﻯﻭﺍﻝﻤﺨﺎﻝﻔﺎﺕ 
ﺭﺘﻜﺯ ﻋﻠـﻰ ﻴﻭﻤﻥ ﺍﻝﺠﺩﻴﺭ ﺒﺎﻝﺫﻜﺭ ﺃﻥ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ 
 ﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻭﺘﺩﻋﻴﻡ ﺍﻝﺘﻜﺎﻓـل  ﻋﻥ ﺍﻝﻤﻨﻜﺭ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻝﻤﻌﺭﻭﻑ ﻭﺍﻝﻨﻬﻲ ﻥ ﻭﺍﻝﺩﻨﻴﺎ ﻓﻲﻋﻠﻭﻡ ﺍﻝﺩﻴ
ﻭﺭﻓـﻊ  ﺍﻻﻋﺘـﺩﺍﺀﺍﺕ ﺼـﺩ ﺒ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭﺍﻷﻤﻥ ﻭﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ 
                        . (641،ﺹ3991ﻋﻭﺩﺓ ﺍﻝﺨﻁﻴﺏ، ﻋﻤﺭ).ﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻤﺠﺎﻻﺕﺎﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺭﻋ
 . ﻓﻲ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺍﻝﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﻌﻼﻗﺎﺕ  ﺘﻌﺘﺒﺭﻫﻲ ﻭ
 ﺒﺭﻀﻲﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺃﻴﺔ ﺩﻭﻝﺔ ﻨﻅﺎﻤﺎ ﻓﻌﺎﻻ ﻤﻨﺴﺠﻤﺎ ﻤﻊ ﺫﺍﺘﻪ ﻭﺸﻌﺒﻪ ﺎﻭﻝﻜﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﻨﻅ      
ﻼﻗـﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤـﺔ ﻓـﻲ ﻤﺘﺒﺎﺩل ﻓﺈﻨﻪ ﻻﺒﺩ ﺃﻥ ﻴﺨﻀﻊ ﻝﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﻫﻲ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻌ
ل ﻤﺎﻫﻴـﺔ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﻴﻥ ﻭﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﻴﻥ ﺤـﻭ  ﺒﻴﻥﺠﺩل ﻜﺒﻴﺭ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ؛ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﺤﺩﺙ 




ﺍﻝـﺒﻌﺽ ﺇﻝـﻰ ﺍﻝﻭﻅـﺎﺌﻑ  ﻬﺎﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺤﻴﺙ ﻴﺭﺠﻌ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ  ﺩﺍﺨل ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺘﺅﺩﻯﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻝﺘﻲ 
  :ﺍﻵﺘﻴﺔ
 ﺘﺠﺎﻫـﺎﺕ ﺤـﻭل ﺍﻻ ﺒﺤﻭﺙ  ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ  -1
ﻭﺍﻝﺭﺃﻱ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﻤﻀﻤﻭﻥ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺘـﻭﻓﻴﺭ ﺴـﺒل ﻤﻨﺎﺴـﺒﺔ ﻝﺘﻠﻘـﻲ ﺸـﻜﺎﻭﻱ 
  .ﻭﺍﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺕ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ
ﻭﺘﺤﺩﻴـﺩ ﺍﻷﻋﻤـﺎل  ﺴﻴﺭ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴـﺎﺕ ﻭﺍﻝﻘـﺭﺍﺭﺍﺕ ﻴﻡ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻝﻠﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻝﺸﺭﺡ ﻭﺘﻔﺘﻘﺩ -2
  .ﺍﻝﻤﺯﻤﻌﺔ
ﻝـﻰ ﻭﻀﻊ ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﻤﺨﻁﻁﺔ ﺍﻝﺘـﻲ ﺘﻬـﺩﻑ ﺇ ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ  -3
ﺭﺍ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﻤﺩﺍﺭﻜﻪ ﻭﺁﻓﺎﻗﻪ ﻝﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺩﻋﻤﻪ ﻭﺘﺄﻴﻴﺩﻩ ﻭﻜﺫﺍ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺃﻨﻤﺎﻁـﻪ ﺍﻝﺴـﻠﻭﻜﻴﺔ ﺘﻐﻴﻴ  ـ
                                   (75-25ﺹ.،ﺹ4991ﺩ ﺍﻝﺭﺤﻤﻥ ﺍﻝﻌﻨﺎﺩ،ﻋﺒ).ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺎ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﻌﺎﻡ
   :ﻓﻴﺸﻴﺭ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻝﻬﺎ ﻭﻅﻴﻔﻴﻥ ( kcalbmaS)ﺃﻤﺎ 
ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﺩﻗﻴﻘﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﻨﺘﻅﻤﺔ ﻋﻥ ﺨﻁﻁ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﺴﻴﺎﺴﺎﺘﻬﺎ ﻭﺇﻨﺠﺎﺯﺍﺘﻬﺎ  :ﺃﻭﻝﻬﻤﺎ
  .ﻴﻥ ﻭﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺤﻴﺎﺘﻬﻡﻝﻠﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻭﻜﺫﺍ ﺇﻋﻼﻤﻬﻡ ﺒﺎﻝﻘﻭﺍﻨ
ﺍﻝﻤﺤﻜﻭﻤﻴﻥ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝـﺭﺩﻭﺩ ﺍﻝﻔﻌـل ﺍﻝﺤﺎﻝﻴـﺔ ﻭ ﻝﻠﻤﺴﺌﻭﻝﻴﻥﺍﻝﺸﻭﺭﻯ ﺘﻘﺩﻴﻡ  :ﺎﻤ  ـﻭﺜﺎﻨﻴﻬ
ﻡ ﻭﺍﻝﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﺤﻭل ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺭﺘﻘﺒﺔ ﻭﺇﻤﺩﺍﺩ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺒﺎﻝﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﺃﻫ  ـ
  . (09،ﺹ9002ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻴﻭﺴﻑ،).ﺍﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺸﻐل ﺍﻝﺭﺃﻱ ﺍﻝﻌﺎﻡ
ﺘﻜﻔﻲ ﻫﺎﺘﻴﻥ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﺘﻴﻥ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺒل ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻋـﺩﺓ  ﻭﻝﻜﻥ ﻻ    
ﺤﺙ ﺍﻝﻌﻠﻤـﻲ ﻓـﻲ ﻤﺠـﺎل ﺒﻭﻅﺎﺌﻑ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻜﻤﻠﺔ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺃﻤﻜﻥ ﺍﻜﺘﺸﺎﻓﻬﺎ ﻭﻤﻌﺭﻓﺘﻬﺎ ﺨﻼل ﺍﻝ
ﺭﺠﺤﺕ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬـﺎ  ﺤﻴﺙﺴﺔ ﺍﻝﻔﻌﻠﻴﺔ ﻝﻬﺎ، ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻝﻤﻤﺎﺭ
  :ﺨﻤﺱ ﻭﻅﺎﺌﻑ
ﺠﻤﻊ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻝﻺﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﺍﻝـﻭﺍﺭﺩﺓ ﻝﺤـل ﺍﻝﻤﺸـﻜﻼﺕ  ﺨﻁﻭﺓ :ﺍﻝﺒﺤﺙ -1
ﻗﻴﺎﻡ ﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺼـﻠﺔ »، ﺤﻴﺙ ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﻪﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺍﻝﺠﻤـﺎﻫﻴﺭ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴـﺔ ﻭﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴـﺔ ﺍﻝﻤﺘﻌﺎﻤﻠـﺔ ﻤـﻊ  ﺒﻘﻴﺎﺱ ﺍﻝـﺭﺃﻱ ﺍﻝﻌـﺎﻡ ﻝﻔﺌـﺎﺕ 
  . (24،ﺹ0891ﻤﺨﺘﺎﺭ ﺍﻝﺘﻬﺎﻤﻲ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ،).«ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ




ﺩ ﺃﻥ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻝﺤﻘﺎﺌﻕ ﻫﻭ ﺇﻝﻘﺎﺀ ﻨﻅﺭﺓ ﻓﺎﺤﺼﺔ ﻭﻤﺘﺄﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﻀﻲ ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻨﺠ     
 ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ ﻝﺘﺤﺩﻴﺩ ﺠﺫﻭﺭ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻑ ﻭﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﻴﻁ ﺒﺎﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﻷﺒﻌﺎﺩ 
  .ﻭﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻬﺎ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒل ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻤﻨﻬﺎ 
ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺒـﺩﺍﺌل  ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻤﻥ ﻴﻌﺘﺒﺭﻩ  ﻙﻓﻬﻨﺎﻝﺘﺯﺩﺤﻡ ﺍﻝﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻝﻠﺘﺨﻁﻴﻁ  :ﺍﻝﺘﺨﻁﻴﻁ -2
، ﻠﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﻴﻌﺘﺒﺭﻩ ﺍﻝﺘﻘﺭﻴﺭ ﺴﻠﻔﺎ ﻝﻤﺎ ﻴﺴﺘﻭﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺔ ﻋﻤﻠﻪﻝ
ﻷﺠﻬﺯﺘﻬـﺎ  ﻴﻌﺘﺒـﺭ ﺍﻝﺘﺨﻁـﻴﻁ  ﺍﻝﺩﻭﻝـﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻷﻭﻀﺎﻉ  ﻭﺍﻻﺴﺘﻌﺩﺍﺩﺍﺕ ﺕﻓﺒﺎﻝﺘﻨﺒﺅﺍ
ﻭﻭﻀﻊ ﺴﻴﺎﺴﺎﺘﻪ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﻁﺭﻕ ﺍﻝﻌﻤل ﻭﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ  ﺍﻝﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻲﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﻫﺩﺍﻑ »ﻫﻭ
ﺒﻨـﺎﺀ ﺜﻡ ﻭﻀﻊ ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﺯﻤﻨﻴﺔ ، ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺘﻪﻁﺍﻝﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻷﻨﺸ ﺘﻨﻔﻴﺫﻩ ﻭﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺎﺕ
ﺨﻠﻴـل ﺼﺎﻝﺢ ).«ﺒﻤﺎ ﻴﺤﻘﻕ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻤﻥ ﺇﻨﺠﺎﺯﻫﺎ ﻭﻭﻀﻊ ﺍﻝﺴﺒل ﻝﻠﺘﺤﻘﻕ ،ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ
 . (181،ﺹ9002ﺃﺒﻭ ﺇﺼﺒﻊ،
ﻫﻭ ﻨﻘل ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻭﺭﺅﺴﺎﺌﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﻠﻑ  ﻓﺎﻻﺘﺼﺎل :ﺍﻹﺘﺼﺎل -3
                             (ihaZ hehsohG ,A S,64p)                    ﺍﻹﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺔ
ﻫﻭ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻝﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﻤﺎﻫﻴﺭ ﻤﻥ  ﺍﻻﺘﺼﺎلﺍﻝﺫﻱ ﻴﺭﻯ ﺃﻥ  "ﻻﺯﻭﻴل"ﻭﺤﺴﺏ ﺭﺃﻱ     
ﺍﻝﺭﻤﻭﺯ ﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺒﺫﻻ  ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡﻫﻭ  ﻓﺎﻻﺘﺼﺎلﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺤﺎﻜﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺼﻔﻭﺓ، 
 .(001،ﺹ9002،ﻋﺎﻤﻭﺩ ﺃﺒﻭﻤﺤﻤﺩ ﺴﻌﺩ ).ﺔﻌﻨﻑ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡﻤﻥ 
ﻭﻫﻭ ﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﺍﻝﺘﻭﻓﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻝﻠﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻲ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﻭﻤﺩﻴﺭﻱ  :ﺍﻝﺘﻨﺴﻴﻕ -4
 ﺍﻝﻔﻌﺎل ﺍﻻﺘﺼﺎلﻝﺘﺤﻘﻴﻕ  ﻤﺭﺴﻭﻤﺔ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﻪ ﻀﻤﻥﻪ ﺍﻝﻔﺭﻋﻴﺔ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺩﺍﺭﺍﺘﺇ
 .ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻲ ﻭﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻲ ﺒﺎﻝﺠﻤﻬﻭﺭ
ﻁﺎﺀ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺼﺎﺤﺏ ﺍﻝﻘﺼﻭﺭ، ﻭﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻷﺨ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﻫﻭ ﺍﻝﺘﺤﺭﻱ ﻋﻥ ﻨﻭﺍﺤﻲ :ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ -5
ﻝﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﺈﺼﻼﺡ ﺍﻝﺨﻁﺄ ﻭﺇﺒﻌﺎﺩ ﺍﻹﺨﻔﺎﻗﺎﺕ ﺃﻭ  ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻝﻤﻴﺩﺍﻨﻲ ﺃﻭ ﺍﻝﻌﻤﻠﻲ ﺘﻤﻬﻴﺩﺍﹰ
ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﻭﺤﺘﻰ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ  ﺍﻝﺴﻠﺒﻴﺎﺕ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺫﻝﻙ ﺒﺸﻜل ﻤﺴﺘﻤﺭ ﻤﻥ
 .ﻭﺘﻘﻴﻴﻡ ﺁﺜﺎﺭﻫﺎ
ﺔ ﺒﻨﺎﺀﺍ ﻴﻠﻤﻭﺍﻁﻥ ﺍﻝﻘﻭﺓ ﻭﺍﻝﻀﻌﻑ ﻝﻴﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺘﺨﻁﻴﻁ ﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﻤﺴﺘﻘﺒ ﻬﺎﺭﻅﺇﺇﻝﻰ ﻓﺎﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﻴﻬﺩﻑ 
  .ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﺭﻭﺱ ﺍﻝﻤﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ




ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴـﺔ ﻝﻭﻅﺎﺌﻔﻬـﺎ ﺒﺸـﻜل ﺴـﻠﻴﻡ  ﻪﻨﻭﻤ     
ﻝﻠﻭﺼـﻭل ﺍﻝﺩﻭﻝـﺔ  ﻌﻰﻭﻤﺘﻜﺎﻤل ﺴﻴﺅﺩﻱ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﺒﻔﻌﺎﻝﻴﺔ ﻭﻜﻔﺎﺀﺓ ﻋﺎﻝﻴﺔ ﻷﻨﻬﺎ ﻏﺎﻴﺔ ﺘﺴ
ﺍﻝﻭﺤﻴﺩﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺤﻘـﻕ  ﺍﻝﻭﺴﻴﻠﺔﻫﻲ  ﺇﻝﻴﻬﺎ ﻭﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺃﺠﻬﺯﺘﻬﺎ
  .  ﻝﻬﺎ ﺫﻝﻙ
  .ﺠﻤﺎﻫﻴﺭ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ : ﺎ ﺴﺎﺩﺴ
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﻌﻨﺼﺭ ﺍﻝﺒﺸﺭﻱ ﻫﻭ ﺍﻝﻌﻨﺼﺭ ﺍﻝﺤﺎﺴﻡ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﻨﺠـﺎﺡ ﺍﻝﺩﻭﻝـﺔ ﺃﻭ ﺃﻱ      
ﺠﻬﺎﺯ ﻤﻥ ﺃﺠﻬﺯﺘﻬﺎ، ﻭﻓﻲ ﻀل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺸﻬﺩﻫﺎ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﻓﻲ ﺃﻭﺍﺨﺭ ﺍﻝﻌﺸﺭﻴﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ 
ﻘﺭﻥ ﺍﻝﻤﺎﻀﻲ ﻝﻡ ﻴﺒﻘﻰ ﻷﻱ ﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﺨﻴﺎﺭ ﺴﻭﻯ ﺍﻝﺭﻫﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺭﺩﻫﺎ ﺍﻝﺒﺸﺭﻴﺔ، ﺇﺫ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻝ
  .ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻨﺴﻴﺞ ﻤﻌﻘﺩ ﻴﺼﻌﺏ ﺍﻝﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺁﻝﻴﺎﺘﻪ
ﻓﻜﻠﻤﺔ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺘﻌﻨﻲ ﻋﻨﺩ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻋﺩﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻴﺸﺘﺭﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﺼﻠﺤﺔ      
ﻤﺸـﺘﺭﻜﺔ ﺍﻝﺘـﻲ ﺘﺠﻤـﻊ ﻋﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﻭﺍﺤﺩ ﻴﻌﺭﻓﻭﻥ ﺒﻪ، ﻭﻨﻅﺭﺍ ﻝﻭﺠﻭﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻝ
ﺃﻋﻀﺎﺀﻩ ﻭﺘﺸﻌﺭﻫﻡ ﺒﺎﻝﻭﺤﺩﺓ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻔﺎﻭﺕ ﺩﺭﺠﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﻵﺨﺭ، ﻝﻴﺼﺒﺢ ﻭﺤﺩﺓ ﺘﻜﺎﻤﻠﻴﺔ 
  (612،ﺹﺴﺎﺒﻕﻤﺭﺠﻊ ،ﻏﺭﻴﺏ ﻏﺭﻴﺏ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺴﻤﻴﻊ).ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻨﻪ ﻓﺌﺔ ﺠﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺃﻤﺎ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺨﺒﺭﺍﺀ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﺎﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺘﻘﻊ ﻓﻲ ﻤﺤﻴﻁ     
  ﺔ ﺘﺄﺜﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺘﺘﺄﺜﺭ ﺒﻬﺎ ﻭﺘﺘﺴﻡ ﺒﻁﺎﺒﻊ ﻤﻤﻴﺯﻨﺸﺎﻁ ﻤﻨﺸﺄﺓ ﺃﻭ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻌﻴﻨ
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ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻓﻲ ﺤﺠﻤﻪ ﻓﻘﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺼﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺃﺤﻴﺎﻥ ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻭﻥ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ  ﺃﻥ ﺤﻴﺙ     
ﺃﺤﻴﺎﻥ ﺃﺨﺭ ﻭﻗﺩ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺤﺴﺏ ﺨﺼﺎﺌﺼﻪ ﺍﻝﻤﻭﻨﻔﻠﻭﺠﻴﺔ ﺃﻭ ﺤﺴﺏ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﻴـﺔ ﺃﻭ 
ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺒﻭﺍﻋﺙ ﺴـﻠﻭﻜﻴﺎﺘﻪ ﻭﻜﻴﻔﻴـﺔ ﺘﻜـﻭﻴﻥ ، ﻓﺏ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀﺍﺕ ﺍﻝﺤﺯﺒﻴﺔﺍﻝﻤﺫﺍﻫﺤﺴﺏ 
ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻪ ﻭﺃﺤﻜﺎﻤﻪ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺎﺕ ﺨﺒﻴﺭ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻴﺘﻡ ﻋﻠﻰ ﻀﻭﺀﻫﺎ ﺭﺼﺩ ﻓﺌـﺎﺕ 
ﻝﻴﺘﻡ ﺍﻝﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺤﺠﻤﻪ ﻭﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﺠﺎﻫﻪ ﻝﻠﻭﺼﻭل ﻝﺘﻭﺍﻓﻕ ﻭﺍﻝﺠﻤﺎﻫﻴﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﻝﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻬﺎ، 
 ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻫﺎ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺃﻭ ﻋﺎﻤﺔ ﺍﻝﺸﻌﺏ  ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻝﻨﺴﻴﺞ ﻤﺘﻜﺎﻤل 
، ﻓﺈﻥ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﻝﺩﻯ ﺨﺒﻴﺭ ﺍﻝﻌﻼﻗـﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤـﺔ ﺃﻫﻡ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎﻝﻴﺔ ﻓﺎﻝﺠﻤﻬﻭﺭ     
ﻭﺨﺼﺎﺌﺼﻪ ﺍﻷﻭﻝﻴﺔ، ﻓﺈﻥ ﺨﻠﻔﻴﺎﺘﻪ ﻭﺘﺠﺎﺭﺒﻪ  ﻌﻤﻠﻴﺔﻓﻜﺭﺓ ﺠﻴﺩﺓ ﻋﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻝ




ﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻝﺤﻀﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺘﺤـﺩ ﻤـﻥ ﻭﻋﻭﺍﻁﻔﻪ ﻭﺘﻌﻠﻴﻤﻪ ﻭﺜﻘﺎﻓﺘﻪ ﻭﻅﺭﻭﻓﻪ ﺍﻝﻨ
  ﻗﺩﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﻭﺍﻝﺘﺄﺜﺭ ﻭﻤﺎ ﻴﻌﺘﺭﻴﻪ ﻤﻥ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﺌﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻝﺼﻔﺎﺕ،
ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻝﺠﻤﺎﻫﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺒﺎﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴـﺔ ﺇﻝـﻰ ﻨـﻭﻋﻴﻥ ﻭ  
  :ﺭﺌﻴﺴﻴﻴﻥ ﻫﻤﺎ
ﺍﻝﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤـﺔ ﻭﻨﻘﺼﺩ ﺒﻪ ﻤﻭﻅﻔﻲ ﺍﻝﺩﻭﺍﺌﺭ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴـﺔ ﻭ  :ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻲ .1
ﻭﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﻜﺩﺍ ﺍﻝﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﻌﻤﺎﻝﻴﺔ، ﻓﺜﻘﺔ ﺍﻝﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻓـﻲ 
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﻋﺩﺍﻝﺘﻬﺎ ﻭﺤﺭﺼﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﻠﺤﺘﻬﻡ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻝﺼﻭﺭﺓ ﺍﻝﺫﻫﻨﻴـﺔ 
  (701،ﺹ7002ﻤﺤﻤﺩ ﻤﻨﻴﺭ ﺤﺠﺎﺏ،).ﻝﻺﺩﺍﺭﺓ
ﺒل  ﺔ ﺃﻭ ﺼﻔﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔﻓﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻻ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﻓﺌ     
ﻴﺸﻤل ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻝﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺘﻬﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﻓﺭﻭﻋﻬﻡ ﺍﻝﻤﻬﻨﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﺴﻌﻰ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ 
  ﺔﻤﻭﻅﻔﻴﻬﺎ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﻡ ﺍﻝﻤﺭﺁﺓ ﺍﻝﻌﺎﻜﺴﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻹﻗﺎﻤﺔ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻁﻴﺒﺔ ﻤﻊ 
  
ﻝﺼﻭﺭﺓ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻝﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻲ ﻭﻝﻠﺩﻭﻝﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻭﺫﻝﻙ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺠﻤﻭﻋـﺔ ﺃﻫـﺩﺍﻑ  
  :     ﻨﻬﺎ ﻤﺎﻴﻠﻲ ﻤ
 .ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺜﻘﺔ ﺍﻝﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻭﻀﻤﺎﻥ ﺘﺄﻴﻴﺩﻫﻡ ﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺔ 
 .ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻝﺭﻭﺡ ﺍﻝﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻝﻠﻤﻭﻅﻔﻴﻥ 
 . ﺍﺠﺘﺫﺍﺏ ﺍﻷﻜﻔﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻝﻠﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ 
ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺘﻭﻋﻴﺔ ﺍﻝﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻭﺇﻓﻬﺎﻤﻬﻡ ﺒﺩﻭﺭﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺔ ﻭﺃﺜﺭﻩ ﻓﻲ  
 .ﻝﻺﺩﺍﺭﺓ
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          :ـــﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻝـ
 ﺒﺎﻝﺒﻌﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ    ﻭﺘﺤﺴﻴﺴﻬﻡﻝﺨﻠﻕ ﺒﻴﺌﺔ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤﻭﻅﻔﻴﻥ،  
 . ﺍﻝﺭﺴﻤﻲ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻝﺭﺴﻤﻲ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻲ ﺒﻨﻭﻋﻴﻪ ﺍﻝﺼﺎﻋﺩ ﻭﺍﻝﻨﺎﺯل، ﺍﻻﺘﺼﺎلﺘﺩﻋﻴﻡ  




ﻭﻨﻘﺼﺩ ﺒﻪ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻤﺴﺘﻔﻴﺩﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﺠﻬﺎﺯ ﺒﺤﻴـﺙ  :ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻲ .2
  :ﻝﻰ ﻗﺴﻤﻴﻥﻴﻨﻘﺴﻤﻭﺍ ﺇ
ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻭﻗﻌﻪ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﺩﻭﻝـﺔ ﺍﻝﺫﻱ  ﻭﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ: ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻲ ﺍﻝﻤﺤﻠـﻲ  
ﻜﺎﻝﻤﺭﺍﺠﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺒﻘﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﺍﺌﺭ ﻭﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻭﻜﺩﺍ ﻭﺴـﺎﺌل 
 .ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻝﻤﻭﺍﻝﻴﺔ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻀﺔ
ﻤﺜـل ﺒﻘﻴـﺔ ﻭﻴﻤﺜل ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻤﻭﻗﻌﻪ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ : ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻲ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ 
ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺭﺒﻁﻬﺎ ﺒﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻝﻬﺎ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻤـﻊ 
 ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﺍﺌﺭ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻜﺎﻝﻴﻭﻨﻴﺴﻴﻑ ﻭﺍﻝﻴﻭﻨﻴﺴﻜﻭ ﻭﺠﺎﻤﻌﺔ
 (643،ﺹ2002،ل ﻁﻠﻌﺕ ﻤﺤﻤﻭﺩﺎﻤﻨ)
ﻭﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻲ ﻜل ﺸﺨﺹ ﺃﻭ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺃﻭ ﻫﻴﺌﺔ ﻝﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﺎﻝﺠﻬﺎﺯ         
ﻭﺘﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻥ ﺨﺩﻤﺎﺘﻪ ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺨﺎﺭﺝ ﺇﻁﺎﺭﻩ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤﻲ، ﺴﻭﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ  ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻲ
ﻭﺒﺘﻌﺎﻤﻼﺕ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺃﻭ  -ﻀﺔ ﺃﻭ ﻤﻭﺍﻝﻴﺔﻌﺎﺭﻤ -ﺃﺨﺭﻯ ﺃﻭ ﺇﺩﺍﺭﺍﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﺃﻭ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻷﻋﻼﻡ 
 : ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ، ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﺎﻝﺼﺩﻕ ﻭﺍﻝﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻋﺩﺓ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻤﻨﻬﺎ 
 .ﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻪ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﺠﻬﺎﺯﻗﻴﺎﺱ ﺍﻝﺭﺃﻱ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻭﺍﻝﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍ 
ﺇﻋﻼﻡ ﺍﻝﻤﺴﺌﻭﻝﻴﻥ ﺒﺘﺎﺌﺞ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻘﻴﺎﺱ ﻝﺘﻤﻜﻴﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺤﻴﺎل ﻫﺫﺍ  
 .ﺍﻝﺘﻭﺠﻪ
 ﺇﺒﻼﻍ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﺤﻘﺎﺌﻕ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﺠﻬﺎﺯ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺃﻫﺩﺍﻓﻪ ﻭﻓﻠﺴﻔﺘﻪ ﻭﺴﻴﺎﺴﺘﻪ 
 .ﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻝﺩﻋﺎﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻐﺭﻀﺔ ﻭﺇﻴﺠﺎﺩ ﺘﻔﻬﻡ ﻜﺎﻤل ﻭﻭﺩﻱ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﺠﻬﺎﺯ 
ﺠﻬﺎﺯ ﻭﺇﺒﺭﺍﺯ ﺍﻝﺠﻬﻭﺩ ﺍﻝﺘﻰ ﻴﺒﺫﻝﻬﺎ ﺍﻝﺠﻬﺎﺯ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝـﻭﻁﻥ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻝﻤﻭﻁﻨﻴﻥ ﺒﺭﺴﺎﻝﺔ ﺍﻝ 
 .ﻭﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ
ﺇﻤﺩﺍﺩ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺒﺎﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻰ ﺘﺴﺎﻋﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺭﺃﻱ ﺍﻴﺠﺎﺒﻲ ﻭﺼﺤﻴﺢ  
 ,ﻨﺤﻭ ﺍﻝﺠﻬﺎﺯ
ﺍﻝﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﺸﺭ ﻋﻥ ﺍﻝﺠﻬﺎﺯ ﺼﺤﻴﺤﺔ ﻭﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻤـﻊ ﺍﻝﻌﻤـل ﻋﻠـﻰ  
 .ﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻝﺨﺎﻁﺊ ﻤﻨﻬﺎ




ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ  ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰﺓ ﺍﻝﺭﺃﻱ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻜﻭﻨﻬﻡ ﻗﺎﺩﺭﻴﻥ ﺩﻋﻡ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻝﺠﻬﺎﺯ ﺒﻘﺎﺩ 
 .ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ
  (/moc.cibararp.www32-10-10/53:01H)
ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻭﺴﺎﺌل ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻝﺠﻤﺎﻫﻴﺭ ﺇﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻝﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﺼﺎﻝﺤﺔ ﺍﻝﻤﺘﻔﻬﻤﺔ ﻝﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺨﺩﻤﺔ      
ﻝﻰ ﺠﻤﺎﻫﻴﺭ ﺍﻝﺸﻌﺏ ﻭﺫﻝـﻙ ﺒﺘـﺩﻋﻴﻡ ﺍﻝﻼﻤﺭﻜﺯﻴـﺔ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﻝﻭﺼﻭل ﺍﻝﺨﺩﻤﺔ ﺒﺴﻬﻭﻝﺔ ﻭﻴﺴﺭ ﺇ
ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺘﻔﻭﻴﺽ ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﻭﺘﺒﺴﻴﻁ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ، ﺨﺎﺼﺔ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﻨﻬﺎ ﻝﻪ ﻋﻼﻗـﺔ ﻤﺒﺎﺸـﺭﺓ 
  (54،ﺹﺴﺎﺒﻕ ﻤﺭﺠﻊﻤﻨﺎل ﻁﻠﻌﺕ ﻤﺤﻤﻭﺩ،).ﺒﺨﺩﻤﺔ ﺍﻝﺠﻤﺎﻫﻴﺭ
ﻓﺎﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺍﻝﻨﺎﺠﺤﺔ ﺘﻀﻊ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻲ ﻭﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻲ ﻤﺤل ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻭﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ      
ﻑ ﻫﻭ ﺍﻝﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺍﺀ ﻭﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻭﻤﻴﻭل ﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻫﺎ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﻬﺩ
ﻋﻠﻰ ﺤﺩ ﺴﻭﺍﺀ، ﻭﺫﻝﻙ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻝﺩﻯ ﻋﺎﻤﺔ ﺍﻝﺸـﻌﺏ، ﻭﻴـﺩﻋﻡ ﺫﻝـﻙ ﺍﻝـﺭﺌﻴﺱ 
ﺍﻥ ﻤﻥ ﻭﺍﺠﺏ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺍﻥ ﺘﻌﺭﻑ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺒﻨﺸﺎﻁﺎﺘﻬﺎ ﺤﺘﻰ »ﺍﻷﻤﻴﺭﻜﻲ ﺠﻭﺭﺝ ﻭﺍﺸﻨﻁﻥ ﺒﻘﻭﻝﻪ 
-20-71/moc.abnala.www)                          . «ﺘﺄﻤل ﻜﺴﺏ ﻭﺘﺄﻴﻴﺩ ﺍﻝـﺭﺃﻱ ﺍﻝﻌـﺎﻡ ﻝﻬـﺎ 
 .                     (H82:61/1102
  .ﺍﻷﻱ ﺍﻝﻌﺎﻡ: ﺴﺎﺒﻌﺎ
ﺘﻌﺎﻅﻤﺕ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﺭﺃﻱ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺃﻏﻠﺏ ﺩﻭل ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴـﺔ ﻤﻨﻬـﺎ ﺃﻭ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴـﺔ،      
ﺭ ﺃﻭﻀﺎﻋﻬﺎ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻨﺘﺸـﺎﺭ ﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﻨﺎﻤﻴﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﻁﻭ
ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻝﺴﻠﻜﻴﺔ ﻭﺍﻝﻼﺴﻠﻜﻴﺔ ﻭﻤﻁﺎﻝﺒﺔ ﺍﻝﺸﻌﻭﺏ ﺒﺎﻝﺘﻐﻴﻴﺭ، ﻓﻤﻥ ﺍﻷﻫـﺩﺍﻑ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴـﻴﺔ 
ﻝﻠﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﺃﻱ ﺍﻝﻌﺎﻡ  ﻭﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﻜﺴـﺏ 
ﻰ ﻤﻥ ﺴﻤﺎﺕ ﺠﻤﺎﻫﻴﺭ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ، ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﺄﻴﻴﺩﻩ ﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺒﺈﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺃﻫﻡ ﺴﻤ
  . ﺒﻌﺽ ﻤﻥ ﻤﻘﻭﻤﺎﺘﻪﻓﻌﻨﺎ ﻝﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺭﺃﻱ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻭﻴﺩ
ﻓﻲ ﺴﻨﺔ " ﺭﻭﺴﻭ"ﻓﻴﻨﺴﺏ ﺍﻝﺒﻌﺽ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻷﻭل ﻝﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻝﺭﺃﻱ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻝــ       
ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺎ ﺇﻴﺎﻩ  ﻝﻺﺸﺎﺭﺓ ﻝﻠﻌﺎﺩﺍﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻭﺘﻭﺴﻊ ﺇﺴﺘﻌﻤﺎﻝﻬﺎ 4471
 ,9)      . ﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻴﻴﻥ ﻝﻺﺸﺎﺭﺓ ﻝﻠﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﻤﻘﺘﺭﻨﺔ ﺒﺎﻝﻀﻤﻴﺭ ﺍﻝﻌﺎﻡﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻝﻜﺘﺎﺏ 
 (,ecirP tnecniV2991P




ﻭﺍﻝﺭﺃﻱ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻨﺘﺎﺠﺎ ﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺘﻔﺎﻋل ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺩﺍﺨل ﺠﻤﺎﻫﻴﺭ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴـﺔ      
ﺃﻥ ﺍﻝـﺭﺃﻱ ﺍﻝﻌـﺎﻡ ﻫـﻭ " ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﻋﻠﻲ ﺴﻌﺩ"ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻓﻴﻌﺭﻓﻪ ﺍﻝﺩﻜﺘﻭﺭ 
ﺃﻓﻜﺎﺭ ﻭﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﻭﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺇﺯﺍﺀ ﺸﺄﻥ ﺃﻭ ﺸﺅﻭﻥ ﺘﻤـﺱ ﺍﻝﻨﺴـﻕ ﺤﺼﻴﻠﺔ 
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻜﺎﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ، ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴﻠﻬﺎ ﻤـﻥ ﺨـﻼل ﻋﻤﻠﻴـﺎﺕ 
ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻝﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﺅﺜﺭ ﻨﺴﺒﻴﺎ ﺃﻭ ﻜﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺭﻴﺎﺕ ﺃﻤﻭﺭ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﻨﻁـﺎﻕ 
  (051، ﺹ1891،ﻋﻠﻲ ﺴﻌﺩ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل)         .ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﺃﻭ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ
  : ﺍﻝﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻝﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻝﺭﺃﻱ ﺍﻝﻌﺎﻡ  .1
ﺘﻤﺜـل ﺍﻝﺸـﻌﻭﺏ ﻋـﺎﺩﺓ ﻤﻌﺘﻘـﺩﺍﺘﻬﺎ ﺍﻝﻤﺘﻭﺍﺭﺜـﺔ  :ﺔﺜﺍﻝﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻝﺘﻘﺎﻝﻴﺩ ﻭﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﻤﺘﻭﺍﺭ 
ﻜﺒﺩﻴﻬﻴﺎﺕ ﻭﻗﻴﻡ ﻝﻬﺎ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻴﺴﺘﻠﻬﻤﻬﺎ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻝﺭﺃﻱ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺤﻭل ﺍﻝﻘﻀﻴﺔ 
ﺨـﺘﻠﻁ ﻗـﻴﻡ ﺍﻝﺘﺤـﺫﻴﺙ ﺒﻤﻭﺭﺜـﺎﺕ ﺍﻝﻤﻁﺭﻭﺤﺔ ﻝﻠﻨﻘﺎﺵ، ﻓﺎﻝﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻹﻨﻔﺘﺎﺡ ﺤﻴـﺙ ﺘ 
ﻤﺤﻤـﺩ ).ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻁﺎﺌﻔﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﺸﺎﺌﺭﻴﺔ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻔﺜﻴﺕ ﺍﻝﺭﺃﻱ ﺍﻝﻌﺎﻡ
 (  951،ﺹﺴﺎﺒﻕﻤﺭﺠﻊ ﻤﻨﻴﺭ ﺤﺠﺎﺏ،
ﻴﻌﺩ ﺃﺤﺩ ﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﺜﺭﺍﺙ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭﺍﻝﺫﻱ ﺒﻁﺒﻌـﻪ ﻤـﻥ ﺍﻝﻌﻨﺎﺼـﺭ  : ﻥـــــﺍﻝﺩﻴ 
ﻴﺭ ﻓـﻲ ﺘﻭﺠﻴـﻪ ﺍﻝﺤﻀﺎﺭﻴﺔ ﺍﻝﺭﺍﺴﺨﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻻ ﺘﻘﺒل ﺃﺴﺎﺴﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻝﺠﺩل ﻭﻴﺘﻤﻴﺯ ﺒﺸﺩﺓ ﺍﻝﺘﺄﺜ
ﺸـﺩﻭﺍﻥ ﺸـﻴﺒﻪ ﻭﻁـﺎﺭﻕ ).ﻡ ﺍﻝﺸﻌﻭﺏ ﻭﺍﻝﺠﻤﺎﻋـﺎﺕ ﻭﺍﻷﻓـﺭﺍﺩ ﻅﺍﻝﺭﺃﻱ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﻤﻌ
 (  652ﺹ،9002،ﺍﻝﺨﻠﻴﻔﻲ
ﻴﺫﻜﺭ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻝﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﻨﻔﺴـﻲ ﺃﻥ ﺨﺼـﺎﺌﺹ  :ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﺨﻤﺴﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﻁﻔل ﻭﺃﻥ ﻜل ﻤـﺎ ﻴـﺄﺘﻲ 
،ﻤﺭﺠﻊ ﺠﻤﻴل ﺃﺤﻤﺩ ﺨﻀﺭ) .ﻠﺨﻴﻭﻁ ﺍﻝﺘﻲ ﻨﺴﺠﺘﻬﺎ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﺍﻝﺒﻴﺌﺔﺒﻌﺩﻩ ﻤﺎﻫﻭ ﺇﻻ ﺘﻘﻭﻴﺔ ﻝ
  ( 961ﺹﺴﺎﺒﻕ،
ﻻﺸﻙ ﺃﻥ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺫﺍﻋﺔ ﻭﺍﻝﺘﻠﻔﺯﻴﻭﻥ ﻓـﻲ ﻭ
 ﺒﺎﺘﺠﺎﻫﺎﺕﻤﻊ ﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻫﺎ ﺘﻜﺴﺏ ﺃﻜﺒﺭ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﺄﺜﺭ ﺼﻐﺎﺭﻫﺎ  ﺍﺘﺼﺎﻻﺘﻬﺎ
 .ﺃﻭﻝﻴﺎﺌﻬﻡ 




ﻭﻫﻲ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﻬﺎﻤﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻬﺯ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤـﻊ ﻭﺘﻌﻤـل ﻋﻠـﻰ  :ﺍﻝﺤﻭﺍﺩﺙ ﻭﺍﻝﻤﺸﻜﻼﺕ 
ﻤﺤﻤـﺩ ﻤﻨﻴـﺭ . )ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻝﻠﺭﺃﻱ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﺃﻭ ﻤﺅﻗﺕ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕﺘﻜﻭﻴﻥ 
 (  061،ﺹﺴﺎﺒﻕﻤﺭﺠﻊ ﺤﺠﺎﺏ،
ﻴﻠﻌﺏ ﺍﻝﺯﻋﻴﻡ ﺃﻭ ﺍﻝﻘﺎﺌﺩ ﺩﻭﺭﺍ ﻤﻬﻤﺎ ﻓـﻲ ﺤﻴـﺎﺓ ﺍﻝﻨـﺎﺱ ﻭﺃﺭﺍﺌﻬـﻡ،  :ﺍﻝﺯﻋﻤﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﺩﺓ 
 (  161،ﺹﺍﻝﺴﺎﺒﻕﺭﺠﻊ ﺍﻝﻤ) .ﺠﺴﻴﺩﻩ ﺍﻝﻤﻼﻤﺢ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻪﺒﺘ
ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻤﻬﻤﺎ ﺃﺨﺘﻠﻑ ﺨﻁﻬﺎ ﺍﻝﻔﻜـﺭﻱ  ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ :ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺩﻭﺭ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ 
ﺘﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭﺍ ﻤﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻝﺭﺃﻱ ﺍﻝﻌﺎﻡ، ﻓﺎﻝﺩﻭل ﺍﻝﻤﺴﺘﺒﺩﺓ ﻭﺍﻝﺩﻜﺘﺎﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﺭﺍﻓﻀﺔ ﻝﻜل 
ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻏﻴﺎﺏ ﺍﻝﺤﺭﻴﺔ ﻭﺇﺤﻼل ﺍﻝﺨﻭﻑ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺒﺭﺃﻱ ﻋﺎﻡ ﻤﻜﺒـﻭﺙ 
، ﻓﺎﻝﺤﻴﺎﺕ ﺍﻝﺤﺯﺒﻴﺔ ﻝﺘﻀﺎﻤﻥ ﻭﺍﻝﺜﻘﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺸﻌﺏ ﻭﺤﻜﻭﻤﺘﻪﺎﻁﻑ ﻭﺍﻴﻨﻌﺩﻡ ﻓﻲ ﻀﻭﺀﻩ ﻝﻠﺘﻌ
ل ﺎﻤﻨ  ـ).ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﻀﺭﻭﺭﺍﺕ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴـﻲ  ﻭﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡﻓﻲ ﺒﻴﺌﺔ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﺎﻝﺤﺭﻴﺔ 
   (621،ﺹﺴﺎﺒﻕﻤﺭﺠﻊ ﻁﻠﻌﺕ ﻤﺤﻤﻭﺩ،
ﺘﻤﺜل ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ  ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻋﺎﻤﻼ ﻤﺅﺜﺭﺍ ﻗﻭﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺭﺃﻱ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻭﻓﻲ ﺠﻭﺍﻨﺏ  :ﻝﻭﻀﻊ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲﺍ 
ﺩﺍﺨل ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ، ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻻﻴﺄﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﺃﻱ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﺩﻭﻝـﺔ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ 
ﺘـﺄﺜﻴﺭ  ﺍﻝـﺩﻭﻝﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﺃﻱ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻲ، ﻭﺨﻴﺭ ﻤﺜﺎل ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﻭﻀﻊ  ﻭﺇﻨﻤﺎﻓﻘﻁ 
ﺍ ﺫﺍﻝﻤﺼﺭﻱ ﻭﻜ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺍﻝﺘﻭﻨﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻭﻀﻊ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ  ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔ
 ...ﻭ...ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺜﻭﺭﺓ ﺍﻝﻠﻴﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﻴﻤﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﺴﻭﺭﻴﺔ ﻭ
ﺩﻭﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻝﺭﺃﻱ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻭﺫﻝﻙ  ﺍﻻﺘﺼﺎلﻝﻭﺴﺎﺌل : ﻭﻭﺴﺎﺌﻠﻪ ﻝﻲﺍﻻﺘﺼﺎﺍﻝﻨﻅﺎﻡ  
ﻝـﺫﻝﻙ ﺇﻫﺘﻤـﺕ  ﺍﻻﺘﺼﺎﻝﻲﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﺘﺤﻤﻠﻪ ﻤﻥ ﻤﻀﻤﻭﻥ ﻭﻭﻓﻘﺎ ﻷﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﻭﻤﻨﻬﺠﻬﺎ 
ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﻨﻅﻡ ﺤﻴﺎﺘﻬﺎ ﺒﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺘﻌﺯﻴﺯ  ﺃﻴﺩﻝﻭﺠﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﺨﺘﻼﻑﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭل ﻋﻠﻰ 
  (   261ﺹ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ﻤﺤﻤﺩ ﻤﻨﻴﺭ ﺤﺠﺎﺏ،).ﺍﻝﻤﺅﻴﺩﺓ ﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺘﻬﺎ
ﻓﻼ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﺩﻭﺭ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻗﻨﺎﻉ ﺍﻝﺭﺃﻱ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺒﺴﻴﺎﺴﺔ      
ﺍﻝﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻲ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﻤﺘﺩ ﻝﻴﺸﻤل ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻝﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻨﺎﺴﺏ ﻤﻥ ﺃﺭﺍﺀ ﻭﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ 
ﺍﻝﺫﻱ ﻗﺩ ﻴﻔﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺠﻬﺎﺯ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺴﻴﺎﺴﺘﻪ، ﻓﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺠﻬﺎﺯ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺘﺤﺩﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ 
 ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻭﻝﺩ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﺤﺭﻤﺎﻥ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻭﻝﺩ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭﻭ ﺎﻫﻴﺭ ﺍﻝﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻲﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺠﻤ




ﺇﻥ ﻟﻚ ﺃﻥ ﻻ ﺗﺠﻮﻉ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻻ ﺗﻌﺮﻯ، ...﴿ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻗﺩ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻜﻘﻭﺍﻋﺩ ﻝﻠﺤﻴﺎﺓ ﻝﻘﻭﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ 
  .(911-811ﺴﻭﺭﺓ ﻁﻪ،ﺍﻵﻴﺔ)﴾ ...ﻭﺇﻧﻚ ﻻ ﺗﻈﻤﺄ ﻭﻻ ﺗﻀﺤﻰ















  : ﺎﻡـــــــﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻝﺭﺃﻱ ﺍﻝﻌ .2
ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻝﺭﺃﻱ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ     
ﺍﻝﻘﺎﺌﻡ ﻭﺘﻭﺠﻬﺎﺘﻪ، ﻝﺫﻝﻙ ﺘﺴﻌﻰ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺒﻜل  ﻬﺎﻨﻅﺎﻤ ﻝﻭﺠﻴﺔﻭﻴﺇﻴﺩﺩﺭﺠﺔ ﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻪ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺘﺒﻌﺎ 
ﻗﻭﺘﻪ ﻭﺍﻝﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﻋﻭﺍﻤل ﺠﻬﺯﺘﻬﺎ ﻭﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻨﻅﻤﻬﺎ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻭﺠﻬﺎﺘﻪ ﻭﻤﺩﻯ ﺃ
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ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺸﻌﺏ  :ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ 
ﻝﺩﻝﻙ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻔﺘﺭﺽ ﺃﻥ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﻬﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺘﺒﻨﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﺃﻱ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺍﻝﺫﻱ 
 . ﻴﻨﻌﻜﺱ ﻋﻠﻰ ﻨﺸﺎﻁ ﺃﺠﻬﺯﺘﻬﺎ
 ﺒﺎﺨﺘﻴﺎﺭﺘﺴﻤﺢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﺼﻭﻴﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ  :ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺄ 
ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻝﺤﺩﻭﺩ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺭﺴﻤﻬﺎ ﺍﻝﻘﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺒﺘﺸﻜﻴل ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻗﻭﻤﻴﺔ ﻝﺯﻋﻤﺎﺀ 
 .   ﻭﻴﺘﻘﺒﻠﻬﺎ ﺍﻝﺭﺃﻱ ﺍﻝﻌﺎﻡ
ﻓﻲ ﺃﻱ ﺤﻜﻭﻤﺔ ﻴﻔﺘﺭﺽ ﺃﻨﻬﻡ ﻴﻤﺜﻠﻭﺍ  ﻓﺎﻝﻤﺴﺌﻭﻝﻴﻥ :ﻴﻌﺩ ﺃﺤﺩ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﻜﻡ 
ﻴﺤﺎ ﻭﻴﻌﻜﺴﻭﺍ ﺍﻝﺭﺃﻱ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻝﺫﻝﻙ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺘﻀﻊ ﺍﻝﺸﻌﺏ ﺘﻤﺜﻴﻼ ﺼﺤ
   .ﻋﻠﻰ ﻫﺩﻯ ﺇﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻝﺭﺃﻱ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻭﺘﻤﺎﺭﺱ ﺴﻴﺎﺴﺎﺘﻬﺎ
ﻓﻤﻬﻤﺔ ﺍﻝﺭﺃﻱ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻻ ﺘﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﺭﺩ ﺍﻹﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺒل ﺘﻤﺘﺩ  :ﺍﻝﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ 
ﻝﺘﺸﻤل ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﺜل ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻝﺤﺎﻜﻡ ﻭﺇﺴﺘﺠﻭﺍﺒﻪ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ 
  ,  ﺇﺩﻋﻰ ﺍﻷﻤﺭﺍﻝﻨﺼﺢ ﺇﻥ 
ﻴﻌﻤل ﺍﻝﺭﺃﻱ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺠﺎﺡ ﺨﻁﻁ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﺸﺎﻤﻠﺔ  :ﺨﻁﻁ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺡﺎﺠﺇﻨ 
  . ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻔﻴﺯ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺒﺎﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﻜﻤﺎ ﻴﻌﻤل
ﻝﻠﺭﺃﻱ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺩﻭﺭ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻼﻤﺢ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ  :ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻼﻤﺢ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ 
  ,  ﺭﻏﺒﺔ ﺍﻝﺸﻌﺏ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩﻥ ﺒﻌﻴ ﻴﺄﺨﺫﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻓﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﻤﻌﻨﻲ ﺒﺫﻝﻙ ﻻﺒﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ 
 ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ  ﻠﺭﺃﻱ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺒﺎﻝﻐﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭﻠﻓ :ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔﻤﺴﺎﻨﺩﺓ  
ﻴﺘﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰ ﻤـﺩﻯ ﺩﻋـﻡ  ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺴﻴﺎﺴﻲ ﺃﻭ  ﺍﺘﺠﺎﻩ، ﻓﻨﺠﺎﺡ ﺃﻱ ﻓﻜﺭﺓ ﺃﻭ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
 .ﺍﻝﺭﺃﻱ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻝﻬﺎ
  (141-041ﺹ.ﺹﺴﺎﺒﻕ،ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝ)        
ﻠﻰ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﺒﻨﺎﺀ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻴﻨﻁﻭﻱ ﻋ :ﺍﻝﺘﺤﺩﻴﺙ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ 
ﺍﻝﻬﻴﻜل ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﻲ ﻭﺍﻷﺒﻨﻴﺔ ﺍﻝﻼﺯﻤﺔ ﻭﺍﻝﻘﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﺴﺘﻌﺎﺏ ﺍﻝﺘﻘﺎﻝﻴﺩ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺨﻠﻘﻬﺎ 
 : ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺤﻴﺙ ﻴﺴﺘﻌﺠل ﺍﻝﺭﺃﻱ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻜل ﻤﻥ 




ﻓﻌﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﻴﺘﻡ ﺍﻝﺘﻤﺎﻴﺯ ﺒـﻴﻥ  :ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﺘﻤﺎﻴﺯ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ -
ﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻭﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺔ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻜـﺎﻷﺤﺯﺍﺏ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻝ
 .ﻭﺍﻻﺘﺤﺎﺩﺍﺕﺎﺒﺎﺕ ﻘﻭﺍﻝﻨ
ﻭﺫﻝﻙ ﺒﺎﻝﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺒـﻴﻥ ﺍﻝﻤـﻭﺍﻁﻨﻴﻥ  :ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﺭﺸﻴﺩ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ -
ﺍﻝﻜﻔـﺎﺀﺓ ﺒﺎﻝﺩﺭﺠـﺔ  ﺍﻝﻼﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺩﺃ ﻭﺇﻗﺎﻤﺔ ﻨﻅﺎﻡ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ
 .ﺍﻷﻭﻝﻰ
ﺍﻝﻨﺨﺒﺔ ﺍﻝﺤﺎﻜﻤﺔ ﺒﺎﻝﺘﺄﻴﻴﺩ ﻝﻘـﺭﺍﺭﺍﺕ  ﺘﺤﻀﻲ ﺃﻥﻭﻫﻭ  :ﺘﻭﺴﻴﻊ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ -
ﻭﻜﺫﺍ ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﻤـﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﺼـﻔﺔ ﺍﻝﻤﺸـﺭﻭﻋﺔ ﻜﺎﻝﺘﺼـﻭﻴﺕ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ 
ﻭﺍﻝﺘﻤﺜﻴل ﺍﻝﻨﻴـﺎﺒﻲ ﺒﻤﺨﺘﻠـﻑ ﺼـﻭﺭﻩ  ﺍﻝﻀﻐﻁﻭﺍﻝﻤﻅﺎﻫﺭﺍﺕ ﻭﺘﺤﺭﻜﺎﺕ ﺠﻤﺎﻋﺎﺕ 
  .ﻱ ﻴﻌﻨﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻝﺸﻌﺏ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺫﻭﺍﻝ
ﺴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﻬﺩﻑ ﻓﻜﺭﺓ ﺴﻭﺍﺀ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺴﻴﺎ :ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ -
ﺍﻝﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺘﺭﻭﻴﺽ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻷﻭﻝﻴﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ 
  .   ﺍﻝﺒﻨﺎﺌﻲ ﺍﻝﺘﺠﺩﻴﺩ ﻝﻠﺘﻤﺎﻴﺯ
 (882-782ﺹ.،ﺹﺴﺎﺒﻕﻤﺭﺠﻊ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩﻩ ﺤﺎﻓﻅ،)
 ﻤﻥ ﺇﻫﺘﻤﺎﻡ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ﻭﺤﻤﺎﺴﻬﻡ ﻝﻠﺭﺃﻱ ﺍﻝﻘﻭﻱ  :ﺍﻝﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﻭﺡ ﺍﻝﻤﻌﻨﻭﻴﺔ 
 ,ﻴﻡ ﺍﻝﺴﺎﺌﺩﺓ ﻝﺨﻠﻕ ﺍﻝﺭﻭﺡ ﺍﻝﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﻨﺒﺜﻕ ﻤﻥ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻝﻘ
ﺍﻝﺭﺃﻱ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻫﻭ ﺍﻝﻨﺴﻴﺞ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﺼﻨﻊ ﻤﻨﻪ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻓﻲ  :ﺍﻹﺴﻬﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻊ 
ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ، ﻓﺎﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻤﺎﻫﻲ ﺇﻻ ﺘﻌﺒﻴﺭﺍ ﻋﻥ ﺭﻏﺒﺎﺕ ﺍﻝﺭﺃﻱ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻭﻀﻤﺎﻨﺎ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ 
 .ﻭﺍﻝﻤﺜل ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻴﺅﻤﻥ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﺸﻌﺏ  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻝﻠﻨﻅﻡ 
ﻗﻴﻡ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻝﺘﻘﺎﻝﻴﺩ ﻭﻭﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻝ :ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ 
ﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﺍﻝﻅﺎﻫﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻝﻜﺎﻤﻨﺔ ﻷﻱ ﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻤﺎ ﻴﺘﻀﻤﻨﻪ ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺍﻝ
  .ﻊ ﻋﺎﺩﺍﺕ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻤﻅﺎﻫﺭ ﻻ ﺘﺘﻔﻕ 
 (744-644ﺹ.،ﺹﺴﺎﺒﻕﻊ ﻤﺭﺠﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻭﻫﺒﻲ ﻓﻬﺩ ﻭﻜﻨﺠﻭ ﻋﺒﻭﺩ ﻜﻨﺠﻭ،)




 ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻴﺭ ﻝﻠﺤﻴﺎﺓ ﺇﻥ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻝﺘﻁﻭ :ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ  
ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻝﻠﺭﺃﻱ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻭﺘﻅﻬﺭ ﻗﺩﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ 
 .  ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﻭﺍﻝﺘﻭﺍﺯﻥ  ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭﻭﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ  ﻭﺍﻷﻨﺸﻁﺔ
ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ  ﻁﻴﻌﻤل ﺍﻝﺭﺃﻱ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺠﺎﺡ ﺨﻁ :ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻝﺘﻌﺒﺌﺔ  
ﺃﺠﻬﺯﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺇﻗﻨﺎﻋﻪ ﺒﺘﻭﺠﻬﺎﺘﻬﺎ ﻝﻬﺫﺍ ﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺇﺤﺒﺎﻁﻬﺎ ﺇﻥ ﻝﻡ ﺘﺘﻤﻜﻥ  ﻜﻤﺎ ﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﻭﺍﻻ
ﻠﻕ ﻓﺈﻥ ﻨﺠﺎﺡ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﺸﺎﻤﻠﺔ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺨ
  (441،ﺹﺴﺎﺒﻕﻤﺭﺠﻊ ﻤﺤﻤﺩ ﻤﻨﻴﺭ ﺤﺠﺎﺏ،).ﺭﺃﻱ ﻋﺎﻡ ﻤﺴﺎﻫﻡ ﻭﻤﺸﺎﺭﻙ ﻭﻤﺘﻔﻬﻡ
 ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻝﻪ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻋﻠﻰ  ﺓﺍﻷﺠﻬﺯﻓﻘﻭﺓ ﺭﺃﻱ ﺠﻤﺎﻫﻴﺭ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ    
 ﻭﺍﻝﻤﻅﺎﻫﺭﺍﺕ ﺸﺎﻋﺎﺕﺍﻹﺎﻫﺭ ﺘﻌﺒﻴﺭﻩ ﺒﻴﻥ ﻜل ﻤﻥ ﺇﺨﺘﻼﻕ ﻅﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻤ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻲ ﺍﻝﺠﻬﺎﺯ
ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﻀﺢ ﺍﻝﺒﻌﺩ ﻭﺍﻝﺜﻭﺭﺍﺕ  ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺃﻭ ﺍﻹﻋﺘﺼﺎﻤﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﻘﺎﻁﻌﺎﺕ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡﺍﻝﻌﺎﻤﺔ 
 . ﻭﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭﻫﺎﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ  ﺎﺍﻝﻜﺒﻴﺭ ﻝﺘﺄﺜﻴﺭﻫ
  :ﺔ ﺨﻼﺼـ
 ﻭﻀﻴﺢﻝﻘﺩ ﺘﻁﺭﻗﻨﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻔﺼل ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﺘ     
، ﻝﻴﺘﻡ ﻋﻠﻰ ﻀﻭﺌﻬﺎ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻫﺎﺍﻝﺭﻭﺍﺒﻁ ﻭﺍﻝﺼﻼﺕ ﺍﻝﻭﺸﻴﺠﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭﺠﻤﺎﻫﻴﺭ
ﺘﺩﻋﻴﻡ ﻓﻲ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﺘﻡ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺴﻠﻴﻤﺔ  ﻴﻨﻬﺎ ﻜﻤﻔﻬﻭﻡﻼﺍﻝﺭﻭﺍﺒﻁ ﺍﻝﺤﺘﻤﻴﺔ ﺒ





  ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴـﺔ ﺍﻝﻤﻴﺩﺍﻨﻴـﺔ:  ﺍﻝﻔﺼـل ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ
 ﺍﻝﺘﺫﻜﻴﺭ ﺒﻔﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ -1
 ﻤﻨﻬﺞ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ -2
 ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻹﺴﺘﻁﻼﻋﻴﺔ -3
 ﺃﺩﺍﺓ ﺠﻤﻊ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ  -4
 ﻤﺘﺭﻴﺔ ﻝﻸﺩﺍﺓﺍﻝﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻝﺴﻴﻜﻭ -5
 ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ -6









  ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻝﻠﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ : ﺃﻭﻻ
ﺘﺤﺘل ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺒﺎﻝﻐﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻅﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ﻝﻸﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ، ﺒﺤﻴﺙ     
ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺒﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻫﺎ  ﺘﺤﺴﻴﻥﺇﻝﻰ ﺩﻭﺭﺍﹰ ﺤﻴﻭﻴﺔ ﺘﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﺨﻼﻝﻬﺎ ﺃﺘﺴﻨﺩ ﺇﻝﻴﻬﺎ 
   .ﻹﺒﺭﺍﺯ ﺍﻝﺼﻭﺭﺓ ﺍﻝﻤﺸﺭﻗﺔ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔﺍﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﻌﺎﻡ  ﺘﺤﻘﻴﻕﻭ
ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻭﻋﻼﻗﺎﺕ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ، ﻓﻌﻠـﻡ  ﺍﺘﺠﺎﻫﻴﻥﻤﻥ ﻤﻨﻁﻠﻕ ﺃﻥ ﻜﻠﻤﺔ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺘﺤﻭﻱ ﻭ     
ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﺴﻠﺒﻴﺔ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ، ﻭﺫﻝـﻙ 
 ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻡ" ﺘﺎﻝﻜﺕ ﺒﺎﺭﺴﻭﻨﺯ"ﻘﺩ ﺘﺼﻭﺭ ﻓ ،ﺒﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻝﻘﻭﻯ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻝﻤﻨﺴﻘﺔ ﺒﻭﻋﻲ
ﻨﺴﻘﺎ ﺇﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﻴﺘﺄﻝﻑ ﻤﻥ ﺃﻨﺴﺎﻕ ﻓﺭﻋﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻜﺎﻝﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ، ﻭﺃﻥ ﻫﺫﺍ »
ﻁﻠﻌﺕ .)«ﺎﺭ ﻨﺴﻕ ﺇﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺃﻜﺒﺭ ﻭﺃﺸﻤل ﻜﺎﻝﻤﺠﺘﻤﻊﻴﺩﺨل ﻓﻲ ﺇﻁ ﻴﻌﺩ ﻨﺴﻕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻡ 
  ( 32ﺹ ،7002ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻝﻁﻔﻲ،
ﺍﻝﻌﻤـل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺼﻤﻴﻡ ﺃﺴﺎﺴـﻬﺎ ﺘﻘﺴـﻴﻡ ﻭ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻫﻭﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻡ      
ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺎﺕ ﻭﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﻭﺘﺩﻋﻴﻡ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﺘﻌﺎﻁﻑ ﻭﺍﻷﻝﻔﺔ ﻭﺍﻝﻤﺸـﺎﺭﻜﺔ ﺍﻝﻭﺠﺩﺍﻨﻴـﺔ 
ﻭﺍﻝﺘﻀﺎﻤﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﺘﻨﺴﻴﻕ ﺍﻝﻼﺯﻡ ﻭﺒﻠﻭﻍ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﻤﺤﺩﺩﺓ ﺒﺄﻓﻀـل ﺍﻷﺴـﺎﻝﻴﺏ 
 .ﻭﺃﻗل ﺍﻝﺘﻜﺎﻝﻴﻑ
  : ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﻬﻴﻜل ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤﻲ .1
ﻤﻥ ﻫﻴﻜل ﺘﻨﻅﻴﻤﻲ، ﻭﻗﺩ ﻋﺭﻑ ﺍﻝﻬﻴﻜل ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﺒﺄﻨﻪ ﻨﻅﺎﻡ ﻤﺅﻝﻑ ﻝﻬﺎ ﻝﻜل ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻻﺒﺩ      
ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺭﺒﻁ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ  ﻭﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕﻤﻥ ﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻝﻤﻬﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﻝﻭﻅﺎﺌﻑ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ 
ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻋﻨﺼﺭﻴﻥ ﻫﺎﻤﻴﻥ ﻴﻜﻭﻨﺎﻥ ﻫﻭ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﺫﻱ ﺎﻝﻬﻴﻜل ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﺍﻝﺠﻴﺩ ﻓ ،ﻭﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﻤﻌﺎ
، ﻭﺍﻝﺘﻨﺴﻴﻕ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺇﻨﺠﺎﺯ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻝﻌﻤل ﺤﺴﺏ  ﻤﺎﻤﺼﺩﺭ ﺍﻝﻘﻭﻯ ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻭﻫ
               . ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺔ ﺒﺸﻜل ﺃﻓﻀل ﺍﻝﻤﻬﺎﻡ ﺒﻔﺎﻋﻠﻴﺔ
                              m54h21.9002/21/42.ten.ymedacasserp.www()  
  :ﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻲﻠﺍﻝﻬﻴﻜل ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻝﻤﻭﻗﻊ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ  .2
ﻓﻘﺩ ﺃﻤﺎ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻤﻭﻗﻊ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻬﻴﻜل ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻝﻸﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ      
  :  ﻴﺄﺨﺩ ﺃﺤﺩ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
 ﻧﺸﺎﻃﺎﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗــﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺟﻬــﺰﺓ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴـﺔ
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  : ﺍﻝﻌﺎﻤﺔﻤﺩﻴﺭﻴﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ 
، ﺃﻴﻥ ﺘﺄﺨﺫ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺸـﻜل 
ﺍﻝﺦ ... ﻗﺴﻡ ﻴﺭﺃﺴﻬﺎ ﺭﺌﻴﺱ ﻴﻌﻤل ﺘﺤﺕ ﺇﺸﺭﺍﻑ ﺇﻤﺎ ﻤﺩﻴﺭ ﺍﻝﺘﻤﻭﻴل ﺃﻭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺃﻭ
ﻭﻫﻨﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﻗﺴـﻡ ﺍﻝﻌﻼﻗـﺎﺕ 
  : ﺏ ﺍﻝﺸﻜل ﺍﻝﺘﺎﻝﻲﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺒﻌﻴﺩﺍ ﻋﻥ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﻩ ﻀﻌﻴﻔﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺤﺴ
  :ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ
ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺒﺎﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺃﻴﻥ ﺘﺄﺨﺫ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻗﺴﻤﺎ ﺃﻭ 
ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺠل ﺃﻭ ﻜل ﺍﻝﻤﺩﻴﺭﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻬﻴﻜل، ﻤﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘـﺏ ﻤﻨـﻪ ﺍﺯﺩﻭﺍﺠﻴـﺔ 
ﺎﻓﺔ ﺇﻝـﻰ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻭﺍﺤﺘﻤﺎل ﺤﺩﻭﺙ ﺘﻀﺎﺭﺏ ﻭﺘﻌﺎﺭﺽ ﺒﻴﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ، ﺒﺎﻹﻀ  ـ
ﻭﺴـﺎﺌل ﻭﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﺩﻋﺎﻴﺔ  ﻋﻠﻰﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻕ ﺍﻝﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻲ ﻭ
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  : ﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻲﻤﻭﻗﻊ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻀﻤﻥ ﺍﻝﻬﻴﻜل ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻝﻠ 
ﻓﻲ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﺇﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻫﻲ ﻤﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﻔﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ      
ﻓﻲ ﺇﺘﻤﺎﻡ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﻤﺭﻀﻲ ﻭﻴﻜﺴﺒﻬﺎ ﺜﻘﺔ ﺍﻝﺠﻤﺎﻫﻴﺭ ﻭﺍﻝﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻤﻌﻬﺎ ،ﻭﻝﻬﺫﺍ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ 
ﻜﺎﻨﺕ ﺠﻬﺎﺯ ﺤﻜـﻭﻤﻲ ﺃﻭ  ﻤﻭﻗﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻬﻴﻜل ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻴﻘﻊ ﺇﻝﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﻤﻨﺸﺄﺓ، ﺴﻭﺍﺀ
ﺃﺤﻤـﺩ  ).ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻌﻠﻲﻤﺴﺌﻭﻝﻲ ﻭﻭﺫﻝﻙ ﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﻤﻬﺎﻤﻬﺎ ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﻴﺔ ﻝﻠﺭﺌﻴﺱ ﻏﻴﺭ ﺤﻜﻭﻤﻲ،
          67( .،ﺹ6002ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻝﻤﺼﺭﻱ،
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﺘﺼﺎل ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻤﺒﺎﺸـﺭﺓ ﺒـﺎﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻌﻠﻴـﺎ ﻤـﻥ ﺍﻷﻤـﻭﺭ ﺍﻝﺤﻴﻭﻴـﺔ      
ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎﻝﻬﺎ ﻭﺃﻥ ﻤﺩﻴﺭ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺒل ﻻ ﻴﺴـﺘﻁﻴﻊ ﺃﺩﺍﺀ  ﻬﺎﻭﺍﻝﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻝﻠﻨﺠﺎﺤ
ﻋﻠﻴﻪ ﺇﺠﺭﺍﺀ  ﻭﺍﺠﺒﻪ ﻜﻤﺎ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻤﺎ ﻝﻡ ﻴﺸﻐل ﻤﻨﺼﺒﺎ ﻴﻭﺍﺯﻱ ﻤﺩﻴﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ ﻭﺇﻻ ﺘﻌﺫﺭ
ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻼﺯﻤﺔ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻭﺍﻝﻌﻤل ﻜﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺴﻠﻭﻜﻲ ﻝﻠﻤﺅﺴﺴـﺔ، ﻨﺎﻫﻴـﻙ ﻋـﻥ 
ﺴـﺘﻁﻴﻊ ﺭﺴـﻡ ﻴﺤﺘـﻰ ﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻲ ﺍﻝﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﺎ ﻴﺩﻭﺭ ﺩﺍﺨل  ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻓﻬﻤﻪ ﻭﺇﻁﻼﻋﻪ
ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ،ﻭﻜﺫﺍ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ ﻤـﻥ ﺸـﺄﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻘﻨـﻊ 
ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﺸﻜل ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﺃﺤﺴﻥ ﻭﺃﻨﺴﺏ ﻤﻭﻗﻊ ﺘﺘﺨـﺩﻩ ﺇﻗﺘﺭﺍﺤﻨﺎ ﺫﻝﻙ ﻤﺎ ﻜﺎﻨﺎ  ؛ﺒﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﻫﺎﺠﻤﻬﻭﺭ
  .ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ
  
ﻤﻥ ﺘﻭﺍﺠﺩ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻀﻤﻥ ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻬﺭﻡ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤـﻲ ﻤـﻥ ﻭﻤﺎ ﻴﻤﻴﺯ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻬﻴﻜل       
ﺘﻤﻜﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﻝ ﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻲﻜﻭﻥ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﻷﻥ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﺴﻠﻁﺎﺕ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻝ
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  .ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﺘﺎﺠﻬﺎ ﻭﻗﺘﻤﺎ ﻭﻜﻴﻔﻤﺎ ﺘﺸﺎﺀ
 : ﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻲﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝ ﻲﺩﺍﺨﻠﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻝ .3
ﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻤﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻭﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘـﻲ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻕ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻲ ﻠﻴﻨﻁ     
ﻭﺍﻝﺠﻤﺎﻫﻴﺭ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻓﻘﻁ، ﻭﺇﻨﻤـﺎ  ﻝﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻲﻴﺙ ﻻ ﺘﺨﺘﺹ ﺒﺎﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﺘﺤﻤﻠﻬﺎ، ﺤ
  .ﺍﻝﻤﺜﻤﺭﻨﺠﺎﺡ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻫﻲ ﺃﺴﺎﺱ ﺘﻬﺘﻡ ﺃﻴﻀﺎ ﺒﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝ
ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻲ ﻫﻭ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻝﺘﻘﺴﻴﻤﺎﺕ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺘﺘﺄﻝﻑ ﻤﻥ ﻭﺤـﺩﺍﺕ ﺘﻘـﻭﻡ ﻭ     
ﺭﻏﻡ ﺃﻨﻪ ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﺘﻘﺴﻴﻤﺎﺕ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﻝﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓ ،ﺍﻝﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔﻤﻥ  ﺔﻤﺠﻤﻭﻋﺒ
ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓـﻲ ﻤﺠـﺎﻻﺕ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺘﺸﻜل ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ 
 .ﻝﺘﻐﻁﻲ ﺒﻬﺎ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ  ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
 :ﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺍ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ 
ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻤﻬﻤﺔ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻝﺠﻴﺩ ﻭﺍﻝﺴﻠﻴﻡ ﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻐﺭﺽ ﻗﻴﺎﻤﻬـﺎ  ﺍﺘﻀﺢ     
ﺒﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺎﺘﻬﺎ ﻭﺃﻋﻤﺎﻝﻬﺎ ﺒﻜل ﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﻨﺠﺎﺡ ﻭﻝﺘﺠﻨﺏ ﺍﻹﺴﺭﺍﻑ ﻭﺍﻝﻌﻨﺎﺀ ﻭﺍﻝﺘﻘﻠﻴـل ﻤـﻥ ﻫـﺩﺭ 
ﺩﻭﻥ  ﺍﻝﻁﺎﻗﺎﺕ ﻭﺍﻝﺠﻬﻭﺩ ﻭﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﺍﻝﻭﺼﻭل ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻬﺩﻑ ﺒﺄﻗﺼـﺭ ﻁﺭﻴـﻕ ﻤﻤﻜـﻥ، 
ﻼﻗﻴﺔ ﻭﺨﻠﻕ ﺭﻭﺡ ﺍﻝﺘﻌـﺎﻭﻥ ﻭﻭﺤـﺩﺓ ﺍﻝﻬـﺩﻑ ﺒـﻴﻥ ﺍﻹﺨﻼل ﺒﺎﻝﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻷﺨ
 .ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ 
ﺘﺒﻌـﺎ  ﻭﻻ ﺸﻙ ﺃﻥ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻤﻥ ﺠﻬﺎﺯ ﺇﻝﻰ ﺁﺨـﺭ،      
ﻝﻌﺎﻤﺔ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﺇﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﻨﻅﻴﻡ  ﻰﻴﺘﻁﻠﺏ ﺃﻥ ﻴﺭﺍﻋﺤﻴﺙ  ﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻲﻝﻸﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠ
ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﺎ ﻴﺎﻫﻴﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﻭﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻝﺠﻤ ﻭﺃﻨﺸﻁﺘﻪﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻲ ﺍﻻﻨﺴﺠﺎﻡ ﻤﻊ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝ
 .ﺩﻭﻝﺔﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝ
ﺍﻝﺘﻨﻅـﻴﻡ  ﻭﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻫﻨﺎﻙ ﻨﻭﻋﻴﻥ ﺭﺌﻴﺴﻴﻴﻥ ﻝﻠﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻲ ﻝﻠﻌﻼﻗـﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤـﺔ ﻭﻫﻤـﺎ 
ﺍﻻﺘﺼﺎﻝﻲ ﻭﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﻲ ﻭﻴﻀﻴﻑ ﺁﺨﺭﻭﻥ ﺘﻨﻅﻴﻤﺎ ﺜﺎﻝﺜﺎ ﻴﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﻜﻼ ﺍﻝﻨﻭﻋﻴﻥ ﻭﻫـﻭ 
 :ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﻲ ﺍﻻﺘﺼﺎﻝﻲ 
ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺤﺠﻡ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﺘﺼﺎﻝﻲ ﻤﻊ ﺍﻝﺠﻤﺎﻫﻴﺭ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ  :ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻻﺘﺼﺎﻝﻲ -
ﺭ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻴﻫﺎﻭﺠﻤ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥﻭ ﻤﻭﻅﻔﻴﻥﻤﺜل ﺠﻤﺎﻫﻴﺭ ﺍﻝﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻲ ﻝ








 ﺔ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺤﺴﺏ ﻨﻭﻋﻬﺎ ﻤﺜلﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺃﻨﺸﻁ :ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﻲ -
ﻭﻴﺨﺘﻠﻑ ﺤﺠﻡ ﺍﻝﺦ، ...ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻝﻨﺸﺭ، ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻝﺒﺤﺙ، ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻝﺘﺨﻁﻴﻁ، ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﺘﺼﺎل
ﻭﻫﻨﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﻗﺴﻡ ﺍﻝﻌﻼﻗـﺎﺕ ﺤﻜﻭﻤﻲ ﻵﺨﺭ ﺠﻬﺎﺯ ﻗﺴﻡ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻤﻥ 
  .ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺒﻌﻴﺩﺍ ﻋﻥ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﺍﻩ ﻀﻌﻴﻔﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ
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ﻜل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﺨﺼﺹ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺍﻝﺨﺒﺭﺓ ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﺍﻝﻜﺎﻤل ﻋﻠﻰ ﻭﻤﻥ ﻤﻤﻴﺯﺍﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻘﺴﻴﻡ 
 .ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻤﻥ
ﻭﻫﻭ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺴﻠﻭﺒﻴﻥ ﺍﻻﺘﺼﺎﻝﻲ  :ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﻲ ﺍﻻﺘﺼﺎﻝﻲ -
ﻋﻠﻰ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺘﺨﺘﺹ ﺒﺎﻝﻭﻅﺎﺌﻑ ﻭﺃﻗﺴﺎﻡ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺘﻔﺭﻉ ﻭﺍﻝﻭﻅﻴﻔﻲ ﺤﻴﺙ ﻴﻭﺯﻉ ﺍﻝﻌﻤل 
 .ﺍﻝﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﺭ ﻭﺍﻷﺠﻬﺯﺓﻴﻫﺎﻭﺘﺘﻨﻭﻉ ﺤﺴﺏ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻝﺠﻤ
  
  
          
    
  
  
    
  
     
ﻭﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻭﺍﺤﺩ ﻝﺘﻨﻅﻴﻡ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻴﺼﻠﺢ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻪ 
ﻻ  ﺒل ،ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺒﺸﻜل ﺩﺍﺌﻡﺍﻝ، ﻜﻤﺎ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﺒﻘﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺱ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻨﻭﺍﻉ 
  .ﺒﺩ ﻤﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﻓﻴﻪ ﻤﻥ ﻭﻗﺕ ﻵﺨﺭ ﺍﻨﺴﺠﺎﻤﺎ ﻤﻊ ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﺍﻝﻤﺴﺘﺠﺩﺓ
ﺘﻨﻅـﻴﻡ  ﻻﻴـﺘﻡ  :ﺍﻝﺸﻜل ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤـﺔ  ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ ﻓﻲ  
ﻗﺎﻝﺏ ﻤﺤﺩﺩ ﻤﺴﺒﻘﺎ ﺃﻭ ﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺨﺒـﺭﺍﺀ  ﺁﻭﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻝﻨﻤﻭﺫﺝ ﻭﺍﺤﺩ 
ﻭﻤـﻥ ﺒـﻴﻥ ، ﺍﻤلﺇﻨﻤﺎ ﺘﻌﻭﺩ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻭ ،ﻭﺍﻝﻤﻬﺘﻤﻴﻥ
  : ﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻫﻲﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﺸﻜل ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻹ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ ﻓﻲ 
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ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻜﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ  ﺍﻷﺠﻬﺯﺓﺇﻨﻪ ﻝﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﺭﻭﻑ ﻝﺩﻴﻨﺎ ﺠﻤﻴﻌﺎﹰ ﺃﻥ  :ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺤﺠﻡ -
ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﺎ، ﻭﻫـﺫﺍﻥ ﺍﻷﻤـﺭﺍﻥ  ﺍﻝﺠﻤﺎﻫﻴﺭﺃﻨﻭﺍﻉ ﻭ ﻤﻌﻘﺩﺓ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻓﻲ ﺃﺤﺠﺎﻤﻬﺎ
ﺤﺴـﺏ ﺔ ﻤـ  ـﻊ ﻓﻴﻪ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻝﻌﻼﻗـﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎ ـﻀﺃﻥ ﺘﻭ ﻴﺅﺜﺭﺍﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻜﺎﻥ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺠﺏ
ﺃﺠﻬـﺯﺓ ﺘﻀـﻡ ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺎ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻤﺩﻯ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫ ﺍ ﺍﻝﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻲﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻬﺫﺘﻬـﺃﻫﻤﻴ
ﺃﺨﺭﻯ ﺘﻀﻡ  ﻭﻫﻨﺎﻙ-ﻭﺒﺎﻝﻁﺒﻊ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﺭﻭﻉ ﻷﺠﻬﺯﺓ ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ -ﺒﻀﻌﺔ ﻤﻭﻅﻔﻴﻥ 
ﺠﻬـﺎﺯ ﺍﻝ ﻰﻤﻥ ﺍﻝﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻭﺍﻝﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻴﻥ ﻭﺍﻝﺨﺒـﺭﺍﺀ، ﻓﻜﻠﻤـﺎ ﻨﻤ  ـ ﺍﻵﻻﻑﺍﻝﻤﺌﺎﺕ ﺃﻭ 
ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ، ﻭﻜﺫﻝﻙ  ﺇﺩﺍﺭﺓﻓﺭﺹ ﺘﻨﻤﻴﺔ  ﺯﺍﺩﺕﻤﻭﻅﻔﻴﻪ ﻜﻠﻤﺎ  ﻭﺯﺍﺩ ﻋﺩﺩﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻲ 
ﻜﻠﻤﺎ ﺍﺤﺘﺎﺝ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺯﻴـﺩ ﻤـﻥ ﻭﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻲ ﻘﺩﻤﻬﺎ ﺍﻝﻴﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ  ﺍﺘﺴﻌﺕ ﻜﻠﻤﺎ
ﻋﻠﻰ ﻀﻭﺀ ﺫﻝـﻙ ﻴﺘﺤـﺩﺩ ﻭ .ﺎﻭﺯﺍﺩ ﺩﻭﺭ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻬ ﺍﻝﻤﺎل ﻭﺍﻝﻤﻭﻅﻔﻴﻥ،
ﺍﻝﻜﺒﻴـﺭﺓ  ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔﻭﻜﻨﻤﻭﺩﺝ  .ﺍﻝﻬﻴﻜل ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ
 .ﻡﺍﻝﺤﺠ
  
ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺃﻴﻀﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻝﻀﺨﻤﺔ ﺃﻴﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻴﺘﻡ 
ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘـﻲ ﺘﻜـﻭﻥ ﺃﻓﺭﻋﻬـﺎ  ﻭﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﻨﻠﺠﺊ ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ: ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻊ
  .ﻝﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕﺘﺎﻝﻲ ﻴﻭﻀﺢ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻤﻭﺯﻋﺔ ﻓﻲ ﻋﺩﺓ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﻭﺍﻝﺸﻜل ﺍﻝ
  
 . 13ا	2/9 ا	8 ، ص: ا	26ر
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ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓـﻲ ﺃﻱ ﺎﺕ ﻼﻗﻌﺇﻥ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻝ
 ،ﻭﻨﻭﻉ ﺠﻤﻬـﻭﺭﻩ  ﺠﻬﺎﺯﺍﻝ ﺍﻫﺫ ﺃﻭ ﺨﺩﻤﺎﺕ
ﺍﻝﻌﺎﻤـﺔ  ﻴﻜﻭﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺸﻌﺏ
ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤـﻥ ﻩ ﺠﻤﻬﻭﺭﺍﻝﻭﻝﻜﻥ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ 
ﺍﻝﻤﺼﻨﻌﻴﻥ ﻭﻋﺩﺩﻫﻡ ﻗﻠﻴل ﻴﻁﻠﺒﻭﻥ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻨﺘﺞ ﻤﻌﻴﻥ، ﻓﺈﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻗل 
 .ﺍﻝﻤﻭﻅﻔﻴﻥ
ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭﺯﺍﺩﺕ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ  ﻜﻠﻤﺎ ﻜﺒﺭ ﺤﺠﻡ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ
ﻷﻥ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻭﺍﻝﺤﺠﻡ ﺍﻝﻜﺒﻴـﺭﻴﻥ  ﻴﺘﻁﻠـﺏ ﺃﻥ 
 .ﻭﺍﻝﻜﻴﻑ
ﻤﻤـﺎ  :ﺘﻘﺩﻴﺭﻫﺎ ﻝﺩﻭﺭ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤـﺔ 
 ﻝـﺩﻭﺭ  ﻫﺎﻓﻴﻪ ﺃﻨﻪ ﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻤﺘﻔﺘﺤﺔ ﻭﻨﺎﻀﺠﺔ ﻻﺒﺩ ﻤـﻥ ﺘﻘـﺩﻴﺭ 
ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺓ ، ﻭﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺔﻤﺅﺴﺴ
ﻁﺭﻴﻘـﺔ  ﺃﻗل ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﺜﺭﺓ ﻓﻲ
ﺒﺎﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻪ ﺍﻝﺘﺯﺍﻤ
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 .ﻤﻤﺎ ﻴﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻭﺴﻊ ﺃﻭ ﺍﻝﺤﺩ ﻤﻥ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ
ﻴﺤـﺩﺩ  ﺠﻬﺎﺯ ﺤﻜـﻭﻤﻲ ﺇﻥ ﻗﻭﺓ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﻷﻱ  :ﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻲﻝﻠ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ 
ﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ ﺍﻝﺠﻬـﺎﺯ  ، ﻓﻤﺜﻼﹰﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻪ ﻬﻴﻜل ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤﻲﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻜﺎﻥ ﻭﺸﻜل ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ 
ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺒـﺭﺍﻤﺞ ﻋﻼﻗـﺎﺕ ﻋﺎﻤـﺔ ﻜﺒﻴـﺭﺓ ﺇﺩﺍﺭﺘﻪ ﻤﻥ ﺃﺯﻤﺔ ﻤﺎﻝﻴﺔ ﻻ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ  ﻤﻥﻴﻌﺎﻨﻲ 
ﻭﺍﺴﻌﺔ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻝﻰ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﻜﺒﻴـﺭﺓ ﺍﻝﻭ ﻐﻨﻴﺔﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﻭﺍﻝ ﻭﻤﺯﺩﻫﺭﺓ، ﻷﻥ ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﻁﻤﻭﺤﺔ
 .ﺍﻝﻤﺎﺩﻱﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﻪ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻹﺘﻨﺎﺠﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﺩﺨل 
ﺇﻥ ﻨﻭﻉ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝـﺫﻱ  :ﻝﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻲﻤﻌﻪ ﺍ ﺘﻌﺎﻤلﻴﺤﺠﻡ ﻭﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﺫﻱ  
ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻝﺘـﻲ ﺘﺤـﺩﺩ ﺍﺨﺘﻴـﺎﺭ ﺍﻝﺸـﻜل ﺃﻫﻡ ﻤﻊ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭﺤﺠﻤﻪ ﻤﻥ  ﻴﺘﻌﺎﻤل
ﺃﻭ  ﻪﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﻤﺅﺴﺴـﺎﺘ  ﻋﺩﺩ ﺍﻝﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ، ﻓﻜﻠﻤﺎ ﺯﺍﺩ  ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻹﺩﺍﺭﺓ
ﻜﻠﻤﺎ ﺘﻁﻠﺏ ﻤﻨﺎ ﻗﻴﺎﻡ ﺒﻤﺴـﺅﻭﻝﻴﺔ  ﻭﺘﺼﻨﻴﻔﺎﺕ ﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻩ، ﻓﺌﺎﺕﺘﻘﺩﻡ ﻝﻬﻡ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﻜﺫﺍ ﻋﺩﺩ 
 .ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔﺇﺩﺍﺭﺓ ﺯﺍﺩﺕ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﻭﻜﻠﻤﺎ ﻝﺔ ﺎﻗﻭﻴﺔ ﻭﻓﻌ
                          )m54h21.9002/21/42as.ude.usk.www(                                   
ﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻝﺸﻜل ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤـﻲ ﺇﺇﻥ ﺍﻝﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻝﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻭﻜﺫﺍ  ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ ﻓﻲ      
ﻝﻤﻭﻗـﻊ ﺍﻝﻌﻼﻗـﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤـﺔ  ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔﺍﻝﺒﻨﻴﺔ  –ﺇﻝﻰ ﺤﺩ ﺒﻌﻴﺩ  –ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻴﺤﺩﺩ 
ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ، ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﺒـﻴﻥ  ﻭﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺍﺕﻭﻝﺘﻨﻅﻴﻤﻬﺎ ﻭﺍﻝﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻴﻬﺎ 
  :ﻴﻨﻬﺎ ﻭﻤﻥ ﺒ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ
ﻓﻲ ﻤﺠـﺎل  ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﻤلﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﻓ، ﺍﻝﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻲﻁﺒﻴﻌﺔ ﻨﺸﺎﻁ  -
ﺃﻜﺜﺭ ﺍﺘﺴﺎﻋﺎﹰ ﻋﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺘﻲ  ﺒﺤﺎﺠﺔ ﻝﺘﻨﻅﻴﻡﻤﺎﺩﻴﺔ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ، ﻭﺘﻠﻙ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﺘﺞ ﺴﻠﻌﺎﹰ 
  .ﺘﻘﺩﻡ ﺃﻓﻜﺎﺭﺍﹰ
ﺒﻨﺸﺎﻁ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ، ﻭﻤﺩﻯ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻬﺎ ﺒﺘﺭﻜﻴـﺯ ﺃﻋﻤـﺎل  ﻤﺩﻯ ﺍﻗﺘﻨﺎﻉ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ -
ﻭﺍﺤﺩﺓ، ﻓﻜﻠﻤﺎ ﺘﺸﺘﺕ ﻤﻬﻤﺎﺕ ﺍﻝﻌﻼﻗـﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺓ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻀﻤﻥ ﺇﺩﺍﺭ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ
 .ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻀﻴﻘﺎﹰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﻜﻠﻤﺎ ﺃﺼﺒﺢ ﺘﻨﻅﻴﻡ
ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻭﺃﻓﺭﻋﻬﺎ، ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ  ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ -
  .ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺒﺎﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ




 ﻤﻥ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﺎﻝﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻴﻥﻤﺩﻯ ﺍﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ  -
  .ﻤﻥ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔﺍﻝﻤﻬﺎﻡ ﻭﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻝﻴﺴﺕ ﺩﺭﺠﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ  -
  (55،ﺹ7002ﻋﻠﻲ ﺒﺭﻏﻭﺙ،)                                              
 ﻝﻠﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎﻝﻲﺍﻝﻨﺸﺎﻁ : ﺎ ﺜﺎﻨﻴ
ﻭﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻓﻲ ﻓﺭﻭﻉ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻝﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻝﺘﻲ ﺸﻐﻠﺕ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻝﻌﻠﻤﺎﺀ      
ﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﺸﺘﻰ ﻭﻤﺠﺎﻻﺕ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻓﺎﻻﺘﺼﺎل ﻫﻭ ﺴﺒﻴل ﻝﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ 
ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺩﺍﺨل ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻤﻌﻬﺎ، ﻭﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻝﻔﻌﺎل ﻓﻲ ﻤﺠﺎل 
ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻫﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺨﻠﻕ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ 
ﻁﺎﻝﻤﺎ "ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻬﺎ" ﺃﻨﺩﻱ ﺭﻴﻜﺎﺭﺩ"ﺔ ﺍﻝﻤﺴﻁﺭﺓ ﺒﺄﺤﺴﻥ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﻭﺃﻗل ﺍﻝﺘﻜﺎﻝﻴﻑ، ﺤﻴﺙ ﺘﻘﻭل ﺍﻝﺩﻭﻝ
ﺃﻥ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻫﻭ ﺇﻴﺼﺎل ﺭﺴﺎﻝﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒل ﺒﻐﻴﺔ ﺘﻐﻴﻴﺭﻩ ﺃﻭ ﺇﻗﻨﺎﻋﻪ ﺒﺸﻲﺀ ﻤﺎ، ﻓﺈﻥ ﻨﺠﺎﺤﻬﺎ 
ﻴﺘﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺇﻴﺼﺎل ﺍﻝﻤﻌﻨﻰ ﺍﻝﻀﻤﻨﻲ ﻝﻬﺎ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻓﺸﻠﻬﺎ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻀﺎﺭﺏ ﺒﻴﻥ 
  ( 071،ﺹ0002،ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺤﺠﺎﺯﻱ).ﻤﻨﻲﺍﻝﻤﻌﻨﻰ ﺍﻝﺼﺭﻴﺢ ﻭﺍﻝﻤﻌﻨﻰ ﺍﻝﻀ
ﻓﺎﻻﺘﺼﺎل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﻌﻘﺩﺓ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﻹﺤﺎﻁـﺔ ﺒﻬـﺎ ﺤﺘـﻰ ﻴﺴـﺘﻁﻴﻊ      
ﺃﺨﺼﺎﺌﻲ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﻨﺠﺎﺡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺭﺴﻡ ﺃﺤﺴـﻥ ﺼـﻭﺭﺓ ﺫﻫﻨﻴـﺔ ﻝﻠﺠﻬـﺎﺯ 
  : ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻲ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ، ﻭﺃﻏﻠﺒﻬﺎ ﺘﺘﺭﻜﺯ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻘﺎﻁ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
  : ﻹﺘﺼﺎلﻓﻲ ﺍﻝﻨﻘﺎﻁ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ  .1
ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻴﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﻨﻘل ﺍﻝﻤﻌـﺎﻨﻲ  ﺃﻥ ﺍﻻﺘﺼﺎل 
  .ﻭﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻝﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﻤﻭﻗﻑ ﺃﻭ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ
ﺍﻝﺠﻬـﺎﺯ )ﻭل ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻌﻨﻭﻴـﺎﹰ ﺌﺍﻝﻘﺎﺌﻡ ﺒﺎﻻﺘﺼﺎل ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺸﺨﺼﺎﹰ ﻋﺎﺩﻴﺎﹰ ﻤﻭﻅﻑ ﺃﻭ ﻤﺴ 
ﺍﻝﻁﺭﻑ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺒﺎﺩﺭ ﺒﺎﻻﺘﺼﺎل ﻭﻴﻭﺠﻪ ﺭﺴﺎﻝﺘﻪ ﻭﻫﻭ ...( ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻲ ﺴﻭﺍﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺃﻭ ﻤﺅﺴﺴﺔ
  .ﻝﻠﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﻨﻴﻪ ﺍﻷﻤﺭ
ﺍﻝﺭﺴﺎﻝﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎﻝﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺸﺎﻋﺭ ﺃﻭ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻨﺭﻏﺏ ﻓﻲ  
ﺃﻭ ﺼـﻭﺭﻴﺔ ﻤﺜـل , ﺍﻝﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺼﻭﺘﻴﺔ ﻤﺜل ﺍﻝﻜﻼﻡ, ﻨﻘﻠﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻋﺒﺭ ﺍﻝﺭﻤﻭﺯ
 .ﻥ ﺨﻠﻴﻁﺎﹰ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺭﻤﻭﺯﺃﻭ ﺤﺭﻜﻴﺔ ﻤﺜل ﺍﻹﺸﺎﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﺘﻜﻭ, ﺍﻝﻜﺘﺎﺒﺔ




 .ﺍﻝﻤﺘﻠﻘﻰ ﻭﻫﻭ ﻤﻥ ﺘﻌﻨﻴﻪ ﺍﻝﺭﺴﺎﻝﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﻓﺭﺩﺍﹰ ﺃﻡ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺃﻡ ﻫﻴﺌﺔ ﺃﻭ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺎ 
ﺍﻝﻬﺩﻑ ﺍﻝﻤﺴﻁﺭ ﻝﻠﻭﺼﻭل ﺇﻝﻴﻪ ﻭﻫﻭ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺃﻭ ﻤﺸـﺎﻋﺭ ﺃﻭ ﺍﺘﺠﺎﻫـﺎﺕ ﺃﻭ ﺃﺭﺍﺀ  
ﺍﻝﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺒﺎﻝﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻲ ﺃﻭ ﺠﻤﺎﻫﻴﺭ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺍﻝﻤﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬـﻡ ﺃﻭ ﺒﻘﻴـﺔ ﺍﻷﺠﻬـﺯﺓ 
 .ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔﺘﻲ ﺘﺭﺒﻁﻬﺎ ﺒﻬﺎ ﻤﺼﺎﻝﺢ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﺼﺎﻝﺢ ﺘﻌﺎﻭﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺍﻝ
ﻴﺘﻡ ﻨﻘﻠﻬﺎ ﻋﺒﺭ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻝﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻴﺔ ﻓ, ﺍﻝﻭﺴﻴﻠﺔ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻘﻬﺎ  ﻴﺘﻡ ﻨﻘل ﺍﻝﺭﺴﺎﻝﺔ 
 .ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻝﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻱ
ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻨﻭﻉ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎﻝﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺒﻌﺽ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﺘﺸﻭﻴﺵ ﺍﻝﺘـﻲ ﻴﺤﺘﻤـل ﺃﻥ  
 ﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﺘﺘﻤﻜﻥ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺘﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﻨﺠﺎﺡ ﺃﻭ ﻓﺸل ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎﻝﻴﺔﺘﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎﻝ
ﻜﺎﻝﺘﺸﻭﻴﺵ ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ ﻋﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻤﺴﺒﻘﺔ ﻝﺩﻯ ﺃﺤﺩ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻀـﻤﻭﻥ ”
 “ﺍﻝﺭﺴﺎﻝﺔ ﻭﺘﻘﻠل ﻤﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﻓﻬﻤﻬﺎ ﻭﺘﻘﺒﻠﻬﺎ
  )  91p ,A S,rehcuM regoR(
ﻜﺎﻨﺕ ﺭﺠﻊ ﺍﻝﺼﺩﻯ ﻭﺫﻝﻙ ﺒﺈﻋﺎﺩﺓ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻝﻠﻤﺭﺴل ﺤﺘﻰ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﻴﻘﺭﺭ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ  
  .ﺍﻝﺭﺴﺎﻝﺔ ﺤﻘﻘﺕ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﺃﻡ ﻻ
ﻭﻴﺘﺤﻘﻕ ﺃﺜﺭ ﺍﻝﺭﺴﺎﻝﺔ , ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺜﺭ ﻨﻔﺴﻲ ﺃﻭ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ, ﺍﻷﺜﺭ ﻭﻫﻭ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎل 
 .ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻝﺼﻭﺭﺓ ﺍﻝﺫﻫﻨﻴﺔﻭﻓﻲ  ﻬﺎﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒل ﺒﻬﺩﻓ ﻓﻲ ﺇﻗﻨﺎﻉ
ﻜل ﺍﺘﺼﺎل ﻴﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻥ ﻤﺎ ﻻ ﺒﺩ ﺃﻥ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺴﻴﺎﻕ ﻤﻌﻴﻥ، ﻓﻼ ﻴﻤﻜﻥ ﻓﺼل : ﺍﻝﺴﻴﺎﻕ 
ﻓﻜﻠﻤﺎ ﻜـﺎﻥ ﻝﻠﺒﻴﺌـﺔ , ﻋﻥ ﺍﻝﺴﻴﺎﻕ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻲ ﺃﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺃﻭ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲﺍﻝﺴﻴﺎﻕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ 
ﺍﻻﺘﺼﺎﻝﻴﺔ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺭﺴل ﻭﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒل ﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﺭﺼـﺔ ﻨﺠـﺎﺡ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴـﺔ 
  .ﻭﻫﺩﺍ ﻤﺎ ﻴﺤﺩﺩ ﻤﺩﻯ ﺍﻝﺘﻭﺍﻓﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻭﺍﻝﺸﻌﺏ، ﺍﻻﺘﺼﺎﻝﻴﺔ ﺃﻓﻀل
ﺎﻹﻀـﺎﻓﺔ ﻝﻠﺜﻘﺎﻓـﺔ ﺸﺭﻴﺎﻥ ﻴﻨﻘل ﺍﻝﻤﻌﺎﻨﻲ ﻭﺍﻝﺨﺒﺭﺍﺕ ﻭﺍﻝﻤﻀـﺎﻤﻴﻥ ﺒ   ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻓﺎﻻﺘﺼﺎل     
ﻌﺩﺩ ﺃﺒﻌﺎﺩﻩ ﻀـﻤﻥ ﺘﺒـﺎﺩل ﻝﻠﻤﻌـﺎﻨﻲ ﻭﺍﻝﺘﻌﺒﻴـﺭﺍﺕ ﺍﻝﻔﻨﻴـﺔ ﺘﻭﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﺍﻝﺭﺅﻯ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ، ﺘ
ﻻ  ﺍﻝﺫﻱﺍﻝﻔﻌﺎل  ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻝﺭﻗﻤﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺎﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺍﻹﻗﻨﺎﻉ ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ  ﺔﻭﺴﻴﻜﻭﻝﻭﺠﻴ
ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﻋﺎﺌﻡ ﻴﺠـﺏ ﺃﻥ ﻴﺭﺘﻜـﺯ ﻴﺴﺘﻨﺩ ﻋﻠﻰ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻝﻤﺭﺴل ﻭﺃﻫﻠﻴﺘﻪ ﺍﻝﻠﻐﻭﻴﺔ ﻓﻘﻁ  ﺒل 
  :ﻴﻤﻜﻥ ﺇﻴﺠﺎﺯﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻘﺎﻁ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔﺍﻝﺘﻲ ﻭ ﻋﻠﻴﻬﺎ




ﻓﺎﻝﺴﻤﻌﺔ ﺍﻝﻁﻴﺒﺔ ﻝﻠﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻲ ﻭﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺘﻪ ﺍﻝﻌﺎﻝﻴﺔ ﻫـﻲ ﺃﺴـﺎﺱ : ﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ 
ﺍﻝﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻲ ﻭﻤﻬﺎﺭﺍﺕ  ﻨﻭﻋﻴﺔﺒﻬﺎ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰ  ﺍﻻﻗﺘﻨﺎﻉﺇﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻝﺭﺴﺎﻝﺔ ﻭﻗﺎﺒﻠﻴﺔ 
ﺃﺨﺼﺎﺌﻴﻴﻪ ﺍﻻﺘﺼﺎﻝﻴﺔ ﻭﻗﺩﺭﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﺍﻝﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺒﺫﻜﺎﺀ ﻭﻜـﺫﺍ ﻤﻭﺍﻗـﻊ ﻤﺭﺍﻜـﺯﻫﻡ 
 .ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﺘﻔﻕ ﺭﺴﺎﻝﺔ ﺍﻝﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻲ ﻤﻊ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﻤﻌﺎﺵ ﻭﺍﻝﺒﻴﺌـﺔ  : ﺍﻝﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ 
 .ﺍﻝﻤﺤﻴﻁﺔ ﺒﻪ ﺴﻭﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ
ﻓﺎﻝﻤﺴﺘﻘﺒل ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﻤﻭﻅﻑ ﺤﻜﻭﻤﻲ ﺃﻭ ﻤـﻭﺍﻁﻥ ﻋـﺎﺩﻱ : ﺘﻲ ﻝﻬﺎ ﻫﺩﻑﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝ 
ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻝﺭﺴﺎﻝﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎﻝﻴﺔ ﻴﻌﻨﻴﻪ ﻭﻴﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﻋﺎﺩﺍﺘـﻪ ﻭﺘﻘﺎﻝﻴـﺩﻩ ﻭﻤﻴﻭﻝـﻪ 
ﻝﻜل ﺸﻌﺏ ﺇﻋﻼﻤﻪ ﺍﻝﺨـﺎﺹ " ﻭﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻪ ﻭﻴﺸﺒﻊ ﺭﻏﺒﺎﺘﻪ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﺅﻜﺩﻩ ﺍﻝﻤﻘﻭﻝﺔ ﺍﻝﺸﻬﻴﺭﺓ 
 "ﺒﻪ
ﺔ ﻤﺒﺴﻁﺔ ﻝﻠﻤﻭﺍﻀـﻴﻊ ﺍﻝﻤﻌﻘـﺩﺓ ﻓﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺼﺎﻍ ﺍﻝﺭﺴﺎﻝﺔ ﺒﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺴﻬﻠ :ﻭﻀﻭﺡ ﺍﻝﺭﺴﺎﻝﺔ 
ﻭﺒﺄﺴﻠﻭﺏ ﺠﺫﺍﺏ ﻝﺨﻁ ﻓﻜﺭﻱ ﻭﺍﻀﺢ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻲ، ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ 
ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﺘﺘﻤﺎﺸﻰ ﻤﻊ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺍﻝﻤﻌﻨﻴﻴﻥ ﺒـﺎﺨﺘﻼﻑ ﺃﻋﻤـﺎﺭﻫﻡ ﻭﺜﻘﺎﻓـﺎﺘﻬﻡ 
 . ﻭﺍﻨﺘﻤﺎﺀﺍﺘﻬﻡ ﺍﻝﺤﺯﺒﻴﺔ
ﺎﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎﻝﻴﺔ  ﺘﺘﻐﺫﻯ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭ ﻭﺍﻝﺘﻨﻭﻴـﻊ ﻓـﻲ ﻜﻴﻔﻴـﺔ ﻓ: ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻻﺘﺴﺎﻕ 
ﻋﺭﺽ ﺍﻝﺭﺴﺎﻝﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎﻝﻴﺔ ﺫﻝﻙ ﻝﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻤﺜﻴﺭﺍﺕ ﺍﻹﻗﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﺘـﻲ ﺘﺘﺴـﻕ ﻤـﻊ ﻅـﺭﻭﻑ 
 .ﺍﻝﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻲﺠﻤﻬﻭﺭ 
ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ﻓﻲ ﻋﺭﺽ ﺍﻝﺭﺴﺎﻝﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎﻝﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴـﺎﺕ ﺍﻝﻤﺎﺩﻴـﺔ : ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒل 
ﺍﻝﻤﺴﺘﻬﺩﻓﻴﻥ ﻤﻥ ﻫـﺫﻩ ﺍﻝﺭﺴـﺎﻝﺔ ﻭﻜـﺫﺍ ﻋﻠـﻰ ﻤﻬﺎﺭﺍﺘـﻪ ﻭﺍﻝﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ 
 .ﺍﻻﺘﺼﺎﻝﻴﺔ
ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﻤﺴـﺘﻬﺩﻑ ﻜﺒﺭ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﺘﻲ ﻝﻬﺎ ﺃ :ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ 
ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﺼﻠﺢ ﻝﺘﻨﺎﻭل ﺍﻝﻔﻜﺭﺓ ﺍﻝﻤﻁﺭﻭﺤﺔ ﺘﻤﺎﺸﻴﺎ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﻜـﺎﻥ ﻭﺍﻝﺯﻤـﺎﻥ ﻭﺘﺒﻌـﺎ ﻝﻤﺭﺍﺤـل 
 ﺍﻨﺘﺸـﺎﺭ ﺘﺒﺎﻩ ﻭﺨﺎﺼـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭﻫﺎ ﻓﺎﻻﺘﺼﺎل ﺍﻝﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻱ ﻝﻪ ﺩﻭﺭ ﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﺇﺜﺎﺭﺓ ﺍﻻﻨ
   ﻝﺩﻭﻝﻪﺍﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻝﻤﺴﺘﺤﺩﺜﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﺒﻨﺎﻫﺎ 




ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺴﻼﻤﺔ ﻝﻐﺔ ﺍﻝﺭﺴﺎﻝﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎﻝﻴﺔ ﻭﺨﻠﻭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ ﺍﻝﻨﺤﻭﻴﺔ ﺃﻭ : ﺍﻝﺼﺤﺔ ﻭﺍﻝﻀﺒﻁ 
ﺍﻹﻤﻼﺌﻴﺔ ﻭﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻝﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻝﺼﺤﻴﺤﺔ ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ ﻭﺍﻝﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻝﻭﺍﻀﺤﺔ ﺍﻝﺠﻠﻴـﺔ ﻭﺍﻝﻤﺤﺴﻭﺴـﺔ 
ﻭﺍﻝﻠﻁﻴﻔﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻀﻔﻲ ﻨﻭﻉ ﻤـﻥ ﺍﻻﺤﺘـﺭﺍﻡ ﻭﻓﻘﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺘﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻝﻤﻌﺒﺭﺓ ﻭﺍﻝﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻝﻁﻴﺒﺔ 
ﻭﺍﻝﺘﻘﺩﻴﺭ ﻭﺍﻝﺴﺭﻭﺭ ﻭﺍﻝﻤﺤﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﻭ  ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎﻝﻴﺔ ﻭﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﺍﻝﺘﺎﻤﺔ ﻭﺍﻝﻤﻭﺠﺯﺓ ﻋﻠﻰ 
ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻝﻤﻌﻠﻘﺔ ﺘﺒﻴﻥ ﻤﺩﻯ ﺤﺭﺹ ﺍﻝﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻭﺍﺼل ﻤـﻊ ﻤﻭﻅﻔﻴـﻪ 
 .ﻭﺒﻘﻴﺔ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻭﺍﻝﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻭﻤﺩﻯ ﺤﺭﺼﻪ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ
  
  :ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻭﺴﺎﺌل .2
ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﺘﻐﻁﻴﺔ ﻭﺍﻝﻔﻌﺎﻝﻴﺔ ﻭﺴﻬﻭﻝﺔ  ﺍﻻﺘﺼﺎلﺘﻘﺩﻤﺎ ﻤﻠﺤﻭﻅﺎ ﻓﻲ ﻭﺴﺎﺌل  ﺍﻷﻝﻔﻴﺔﺘﺸﻬﺩ ﻫﺫﻩ     
ﻭﻝﻬﺫﺍ ﺘﻡ ﺘﺼﻨﻴﻑ  ،ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻝﻬﺎﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ  ﺭﻭﻑﻅﺒﺎﻝ ﺍﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺘﻬﺎ ﺍﺭﺘﺒﻁﺕﻝﺫﻝﻙ  ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ
ﻝﻠﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺤﺴﺏ ﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻝﺭﺴﺎﻝﺔ ﻭﺤﺎﻝﺔ ﻭﻤﻭﻗﻊ ﺃﺨﺼﺎﺌﻲ ﺍﻝﻌﻼﻗـﺎﺕ  ﺍﻻﺘﺼﺎلﻭﺴﺎﺌل 
ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﻤﺭﺴل ﺃﻭ ﻤﺴﺘﻘﺒل ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻐﻴﺔ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺠﻬﺎﺯ  ﺍﻻﺘﺼﺎﻝﻴﺔﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ 
  : ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻲ ﻭﻓﻘﺎ ﻝﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﺭﻤﻭﺯ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﺇﻝﻰ 
  ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﻤﻁﺒﻭﻋﺔ  -  .I
 ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﺼﻭﺘﻴﺔ -     
 ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﻤﺭﺌﻴﺔ  -     
 ﺍﻝﺼﻭﺘﻴﺔ-ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﻤﺭﺌﻴﺔ -     
 ﺒﺎﻝﻔﻌل  ﺍﻻﺘﺼﺎلﻭﺴﺎﺌل  -   .II
  ﺍﻝﻠﻔﻅﻴﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎلﻭﺴﺎﺌل  -     
 ﺍﻝﻠﻔﻅﻴﺔﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﺘﺼﺎل ﻏﻴﺭ  -     
ﻭﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ ﺴﻨﺤﺎﻭل ﺃﻥ ﻨﺘﺒﻨﻰ ﺍﻝﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻷﻨﻪ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﻝﻸﺒﻌﺎﺩ ﺍﻝﺴﻭﺴـﻴﻭﻝﻭﺠﻴﺔ 
ﻝﻠﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻲ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻝﺩﺒﻠﻭﻤﺎﺴﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ 
ﻝﺘﻭﻀﻴﺤﻪ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺃﺩﺍﺀ ﺃﺨﺼﺎﺌﻲ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻭﻅﻴﻔﺘﻪ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﻤﻨـﻪ ﺍﻝﺘﺭﻜﻴـﺯ ﻋﻠـﻰ 
  .  ﻠﻴﺎﺕ ﻜﺸﺨﺹ ﻤﻠﺯﻡ ﺒﺈﺘﻘﺎﻥ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺘﺼﺎل ﺍﻝﻔﻌﺎلﺍﻝﺠﺯﺌﻴﺎﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻜ




  : ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﺘﺼﺎل ﺒﺎﻝﻔﻌل 
ﻓﻲ  ﺍﻻﺘﺼﺎلﺒﺎﻷﻋﻤﺎل ﺃﻭ ﺒﺎﻷﻓﻜﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺒﻘﻴﺔ ﻭﺴﺎﺌل  ﺍﻻﺘﺼﺎلﺘﺸﺎﺭﻙ ﻭﺴﺎﺌل      
ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺘﻪ ﺒﺠﻤﻬﻭﺭ  ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕﻋﻤﻠﻴﺔ ﻨﻘل ﺍﻝﺭﺴﺎﻝﺔ، ﺤﻴﺙ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﺃﺨﺼﺎﺌﻲ 
ﺍﻝﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺃﻭ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﺘﻔﺎﻫﻡ ﻭﺍﻝﻭﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻲ 
  :ﻭﺫﻝﻙ ﻓﻲ  ﻭﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻩ
 .ﺍﻝﻘﺩﻭﺓ ﺃﻭ ﺍﻝﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻝﺤﻲ -
 ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﻬﺩﺍﻴﺎ ﻭﺍﻝﻤﻨﺢ ﻭﺍﻝﺘﺒﺭﻋﺎﺕ  -
 ﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺄﻭﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﹼ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺎﺕ  -
 .ﻋﻤﺎل ﺍﻝﺘﺸﻬﻴﻼﺕ ﻭﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔﺄﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﺒ -
 ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﻤﻨﺢ ﻭﺍﻝﻬﺩﺍﻴﺎ ﻭﺍﻝﺘﺒﺭﻋﺎﺕ ﻝﻠﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻤﺤﺘﺎﺠﻴﻥ  -
  (012-802ﺹ.،ﺹﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕﻤﺤﻤﺩ ﻤﻨﻴﺭ ﺤﺠﺎﺏ،)
  : ـــــــــﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻝﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻝﻤﺎﺩﻴﺔ ﻜ
ﺍﻝﻤﻼﺒﺱ ﻭﺍﻝﻤﻔﺭﻭﺸﺎﺕ ﻭﺍﻝﺤﻠﻲ ﻭﺍﻝﻤﻨﺸﺂﺕ ﻭﺍﻝﻤﻌـﺩﺍﺕ ﻭﺍﻝـﺩﻴﻜﻭﺭ ﻭﻜـﺫﺍ ﺍﻝﻔﻨـﻭﻥ ﺍﻝﺘﺸـﻜﻴﻠﻴﺔ 
ﻭﺍﻝﺩﺍﻝﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﻜﺎﻨﺔ ﻭﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ  ﺍﺴﺘﻘﺒﺎﻝﻬﺎﺃﻭل ﺭﺴﺎﻝﺔ ﻴﺘﻡ ﻭﻫﻲ ﻭﺍﻝﻤﺠﺴﻤﺎﺕ ﻭﺍﻝﺼﻭﺭ ﻭﺍﻝﺭﻤﻭﺯ 
  .  ﻝﻠﻤﺭﺴل ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﻤﻭﻅﻑ ﺃﻭ ﺠﻬﺎﺯ ﺇﺩﺍﺭﻱ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺔ ﺒﺎﻝﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻭﺒﺸﻜﻠﻴﻬﺎ ﺍﻝﺸـﻔﻬﻲ ﻭﻫﻭ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻠﻐ :ﺔﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻝﻠﻔﻅﻴﻭﺴﺎﺌل  
ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ  ﺍﻻﺘﺼﺎلﻓﻬﻲ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻭﺴﺎﺌل  ،ﻭﺍﻝﻜﺘﺎﺒﻲ
 ﺃﻭ ﻤﺅﺴﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻴﺔ 
ﺒﻴﻥ ﺃﺨﺼﺎﺌﻲ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻝﻤـﻭﺍﻁﻥ ﺴـﻭﺍﺀ  ﻭﻫﻭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﻡ :ﺍﻝﺸﻔﻬﻲ ﺍﻻﺘﺼﺎل 
ﺤﻴﺙ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺃﻗﺼﺭ ﺍﻝﻁـﺭﻕ  ﻏﻴﺭ ﻤﻜﺘﻭﺒﺔﻤﻨﻁﻭﻗﺔ ﻭﻤﻭﻅﻑ ﺃﻭ ﻋﻤﻴل ﺒﺼﻭﺭﺓ 
 ﺍﻻﺘﺼـﺎل ﻝﺘﺒﺎﺩل ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﺃﻜﺜﺭﻫﺎ ﺴﻬﻭﻝﺔ ﻭﻴﺴﺭ ﻭﺼﺭﺍﺤﺔ ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﻭﺴـﺎﺌل 
 : ﻲ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻤﺎﻴﻠﻲﻬﺍﻝﺸﻔ
ﻭﻫﻲ ﻝﻘﺎﺀﺍﺕ ﺒﻴﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓـﻲ ﺠﻬـﺔ ﺘﻨﻅﻴﻤﻴـﺔ ﻭﺍﺤـﺩﺓ  :ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ -
ﻴﺠﺘﻤﻌﻭﻥ ﻤﻌﺎ ﻝﺘﺒﺎﺩل ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﻌﻴﻥ ﺃﻭ ﻝﺤـل ﻤﺸـﻜﻠﺔ 
 (261،ﺹ0002ﺃﺤﻤﺩ ﻤﺎﻫﺭ،).ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ ﺇﺘﺤﺎﺩﻋﺎﻝﻘﺔ ﺃﻭ 




 ﺍﻹﺠﻤـﺎﻉ ﻭﻝﻴﻜﻭﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻓﻌﺎﻻ ﻭﻨﺎﺠﺤﺎ ﻴﺠﺏ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺨﻁﺔ ﺴـﻠﻴﻤﺔ ﺘﺘﻨﺎﺴـﺏ ﻭﻤﻭﻀـﻭﻉ 
  .ﻭﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺠﻭ ﻭﻤﻜﺎﻥ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻉ ﻭﺍﻝﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻝﺠﻴﺩ ﻝﺸﻜل ﺍﻝﻘﺎﻋﺔ ﻭﺘﺠﻨﺏ ﺍﻝﻀﻭﻀﺎﺀ
ﻭﻫﻲ ﺸﻜل ﻤﺘﺨﺼﺹ ﻤﻥ ﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﻌﻤل ﺘﻌﻘـﺩ ﺒﺼـﻔﺔ ﺭﺴـﻤﻴﺔ ﻝﺘﻨـﺎﻭل  :ﺍﻝﻠﺠﻨﺔ -
ﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﻤﻌﻘﺩﺓ ﺃﻭ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺃﻭ ﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻝﺴﺭﻋﺔ،ﺃﻭ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺨـﺎﻁﺭﺓ ﺇﺫ 
ﺇﻝﻰ ﺜﻼﺜـﺔ ﺃﻨـﻭﺍﻉ  ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻓﺭﺩ ﻭﺍﺤﺩ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻝﻠﺠﺎﻥ ﺍﺘﺨﺎﺫﻴﺘﻡ ﻓﻴﻬﺎ 
ﺍﻝﻤﺭﺠـﻊ ) ﺍﻝﻠﺠﺎﻥ ﺍﻝﺩﺍﺌﻤﺔ ﻭﺍﻝﻠﺠﺎﻥ ﺍﻝﺘﻤﻬﻴﺩﻴﺔ ﻭﻝﺠـﺎﻥ ﺍﻝﻤﻬـﺎﻡ ﺍﻝﺨﺎﺼـﺔ : ﺭﺴﻤﻴﺔ ﻫﻲ
 (261،ﺹﺍﻝﺴﺎﺒﻕ
ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻁﺭﻓﻴﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻷﺤﺩﻫﻤﺎ ﻋﻠـﻰ  ﺍﻻﺘﺼﺎلﻭﻫﻲ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ  :ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ -
ﺍﻷﻗل ﻫﺩﻑ ﺃﻭ ﻏﺭﺽ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻭﺘﻘﻭﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﻫـﺩﻑ ﺍﻝﺘﻔـﺎﻭﺽ ﺃﻭ 
 .ﻁﻠﺏ ﺃﻭ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺃﻭ ﺘﺒﺎﺩل ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕﻰ ﺍﻝﺘﻘﻴﻴﻡ ﻭﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠ
ﻭﻫﻲ ﺍﻹﺭﺴﺎل ﺃﻭ ﺍﻝﺒﺙ ﺍﻝﻤﻨﻅﻡ ﻝﻠﻜﻼﻡ ﻭﺍﻝﻤﻭﺴﻴﻘﻰ ﻭﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﻁﺭﻴـﻕ  :ﺍﻹﺫﺍﻋﺔ -
ﺇﻴـﺎﺩ .)ﺍﻝﺼﻭﺕ ﻭﺘﺴﺘﻘﺒل ﻤﻥ ﻗﺒل ﺠﻤﻬﻭﺭ ﻤﺘﻌﺩﺩ ﻭﻓﻲ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻭﻗﺕ
 (54،ﺹ3002ﺍﻝﺒﻜﺭﻱ،
ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﻌﺭﻑ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺘﻠﻔﺯﻴـﻭﻥ ﻤـﻥ "ﺍﻝﺭﺅﻴﺔ ﻋﻥ ﺒﻌﺩ "ﻭﻫﻭ ﻤﻥ ﻴﻌﻨﻲ  :ﺍﻝﺘﻠﻔﺯﻴﻭﻥ -
ﺒﺄﻤﺎﻨﺔ ﻤﻥ ﻤﻜـﺎﻥ  ﻭﺍﻝﺼﻭﺕﺍﻝﺼﻭﺭﺓ  ﺴﺘﻘﺒﺎلﺇﻭﻁﺭﻴﻘﺔ ﺇﺭﺴﺎل  »ﺍﻝﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﺒﺄﻨﻪ 
ﺃﺤﻤـﺩ )«ﺇﻝﻰ ﺁﺨﺭ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻝﻤﻭﺠﺎﺕ ﺍﻝﻜﻬﺭﻭﻤﻐﻨﺎﻁﻴﺴﻴﺔ ﺜﻡ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻷﻗﻤﺎﺭ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
 (34،ﺹ8002ﺒﺨﻭﺵ،
   ﺍﻹﻗﻨﺎﻉ ﻝﻜﺜﺎﻑ ﺍﻝﺴﻤﻌﻴﺔ ﺍﻝﺒﺼﺭﻴﺔ ﻭﺃﻜﺜﺭ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﻤﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺘﺼﺎلﻭﻫﻭ ﻤﻥ ﻭﺴﺎﺌل      
 ﻫﺎﺠﻤﺎﻫﻴﺭ     
 ﺍﻝﺸﻔﻬﻴﺔ ﺒﻼ ﻤﻨﺎﺯﻉ   ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕﻭﻫﻭ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺴﻴﺩ  :ﺍﻝﻬﺎﺘﻑ -
 ﺍﻝﺦ ...ﻲ ﻤﻥ ﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ ﻭﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ ﻭﻬﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻝﻠﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﺘﺼﺎل ﺍﻝﺸﻔ
ﺘﺒﺎﺩل ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒﻁﺭﻴﻘـﺔ ﻏﻴـﺭ ﻤﺒﺎﺸـﺭﺓ ﺒـﻴﻥ ﺍﻝﻤﺭﺴـل  ﻫﻭﻭ :ﺍﻝﻜﺘﺎﺒﻲ ﺍﻻﺘﺼﺎل 
، ﺤﻴﺙ ﻡﺭﺓ ﺍﻝﺤﺠﻴﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻝﻜﺒ ﺍﻻﺘﺼﺎلﻭﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒل، ﻭﻴﺴﺘﻌﻤل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻭﻉ ﻤﻥ 
ﺒﺎﻝﻤﺭﺅﻭﺴـﻴﻥ ﻓـﻲ  ﺒﺎﻻﻝﺘﻘـﺎﺀ ﻻ ﺘﺴﻤﺢ ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﻝﻠﺭﺅﺴﺎﺀ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﺍﺘﺏ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ 




ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭ، ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺴﻤﻴﺘﻪ ﺘﺘﺠﻠﻰ ﻓﻜـﺭﺓ  ﺍﻻﺘﺼﺎلﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ 
  : ﻝﻠﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﻜﺘﺎﺒﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻨﺫﻜﺭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻪ
ﻭﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻋﺭﺽ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﻭﻀﻭﻉ : ﺍﻝﺘﻘﺎﺭﻴﺭ -
ﻤﻌﻴﻥ، ﻭﺘﺘﻀﻤﻥ ﻗﺩﺭﺍ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﻤﻔﺼل ﻝﻬﺎ، ﺫﻝﻙ ﻝﻠﺨﺭﻭﺝ ﺒﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﻌﻴﻨـﺔ ﺘﺴـﺎﻋﺩ 
ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻤل، ﻭﻫﻲ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻋﺩﺓ ﻓﺤﺴﺏ ﻁﺒﻴﻌﺘﻬـﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭﺍﻝﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ 
ﺘﻨﻘﺴﻡ ﺇﻝﻰ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺇﺨﺒﺎﺭﻴﺔ ﻭﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﺍﻝﺯﻤﻨﻴﺔ ﺇﻝـﻰ ﺩﻭﺭﻴـﺔ ﻭﻏﻴـﺭ 
  .ﺩﻭﺭﻴﺔ
ﻭﻫﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﻜﺘﺎﺒﻴﺔ ﺍﻝﻬﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻷﻋﻤﺎل،  :ﺍﻝﺨﻁﺎﺒﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﺭﺍﺴﻼﺕ -
  .ﻭﻫﻲ ﺘﺘﻨﺎﻭل ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﺤﺩﺩ
 ﻭﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎلﺴﻬﻠﺔ ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ  ،ﻨﻅﺭ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔﻴﺘﻨﺎﻭل ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺠﻬﺔ  ﻭﻫﻲ ﻭﺴﻴﻠﺔ :ﺍﻹﻋﻼﻨﺎﺕ -
 . ﻤﻴﻊ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﻤﻜﻠﻔﺔﺠ ﻓﻲﻭﻤﻨﺘﺸﺭﺓ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎ 
ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻭﺴﻴﻠﺔ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻌﺒﻴـﺭ ﻝﻠﻤـﻭﻅﻔﻴﻥ  ﺘﻀﻤﻥﺤﻴﺙ  :ﻭﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺕ ﺼﻨﺩﻭﻕ -
ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻭﺭﻕ ﻭﻫﻲ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺇﻀـﻔﺎﺀ  ﻭﺍﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺘﻬﻡﻭﺍﻝﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ، ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻜﺘﺎﺒﺔ ﺃﻓﻜﺎﺭﻫﻡ 
 ﺍﻵﺨـﺭﻴﻥ ﺠﻭ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﺍﻝﻔﻌﺎل ﻭﺍﻝﻤﺜﻤﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻝﻌﻤﺎل ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ ﻋﻥ ﺇﺸﻌﺎﺭ ﻫﺅﻻﺀ 
 . ﺍﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺘﻬﻡﺒﻘﻴﻤﺔ ﺃﺭﺍﺌﻬﻡ ﻭ
ﻫﻲ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻝﻠﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻝﺒﺸﺭﻴﺔ، ﺘﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴـﺔ ﻝﺘﺤﻔﻴـﺯ  :ﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ -
ﺯﺓ ﻭﺼل ﺒﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ، ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻫﻤﺯﺭﻉ ﺭﻭﺡ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻭﺍﻹﻨﺘﻤﺎﺀ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ
ﺍﻝﻤﺼﺎﻝﺢ ﻭﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﺴﻠﻁ ﺍﻝﻀﻭﺀ ﻋﻠﻰ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﻨﺸـﺎﻁﺎﺘﻬﺎ ﻭﻨﺯﺍﻋﺎﺘﻬـﺎ 
  .ﻭﺤﻭﺍﻓﺯﻫﺎ ﻭﺍﻝﺤﻭﺍﺩﺙ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﻊ ﺒﺩﺍﺨﻠﻬﺎ
ﻭﻫﻭ ﻋﺭﺽ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺤﻭل ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﻤﺤﻘﻘﺔ ﻤﻥ ﻁـﺭﻑ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴـﺔ  :ﻜﺸﻑ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ -
ﻭﺒﻴﺎﻨـﺎﺕ ﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺸﻜل ﺠﺩﺍﻭل ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻁﻠﻊ ﻤﻥ ﺨﻼﻝﻪ ﺍﻝﻌﻤﺎل ﻋﻠﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺠﻬﻭﺩﻫﻡ ﻭﻴ
 .ﻭﺃﺭﻗﺎﻡ




ﻜﺎﻝﺒﺭﻗﻴﺎﺕ ﻭﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﻭﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﻜﺘﻭﺒﺔ ﻭﺍﻝﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻝﻠﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﻭﺴﺎﺌﻠﻪ 
 .ﺍﻝﺦ ...ﻭﺍﻝﺩﻭﺭﻴﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﺠﻼﺕ ﻭﺍﻝﻤﻠﺼﻘﺎﺕ ﻭ
 : ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻠﻔﻅﻴﺔﻭﺴﺎﺌل  
ﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺒـﻪ ﺇﺭﻏﻡ ﺃﻥ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ ﻤﻥ ﺃﻗﺩﻡ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺇﻻ ﺃﻥ 
ﻴﻌﺩ ﺤﺩﻴﺜﺎ ﻨﺴﺒﻴﺎ ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻪ ﻴﺄﺨﺫ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻜﺎﻹﺸـﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻹﻴﻤـﺎﺀﺍﺕ ﻭﺼـﻴﺎﺡ ﻭﻜـﺫﺍ 
  .   ﺘﻌﺒﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﻭﺠﻪ ﻭﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺠﺴﻡ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ
ﻓﺘﻜﻭﻥ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻴﺼﺎل ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻠﻔﻅﻴﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﺭﻤﺯﻴﺔ ﻜﻠﻐﺔ ﺍﻝﺠﺴﺩ ﻭﻭﺴﺎﺌل ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺒﺎﻝﻔﻌل 
ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺘﻨﻘل ﻭﺴﺎﺌل ، %08ﺇﻝﻰ %07ﻬﺎ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺠﻡ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻨﺴﺘﻘﺒﻠ
ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻝﺭﻤﺯﻴﺔ ﺴﻭﻯ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺒﺎﻗﻴﺔ، ﻓﻠﻐﺔ ﺍﻝﺠﺴﺩ ﻫﻲ ﺍﻝﺠﺯﺀ ﺍﻷﻫﻡ ﻭﺃﻋﻘﺩ ﻓﻲ ﺇﻱ ﺭﺴـﺎﻝﺔ 
ﺩﺍﻝﺔ ﻤﻥ ﻨﻅﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﺘـﻭﺘﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻨﻔﻌـﺎﻻﺕ ﻭﻜـﺩﺍ  ﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻻﺤﺘﻭﺍﺌﻬﺎ ﺘﻌﺎﺒﻴﺭﺘﻨﻘل ﺒ
ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﻨﺒـﺭﺓ ﻭﻁﺒﻴﻌـﺔ ﺘﺩﻋﻤﻬﺎ ﻜﻤﺎ  ،ﻤﻼﺒﺱ ﺍﻝﺸﺨﺹ ﺍﻝﻤﺘﻜﻠﻡ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﺘﻨﺎﺴﻕ ﻭﺍﻻﻨﺴﺠﺎﻡ
ﻤﺤﻤـﺩ ﻤﻨﻴـﺭ ).ﻤﻥ ﺍﻝﺭﺴﺎﻝﺔ ﺍﻝﻤﻁﺭﻭﺤﺔ %02ﺇﻝﻰ  %51ﺍﻝﺼﻭﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻨﻘل ﻤﻥ 
  (122-022ﺹ.ﺹﺴﺎﺒﻕ،ﻤﺭﺠﻊ ﺤﺠﺎﺏ،
ﻓﺎﻝﺭﺴﺎﺌل ﺍﻻﺘﺼﺎﻝﻴﺔ ﻝﻬﺎ ﺩﻭﻤﺎ ﻤﺤﺘﻭﻯ ﻅﺎﻫﺭﻱ ﻋﻘﻼﻨﻲ ﻝﻔﻀﻲ ﻭﻤﺤﺘﻭﻯ ﺁﺨﺭ ﺨﻔﻲ ﻀﻤﻨﻲ ﻻ 
، ﻓﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﺎﻻﺕ ﻤﺎ ﻴﺤﺩﺩ ﺍﻝﻘﺼﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻜﻠﻤﺎﺕ ﻝﻴﺱ ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ ﺍﻝﻠﻐـﻭﻱ ـﻴﻌﺒﺭ ﻋﻨﻪ ﺒﺎﻷﻝﻔﺎﻅ
ﺍﻝﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﻘﻠﺏ ﺍﻝﻤﻌﻨﻰ ﺭﺃﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺏ ﻓﻘﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﻤـﺩﻝﻭل ﻭ ﺍﻝﺸﺎﺌﻊ ﺒل ﺍﻝﻨﺒﺭﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻠﻔﻅ ﺒﻬﺎ
، ﻓﻠﻘﺩ ﺃﺼـﺒﺢ ﻤﻌﺭﻭﻓـﺎ ﻓـﻲ ﻋﻠـﻡ ﺍﻻﺘﺼـﺎل ﺠﻤﻠﺔ ﺘﻬﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺩﻋﺎﺒﺔﻝﻨﻔﺱ ﺍﻝ
ﺍﻻﺘﺼﺎﻝﻴﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻝﻠﻔﻅ ،ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻭﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺃﻫﻡ ﺍﻝﻤﻌﺎﻨﻲ ﻝﻠﺭﺴﺎﻝﺔ 
 ﻤﻥ ﺨﻼﻝﻬﺎ ﻴﺴﺘﻨﺘﺞ ﺍﻝﻠﺒﻴﺏ ﺍﻝﻤﻌﻨﻲ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻝﻠﺭﺴﺎﻝﺔ ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﻤﻌﻨﻰ ﺍﻝﻅﺎﻫﺭﻱ ﺴﻭﻯ
  .(871،ﺹﺴﺎﺒﻕﻤﺭﺠﻊ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺤﺠﺎﺯﻱ،).ﺘﻐﻁﻴﺔ ﻝﻪ ﺃﻭ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻝﻺﺸﺎﺭﺓ ﺇﻝﻴﻪ
   :ﻭﻤﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ
  : ﺍﻻﺘﺼﺎﻝﻴﺔ ﺎﺕﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻝﺤﺭﻜ .3




ﻝﻠﻔﺭﺩ ﻤﺜل ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻝﺤﺠﻡ ﻭﺍﻝـﻭﺯﻥ ﻭﺍﻝﻤﻨﻔﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﺘﻠﻌﺏ ﺍﻝﻤﻼﻤﺢ ﺍﻝﺠﺴﻤﺎﻨﻴﺔ  :ﻤﻼﻤﺢ ﻤﺎﺩﻴﺔ 
ﻭﺍﻝﻁﻭل ﻭﻝﻭﻥ ﺍﻝﺒﺸﺭﺓ ﻭﺍﻝﻤﻼﺒﺱ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻭﺘﻤﻴﺯﻫـﺎ ﺒﺎﻻﻋﺘـﺩﺍل ﻭﺍﻝﻨﻅﺎﻓـﺔ ﻭﺍﻝﺘﻨﺎﺴـﻕ 
 ﻭﺍﻝﺠﺎﺫﺒﻴﺔ ﺩﻭﺭﺍ ﻫﺎﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﺼﺎل 
ﻤﺜل ﺍﻻﺘﻜﺎﺀ ﻝﻸﻤﺎﻡ ﻭﺍﻝﺨﻠﻑ ﻭﺍﻹﻴﻤﺎﺀﺍﺕ ﻤﺜـل ﺍﻹﺸـﺎﺭﺍﺕ : ﺤﺭﻜﺎﺕ ﻭﺇﻴﻤﺎﺀﺍﺕ ﺠﺴﻤﺎﻨﻴﺔ 
 ﺍﻷﺼﺎﺒﻊ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ، ﻭﻫﺫﻩ ﺘﻭﺤﻲ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﻤﻌﻴﻥ ﻝﻠﻤﺴﺘﻘﺒل ﺒﺎﻝﻴﺩﻴﻥ ﺃﻭ 
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﻠﻤﺱ ﺃﻴﻀﺎ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻠﻔﻅﻴﺔ، ﻭﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓـﺎﺕ ﻴﻌﺘﺒـﺭ  :ﺍﻝﻠﻤﺱ 
 .ﺍﻝﺼﺩﺍﻗﺔﻭﺍﻝﻠﻤﺱ ﺃﻭ ﺍﻝﺭﺘﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻅﻬﺭ ﺩﻻﻝﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﺎﻁﻔﺔ ﻭﺍﻝﺩﻑﺀ 
ﻭﻫﺫﻩ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺘﺩﻓﻕ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺤﺩﻭﺩ ﺒـﺩﺀ ﻭﺍﻨﺘﻬـﺎﺀ  :ﺤﺭﻜﺎﺕ ﻭﺍﻝﺘﻘﺎﺀ ﺍﻝﻌﻴﻨﻴﻥ 
 ﺍﻻﻨﺘﺒـﺎﻩ ﺍﻝﺭﺍﺠﻌﺔ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﻌﻜـﺱ  ﺍﻝﺘﻐﺫﻴﺔﺍﻝﻤﺤﺎﺩﺜﺔ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﺘﺤﺩﻴﻕ ﻴﺴﻬل ﻋﻤﻠﻴﺔ 
ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻭﺃﻥ ﺍﻝﻌﻭﺍﻁﻑ ﻭﻤﺸﺎﻋﺭ ﻴﺘﺠﻨﺏ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﺇﻻ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﺍﻝﺒﻌﺽ ﺤﻴﻥ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ 
ﺘﺤﺩﻴﻕ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻼﻗـﺔ ﺒـﻴﻥ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻪ ﺍﻝ ﺘﻐﺫﻴﺔﺃﻨﺒﺎﺀ ﻏﻴﺭ ﺴﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﺘﻘﺩﻴﻡ 
 .ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻻﺘﺼﺎل
ﺓ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺍﻻﺒﺘﺴﺎﻤﺔ ﺍﻝﺘـﻲ ﺘﺸـﻴﺭ ﺇﻝـﻰ ﺍﻝـﺩﻑﺀ ﺭﻴﺯﻭﻫﺫﻩ ﺘﺤﻤل ﻤﻌﺎﻨﻲ ﻏ :ﺘﻌﺎﺒﻴﺭ ﺍﻝﻭﺠﻪ 
ﻭﺍﻝﺴﻌﺎﺩﺓ ﻭﺍﻝﺼﺩﺍﻗﺔ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻝﻌﺒﻭﺱ ﻭﺘﻘﻁﻴﺏ ﺍﻝﺤﺎﺠﺒﻴﻥ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻐﻀﺏ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻝﺭﻀـﺎ، 
ﻤـﻥ ﺃﺴﺎﺴـﻴﺎﺕ  ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻝﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺸﻔﺎﻩ ﺩﻻﻻﺘﻬﺎ ﻓﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﺘﺠﻨﺏ ﺍﻝﻭﺠﻪ ﺍﻝﺠﺎﻤﺩ ﺍﻝﺠﻠﻴﺩﻱ
 .ﺍﻹﻗﻨﺎﻉ
 :ﺍﻝﻭﺠﻪ ﻋﺩﺓ ﻤﻌﺎﻨﻲ ﺘﻔﺼﺢ ﻋﻨﻬﺎ ﻜـــ ﻓﻠﺘﻌﺒﻴﺭ
 ﺴـﻭﺭﺓ ) ﴾...ﺳﻴﻤﺎﻫﻬﻢ ﻓﻲ ﻭﺟـﻮﻫﻬﻢ ﻣـﻦ ﺃﺛـﺮ ﺍﻟﺴـﺠﻮﺩ ...﴿ﻝﻘﻭل ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻝﻰ :ﺍﻹﻴﻤﺎﻥ -
 ( 92ﺍﻵﻴﺔﺍﻝﻔﺘﺢ،
ﺴـﻭﺭﺓ ) ﴾...ﺿـﺎﺣﻜﺔ ﻣﺴﺘﺒﺸـﺮﺓ ، ﻭﺟﻮﻩ ﻳﻮﻣﺌﺬ ﻣﺴﻔﺮﺓ ...﴿ﻝﻘﻭل ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻝﻰ :ﺍﻝﺴﻌﺎﺩﺓ -
 (93-83ﺍﻵﻴﺔﻋﺒﺴﻰ،
 (1ﺍﻵﻴﺔﺴﻭﺭﺓ ﻋﺒﺴﻰ،)﴾ ...ﻋﺒﺲ ﻭﺗﻮﻟﻰ...﴿ﻝﻘﻭل ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻝﻰ  :ﺍﻝﻌﺒﻭﺱ -
ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﻡ ﻣﻦ ﺳﻮﺀ ﻣﺎ  ﻩﻛﻈﻴﻢ ﻳﺘﻮﺍﺭﻇﻞ ﻭﺟﻬﻪ ﻣﺴﻮﺩﺍ ﻭﻫﻮ ...﴿ﻝﻘﻭل ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻝﻰ :ﺍﻝﺤﺯﻥ -
 (95-85ﺍﻵﻴﺔ  ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻝﻨﺤل،)﴾..ﺑﻪ ﺑﺸﺮ




ﺃﻭﻻﺋﻚ ﻫﻢ ﺍﻟﻜﻔﺮﺓ ،ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻏﺒﺮﺓ ﺗﺮﻫﻘﻬﺎ ﻓﺘﺮﺓ ،ﻭﻭﺟﻮﻩ ﻳﻮﻣﺌﺬ..﴿ﻝﻘﻭل ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻝﻰ :ﺍﻝﺸﻘﺎﺀ -
  (24-04ﺍﻵﻴﺔ ﺴﻭﺭﺓ ﻋﻴﺴﻰ،)﴾..ﺍﻟﻔﺠﺮﺓ
                                 ﴾...ﻳﻌﺮﻑ ﺍﻟﻤﺠﺮﻣﻮﻥ ﺑﺴﻤﺎﻫﻬﻢ ﻓﻴﺆﺧﺪ ﺑﺎﻟﻨﻮﺍﺻﻲ ﻭﺍﻷﻗﺪﺍﻡ...﴿ﻝﻘﻭل ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻝﻰ :ﺍﻹﺠﺭﺍﻡ -
  (14ﺍﻵﻴﺔ ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻝﺭﺤﻤﺎﻥ،)
ﺴـﻭﺭﺓ ) ﴾...ﻣﺮﺣﺎ ﺇﻥ ﺍﷲ ﻻ ﻳﺤﺐ ﻛـﻞ ﻣﺨﺘـﺎﺭ ﻓﺨـﻮﺭ ...﴿ﻝﻘﻭل ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻝﻰ :ﺍﻻﺴﺘﻜﺒﺎﺭ -
ﺭﺳـﻮﻝ ﺍﷲ  ﻳﺴـﺘﻐﻔﺮ ﻟﻜـﻢ ﻭﺇﺫﺍ ﻗﻴﻞ ﻟﻬﻢ ﺗﻌـﺎﻟﻮﺍ ...﴿ﻭﻝﻘﻭل ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻝﻰ  (81ﺍﻵﻴﺔﻝﻘﻤﺎﻥ،
 (3ﺍﻵﻴﺔﺴﻭﺭﺓ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﻘﻭﻥ،)﴾...ﻭﺭﺃﻳﺘﻬﻢ ﻳﺼﺪﻭﻥ ﻭﻫﻢ ﻣﺴﺘﻜﺒﺮﻭﻥﻟﻮﻭﺍﺭﻭ ﻭﺅﻭﺳﻬﻢ 
ﺗﺴﻘﻰ ﻣﻦ ﻋﻴﻦ ،ﺗﺼﻠﻰ ﻧﺎﺭ ﺣﺎﻣﻴﺔ،ﻋﺎﻣﻠﺔ ﻧﺎﺻﺒﺔ...﴿ﻝﻘﻭل ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻝﻰ :ﻌﺠﺏﺍﻝ -
 (5-3ﺍﻵﻴﺔﺴﻭﺭﺓ ﺍﻝﻐﺎﺸﻴﺔ،)﴾...ﺀﺍﻧﻴﺔ
 )﴾...ﺗﺼﻠﻰ ﻧﺎﺭ ﺣﺎﻣﻴﺔ،ﻋﺎﻣﻠﺔ ﻧﺎﺻﺒﺔ،ﻭﺟﻮﻩ ﻳﻮﻣﺌﺬ ﺧﺎﺷﻌﺔ  ...﴿ﻝﻘﻭل ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻝﻰ :ﺍﻝﺫل -
 (4-2ﺍﻵﻴﺔﺴﻭﺭﺓ ﺍﻝﻐﺎﺸﻴﺔ،
ﺍﻵﻴﺔ ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻝﻤﻁﻔﻔﻴﻥ،) ﴾...ﻭﺇﺫﺍ ﻣﺮﻭﺍ ﺑﻬﻢ ﻳﺘﻐﺎﻣﺰﻭﻥ ...﴿ﻝﻘﻭل ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻝﻰ :ﺍﻝﺴﺨﺭﻴﺔ -
 (03
ﺃﺷﺤﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻓﺈﺩﺍ ﺟﺎﺀ ﺍﻟﺨﻮﻑ ﺭﺃﻳﺘﻬﻢ ﻳﻨﻈﺮﻭﻥ ﺇﻟﻴﻚ ...﴿ﻝﻘﻭل ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻝﻰ  :ﺍﻝﺨﻭﻑ -
 (91ﺍﻵﻴﺔﺴﻭﺭﺓ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ،)﴾...ﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺕﻠﺃﻋﻴﻨﻬﻢ ﻛﺎﻟﺬﻱ ﻳﻐﺸﻰ ﻋﺗﺪﻭﺭ 
  ﺼﻭﺕ ﻋﺩﺓ ﻤﻌﺎﻨﻲﻠﻠﻓ :ﻝﺼﻭﺕ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍ 
ﻭﻫﻭ ﻴﺫل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻐﻀﺏ ﻭﺍﻝﺘﻬﺩﻴﺩ ﻭﺍﻝﻘﻭﺓ ﻭﺍﻝﻭﻀﻭﺡ ﻭﻋﺩﻡ ﺇﺤﺘـﺭﺍﻡ  :ﺍﻝﺼﻭﺕ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ -
 .ﺒﻌﺩ ﺍﻝﻔﺎﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺭﺴل ﻭﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒل
ﻭﻫﻭ ﻴﺫل ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺓ ﻤﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻝﺨـﻭﻑ ﻭﺍﻝﻤـﺭﺽ ﻭﺍﻝﺨﺠـل  :ﺍﻝﺼﻭﺕ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ -
 ﻭﺍﻹﺤﺘﺭﺍﻡ ﻭﺍﻝﺴﺭﻴﺔ 
ﻭﻫﻲ ﺘﺤﻤل ﻤﻌﺎﻨﻲ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻜﺎﻝﻌﺼﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻝﺨﻁﺭ ﻭﺍﻝﻔـﺭﺡ  :ﺍﻝﺼـﻭﺕ ﺴﺭﻋﺔ  -
 .ﻭﻗﺩ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒل ﺒﺎﻹﻴﺠﺎﺏ ﺃﻭ ﺒﺎﻝﺴﻠﺏ ﻭﺍﻝﺩﻫﺸﺔ
 ﺒﻌﺙ ﺩﻻﻻﺕ ﻋﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻝﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺸﻴﺊ ﺃﻭ ﺍﻝﺨﻭﻑ ﻴﻭﻫﻲ  :ﺍﻝﺒﻁﻲﺀﺍﻝﺼﻭﺕ  -
  :ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻝﺼﻭﺕ 




ﻜﺤﺩﺘﻪ ﻭﺘﻭﺍﺼﻠﻪ ﻨﺒﺭﺘﻪ ﻭﺍﻝﻭﻗﻭﻑ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻝﻜﻼﻡ ﺘﻌﻁﻲ ﺇﻨﻁﺒﺎﻉ ﻋﻥ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻝﻤـﺘﻜﻠﻡ ﻤـﻥ 
  ﺍﻝﺦ.... ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺠﻨﺴﻴﺔ ﻤﻜﺎﻨﺔ 
 : ﻨﻁﺎﻕ ﻤﺴﺎﻓﺔ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ .4
ﻭﻫﻭ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻴﺤﺎﻭﻝﻭﻥ ﺍﻝﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻨﻁﺎﻕ ﻤﺴﺎﻓﺔ ﻴﺘﻭﺍﻓـﻕ ﻤـﻊ ﺘﻭﻗﻌـﺎﺘﻬﻡ 
ﺘﺭﺍﻕ ﻝﺤﺯﺍﻡ ﺍﻝﻤﺴﺎﻓﺔ ﻴﻭﺠﺩ ﻨﻭﻋﺎ ﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﺭﺘﻴـﺎﺡ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﻭﺃﻥ ﺃﻱ ﺍﺨ
ﻤﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﻵﺨﺭ ﺒﺘﻠﻘﺎﺌﻴﺔ ﻭﻨﺸﺎﻁ ﻭﺜﻘﺔ ﻝﻤﺴـﺎﻓﺎﺕ  ﻓﺎﻻﻨﺘﻘﺎلﻭﺍﻝﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻌﻴﻕ ﺍﻻﺘﺼﺎل 
  ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻝﻐﺔ ﺍﻝﺠﺴﻡ 
ﺍﻝﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭﻴﺔ ﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﺠﺴﺩ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻗﻨـﺎﻉ ﺒﺎﻝﻤﻭﺍﻀـﻴﻊ ﺍﻝﻤﻁﺭﻭﺤـﺔ ﻓـﻲ  ﻓﻤﻥ
  : ﺍﻝﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻝﺠﺩﻝﻴﺔ ﺍﻝﻨﻘﺎﻁ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ ﺒــ 
  .ﺍﻻﺒﺘﺴﺎﻤﺔ ﺒﺎﻝﻌﻴﻨﻴﻥ 
  .ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻨﺒﺭﺓ ﺍﻝﺼﻭﺕ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﻜﻔﻴﻥ ﺍﻝﻤﻔﺘﻭﺤﻴﻥ ﻝﻺﻴﺤﺎﺀ ﺒﺎﻝﺼﺩﻕ 
  .ﺍﻝﻤﺼﺎﻓﺤﺔ ﺍﻝﺩﺍﻝﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻝﺜﻘﺔ 
 .ﺍﻝﺠﻴﺩ ﻝﻠﺠﺴﺩ ﻭﺍﻝﻘﺩﻤﻴﻥﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ  
ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻝﻤﻨﺎﺭﺓ ﻋﻨﺩ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﺇﻝﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺃﻭ  
 ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ 
ﺫﻝﻙ  ﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻥ ،ﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻝﻤﺴﺎﻓﺔ ﺍﻝﻔﺎﺼﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺼﺩﻗﺎﺀ ﺃﻭ ﺯﻤﻼﺀ ﺍﻝﻌﻤل ﺃﻭ ﺍﻝﻐﺭﺒﺎﺀ 
  .ﻤﻨﺎﺴﺒﺎ
  .ﺍﻝﻨﻅﺭ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﻤﺜﻠﺜﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﺠﻪ 
  .ﺎﺩ ﻭﻀﻊ ﺇﻴﺠﺎﺒﻲ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﺠﻠﻭﺱﺨﺇﺘ 
  .ﻭﺍﻝﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻘﺎﻤﺔ ﺍﻝﻅﻬﺭ ﻭﺍﻻﺴﺘﺭﺨﺎﺀ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﻤﺸﻲ 
-641ﺹ.،ﺹ5002ﺒﻴﺘﺭ ﻜﻠﻴﺘﻭﻥ،)                                                
                                                   (741
ﻓﻬﺫﻩ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺘﻌﺩ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﺘﺼﺎﻝﻴﺔ ﺘﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻝﻠﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺃﻭ ﻀﻴﻭﻑ ﺍﻝﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﺤﻜـﻭﻤﻲ 
ﺃﻭ ﺍﻝﻭﻓﻭﺩ ﺃﻭ ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺍﻝﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻤﻌﻬﻡ ﺤﻴﺙ ﺘﺘﺴﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﺒﻨﻘل ﺩﻻﻻﺕ  ﺼﺎﺩﻗﺔ 
    .ﺍﻝﺸﻌﻭﺭ ﺫﺍﺕ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻌﺒﻴﺭ




ﻝﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﻴﻠﺤﻅﻭﻨﻬﺎ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻝﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻲ ﺃﻭ ﺇﺭﺴﺎل ﺭﺴﺎﻝﺔ ﻤﻌﻴﻨـﺔ 
  .ﺎﻷﻝﻔﺎﻅﺍ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﻓﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻨﻐﻡ ﺍﻝﻤﺸﺎﻋﺭ ﺩﻭﻥ ﺍﻝﺤﺎﺠﺔ ﻝﻠﺘﻌﺒﻴﺭ ﺒﺫﺘﻨﻁﻭﻱ ﺘﺤﺕ ﻁﻴﺎﺕ ﻫ
ﺘﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭﺍ ﺨﻁﻴﺭﺍ ﻓـﻲ ﻤﺠـﺎل ﺘﻁـﻭﻴﺭ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻝﻠﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ 
ﻭﺭﺍ ﻤﻥ ﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴـﺎ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻜﻌﻠﻡ ﻭﻜﺘﻁﺒﻴﻕ ﻓﺎﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻴﺴﺕ ﺇﻻ ﺘﻁ
، ﻭﺘﺘﺠﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤـﺔ ﻭﺭﻓـﻊ ﺍﻻﺘﺼﺎل
ﺒﻨﺎﺀ ﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﺘﺼﺎﻝﻴﺔ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﺤﻴﺙ ﺇﻨﻬﺎ ﺴﺎﻫﻤﺕ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼـﺎﺕ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭ 
ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺘﻬﺎ ﺒﺤﻴﺙ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺘﺅﺩﻱ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺃﻜﺜـﺭ ﻓﻌﺎﻝﻴـﺔ ﻭﺼـﺎﺭ 
  (991ﺹ،9002ﺠﻤﺎل ﻤﺠﺎﻫﺩ،).ﻋﻨﻬﺎ ﻻﻏﻨﻲﺍﻝﻜﻭﻤﺒﻴﻭﺘﺭ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﺘﺼﺎﻝﻴﺔ 
، ﺍﻝﺘﻠـﺘﻜﺱ  ﺍﻝﺘﻠﻜﺱ، ،ﺍﻝﻔﺎﻜﺱ ،ﻜﺎﻻﻨﺘﺭﻨﺕﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ  ﺍﻻﺘﺼﺎلﻭﺴﺎﺌل ﻝﻠﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻭ 
ﺃﻨﻬـﺎ ﺘﻠﻌـﺏ " ﻝﻴﺭﻨﺯ"ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ، ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻴﺭﻯ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ  ﺍﻻﺘﺼﺎلﻜﻭﻨﻔﺭﻨﺱ، ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﻭﺴﺎﺌل 
ﺩﻭﺭﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻓﻲ ﺘﺤﺭﻴﻙ ﺍﻝﻨﺎﺱ ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺴﻬﻡ ﺒﻜﻔﺎﺀﺓ ﻓﻲ ﻨﺸﺭ ﺍﻝﺘﻌﺒﺌﺔ ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ 
ﺤﻴﺙ ﺘﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺤﺭﺍﻙ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤﻥ ﺤﺸﺩ ﺍﻝﺨﻴﺎل ﻭﺇﺜـﺎﺭﺓ ﺍﻝﻁﻤﻭﺤـﺎﺕ 
ﺩﺓ ﺍﻝﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﻓﺘﺠﻌل ﺍﻝﺤﺭﺍﻙ ﺍﻝﺫﻫﻨﻲ ﺍﻝﺨﻴﺎﻝﻲ ﺒﺩﻴل ﻝﻠﺤﺭﻜـﺔ ﺍﻝﻤﺎﺩﻴـﺔ ﺍﻝﺒﺩﻨﻴـﺔ ﻭﺍﻝﺘـﻲ ﻭﺯﻴﺎ
ﻤ ـﻲ ﺍﻝﻌﺒ ـﺩ  ).ﺍﻹﺠﺘﻤ ـﺎﻋﻲ ﻓ ـﺎﻕ ﻭﺍﻝﺘﻜﻴ ـﻑﺍﻵﺒﺎﻝﻀـﺭﻭﺭﺓ ﺘﻌﻤ ـل ﻋﻠ ـﻰ ﺘﻐﻴﻴ ـﺭ 
   (692-592ﺹ.،ﺹ6002،ﺍﷲ
  
  
  ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺘﺨﻁﻴﻁ  :ﺜﺎﻝﺜﺎ
ﺒﻨﺠـﺎﺡ ﻭﻴﺤـﺩﺙ ﺍﻝﺘـﺄﺜﻴﺭ ﺤﺘﻰ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﻭﺘﺘﻡ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﺘﺼﺎﻝﻴﺔ      
ﺍﻝﻤﻨﺸﻭﺩ ﻴﺴﺘﻭﺠﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻝﺘﺨﻁﻴﻁ ﻷﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ، ﻓﺎﻝﺘﺨﻁﻴﻁ ﻜﻌﻤﻠﻴـﺔ ﻓﻜﺭﻴـﺔ ﻨﺤـﺎﻭل 
ﺒﻤﻭﺠﺒﻬﺎ ﺍﻝﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻭﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﻭﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﺒﺸﺭﻴﺔ ﻝﺭﺴﻡ ﺍﻝﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝـﺫﻱ 
ﻪ ﻫﻭ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﺍﻝﻌﻘﻠﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻭﺠ  ـ "ﻓﺎﻝﺘﺨﻁﻴﻁ ﻓﻲ ﺃﺒﺴﻁ ﻤﻌﺎﻨﻴﻪ ﻴﺤﺩﺩ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻝﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻲ
ﻹﺨﺘﻴﺎﺭ ﺃﻤﺜل ﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﻤﻜﻥ ﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝﻁﺎﻗﺎﺕ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻏﺭﺍﺽ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﻓﺘـﺭﺓ ﺯﻤﻨﻴـﺔ 
  (27،ﺹ2002،ﻤﺤﻤﺩ ﺸﻭﻤﺎﻥ).ﻤﺤﺩﺩﺓ
 : ﺔ ﺍﻝﺘﺨﻁﻴﻁ ـــﺃﻫﻤﻴ .1




ﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺘﻬﺩﻑ ﺇل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻝﻤﺘﺒﺎﺩﻝﺔ ﺒﻴﻨﻬﺎ 
ﻙ ﻝ  ـﺘﻨﻔﻴﺫ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﻝﻪ ﺃﻫﻤﻴـﺔ ﺒﺎﻝﻐـﺔ ﻭﺫ ﻭﺒﻴﻥ ﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻫﺎ ﻓﺈﻥ ﺭﺴﻤﻬﺎ ﻝﺨﻁﻁ ﺘﺴﺘﻨﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ 
  :  ﺒــ
 .ﺠﻴﻪ ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺔﻭﺤﺩﺓ ﺍﻝﻬﺩﻑ ﻭﺍﻝﺘﻭﺘﻭﻓﺭ ﺍﻝﺨﻁﺔ ﻭ 
ﻓﻲ ﻭﻀﻌﻬﺎ ﻤﻤﺎ ﻴﻌﺯﺯ ﺍﻹﻨﺘﻤﺎﺀ ﻭﻴﺯﻴـﺩ  ﺒﺎﺸﺘﺭﺍﻜﻬﻡ ﺸﻌﺭﻭﺍ ﺫﺘﻭﻓﺭ ﺤﻭﺍﻓﺯ ﻝﻠﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ ﺇ 
 .ﻨﺠﺎﺯﺍﻹ ﺤﺎﻓﺯﻤﻥ 
ﺩﺭﺍﻙ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﻁـﺭﻕ ﺇﺘﻭﻓﺭ ﺍﻝﺨﻁﺔ ﺇﻁﺎﺭﺍ ﻋﻤﻠﻴﺎ ﻝﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل  
 .ﺍﻝﺼﺩﻯ ﺤﻭﻝﻬﺎﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻭﺭﺠﻊ 
  . ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺔ ﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕﻤﻼﺌﻡ ﻭﻓﻘﺎ  ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡﻴﺅﺩﻱ ﺍﻝﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻝﺠﻴﺩ ﺇﻝﻰ  
 ﺍﺘﺨـﺎﺫ ﻓﻲ  ﻙ ﻭﺍﻝﺘﺭﺩﺩﺍﻝﺸﻴﺅﺩﻱ ﺍﻝﺘﻨﺒﺅ ﺍﻝﺩﻗﻴﻕ ﻓﻲ ﺍﻝﺨﻁﺔ ﺇﻝﻰ ﺘﻘﻠﻴل ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﻭ 
 ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ
ﻴﺴﺎﻋﺩ ﺍﻝﻤﺩﻴﺭﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﻔﺤﺹ ﻤﺅﺴﺴﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺠﻭﺍﻨﺒﻬﺎ ﻭﺍﻝﺘﻨﺴﻴﻕ ﺍﻝﻔﻌﺎل ﺒﻴﻥ ﺠﻤﻴﻊ  
 ﺃﻨﺸﻁﺘﻬﺎ 
 . ﺘﻀﻊ ﺍﻝﺨﻁﺔ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻝﻸﺩﺍﺀ ﻭﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻝﻘﻴﺎﺱ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ 
 .ﻴﻌﺯﺯ ﺍﻝﺘﺨﻁﻴﻁ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ 
ﻤﻥ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻝﻤﺘﺎﺤﺔ ﻓـﻲ ﺍﻝﻭﺼـﻭل ﺇﻝـﻰ  ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺓﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻗﺼﻰ  
 . ﺍﻝﺠﻤﺎﻫﻴﺭ ﺍﻝﻤﺴﺘﻬﺩﻓﺔ
ل ﺍﻝﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﻭﺒﺄﺴﺎﻝﻴﺏ ﺃﻜﺜﺭ ﻓﻌﺎﻝﻴﺔ ﺜﺃﺤﺴﻥ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻻﺘﺼﺎﻝﻴﺔ ﻭﺃﻤ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ  
 ﺎﺕ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻗﻓﻲ ﺃﻭﻭ
  (16-06ﺹ.،ﺹﺴﺎﺒﻕ،ﻤﺭﺠﻊ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩﻩ ﺤﺎﻓﻅ)
 : ﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻝﺘﺨﻁﻴﻁ  .2
ﻴﺤﺩﺩ ﺃﺨﺼﺎﺌﻲ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺉ ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺒﻬﺎ ﻝﻴﻜﻭﻥ ﺘﺨﻁﻴﻁﻪ ﻤﺠﺩﻴﺎ 
  ﻭﻓﻌﺎل ﻭﻫﻲ 
ﻭﺫﻝﻙ ﺒﺘﻭﺠﻴﻪ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻝﻁﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻨﺒﺅ ﻋﻠﻰ ﺫﻝـﻙ  :ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻬﺩﻑ ﺍﻝﻤﺭﺍﺩ ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ 
 .ﺍﻝﺸﻴﺊ ﺍﻝﻤﺭﺍﺩ ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ




ﻓﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺸﻤل ﺍﻝﺘﺨﻁﻴﻁ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻷﻨﺸـﻁﺔ ﻭﺍﻝﻭﺴـﺎﺌل ﻭﺍﻷﺴـﺎﻝﻴﺏ  :ﺸﻤﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺘﺤﻘﻴﻕ 
 .ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﻬﺩﻑ ﺍﻝﻤﺭﺍﺩ ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ
ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻨﻨﺎ ﻓﻲ ﺴﻌﻴﻨﺎ ﻝﻠﻭﺼﻭل ﺇﻝـﻰ  :ﺃﻭﻝﻭﻴﺔ ﻭﺃﺴﺒﻘﻴﺔ ﺍﻝﺘﺨﻁﻴﻁ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺩ ﺍﻝﻬﺩﻑ 
ﺃﻥ ﻨﻌﺘﻤﺩ ﺃﻭﻻ ﺍﻝﺘﺨﻁﻴﻁ ﻗﺒل ﺃﻱ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻭﺫﻝـﻙ  ﻏﺎﻴﺔ ﺃﻭ ﻫﺩﻑ ﻤﺎ ﻴﺠﺏ
 .ﻝﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻭﺍﻝﻤﺴﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺅﺩﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻐﺎﻴﺔ ﻭﺍﻝﻬﺩﻑ
ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﺘﺨﻁﻴﻁ ﻗﺎﺒﻼ ﻝﻠﺘﻁﺒﻴﻕ ﻭﻴﺨﺩﻡ ﺍﻝﻬـﺩﻑ  :ﻓﻌﺎﻝﻴﺔ ﻭﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻝﺘﺨﻁﻴﻁ 
ﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺒﺸﻜل ﻴﻐﻁﻲ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻭﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﻭﺍﻷﺴﺎﻝﻴﺏ ﻭﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻝﻀـﺭﻭﺭﻴﺔ ﻝ 
 .ﺍﻝﻐﺎﻴﺔ
ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﺘﺼﻭﺭ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻝﻪ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﺘﺤﺭﻙ ﻤﻥ  :ﻤﺭﻭﻨﺔ ﺍﻝﺘﺨﻁﻴﻁ 
 .ﺨﻼﻝﻬﺎ ﺒﺴﻬﻭﻝﺔ ﻝﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺒﺩﺍﺌل ﻤﺤﺘﻤﻠﺔ 
  (  45-35ﺹ.ﺹ،ﺍﻝﺴﺎﺒﻕﺍﻝﻤﺭﺠﻊ )
  :ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ  .3
ﻴﻌﺘﻤـﺩ ( ﻭﻗـﺎﺌﻲ )ﺃﻭ ﺇﻋﺘﻴﺎﺩﻱ  ﺍﻷﻭل ﺒﻨﺎﺌﻲﻓﻠﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﺨﻁﻴﻁ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺒﻌﺩﺍﻥ      
ﻝﻭﺼﻭل ﺇﻝﻴﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﻓﺘﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻝـﺯﻤﻥ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﺭﺅﻴﺔ ﺍﻝﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻲ ﻭﺍﻝﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺭﻏﺏ ﺍ
ﻋﻼﺠﻲ ﻝﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﺍﻷﺜﺎﺭ ﻭﺍﻝﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﻝﺫﻝﻙ ﺘﻨﻘﺴﻡ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﺘﺨﻁـﻴﻁ ﻓـﻲ ﺍﻝﺜـﺎﻨﻲ ﺍﻝﺒﻌﺩ ﻭ
  :ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺇﻝﻰ ﻨﻭﻋﻴﻥ ﻭﻫﻲ
ﻭﻫﻲ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻝﻤﺩﻯ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺸﺎﻜل ﻭﺍﻝﻤﺨﺎﻁﺭ  :ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﻭﻗﺎﺌﻴﺔ 
ﺘﺴﺘﻬﺩﻑ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﻔﻬﻡ ﺍﻝﻤﺸـﺘﺭﻙ  ﺒﺎﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔﻭﻜﺫﺍ ﺍﻝﺘﻨﺒﺅ ﺒﺎﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻭﺘﺘﺼﻑ 
ﻭﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻭﺩ ﻭﺍﻝﺘﻜﺎﻤل ﺍﻝﻤﺴﺘﻤﺭ  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻭﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺎﺕ 
. ﻭﺀ ﺍﻝﻔﻬﻡ ﺃﻭ ﺍﻹﺸﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﻤﻐﺭﻀﺔﻤﻊ ﺠﻤﻬﻭﺭﻫﺎ ﺒﺎﻝﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻤﺼﺩﺭ ﻤﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺴ
 (743،ﺹ6002ﺍﻝﻌﺎﺼﻲ، ﺸﺭﻴﻑ ﺃﺤﻤﺩ ﺸﺭﻴﻑ)
ﻭﻫﻲ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺍﻷﻤﺭ ﺇﻝﻰ ﺒـﺫل ﺠﻬـﻭﺩ ﻤﺤـﺩﺩﺓ  :ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﻌﻼﺠﻴﺔ 
ﻝﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﺍﻝﻁﺎﺭﺌﺔ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﺒﺭﺯ ﻓﺠﺄﺓ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﺠﻤﻬﻭﺭ ﻤﻌـﻴﻥ ﻤـﻥ 
 . ﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻫﺎ ﺍﻝﻨﻭﻋﻴﺔ




ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻝﺴـﺭﻴﻌﺔ ﻝﻠﻤﺸـﻜﻼﺕ ﺍﻝﻭﺘﺘﺴﻡ ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﻌﻼﺠﻴﺔ ﺒﻘﺼﺭ ﺍﻝﻤﺩﻯ ﻷﻨﻪ ﻴﺴﺘﻨﺩ ﺇﻝﻴﻬﺎ ﻓﻲ 
ﻭﺍﻷﺯﻤﺎﺕ، ﻓﻬﻲ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻝﺘﺼﺤﻴﺢ ﺃﻭﻀﺎﻉ ﺨﺎﻁﺌﺔ ﻜﺎﻝﻤﺸـﻜﻼﺕ ﻭﺍﻝﺼـﺭﺍﻋﺎﺕ ﻭﺍﻷﺯﻤـﺎﺕ 
  ﻭﺍﻝﺨﻼﻓﺎﺕ ﻭﺍﻝﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﻝﻬﺎ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ،  
ﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻝﺫﻱ ﺘﺤﺩﺩ ﻨﺘﺎﺌﺠﻪ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻝﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻝﻌﻓﺎﻝﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻝﻨﺎﺠﺢ 
  .ﻭﻤﺩﻯ ﺇﺤﺴﺎﺴﻬﻡ ﺒﺎﻹﻨﺘﻤﺎﺀ ﻭﺍﻝﻭﻻﺀ ﻤﺩﻯ ﺘﻜﺎﻤل ﺒﻴﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻝﻤﻭﻅﻔﻴﻥ
  : ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻝﺘﺨﻁﻴﻁ  .4
ﺴﻴﺎﺴـﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤـﺔ ﺘﻨﺒﻊ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻷﻱ ﺠﻬﺎﺯ ﺤﻜﻭﻤﻲ ﻤﻥ ﺍﻝ :ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ 
ﺍﻝﺭﺌﻴﺴـﻴﺔ ﺩﺍﺓ ﺍﻹﻗﻨﺎﻉ ﻷﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺴﻨﺩ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻭ، ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺍﻝﺘﻲ ﺘﺭﺴﻤﻬﺎ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ
ﻲ ﺘﻜﺸـﻑ ﻠﺘﻐﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺸﻜﻼﺕ ﻭﺇﺸﺒﺎﻉ ﺍﻝﺤﺎﺠﻴﺎﺕ ﺍﻝﻔﻌﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘ  ـﻝ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﻌﻰ ﻤﻥ ﺨﻼﻝﻬﺎ
، ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﺘﺴﻡ ﺃﻫـﺩﺍﻑ ﺍﻝﻌﻼﻗـﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤـﺔ ﺒﺎﻝﻭﺍﻗﻌﻴـﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
ﻭﺍﻝﻭﻀﻭﺡ ﻭﺍﻝﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﺩﻗﻴﻕ ﻭﺃﻥ ﺘﺭﺍﻋﻰ ﺍﻝﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﺩﻭﻝـﺔ، ﻜﻤـﺎ ﺃﻨـﻪ ﻤـﻥ 
ﻥ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺍﻝﺘـﻲ ﺘﻤﻠﻴﻬـﺎ ﺍﻝﺨﻁـﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤـﺔ ﻭﺍﻷﻫـﺩﺍﻑ ﻀﺭﻭﺭﻱ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴ
 (09-98ﺹ.،ﺹﺴﺎﺒﻕﻤﺭﺠﻊ ،(ﺏ)ﻋﻠﻲ ﻋﺠﻭﺓ).ﺍﻝﻔﺭﻋﻴﺔ
 ﺒـﺎﺨﺘﻼﻑ ﻭﻤﻲ ﺃﺨـﺭ ﻜ  ـﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻤﻥ ﺠﻬﺎﺯ ﺤﻜﻭﻤﻲ ﻝﺠﻬـﺎﺯ ﺤ  ﻓﺭﻏﻡ ﺃﻥ    
ﻻ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺇ، ﺒﻜل ﺠﻬﺎﺯﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺒﺈﺨﺘﻼﻑ ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﻭﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻝﻤﺤﻴﻁﺔ 
ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺘﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴـﺔ ﺍﻝﻤﺴـﺘﺩﺍﻤﺔ ﺒﻴﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ 
 ,ﻭﺍﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻝﻜﺎﻓﺔ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻝﺸﻌﺏ
ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ  ﻓﺈﻥ ﺇﻨﺠﺎﺯ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻻ :ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ 
ﺩﺭﺍﺴـﺔ ﺇﺘﺠﺎﻫـﺎﺕ ﺠﻤـﺎﻫﻴﺭ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴـﺔ ﻭﺘﺤﺩﻴـﺩ ﺴـﻤﺎﺘﻬﺎ  ، ﺒلﺔﻴﻀﺭﻭﺭﺍﻝﻭﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ 
 (331،ﺹﺴﺎﺒﻕﻤﺭﺠﻊ ﺠﻲ،ﺤﻤﺩﻱ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺤﺎﺭﺙ ﺍﻝﺒﺨﺸﻭﻨ)ﻭﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎ 
ﻓﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﺄﺜﺭ ﺒﺴﻴﺎﺴـﺔ ﺍﻷﺠﻬـﺎﺯ ﺍﻝﺤﻜـﻭﻤﻲ       
ﺔ ﻌﺭﻓﺔ ﺨﺼﺎﺌﺼﻪ ﺍﻝﻤﻤﻴﺯﺓ ﻴﺴﻬل ﻓﻲ ﺇﺨﺘﻴﺎﺭ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﺘﺼﺎل ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺒﻤﻭﺩﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭ
،ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﻭﺍﻝﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺍﺌـﻪ ﻭﺇﺘﺠﺎﻫﺎﺘـﻪ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﻭﺍﻹﻗﻨﺎﻉ ﻭﺍﻝﻤﺨﺎﻁﺒﺔﻓﻲ 
 . ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﺍﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﻌﺎﻡ




ﻭﺘﺘﻀﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺨﻁﻭﺓ ﻭﻀﻊ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺨﻁﺔ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭﺘﺤﺩﻴـﺩ  :ﺘﺼﻤﻴﻡ ﺨﻁﺔ ﺍﻝﻌﻤل 
 :ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﺭﺘﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﻘﺎﻁ ﺍﻝﺭﺴﺎﻝﺔ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺘﻭﺠﻴﻬﻬﺎ ﻝﻠﺠﻤﻬﻭﺭ 
 .ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻨﻁﺎﻕ ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﻤﻬﺎﻡ ﺍﻝﻤﻔﺘﺭﺽ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ -
ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻓﺭﻴﻕ ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻝﻤﺴﺅﻭل ﻋﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻬﺎﻡ ﻤﻊ ﺍﻷﺨﺩ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻹﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﻤﺅﻫـل  -
 .ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻝﺨﺒﺭﺓ
 .ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻀﻤﻭﻥ ﺃﻭ ﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻝﺨﻁﺔ ﺍﻝﻤﺭﺍﺩ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ -
ﻭﺍﻝﻭﺴـﻴﻠﺔ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴـﺒﺔ ﻭﻜـﺫﺍ ﻋـﺩﺩ  ﺠﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﺨﻁﺔ ﻭﺫﻝﻙ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﺤﺠﻡ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ -
 ﻜﺭﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔﺘﺍﻝﻤﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘ
 (221،ﺹ8002ﻤﺤﻔﻭﻅ ﺃﺤﻤﺩ ﺠﻭﺩﺓ،)
 ﻝﺯﻤـﺎﻨﻲ ﺍﺍﻝﺘﻭﺯﻴـﻊ  ﻤﺭﺍﻋـﺎﺓ ﻭﺫﻝﻙ ﺒﺒﺩﺃ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻘﻲ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﺨﻁﺔ ﻤـﻊ  :ﺘﻨﻔﻴﺩ ﺍﻝﺨﻁﺔ 
ﺍﻝﻤﻜﺎﻨﻲ ﻝﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤـﺩﻴﺭﻴﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﺼـﺎﻝﺢ ﺍﻭ ﻋﻠـﻰ ﻭ
                                           .ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻲ ﺒﻴﻥ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ 
ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴـﺔ  ﺍﺒﺘﺩﺍﺀﺇﻭﺫﻝﻙ ﺒﺘﺘﺒﻊ ﺨﻁﻭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﺨﻁﻭﺓ ﺨﻁﻭﺓ  :ﺍﻝﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻭﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ 
ﻯ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺭﺴﻡ ﺍﻝﺨﻁـﺔ ﺩﺒﺎﻝﻀﺭﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﺫﻱ ﻝﻪ ﺼ ﻴﺘﻐﺫﻯﻭﺼﻭﻻ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻝﺫﻱ 
 . ﺍﻝﻤﻭﺍﻝﻴﺔ
 
  :ﺍﻝﺨﻁﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔ ﻝﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ  .5
 :ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻝﺨﻁﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺇﻥ      
ﺤﺼﺭ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻭﻜﺎﻓﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺄﺨﺫ ﻁﺎﺒﻊ ﺍﻝﻌﻼﻗـﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤـﺔ،  :ﺍﻝﺨﻁﻭﺓ ﺍﻷﻭﻝﻰ 
ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺱ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻨﺸﺎﻁ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻋﺎﻤﺔ ﻭﻤﺎ ﻫـﻭ 
 .ﻏﻴﺭ ﺫﻝﻙ 
ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻭﺍﻷﻋﻤﺎل ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﻤﺘﺠﺎﻨﺴﺔ ﻓـﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋـﺔ  :ﺍﻝﺨﻁﻭﺓ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ 
 .ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻭﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﺍﻝﻌﺎﻡ 




ﻭﻫﻭ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﺩﺍﺨل ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭﺇﻋﻁﺎﺀ ﻜل  :ﺍﻝﺜﺎﻝﺜﺔﺍﻝﺨﻁﻭﺓ  
ﺠﺯﺀ ﺃﻭ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﺴﻡ ﻭﻅﻴﻔﻲ ﻤﻨﺎﺴﺏ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺘﻔﻕ ﻤـﻊ ﻁﺒﻴﻌـﺔ ﻭﻨـﻭﻉ ﺍﻝﻭﺍﺠﺒـﺎﺕ 
 .ﻭﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻭﻜﻠﺔ ﺇﻝﻴﻪ
ﻭﻀﻊ ﺍﻝﺸـﺨﺹ ﺒ ﻝﻪ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﻜل ﻗﺴﻡ ﻭﻅﻴﻔﻲ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺒﻴﻥ  :ﺍﻝﺨﻁﻭﺓ ﺍﻝﺭﺍﺒﻌﺔ 
 .ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺏ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻜﺎﻥ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺏ
ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﻴﺔ ﻝﻜل ﻤﻭﻅﻑ ﺤﺴﺏ ﺤﺠـﻡ ﺍﻝﻤﺴـﺅﻭﻝﻴﺔ  :ﺨﻁﻭﺓ ﺍﻝﺨﺎﻤﺴﺔﺍﻝ 
 .ﺍﻝﻤﻠﻘﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻘﻪ
ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ﺍﻝﺘﺎﺒﻌﺔ ﻝﻠﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭﺒﻴﻨﻬﺎ  :ﺍﻝﺨﻁﻭﺓ ﺍﻝﺴﺎﺩﺴﺔ 
 .ﻠﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻲﻝﺍﻝﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ  ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ﻓﻲ
-801ﺹ.،ﺹﺴﺎﺒﻕﻤﺭﺠﻊ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩﻩ ﺤﺎﻓﻅ،)                               
  (901
ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ  ﺴﺅﻭلﻭﻜﺘﻌﻠﻴـﻕ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﺨﻁﻭﺍﺕ ﻓﻔﻲ ﺍﻝﺨﻁﻭﺓ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻝﻤ     
ﻤﻀﺎﻤﻴﻥ ﻭﺘﻭﺠﻴﻬﺎﺕ ﻭﺍﻀﺤﺔ، ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺨﻁﻭﺓ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻋﻠﻤﻴـﺎ ﻴﻤﻜـﻥ 
   .ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ
 ﻤﻥ ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻤﺅﻫﻼﺕ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﻭﻅﻴﻔﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ،
ﻓﻴﺠﺏ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﺯﺩﻭﺍﺠﻴـﺔ  ﺴﺘﻨﺎﻁ ﺒﻬﻡ ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ، ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺨﻁﻭﺓ ﺍﻝﺜﺎﻝﺜﺔ
ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺨﻁـﻭﺓ ، ﻋﻨﺩ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺒﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﻭﺍﺤﺩ ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻗﺴﻡ
ﺍﻝﺨﻁﻭﺓ ﺍﻝﺨﺎﻤﺴـﺔ ﻴﺠـﺏ  ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ، ﻭﻓﻲﺍﻝﺭﺍﺒﻌﺔ ﻓﻴﺘﻡ ﺍﻝﺘﻌﻴﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻝﻤﺅﻫﻼﺕ 
ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﻡ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﻭﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ، ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﺸﻙ ﻓﻴﻪ ﺃﻨﻪ ﻻ ﺴﻠﻁﺔ ﻓﻲ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻝﻤﺴـﺅﻭﻝﻴﺔ، ﻭﻻ 
ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ؛ ﻓﻤﻨﺢ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﻝﻤﻥ ﻻ ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﻝﻪ ﻴﻔﺘﺢ ﻤﺠﺎﻻ ﻝﻠﺘﺴـﻴﺏ ﻭﺴـﻭﺀ 
ﻌﻨﻲ ﺇﺠﺤﺎﻓﺎ ﻭﻅﻠﻤﺎ ﻻ ﺃﺴـﺎﺱ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺘﺤﻤﻴل ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﻝﻤﻥ ﻻ ﺴﻠﻁﺔ ﻝﻬﻡ ﻴ
ﻝﻪ، ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺨﻁﻭﺓ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻓﺘﺤﺩﺩ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﻴﺔ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻬﺎ ﺍﻝﻌﻤﻭﺩﻴﺔ ﺍﻝﺼـﺎﻋﺩﺓ 
   .ﻭﺍﻝﻨﺎﺯﻝﺔ ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻷﻓﻘﻴﺔ ﻭﺒﺠﻤﻴﻊ ﺃﺒﻌﺎﺩﻫﺎ ﺍﻝﺴﻭﺴﻴﻭﻤﻬﻨﻴﺔ
  :ﺍﻝﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﺨﻁﻴﻁﻴﺔ  .6




ﺩﻗﺔ ﻋﻥ ﺘﻌﺎﻤل ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻤﻊ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﻠﻤﻭﺴﺔ ﻴﺅﺩﻱ ﺫﻝﻙ ﻝﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﻝﺘﻨﺒﺅ ﺒ 
 ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒل ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺨﻁﻴﻁ ﻁﻭﻴل ﺍﻝﻤﺩﻯ 
ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻋﻤل ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ ﻴﻭﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﺨﺼﺎﺌﻲ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ  
ﻴﻤﻜـﻥ  ﻤﻼﺤﻘﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻭﺍﻝﺘﻜﻴﻑ ﻤﻌﻬﺎ ﻝﺫﻝﻙ ﻗﺩ ﺘﺒﺭﺯ ﻤﻭﺍﻗﻑ ﻤﻔﺎﺠﺌﺔ ﻭﺘﻐﻴـﺭﺍﺕ ﻻ 
 ﻤﻼﺤﻘﺘﻬﺎ ﺒﺎﻝﺴﺭﻋﺔ ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺒﺔ 
ﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺒﻌﺽ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﻔﻬﻡ ﺍﻝﺨﺎﻁﺊ ﻝﻠﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭﻤﺠﺎﻻﺕ ﻋﻤﻠ 
 .ﺘﻌﻘﻴﺩ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﺨﻁﻴﻁ ﻝﻬﺎ
ﻋﺩﻡ ﺤﺭﺹ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﺸﺭﺍﻙ ﻤﺴﺌﻭل ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎل ﺭﺴﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ  
 . ﻭﻭﻀﻊ ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻲ ﻜﻜل 
                                                                                                                             ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻝﺕ 
 .ﻁﺒﻴﻕ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ
 . ﺎ ﻤﺎ ﻴﻀﻴﻊ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺸﺎﻜل ﺍﻝﺭﻭﺘﻴﻨﻴﺔ ﺍﻝﺒﺴﻴﻁﺔ ﻋﺩﻡ ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺍﻝﺫﻱ ﻏﺎﻝﺒ 
 .ﺍﻹﺤﺒﺎﻁ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻭﺍﺠﻬﻪ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻨﺴﻴﻕ ﻤﻊ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ 
  (26-16ﺹ.ﺹﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ،)
 .ﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻷ: ﺭﺍﺒﻌﺎ
ﺍﻝﻜﺜﻴـﺭ ﻤـﻥ ﺒﻤﺎ ﺃﻨﻨﺎ ﻨﻌﻴﺵ ﻓﻲ ﻋﺼﺭ ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻝﺘﻘﻨﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺇﺤـﺩﺍﺙ       
ﺍﻝﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺸﺘﻰ ﺍﻝﻤﻴﺎﺩﻴﻥ ﺴﻭﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺼـﻌﻴﺩ ﺍﻝﻬـﺩﻡ ﺃﻭ ﺍﻝﺒﻨـﺎﺀ 
ﻭﺒﺄﺒﻌﺎﺩﻫﺎ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، ﻭﺍﻝﺫﻱ ﺃﻭﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻤﺴﺎﻴﺭﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺒﺎﻝﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘـﻨﺠﻡ 
ﻋﻨﻬﺎ ﻋﺩﺓ ﺃﺯﻤﺎﺕ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻫﻲ ﻤﻥ ﺴﻴﻡ ﺍﻝﺩﻴﻨﺎﻤﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﺒﺸﺭﻱ، ﻓﻤﻥ ﺍﻝﺼـﻌﺏ 
  . ﺃﻭ ﺠﻬﺎﺯ ﺤﻜﻭﻤﻲ ﻴﺨﻠﻭ ﻤﻥ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕﺘﺼﻭﺭ ﺩﻭﻝﺔ 
ﻓﺎﻷﺯﻤﺔ ﻜﻅﺎﻫﺭﺓ ﺘﺭﺍﻓﻕ ﺴﺎﺌﺭ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺭﺍﺤل ﺤﻴﺎﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺸﻭﺀ      
ﻭﺍﻻﺭﺘﻘﺎﺀ ﺇﻝﻰ  ﺍﻻﻨﺤﻁﺎﻁ ﻭﺍﻻﻨﻬﻴﺎﺭ، ﻓﻬﻲ ﺍﻝﻌﻨﺼﺭ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﻭﺴـﻁ ﻫـﺫﻩ ﺍﻝﻤﺭﺍﺤـل 
ﺨﻁﻴﺭ ﻴﺅﺜﺭ  ﺤﺎﺩﺙ"ﺒﺘﺤﺭﻴﻙ ﺍﻷﺫﻫﺎﻥ ﻭﺇﺸﻌﺎل ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﻭﺍﻝﺘﺤﻔﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ، ﻓﺎﻷﺯﻤﺔ ﻫﻲ 
ﻋﻠﻰ ﺃﻤﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺃﻭ ﺴﻤﻌﺔ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻭﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺴﻴﺭ ﺍﻝﻌﻤل ﺒﺸﻜل ﻤﻌﺎﻜﺱ ﻝﻤـﺎ 
 "ﻫﻭ ﻤﻘﺭﺭ ﻝﻪ




  .)5p ,A S,dnalB leahciM(
ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻤﻔﺎﺠﺌﺔ ﺘﻁﺭﺃ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻝﻠﻤﻨﻅﻤﺔ  »ﻭﺒﺎﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺒﺴﻴﻁ ﻫﻲ      
ﺃﻭ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﺘﺼﻭﺭ ﻤﻌﻴﻥ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﻋﻥ ﻗﺼﺩ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻗﺼﺩ ،ﻭﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻋﻭﺍﻤـل 
ﻴﺼﻌﺏ ﺍﻝﺘﺤﻜﻡ ﺒﻬﺎ ﻤﺜل ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴـﺔ ﺃﻭ 
  ( 95،ﺹ9002،ﺒﺸﻴﺭ ﺍﻝﻌﻼﻕ).«ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ، ...ﺔﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴ
ﺠﺩﻻ ﻭﺍﺴﻌﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻌﻠﻤﺎﺀ ﻓﻤـﻥ ﺍﻝﻨﺎﺤﻴـﺔ " ﺃﺯﻤـــــــــﺔ"ﻭﻝﻘﺩ ﺃﺜﺎﺭ ﻤﺼﻁﻠﺢ      
ﺍﻝﺯﻤﻨﻴﺔ ﻝﺤﻅﺔ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﻭﻀﻌﻬﺎ ﻜﺴﻤﺔ ﻓﺎﺭﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻁﻭﺍﺭﺉ ﻭﺍﻝﻜﻭﺍﺭﺙ ﻓـﺎﻝﺨﻁﺭ 
ﺇﺩﻭﺍﺭﺩ ).ﻤﺸـﺎﻜل ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ  ﻪﻴﻨﺠﻡ ﻋﻥ ﺍﻷﺯﻤﺔ، ﻭﺍﻝﺫﻱ ﺒﺎﻝﻀﺭﻭﺭﺓ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻨﺠﻡ ﻋﻨ ﺍﻝﺫﻱ
  (  401،ﺹ8002،ﺒﻲﺍﻝﻤﻐﺭﺃﺤﻤﺩ :ﺒﻭﺭﻭﺩﺯﻴﻜﻴﺱ،ﺘﺭ.ﺏ
ﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺒﺤﻴـﺙ ﺘﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﻤﺜل ﺤﺎﻝﺔ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﺃﻥ  ﻓﺎﻝﻤﺸﻜﻠﺔ       
ﻴﻌﺘﺒﺭﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﻤﺭﻏﻭﺏ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻝﺩﻴﻬﻡ ﺸﻌﻭﺭ ﻋﺎﻡ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﻓﻌل ﺸﺊ 
 ﻝﻴﺒﻴﺎ،ﻲ ﻜل ﻤﻥ ﺘﻭﻨﺱ، ﻤﺼـﺭ، ﻤﺎ ﺃﻭ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺤﻠﻭل ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﻅﺎﻫﺭﺓ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻨﻼﺤﻅﻪ ﻓ
   .ﺇﻝﺦ...ﺴﻭﺭﻴﺎـ ،ﺍﻝﻴﻤﻥ
ﻓﺎﻝﺘﺨﻁﻴﻁ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺒﺩﺃ ﻤﻥ ﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺒﺎﻝﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﺤﻜـﻭﻤﻲ ،ﻤـﻊ 
ﺍﻷﺨﺩ ﻓﻲ ﺍﻹﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻝﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻝﻤﻬﻨﻲ ﻭﺍﻝﻔﻌﺎل ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻝﻰ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻌﺎﻝﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺩﻴـﺩ ﻤـﻥ 
  (kcalb maS,3991241p ,)                                         .ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺒﺎﻝﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻲ
  : ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻷﺯﻤﺔ  .1
ﻓﺎﻷﺯﻤﺔ ﻏﺎﻝﺒﺎ ﺘﻨﺸﺄ ﻓﺠﺄﺓ ﻭﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺘﺩل ﻋﻠﻰ ﻗﺭﺏ ﻭﻗـﻭﻉ  :ﺍﻝﻤﻔﺎﺠﺄﺓ 
ﺯﻤﺎﺕ ﻜﺎﻤﻨﺔ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﻝﻤﺅﺜﺭ ﻜﻲ ﺘﻨﻔﺠﺭ ﻤﺜل ﺍﻨﻘﻼﺏ ﺍﻝﻨﻅـﺎﻡ ﺃﺍﻷﺯﻤﺔ ﻭﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ 
 ﻓﻲ ﻜل ﻤﻥ ﺘﻭﻨﺱ ﻭﻤﺼﺭ 
ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﺨﺎﺼﺔ  ﻭﺇﺘﺤﺎﺩﻓﺄﻜﺜﺭ ﻤﺎ ﻴﻌﻴﻕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﻋﺎﻤل ﺍﻝﻭﻗﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺼﺭﻑ : ﺍﻝﺴﺭﻋﺔ 
ﺍﻝﺘﻲ ﺨﻨﻘﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓـﻲ  ﺍﻻﺘﺼﺎلﻭﺴﺎﺌل  ﻭﺍﻨﺘﺸﺎﺭﻤﻊ ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻲ 
  .، ﻭﺫﻝﻙ ﻤﺎ ﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﻝﻴﺒﻴﺎﻜﻴﻔﻴﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻝﺘﻭﺍﺯﻥ
ﻭﺘﺒﻕ ﺘﺸﻜل  ﺎﻡ ﻜﻠﻪﺘﺤﻤل ﺍﻷﺯﻤﺔ ﻓﻲ ﺜﻨﺎﻴﺎﻫﺎ ﺘﻬﺩﻴﺩﺍ ﻷﺤﺩ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺃﻭ ﻝﻠﻨﻅ :ﺍﻝﺘﻬﺩﻴﺩ 
 . ﺨﻁﺭ ﻤﺎﻝﻡ ﻴﺘﻡ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺏ




 (68-58ﺹ.،ﺹﺴﺎﺒﻕﻤﺭﺠﻊ ﻋﻠﻲ ﺒﺭﻏﻭﺙ،)
  : ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ  .2
ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﻁﻭﻱ ﺘﺤﺕ ﺤﻘـل ﺇﺩﺍﺭﺓ  ﺍﻷﺯﻤﺎﺕﻝﻘﺩ ﺒﺤﺙ ﺭﻭﺍﺩ ﺇﺩﺍﺭﺓ      
ﻜﻴﻔﻴـﺔ ﻝﻠﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤـﺔ  ﻻ ﺒﺄﺱ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻝﺘﻲ ﻓﺴﺭﺕ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﻭﻤﻨﻪ ﺘﻡ ﻭﻀﻊ ﻋﺩﺩ
 (ledoM druH) "ﻫـﺭﺩ "2991ﻭﻨﻭﺫﺝ ( ladoM arraM")ﻤﺎﺭﺍ" 2991 ﺍﻷﺯﻤﺔ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﺤﺘﻭﺍﺀ
  .ﻭﻫﻭ ﺍﻝﺫﻱ ﺴﻨﺴﺘﻨﺫ ﺇﻝﻴﻪ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ ﻫﺫﻩ (orerreH ocnoflA)" ﻫﺭﻴﺭﻭ ﺍﻝﻔﻭﻨﺴﻭ"،ﻭﻨﻤﻭﺫﺝ 
ﺃﻤﺎ ﺩﻭﺭ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻗﺒل ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﻓﻴﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻝﺤﻘﺎﺌﻕ ﻝﻺﻋﻼﻡ ﺒﺎﻝﺨﻁﺭ 
ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ﻭﺍﻝﺘﺨﻁﻴﻁ ﻝﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﻭﺫﻝﻙ ﻷﻫﻤﻴﺔ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺨﻁﺔ ﻝﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﻭﻤـﻥ 
  : ﺨﻁﻭﺍﺘﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ
ﺃﻋﻀﺎﺌﻪ ﻤﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺏ ﺨﺒـﺭﺍﺘﻬﻡ  ﺒﺎﺨﺘﻴﺎﺭﻭﺫﻝﻙ  :ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻝﻔﺭﻴﻕ 
 ﻭﺨﻠﻔﻴﺎﺘﻬﻡ ﻴﺭﺃﺴﻪ ﻤﺩﻴﺭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﻤﻨﻅﻤﺔ 
ﻓﻲ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺴﻴﻨﺎﺭﻴﻭﻫﺎﺕ  ﺍﺘﺼﺎﻻﺕﺇﻋﺩﺍﺩ ﺨﻁﺔ  :ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻝﺴﻴﻨﺎﺭﻴﻭﻫﺎﺕ 
ﻓﻲ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻌﺩ ﺠﻤﻊ ﺍﻝﺤﻘﺎﺌﻕ ﻭﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ  ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕﺍﻝﻤﻭﺍﺯﻴﺔ ﻝﻅﺭﻭﻑ 
 ﺍﻝﻼﺯﻤﺔ ﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﺨﻁﻴﻁ 
ﻨﻴﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺔ ﻓـﻲ ﻭﻗـﺕ ﺎﻝﻭﻫﻭ ﺍﻝﺸﺨﺹ ﺍﻝﻤﺨﻭل ﻝﻠﺘﻜﻠﻡ ﺒ: ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻝﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﺭﺴﻤﻲ 
ﺔ ﺒﺎﻝﻤﻨﻅﻤﺔ ﻭﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻝـﺭﺃﻱ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﻤﻊ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻌﻼﻗ
 ﺍﻝﻌﺎﻡ
ﺘﻡ ﺩﺭﺍﺴـﺔ ﻝﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺍﻝﻤﺼـﺎﻝﺢ ﺘﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻬﻡ  :ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ 
  :  ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺒﻌﻴﻥ  ﺫﺨﺒﺎﻷﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻭﺫﻝﻙ 
 ﻤﻜﺎﻥ ﺘﻭﺍﺠﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ  -
ﻼﻡ ﻭﻤﺎ ﻫﻲ ﺃﻨﺴﺒﻬﺎ ﻓـﻲ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﻭﺼﻭل ﺇﻝﻴﻪ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺃﻡ ﺤﺘﻤﻴﺔ  -
 ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ
 ﺒﺎﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻝﻤﻌﻨﻴﺔ ﺨﻼل ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺒﺭﺍﻤﺠﻬﺎ  ﻝﻼﺘﺼﺎلﺍﻝﻤﺩﺓ ﺍﻝﺯﻤﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻐﺭﻗﺔ  -
 .ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺔﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﺃﻫﻡ ﻓﺌﺔ ﻤﻥ ﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻫﺎ ﻤﺜل ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻝﺭﺃﻱ ﺍﻝ ﻴﺔﺎﻜﻔ ﻤﺩﻯ -
  .ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺸﻜل ﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻝﺩﻴﻤﻭﻏﺭﺍﻓﻲ ﻝﻠﺠﻤﻬﻭﺭﻤﺩﻯ  -




ﺍﻝﻤﺴـﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴـﺔ  ﺍﺨـﺘﻼﻑ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﺘﺨﺎﻁﺏ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻝـﺔ  -
 ﻭﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻝﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻫﺎ 
ﻭﺫﻝﻙ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﺍﻹﺘﺼﺎل ﺒﻜل ﻓﺌﺔ ﻤﻥ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻝﺠﻤـﺎﻫﻴﺭ ﺒﺩﻗـﺔ : ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻬـﺩﻑ  
 :ﻭﻭﻀﻭﺡ ﻓﻤﺜﻼ
 ﺍﻝﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻫﻭ ﻜﺴﺏ ﻭﺘﺄﻴﻴﺩ ﺍﻝﺭﺃﻱ ﺍﻝﻌﺎﻡ  -
 ﺍﻝﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻭﺍﻝﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻫﻭ ﻝﺭﻓﻊ ﻤﻌﻨﻭﻴﺎﺘﻬﻡ  -
 ﻤﻥ ﺍﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺸﺭﻁﺔ ﻝﻁﻠﺏ ﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺓ  -
ﻤﻨﺎﺴﺏ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻓﻴﻪ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﻼﺯﻤﺔ ﻴﺴﻤﺢ ﻝﻠﻔﺭﻴﻕ ﺒﻤﺭﺍﺠﻌـﺔ  :ﺍﺘﺼﺎﻻﺕﺘﺄﺴﻴﺱ ﻤﺭﻜﺯ  
ﺍﻝﻭﻗﺎﺌﻊ ﻭﺍﻝﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﻭﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﺒﻜل ﻤﺎ ﻫﻭ ﻀﺭﻭﺭﻱ ﻝﻤﻭﺍﺠﻬـﺔ 
 ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺒﻔﻌﺎﻝﻴﺔ ﻭﻜﻔﺎﺀﺓ
ﻭﻓﻲ ﺍﻝﺨﻁﻭﺓ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻴﻘﻭﻡ ﻓﺭﻴﻕ ﺍﻝﻌﻤل ﺒﺘﻘﻴﻴﻡ ﻭﻓﺤـﺹ ﻜﺎﻓـﺔ ﺠﻭﺍﻨـﺏ : ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻝﺨﻁﺔ 
ﻤﺭﺠـﻊ ،(ﺏ)ﺒـﻥ ﻓـﺎﻴﺯﺓ ﺍﻝﺠﺤﻨـﻲ  ﻋﻠـﻲ ).ﺍﻷﺯﻤﺔ ﻭﻤﺎ ﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﻨﺠـﺎﺡ ﺃﻭ ﻓﺸـل 
  (681-381ﺹ.،ﺹﺴﺎﺒﻕ
ﻓﺎﻝﺘﺨﻁﻴﻁ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺒﺩﺃ ﻤﻥ ﺠﻬـﺎﺯ ﺍﻝﻌﻼﻗـﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤـﺔ ﺒﺎﻷﺠﻬـــﺯﺓ      
 ﻓﻲﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ، ﻤﻊ ﺍﻷﺨﺩ ﻓﻲ ﺍﻹﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻝﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻝﻤﻬﻨﻲ ﻭﺍﻝﻔﻌﺎل ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻝﻰ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻌﺎﻝﺔ 
                                                                    ﺍﻝﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻲ ﺍﺕﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺇﺩﺍﺭ
ﻭﺒﻨﻅﺭﺓ ﻓﺎﺤﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﺨﻁﺔ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻴﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭﺍ 
ﻫﺎﻤﺎ، ﻭﻫﺫﺍ ﺇﺩﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻏﻴﺭ ﺘﻘﻠﻴﺩﻴـﺔ ﺫﺍﺕ ﺇﺴـﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻭﺍﻀـﺤﺔ 
  .  ﺍﻝﻤﻌﺎﻝﻡ ﻭﺍﻷﻫﺩﺍﻑ
  
  : ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﺯﻤﺎﺕ ( orerreH ocnoflA" )ﺍﻝﻔﻭﻨﺴﻭﻫﺭﻴﺭﻭ"ﻨﻤﻭﺫﺝ  .3
  :ﻤﻥ ﺍﺭﺒﻊ ﻤﺭﺍﺤل ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﻓﻬﻭ ﻴﺘﻜﻭﻥ" ﺍﻝﻔﻭﻨﺴﻭﻫﺭﻴﺭﻭ"ﻨﻤﻭﺫﺝ  ﺃﻤﺎ        
 ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻘﻀﺎﻴﺎ : ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ 
  : ﻭﻫﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ




ﻤﺴﺢ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻝﻤﺤﻴﻁﺔ ﺒﺤﺜﺎ ﻋﻥ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ  ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﺅﺜﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻓـﻲ ﺍﻝﻤﺴـﺘﻘﺒل  1
 ﺍﻝﻘﺭﻴﺏ ـ
 . ﺠﻤﻊ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺤﺘﻤل ﺃﻥ ﺘﺜﻴﺭ ﺍﻝﻤﺘﺎﻋﺏ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺘﻘﻴﻴﻤﻬﺎ  2
ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﻭﺘﺭﻜﻴﺯ ﺠﻬﻭﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺒـﻊ ﺤـﺩﻭﺙ ﺃﻱ ﺃﺯﻤـﺔ   3
  ,ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﻤﺴﺎﺭﻫﺎ 
  ﺍﻝﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻝﻤﻨﻌﻲ ﺃﻭ ﺍﻝﻭﻗﺎﺌﻲ : ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ 
ﻭﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﺫﻴﺭ ﻭﺭﺼﺩ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻝﻤﺤﻴﻁﺔ ﻤﻊ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻘﻀﺎﻴﺎ، ﻜﻤﺎ ﺍﻨﻪ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ     
 ﺇﺩﺍﺭﺓﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻭﺠﻪ ﻤﻭﺍﺭﺩﻫـﺎ ﻓـﻲ ﻤﺭﺤﻠـﺔ  ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻝﺘﺤﺫﻴﺭ ﻨﻅﻡ 
ﺒﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻝﻭﻗﺎﺌﻲ ﻫﻲ ﻨﻘﻁـﺔ ، ﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻘﻀﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﺜل ﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺍﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ﺇﻝ
ﺍﻝﺤﺭﺍﺌﻕ،ﺍﻹﻨﻔﺠـﺎﺭﺍﺕ، ﺍﻷﻋﺎﺼـﻴﺭ، : ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻑ ﻤﺜل ﺃﺍﻝﺒﺩ
  : ــــﻝﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒـ ﻬﺎﺤﻴﺙ ﻴﺤﻴﻥ ﻭﻗﺘ ﻭﺍﻝﻔﻴﻀﺎﻨﺎﺕ
 ﺓ ﺤﻴﺎل ﺍﻝﻤﺸﻜﻠﺔ ﺭﻭﻀﻊ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﺘﺴﻡ ﺒﺎﻝﻤﺒﺎﺩ -
 ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﺎﺕ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺔ ﺒﺠﻤﻬﻭﺭﻫﺎ  -
 ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻤﺤﺘﻤﻠﻴﻥ ﻝﻔﺭﻴﻕ ﺍﻷﺯﻤﺔ  ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ -
 ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻤﻤﺜل ﺍﻝﻤﻼﺌﻡ ﻝﻠﻤﻨﻅﻤﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﻋﻼﻗﺎﺘﻬﺎ ﻤﻊ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ   -
 ﺍﺘﺼـﺎﻻﺕ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﺭﺴﺎﻝﺔ ﻭﺍﻝﻬﺩﻑ ﻭﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺫ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺨﻁـﺔ  -
 ﺍﻷﺯﻤﺔ 
  :ﻜﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺃﻥ ﺘﻘﻴﻡ ﻜل ﻤﻥ
 ﺃﺒﻌﺎﺩ ﺍﻝﻤﺸﻜﻠﺔ  -
 ﺩﺭﺠﺔ ﺘﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻗﺕ  -
ﺍﻝﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﻝﻠﻤﻨﻅﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﺨﺘﺎﺭ ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺨﻁـﺔ ﻨﻭﻋﻴـﺔ ﻝﻤﻭﺍﺠﻬـﺔ  
  ﺍﻷﺯﻤﺔ 
  ﺍﻷﺯﻤــــــﺔ : ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺜﺎﻝﺜﺔ 




ﻓﺈﺫﺍ ﻝﻡ ﺘﻜﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺨﻁﺔ ﻤﻭﺠﻬﺔ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﻗﻭﺒﻠﺕ ﺒﺴﻭﺀ ﺍﻝﺘﺼﺭﻑ، ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ      
ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺔ ﺇﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻝﻁﻭﺍﺭﺉ ﺍﻝﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﻘﻠل ﻤﻥ ﺃﻱ ﻀﺭﺭ ﻗﺩ ﻴﻨﺘﺞ ﻤﻥ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﻭﺘﺘﻀﻤﻥ ﻫـﺫﻩ 
  : ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﺎﻴﻠﻲ
 ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺔ ﻝﻸﺯﻤﺔ  -
ﻲ ﺍﺘﺨـﺫﺕ ﻝﺤـل ﺇﺠﻬﺎﺽ ﺍﻝﺩﻋﺎﻴﺔ ﺍﻝﺴﻠﺒﻴﺔ ﻤﻊ ﺇﺒﻼﻍ ﺯﺒﺎﺌﻥ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺔ ﺒﺎﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺘ -
 ﺍﻝﻤﺸﻜﻠﺔ 
ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺭﺴﺎﻝﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺔ ﺇﻝﻰ ﺠﻤﻬﻭﺭﻫﺎ ﻭﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﺎﻝﺨﺒﺭﺍﺀ ﻭﺍﻝﺒﺩﺍ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺒﺭﺍﻤﺞ  -
 .ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ
  ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻷﺯﻤﺔ : ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺭﺍﺒﻌﺔ  
  : ﻭﺤﻴﻨﻬﺎ ﺘﺤﻥ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻷﻴﺎﻡ ﺍﻝﻤﺠﻴﺩﺓ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭﻝﺫﻝﻙ ﻋﻠﻴﻬﺎ     
 .ﺍﻝﻤﺘﻨﻭﻋﺔﺍﺀ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻝﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻫﺎ ﺩﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺇﺒ -
  .ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻝﻤﺸﻜﻠﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺘﺘﻨﺎﻗﺹ ﺤﺩﺘﻬﺎ -
  .ﺍ ﺩﻋﺕ ﺍﻝﻀﺭﻭﺭﺓ ﻝﺫﻝﻙﺫﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺇﻁﻼﻉ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺘﻬﺎ ﺇ -
  .ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﻋﻤل ﺨﻁﺔ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺇﺩﺍ ﻭﺠﺩﺕ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻝﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻝﻠﻤﻭﻗﻑ -
  .ﻭﻤﻨﻊ ﺃﻱ ﺃﺯﻤﺎﺕ ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔﺩﻤﺞ ﻫﺩﻩ ﺍﻝﺘﻐﺫﻴﺔ ﺍﻝﻤﺭﺘﺩﺓ ﻓﻲ ﺨﻁﺔ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﻭﺘﺤﺴﻴﻨﻬﺎ  -
   .ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻝﻤﺩﻯ ﻝﻼﺘﺼﺎﻻﺕ ﻝﺘﻘﻠﻴل ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ ﺍﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻷﺯﻤﺔ -
  (681-381ﺹ.،ﺹﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ)
ﻭﺭﻏﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﺩﺓ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﻭﺘﺤﻭﻴل ﺇﺘﺠﺎﻫﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﺴـﻠﺒﻲ ﺇﻝـﻰ ﺍﻹﻴﺠـﺎﺒﻲ      
ﺎ ﻹﺯﻤﺎﺘﻬـﺎ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫـﺫﺍ ﻻ ﻴﻨﻔـﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﻝﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﻨﺩ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺘﻬ
ﻜﺘﺎﺒﻪ ( 0002")ﺭﻭﺒﻥ ﻜﻭﻫﻥ"ﻝﺫﻝﻙ ﺨﺼﺹ  ﺍﻝﻤﺴﺌﻭﻝﻴﻥﻭﺠﻭﺩ ﻋﺩﺓ ﺃﺨﻁﺎﺀ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻘﻊ ﻓﻴﻬﺎ 
ﻭﺍﻋﺘﺒﺭ ﺍﻝﺴـﺒﻊ ﺨﻁﺎﻴـﺎ  (elbiB sisirC RP ehT)ﺒﺈﻨﺠﻴل ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ "ﺍﻝﻤﻌﻨﻭﻥ 
  : ﻭﻫﻲ ﻁﺎﺀ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺍﻗﺘﺭﺍﻓﻬﺎﺍﻝﻘﺎﺘﻠﺔ ﻤﻥ ﺃﺼﻌﺏ ﺍﻷﺨ
ﻤﻥ ﺃﺴﻭﺃ ﻤﺎ ﻴﻭﺍﺠﻪ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻫﻭ ﻋﺩﻡ ﺘﻭﻗﻌﻬﺎ ﺤﺼـﻭل ﺃﺯﻤـﺔ  :ﻋﺩﻡ ﺘﻭﻗﻊ ﺤﺼﻭل ﺃﺯﻤﺔ 
، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺴﺘﻐﺭﻕ ﻭﻗﺘـﺎ ﻁـﻭﻴﻼ ﻓـﻲ ﺎﺇﺴﺘﺭﺍﺘﺠﻴﺘﻬﻤﻭﻗﻊ ﻝﻸﺯﻤﺎﺕ ﻓﻲ  ﻭﺇﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﻻ
ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﺘﻅﻬﺭ ﻭﻜﺄﻨﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﻤﻬﺘﻤﺔ ﻭﻻ ﺘﺘﺤﻤل ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ، ﺤﻴﻨﻬـﺎ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺘﻬﺎ ﻝﻸﺯﻤﺔ  




ﻝـﺫﻝﻙ , ﺘﻜﻭﻥ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻝﻤﺎ ﺒﺎﻝﻤﺭﺼﺎﺩ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺯﻋﺯﻉ ﺼﻭﺭﺘﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﻤـﻭﺍﻁﻨﻴﻥ 
ﻴﺠﺏ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺒﺈﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻤﺴﺄﻝﺔ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﺇﺠﺭﺍﺌﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘـﻲ ﺒﺒﺴـﺎﻁﺔ ﺘـﺘﻡ ﻓـﻲ 
ﺭﺓ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﻋﺎﺩﺓ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺒﻨـﻰ ﺇﺩﺍﻭﻹﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺒﺎﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﺍﻹﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻝﻤﺭﺠﻌﻲ 
ﻤﺭﺠﻊ ﺼـﺎﻝﺢ ﺨﻠﻴـل ﺃﺒـﻭ ﺃﺼـﺒﻊ، ).ﺓ ﺍﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﻤﻊ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺨﻁـﻭﻁ ﺍﻹﺘﺼـﺎل ﺍﻹﺩﺍﺭ
 (222-912ﺹ.،ﺹﺴﺎﺒﻕ
ﺍﻝﺒﻘﺎﺀ ﺨﻠﻑ ﺍﻷﺒﻭﺍﺏ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻝﻤﺒﺎﻻﺕ ﺒﺎﻷﺯﻤﺔ ﺴﻴﻘﻭﺩ ﺇﻝـﻰ  :ﻻ ﻴﻬﻤﻨﻲ ﻜﻴﻑ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻷﺯﻤﺔ 
ﻷﻤﺜﺎﻝﻬﺎ ﻓﺴﻴﺎﺴﺔ ﻏﻠﻕ ﺍﻷﺒﻭﺍﺏ ﺘﺠﻌل ﺍﻝﻤﻭﻗﻑ ﺃﻜﺜﺭ ﺴﻭﺀﺍ ﺒﺤﻴـﺙ  ﻭﺍﻨﻔﺠﺎﺭﺘﻔﺎﻗﻡ ﺍﻝﻤﺸﻜﻠﺔ 
ﻴﻤﻜﻥ ﻝﻠﻘﻭﻯ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻤﻥ ﺯﻋﺯﻋﺕ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻝﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﺤﻜـﻭﻤﻲ ﻋﻨـﺩ ﺠﻤﻬﻭﺭﻫـﺎ ﻤـﻥ 
، ﻓﻘﺩ ﻴﻘﻭﺩ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺃﻱ ﺤﺩﺙ ﻭﺘﻭﺠﻴﻬﻪ ﻓﻲ ﺍﻹﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﺴﻴﺊ ﺃﻭ ﻥﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴ
-222ﺹ.،ﺹﺍﻝﺴﺎﺒﻕﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝ).ﺘﻠﻌﺒﻪ ﻗﻴﺎﺩﺍﺘﻬﺎ ﺍﻝﺫﻱﺍﻝﺠﻴﺩ ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﻭﺭ  ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ
 (322
ﻭﻴﺘﻡ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﺎﺩﺓ ﺒﺄﻓﻌﺎﻝﻬﻡ ﺍﻝﻤﺘﺼﻭﺭﺓ، ﻭﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﺤﻜـﻡ  :ﺩﻋﻬﻡ ﻴﺄﻜﻠﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻜﻌﻜﺔ 
ﻭﺘﺠﺎﻫل ﺍﻝﻀﺭﺭ  ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻤﺎﻝﻬﻡ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻜﻴﻑ ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﺒﻬﺎ ﻭﺍﻝﺘﺼﺭﻑ ﺒﺒﺭﻭﺩﺓ ﻭﺒﺩﻭﻥ ﻋﺎﻁﻔﺔ
ﺠﻤﻬـﻭﺭ ﺍﻝﻤـﻭﺍﻁﻨﻴﻥ،  ﺍﺤﺘـﺭﺍﻡ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺴﺒﺒﻭﻨﻪ ﻝﻺﻨﺴﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻝﺤﻴﻭﺍﻥ ﺃﻭ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻝﻥ ﻴﻜﺴﺏ 
ﻓﺎﻝﻌﺎﻁﻔﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻝﻬﺎ ﻗﻭﺘﻬﺎ ﺍﻝﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴل ﺘﺼﻭﺭﺍﺕ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﻝﻠﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﺃﻱ 
ﺍﻝﻌﺎﻡ، ﻓﺈﺩﺍ ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺨﻁﺄ ﻴﻘﻭﺩ ﺇﻝﻰ ﺘﻬﺩﻴﺩ ﺴﻼﻤﺔ ﺍﻝﻨـﺎﺱ ﻴﺠـﺏ ﺘﺤـﺫﻴﺭﻫﻡ ﻭﻤﺤﺎﻭﻝـﺔ 
   (422-322ﺹ.،ﺹﺍﻝﺴﺎﺒﻕﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ),ﺇﺼﻼﺡ ﺍﻝﺨﻁﺄ
ﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﻫـﻲ ﺍﻝﺴـﺒﺏ ﻓﻌﺩﻡ ﺘﺤﻤل ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻝﺘ :ﺇﻨﻪ ﻝﻴﺱ ﺨﻁﺅﻨﺎ 
ﺃﻓﻀل ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻝﻠﺘﻌﺎﻤل، ﻓﻴﺘﻭﻗﻊ ﺠﻤﻬـﻭﺭ  ﺴﻤﻌﺘﻬﻡ، ﻓﺎﻷﻤﺎﻨﺔ ﻫﻲ ﺍﻝﺭﺅﺴﺎﺀﺩﺍﻥ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻲ ﻝﻔﻘ
ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻓـﺄﻜﺒﺭ ﺃﺨﻁـﺎﺀ ﺇﺩﺍﺭﺓ  ﻭﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻝﻭﺜﻭﻕ ﺒﻬﺎ 
ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﺇﺨﻔﺎﺀ ﺍﻝﻤﺸﻜﻠﺔ ﻓﺎﻷﺨﺒﺎﺭ ﺍﻝﺴﻴﺌﺔ ﻴﺼﻌﺏ ﺇﺨﻔﺎﺀﻫﺎ ﻋﻥ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺇﺫ 
ﺼﺎﻝﺢ ﺨﺎﺼـﺔ ﻴﻨﺎﺴـﺒﻬﻡ ﺇﺜـﺎﺭﺓ ﺃﻥ ﻭﺭﺍﺀ ﻜل ﺨﺒﺭ ﺴﻴﺊ ﺃﻨﺎﺱ ﻏﺎﻀﺒﻭﻥ ﺃﻭ ﺃﻨﺎﺱ ﻝﻬﻡ ﻤ
 (622-522ﺹ.،ﺹﺍﻝﺴﺎﺒﻕﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ).ﺍﻝﻀﻭﻀﺎﺀ
ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ  ﻭﺘﺤﻔـﺯ  ﺍﻫﺘﻤﺎﻡﻜﻠﻤﺔ ﻻ ﺘﻌﻠﻴﻕ ﺘﺜﻴﺭ  :ﺃﻥ ﺘﻘﻭل ﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻻ ﺘﻌﻠﻴﻕ 
 ﻭﺍﻝﺘﺴﺎﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺼﻔﻘﺔ ﺼﺤﻔﻴﺔ ﻭﺘﻘﻭﺩ ﺇﻝـﻰ ﺘﻌﻘﻴـﺩ ﺍﻷﻤـﺭ،  ﺍﻻﺴﺘﻘﺼﺎﺀﺍﻝﺼﺤﻔﻴﻴﻥ ﻋﻠﻰ 




ﻴﻔﻘـﺫ ﺍﻝﺠﻬـﺎﺯ  ﺙ ﻋﻥ ﺃﺠﻭﺒﺔ ﻷﺴﺌﻠﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻥ ﺁﺨﺭ ﻫﺫﺍ ﻤـﺎ ﺤﻭﻝﺠﻭﺀ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﻴﻥ ﻝﻠﺒ
ﻊ ﺃﻱ ﻴﺴـﺘﻁﻴ  ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻲ ﺴﻴﻁﺭﺘﻪ ﺍﻝﻔﻌﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻭﻗﻑ، ﻓﻤﻥ ﺍﻝﻀﺭﻭﺭﻱ ﺃﻥ ﻨﻌﺭﻑ ﺃﻨﻪ ﻻ
ﻀـﺭﻭﺭﻱ  ﻭﺍﻻﻋﺘﺫﺍﺭﻭﻨﺸﺭ ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ ﺒﺴﺭﻋﺔ  ﻓﺎﻻﺘﺼﺎلﺠﻬﺎﺯ ﺤﻜﻭﻤﻲ ﺃﻥ ﻴﺒﻘﻰ ﺼﺎﻤﺘﺎ، 
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻝﻭﺍﺠـﺏ ﻭﻝﻠﺴﻴﻁﺭﺓ 
   :ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺃﺨﺩﻫﺎ ﺒﻌﻴﻥ 
ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﻴﻥ ﺘﺘﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﺍﻝﻔﻭﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺌﻠﺘﻬﻡ ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ  
 .ﺍﻝﻤﻤﻜﻨﺔ ﺒﺄﺴﺭﻉ ﻭﻗﺕ
 .ﺍﻷﻤﺭ ﻭﻝﻴﺱ ﺍﻝﺼﺤﻔﻴﻴﻥ ﻭﺤﺩﻫﻡ  ﻬﻤﻬﺎﻴﺍﻹﺩﺭﺍﻙ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺠﻬﺎﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ  
  ECAF: ﻋﻤل ﺍﻝﺼﺤﻔﻴﻭﻥ ﺒﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻌﺎﺩﻝﺔ  
 F(sgnileeF)             ﺍﻝﻤﺸﺎﻋﺭ                              1
    A( sisyilanA)          ﺍﻝﺘﺤﻠﻴل ﻭﺍﻝﺘﻠﺨﻴﺹ ﺍﻝﺴﺭﻴﻊ               2
 emieC)      ( ﺍﻝﻤﺸــﻜﻠﺔ)ﺍﻷﺯﻤــﺔ ....ﺠﺭﻴﻤــﺔ، ﻓﺴــﺎﺩ  3
 C(noitpurroC.
 E(ygrenE)    ﺍﻝﻁﺎﻗﺔ                                          4
ﺘﻘـﺩﻴﻡ ﻭ (F) ﺈﻅﻬﺎﺭ ﺍﻝﻤﺸﺎﻋﺭﺒﻭﺫﻝﻙ ﺒﺎﻝﻘﻴﺎﻡ  ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻌﺎﺩﻝﺔ ﻨﺎﺠﺤﺔ ﻤﻊ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ،     
ﻭﺇﻀـﻬﺎﺭ ﺫﻝـﻙ ﺒﺎﻝﻁﺎﻗـﺔ  (C)ﻭﺍﻝﺘﻌﺎﻁﻑ ﻤﻊ ﺍﻷﺯﻤﺔ  ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ (A)ﺘﺤﻠﻴل ﺴﺭﻴﻊ ﻝﻠﻤﺸﻜﻠﺔ 
 .ﺍﻝﺤﻴﻭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺩل ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻗﻨﺎﻉ
ﺃﻥ ﺍﻝﻘﺼﺔ ﺍﻹﺨﺒﺎﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﺩﻡ ﻝﻺﻋﻼﻡ ﺘﻜﻭﻥ ﺫﺍﺕ ﺒﻌﺩ ﺇﻨﺴـﺎﻨﻲ  ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺒﻌﻴﻥ  ﺫﺨﺍﻷ 
 . ﺘﺘﻤﺘﻊ  ﺒﺎﻷﻝﻔﺔ ﻭﺍﻝﺒﺴﺎﻁﺔ
 ﻋﺩﻡ ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﻗﻑ ﻴﺠﻬﻠﻭﻨﻪ  
 . ﻤﺭﺍﻋﺎﺕ ﺍﻝﻤﺭﺍﺤل ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﺭ ﺒﻬﺎ ﺍﻷﺯﻤﺔ  
 (132-622ﺹ.،ﺹ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ)
ﺍﻝﺘﺸـﻌﺏ ﻭﺍﻻﻨـﺩﻤﺎﺝ  ﺔ ﻋﻥﺘﺠﺎﻨﺍﻝﻓﺎﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ  :ﺃﺭﻗﺎﻡ ﻓﻲ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔﻤﺠﺭﺩ  
ﺍﻝﻤﺴـﺘﺨﺩﻤﻴﻥ  ﺍﺘﺠﺎﻫـﺎﺕ ﻝﻬﺎ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻁﺭﺃ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻲ 
ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻬﻡ ﺘﻔﻜﻴﺭ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻘﺒل ﻨﻤﻭ ﺍﻝﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻲ ﻭﻓﻭﺍﺌﺩﻩ ﻓ ،ﺒﺎﻷﺩﺍﺀ ﺍﻝﺴﻠﺒﻲ ﺃﻭ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻲ
ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻲ ﻭﻝﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ ﺒﺈﻋﺘﺒﺎﺭﻫﻡ ﺃﺴﺎﺴـﺎ  ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭﻭﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ 




ﻤﺘﻴﻨﺎ ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻝﻬﻡ ﺒﺎﻹﻨﺼﺎﻑ ﻭﺍﻝﺘﻜﺭﻴﻡ ﻭﺍﻝﺘﺭﻗﻴﺔ ﻭﺯﻴـﺎﺩﺓ ﺍﻝﺭﻭﺍﺘـﺏ ﺇﻥ 
ﻓﻲ ﻫﺩﺍ ﺍﻝﻌﺼﺭ  ﺓﺃﻤﻜﻥ ﻓﺫﻝﻙ ﻗﺩ ﻴﺩﻴﺭ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﻭﻴﻤﺘﺹ ﺍﻹﻀﺭﺍﺒﺎﺕ، ﻓﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺤﺩ
ﻤﻲ ﻭﺘﻭﺯﻴﻌﻬﺎ ﺃﺼﺒﺢ ﺃﻤﺭ ﺴﻬﻼ ﺠﺩﺍ ، ﻓﻨﻘل ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ ﻋﻥ ﺍﻝﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﺤﻜﻭﻲﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﺍﻝﺘﻁﻭﺭ 
ﻠﻬﻭﺍﺘـﻑ ﺍﻝﻨﻘﺎﻝـﺔ ﺃﻭ ﻋﺒـﺭ ﺍﻝﺭﺴـﺎﺌل ﻝ( SMS)ﺴﻭﺍﺀ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﺭﺴﺎﺌل ﺍﻝﻘﺼـﻴﺭﺓ 
ﺤﻴﺙ ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻭﻥ ﺍﻝﻴﻭﻡ ﺒ، ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﺘﺴﺭﻴﺏ ﺍﻹﺸﺎﻋﺎﺕ ﻋﺒﺭ ﺸﺒﻜﺎﺕ 
ﺍﻝﻤﺭﺠـﻊ ) ﺩﻭﺭ ﺍﻝﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤـﻊ ﺒﺍ ﺃﻜﺜﺭ ﻭﻋﻴﺎ ﺒﻤﺼﺎﻝﺤﻬﻡ ﻭﺤﻘﻭﻗﻬﻡ، ﻭﻜﺫ
  (532-232ﺹ.،ﺹﺍﻝﺴﺎﺒﻕ
ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺩﺨل ﻀﻤﻥ ﻤﻬﺎﻡ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭﻤﺩﻯ ﺸﻔﺎﻓﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻝﻴﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴـﺩ ﺃﺒﻌـﺎﺩ 
ﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ ﻝﻠﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻲ ﻓﻌﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺤﻴﻨﻤﺎ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻓﻲ ﺠﻬﺎﺯﻫـﺎ 
ﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺎﻝﺘﻭﺍﺼل ﺒﻔﻌﺎﻝﻴـﺔ ﻤـﻊ ﺍﻝﻤﺴـﺘﺨﺩﻤﻴﻥ  -ﺒﻐﺽ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﻋﻠﻰ ﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ–ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻲ 
  .  ﻠﻭﻤﺎﺕ ﻝﻬﻡ ﻭﺠﻌﻠﻬﻡ ﻴﺸﻌﺭﻭﻥ ﺃﻨﻬﻡ ﻝﻴﺴﻭ ﻤﺠﺭﺩ ﺃﺭﻗﺎﻡ،ﻭﺫﻝﻙ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﻤﻌ
ﺎﺯ ــــــــﻲ ﺍﻟﺠﻬــــــﺎﻝ ﻳﺤﻤــــﻲ ﺍﻟﻔﻌــــــﻞ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠـــﺍﻟﺘﻮﺍﺻ
 ﺎﺭــــــــﻲ ﺍﻟﻀـــــﻞ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟـــــﻦ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻــــﻲ ﻣــــــﺍﻟﺤﻜﻮﻣ
ﻭﺫﻝﻙ ﺒﺎﻝﺘﺼﺭﻑ ﺍﻝﻔﻭﺭﻱ ﻝﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻝﻤﺸﻜﻠﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻝﺘﻔﻜﻴـﺭ  :ﺘﺼﺭﻑ ﺒﺴﺭﻋﺔ ﻭﻓﻜﺭ ﻻﺤﻘﺎ 
ﺒﺎﻝﻌﻭﺍﻗﺏ ﻓﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺘﺴﺭﻋﺔ ﺘﻌﻘﺩ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﻓﺄﻏﻠﺏ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺘﺴﺭﻋﺔ ﺘﻜﻭﻥ 
ﻭﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺎ ﻭﺇﻋﻼﻤﻴـﺎ  ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎﻭﺴﻴﺎﺴﻴﺎ  ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺘﺤﺕ ﻁﻴﺎﺘﻬﺎ ﺘﺸﻌﺒﺎﺕ ﻭﻋﻭﺍﻗﺏ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ 
ﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻭﻝﻌل ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﻫﻭ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﻭﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻝ ﺇﻝﺦ،....
 ﻝﻼﺴـﺘﺠﺎﺒﺔ  ﺍﻻﺴﺘﻌﺩﺍﺩﺍﻝﺼﺤﻴﺤﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻝﺘﺤﺭﻙ ﺍﻝﺼﺤﻴﺢ ﻝﺫﻝﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻲ 
  .ﻤﺎﺫﺍ ﺴﻴﺤﺩﺙ ﻻﻨﺘﻅﺭﻭﺃﻥ 
ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤـﻥ ﺍﻷﺴـﺎﻝﻴﺏ  nietsnreB nahtanoJ"ﺠﻭﻨﺎﺜﺎﻥ ﺒﻴﺭﻨﺴﻨﻴﻥ "ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻪ ﻴﻘﺩﻡ 
  :ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﻝﺘﺠﻌﻠﻬﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﺴﻭﺀﺍ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﺎﺭﺱ  ﺍﻻﺘﺼﺎﻝﻴﺔ
  .ﺩ ﻴﻌﻠﻡ ﺸﻴﺌﺎ ﻋﻥ ﺍﻷﺯﻤﺔﺤﺃﻥ ﺘﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﻤل ﺒﺄﻥ ﻻ ﺃ 
 .ﺍﻝﺒﺩﺃ ﺒﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺘﺼﺒﺢ ﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﻝﻠﺠﻤﻴﻊ  
 .ﺩﻉ ﺴﻤﻌﺘﻙ ﺘﺘﺤﺩﺙ ﻋﻨﻙ  




ﻝﻐـﺔ ﻻ ﻴﻔﻬﻤﻬـﺎ  ﺍﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘﻤﺴﻙ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺭﺩ ﺍﻝﻔﻌل ﺒﺫﻻ ﻤﻥ ﺍﻝﻔﻌل ﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺭ  
 .ﺠﻤﻬﻭﺭﻙ 
  .ﺍﻝﻤﺼﻠﺤﺔﺎﺏ ﺤﻻ ﺘﺴﺘﻤﻊ ﺇﻝﻰ ﺃﺼ 
 .ﺃﻥ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﺔ ﺴﺘﻨﺘﺼﺭ ﻓﻭﻕ ﻜل ﺸﻴﺊ ﺍﻓﺘﺭﺍﺽ 
 .ﺨﺎﻁﺏ ﺍﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ﻭﺘﺠﺎﻫل ﺍﻝﻤﺸﺎﻋﺭ 
  .ﻗﺩﻡ ﺘﺼﺭﻴﺤﺎﺕ ﻤﻜﺘﻭﺒﺔ ﻓﻘﻁ  
  (042-532ﺹ.،ﺹﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ)
ﻠﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﺤﻜـﻭﻤﻲ ،ﻤـﻊ ﻝﻓﺎﻝﺘﺨﻁﻴﻁ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺒﺩﺃ ﻤﻥ ﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ 
ﻠﻌﺩﻴـﺩ ﻤـﻥ ﻝ ﻓﻌﺎﻝـﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻝﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻝﻤﻬﻨﻲ ﻭﺍﻝﻔﻌﺎل ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻝﻰ ﻤﺸـﺎﺭﻜﺔ  ﺍﻷﺨﺫ
 .ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺒﺎﻝﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻲ
 )241p ,  ,3991 kcalb maS(
 ﺍﻝﺠﻬـﺎﺯ ﺍﻝﺤﻜـﻭﻤﻲ  ﺩﻓﻊﺘ  ـ ﺍﻝﺠﻴﺩﺓ ﺴﻤﻌﺔﺍﻝﻠﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭﻝﺍﻝﺼﺎﺩﻕ ﻭﺍﻝﻔﻌﺎل  ﻋﻼﻡﻓﺎﻹ     
ﻤـﻥ  ﺘﻘﻠـل ﻤﻊ ﺠﻤﻬﻭﺭﻩ ﻭﺍﻝﺒﺤﻭﺙ ﺍﻻﺴﺘﻜﺸﺎﻓﻴﺔ ﻝﻠﺘﻨﺒـﺅ  ﺍﺘﺠﺎﻫﻴﻥﺫﻭ  ﺍﺘﺼﺎلﻨﺤﻭ  ﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻝﻼ
ﺤﺘﺎﺝ ﻝﻠﺘﺼﺭﻑ ﺒﺸﻜل ﻴﻓﺭﺹ ﺤﺩﻭﺙ ﺃﺯﻤﺎﺕ، ﻓﻜل ﺠﻬﺎﺯ ﺤﻜﻭﻤﻲ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻷﺤﺩﺍﺙ ﻁﺎﺭﺌﺔ 
  ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺒﺎﻝﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻜﻲ ﺘﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﺎ،  ،ﻋﺎﺠل
ﻝﻠﻤﺅﺴﺴـﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﺈﻤﺎ ﺃﻥ ﺘﻨﺠﺢ ﻭﺘﻌﻴﺩ ﻝﻨﺸﺎﻁ ﺎﻷﺯﻤﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺇﺨﺘﺒﺎﺭﺍ ﺤﻘﻴﻘﻴﺎ ﻓ
ﺒـﻪ  ﺍﷲ ﺎﻨ  ـﻴﻴﺒﺘﻠﺴﻤﻌﺘﻬﺎ ﻭﺇﻤﺎ ﺃﻥ ﺘﻔﺸل ﻭﺘﻔﻘﺩ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻫﺎ، ﻓﺎﻷﺯﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﺔ ﺒﻼﺀ 
  :ﻝﻘﻭﻝﻪ
  (94،ﺍﻵﻴﺔﺴﻭﺭﺓ ﺍﻝﻘﻤﺭ)﴾... ﺇﻥ ﻛﻞ ﺷﻴﺊ ﺧﻠﻘﻨﻪ ﺑﻘﺪﺭ ...﴿
  (83،ﺍﻵﻴﺔﺴﻭﺭﺓ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ)﴾... ﻭﻛﺎﻥ ﺃﻣﺮ ﺍﷲ ﻗﺪﺭﺍ ﻣﻘﺪﻭﺭﺍ ...﴿
  ﺃﺨﺼﺎﺌﻲ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ: ﺨﺎﻤﺴﺎ
 : ﻓﻲ ﺃﺨﺼﺎﺌﻲ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻝﻭﺍﺠﺏ ﺘﻭﻓﺭﻫﺎ .1
ﻓﻬﺫﻩ ﺍﻝﺸﺭﻭﻁ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺤﺩﺩﻫﺎ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺏ      
ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺘﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﻡ ﻭﻋﻠﻰ ﺤﺴﺏ ﻤﺠﺎل ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻝﺫﻱ 




ﺠﺯ ﻫﺫﻩ ﺘﺴﻴﺭ ﺒﻪ ﺃﻱ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻭﻅﻴﻔﻲ ﺃﻭ ﺍﺘﺼﺎﻝﻲ ﺃﻭ ﺤﺘﻰ ﻭﻅﻴﻔﻲ ﺍﺘﺼﺎﻝﻲ، ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﻭ
  :ﺍﻝﺸﺭﻭﻁ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻘﺎﻁ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
 
ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻋﻤل ﻤﺴﺘﻤﺭ ﻭﺤﻴﻭﻱ ﻭﺠﻬﺩ ﻤﺘﻭﺍﺼل ﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻭﺘﻴـﺭﺓ  :ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ  
ﻮ ﻓﺴـﻴﺮﻯ ــــــﻭﻗﻞ ﺃﻋﻤﻠ...﴿: ﺍﻝﺤﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﺴﺎﺭﻋﺔ ﻭﺍﻝﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻝﺼﺎﺌﺏ ﻗﻭﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ
 (.501ﺍﻵﻴﺔﺴﻭﺭﺓ ﺍﻝﺘﻭﺒﺔ،)﴾...ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻮﻥﺍﷲ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ ﻭ
ﻤﻥ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﺴﻤﺎﺤﺔ ﺍﻝﻭﺠﻪ ﻭﺭﻗﺔ ﺍﻝﺤـﺩﻴﺙ : واذ#0'  ﺡ03 ا210  
ﻭﺘﻨﺎﺴﺏ ﺍﻝﻘﻭﺍﻡ ﻭﺤﺴﻥ ﺍﻝﻬﻨﺩﺍﻡ ﻝﻴﻨﺎل ﺇﻋﺠﺎﺏ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ، ﻭﻫﻲ ﻤﻥ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻝﻬﺎﻤﺔ ﻓـﻲ 
ﻭﺧﺎﻟﻖ ﺍﻟﻨـﺎﺱ ...﴿ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡﺍﻝﺭﺴﻭل ﺼﻠﻰ ﺍﷲ  ﻘﻭلﻝﻋﻤل ﺃﺨﺼﺎﺌﻲ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ 
ﺍﻻﻨﻁﺒﺎﻉ ﺍﻷﻭل ﻓﻲ ﺎﻝﻤﻌﺭﻭﻑ ﺃﻥ ﻓ (ﺇﻥ ﺍﷲ ﺟﻤﻴﻞ ﻭﻳﺤﺐ ﺍﻟﺠﻤﺎﻝ) ﻭﻜﺫﺍ، ﴾...ﺑﺨﻠﻖ ﺣﺴﻦ
 .ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺔﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎﻝﻴﺔ ﺃﻭ ﻲ ﻨﺠﺎﺡ ﺃﻭ ﻓﺸل ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎﻝﻴﺔ ﻝﻪ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓ
ﺍﻝﺠﻴـﺩﺓ  ﺍﻷﻝﻔﺎﻅ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡﻭﻴﻠﺯﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺨﺼﺎﺌﻲ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺍﻝﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ  :ﺍﻝﻠﺒﺎﻗﺔ  
 ﻝﻘﻭﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻝﻔﺎﻅ ﺍﻝﺴﻭﻗﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﺩﺍﻭﻝﻬﺎ ﺃﺩﻨﻰ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ  ﻭﺫﻝﻙ ﻭﺍﻻﺒﺘﻌﺎﺩ
ﺇﻟﻰ ﺳـﺒﻴﻞ ﺭﺑـﻚ ﺑﺎﻟﺤﻜﻤـﺔ ﻭﺍﻟﻤﻮﻋﻀـﺔ ﺍﻟﺤﺴـﻨﺔ،ﻭﺟﺎﺩﻟﻬﻢ ﺑـﺎﻟﺘﻲ ﻫـﻲ  ﻭﺃﺩﻉ...﴿
 ﻭﻝﻘﻭﻝﻪ (521ﺍﻵﻴﺔ،رة ا)﴾...ﺃﺣﺴﻦ
 ﻣﺜﻼ ﻛﻠﻤﺔ ﻃﻴﺒﺔ ﻛﺸﺠﺮﺓ ﻃﻴﺒﺔ ﺃﺻﻠﻬﺎ ﺗﺎﺑﺚ ﻭﻓﺮﻭﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﻴﻒ ﺿﺮﺏ ﺍﷲﺃﻟﻢ ﺗﺮﻯ ﴿
 (42 ﺍﻵﻴﺔ ،ﺴﻭﺭﺓ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ) ﴾ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ
 ﺃﻓﺸـﻮ ﺍﻟﺴـﻼﻡ ...﴿:ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴـﻠﻡ ﺍﻝﺭﺴﻭل ﺼﻠﻰ ﺍﷲ  ﻗﻭل :ﺍﻝﺒﺩﺃ ﺒﺎﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﺘﺼﺎﻝﻴﺔ  
ﻓﻤﻥ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻝﻬﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻋﻤل ﺃﺨﺼﺎﺌﻲ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻗـﺎﺩﺭ  ﴾ ...ﺑﻴﻨﻜﻢ
ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺒﺩﺍ ﺒﺎﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎﻝﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﺃﻱ ﺃﻥ ﻴﺒﺩﺃ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﻭﺃﻥ ﻴﺼﻨﻊ ﻝﻪ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ 
ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﺜـل ﻭﺠﻬـﺔ  ﺍﻝﻨﻘﺎﺸﺎﺕﺯ ﻭﻤﻭﺍﺼﻠﺔ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﻭﺍﻻﺒﺘﻌﺎﺩ ﻋﻥ ﻭﺍﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺤﻔﻴ
ﻋـﻥ ﺭﺩﻭﺩ ﺍﻷﻓﻌـﺎل  ﻝﻼﺒﺘﻌـﺎﺩ  ،ﺁﺨﺭ ﺩﻭﻥﺍﻝﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺘﻤﻴﺯﺓ ﺇﻝﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﻭﻨﻅﺭ 
 (38،ﺍﻵﻴﺔﺴﻭﺭﺓ ﺍﻝﺒﻘﺭﺓ)﴾ ...ﻭﻗﻮﻟﻮ ﻟﻠﻨﺎﺱ ﺣﺴﻨﺔ...﴿ﺍﻝﻤﻌﺎﻜﺴﺔ
ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻗﻨﺎﻉ ﻭﻫﻨﺎ ﻝﻴﺱ ﻜل ﺍﻝﻨﺎﺱ ﻗﺎﺩﺭﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻗﻨﺎﻉ ﻭﺍﻝﻘﺩﺭﺓ : ﺍﻝﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻗﻨﺎﻉ  
 ﻭﺍﻝﺼﻴﺎﺡ ﻝﻘﻭﻝﻪﻝﻴﺱ ﺒﺎﻝﺘﺴﻠﻁ ﻭﺍﻝﻌﻨﻑ ﺒل ﺍﻹﻗﻨﺎﻉ ﺍﻝﻬﺎﺩﻑ ﻭﺍﻝﻤﻨﻁﻘﻲ ﺍﻝﺒﻌﻴﺩ ﻋﻥ ﺍﻝﺠﻔﺎﺀ 




ﺴـﻭﺭﺓ )﴾...ﻭﺃﻏﻀﺾ ﻣﻦ ﺻﻮﺗﻚ ﺇﻥ ﺃﻧﻜـﺮ ﺍﻷﺻـﻮﺍﺕ ﻟﺼـﻮﺕ ﺍﻟﺤﻤﻴـﺮ ...﴿ﺘﻌﺎﻝﻰ
  (91 ﺍﻵﻴﺔﻝﻘﻤﺎﻥ،
 
ﻭﻫﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﺘﺠﺫﺏ ﺍﻵﺨـﺭﻴﻥ ﻭﺘـﺩﻓﻌﻬﻡ : ﺍﻝﺠﺫﺍﺒﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ  
ﻝﻤﺠﺎﺭﺍﺘﻬﺎ ﻭﻝﻔﺕ ﺍﻷﻨﻅﺎﺭ ﻭﺇﻗﺎﻤﺔ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻁﻴﺒﺔ، ﻭﻝﻠﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻝﻘﻭﻴﺔ ﺼﻔﺎﺕ ﻤﻌﺭﻭﻓـﺔ 
 ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻝﻨﻔﺱ ﻭﺍﻝﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﻨﻔﺴﻲ 
ﻓﻬﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﺘﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﻡ ﻝﻠﻭﻝﻬﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﺘﺤﺱ ﺃﻨﻬـﻡ : ﺍﻝﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻜﺴﺏ ﺜﻘﺔ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ 
ﺎﻨﺘﻬﻡ ﻭﻨﺯﺍﻫﺘﻬﻡ ﻭﺘﻘـﺩﻴﺭﻫﻡ ﻭﺃﻤ ﻓﻲ ﺘﺼﺭﻓﺎﺘﻬﻡ ﺘﻭﺤﻲ ﺒﻤﺩﻯ ﺼﺩﻗﻬﻡ ﺩﻻﻻﺕﻝﻤﺤل ﺜﻘﺔ 
 .ﻭﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﻹﻗﻨﺎﻉﺍ ﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰﻘﺩﺭ، ﻭﺫﻝﻙ ﻝﻝﻶﺨﺭﻴﻥ
ﻭﺫﻝﻙ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﺨﺼﺎﺌﻲ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤـﺔ ﺸﺨﺼـﻴﺔ ﺴـﻭﻴﺔ : ﺍﻝﺒﻌﺩ ﻋﻥ ﺍﻝﻬﺠﻭﻤﻴﺔ 
ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻻ ﺘﻬﺎﺠﻡ ﺍﻝﻨﺎﺱ ﺩﻭﻥ ﺴﺒﺏ ﻭﻻ ﺘﺴﺘﻐل ﺍﻝﻔـﺭﺹ ﻝﺘﻌﻴـﺏ ﻭﺘـﺫﻜﺭ ﻤﺴـﺎﻭﺉ 
ﻭﻓﻴﻬﺎ ...﴿ﻁﻴﺏ ﻋﻨﺩ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ  ﺍﻨﻁﺒﺎﻉﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻓﺎﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺭﺓ ﻭﺍﻝﻤﺘﺯﻨﺔ ﺘﺨﻠﻕ 
ﺴـﻭﺭﺓ ﺁل ) ﴾...ﺭﺣﻤﺔ ﻣﻦ ﺍﷲ ﻟﻨﺖ ﻟﻬﻢ، ﻭﻟﻮ ﻛﻨﺖ ﻓﻈﺎ ﻏﻠﻴﻆ ﺍﻟﻘﻠﺐ ﻟﻨﻔﻀﻮ ﻣﻦ ﺣﻮﻟﻚ
 (951،ﺍﻵﻴﺔﻋﻤﺭﺍﻥ
ﻓﻘﻭﺓ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻝﺸﺠﺎﻋﺔ ﺘﻤﻜﻥ ﺍﻷﺨﺼﺎﺌﻲ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻤﺴﻙ ﺒﺭﺃﻴﻪ ﻭﻋـﺭﺽ  :ﺍﻝﺸﺠﺎﻋﺔ  
 :ﺇﻗﺘﺭﺍﺤﻪ ﻭﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭﻩ ﻭﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻝﻤﺸﻜﻠﺔ ﺒﻜل ﻋﺯﻴﻤﺔ ﻝﻘﻭل ﺍﷲ ﺘﻌـﺎﻝﻰ 
 ﴾...ﺷﺎﻭﺭﻫﻢ ﻓﻲ ﺍﻻﻣﺮ ﻓﺎﺩﺍ ﻋﺰﻣﺖ ﻓﺘﻮﻛﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﷲ ﺇﻥ ﺍﷲ ﻳﺤـﺐ ﺍﻟﻤﺘـﻮﻛﻠﻴﻦ ﻭ...﴿
 ( 951،ﺍﻵﻴﺔﺴﻭﺭﺓ ﺁل ﻋﻤﺭﺍﻥ)
ﻭﺫﻝﻙ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ ﻜﺜﻴـﺭﺍ  :ﺇﺘﻘﺎﻥ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻝﻠﻐﺎﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ 
ﻜﺎﻝﻔﻨﺎﺩﻕ ﻭﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻁﻴﺭﺍﻥ ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻝﻤﺜﻘﻔﻴﻥ ﺍﻝﻌﻠﻤﺎﻨﻴﻴﻥ ﻝﻘﻭل ﺍﻝﺭﺴﻭل ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴـﻪ 
 (ﻟﻐﺔ ﻗﻮﻡ ﺁﻣﻦ ﺷﺮﻫﻢ ﺗﻌﻠﻢﻣﻦ ) ﻭﺴﻠﻡ
ﻭﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻜـل  ﺍﻝﺦ،...ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻝﻌﺩﺓ ﺴﻤﺎﺕ ﻜﺎﻝﺫﻜﺎﺀ ﻭﺍﻝﻜﻴﺎﺴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻜﻴﻑ ﻭﺍﻝﺼﺩﻕ ﻭ
 ﺍﻝﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻱ  ﺍﻻﺘﺼﺎلﺍ ﺍﻝﻤﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻤﺎﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﻪ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤﺒﻭﺒﺔ ﻭﻜ
  :ﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ  .2
ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺘﻠﺠﺄ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻝﻰ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻭﺍﺤﺩ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل 




ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭﺘﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻥ ﺨﺒﺭﺘﻬﻡ ﻭﺍﺘﺼﺎﻻﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻝﺤﻤﻼﺕ 
  .ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ 
  
 :ﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﺠﺒﺎﺕ  
 .ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﻓﺘﺢ ﻗﻨﻭﺍﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻭﺴﻼﻤﺔ ﻭﺍﻤﺘﺩﺍﺩ ﺒﻘﺎﺌﻬﺎ -
 ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﺃﻗﻭﻯ ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭﺃﺤﺴﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ -
ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺘﺨﺼﺹ ﺃﻭ ﻴﻤﻠﻙ ﺍﻝﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻴﻁﺭﺓ ﻭﺍﻝﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎﻝﻴﺔ  -
ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻁﻠﺏ ﻤﻨﻪ ﺍﻝﺘﺩﺨل ﻷﺠﻠﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺘﻌﺩﻴل ﻤﺴﺎﺭﻫﺎ ﻭﺤﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴـﺏ                                   
  (38،ﺹﺴﺎﺒﻕﻤﺭﺠﻊ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻝﻤﺼﺭﻱ، ﺃﺤﻤﺩ )
  :ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﻤﻴﺎﺩﻴﻥ ﻋﻤل ﻤﺴﺘﺸﺎﺭ  
ﻤﻴﺎﺩﻴﻥ ﻋﻤل ﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻭﻭﺍﺴﻌﺔ ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻓﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﻤﺴﺘﺸـﺎﺭ 
ﺍﻝﺘﻌﺎﻗﺩ ﻤﻌﻪ  ﻭﺒﻴﻥ ﺘﻌﻴﻴﻨﻪ ﺒﺼﻔﺔ ﺩﺍﺌﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﺤﺎﺠﺔ ﺇﻝﻴﻪ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ،
 .ﺴﻨﺔ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻋﺩﺓ ﺃﺸﻬﺭ ﺃﻭ ﻝﻤﺩﺓ ﻁﻭﻴﻠﺔ
، ﻤﻌﻴﻨـﺔ  ﺍﻷﺘﻌﺎﺏ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻁﻠﺒﻬﺎ ﻹﺘﻤﺎﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔﻋﻠﻰ ﻓﻔﻲ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻴﺘﻡ ﺍﻝﺘﻌﺎﻗﺩ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﺴﺘﺸﺎﺭ 
ﻤـﻊ ﺘﺤﻤـل  ﻨﻭﻴﺔﻤﻘﺎﺒل ﺃﺘﻌﺎﺏ ﺸﻬﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺴ  ـ ﻋﻤل ﺇﺴﺘﺸﺎﺭﻱ ﺍﻝﻌﻘﺩﻭ ﺃﻤﺎ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ، ﻓﻬ
  .ﺍﻝﻤﻨﺸﺄﺓ ﺒﻜﺎﻓﺔ ﺍﻝﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺍﻝﻤﺎﺩﻴﺔ
  : ﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ  
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ﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺒﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﺘﺎﻤﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻝﺘﺄﺜﺭ ﺒﺎﻝﺨﻼﻓﺎﺕ ﺍﺍﻝﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﺇﻝﻰ  -
 . ﺍﻝﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﺘﻭﻝﺩ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻝﻭﺍﺤﺩ
ﺃﺨﺼﺎﺌﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﻗﺩ ﻴﻐﺭﻕ ﻓﻴﻬﺎ  ﺔﺍﻝﻴﻭﻤﻴ ﺎﺕﻋﻥ ﺍﻝﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﺨﻼﻓ ﺍﻻﺒﺘﻌﺎﺩ -
 .ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ
 .ﺍﻝﺨﺒﺭﺓ ﺍﻝﻭﺍﺴﻌﺔ ﻭﺍﻝﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻨﻅﺭﺍ ﻝﺘﻌﺎﻤﻠﻪ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻝﻤﺘﻨﻭﻋﺔ -
 .ﺒﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺍﻝﺠﻬﺎﺕ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ  ﻭﺍﺘﺼﺎﻻﺘﻪﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﻼﻗﺘﻪ  -
 .ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﻝﺩﻯ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻝﻠﻤﻨﻅﻤﺔ -
ﺭﺍﺘﺒﺎ ﻤﻨﺘﻅﻤﺎ ﺒل  ﻴﺄﺨﺫﻻ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻲ ﻋﺒﺌﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ، ﻓﻬﻭ ﻻ  -
ﻋﻠﻲ .                         )ﺨﺩﻤﺔ ﻤﺘﻐﻴﺭﺓ ﻁﺒﻘﺎ ﻝﻤﺎ ﻴﺅﺩﻴﻪ ﻤﻥ
                                                                    . ( 65،ﺹ4002،(ﺃ)ﻋﺠﻭﺓ
  : ﻋﻴﻭﺏ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ  
ﺒﺎﻝﻤﻨﻅﻤﺔ  ﺍﻝﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻭﺍﻝﻌﻤﺎلﺇﺩﺍﺭﺓ  ﺍﺭﺘﻴﺎﺡﺍﻝﻤﺴﺘﻤﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﻋﺩﻡ ﺍﻝﺘﻭﺍﺠﺩ  -
 .ﻝﻠﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻪ
 . ﺸﺨﺹ ﻏﺭﻴﺏ  ﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻩﻋﺩﻡ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺒﺎﻷﺴﺒﺎﺏ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﻌﻠﻨﺔ ﻝﻠﻤﺸﺎﻜل ﺩﻝﻙ  -
 .ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﻤﺘﻨﺎﻓﺴﺔ  ﺽﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﻭﺍﺤﺩ، ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺒﻌ -
  (  75،ﺹﺍﻝﺴﺎﺒﻕﺍﻝﻤﺭﺠﻊ  )
ﻨﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻬﻨﺎﻙ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺼﻔﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻭﺤﺘﻰ      
ﺍﻝﻤﺠﺎﻻﺕ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺘﻭﺍﻓﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﻭﻫﻲ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻤﺜل ﺍﻹﻝﻤﺎﻡ ﺒﺎﻝﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ 
ﻭﺍﻝﻘﺭﺏ ﻤﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻭﺍﺴﻌﺔ ﻤﻊ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺍﻝﻭﻋﻲ ﺒﺎﻝﻤﻨﻅﻤﺎﺕ 
  ...ﻭ... ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﻭﺍﻝﺼﻠﺔ ﺍﻝﻭﺍﺴﻌﺔ ﺒﻘﺎﺩﺓ ﺍﻝﺭﺃﻱ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ  ﻭ
  ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ : ﺴﺎﺩﺴﺎ




ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻭﺍﻝﻘـﻴﻡ ﻓﺎﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻨﺸﺎﻁ ﻴﺩﺭﺱ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل      
ﻭﻻ ﺒﺩ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﺘﺼﺎل ﺼﺎﺩﻕ ﻴﻌﻤل ﺒﺎﺘﺠﺎﻫﻴﻥ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻨﻌﻜﺱ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﻭﺭ ﻭﺘﻨﻤﻴـﺔ 
  ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻨﺎﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺩ ﺴﻭﺍﺀ
ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺘﺸﻴﺭ ﻝﻠﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻭﺤﺩ ﺒﻬﺎ ﺠﻬﻭﺩ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻭﺍﻝﺤﻜﻭﻤـﺔ ﻝﺘﺤﺴـﻴﻥ      
ﻨـﻭﺭ ﺍﻝـﺩﻴﻥ ).ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌـﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴـﺔ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻭ 
  ( 611،ﺹ7002ﺯﻤﺎﻡ،
ﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻨﺸﺎﻁ ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻤﻥ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻝﻌﻼﻗـﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻷﺠﻬـﺯﺓ ﺇﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﻜﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭ
ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﻝﻠﺘﻁﺭﻕ ﺇﻝﻰ ﺫﻝﻙ ﻴﺠﺏ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻨﻘﺎﻁ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ 
 :  ﺍﻝﻤﻬﻤﺔ
ﻝﺤﺎﻝـﻪ ﻤﺭﻏﻭﺒـﺔ  ﻭﺍﻻﻨﺘﻘﺎلﻤﻥ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤﺎﺩﻱ ﻭﻤﻌﻨﻭﻱ  
ﻤﺨﻁﻁ ﻝﻬﺎ ﺘﺴﺘﻬﺩﻑ ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﺴﻭﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺴﻠﻭﻜﺎﺕ 
 .ﻴﺠﺎﺒﻲ ﺍﻝﻤﺘﻜﺎﻤلﺍﻝﺴﻭﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻁﺎﺒﻊ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ﺍﻹ
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻫـﻲ  ﻓﻐﺎﻴـﺔ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴـﺔ  ،ﻓﺎﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺘﻌﻨﻲ ﺘﻐﻠﻴﺏ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻥ 
ﺴﻠﺴﻠﻪ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﻜﺎﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻭﺍﻷﻨﻤـﺎﻁ  ﻴﺘﻁﻠﺒﻭﻥﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺍﻝﺫﻴﻥ 
 .ﻏﻴﺭ ﺍﻝﺴﻭﻴﺔ ﺍﻝﺴﻠﻭﻜﻴﺔ
ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻨﺎﻤﻴﺔ ﺘﻨﺘﻬﺞ ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﻝﻺﻗﻨﺎﻉ ﻝـﺩﻯ   
ﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺩﻭل ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﻬﻲ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﺩﺍﺓ ﻝﻺﻗﻨﺎﻉ ﻭﺫﻝـﻙ ﻴـﺄﺘﻰ ﻋـﻥ ﻁﺭﻴـﻕ 
 .ﻹﻗﻨﺎﻉ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻲﻓﻌﺎﻝﺔ ﻫﻲ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭ
ﻝﺩﻭل ﺍﻝﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻭﺍﻝﻨﺎﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺩ ﺴـﻭﺍﺀ ﻭﻓـﻲ ﻜﺎﻓـﺔ ﻝﻠﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺩﻭﺭ ﻫﺎﻡ ﻓﻲ ﺍ  
ﺍﻝﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻹﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻨﻅﺎﻡ ﺠﺩﻴﺩ ﺘﺘﻭﺍﻜﺏ 
  .ﻭﺍﻝﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻝﺭﺍﻫﻨﺔ
ﺘﺤﻘﻴﻕ  ﺃﻤﺭﻴﻥ ﻤﺘﺭﺍﺒﻁﻴﻥ ﻋﻀﻭﻴﺎ ﻫﻤﺎ ﻓﻲﺠﻭﻫﺭ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ  "ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻌﺎﻝﻲ ﺩﺒﻠﺔ"ﺍﻝﺩﻜﺘﻭﺭ  ﺤﺩﺩ ﻝﺫﻝﻙ
ﻋﺒـﺩ ﺍﻝﻌـﺎﻝﻲ ﺩﺒﻠـﺔ ) .ﻬﻡﻭﻜﺫﺍ ﺘﻌﻅﻴﻡ ﻓـﺭﺹ ﺍﻝﺤﻴـﺎﺓ ﺃﻤـﺎﻤ ﺍﻝﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺒﻴﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ 
  (741،ﺹ4002،




 : ﺩﻭﺭ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻝﺘﻨﻤﻭﻴﺔ  .1
ﺍﻥ ﺍﻝﺩﻭﺭ ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺏ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﺘﻨﻤﻭﻱ ﻫﻭ ﺭﺒﻁ 
ﺨﻁﻁﻬﺎ ﺍﻝﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ﺒﺎﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭﺸﺭﺤﻬﺎ ﻝﻠﺠﻤﻬﻭﺭ ﻝﻴﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻋﻠﻰ ﺒﺭﺍﻤﺠﻬﺎ 
ﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻝﻠﻭﺴﻴﺎﺴﺎﺘﻬﺎ، ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻝﺘﻨﻤﻭﻴﺔ 
 : ﻓﻲ ﻜل ﻤﻥ
 ﺍﻝﻤﺠﺎل ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ  
 : ﻜل ﻤﻥﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻌﻤل ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻋﻴﺔ ﻭﻨﺸﺭ ﻭﺘﺩﻋﻴﻡ       
 .ﻏﺭﺱ ﺍﻝﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻭﺍﻝﻘﻭﻤﻲ ﻝﺩﻯ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ -
ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺒﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﺘﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺍﻝﻭﻋﻲ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻭﺘﺸـﺠﻴﻌﻬﻡ   -
ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺇﺘﺨﺎﺩ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝـﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﺍﻝﺴـﻠﻴﻡ 
ﻤﺭﺠﻊ ﻫﻨـﺎﺀ ﺤـﺎﻓﻅ ﺒـﺩﻭﻱ، ).ﺍﻝﺒﻌﻴﺩ ﻋﻥ ﺍﻝﺨﺩﺍﻉ ﻭﺍﻝﻤﺯﺍﻴﺩﺍﺕ ﺍﻝﺤﺯﺒﻴﺔ ﺍﻝﺭﺨﻴﺼﺔ
 (253،ﺹﺴﺎﺒﻕ
ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻑ ﻭﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ ﻋـﻥ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻭﻋﻲ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺇﻜﺴﺎﺏ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻥ ﺭﺼﻴﺩ  -
ﺭﺍﺙ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻝﻤﺠﺘﻤﻌـﻪ، ﻭﻤﻌﺭﻓـﺔ ﺤﻘﻭﻗـﻪ ﺘﺍﻝﻤﺤﻴﻁ ﻭﺍﻝﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﻭﺍﻝﺒﻨﻰ ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻝ
 (   35،ﺹ6002ﺃﻤل ﺨﻠﻑ،).ﻭﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻪ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
ﺘﻌﻤﻴﻕ ﻭﻋﻲ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺒﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻭﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ  -
 .ﻭﻁﻨﻴﺔﻭﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻭﻯ ﺍﻝﻤﻌﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﺎﻭل ﻀﺭﺏ ﺍﻝﻭﺤﺩﺓ ﺍﻝ
 .ﻨﺸﺭ ﺍﻝﻭﻋﻲ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻝﻠﺠﻤﻬﻭﺭ  -
ﺘﻬﻴﺌﺔ ﺠﻤﺎﻫﻴﺭ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻝﻠﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺴﺘﺤﺼل ﻭﺇﻴﻀﺎﺡ ﺁﺜﺎﺭﻫﺎ ﻝﻐﺭﺽ ﺍﻝﺘﻜﻴﻑ   -
 .ﺒﻠﻴﺔﻘﺨﻁﺘﻪ ﺍﻝﻤﺴﺘﻝﺸﺭﺡ ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻝﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻲ ﻭﻐﺭﺽ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﻝﻭ
 .ﺍﻝﻤﺠﺎل ﻝﻜﺎﻓﺔ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﻝﻠﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺫﻝﻙ ﻭﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺘﻬﻡ ﺇﻓﺴﺎﺡ  -
 ﺍﻝﻤﺠﺎل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ 
ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻭﻋﻲ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭﻱ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻥ ﻜﻀﺭﻭﺭﺓ ﻗﻭﻤﻴﺔ ﻝﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻼﺯﻤﺔ  -
 ﻝﻠﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻭﻝﺘﺭﺸﻴﺩ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ 
 ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻭﻋﻲ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﻲ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻥ ﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﻭﻁﻥ -




 ﻨﺸﺭ ﺍﻝﻭﻋﻲ ﺍﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻲ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺃﺤﺩ ﺃﻭﻋﻴﺔ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﺍﻝﻼﺯﻤﺔ ﻝﺘﻤﻭﻴل ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻝﺘﻨﻤﻭﻴﺔ  -
ﺜﺎﺒﺭﻴﻥ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻤﻨﻴﻥ ﻝﻠﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻭﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻭﺍﻹﺸﺎﺩﺓ ﺒﺎﻝﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺍﻝﺇﺭﺸﺎﺩ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁ -
 .ﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻝﻴﻘﺩﻤﻭﻥ ﺃﺤﺴﻥ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ 
 (053-843ﺹ.،ﺹﺴﺎﺒﻕﻤﺭﺠﻊ ﻫﻨﺎﺀ ﺤﺎﻓﻅ ﺒﺩﻭﻱ،)
 . ﺘﺒﺼﺭ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ  -
 .ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺒﻭﻀﻊ ﺍﻝﺨﻁﻁ ﺍﻝﺘﻨﻤﻭﻴﺔ -
 ﺍﻝﻤﺠﺎل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ 
ﺍﻝﺠﻬﻭﺩ ﺍﻝﺸﻌﺒﻴﺔ ﻝﻤﺤﺎﺭﺒـﺔ ﺍﻷﻤﻴـﺔ ﻭﺍﻷﻤـﺭﺍﺽ  ﻭﺍﺴﺘﺜﺎﺭﺓﺘﻨﺸﻴﻁ ﺍﻝﺠﻬﻭﺩ ﺍﻝﺭﺴﻤﻴﺔ  -
 ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺔ ﻭﺍﻵﻓﺎﺕ ﺍﻝﺴﻴﺌﺔ
ﺍﻝﺩﻋﻭﺓ ﺇﻝﻰ ﺘﺭﺸﻴﺩ ﺍﻷﻨﻤﺎﻁ ﺍﻝﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﺍﻝﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﻓﺭﺍﺡ ﻭﺍﻝﻤﺂﺘﻡ ﻭﺍﻷﻋﻴـﺎﺩ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴـﺔ  -
ﺒﻬـﺫﻩ  ﺍﺭﺘﺒﻁـﺕ ﻭﺍﻝﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﺭﻭﺤﻴﺔ ﻝﻠﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﺎﺩﺍﺕ ﺍﻝﺴﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘـﻲ 
 (.653-553ﺹ.،ﺹﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ)ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺎﺕ 
ﺍﻝﺘﻌﺎﻴﺵ ﻭﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﻤﻊ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻤﺸﺎﺭﻜﺘﻪ ﻓـﻲ ﺃﻓﺭﺍﺤـﻪ   -
 .ﻭﺃﺘﺭﺍﺤﻪ
ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﻌﺎﺩﺍﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﺴﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﺘﻐﻴﻴـﺭ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫـﺎﺕ   -
ﻌﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴـﺭﺓ ﺘﻭﺘﻌﺩﻴل ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﻭﺘﺭﺸﻴﺩ ﺍﻷﻨﻤﺎﻁ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺒﺎﻝﻀﺭﻭﺭﺓ 
 .ﺘﻤﻊ ﺒﺎﻝﻨﻔﻊﻭﺍﻝﻤﺠ
   ﺍﻹﺩﺍﺭﻱﺍﻝﻤﺠﺎل  
ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺘﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻘﻭﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻤﺠﺎل ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺫﻝﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﺤﻭ 
 :ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ
 .ﺘﻭﻋﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺒﺎﻝﺤﺭﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ  -
 ﺘﻭﻋﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻁﻴﺒﺔ ﻭﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻤﻊ ﺍﻝﺠﻤﺎﻫﻴﺭ  -
 ﻭﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺎﺘﻬﻡ ﻝﻠﺘﻌﺎﻤل ﺍﻝﺠﻴﺩ ﻤﻊ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﺘﻭﻋﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﺄﻋﻤﺎﻝﻬﻡ   -
ﻓﺘﻠﺒﻴﺔ ﺭﻏﺒﺎﺕ ﺠﻤﺎﻫﻴﺭ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻭﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﻭﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﻭﺍﻝﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻴﻌﻁﻲ ﻤﺭﺩﻭﺩﺍ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎ     
ﺍﻝﺫﻱ ﺤﻜﻭﻤﻲ ﺍﻝﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﺒﺠﻬﻭﺩ  ﻡﻤﻥ ﺇﻴﻤﺎﻨﻬ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎﺭ ﺒﺎﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻀﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻤل ﻠﺸﻌﻭﻝ




ﺒﺸﻜل ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﻫﺎﺩﻑ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺘﻘﻭﻴـﺔ  ﻡﺒﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ﺘﻠﺒﻲ ﺤﺎﺠﻴﺎﺘﻬ ﻡﻴﺭﻋﻰ ﻤﺼﺎﻝﺤﻬ
ﺘـﺭﻭﻴﺞ ﺤﺭﻴـﺔ ﺍﻝـﺭﺃﻱ ﻋـﻥ  ﺙﻴﻝﻜﻥ ﺤﻴﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﻝﺤـﺩ ، ﺍﻝﻭﻁﻥ ﻭﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻥ ﻜﻭﺤﺩﺓ ﻤﺘﻼﺤﻤﺔ
ﻭﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺘﺒﻘﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻤﺤل ﺠﺩل ﻭﺭﻓﺽ ﻓﻲ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻨﺨﺏ 
ﺸـﺎﺭﻴﻊ ﻤﻊ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺒﺎﻨﺘﻘﺎﺌﻴﺔ ﻭﺃﺤﻴﺎﻨﺎﹰ ﺒﺎﺯﺩﻭﺍﺠﻴﺔ، ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﺒﻌـﺽ ﺍﻝﻤ  ﺘﺘﻌﺎﻁﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ 
ﺍﻝﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ﻤﺘﻌﺜﺭﺓﹰ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻭﻏﻴﺭ ﻗﺎﺒل ﻝﻺﻨﺠﺎﺯ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻼﺌﻤﺔ ﻤـﻊ ﺨﺼﻭﺼـﻴﺔ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌـﺎﺕ 
   .ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ
  
   ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺘﻘﻭﻴﻡ: ﺴﺎﺒﻌﺎ
ﺃﻭﻝﻰ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺘﻘﻭﻴﻡ  ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭﺤﻤﻼﺕ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺒﻴﻬـﺎ ﺍﻷﻜـﺎﺩﻴﻤﻲ    
ﺍﻝﺘﺭﺘﻴﺏ ﻤﻥ ﺤﻴـﺙ ﺍﻝﻌـﺭﺽ ﺍﻝﻌﻠﻤـﻲ ﻝﻠﻌﻤﻠﻴـﺔ ﻭﺍﻝﻤﻬﻨﻲ، ﻭﺭﻏﻡ ﺃﻨﻬﺎ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ 
ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻝﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ، 
ﻓﻲ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤﺴـﺘﻤﺭﺓ ﻭﻤﺘﺩﺍﺨﻠـﺔ ﻋﺒـﺭ ﺒﻘﻴـﺔ  –ﺍﻝﺒﺤﻭﺙ  –ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ  ﺍﻤﺘﺩﺍﺩ ﻝﻠﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ 
  ,ﺍﻝﻤﺭﺍﺤل
ﺎﺀ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺼـﺎﺤﺏ ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﻓﺎﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﻫﻭ ﺍﻝﺘﺤﺭﻱ ﻋﻥ ﻨﻭﺍﺤﻲ ﺍﻝﻘﺼﻭﺭ ﻭﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻷﺨﻁ     
ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻝﻤﻴﺩﺍﻨﻲ ﺃﻭ ﺍﻝﻌﻤﻠﻲ ﺘﻤﻬﻴﺩﺍ ﻝﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﺈﺼﻼﺡ ﺍﻝﺨﻁﺄ ﻭﺇﺒﻌﺎﺩ ﺍﻝﺴﻠﺒﻴﺎﺕ ﺤﻴـﺙ ﺃﻨـﻪ ﻴﻤﻜـﻥ 
 ﻤﺭﺠﻊ،ﻤﺤﻤﺩ ﻤﻨﻴﺭ ﺤﺠـﺎﺏ ).ﺎﺤﺘﻰ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭﺘﻘﻴﻴﻡ ﺁﺜﺎﺭﻫﺇﺠﺭﺍﺀ ﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ 
  ( 315،ﺹﺴﺎﺒﻕ
ﺃﻥ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﻴﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻝﻨﻭﻋﻴﺔ ﻭﺍﻝﻜﻤﻴﺔ ﻝﻠﺴﻠﻭﻙ ﻤﻀﺎﻓﺎ ﺇﻝﻴﻪ " ﺠﺭﻭﻨﻠﻨﺩ"ﻴﺭﻯ 
  ( 8، ﺹ5002ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻝﻔﻘﻲ،.)ﺃﺤﻜﺎﻤﺎ ﻗﻴﻤﻴﺔ ﺘﺘﺼل ﺒﻤﺩﻯ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ
  : ﻓﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺜﻼﺜﺔ ﻤﺭﺍﺤل 
ﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺠﺏ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻤﺭﺍﺤل ﻭﻁﺭﻕ ﻭﻫﻲ ﺃﻭ ﺨﻁﻭﺓ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍ: ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ 
ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻝﺘﺨﻁﻴﻁ ﻗﺒل ﺍﻝﺸﺭﻭﻉ، ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺎ ﺴﻭﻑ ﻴﺘﺭﺘـﺏ ﻋﻠـﻰ ﺘﻨﻔﻴـﺫ 
ﺍﻝﺒﺭﻨﺎﻤﺞ، ﻭﻴﺠﺏ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﻭﺸﺭﺤﻪ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﻌﺩﻴﻠﻪ ﺃﻭ ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻝﻬﺩﻑ 
 .ﺍﻝﻤﺭﺴﻭﻡ




ﺨﻁﻭﺍﺕ ﺤﻴﺙ ﻴﺠﺏ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﺩﻭﺭﻱ ﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻜل ﺨﻁﻭﺓ ﻤﻥ : ﺭﺼﺩ ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﻡ ﺇﺤﺭﺍﺯﻩ 
ﺍﻝﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﻨﺘﻅﻤﺔ  ﻭﺘﻌﺩﻴل ﻤﺎ ﻴﻠﺯﻡ ﺘﻌﺩﻴﻠﻪ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﺇﺫﺍ ﻝﺯﻡ ﺍﻷﻤﺭ، ﻝﺘﺤﺩﻴـﺩ 
ﻴﻡ ﺃﻴـﺔ ﻭﺘﻘ  ـ ﻤﺩﻯ ﺇﺘﺴﺎﻕ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﻊ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺒﺭﻨﺎﻤﺞ، ﻭﻴﺠﺏ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ
ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻭ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﻭﻓﺤﺹ ﺍﻝﻔﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﻔﻌﻠـﻲ ﻭﺍﻝﺘﻘـﺩﻡ 
 .ﺍﻝﻤﺘﻭﻗﻊ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﺘﺨﻁﻴﻁ 
ﻭﺘﺘﻨﺎﻭل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺨﻁﻭﺓ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻝﻠﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻭﻓﻴﻬﺎ ﻴﺘﻡ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻝﻨﺘـﺎﺌﺞ : ﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﺘﻨﺎﺌﺞ 
ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﺒﺎﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﻤﺤﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺨﻁﺔ ﻝﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﻜﻨﺎ ﻨﺘﻁﻠﻊ ﺇﻝﻴﻪ ﻭﻤﺎ ﺒﻠﻐﻨـﺎﻩ 
ﻓﻌﻼ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻭﻀﺢ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺘﻴﻥ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺘﻴﻥ ﻝﺸﺭﺡ ﺍﻝﺴﻴﺎﻕ ﺍﻝﺫﻱ ﻨﻔﺫ ﻓﻴـﻪ ﺍﻝﺒﺭﻨـﺎﻤﺞ 
ﺭﺍﺴﻡ .)ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﻜﺫﺍ ﺘﺩﻋﻴﻡ ﺫﻝﻙ ﺒﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻤﻊ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻝﻠ ﻭﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ
  ( 113-013ﺹ.، ﺹ5002ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻝﺠﻤﺎل ﻭﺨﻴﺭﺕ ﻤﻌﻭﺽ ﻋﻴﺎﺩ،
  :   ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻨﺸﻁﺔ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺘﻘﻭﻴﻡ  .1
ﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻴﻬﺩﻑ ﺇﻝـﻰ ﺇﻤـﺩﺍﺩ ﻴﻤﻜﺩﻴﺠﻤﻊ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻭﻥ ﻭﺍﻝﺨﺒﺭﺍﺀ ﺍﻷ    
  :  ﺍﻝﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻲ ﺒــ
ﺤﺼﻴﻠﺔ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻲ ﻝﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺍﻷﻫـﺩﺍﻑ ﺍﻝﻤﻭﻀـﻭﻋﻴﺔ  
 . ﻝﺨﻁﺘﻬﺎ ﻭﺍﻝﻤﺴﺘﻤﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ ﻭﻓﻠﺴﻔﺘﻬﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻋﻠـﻰ ﺼـﻭﺭﺓ ﺩﻻﻻﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻝﻜﻴﻔﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻭﻀﺢ ﺁﺜﺎ 
 , ﺍﻝﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻲ ﻓﻲ ﺃﺫﻫﺎﻥ ﺍﻝﺠﻤﺎﻫﻴﺭ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺃﻭ ﻤﺴﺘﻔﻴﺩﻴﻥ
 ( 332ﺹ،ﺩﺱ،(ﺝ)ﻋﻠﻲ ﻋﺠﻭﺓ)
 ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﻜﻤﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺤﻘﻘﺘﻬﺎ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻝﻤﻌﻨﻭﻴﺔ  
   :  ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ .2
  : ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻨﺸﺎﻁﺎﺘﻬﺎ ﻝﻤﻌﻴﺎﺭﻴﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﻴﻥ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ 
ﻭﻫﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﺒﺎﻷﺭﻗـﺎﻡ ﻭﺍﻝﻜﻤﻴـﺎﺕ ﻭﺍﻝﻨﺴـﺏ ﺍﻝﻤﺅﻭﻴـﺔ ﻴـﺘﻡ  :ﺍﻝﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻝﻜﻤﻴﺔ 
ﻝﻴـﺘﻡ ﺇﻋـﺩﺍﺩ ﺍﻝﻤﺎﺩﻴﺔ ﻤﺜل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴـﻊ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﺱ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ  ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ
ﻭﻋﺩﺩ ﻤـﻭﺍﺩ  ﺃﻨﺸﻁﺘﻬﺎ ﺫﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕﺍﻝﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺒﺎﻷﺭﻗﺎﻡ ﻋﻥ ﻜل ﺃﺩﺍﺓ ﻤﻥ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ 




ﺍﻝﺩﻋﺎﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﻋﻼﻨﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻜﺘﺒﺕ ﻭﻋﺩﺩ ﺍﻝﻜﺘﻴﺒﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻁﺒﻌﺕ ﻭﺍﻷﻓـﻼﻡ ﺍﻝﺘـﻲ ﺃﻨﺘﺠـﺕ 
ﻭﺍﻝﺨﻁﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺭﺴﻠﺕ ﻭﺍﻷﺤﺎﺩﻴﺙ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﺕ ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺘﻭﻀـﺢ ﺤﺠـﻡ 
ﻋﺎﻡ ﺃﻭ ﺒﺸﻜل ﺘﻔﺼﻴﻠﻲ ﻁﺒﻘﺎ ﻝﻜـل ﻱ ﺃﺴﺘﻐﺭﻗﻪ ﺒﺸﻜل ﺫﻪ ﻭﺍﻝﻭﻗﺕ ﺍﻝﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﺫﻱ ﺘﻡ ﻭﺘﻜﺎﻝﻴﻔ
  (023 ﺴﺎﺒﻕ،ﺹﺩ ﻋﺒﺩﻭ ﺤﺎﻓﻅ،ﻤﺭﺠﻊ ﻤﺤﻤ) .ﻨﺸﺎﻁ ﺃﻭ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﺭﻨﺎﻤﺞ
ﺃﻥ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﺒﺎﻷﺭﻗﺎﻡ ﻭﺍﻝﻜﻤﻴﺎﺕ ﻓﻬـﻲ ﻤﻌـﺎﻴﻴﺭ  ﻻ ﻴﻤﻜﻥﻭﻫﻲ ﺍﻝﺘﻲ  :ﺍﻝﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻝﻨﻭﻋﻴﺔ 
ﺍﻝﺭﻭﺡ ﺍﻝﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻝﻠﻌـﺎﻤﻠﻴﻥ ﺃﻭ ﺘﺤﻘﻴـﻕ  ﺍﺭﺘﻔﺎﻉﻝﻐﻴﺭ ﺍﻝﻤﻠﻤﻭﺱ  ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺼﻌﺏ ﻗﻴﺎﺴﻪ ﻤﺜل 
ﻤﺭﺠـﻊ ،(ﺝ)ﻋﻠـﻲ ﻋﺠـﻭﺓ ).ﺍﻝﺴﻤﻌﺔ ﺍﻝﻁﻴﺒﺔ ﺃﻭ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻝﺼﻭﺭﺓ ﺍﻝﺫﻫﻨﻴﺔ ﻝﺩﻯ ﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻫﺎ
    (522،ﺹﺴﺎﺒﻕ
  : ﺍﻨﻭﺍﻉ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ  .3
  :ﻭﻴﻨﻘﺴﻡ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﻝﻠﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺇﻝﻰ ﻗﺴﻤﻴﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﻫﻤﺎ
 : ﺍﻝﻌﺎﻤﺔﺘﻘﻭﻴﻡ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ  
ﻭﻴﺘﻀﻤﻥ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻬﺎ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﻘﻘﺕ ﻤﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﻌﻴﻥ ﺃﻭ ﻨﺸﺎﻁ ﻤﻌﻴﻥ 
  : ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺨﻁﻭﺍﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﺤﻭ ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ
 : ﻭﺫﻝﻙ ﺒــ :ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ -
ﺕ ﻋﻠـﻰ ﺍﺴﺘﻬﺩﺍﻑ ﺍﻹﻁﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﺨﻁﻴﻁﻴﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ  ﻭﺫﻝﻙ ﺒﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻭﻀـﻌ  
ﻀﻭﺌﻬﺎ ﺍﻝﺨﻁﺔ ﻭﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺠﻤﻌﻬﺎ ﺍﻝﻤﺨﻁﻁ ﻋﻥ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻲ ﺒﺠﻤﻴـﻊ 
 ﺍﻻﺘﺼـﺎل ﺇﺩﺍﺭﺍﺘﻪ ﻭﻤﺩﻯ ﺍﻝﺘﻨﺴﻴﻕ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻭﻋﻥ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﺒﺸـﺭﻴﺔ ﻭﻭﺴـﺎﺌل 
ﻝﻠﺒـﺭﺍﻤﺞ  ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴـﺔ  ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﻜﺫﺍ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﻭﺍﻝﺍﻝﻤﺘﻭﻓﺭﺓ  
 .ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ  ﺕﺍﻝﻤﺩﺨﻼﺔ ﻭﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺫﻝﻙ ﻴﺘﻡ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﻤﺍﻝﻤﺤﺩﺩﺓ ﻭﺍﻝﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻝﻼﺯ
ﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻝﻠﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻭﻴﺘﺭﺘﺏ ﻫﺩﻑ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴـﺩ  
 . ﻝﻠﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺸﻜﻼﺕ ﻭﺍﻝﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺜﺭﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﻤﺴﺘﻬﺩﻓﺔ 
ﻭﺫﻝﻙ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﻠﻤﻭﺴﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺴﺘﻤﺭﺓ : ﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻝﺒﺭﻨﺎﻤﺞ 
 ﻭﺍﻵﺭﺍﺀ ﻝﻼﺘﺠﺎﻫﺎﺕﻝﻠﺭﺴﺎﻝﺔ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺯﻭﻴﺩ ﺍﻝﺠﻤﺎﻫﻴﺭ ﺒﺎﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﻤﺩﻯ ﺘﻐﻴﻴﺭﻫﺎ 
ﺤﻭل ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻭﻤﺩﻯ ﺍﻝﻨﺠﺎﺡ ﺍﻝﺫﻱ ﺤﻘﻘﺘﻪ ﻝﺭﺴﻡ ﺼﻭﺭﺓ ﻁﻴﺒﺔ ﻝﻠﻤﻨﺸﺄﺓ ﻓـﻲ ﺃﺫﻫـﺎﻥ 
  . ﻭﻴﺭ ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﻤﻤﺎﺜﻠﺔﺍﻝﺠﻤﺎﻫﻴﺭ ﻭﻤﺩﻯ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﻁ




ﺍﻝﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ  ﺔﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﻭﻫﻨﺎﻙ ﻤﺩﺍﺨل ﻋﺩﻴﺩﺓ ﺘﺤﺩﺩ  :ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ -
 : ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﻭﺘﺸﻤل
 ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻡ ﻭﻀﻌﻬﺎ  ﻷﻫﺩﺍﻑﺍﻭﻫﻭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ  :ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺒﺎﻷﻫﺩﺍﻑ 
ﺍﻝﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻲ ﻝﺘﺤﻘﻴـﻕ  ﺃﺘﺒﻌﻬﺎﻭﻴﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ  :ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺒﺎﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ 
 . ﺒﺭﻨﺎﻤﺠﻪ
 . ﻭﻴﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻔﺌﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﻬﺩﻓﺔ  :ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺒﺎﻵﺜﺎﺭ 
ﻝﻠﺤﺼـﻭل ﻋﻠـﻰ  ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻫﺎﻭﻫﻲ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺴﻴﺘﻡ : ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻤﻴﺔ -
 .ﻋﻥ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻝﻤﺤﺩﺩﺓ ﻁﺒﻘﺎ ﻝﻸﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ  ﺇﺠﺎﺒﺎﺘﻬﺎ
ﻭﺘﻭﺠﺩ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻭﻴﺘﻭﻗﻑ ﺘﺼﻤﻴﻤﻬﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻝﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴـﺔ ﻭﻭﻓﻘـﺎ  :ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ -
 .ﻝﻤﻘﺩﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﻬﺩﻑ 
 ﻭﺫﻝﻙ ﺒﺎﻝﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﻭﺜﺒﺎﺘﻬﺎ ﻭﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻗـﺩﺭﺘﻬﺎ  :ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﻤﻴﺩﺍﻨﻲ -
 ﺴﻴﻨﻔﺩ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ  ﺍﻝﺫﻱﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺼﺤﻴﺤﺔ ﻭﺒﺘﺸﻜﻴل ﺍﻝﻔﺭﻴﻕ  ﻋﻠﻰ
 .ﻭﺘﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﻭﺘﺒﻭﻴﺒﻬﺎ ﻭﻋﺭﻀﻬﺎ ﻁﺒﻘﺎ ﻝﻸﺴﺱ ﺍﻝﻤﻨﻬﺠﻴﺔ :ﻓﺭﺯ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ -
ﻝﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺠﻭﺍﻨـﺏ ﺍﻝﻘـﻭﺓ ﻭﺍﻝﻀـﻌﻑ ﻓـﻲ  :ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ -
 .ﺍﻝﺒﺭﻨﺎﻤﺞ 
ﻭﻴﻌﺩ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻭﻤﺘﻤﻴﺯ ﺒﺎﻝﺼﺩﻕ ﻭﺍﻝﺩﻗﺔ ﻭﻤﺩﻋﻤﺎ ﺒﺎﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ  :ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻝﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻲ -
  ﺓﺍﻝﻤﻨﺸﻭﺩ ﻑﺍﻷﻫﺩﺍﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻝﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ 
 (655-155ﺹ.،ﺹﺴﺎﺒﻕ،ﻤﺭﺠﻊ ﺤﺠﺎﺏﻤﺤﻤﺩ ﻤﻨﻴﺭ )
  :ﺘﻘﻭﻴﻡ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﻴﻥ 
ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻪ ﻗﻴﺎﺱ ﻤﺩﻯ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﻌﻤﺎل ﻓﻲ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻝﻸﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﻤﺤﺩﺩﺓ ﻝﻬـﻡ ﻓـﻲ 
ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻤﻌﻴﻥ ﺃﻭ ﻨﺸﺎﻁ ﻤﻌﻴﻥ، ﻜﻤﺎ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻪ ﻗﻴﺎﺱ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺴـﻠﻭﻜﻬﻡ ﺒﻤـﺎ ﻴﺘﻨﺎﺴـﺏ ﻤـﻊ 
 , ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻝﻤﻨﻭﻁ ﺒﻬﻡ
ﺃﺩﺍﺀ ﻜل ﻤﻭﻅﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻝﺘﻲ ﻭﺫﻝﻙ ﺒﺘﻘﻭﻴﻡ : ﻝﻌﺎﻤﻠﻴﻥﺩﺍﺀ ﺍﻷﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﻤﺩﻴﺭﻴﻥ  -
ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻋﻥ ﻜل ﻤـﻥ  ﺔﺃﺘﻤﻬﺎ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻭﻜﺫﺍ ﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺘﻪ ﻭﻴﺘﻡ ﺫﻝﻙ ﺒﻁﺭﻴﻘ




ﺍﻻﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﺍﻝﺸﺨﺼﻲ ﻭﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻝﻌﻤل ﻭﺍﻝﻤﻭﺍﻅﺒﺔ ﻭﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻭﻅـﻑ 
 .ﻴﺔﻠﻭﻗﺩﺭﺘﻪ ﺍﻝﻌﻤ
  : ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺫﻝﻙ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻜل ﻤﻥ
 ﺍﻝﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻝﻠﻤﻭﻅﻑ  
 .ﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﺔ ﻤﻊ ﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩﺍﺕ ﻭﻤﺅﻫﻼﺕ ﺍﻝﻤﻭﻅﻑ  
 .ﺇﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻪ ﺍﻝﺘﻜﻭﻴﻨﻴﺔ ﻭﺤﺎﻝﺘﻪ ﺍﻝﺼﺤﻴﺔ ﻭﻤﺅﺜﺭﺍﺘﻪ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻝﻌﻤﻠﻴﻪ  ﻪﻤﻴﻭﻻﺘ 
ﺃﻭ ﺒﺘﺩﺭﻴﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﻁﺭﻕ ﻗﻴﺎﺱ  ﻘﻭﻡ ﺍﻝﻤﻭﻅﻑ ﺫﺍﺘﻪ ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺘﺼﺭﻓﺎﺘﻪﻴ :ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﺫﺍﺘﻲ -
  (735-335ﺹ.،ﺹﺍﻝﺴﺎﺒﻕﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ).ﺃﺸﻜﺎل ﺘﻭﻀﻴﺤﻴﺔ ﻋﻠﻰﺃﻭ
   : ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ .4
 ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺠﻬـﺯﺓ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴـﺔ  ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﺃﻨﺸﻁﺔ
  :ﻫﻲ
ﻠﻬﺎ ﻝـﺫﻝﻙ ﻅﺃﻥ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻻ ﺘﺘﻡ ﻤﻌﺯﻝﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﻓﻲ  
ﻭﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﺍﻝﺠﻬﺎﺯ  ﺕﻤﺩﺨﻼﻋﻠﻰ ﺃﺨﺼﺎﺌﻲ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺇﻁﻼل ﺒﻜل 
 .ﻜﺫﺍ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻁﺭﺃ ﻋﻠﻴﻪﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻲ ﻭ
ﺃﻥ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺘﺴﻌﻰ ﺇﻝﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﺃﻭ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻝﻤﺩﻯ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ  
 .ﺍﻝﻴﺴﺭ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﺫﻝﻙ، ﻝﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺴﺭ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻝﻤﺩﻯ
ﻴﺼﻌﺏ ﻓﻌل ، ﻓﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻝﻠﺴﻠﻊ ﻭﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﻠﻤﻭﺴﺔﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻴﺴﺭ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻹﺫﻭﺇ 
 .ﺎﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻷﺤﺎﺴﻴﺱ ﻭﺍﻝﻤﻌﻨﻭﻴﺎﺕﻜﺫﻝﻙ ﻓﻲ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﻠﻤﻭﺴﺔ 
، ﻓﺈﻥ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭﺃﻫـﺩﺍﻓﻬﺎ ﻝﻴﺴـﺕ ﺍﻝﻤﺴﺌﻭﻝﻴﻥﻬﻭﻡ ﻋﻨﺩ ﺒﻌﺽ ﻔﻝﺤﺩﺍﺜﺘﻪ ﻜﻤ 
 .ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺤﺘﻰ ﺍﻵﻥ
 ,ﻋﺩﻡ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ  
 (332-132ﺹ.،ﺹﺴﺎﺒﻕﻤﺭﺠﻊ ،(ﺝ)ﻋﻠﻰ ﻋﺠﻭﺓ)
ﺃﻥ ﻨﻀﻊ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻝﻭﺴﻁ ﺃﻭ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻨﻔﺫ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻓﻤﻥ ﻀﺭﻭﺭﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ       
، ﻓﻠﻘﺩ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺒﻴﺌﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺘﺘﻔﺎﻋل ﺩﺍﺨل ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﺘﺅﺜﺭ ﻤﻌﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻉ ﺃﻭ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁﺍﻝ
ﻋﻠﻰ ﺤﺠﻡ ﺍﻹﻨﺠﺎﺯ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺘﺘﺤﺩﺩ ﻤﻘﺩﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠـﻰ ﺇﻋﻁـﺎﺀ 




ﺘﻪ ﻭﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ ﻓﻴﻪ، ﺃﻤـﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨـﺕ ﺍﻝﻨﺘـﺎﺌﺞ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﺅﻜﺩﺓ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺤﺠﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﻨﻭﻋﻴ
ﻀﻌﻴﻔﺔ ﻻ ﺘﺩل ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻓﻘﻁ، ﻓﺈﻥ ﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﻝﻴﺴﺕ ﻜﺎﻓﻴـﺔ ﻭﺘﺤﺘـﺎﺝ 
ﻹﺩﺨﺎل ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻤﻌﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺃﺨﺭﻯ ﺃﻜﺜـﺭ ﻗـﺩﺭﺓ ﻋﻠـﻰ ﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺍﻷﻏـﺭﺍﺽ 
ﺍﺕ ﻝﺘﻘﺩﻴﻡ ﺼـﻭﺭﺓ ﺍﻝﻤﺴﺘﻬﺩﻓﺔ ﻤﻨﻬﺎ، ﻓﻠﻴﺱ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻝﺤﺎﻻﺕ ﺘﻜﻔﻲ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﻀﻌﻴﻔﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺅﺸﺭ
  .ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻝﻌﻤل ﺃﻭ ﻝﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﻴﻥ
  :  ــﺥﺹ
ﻝﺘﻘﺒل ﺍﻝﻤﺯﻴﺩ ﻤـﻥ ﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻫﺎ ﺘﻌﻤل ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻬﻴﺌﺔ       
ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﺍﻝﺘﻁﻭﺭ ﻤﻌﻬﺎ ﻝﺩﺤﺭ ﻗﻭﻯ ﺍﻝﺘﺨﻠﻑ ﻭﻤﺴﺎﻴﺭﺓ ﺭﻜﺏ ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﻭﺍﻝﺤﻀﺎﺭﺓ  ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﺍﻵﺭﺍﺀ
ﻭﻻ ﻴﺘﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻜﻴﻑ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺩﻭﻥ ﻨﺠﺎﺤﻬﺎ ﻓﻲ ﻨﺸﺎﻁﺎﺘﻬﺎ  ﺍﻝﺸﺎﻤﻠﺔ،ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ  ﺒﺠﻤﻴﻊ ﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ
ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻤﺜﺎﻝﻲ ﻭﺍﺘﺼﺎﻻﺕ ﻓﻌﺎﻝﺔ ﻭﺘﺨﻁﻴﻁ ﻨﺎﺠﺢ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﺍﻝﻁﺎﺭﺌﺔ ﻭﺘﻘﻭﻴﻡ 
ﺃﻫـﻡ ﻭ ﻨﻬﺎﺌﻲ ﻝﻨﺸﺎﻁﺎﺘﻬﺎ ﻜﺄﻫﻡ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴـﺔ 





  ﻋﺭﺽ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ:  ﺍﻝﻔﺼـل ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ
  
 ﻋﺭﺽ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ -1
 ﻋﺭﺽ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻝﺠﺯﺌﻴﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ -2
 ﻋﺭﺽ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻝﺠﺯﺌﻴﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ -3
  ﺨﻼﺼـﺔ
 




  ﻤﻨﻬـﺞ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴـﺔ  :ﺃﻭﻻ 
ﺘﻔﺭﺽ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﻨﻭﻉ ﺍﻝﻤﻨﻬﺞ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺨﻼل ﺩﺭﺍﺴﺘﻪ      
ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﺒﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﺇﺸﻜﺎﻝﻴﺔ ﺒﺤﺜﻪ، ﻓﺎﻝﻤﻨﻬﺞ ﺍﺼﻁﻼﺤﺎ ﻫﻭ ﺍﻝﻁﺭﻴﻕ  ﺨﻁﻭﺍﺕﻝﻴﺤﺩﺩ ﺒﻪ ﺍﻝ
ﺍﻝﻤﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻁﺎﺌﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺘﻬﻴﻤﻥ ﻋﻠﻰ 
ﺒﻠﻘﺎﺴﻡ ﺴﻼﻁﻨﻴﺔ ﻭﺤﺴﺎﻥ ).ﺘﻪ ﺤﺘﻰ ﻴﺼل ﺇﻝﻰ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﻌﻠﻭﻤﺔﻴﺭ ﺍﻝﻌﻘل ﻭﺘﺤﺩﺩ ﻋﻤﻠﻴﺎﺴ
 4002ﺍﻝﺠﻴﻼﻨﻲ،
  ( 13 ،ﺹ
ﻭﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻝﻤﻨﻬﺞ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺏ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺙ ﻭﺍﻝﻤﺠﺎل ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻨﺘﻤﻲ ﺇﻝﻴﻪ       
ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﻠﻴل ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺃﻋﻀﺎﺀ 
ﺍﻷﻤﺔ  ﺘﻔﺭﺽ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﻤﻨﻬﺞ ﺍﻝﻭﺼﻔﻲ ﺍﻝﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﻝﻤﻨﻬﺞ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺏ ﻤﺠﻠﺱ 
ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻜﻤﺎ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﺒﺘﺸﺨﻴﺼﻬﺎ ﻭﺇﻝﻘﺎﺀ ﺍﻝﻀﻭﺀ 
ﻋﻠﻰ ﺠﻭﺍﻨﺒﻬﺎ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺒﺠﻤﻊ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﻼﺯﻤﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻓﻬﻡ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ 
 . ﺠﻤﻬﻭﺭﻫﺎ
ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺒﺤﺜﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻜﺎﻤل ﻝﻭﺼﻑ »ﺍﻝﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﻫﻭ ﻓﺎﻝﻤﻨﻬﺞ ﺍﻝﻭﺼﻔﻲ      
ﺍﻝﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻊ ﺍﻝﺤﻘﺎﺌﻕ ﻭﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺘﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﻭﻤﻌﺎﻝﺠﺘﻬﺎ ﻭﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﺘﺤﻠﻴﻼ ﻜﺎﻓﻴﺎ 
ﻭﺩﻗﻴﻘﺎ ﻻﺴﺘﺨﻼﺹ ﺩﻻﻝﺘﻬﺎ ﻝﻠﻭﺼﻭل ﺇﻝﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻝﻅﺎﻫﺭﺓ ﺃﻭ ﻤﻭﻀﻭﻉ 
  (.95،ﺹ0002ﺒﺸﻴﺭ ﺼﻼﺡ ﺍﻝﺭﺸﻴﺩﻱ،.)ﺍﻝﺒﺤﺙ
ﺩ ﺸﻔﻴﻕ ﻓﻴﻌﺘﺒﺭﻩ ﺍﻝﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﻤﻨﺘﻅﻤﺔ ﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﻘﺎﺌﻕ ﺭﺍﻫﻨﺔ ﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺒﻅـﺎﻫﺭﺓ ﺃﻭ ﻤﺤﻤ ﺃﻤﺎ     
ﻤﻭﻗﻑ ﺃﻭ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺃﻭ ﺃﻭﻀﺎﻉ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻗﺼﺩ ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﺤﻘﺎﺌﻕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺼﺤﺔ ﺤﻘـﺎﺌﻕ 
ﻤﺤﻤـﺩ )ﺴﺭﻫﺎ ﻭﺘﻜﺸﻑ ﺍﻝﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﻜﻤﻬﺎﻗﺩﻴﻤﺔ ﻭﺁﺜﺎﺭﻫﺎ ﻭﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﺼل ﺒﻬﺎ ﻭﻝﺘﻔ
 (48،ﺹ 5891، ﺸﻔﻴﻕ
   ﺴﺔﺤﺩﻭﺩ ﺍﻝﺩﺭﺍ :ﺜﺎﻨﻴﺎ 
 :ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﺤﺩﻭﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ 




ﺸـﺎﺭﻉ  70:ﻭﻫﻭ ﻤﻘﺭ ﺘﺠﻤﻊ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﺔ ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻴﻘﻊ ﺒــ:  ﺍﻝﺤﺩﻭﺩ ﺍﻝﻤﻜﺎﻨﻴﺔ 
ﺘﺄﺴﺱ ﻷﻭل ﻤﺭﺓ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻝﺘﻌﺩﻴل ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺍﻝﺫﻱ  ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻝﻌﺎﺼﻤﺔ،: ﺯﻴﺭﻭﺕ ﻴﻭﺴﻑ
، ﻭﺍﻝـﺫﻱ ﺃﺤـﺩﺙ ﺍﺯﺩﻭﺍﺠﻴـﺔ ﺍﻝﻐـﺭﻑ 89ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  6991ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ82ﺠﺭﻯ ﻓﻲ ﺇﺴﺘﻔﺘﺎﺀ 
ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻜﺎﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺤﺯﺏ ﺍﻝﻭﺍﺤﺩ ﻫﻭ ﺍﻝﺴﺎﺌﺩ، ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻨﺘﺨﺏ ﺃﻋﻀـﺎﺌﻪ ﻋـﻥ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻨﻴﺔ 
ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻹﻗﺘﺭﺍﻉ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭ ﻭﺍﻝﺴﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻷﺴﻤﺎﺀ ﻭﺒﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﻭﺭ 
 .ﺒﺎﻝﻤﺌﺔ ﻤﻥ ﺩﻭل ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ 57 ﻭﺠﺎﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ ﺘﻤﺎﺸﻴﺎ ﻤﻊ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﻨﺘﻬﺠﻪ. ﻭﺍﺤﺩ
 . ﻤﺔﻤﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷ ﺍﻋﻀﻭ 27ﺸﻤﻠﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ  : ﺍﻝﺤﺩﻭﺩ ﺍﻝﺒﺸﺭﻴﺔ 
 0102ﺘﻤﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴـﺔ ﺨـﻼل ﺍﻝﻔﺘـﺭﺓ ﺍﻝﻤﻤﺘـﺩﺓ ﺒـﻴﻥ ﺴـﺒﺘﻤﺒﺭ :  ﺍﻝﺤﺩﻭﺩ ﺍﻝﺯﻤﺎﻨﻴﺔ 
 :ﻭﺫﻝﻙ ﻋﺒﺭ ﻋﺩﺓ ﻤﺭﺍﺤل ﻤﻭﺯﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﺤﻭ ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ 1102ﻭﺠﻭﺍﻥ
ﻭﺘﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﻀﺒﻁ ﻤﻭﻋﺩ ﻤﻊ ﻋﻀـﻭﻴﻥ ﻤـﻥ  0102ﻓﻲ ﺸﻬﺭ ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ: ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ  - 
ﻭ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﻫﺎﺘﻔﻴﺎ، ﺒﻁـﺭﺡ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﻭﻗﻴﺘﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻔﻴﻥ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎل ﺒﺎﻝﻌﻀ
ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺫﻱ ﻨﺤﻥ ﺒﺼﺩﺩ ﺩﺭﺍﺴﺘﻪ ﻝﻴﺘﻡ ﺍﻝﺘﺭﺤﻴﺏ ﻭﺍﻝﺘﺸﺠﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ 
ﺍﻝﻤﻘﺘﺭﺡ ﻝﺘﻌﺩﺩ ﻓﻭﺍﺌﺩﻩ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﻗﻠﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺴﻭﺴﻴﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴـﺔ، 
ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺍﻝﻨﻘﺎﺵ ﺤﻭل ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺒﺄﻓﺭﺍﺩ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺘﻡ ﺍﻝﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺼﻌﻭﺒﺔ 
ﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻻﺴﺘﺤﺎﻝﺔ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨـﻲ ﻭﺍﻝـﺫﻱ ﺍﻝﺤﺼﺭ ﺍﻝﺸﺎﻤل 
 .ﻜﺎﻥ ﻤﻘﺘﺭﺡ ﻭﺫﻝﻙ ﻝﻌﺩﺓ ﺃﺴﺒﺎﺒﺎ ﺘﺨﺹ ﺍﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ
ﻭﺘﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻭﺠﻤـﻊ  1102ﻓﻲ ﺸﻬﺭ ﻓﻴﻔﺭﻱ :ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ - 
ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴـﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻝﻤﻜﺘﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﻜﺘﻴﺒﺎﺕ ﻭﻤﺠﻼﺕ ﺍﻝﺩﻭﺭﻴﺔ ﻝﻠﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ 
 .ﻋﻥ ﻜﺜﺏ
ﺘـﻡ ﺍﻹﺘﺼـﺎل ﺒﺄﺤـﺩ  1102ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺒﻭﻉ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﻤﻥ ﺸﻬﺭ ﺃﻓﺭﻴل: ﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺜﺎﻝﺜﺔﺍ - 
 .ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻭﺇﻗﺘﺭﺍﺤﻪ ﻜﺄﺤﺩ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﻴﻥ ﻝﻴﺘﻡ ﺘﺤﻜﻴﻤﻪ ﻝﻺﺴﺘﺒﻴﺎﻥ
ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻹﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﻷﺤـﺩ ﺘﻡ  1102ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺒﻭﻉ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﺸﻬﺭ ﻤﺎﻱ: ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺭﺍﺒﻌﺔ - 
ﺴـﺔ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻝﻴﺘﻡ ﺘﻭﺯﻴﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﺔ ﻭﺫﻝﻙ ﻋﻠـﻰ ﻤﺴـﺘﻭﻯ ﺍﻝﺩﺭﺍ 
 . ﺍﻹﺴﺘﻁﻼﻋﻴﺔ




ﻭﺍﻝﻤﻘﺭﺭ ﻓﻴﻪ ﻤﻌﺎﻝﺠـﺔ  1102ﻤﻥ ﺸﻬﺭ ﻤﺎﻱ ﻉ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺒﻭ: ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺨﺎﻤﺴﺔ - 
ﻋﻀﺎﺀ ﻭﻜﺫﺍ ﺭﺅﺴﺎﺀ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﺘﻡ ﻗﺼﺩﻨﺎ ﻝﻤﻘﺭ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﺔ ﻝﻴﺘﻡ ﺍﻹﻝﺘﻘﺎﺀ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻷ
ﺍﻝﻜﺜﻠﺔ ﺍﻝﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴـﺔ ﻭﻜﺘﻠـﺔ ﺠﺒﻬـﺔ ، ﻭﺃﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﻜﺜل ﺍﻝﺜﻼﺜﺔ
ﻭﺘﻜﻠـﻴﻔﻬﻡ ( DNR)ﺍﻝـﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ  ﺍﻝﺘﺠﻤﻊ ﺍﻝـﻭﻁﻨﻲ ﻭﻜﺘﻠﺔ ( NLF)ﺍﻝﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ 
 .ﺒﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻹﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﺒﻌﺩ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻝﻜﺜل ﺍﻝﺜﻼﺜﺔ
ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﺯﺍﻤﻨﺕ ﻤﻊ ﺍﻝﺩﻭﺭﺓ ﺍﻝﻤﺤﺩﺩﺓ ﻝﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴـﺔ  ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓﻭﺇﻋﺘﻤﺎﺩﻨﺎ ﻋﻠﻰ 
  :، ﻝﻌﺩﺓ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻤﻨﻬﺎ1102ﻤﺎﻱ  52/42/32ﺍﻝﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  1102ﻝﺴﻨﺔ
 . ﻨﺎ ﻝﻸﺩﺍﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻋﺘﻤﺩﻨﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺠﻤﻊ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺘﺯﺍﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﻤﻊ ﻀﺒﻁ 
ﻭﻻﻴﺔ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴﺼﻌﺏ ﺍﻝﺘﻨﻘل ﻭﺍﻝﺘﻌﺎﻤـل  84ﺘﻭﺯﻉ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻜﻠﻲ ﻋﻠﻰ  
 . ﻤﻌﻬﻡ
ﻋﺩﻡ ﺠﺩﻭﻯ ﻓﻲ ﺇﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻹﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﺫﻝﻙ ﻝﻌﺩﻡ ﻓﺘﺢ ﺍﻝﻜﺜﻴـﺭ ﻤـﻥ  
 .ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻝﻌﻠﺒﻬﻡ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ 
ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺍﻝﻤﻔﺘﻭﺤـﺔ ﻤـﻊ ﺒﻌـﺽ  ﺘﻤﺕ 1102ﻭﻓﻲ ﺸﻬﺭ ﺠﻭﺍﻥ  :ﺔﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺴﺎﺩﺴ - 
  .  ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﻭل ﻓﺭﻀﻴﺎﺕل ﺩﺭﺩﺸﺔ ﻓﻲ ﺇﺒﺩﺍﺀ ﺃﺭﺍﺌﻬﻡ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺸﻜ
   ﺎﺭﻫﺎﻴﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺇﺨﺘ :ﺜﺎﻝﺜﺎ
ﻪ ﻭﻤﻌﺎﻝﻤ  ـ ﻪﻝﻠﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺨﺼﺎﺌﺼ ﻪﺘﻌﺘﻤﺩ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺃﺨﺩ ﻜل ﻤﻔﺭﺩﺍﺘ     
ﻴﺼـﻌﺏ ﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻝ ﺤﺎﺙﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺒ، ﻝﻜﻥ ﺘﻲ ﺘﻤﻴﺯﻩ ﻋﻥ ﻏﻴﺭﻩﺍﻝ ﺍﻝﺼﻔﺎﺕﻭﻀﺢ ﺘ ﻭﺍﻝﺘﻲ 
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻝﺤﺼﺭ ﺍﻝﺸﺎﻤل ﻝﺫﻝﻙ ﺘﺠﺭﻯ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓـﻲ 
ﺍﻝﺤﺼـﺭ ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻜﻠﻲ ﻭﻓﻘﺎ ﻝﻤﺎ ﻴﺴﻤﻲ ﺒﺎﻝﻤﻌﺎﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺍﻝﺘﻐﻠﺏ ﻋﻠﻰ 
، ﻭﺫﻝﻙ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﺩﺩ ﻤﺤﺩﻭﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻝﺤﺎﻻﺕ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺃﻓﻀل ﻤـﻥ ﺨـﻼل ﺍﻝﺸﺎﻤل
ﻭﺒﺄﻗل ﺠﻬﺩ  ﺔﻨﺘﺎﺌﺞ ﺫﺍﺕ ﺩﻗﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺒﺄﻗل ﺘﻜﻠﻔ ﻻﺴﺘﺨﻼﺹﺔ ﻋﻥ ﻜل ﺤﺎﻝﺔ ﺠﻤﻊ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺩﻗﻴﻘ
    ( 33،ﺹ2002،ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻤﻬﺩﻝﻲ).ﻭﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﻗﻴﺎﺴﻲ
ﻭﺩﻗﺔ ﺘﺤﺩﺩ ﻤﺩﻯ ﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻌﻴﻨﺔ ﺍﻝﻨﻘﻁﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺩﻭﺭ ﺤﻭﻝﻬﺎ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻌﺩ ﻓ     
ﺘﻤﻊ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﺘﻤﺜـﻴﻼ ﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﺩﻓﻨﺎ ﻫﻭ ﺘﺸﻜﻴل ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﺘﻤﺜل ﻤﺠﻭﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ، 
ﻭﻫﻲ ﺍﻝﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻝـﺫﻱ ﻴﻌﺘﻤـﺩ ﺍﻝﻌﺸﻭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻝﺒﺴﻴﻁﺔ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﻴﺩﺍ ﺇﻋﺘﻤﺩﻨﺎ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ ﻫﺫﻩ 




ﺒﺎﻝﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﻌﺸﻭﺍﺌﻴﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﻌﻁﻲ ﻓﺭﺼﺔ ﻤﺘﻜﺎﻓﺌﺔ ﻭﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺔ ﻝﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻭﺤﺩﺍﺕ ﻝﻜـﻲ ﺍﻹﺨﺘﻴﺎﺭ 
ﻋﺒﺩ ).ﺘﻜﻭﻥ ﻀﻤﻥ ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺏ ﺩﺭﺍﺴﺘﻬﺎ ﻭﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ، ﻭﻓﻴﻬﺎ ﺘﻠﻌﺏ ﺍﻝﺼﺩﻓﺔ ﺩﻭﺭﺍ ﻫﺎﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻹﺨﺘﻴﺎﺭ
 (75،ﺹﺩﺱ،ﻝﻐﻨﻲ ﻋﻤﺎﺩﺍ
 :ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻁﻼﻋﻴﺔ  .1
ﺘﻤﺜل ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻹﺴﺘﻁﻼﻋﻴﺔ ﻨﻘﻁﺔ ﺍﻝﺒﺩﺍﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ ﻷﻨﻬﺎ ﻭﺤﺩﺓ ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ       
ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺒﺤﺙ ﻤﺎ ﻋﻥ  ﺎﺕﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻝﻰ ﺠﻤﻊ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺤﻭل ﻤﺩﻯ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴ
ﻋﻤﺎﺭ ﺒﻭﺤﻭﺵ ).ﺤﺙ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲﺎﺤﻬﺎ ﺇﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺒﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﻔﻌﻠﻴﺔ ﺇﺫ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰ ﻨﺠ
  (..341-241ﺹ.،ﺹ1002ﻭﻤﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺍﻝﺫﻨﻴﺒﺎﺕ،
ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻹﺴﺘﻁﻼﻋﻴﺔ ﻫﻤﺯﺓ ﻭﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﻨﻅﺭﻱ       
  .ﺤﻘﻘﻪ ﻤﻥ ﺃﻫﺩﺍﻑﺘﺍﻝﺒﺤﺙ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ ﻭﻝﻤﺎ ﻭﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻘﻲ ﻝﻤﺎ ﻝﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﺠﺎﺡ 
 (03)ﺜﻼﺜﻭﻥ ﺒﺄﺤﺩ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻭﺘﺴﻠﻴﻤﻪ  ﺴﻨﻌﺎﻨﺔﺒﺎﻹﻓﺘﻡ ﺘﻤﺜﻴل ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻹﺴﺘﻁﻼﻋﻴﺔ 
ﻝﻴﺘﻡ ﺇﺴﺘﻌﺎﺩﺓ ﺇﺜﻨﻴﻥ . ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻻﻤﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀﺍﺴﺘﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻝﻴﺘﻡ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺭﻓﻘﺔ ﺃﺼﺩﻗﺎﺌﻪ ﻤﻥ 
( 12)ﺘﺎﻝﻲ ﺘﻡ ﺇﻝﻐﺎﺌﻨﺎ ﻹﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﻭﺇﺴﺘﻌﻤﺎﻝﻨﺎ ﻝﻭﺍﺤﺩ ﻭﻋﺸﺭﻭﻥ ﺎﻝﺇﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﻭﺒ( 22)ﻭﻋﺸﺭﻭﻥ 
   .ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻷﺼﻠﻲ% 5,41 ﺇﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﻜﻌﺩﺩ ﻓﺭﺩﻱ ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ
  :ﺩﺭﺍﺴـﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴـﺔ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝ .2
ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺨﻁﻭﺍﺕ ﺍﻝﻬﺎﻤﺔ ﻹﻨﺠﺎﺯ ﺃﻱ ﺒﺤﺙ ﻋﻠﻤﻲ ،ﻭﻓﻲ ﺒﺤﺜﻨﺎ ﻫﺫﺍ ﻴﻤﺜل       
  .ﻋﻀﻭ 27ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﺔ ﺘﻘﺩﺭ ﺒـ 
ﺤﺴﺏ ﻤﺎ ﺫﻜﺭ ﺍﻝﻌﺸﻭﺍﺌﻴﺔ ﺒﺴﻴﻁﺔ ﺘﻡ ﺘﻤﺜﻴل ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺒﺈﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺒﺎﻝﻁﺭﻴﻘﺔ 
  ﺃﻨﻔﺎ  
  %02ﻭﻝﺘﺄﺨﺭ ﺍﻹﺠﺎﺒﺎﺕ ﺇﺴﺘﻜﻔﻴﻨﺎ ﺒﻨﺴﺒﺔ  %05ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺇﺴﺘﺒﺎﻥ  27 ــﻌﻨﺎ ﻝﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺘﻭﺯﻴ
        = 02 %   X n001                           
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  ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﺩﺩ: n :     ﺤﻴﺙ
 ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻜﻠﻲ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺔ : 441           




ﻝﻙ ﺇﻋﺘﻤـﺩﻨﺎ ﻓـﻲ ﺒﺤﺜﻨـﺎ ﺫﻝ  ـ 82ﻫﻭ  n:ﻌﺩﺩ ﺍﻝﺼﺤﻴﺢ ﻝـــــﻭﺍﻝ 8.82  n= :ﻭﻤﻨﻪ
-)ﺍ ﺒﺈﺭﺘﻴـﺎﺏ ﺨﻁـﺄ ﺍﻝﻘﻴـﺎﺱ ﺫ،ﻭﻜ  ـﻋﻀﻭ ﻤـﻥ ﺃﻋﻀـﺎﺀ ﻤﺠﻠـﺱ ﺍﻷﻤـﺔ  82ﻋﻠﻰ 
 (10.0+،10.0
   ﺃﺩﺍﺓ ﺠﻤﻊ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ :ﺭﺍﺒﻌﺎ
ﺎ ﺇﻝﻰ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺇﺠﺎﺒـﺎﺕ ﺒﻐﻴﺔ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﻼﺯﻤﺔ، ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻭﺼﻠﻨ      
  ﻋﻥ ﺍﻝﺘﺴﺎﺅﻻﺕ
  :ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ  ﻨﺎﻤﻥ ﺃﺠل ﺫﻝﻙ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﻭﺍﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻝﻤﻁﺭﻭﺤﺔ، 
  :  ﺍﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻥ -1
ﻴﻌﺩ ﺃﺩﺍﺓ ﻫﺎﻤﺔ ﻝﺠﻤﻊ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﺨﺎﺼـﺔ ﺒﻔـﺭﻭﺽ ﻭﺘﺴـﺎﺅﻻﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴـﺔ ﻤﻴـﺩﺍﻨﻴﺎ       
ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻴﻀﻡ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺘﻭﺠﻪ ﺇﻝﻰ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﺔ ﻤـﻥ ﺃﺠـل »ﻓﻬﻭ
ﺒﺤﻴﺙ ﺘﻐﻁﻲ ﺃﺴﺌﻠﺘﻬﺎ ﺠﻤﻴـﻊ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺤﻭل ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺃﻭ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺃﻭ ﻤﻭﻗﻑ، 
 (.281، ﺹ8002ﺭﺸﻴﺩ ﺯﺭﻭﺍﺘﻲ،)                      .«ﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻝﺒﺤﺙ
ﺭﺘﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﻤﺤﺩﺩﺓ  ﺘﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ ﻭﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﻤﻭﻀﻭﻉ      
  : ﺍﻹﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﻗﺴﻤﻴﻥ ﻫﺫﺍ ﺘﻡ ﺠﻤﻊ ﻓﻲ 
ﺎﻤـﺔ ﻭﺍﻷﺠﻬـﺯﺓ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻝﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌـﻲ ﻝﻠﻌﻼﻗـﺎﺕ ﺍﻝﻌ ﻴﻀﻡ  :ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل - 
ﻝﻜـل ﻋﻀـﻭ ﻤـﻥ ﺍﻷﻋﻀـﺎﺀ ﻤـﻥ ﺠـﻨﺱ ،ﺍﻝﺤﺎﻝـﺔ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﺸﺨﺼـﻴﺔ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭ
ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻭﺍﻝﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬـﺎ، ﺍﻹﻨﺘﻤـﺎﺀ ﺍﻝﺤﺯﺒـﻲ، ﻤـﺩﺓ 
ﺍﻝﻌﻀﻭﻴﺔ،ﻭﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻝﻌﻀﻭﻴﺔ، ﻤﺯﺍﻭﻝﺔ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴـﺔ، 
 ,ﺒﻊ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﻤﻔﺘﻭﺤﺔﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻷﺭﻝﺘﺤﻠﻴل ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩﻨﺎ ﻓﻲ ﺍ
ﻭﺍﻝﺫﻱ ﺘـﻡ ﺍﻹﻋﺘﻤـﺎﺩ  ﻝﻘﻴﺎﺱ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﻭﺒﺩﺍﺌل ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻴﻀﻡ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﻝﻴﻜﺎﺭﺕ :ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ - 
( 50)ﻓﻘﺩ ﻗﻠﺼﺕ ﺍﻝﺒﺩﺍﺌل ﻤﻥ ﺨﻤـﺱ ،ﻋﻠﻴﻪ ﻜﻤﻘﻴﺎﺱ ﻝﻺﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻝﺴﻬﻭﻝﺔ ﺤﺴﺎﺏ ﻗﻴﻡ ﻋﺒﺎﺭﺍﺘﻪ
ﻭﺫﻝﻙ ﻝﺩﻗﺔ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺤﻴﺙ ﻴﺼﻌﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻔﺤﻭﺹ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴـﺯ  (30)ﺒﺩﺍﺌل ﻝﺜﻼﺜﺔ ﺒﺩﺍﺌل
ﻋﺒـﺎﺭﺍﺕ  ﺼـﻴﻐﺕ ﻘﺩ ﻠﻓﺩﺓ ﻭﻤﻭﺍﻓﻕ ،ﻭﻜﺫﺍ ﻏﻴﺭ ﻤﻭﺍﻓﻕ ﺒﺸﺩﺓ ﻭﻏﻴﺭ ﻤﻭﺍﻓﻕ، ﺒﻴﻥ ﻤﻭﺍﻓﻕ ﺒﺸ
ﺒﻌﺩ ﻤﻌﺭﻓﻲ ﻭﺒﻌﺩ ﺴﻠﻭﻜﻲ  }، ﻤﺘﻀﻤﻨﺔ  ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﺍﻝﺜﻼﺜﺔ ﻭﻓﻕ ﻭﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻝﻘﻴﺎﺱ ﺍﻝﻤﻘﻴﺎﺱ




ﺴﺎﻝﺒﺔ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﻤﻭﺠﺒﺔ ﻭ ﺍﺕﻋﺒﺎﺭﺤﻴﺙ ﺘﻀﻡ  ﻤﻭﺯﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻝﺨﻤﺴﺔ {ﻭﺒﻌﺩ ﻭﺠﺩﺍﻨﻲ
 :ﺘﺎﺡ ﺘﺼﺤﻴﺢ ﻤﻌﺩ ﻝﺫﻝﻙﺘﺼﺤﺢ ﺍﻹﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺩﻝﻲ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﻤﻔﺤﻭﺹ ﺤﺴﺏ ﻤﻔﻓ
  :ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺴﺎﻝﺒﺔ       :ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﻭﺠﺒﺔ
  .ﺩﺭﺠﺔ ﻝﻺﺠﺎﺒﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﻭﺍﻓﻕ 1   .ﺩﺭﺠﺔ ﻝﻺﺠﺎﺒﺔ ﻤﻭﺍﻓﻕ 3 
  .ﺩﺭﺠﺔ ﻝﻺﺠﺎﺒﺔ ﻤﺤﺎﻴﺩ 2   .ﺩﺭﺠﺔ ﻝﻺﺠﺎﺒﺔ ﻤﺤﺎﻴﺩ 2 
  .ﺩﺭﺠﺔ ﻝﻺﺠﺎﺒﺔ ﻤﻭﺍﻓﻕ 3   .ﺩﺭﺠﺔ ﻝﻺﺠﺎﺒﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﻭﺍﻓﻕ 1 
   .ﻓﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔﺍﻝﺴﺎﻝﺒﺔ ﺤﺴﺏ ﻴﺤﺩﺩ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﻭﺠﺒﺔ ﻭﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺍﺕ (: 10)ﺍﻝﺠﺩﻭل 
  ﺍﻝﺭﻗﻡ
  ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺴﺎﻝﺒﺔ  ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﻭﺠﺒﺔ  ﻋﺩﺩ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺍﺕ  ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻝﻤﺤﻭﺭ
  10
ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ 
  ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ 
  31
  
  4،11،01،9،7،3  31،21،8،6،5،2،1
ﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﺍﻝﻤﻌﺘﻤﺩ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﺍﻹﺘﺼﺎﻝﻲ   20











ﺯﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻸﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝ  40
   .ﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔﺍ
  11،3،1  01،9،8،7،6،5،4،2  11
ﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ   50
  ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ 
  01،9  8،7،6،5،4،3،2،1  01
  12  44  56  ﺍﻝﻤﺠﻤــــــــــــﻭﻉ
  
ﻭﻫﻲ ﻜﺎﻝﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻝﻌﺎﺩﻴﺔ، ﻷﻨﻬﺎ ﺘﺴﻤﺢ ﻝﻠﺒﺎﺤﺙ ﺍﻝﺘﻔﺭﻉ ﻓﻲ ﺤﺩﻴﺜﻪ ﺇﻝﻰ ﺃﻱ  :ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺍﻝﺤﺭﺓ -2
ﺍﺘﺠﺎﻩ ﻴﺭﺍﻩ ﻤﻬﻤﺎ ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺘﻴﺢ ﻝﻠﻤﻔﺤﻭﺹ ﺍﻝﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻻﺭﺘﻴﺎﺡ ﻭﺍﻻﻁﻤﺌﻨﺎﻥ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺔ، 
ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﻜﺸﻑ ﻤﺎ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻤﻥ ﻤﻤﻴﺯﺍﺕ  ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺃﻱ ﺴﻴﺭ ﺒﺎﻝﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺍﺘﺠﺎﻩ
  (15،ﺹ8002ﺠﺎﺯﻴﺔ ﻜﻴﺭﺍﻥ ،).ﺭ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺤﺩﺩﺕ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺔﻗﺩ ﻻ ﺘﻅﻬ




ﺃﻋﻀـﺎﺀ ﻤﺠﻠـﺱ ﺍﻷﻤـﺔ  ﻋﺸﺭﺓ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤـﻥ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﺤﺭﺓ ﻭﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﻤﻊ  ﻤﻨﺎﻗﻭ
  : ﻭﺘﺘﻤﺤﻭﺭ ﺃﺴﺌﻠﺘﻬﺎ ﺤﻭل ﺇﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻬﻡ ﻨﺤﻭ ﻜل ﻤﻥ 
 . ﻜﻭﻤﻴﺔﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻝﻠﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺤ 
 .ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﺘﺼﺎﻝﻲ ﺍﻝﻤﻌﺘﻤﺩ ﻝﻠﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ 
 .ﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔﺍ ﺘﺨﻁﻴﻁ 
 .ﻓﻲ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ 
   .ﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ 
ﻜﺎﻨـﺕ ﺘﻘﺭﻴﺒـﺎ  ، ﺒﺤﻴﺙ ﺁﺭﺍﺌﻬﻡﻨﺘﺎﺌﺞ ﻓﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔﻭﺘﻔﺴﻴﺭ  ﺘﺤﻠﻴلﻭﻜﺎﻨﺕ ﺘﻬﺩﻑ ﻝﺘﺩﻋﻴﻡ 
ﻭﺨﺎﺼـﺔ ﻓـﻲ  ﺘﺼﺒﻭﺍ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﺭ ﻭﺍﺤﺩ ﻭﻝﻡ ﺘﻜﻥ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻋﻤﺎ ﺃﺩﻝﻭﺍ ﺒﻪ ﻓﻲ ﺍﻹﺴـﺘﺒﻴﺎﻥ 
ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﺘﻡ ﺘﺒﻭﻴﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﻓﺌﺎﺕ ﺘﻀﻡ ﻜل ﻓﺌﺔ ﻤﺠﻤﻭﻋـﺔ ﺍﻵﺭﺍﺀ  ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻝﻤﻔﺘﻭﺤﺔ
     .ﺍﻝﻤﺘﺸﺎﺒﻬﺔ
ﺇﻝﻰ  ﻭﻫﻲ ﺇﺤﺩﻯ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺠﻤﻊ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﻓﻴﻬﺎ ﻴﺭﺠﻊ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ :ﺍﻝﻭﺌﺎﺌﻕ ﻭﺍﻝﺴﺠﻼﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ -3
ﺠﻤﻊ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺤﻭل ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻭ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﺤﺎﻭﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻭﺜﺎﺌﻕ ﻭﺍﻝﺴﺠﻼﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴـﺔ 
ﻝﺘﻜﻭﻥ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﻤﺠﻤﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻭﺜﺎﺌﻕ ﻭﺍﻝﺴﺠﻼﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﻝﻺﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﻭﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺔ 
ﺭﺸـﻴﺩ ﺯﺭﻭﺍﺘـﻲ، ) .ﻭﺍﻝﻤﻼﺤﻅﺔ ﺃﻭ ﻝﺒﻌﻀﻬﻡ ﻝﻭﻅﻴﻔﺔ ﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺤﻠﻴل ﻭﺍﻝﺘﻔﺴﻴﺭ ﻭﺍﻝﺘﻌﻠﻴل
 (322ﺹ،ﺴﺎﺒﻕﻤﺭﺠﻊ 
 :ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﻤﻥ 
 ﻤﺠﻼﺕ ﻭﺩﻭﺭﻴﺎﺕ ﺘﺼﺩﺭ ﻋﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﺔ  
                   .ﻭﺍﻝﺤﺯﺒﻲ ﻭﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻝﻌﻀﻭﻴﺔ ﺌﻲﻭﻻﻴﺍﻝ ﺍﻹﻨﺘﻤﺎﺀﻭ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺘﻀﻡ ﺃﺴﻤﺎﺀﻭﺜﺎﺌﻕ  
  :ﺍﻝﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻝﺴﻴﻜﻭﻤﺘﺭﻴﺔ ﻝﻸﺩﺍﺓ :ﺨﺎﻤﺴﺎ
ﺘﻡ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻝﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻝﺴﻴﻜﻭﻤﺘﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻹﺨﺘﺒﺎﺭ ﻭﺸﻜل ﺒﻨﻭﺩﻫﺎ ﻭﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﻜﻤﻴﺎ      
ﻴﻔﻴﺎ ﻭﺫﻝﻙ ﺒﺤﺴﺎﺏ ﺼﺩﻕ ﺍﻝﺒﻨﻭﺩ ﻭﺜﺒﺎﺘﻬـﺎ ﺒﺈﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻝﺤﺯﻤﺔ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻝﻠﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﻜ
  (91.0 noisreV) 91ﺍﻝﻨﺴﺨﺔ  SSPS
  :ﻝﻘﺩ ﺘﻡ ﺤﺴﺎﺏ ﺼﺩﻕ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺒﺎﻝﻁﺭﻕ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ :  ﺍﻝﺼـﺩﻕ .1




  : ﺼﺩﻕ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﻴﻥ   
ﻲ ﺘﻘﻴﺱ ﺇﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﺔ ﻨﺤﻭﻯ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﺘﻋﺭﻀﺕ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻹﺴﺘﺒﻴﺎﻥ     
ﻭﻋﻠـﻡ  ﻤﺤﻜﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﺴـﺎﺘﺫﺓ ﻋﻠـﻡ ﺍﻝـﻨﻔﺱ ( 80)ﻋﻠﻰ ﺘﺴﻊ ﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻝﻌ
( 40) ﺃﺭﺒﻌـﺔ ﻭ ﺃﺴﺘﺎﺫ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﻋﺎﻝﻲ ﻤﻨﻬﻡ ﺒﺩﺭﺠﺔ( 40)ﺃﺭﺒﻌﺔ ، ﻋﻼﻡﻭﺍﻹﺘﺼﺎل ﻭﺍﻹ  ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻉ
 :ﻠﺘﺤﻜﻴﻡ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻥ ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﺃﺴﺘﺎﺫ ﻤﺴﺎﻋﺩ ﻝ ﺃﺴﺘﺎﺫ ﻤﺤﺎﻀﺭ ﺒﺩﺭﺠﺔ
 .ﻤﺩﻯ ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ -
 .ﺠﻭﺒﺔﻤﺩﻯ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﺒﺩﺍﺌل ﺍﻷ -
 ﻤﺩﻯ ﺇﻨﺘﻤﺎﺀ ﺍﻝﻔﻘﺭﺍﺕ ﻝﻜل ﻤﺤﻭﺭ -
 .ﻤﺩﻯ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻝﻔﻘﺭﺍﺕ ﻝﻤﺎ ﻭﻀﻌﺕ ﻷﺠﻠﻪ -
ﺃﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻝﺒﺩﺍﺌل ﻭﻋﺩﺩ ﺍﻝﻔﻘﺭﺍﺕ ، ﻓﻜﺎﻨﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ 
 :ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ ﻜﻤﺎ ﻴﻭﻀﺤﻪ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ 
 .ﻴﺒﻴﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺼﺩﻕ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﻴﻥ ﺤﻭل ﺍﻹﺴﺘﺒﻴﺎﻥ( 20)ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
ﻋﺩﺩ 
  ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﻴﻥ
  ﺍﻹﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ 
  ﻤﺤﻜﻤﻴﻥ 2  ﻤﺤﻜﻤﻴﻥ 4  ﻤﺤﻜﻤﻴﻥ 6  ﻤﺤﻜﻤﻴﻥ 8
  / ﻜﺎﻓﻴﺔ  /  ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ
  :ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻤﻊ ﺘﻐﻴﻴﺭ
ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻲ ﺒﺎﻝﻤﺴﺘﻭﻯ = 
 .ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻲ
ﻤﻨﺘﺨﺏ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻝﺸﻌﺏ ﺒﻤﻨﺘﺨﺏ = 
  ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻤﻤﺜﻠﻲ ﺍﻝﺸﻌﺏ
  3 ﺇﻝﻰ 5    ﺫﻜﺭ ﺴﺒﺏ ﺘﻘﻠﻴﺹ ﻋﺩﺩ ﺍﻝﺒﺩﺍﺌل ﻤﻥ =   /  ﻜﺎﻓﻴﺔ  /  ﺍﻝﺒﺩﺍﺌـــل
  /  /  /  ﻴﺔﻜﺎﻓ  ﻋﺩﺩ ﺍﻝﻔﻘﺭﺍﺕ
ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻝﻔﻘﺭﺍﺕ ﻝﻤﺎ 
  ﻭﻀﻌﺕ ﻷﺠﻠﻪ
  %06  %58  %57  /
  
ﻋﺩﺩ ﺍﻝﻔﻘـﺭﺍﺕ ﻤـﻥ ﻁـﺭﻑ ﻜـل ﺃﻨﻪ ﺘﻡ ﺍﻝﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ( 20)ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ      
ﻓﻌﻨـﺩ  ﺃﻤﺎ ﻋﻥ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﻘﺩ ﺘﻡ ﻁﻠﺏ ﺘﻌﺩﻴل ﻤﺅﺸﺭﻴﻥ ﻭﻋﻥ ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻝﺒﺩﺍﺌلﺍﻝﻤﺤﻜﻤﻴﻥ 
ﻝﻤﺎ ﻭﻀﻌﺕ ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﻨﺴﺏ  ﺫﻜﺭ ﺍﻝﺴﺒﺏ ﺒﻁل ﺍﻝﻌﺠﺏ ، ﺃﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﻤﺩﻯ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻝﻔﻘﺭﺍﺕ
  .  ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺃﻏﻠﺒﻬﺎ ﺘﺼﺏ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻌﺩﻴل ﺍﻝﻠﻐﻭﻱ 




ﻝﺘﻜـﻭﻥ ﺼـﺎﻝﺤﺔ ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ ﺘﻡ ﺍﻹﻤﺘﺜﺎل ﻵﺭﺍﺀ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﻴﻥ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀ ﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﺍﺓ 
    .(Iﺍﻝﻤﻠﺤﻕ)ﻝﻠﻘﻴﺎﺱ
   : (ﺍﻝﺼﺩﻕ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯﻱ)ﺼﺩﻕ ﺍﻝﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻝﻁﺭﻓﻴﺔ  
ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋـﺔ ﺍﻝﻌﻠﻴـﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻁﺭﻴﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﻁﺭﻓﻲ     
ﻝﻘﻴﺎﺱ ﺩﻻﻝﺔ ﺍﻝﻔﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﻤﺘﻭﺴـﻁﺎﺕ " ﺕ"ﻭﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝﺩﻨﻴﺎ ﻭﺫﻝﻙ ﺒﺈﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ
  .ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﻁﺔ 
ﻭﺒﻌﺩ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﻤﻌﺎﺩﻝﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺴـﺘﺒﻴﺎﻥ ﺒﺠﻤﻴـﻊ  :ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﻤﺤﺎﻭﺭﻩ -
 50,0ﻭ 10,0ﻋﻨﺩ ﻜل ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺩﻻﻝﺔ  520،0:ﺒـ " gis"ﻋﺒﺎﺭﺍﺘﻪ ﻗﺩﺭﺕ ﻗﻴﻤﺔ 
ﻋﺒﺎﺭﺓ  56 ﺍﻹﺨﺘﺒﺎﺭ ﺼﺎﺩﻕ ﻝﻘﻴﺎﺱ ﻭﻫﻲ ﺩﺍﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ 50,0ﻫﻲ ﺃﻗل ﻤﻥ ﻭ
 .ﻤﻊ ﺒﻌﺽ
ﻫﺫﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﻤﺤﺎﻭﺭﻫﺎ ﻓﺘﻡ ﺍﻝﺘﺎﻜﺩ ﻤﻥ ﺼـﺩﻕ ﺍﻝﻤﻘﺎﺭﻨـﺔ ﺍﻝﻁﺭﻓﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ 
 : ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻤﺤﺎﻭﺭ ﻜل ﻋﻠﻰ ﺤﺩﻯ ﻓﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻜﺎﻝﺘﺎﻝﻲ
ﻋﺒﺎﺭﺍﺘﻪ ﻗـﺩﺭﺕ ﻗﻴﻤـﺔ : ﻤﻴﺔﻤﺤﻭﺭ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺤﻜﻭ -
ﻫـﻲ ﻭ 50,0ﻭ 10,0ﻋﻨﺩ ﻜل ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺩﻻﻝـﺔ  340،0:ﺒــــــــ" gis"
ﻤـﻥ ﻋﺒـﺎﺭﺓ  31ﻭﻫﻲ ﺩﺍﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺍﻹﺨﺘﺒﺎﺭ ﺼﺎﺩﻕ ﻝﻜل  50,0ﺃﻗل ﻤﻥ 
 .ﻝﻤﺤﻭﺭ ﺍﻷﻭلﺍ
ﻋﺒﺎﺭﺍﺘـﻪ : ﻝﻠﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﺘﻤﺩ ﻤﺤﻭﺭ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﺍﻹﺘﺼﺎﻝﻲ -
 10,0ﻋﻨﺩ ﻜل ﻤـﻥ ﻤﺴـﺘﻭﻯ ﺍﻝﺩﻻﻝـﺔ  510،0:ــــــــﺒ" gis"ﻗﺩﺭﺕ ﻗﻴﻤﺔ 
 71ﻭﻫﻲ ﺩﺍﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺍﻹﺨﺘﺒﺎﺭ ﺼﺎﺩﻕ ﻝﻜـل  50,0ﻫﻲ ﺃﻗل ﻤﻥ ﻭ 50,0ﻭ
 .ﻝﻤﺤﻭﺭ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲﻤﻥ ﺍﻋﺒﺎﺭﺓ 
ﻋﺒﺎﺭﺍﺘـﻪ ﻗـﺩﺭﺕ : ﻤﺤﻭﺭ ﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻝﻌﻼﻗـﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻻﺠﻬـﺯﺓ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴـﺔ  -
ﻋﻨﺩ ﻜل ﻤـﻥ ﻤﺴـﺘﻭﻯ  840,0:ﺒـــــــــ" gis"ﻗﻴﻤـــــــــﺔ 




ﻭﻫﻲ ﺩﺍﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﻭﺒﺎﻝﺘـﺎﻝﻲ ﺍﻹﺨﺘﺒـﺎﺭ  50,0ﻫﻲ ﺃﻗل ﻤﻥ ﻭ 50,0ﻭ 10,0ﺔﺍﻝﺩﻻﻝ
 .ﻝﻤﺤﻭﺭ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙﻤﻥ ﺍﻋﺒﺎﺭﺓ  41ﺼﺎﺩﻕ ﻝﻜل 
ﻋﺒﺎﺭﺍﺘﻪ ﻗﺩﺭﺕ ﻗﻴﻤـﺔ : ﻸﺯﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻤﺤﻭﺭ ﺇﺩﺍﺭﺓ  -
ﻫﻲ ﺃﻗل ﻤﻥ ﻭ 50,0ﻭ 10,0ﻋﻨﺩ ﻜل ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺩﻻﻝﺔ 030،0:ﺒــــــ" gis"
ﻝﻤﺤـﻭﺭ ﻤـﻥ ﺍ ﻋﺒﺎﺭﺓ  11ﺌﻴﺎ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺍﻹﺨﺘﺒﺎﺭ ﺼﺎﺩﻕ ﻝﻜل ﻭﻫﻲ ﺩﺍﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎ 50,0
 .ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ
ﺒـ " gis"ﻋﺒﺎﺭﺍﺘﻪ ﻗﺩﺭﺕ ﻗﻴﻤﺔ : ﻤﺤﻭﺭ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ -
ﻭﻫﻲ ﺩﺍﻝـﺔ  50,0ﻫﻲ ﺃﻗل ﻤﻥ ﻭ 50,0ﻭ 10,0ﻋﻨﺩ ﻜل ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺩﻻﻝﺔ 030،0:
 .ﺨﺎﻤﺱ ﻝﻤﺤﻭﺭ ﺍﻝﻤﻥ ﺍﻋﺒﺎﺭﺍﺕ  01 ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺍﻹﺨﺘﺒﺎﺭ ﺼﺎﺩﻕ ﻝﻜل
ﺴﺘﻭﻯ ﺠﻤﻴﻊ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﻭﻜﺫﺍ ﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻰ ﻭﺴـﺘﻭﻯ ﻜـل ﻤﺨﺘﺒﺎﺭ ﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻰ ﻪ ﺍﻹﻭﻤﻨ
  .ﻜﺩ ﺼﻼﺤﻴﺔ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﻝﻠﻘﻴﺎﺱﺅﻴ ﻤﺤﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﻯ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ
   : ﺍﻝﺼﺩﻕ ﺍﻝﺫﺍﺘﻲ 
ﻴﺘﻡ ﻗﻴﺎﺱ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻝﺼﺩﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻝﺠﺫﺭ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﻌﻲ ﻝﻤﻌﺎﻤل ﺍﻝﺜﺒﺎﺕ ﺒﻭﺼﻔﻪ 
  :ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ ﻤﻌﺎﻤﻼ ﻝﺼﺩﻕ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﻭﺫﻝﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﺤﻭ 
  (. 681،ﺹ8991ﺴﻌﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺭﺤﻤﻥ،)           ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻝﺜﺒﺎﺕ=     ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻝﺼﺩﻕ ﺍﻝﺫﺍﺘﻲ
  0, 94=  ﻝﺼﺩﻕ ﺍﻝﺫﺍﺘﻲﻤﻌﺎﻤل ﺍ 
  .ﻭﻫﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﻤﻭﺜﻭﻕ ﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭ ﻋﺎﻝﻲ ﻤﻥ ﺍﻝﺼﺩﻕ    07.0  =                       
   : ﺍﻝﺜﺒــﺎﺕ .2
  :ﻴﺔ ﻝﺘﻘﺩﻴﺭ ﺜﺒﺎﺕ ﺍﻹﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﺍﻝﻁﺭﻕ ﺍﻝﺘﺎﻝ        
  : ﻤﻌﺎﻤل ﺃﻝﻔـﺎ ﻝﻜﺭﻭﻨﺒﺎﺥ 




ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻤﻘﺎﻴﻴﺱ  œﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻌﺎﻤل ﺃﻝﻔـﺎﻝﻜﺭﻭﻨﺒﺎﺥ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺭﻤﺯ ﻝﻪ ﻋﺎﺩﺓ ﺒﺎﻝﺤﺭﻑ ﺍﻝﻼﺘﻴﻨﻲ      
ﻴﺭﺒﻁ ﺜﺒﺎﺕ ﺍﻹﺨﺘﺒﺎﺭ ﺒﺜﺒﺎﺕ  ﺍﻹﺘﺴﺎﻕ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻲ ﻝﻺﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﻤﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﻤﺭﻜﺒﺔ، ﻓﻬﻭ
  .ﺒﻨﻭﺩﻩ
  :ﻓﺘﻡ ﺤﺴﺎﺒﻪ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﻨﺘﻴﺠﺔ      
  .ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺜﺒﺎﺕ ﺍﻹﺨﺘﺒﺎﺭﻠﻰ ﻗﺩﺭ ﻋﺎﻝﻲ ﻤﻥ ﺍﻝﺜﻘﺔ ﻋﻭﻫﻭ ﻤﻌﺎﻤل  37.0=  œﻤﻌﺎﻤل ﺃﻝﻔﺎ  
ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ ﺘﻡ ﺍﻝﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺼﺩﻕ ﻭﺜﺒﺎﺕ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻤﺎ      
  .ﻴﺩﻓﻌﻨﺎ ﺇﻝﻰ ﺍﻹﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺒﻜل ﺜﻘـﺔ
  :ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﺤﻠﻴل  :ﺴﺎﺩﺴﺎ
  :ﻴﻥ ﻫﻤﺎﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺭﺍﻫﻨﺔ ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﻝﻠﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﻠﻭﺒ
 : ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻝﻜﻤﻲ .1
ﻭﺘﺒﻭﻴﺒﻬﺎ ﻓـﻲ ﺠـﺩﺍﻭل ﻭﺼﺩﻕ ﺒﻨﻭﺩﻫﺎ ﻭﺜﺒﺎﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺘﻜﻤﻴﻡ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ      
ﻋﻠـﻰ  ﻤﻌﺘﻤﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻜﻤﻴﻡ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕﻭﻨﺴﺒﻬﺎ ﺍﻝﻤﺌﻭﻴﺔ  ﺍﺕﻭﺤﺴﺎﺏ ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭ
  :ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﻓﻲ
ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻝﻘﻴﺎﺱ ﺩﻻﻻﺕ ﺍﻝﻔﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﻁﺭﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻭﺍﻝ ":ﺕ"ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻹﺨﺘﺒﺎﺭ 
 .(20:ﺍﻝﻤﻠﺤﻕ)ﺍﻝﺴﻔﻠﺔ 
 .(30:ﺍﻝﻤﻠﺤﻕ) ﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺩﻯ ﺼﺩﻕ ﺍﻷﺩﺍﺓ: ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻹﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻴﺭﺴﻭﻥ 
  (40:ﺍﻝﻤﻠﺤﻕ) ﺜﺒﺎﺕ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﻘﻴﺎﺱﻝ: ﻤﻌﺎﻤل ﺃﻝﻔﺎﻜﺭﻭﻨﺒﺦ 
ﻝﻭﺼﻑ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻝﻠﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ  :ﻭﺍﻝﻨﺴﺏ ﺍﻝﻤﺅﻭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭﺍﺕ 
 (60:ﺍﻝﻤﻠﺤﻕ)ﺍﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻥﻭﺘﻜﺭﺍﺭﺍﺕ ﺒﺩﺍﺌل ﻓﻘﺭﺍﺕ 
ﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻜل ﻓﻘﺭﺓ ﻤﻥ ﻓﻘﺭﺍﺕ ﺍﻹﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤﺤﻭﺭ ﺍﻝﺫﻱ  :ﺍﻝﻭﺴﻁ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻲ 
 (  50: ﺍﻝﻤﻠﺤﻕ)ﺘﻨﺘﻤﻲ ﺇﻝﻴﻪ 




ﻭﻗﺩ ﺃﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻹﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻝﺘﺤﺩﻴﺩ ﺩﺭﺠﺔ ﺘﺸﺘﺕ  :ﺍﻹﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭﻱ 
 ( 50:ﺍﻝﻤﻠﺤﻕ) ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﻴﻥ ﺒﺩﺍﺌل ﺍﻝﻔﻘﺭﺍﺕ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ
  . ﻲﻭﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒ ﻲﺔ ﺍﻝﻔﺎﺼﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﺴﻠﺒﺍﻝﻌﺘﺒﻭﺫﻝﻙ ﻝﻤﻌﺭﻓﺔ  :ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻷﻭﺯﺍﻥ  
 91ﺍﻝﻨﺴ ـﺨﺔ  SSPS ﻨﺴ ـﺎﻨﻴﺔﺒﺈﺴ ـﺘﻌﻤﺎل ﺍﻝﺤﺯﻤ ـﺔ ﺍﻹﺤﺼـﺎﺌﻴﺔ ﻝﻠﻌﻠ ـﻭﻡ ﺍﻹ  ﺘ ـﻡﻭ  
 .(91.0noisreV)
 : ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻝﻜﻴﻔﻲ .2
ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺠﺩﺍﻭل  ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﻤﻌﺎﺵ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﻭﺍﻝﺘﺤﻠﻴل  ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻕ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ  ﻓﻲ      
 .ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﻨﻅﺭﻱ ﻓﻲﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ 
 
   :ﺔ ــــﺨﻼﺼ
ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻝﺭﻜﺎﺌﺯ ﺍﻹﻤﺒﺭﻴﻘﻴﺔ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﻭﺍﻷﺴﺱ        
ﺘﻀﻤﻥ ﻫﺫﺍ  ﺍﻝﻔﺭﻀﻴﺎﺕ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﺩﻋﻡ ﺍﻝﺨﻠﻔﻴﺔ ﺍﻝﻨﻅﺭﻱ ﻝﺫﻝﻙ ﻤﺩﻯ ﺼﺩﻕﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ 
ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﻡ ﺘﻁﺒﻴﻕ ، ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﻓﻴﻪ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻡﺍﻝﻔﺼل ﻭﺼﻔﺎ ﻜﺎﻤﻼ ﻝﻤﻨﻬﺞ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ 
ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺠﻤﻊ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ 






  ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ:  ﺴﺎﺩﺱﺍﻝﻔﺼـل ﺍﻝ
  
 ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ -1
 ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻝﺠﺯﺌﻴﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ -2
 ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻝﺠﺯﺌﻴﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ -3
  ﺨﻼﺼـﺔ
 




   ﻝا اﻝتض و
	  : أو
ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ  ﻭﺘﺤﻠﻴل ﺠﻤﻊ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻡ ﺘﻭﺯﻴﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻡ ﻋﺭﺽ ﺒﻌﺩ
  : ﻜل ﻤﻥ
 :ﺍﻝﺠﻨﺱ  
  ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻝﺠﻨﺱ       ﻴﺒﻴﻥ: (30)ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
ﻨﻼﺤـﻅ   ﺠﻨﺱﺨﻼل ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﻭﺯﻴﻊ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻝﻥ ﻤ   
ﺘﻠﻴﻬﺎ ﻨﺴـﺒﺔ ﺃﻓـﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨـﺔ ( %27.06) ﺫﻜﻭﺭ ﺒﻨﺴﺒﺔﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻴﻨﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ  ﻜﺒﺭ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻥﺃ
ﻨﺴـﺒﺔ ﺍﻹﻨـﺎﺙ  ﻨﺠـﺩ ﻓـﻲ ﺤـﻴﻥ ( %75.82)ﺒﺈﺠﺎﺒﺎﺘﻬﻡ ﺒﻨﺴـﺒﺔ  ﺍﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻝﻡ ﻴﺩﻝﻭ
  (.%17.01)
 :ﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﺍﻹ 
 ﺍﻝﺠﻨﺱ ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭ %ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ
  ﺫﻜﺭ 71 27.06
 ﺃﻨﺜﻰ 3 17.01
 ﻥ ﺇﺠﺎﺒﺔﺩﻭ 8 75.82
 ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻉ 82 001
 ﺤﺴﺏ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔﻴﺒﻴﻥ ( :40)ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  ﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻹ
  ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭ %ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ 
  ﺃﻋﺯﺏ 0  0.000
 ﻤﺘﺯﻭﺝ 61 41.75
 ﻤﻁﻠﻕ 1 75.3
 ﺃﺭﻤل 1 75.3
  ﺩﻭﻥ ﺇﺠﺎﺒﺔ  01 27.53
 ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻉ 82 001





ﻤﻥ ﺨﻼل ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﻭﺯﻴﻊ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ       
ﻷﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻤﺘﺯﻭﺠﻴﻥ ﻭﻨﺴﺒﺔ ( %41.75)ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ 
ﻷﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻝﻡ ﻴﺩﻝﻭﺍ ﺒﺈﺠﺎﺒﺎﺘﻬﻡ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻨﺠﺩ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ( %27.53)
  . ﺍﻝﻤﻁﻠﻘﻴﻥ ﻭﺍﻷﺭﺍﻤل ﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔﻝﻜل ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍ( %75.3)
  :ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻲ\ 
  ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻲ                    ﻴﺒﻴﻥ (:50)ﺍﻝﺸﻜل ﺭﻗﻡ 
  
ﺍﻝﺩﺭﺍﺴـﺔ ﺤﺴـﺏ ﺍﻝﻤﺴـﺘﻭﻯ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﻭﺯﻴﻊ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨـﺔ       
ﻝﻜل ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺫﻭﻱ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ( %68.24)ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ
ﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ  (%82.41)ﻨﺴﺒﺔ  ﻨﺠﺩ ﻭﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻝﻡ ﻴﺩﻝﻭﺍ ﺒﺈﺠﺎﺒﺎﺘﻬﻡ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ
  .ﺩﻭﻥ ﺍﻝﺜﺎﻨﻭﻱ ﺩﻭﻱ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ
  ﺍﻝﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ 
 ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭ %ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ 
  ﺩﻭﻥ ﺍﻝﺜﺎﻨﻭﻱ 4 82.41
 ﺜﺎﻨﻭﻱ 0 00.00
 ﺠﺎﻤﻌﻲ 21 68.24
 ﺩﻭﻥ ﺇﺠﺎﺒﺔ 21 68.24
 ﻤﺠﻤﻭﻉﺍﻝ 82 001
 ﺍﻝﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭ %ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ
 ﺱــﻝﻴﺴﺎﻨ 1 75.3




ﻋﻴﻨﺔ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺃﻓﺭﺍﺩ  ﺒﻴﻥﻴ(: 60)ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
ﺍﻝﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺼل ﺭﺍﺴﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻝﺩ
ﻋﻠﻴﻬﺎ
  
ﻝﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﺒﺘﻭﺯﻴﻊ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺴﺏ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻕ       
ﻷﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻝﻡ ﻴﺩﻝﻭﺍ ( 41.75%)ﺍﻝﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ 
ﺤﻤﻠﻭﻥ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻝﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻨﺠﺩ ﻹﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴ( %27,53)ﺒﺈﺠﺎﺒﺎﺘﻬﻡ، ﻭﻨﺴﺒﺔ 
  . ﻝﻜل ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﺤﻤﻠﻭﻥ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻭﻝﻴﺴﺎﻨﺱ( 75.3%)ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ
  :ﺍﻹﻨﺘﻤﺎﺀ ﺍﻝﺤﺯﺒﻲ 
  ﺍﻹﻨﺘﻤﺎﺀ ﺍﻝﺤﺯﺒﻲﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺴﺏ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺃﻓﺭﺍﺩ  ﺒﻴﻥﻴ(: 70)ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ  
  
 ﺭـــــﻴﺠﺴﺘﺎﻤ 1 75.3
 ﻭﺭﺍﻩـــــﺩﻜﺘ 01 27.53
  ﺔـــــﺩﻭﻥ ﺇﺠﺎﺒ 61 41.75
 ﻭﻉــــــﺍﻝﻤﺠﻤ 82 001
 ﺍﻹﻨﺘﻤﺎﺀ ﺍﻝﺤﺯﺒﻲ ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭ %ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ
 ﻁﻨﻲﺍﻝﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻝﻭ ﺠﺒﻬﺔ 21 68.24
 ﺍﻝﺘﺠﻤﻊ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ 3 17.01
 ﻻ ﻴﻨﺘﻤﻭﻥ ﻷﻱ ﺤﺯﺏ 3 17.01
  ﺩﻭﻥ ﺇﺠﺎﺒﺔ 01 7.53
 ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻉ 82 99.99




ﺤﺴﺏ ﺍﻹﻨﺘﻤﺎﺀ ﺍﻝﺤﺯﺒﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﻭﺯﻴﻊ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ       
ﺴﺔ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﻨﺘﻤﻭﻥ ﻝﺤﺯﺏ ﺠﺒﻬﺔ ﺍﻝﺘﺤﺭﻴﺭ ﻷﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍ( %68.24)ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ 
ﻴﺩﻝﻭﺍ ﺒﺈﺠﺎﺒﺎﺘﻬﻡ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ  ﻝﻡ ﻹﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺍﻝﺫﻴﻥ( %7.53)ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ، ﻭﺍﻝﻨﺴﺒﺔ 
ﻝﻜل ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﻨﺘﻤﻭﻥ ﻝﺤﺯﺏ ﺍﻝﺘﺠﻤﻊ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ( %17.01)ﻨﺴﺒﺔ
  .ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻻ ﻴﻨﺘﻤﻭﻥ ﻷﻱ ﺤﺯﺏﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻜﺫﺍ ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﻭ
 :ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻝﻌﻀﻭﻴﺔ   
  ﺍﻝﻌﻀﻭﻴﺔ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺤﺴﺏ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔﺘﻭﺯﻴﻊ ﺃﻓﺭﺍﺩ  ﻴﺒﻴﻥ(: 80)ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ   
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﺠﺩﻭل         
( %68.24)ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ  ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻝﻌﻀﻭﻴﺔﻊ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﻭﺯﻴ
ﻹﻓﺭﺍﺩ ( %00.52)، ﻭﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻷﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻡ ﺘﻌﻴﻴﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺭﺌﻴﺱ
ﻝﻜل ( %41.23)ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺘﻡ ﺇﻨﺘﺨﺎﺒﻬﻡ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻤﻤﺜﻠﻲ ﺍﻝﺸﻌﺏ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ
  .ﺈﺠﺎﺒﺎﺘﻬﻡﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻝﻡ ﻴﺩﻝﻭﺍ ﺒ
 :ﻓﻲ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺎ ﻤﺯﺍﻭﻝﺔ ﻭﻅﻴﻔﺔ 
  
                        
 ﺍﻹﻨﺘﻤﺎﺀ ﺍﻝﺤﺯﺒﻲ ﺭﺍﺭﺍﻝﺘﻜ %ﺒﺔﺴﺍﻝﻨ
ﻤﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺭﺌﻴﺱ  21 68.24
 ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ 
 ﻤﻨﺘﺨﺏ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻤﻤﺜﻠﻲ ﺍﻝﺸﻌﺏ 7 00.52
 ﺩﻭﻥ ﺇﺠﺎﺒﺔ 9 41.23
 ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻉ 82 001
ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺎ
 ﻓﻲ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺎ ﻤﺯﺍﻭﻝﺔ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭ %ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ
 ﻨﻌﻡ  61 41.75
 ﻻ 0 0.0
  ﺩﻭﻥ ﺇﺠﺎﺒﺔ 21 68.24
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ل ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﻭﺯﻴﻊ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺴﺏ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼ
ﻷﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ( %41.75)ﻤﺎ ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ  ﻓﻲ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺯﺍﻭﻝﺔ ﻭﻅﻴﻔﺔ
ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻨﺠﺩ  ،ﻤﺎ ﻓﻲ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺍﻝﺫﻴﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻝﻬﻡ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻤﺯﺍﻭﻝﺔ ﻭﻅﻴﻔﺔ 
  .ﻹﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻝﻡ ﻴﺩﻝﻭﺍ ﺒﺈﺠﺎﺒﺎﺘﻬﻡ( %68.24)ﻨﺴﺒﺔ 
 ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ 
  .ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺴﺏ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺃﻓﺭﺍﺩ  ﺒﻴﻥﻴ(: 01)ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
ﺍﻝﺠﺩﻭل ﻤﻥ ﺨﻼل ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ         
ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺯﺍﻭﻝﺔ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﺔ ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ  ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﻭﺯﻴﻊ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺴﺏ ﺘﺼﻨﻴﻑ
ﻷﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺯﺍﻭﻝﻭﺍ ﻭﻅﺎﺌﻔﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ، ( %41.75)ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ 
  . ﻹﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻝﻡ ﻴﺩﻝﻭﺍ ﺒﺈﺠﺎﺒﺎﺘﻬﻡ( %6&²8.24)ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻨﺠﺩ ﻨﺴﺒﺔ 
 :ﺍﻹﻨﺘﻤﺎﺀ ﺍﻝﺴﻭﺴﻴﻭﻤﻬﻨﻲ 
    ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺴﺏ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺒﻴﻥ ﻴ(: 11)ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
 ﻤﺯﺍﻭﻝﺔ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭ %ﻨﺴﺒﺔﺍﻝ
 ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ  61 41.75
 ﻏﻴﺭ ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ 0 0.0
  ﺩﻭﻥ ﺇﺠﺎﺒﺔ 21 68.24
 ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻉ 82 001
 ﻤﺎﺀ ﺍﻝﺴﻭﺴﻴﻭﻤﻬﻨﻲﻨﺘﺍﻹ ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭ %ﻨﺴﺒﺔﺍﻝ
 ﺭﺌﻴﺱ 41 00.05
 ﻤﺭﺅﻭﺱ 2 41.7
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ﺍﻹﻨﺘﻤﺎﺀ                    
        .ﺍﻝﺴﻭﺴﻴﻭﻤﻬﻨﻲ
  
ﺨﻼل ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﻭﺯﻴﻊ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻤﻥ       
ﺍﻝﺴﻭﺴﻴﻭﻤﻬﻨﻲ ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ 
ﻷﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻜﺎﻨﻭﺍ ( %00.05)ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ 
ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ( %68.24)، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻨﺠﺩ ﻨﺴﺒﺔ ﺭﺅﺴﺎﺀ
ﻨﺴﺒﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻤﺭﺅﻭﺴﻴﻥ  ﺃﻤﺎﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻝﻡ ﻴﺩﻝﻭﺍ ﺒﺈﺠﺎﺒﺎﺘﻬﻡ، 
 (%41.7)ﻓﻜﺎﻨﺕ
ﻌﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺃﻏﻠﺏ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﻝﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﺭﺽ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭ      
ﻴﻥ ﺘﻡ ﺫﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻤﻥ ﺍ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻫﻡ ﺫﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻗﺒﻠﺕ ﺃﻥ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ  ﺇﻨﺠﺎﺯ ﻫﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝ
ﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻤﻨﺘﺨﺒﻴﻥ ﻓﺃﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺃﻗل ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻥ  ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﻬﻡ
ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻤﻤﺜﻠﻲ ﺍﻝﺸﻌﺏ، ﻭﺭﻏﻡ ﺃﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻜﻠﻲ ﻫﻨﺎﻙ ﺜﻠﺜﻴﻥ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻤﻘﺎﺒل 
ﻫﻨﺎ ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ﺃﻥ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻤﻌﻴﻨﻴﻥ ﻝﻬﻡ ﻗﺎﺒﻠﻴﺔ  ﺜﻠﺙ ﻤﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻭﻤﻥ
ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺠﺎﻭﺏ ﻭﺇﺒﺩﺍﺀ ﺍﻝﺭﺃﻱ ﻭﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻝﻌﻠﻡ ﻭﺍﻝﺘﻌﻠﻡ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻨﺠﺩ ﺘﺨﻭﻑ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ 
ﺍﻝﻤﻨﺘﺨﺒﻴﻥ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻋﺎﻝﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺫﻜﻭﺭ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ 
ﻁﺭﻑ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﻀﻌﻴﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﻋﻠﻤﺎ ﺃﻥ ﻜل ﻨﺴﺎﺀ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻌﻴﻨﻴﻥ ﻤﻥ 
ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺒﻴﻥ ﺤﺭﺹ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺩﻋﻴﻡ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﻭﺘﺸﺠﻴﻌﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ 
ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﺘﻤﺘﻌﻬﺎ ﺒﺎﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ  ﻴﻤﻴﺯﻭﺃﻥ ﺃﻏﻠﺏ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺘﺯﻭﺠﻴﻥ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ 
  .ﺴﻨﺔ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻷﺭﺒﻌﻴﻥ ﻬﻡﺴﻨ ﻔﺴﻲ ﻭﺍﻝﺜﻘل ﻭﺍﻝﺭﺯﺍﻨﺔ ﻋﻠﻤﺎ ﺃﻥﺍﻝﻨ
ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺃﺩﻝﻭﺍ ﺒﺈﺠﺎﺒﺎﺘﻬﻡ ﻴﺘﻤﺘﻌﻭﺍ ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ  ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺃﻏﻠﺏ ﻨﺴﺒﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ
ﺃﻏﻠﺏ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻭﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻋﺎﻝﻲ ﺤﺴﺏ ﺍﻝﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻝﻌﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺤﻤﻠﻭﻨﻬﺎ، 
ﺘﺤﻤل ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻝﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﻤﻌﻴﻨﻴﻥ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻭﻀﺢ ﺘﺩﻋﻴﻡ ﺭﺌﻴﺱ 
ﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻝﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﻭﺫﻝﻙ ﻷﺒﻌﺎﺩﻫﺎ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻝﻠﻔﺌﺔ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻤﺔ ﻭﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﺘﻭﺠﻴﻬﻬﺎ ﻝﻠﻤﻨﺎﺼﺏ ﺍﻝﺘﺸ
ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﺍﻝﺘﻭﺠﻴﻪ ﻭﺍﻝﺘﺼﺭﻑ ﺍﻝﺴﻭﻱ، ﻜﻤﺎ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺃﻜﺒﺭ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ 
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ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻴﻨﺘﻤﻭﻥ ﻝﺤﺯﺏ ﺠﺒﻬﺔ ﺍﻝﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻭﻴﻌﻭﺩ ﺫﻝﻙ ﻝﻜﺒﺭ ﻋﺩﺩ ﻤﻘﺎﻋﺩ ﻫﺫﺍ 
ﺯﺍﻭﻝﻭﺍ ﺍﻝﺤﺯﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ، ﻭﺃﻥ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺃﺩﻝﻭﺍ ﺒﺈﻴﺠﺎﺒﺎﺘﻬﻡ ﻗﺩ 
ﻭﻅﺎﺌﻔﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭﺃﻏﻠﺒﻬﺎ ﺒﻤﻨﺎﺼﺏ ﺭﺅﺴﺎﺀ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻗﺭﻴﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺼﻨﻊ 
ﻥ ﺍﻝﻤﺭﺍﻜﺯ ﻭﺫﻝﻙ ﺤﺴﺏ ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺃﻏﻠﺏ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻋ ﻩﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﺃﻭ ﻫﻡ ﻤﻥ ﺒﻴﺩﻫﻡ ﺃﻤﺭ ﺇﺘﺨﺎﺩ
ﻭﺫﻝﻙ ﺩﻭﻥ ﺍﻥ ﻨﻬﻤل ﺍﻝﻔﺌﺔ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭﺓ ﻨﻭﻋﺎ ﻤﺎ ﻤﻥ ﺍﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ، ﺍﻝﺤﺴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﻠﺩﻭﻫﺎ
ﺭﻓﺽ ﺇﺩﻻﺀ ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻝﺇﻝﻴﻬﺎﻥ ﺘﺩﻝﻲ ﺒﺒﻴﺎﻨﺎﺘﻬﺎ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﺨﻭﻓﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻭﺼﻭل ﺍﻝﺘﻲ ﺭﻓﻀﺕ ﺍ
ﻜل ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﻭﻻﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻨﺘﻤﻭﻥ ﺇﻝﻴﻬﺎ ﻋﺩﻯ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻭﻁﺒﻌﺎ ﻤﻥ 






ﺍﻝﺘﺫﻜﻴﺭ ﺃﻭﻻ ﻓﺴﻨﺤﺎﻭل ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﺭﻀﻴﺎﺕ  ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﻝﻐﻭﺹ ﻓﻲ ﻋﺭﺽﻗﺒل ﺍﻭ  
  ﻔﺭﻀﻴﺎﺘﻬﺎﺒ
    ﻠﺩﺭﺍﺴﺔﻝ ﺍﻝﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻋﺭﺽ ﻭﺘﺤﻠﻴل  :ﺜﺎﻨﻴﺎ 
  :ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ
ﺇﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﺔ ﻨﺤﻭﻯ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻌﻼﻗـﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤـﺔ ﻓـﻲ  
  .ﻤﻭﺠﺒﺔ  ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ




 ﻤﺤـﺩﺩﺓ  ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺓ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺴﺎﻋﺩﺘﻨﺎ ﻓﻲ ﺘﻡ ﺍﻹﻋ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﺭﻀﻴﺔﻝﻠﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﻭ
ﻭﻫﻲ ﻤﻭﻀﺤﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺍﻝـﺫﻱ  –ﺜﻼﺜﺔ ﻋﺸﺭ ﻋﺒﺎﺭﺓ  –ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺍﺕ 
















 ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻹﺩﺍﺭﺓﺇﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻨﺤﻭ  ﺒﻴﻥﻴ( : 21)ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 










 $#ا21 $	ی4 3 $#ا21
 ﺍﻝﺭﻗﻡ اﻝ,رات
 ت % ت % ت %
 12 0.57 3 7.01 4 3.41 16.2 737.0 16.2 2
هAك اه -م /=دارة اﻝ,;:ت اﻝ,$ 2. ا'987ة 
  .اﻝ	B#$
 10
 20  .'987ة اﻝ	B#$ا4 إدارة اﻝ,;:ت اﻝ,$ 2. 
#9 02 4.17 4 3.41 4 3.41 75.2 347.0 75.2 3
 30 اﻝ,;:ت اﻝ,$ إدارة $0 K J /:. ا)دارات  91 9.76 5 9.71 4 3.41 45.2 447.0 35.2 4






  :  ﻓﻲ ﻜل ﻤﻥﻭﺤﺴﺏ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺍﻝﻤﻭﻀﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﻨﻼﺤﻅ 
ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺈﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ "ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓﻨﺴﺏ  ﻨﻼﺤﻅ :ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻷﻭﻝﻰ -
 ﻴﻭﺍﻓﻘﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ ﻭﺃﻥ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ( 0.57%)ﻨﺴﺒﺔ ﺃﻥ " ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ
( %7.01)ﻨﺴﺒﺔ  ﻏﻴﺭ ﻤﻭﺍﻓﻘﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ  ﺩﺭﺍﻤﻥ ﺃﻓ( %3.41)ﻨﺴﺒﺔ
ﻭﺇﻨﺤﺭﺍﻑ  16.2ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺤﺎﻴﺩﻴﻥ، ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ ﻴﺴﺎﻭﻱ 
 . 737.0 ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻴﺴﺎﻭﻱ
ﻴﺴﺘﻨﺩ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺒﺎﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓ
ﺍﺨﻠﻲ ﺍﻝﺩ ﻤﻲ ﻤﻥ ﻓﻌﺎﻝﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻤﺎﺴﻙ ﺠﻤﻬﻭﺭﻫﺎﻜﻭﻹﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﻝﺸﺭﻴﺎﻥ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻲ ﻝﻠﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﺤ
  .اﻝ-#9#دة 2.  اﻝM8ز اﻝ	B#$.
 40 .هAك 2 /J أN إدارات ا'987ة اﻝ	B#$ 9 1.23 5 2.71 41 0.05 28.1 509 .0 71.2 9
 12 0.57 5 9.71 2 1.7 86.2 216.0 86.2 1
ی, -4 
K0R $8م $#QP. اﻝ,;:ت اﻝ,$ O 
  .أ"س اﻝ#98ت ا
ﻝ اﻝ . ی ,$#ن $,8 
 50
 61 1.75 6 4.12 6 4.12 63.2 628.0 53.2 7
اﻝ,;:ت اﻝ,$ 2. ا'987ة اﻝ	B#$ 
BP اﻝی 
  .ا9 - ﻝ-#QP8
 60
 41 0.05 2 1.7 21 9.24 70.2 979.0 39.1 11
 
#94 $#اﺹPت $,A 2. $-ر". اﻝ,;:ت 
  اﻝ,$ 2. ا'987ة اﻝ	B#$
 70
 41 0.05 3 7.01 11 3.93 11.2 659.0 11.2 01
ی, -4 
K0R $8م $#QP. اﻝ,;:ت اﻝ,$ O 
  .أ"س اﻝ#QXW اﻝ . یK#$#ن /8
 80
 21 9.24 7 0.52 9 1.23 11.2 578.0 98.1 21

#94 $	4دات 
,1 - اﻝ,;:ت اﻝ,$ 2. 
  .ا'987ة اﻝ	B#$ 
 90
 81 3.46 3 7.01 7 0.52 93.2 578.0 16.1 31
ﻝR 
 \ [یK إدارة اﻝ,;:ت اﻝ,$ 2. ا'987ة 
  .اﻝ	B#$ $A] ز$J /,4 
 01
 6 4.12 01 7.53 21 9.24 97.1 787.0 12.2 8
987ة اﻝ	B#$ 3 $7ا اﻝ,;:ت اﻝ,$ 2. ا'
  آ2 
  11
 81 3.46 3 7.01 7 0.52 93.2 578.0 93.2 6
أ را`. O 
A_R اﻝ,;:ت اﻝ,$ 2. ا'987ة 
  .     اﻝ	B#$
 21
 31  .[, - أ3 ا'987ة اﻝ	B#$ a4$
 81 3.46 4 3.41 6 4.12 34.2 638.0 34.2 5
  اﻝ-	#ر ا'ول 602 6.65 06 5.61 89 9.62 92.2 382.0 72.2 4




ﻝﻠﺠﻬﺎﺯ ﻋﻨﺩ ﺠﻤﻬﻭﺭﻫﺎ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻲ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ   ﺇﻝﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ  ﺍﻝﺼﻭﺭﺓ ﺍﻝﺫﻫﻨﻴﺔ
ﺍﻝﻤﻭﺍﻝﻴﺔ ﻻﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻝﺜﻭﺭﺍﺕ ﺍﻝﺸﻌﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﻁﺎﻝﺒﺔ ﺒﺎﻝﺘﻐﻴﻴﺭ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺴﻬﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺤﺎﻝﺔ 
ﻝﻤﻁﺎﻝﺒﺔ ﺒﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻝﺸﻌﺏ ﻭﻓﺌﺔ ﺍﻝﺸﺒﺎﺏ ﺒﺎﻷﺨﺹ ﺘﺤﺕ ﺍﻝﻀﻐﻭﻁ ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻝﻘﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﺘﺄﻫﺏ ﻭﺍ
ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻝﺫﻝﻙ ﺘﺯﺍﻴﺩﺕ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ 
ﺍﺘﺼﺎﻻﺘﻬﺎ ﺍﻝﻤﺘﺒﺎﺩﻝﺔ ﺒﻴﻥ ﺸﺭﺡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺒﻴﻥ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻭﻤﻁﺎﻝﺏ 
ﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻫﺎ ﻝﻠﻭﺼﻭل ﻝﻤﻌﺎﺩﻝﺔ ﻤﺘﻭﺍﺯﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﻭﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻭﻤﻁﺎﻝﺏ ﺍﻝﺸﻌﺏ 
ﻝﻠﺠﻬﺎﺯ ﻓﻲ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ   ﻴﻥ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺎﺩﻴﺔﺭ ﺨﺎﺭﺠﻲ ﻭﺒﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻜﺠﻤﻬﻭ
ﺃﺠﻬﺯﺘﻬﺎ ﻭﺘﻌﻘﻴﺩ ﻭﻅﺎﺌﻔﻬﺎ،  ﺎﻋﻴﺔ ﻭﻝﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻬﺎﻡ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻭﺃﺘﺴﺎﻉﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﺍﻻﺠﺘﻤ
ﻭﺫﻝﻙ ﻤﺎ ﺃﻜﺩﻩ ﺃﺤﺩ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺃﻨﻪ ﻴﺘﻭﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﺠﻬﺯﺘﻨﺎ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻝﻌﻼﻗﺎﺕ 
ﻴﻔﺔ ﻝﻜل ﻤﻥ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺃﻗﺭﻭﺍ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﺘﺩﻋﻴﻡ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ، ﺃﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻝﻨﺴﺏ ﺍﻝﻀﻌ
ﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻤﺤﺎﻴﺩﻴﻥ ﻓﺘﻌﻭﺩ ﺒﻌﺩﻡ ﻤﻭﺍﻓﻘﺘﻬﻡ ﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍ
ﺨﺎﻝﺩ ﻤﻌﻘﻼﻨﻲ ﻭﺭﺍﺸﺩ "ﻭﻫﺫﻩ ﺃﻭل ﻨﻘﻁﺔ ﺃﺜﺒﺘﻬﺎ  ﻝﺩﻴﻬﻡﻝﻌﺩﻡ ﻭﻀﻭﺡ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ 
  .ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺘﻬﻡ "ﻫﺎﺭﻭﻥ
ﺘﺸﺘﺕ ﺍﻝﺒﻨﺩ ﻤﻭﺍﻓﻕ ﻭﺫﻝﻙ ﺒ ﻝﻴﺔ ﻨﺤﻭﺘﻭﺯﻴﻊ ﺁﺭﺍﺀ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻋﺎﻝﺫﻝﻙ ﻜﺎﻥ 
  .ﻀﻌﻴﻑ ﻭﻗﻠﻴل ﺍﻻﻨﺘﺸﺎﺭ
ﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﻭﺠﺩ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍ" ﻨﺴﺏ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ ﻨﻼﺤﻅ :ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ -
 ﻨﺴﺒﺔﺍﻓﻘﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ ﻭﻴﻭ ﻤﻥ ﺍﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ (4.17%)ﻨﺴﺒﺔﺃﻥ  "ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ
ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻭﺭﺓ ﻤﻭﺍﻓﻘﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﺒﺎﺍﻝﻝﻠﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ  ﺩﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍ( %3.41)
 . 347.0ﻭﺇﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻴﺴﺎﻭﻱ  75.2ﻤﺤﺎﻴﺩﻴﻥ، ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ ﻴﺴﺎﻭﻱ ﺍﻝ
ﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻤﻌﺘﺒﺭﺓ  ﻝﻠﻔﺌﺔ ﺍﻝﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓـﻲ ﺍﻷﺠﻬـﺯﺓ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴـﺔ ﻓ
ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ  ﻜﺎﻥ ﺇﻗﺭﺍﺭﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ ﻴﻌﻭﺩ ﻝﻤﺴﺘﻭﺍﻫﻡ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﺩﻫﺸﺘﻨﺎ ﻓﻲ ﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﻤﺭ
ﺃﻥ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻤﺘﻭﺍﺠـﺩﺓ ﻓـﻲ ﺃﻱ ﻹﻋﺘﺒﺎﺭﻫﻡ ﺒﺭﺘﻬﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺎﺝ ﺨﻨﺘﻜﺫﻝﻙ ﺍﻝﻌﺎﻝﻲ ﻭ
ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻝﻬﺎ ﻤﺴﺅﻭل ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻭﻝﻬﺎ ﻤﻨﻔﺫﻴﻥ  ﻝﻜﻥ ﻻ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﻜﺈﺩﺍﺭﺓ  ﻓـﻲ ﺍﻝﻬﻴﻜـل 
ﺃﻭ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺼﻠﺤﺔ  ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻠﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻲ ﻓﺈﺤﺘﻤﺎل ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺒﺫﺍﺘﻬﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻝ




ﻓـﻲ ﺍﻝﺠﺎﻨـﺏ  (40)،(30)،(20)ل ﻝﻜل ﻤﻥ ﺍﻷﺸـﻜﺎ ﺃﻨﻅﺭ )ﻹﺤﺩﻯ  ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ 
 (.ﺍﻝﻨﻅﺭﻱ
ﻘﺴﻤﺔ ﺨﻠﻴﺔ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺍﻹﺘﺼﺎل ﻤﺜﻼ، ﺃﻭ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻜ ﺇﺤﺘﻤﺎل ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺘﺤﺕ ﺇﺴﻡ ﺍﻵﺨﺭ ﻭﺃ
ﻡ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴـﺔ  ﺘﺤـﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ  ﻀﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﻗﺴﻡ ﻴ ﺇﻝﻰ ﻗﺴﻤﻴﻥ،ﻗﺴﻡ ﻴﻀﻡ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ
  .ﺍﺭ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻝﻤﺩﻴﺭ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻝﻠﺠﻬﺎﺯﺍﻷﻤﻴﻥ ﺍﻝﻌﺎﻡ، ﺃﻭ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺘﺩ
ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻌﻠﻨﺔ ﻭﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺨﻔﻴﺔ ﻝﻌـﺩﻡ ﻝﻜﻥ ﺩﺍﺭﻴﺔ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻜﻭﻅﻴﻔﺔ ﺇﻓ
ﺒﺔ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻤﻘﺭﺓ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻝﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋـﻥ ﻭﺠـﻭﺩ ﺍﻝﻬﻴﻜل ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺃﻤﺎ ﻋﻥ ﻨﺴ ﻅﻬﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ
" ﺍﻝﻌﻼﻗـﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤـﺔ "ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺫﻝﻙ ﻻﺭﺘﺒﺎﻁﻬﻡ ﺒ.ﺎﻝﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻲﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺒ
ﺘﺄﺭﺠﺢ ﻝﻓﺫﻝﻙ  ﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻤﻘﺭﻴﻴﻥ ﺒﺎﻝﻤﺤﺎﻴﺩﺓﻨﺴﺒﺔ ﺍﺍﻝﻬﻴﻜل ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻭﻋﻥ  ﻭﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩﻩ ﻓﻲ
ﺃﻭ ﻝﻌﺩﻡ ﻭﻀﻭﺡ ﻤﻔﻬـﻭﻡ ﺃﺭﺍﺌﻬﻡ ﺒﻴﻥ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﻜﻨﺸﺎﻁ ﻭﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﻜﺈﺩﺍﺭﺓ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺒﺫﺍﺘﻬﺎ 
ﻓـﻲ " ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭﻫﺫﻩ ﻜﻤﺎ ﺫﻜﺭﻨﺎ ﺃﻭل ﻨﻘﻁﺔ ﺃﺜﺒﺘﻬﺎ ﺨﺎﻝﺩ ﻤﻌﻘﻼﻨﻲ ﻭﺭﺍﺸﺩ ﻫـﺎﺭﻭﻥ  ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ
  ﺩﺭﺍﺴﺘﻬﻡ  
 ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﺒـﺎﺭﺓ  ﺒﻨﺩ ﻤﻭﺍﻓﻕﺘﻭﺯﻴﻊ ﺁﺭﺍﺀ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻋﺎﻝﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﻙ ﻜﺎﻥ ﺫﻝﻝ
 .ﻵﺭﺍﺀ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻀﻌﻴﻑ ﻭﻗﻠﻴل ﺍﻹﻨﺘﺸﺎﺭ ﻭﺫﻝﻙ ﺒﺘﺸﺘﺕ
ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻥ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ " ﻨﺴﺏ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ ﻨﻼﺤﻅ :ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻝﺜﺎﻝﺜﺔ -
ﻴﻭﺍﻓﻘﻭﻥ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ  ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ( 9.76%)ﻨﺴﺒﺔ ﺃﻥ " ﺍﻝﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ  ﺍﻝﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻲ
ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻭﺍﻝﻲ ( 3.41%)ﻭ (9.71%)ﻨﺴﺒﺔ ﻥ ﻨﺠﺩ ﺍﻝﻓﻲ ﺤﻴ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ
ﻭﺇﻨﺤـﺭﺍﻑ  45.2ﻤﻭﺍﻓﻘﻴﻥ ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ ﻴﺴـﺎﻭﻱ ﺍﻝﻏﻴﺭ ﻭ ﻤﺤﺎﻴﺩﻴﻥﺍﻝﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ 
 . 447.0 ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻴﺴﺎﻭﻱ
ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻤﻭﺍﻓﻘﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻥ ﺒـﺎﻗﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﻓ
ﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﺠﻬـﺯﺓ ﺍﻝﻜﺒﻴـﺭﺓ ﻜﺎﻝﺒﺭﻝﻤـﺎﻥ ﻭﺫﻝـﻙ  ﻭﻫﺫﺍﺍﻝﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻲ 
ﻝﻀﺨﺎﻤﺔ ﺍﻋﻤﺎﻝﻬﺎ ﻭﺘﻌﻘﺩ ﻭﻅﺎﺌﻔﻬﺎ ﺃﻭ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻼﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻬﺘﻡ ﺒﻌﻼﻗﺎﺘﻬﺎ ﻤﻊ ﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻫـﺎ 
ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﺘﻬﻤل ﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻫﺎ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﺠﺩ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺘﻨﺸـﻁ ﻓـﻲ ﻤﺼـﻠﺤﺔ 
   .ﻓﻘﻁ  ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ




ﻡ ﻤﻭﺍﻓﻘﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﻤﺤﺎﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﻻﺀ ﻋﻥ ﺍﻝﻌﺒـﺎﺭﺓ ﺃﻤﺎ ﻋﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﻗﺭﺕ ﺒﻌﺩ
 ﺃﻭ ﺍﻨﻬﺎ ﻤﻘﺴﻤﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻤﺎﻨﺔﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺃﺼﻼ ﻜﺈﺩﺍﺭﺓ ﻓﺫﻝﻙ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎ
 .ﻴﺔﺃﻏﻠﺏ ﺇﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﻨﺸﻁ ﺒﻪ  ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ
 ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﺒـﺎﺭﺓ  ﻤﻭﺍﻓﻕﺍﻝﺩ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺁﺭﺍﺀ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻋﺎﻝﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﺒﻨ ﻝﺫﻝﻙ ﻜﺎﻥ
  .ﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔﺭﺍﺀ ﺃﻷ ﻀﻌﻴﻑ ﻭﻗﻠﻴل ﺍﻹﻨﺘﺸﺎﺭﻭﺫﻝﻙ ﺒﺘﺸﺘﺕ 
ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺼل ﺒﻴﻥ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺇﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ " ﻨﺴﺏ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ ﻨﻼﺤﻅ :ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻝﺭﺍﺒﻌﺔ - 
ﻏﻴﺭ ﻤﻭﺍﻓﻘﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ( 0.05%)ﻨﺴﺒﺔ ﺃﻥ " ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ
ﻤﻥ ( 9.71%)ﻨﺴﺒﺔ ﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻭﺍﻓﻘﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻴ ﺩﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍ( 1.23%) ﻭﻨﺴﺒﺔ
ﻭﺇﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻴﺴﺎﻭﻱ  28.1ﻌﻴﻨﺔ ﻤﺤﺎﻴﺩﻴﻥ، ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ ﻴﺴﺎﻭﻱ ﺍﻝﺃﻓﺭﺍﺩ 
  .509.0
ﻌﺩﻡ ﻤﻭﺍﻓﻘﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺼل ﺒﻴﻥ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺒﺃﻗﺭﻭﺍ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻨﺼﻑ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓ
ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺘﻌﻤل ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺫﻝﻙ ﻹﻋﺘﺒﺎﺭﻫﻡ ﺃﻥ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ  ﺇﺩﺍﺭﺍﺕ
ﻋﻤل ﺠﻤﺎﻋﻲ ﻭﻏﺎﻝﺒﺎ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﺘﺏ ﺠﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺤﺘﻰ ﻓﻲ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻝﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻤﻠﻴﺔ 
، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻭﺍﺤﺩ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻤﻭﻅﻑ ﻤﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻷﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻲ
ﺍﻝﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻓﻲ ﺇﺩﻻﺌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﻭﺫﻝﻙ ﻓﻲ ﺍﻻﺠﻬﺯﺓ 
ﻓﺭﻋﻴﺔ ﺨﺼﻭﺼﻴﺎﺘﻬﺎ ﻭﻤﺒﺎﺩﺌﻬﺎ  ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﻓﻠﻜل ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﺘﺨﺎﺫﻓﻲ ﺯﻴﺔ ﻤﺭﻜﻼﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝ
ﻋﻥ ﺒﻘﻴﺔ ﺔ ﺇﺩﺍﺭﺘﻪ ﻓﺼل ﺃﻨﺸﻁ ﻤﺩﻴﺭ ﻜل ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻓﺭﻋﻴﺔ ﻴﺤﺎﻭلﻓﻲ ﺇﺘﺨﺎﺩﻫﺎ ﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺘﻬﺎ ﻝﺫﻝﻙ 
ﻴﻨﻔﺭﺩ ﺒﻘﺭﺍﺭﺍﺘﻪ ﻝﻭﻴﺤﺎﻭل ﺍﻝﺘﻭﺍﺼل ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻘﺎﻁ ﺍﻝﻌﺭﻴﻀﺔ ﻓﻘﻁ ﺍﻝﻤﺩﻴﺭﻴﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ 
ﻯ ﺇﺩﺍﺭﺘﻪ، ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﺘﺭﺘﻜﺯ ﺠﻬﻭﺩ ﻤﻭﻅﻔﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻭﻅﻔﻴﻪ
ﻤﻠﺯﻤﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﻨﺸﻁ ﻝﺘﺤﺎﻭل ﺃﻥ ﺘﻤﺘﺹ ﺍﻝﻔﺠﻭﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﺸﺄ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻌﻤﺎل 
 .  ﺍﻝﺦ ...ﻤﻥ ﻗﻠﺔ ﺍﻹﺘﺼﺎل ﻭﺍﻝﺭﻭﺘﻴﻥ ﻭﺍﻝﻤﻠل ﻭ
ﻭﺫﻝـﻙ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﺒﻨﺩ ﻏﻴﺭ ﻤﻭﺍﻓﻕ  ﻤﺘﻭﺴﻁﺔﺒﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻴﻨﺔﻝﺫﻝﻙ ﻜﺎﻥ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺁﺭﺍﺀ ﺃﻓﺭﺍﺩ 
 .ﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔﻷﻓﺭ ﺘﺸﺘﺕ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭ ﻭﻭﺍﺴﻊ ﺍﻹﻨﺘﺸﺎﺭﺒ




ﻴﻌﺘﻤﺩ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﻤﻬﺎﻡ ﻤﻭﻅﻔﻲ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ " ﻨﺴﺏ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ ﻨﻼﺤﻅ :ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻝﺨﺎﻤﺴﺔ -
ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ (0.57%)ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ " ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻝﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﻌﺎﻤﻠﻭﻥ ﻤﻌﻬﺎ
ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻴﻭﺍﻓﻘﻭﻥ ﻋﻠﻰ ( 9.71%)ﻏﻴﺭ ﻤﻭﺍﻓﻘﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ ﻭﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ
ﻌﻴﻨﺔ ﻤﺤﺎﻴﺩﻴﻥ، ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ ﺍﻝﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ( 1.7%)ﻨﺴﺒﺔ ﻨﺠﺩ ﺤﻴﻥ  ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ، ﻓﻲ
 .  216.0ﻭﺇﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻴﺴﺎﻭﻱ  86.2ﻴﺴﺎﻭﻱ 
ﺎﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺃﻗﺭﻭﺍ ﺃﻥ ﻤﻬﺎﻡ ﻤﻭﻅﻔﻲ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻓﻲ ﺘﻘﺴﻴﻤﻬﺎ ﻋﻠـﻰ ﺃﺴـﺎﺱ ﻓ
ﺒﺴـﺒﺏ ﺍﻝﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻹﺘﺼﺎﻝﻴﺔ  ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﻌﺎﻤﻠﻭﻥ ﻤﻌﻬﺎ ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺭﺒﺎﻉ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ 
ﺃﻭ ﺍﻨﺘﻤﺎﺌـﻪ ﻜل ﺤﺴﺏ ﻤﺴﺘﻭﺍﻩ ﺍﻝﻌﻠﻤـﻲ ﻠﻔﺌﺎﺕ ﺍﻹﺘﺼﺎﻝﻴﺔ ﻝ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺘﻭﻅﻴﻑ
ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺤﺎﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺇﺩﻻﺌﻬﺎ  ﻓﻜﺎﻥ ﺇﻤـﺎ  ﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻨﺠﺩﺃﻭ ﺜﻘﺎﻓﺘﻪ ﺍﻝﻤﺤﻠﺍﻝﺤﺯﺒﻲ 
ﻝﻌﺩﻡ ﻭﻀﻭﺡ ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ ﺃﻭ ﻝﻌﺩﻡ ﻋﻠﻡ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻋﻥ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻝﺘﻘﺴﻴﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤـﺩ ﻋﻠﻴﻬـﺎ 
ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻀﻌﻴﻔﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﻗﺭﺕ ﺒﻌﺩﻡ ﻤﻭﺍﻓﻘﺘﻬﺎ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﻔﻘـﺭﺓ  ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ، 
  . ﻓﺫﻝﻙ ﻹﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺃﺨﺭ ﻜﺎﻝﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻹﺘﺼﺎﻝﻲ ﻤﺜﻼ 
ﺘﺸـﺘﺕ ﻭﺫﻝﻙ ﺒﺘﻭﺯﻴﻊ ﺁﺭﺍﺀ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻋﺎﻝﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﺒﻨﺩ ﻤﻭﺍﻓﻕ ﻝﺫﻝﻙ ﻜﺎﻥ 
  .ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔﻵﺭﺍﺀ  ﻀﻌﻴﻑ ﻭﻗﻠﻴل ﺍﻹﻨﺘﺸﺎﺭ
ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺘﻜﻔل " ﻨﺴﺏ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ ﻨﻼﺤﻅ :ﺴﺎﺩﺴﺔﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻝ -
ﻤﻭﺍﻓﻘﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ( 1.75%)ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ" ﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻬﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻝﺭﻋﺎﻴﺔ 
 ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻝﻜل ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﻭﺍﻓﻘﻴﻥﻋﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ  (4.12%)ﻨﺴﺒﺔ  ﻓﻲ ﺤﻴﻥﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ 
 .628.0ﻭﺇﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻴﺴﺎﻭﻱ  63.2، ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ ﻴﺴﺎﻭﻱﻭﺍﻝﻤﺤﺎﻴﺩﻴﻥ
ﻓﻲ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺘﻜﻔل ﺍﻝﺭﻋﺎﻴﺔ  ﻝﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﺭ ﺃﻥ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔﺍﻝﻤﻘﺒﻭ ﺎﻝﻨﺴﺒﺔﻓ
 ﺓ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻤﻁﺎﻝﺏﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻝﻤﻭﻅﻔﻴﻬﺎ ﺫﻝﻙ ﺃﻥ ﺍﻝﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﻌﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻭﺼل ﻝﻺﺩﺍﺭ
ﻓﻲ ﺫﻝﻙ  ﺍﻝﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺃﺩﺕ ﻤﻬﺎﻤﻬﺎ ﻭﻜﺫﻝﻙ  ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ  ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﻝﻬﺎ ﺍﻝﺩﻭﺭ ﺍﻝﻔﻌﺎل 
ﻤﻥ ﺘﻨﺸﻴﻁ ﺍﻝﺒﻴﻊ ﺒﺎﻝﺘﻘﺴﻴﻁ ﺃﻭ ﺍﻹﻋﺎﻨﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻝﺭﺤﻼﺕ  ﺍﻝﺼﻴﻔﻴﺔ ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻝﻔﻌﻠﻴﺔ 
، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻨﺠﺩ ﺴﻴﻜﻭﻝﻭﺠﻲ ﻜﺒﻴﺭ ﻋﻠﻰ  ﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻝﻤﻭﻅﻑﺭﺍﺡ ﺍﻝﺘﻲ ﻝﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﺘﻓﻲ ﺍﻷﻓﺭﺍﺡ ﻭﺍﻷ
ﺃﻥ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺤﺎﻴﺩﺓ ﻭﻏﻴﺭ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ، ﻓﺫﻝﻙ ﺇﺤﺘﻤﺎل ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺭﻯ ﺃﻥ 
ﺨﺭﻯ ﻋﺠﺯ ﺍﻝﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﺘﻠﺒﻴﺘﻬﺎ، ﻭﺤﺴﺏ ﺭﺃﻱ ﺃﺤﺩ ﻝﻤﻭﻅﻔﻴﻬﺎ ﻤﻁﺎﻝﺏ ﺃ




ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺃﻥ ﺇﺨﺘﻼﻑ ﻤﻁﺎﻝﺏ ﺍﻝﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻭﺍﻝﻌﻤﺎل ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻏﻠﺒﻬﺎ ﺒﺈﺨﺘﻼﻑ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻊ 
ﺍﻝﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﻝﻠﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻲ ﺃﻭ ﺒﺈﺨﺘﻼﻑ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﻜل 
ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﻝﻠﺠﻬﺎﺯ  ﺃﻭ ﻝﺴﺒﺏ ﻋﺩﻡ ﺇﺴﻘﺎﻁﻬﻡ ﻝﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺠﻬﺩ ﺍﻝﻌﺎﻤل ﻭﻤﻁﺎﻝﺒﻪ ﻭﺍﻝﻤﺭﻜﺯ"ﺠﻬﺎﺯ
ﺃﻭ ﻝﻌﺩﻡ ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻷﻤﺜل ﻝﻠﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻲ ﻭﻓﻘﺩﻫﺎ ﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻝﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ 
 ﺴﺒﺏ ﻋﺩﻡ ﺍﻝﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ  ﻝﺇﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻫﺎ ﺍﻝﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﺤﺩﺩﺓ ﺃﻭ ﻴﻌﻭﺩ 
ﻭﺫﻝـﻙ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﺒﻨﺩ ﻤﻭﺍﻓـﻕ، ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺁﺭﺍﺀ ﺃﻓﺭﺍﺩ  ﻝﺫﻝﻙ ﻜﺎﻥ
 .ﻗﻠﻴل ﺍﻻﻨﺘﺸﺎﺭﻭﺘﻭﺴﻁ ﺘﺸﺘﺕ ﻤﺒ
ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﻤﻤﺎﺭﺴﻲ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ  "ﻨﺴﺏ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓﻨﻼﺤﻅ  :ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻝﺴﺎﺒﻌﺔ  -
ﻤـﻭﺍﻓﻘﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴـﺔ  (0.05%)ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ " ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ
ﻴﻭﺍﻓﻘﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ( 9.24%)ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ ﻭﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ 
 70.2ﻌﻴﻨﺔ ﻤﺤﺎﻴﺩﻴﻥ، ﻭﺫﻝـﻙ ﺒﻤﺘﻭﺴـﻁ ﺤﺴـﺎﺒﻲ ﻴﺴـﺎﻭﻱ ﺍﻝﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ( 1.7%)ﻨﺴﺒﺔ 
 . 979.0ﻭﺇﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻴﺴﺎﻭﻱ 
ﺒﻤﻭﺍﻓﻘﺘﻬﻡ ﻭﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺃﻗﺭﻭﺍ ﺒﻌﺩﻡ  ﻤﻭﺍﻓﻘﺘﻬﻡ  ﺩﻝﻭﺤﻅ ﺃﻥ  ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺃﻨﻼﻓ
ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﻤﻤﺎﺭﺴﻲ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻴﺴﺕ ﻤﺘﺒﺎﻋﺩﺓ ﻭﺫﻝـﻙ 
ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﻤﻤﺎﺭﺴـﻲ ﺍﻝﻌﻼﻗـﺎﺕ  ﻘﺭ  ﺒﺎﻝﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻝﻌﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕﻝﺘﻲ ﺘﻷﻥ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍ
ﻫﻡ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ  ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺴـﻠﻡ ﻭﺃﻥ ﻤـﻥ ﺼـﻔﺎﺕ ﻤﻤﺎﺭﺴـﻲ ﺭﺍﻝﻌﺎﻤﺔ  ﻝﻌﺘﺒﺎ
ﻟﻘـﺪ  ...﴿ﻝﻘﻭﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻜﻠﻬﺎ ﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻭﺍﻝﺼﻔﺎﺕ ﺍﻝﺤﻤﻴﺩﺓ 
ﻭﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻝﺭﺴـﻭل  (12ﺍﻵﻴﺔ،ﺤﺯﺍﺏﺍﻷﺴﻭﺭﺓ ) ﴾ ...ﻛﺎﻥ ﻟﻜﻢ ﻓﻲ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺃﺳﻮﺓ ﺣﺴـﻨﺔ 
ﺍﻝﻌﻼﻗـﺎﺕ  ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ  ﻗﺩﻭﺓ ﺍﻷﻤﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻠﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﻜل ﺼـﻔﺎﺕ ﺃﺨﺼـﺎﺌﻲ 
ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻤﻥ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ، ﻝـﺫﻝﻙ  ﺃﻏﻠـﺏ ﺍﻝﻤـﻭﻅﻔﻴﻥ  
 ﻴﻜﻭﻨﻭﻥ ﻗﺩ ﺘﻐﺩﻭ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻝﺼﻔﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺉ ﻝﻘﻭل ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻝﻰ 
ﻓﺄﻓﺭﺍﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ  (  40ﺍﻵﻴﺔ ،ﺍﻝﺘﻴﻥﺴﻭﺭﺓ )﴾ ...ﺗﻘﻮﻳﻢﺃﺣﺴﻦ ﻓﻲ  ﺍﻹﻧﺴﺎﻥﺧﻠﻘﻨﺎ ﻟﻘﺪ  ...﴿
ﻻ ﻴﺭﻭﻨﻬﺎ ﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺒل ﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﻋﺎﺩﻴﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﺤﻠﻲ ﺒﻬـﺎ ﻜـل ﻤـﻥ 
ﻴﻨﺘﻤﻲ ﻝﻠﺩﻴﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺃﻤﺎ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺭﻯ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻓـﺫﻝﻙ  ﺃﻥ 
ﻨﺘﻪ ﺒﺎﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺘﺠﻌﻠﻪ ﻤﺅﻫل ﺃﺨﺼﺎﺌﻲ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﺘﻔﻭﻕ ﻋﻠﻰ ﺒﻨﻲ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻤﻬ




ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﻤﻨﺼﺏ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻷﻥ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻴﺴﺕ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﻓﻘﻁ ﺒل ﻫﻲ ﺃﻴﻀﺎ ﻓﻥ ﻭﻋﻠـﻡ 
ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﻤﻨﻬﺠﻲ ﻓﻲ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺃﺩﺍﺀﻩ  ﻝﻠﻭﻅﻴﻔﺔ  ﻝﻬﺎ ﺩﻭﺭ ﻓﻲ ﻨﺠﺎﺡ ﺍﻝﻤﻬﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻜﻠـﺔ  
ﺘﺄﻫـل ﺒـﻴﻥ ﺍﻝﻤـﻭﻅﻔﻴﻥ ﻝﻠﻌﺎﻤل ﻭﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻴﻀﺎ ﻓﻭﺍﺭﻕ ﻓﺭﺩﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻝﺴﻤﺎﺕ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ 
ﺅﺸﺭﺍﺕ ﺘﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﻔﺎﺕ ﻤﺜـل ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺨﺭ ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﻤﻨﺼﺏ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻝﻭﺠﻭﺩ ﻤﻤﻭﻅﻑ 
ﺍﻝﺦ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻭﺠـﻭﺩ ...، ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ،ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ، ﺍﻝﻅﻐﻭﻁ ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﻴﺔﺍ ،ﺍﻝﻘﻠﻕ
 .ﺍﻝﺼﻔﺔ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺍﻝﺘﺤﻠﻲ ﺒﻬﺎ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻝﺼﻔﺎﺕ ﺍﻝﻤﻜﺘﺴﺒﺔ 
ﺘﺸﺘﺕ ، ﻭﺫﻝﻙ ﺒﺍﻝﺒﻨﺩ ﻤﻭﺍﻓﻕﻨﺤﻭ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻀﻌﻴﻔﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻴﻨﺔ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺁﺭﺍﺀ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻝﺫﻝﻙ ﻜﺎﻥ 
 .ﻜﺒﻴﺭ ﻭﻭﺍﺴﻊ ﺍﻹﻨﺘﺸﺎﺭ
ﻴﻌﺘﻤﺩ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﻤﻬﺎﻡ ﻤﻭﻅﻔﻲ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ " ﻨﺴﺏ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ ﻨﻼﺤﻅ :ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻝﺜﺎﻤﻨﺔ -
ﻏﻴﺭ  ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ (0.05%)ﻨﺴﺒﺔ ﺃﻥ " ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻝﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﺒﻬﺎ
 ﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻴﻭﺍﻓﻘﻭ( 3.93%)ﻤﻭﺍﻓﻘﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ ﻭﻨﺴﺒﺔ 
 11.2ﻤﺤﺎﻴﺩﻴﻥ، ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ ﻴﺴﺎﻭﻱ  ﺍﻝﻌﻴﻨﺔﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ( 7.01%)ﻨﺴﺒﺔ  ﻨﺠﺩ
 . 659.0ﻭﺇﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻴﺴﺎﻭﻱ 
ﻤﻭﺍﻓﻘﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﻤﻬﺎﻡ ﻤﻭﻅﻔﻲ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺕ ﻗﺭﺍﻝﺘﻲ ﺃ ﻨﺼﻑ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔﻓ
ﺕ ﻤـﻭﻅﻔﻲ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻴﺘﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻝﻭﻅﺎﺌﻑ ﺫﻝﻙ ﻷﺨﺫﻫﺎ ﺒﻌـﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒـﺎﺭ ﺘﺨﺼﺼـﺎ 
 ﻜﺎﻨﻪ ﻭﺤﺴﺏ ﺘﺨﺼﺼﻪ ﻭﻝﺘﻜﻭﻥ ﺍﻝﺘﻐﻁﻴﺔﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ ﻋﻘﻼﻨﻲ ﻜل ﻓﻲ ﻤ
ﻰ ﻋـﺩﻡ ﻤﻭﺍﻓﻘﺘﻬـﺎ ﺍﻝﻤﻬﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺱ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺃﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﻗﺭﺕ ﻋﻠ
، ﺫﻝﻙ ﻹﻋﺘﻤﺎﺩﻫـﺎ ﻓـﻲ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻝﻭﻅﺎﺌﻑ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﻤﻬﺎﻡ ﻤﻭﻅﻔﻲ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ
ﺘﺼـﺎﻝﻲ ﺃﻭ ﺇﺩﺨﺎﻝﻬـﺎ ﺍﻝﺘﻘﺴـﻴﻡ ﺍﻹ  ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﻗﺭﺍﺭﻫﺎ 
ﻭﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﺭﺴﻤﻴﺔ ﻭﻤﺩﻯ ﻓﻌﺎﻝﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻝﻤﻬﻤﺔ ﺃﻤﺎ  ﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻹﺘﺼـﺎﻝﻲ  ﻝﺘﺄﺭﺠﺤﻬﺎ ﺍﻝﻔﺌﺔ ﺍﻝﻘﻠﻴﻠﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﻗﺭﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﺎﻴﺩﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺭﺃﻴﻬﺎ ﻓﺫﻝﻙ
ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﻲ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﻭﻀﻭﺡ ﻤﻬﺎﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻹﺘﺼﺎﻝﻲ  ﻅﻴﻡ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﻲ ﻭﺇﻏﻔﺎﻝﻬﺎﻭﺍﻝﺘﻨ
ﻭﻫﻲ ﺒﺎﻝﻀـﺭﻭﺭﺓ  "ﺨﺎﻝﺩ ﺍﻝﻤﺭﻏﻼﻨﻲ ﻭﺃﺨﺭﻭﻥ"ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺩﺘﻪ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺍﻝﺫﻱ ﺃﻜ
ﻓﺌﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻷﻥ ﺃﻏﻠﺏ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﺌﺔ ﻤﺜﻘﻔﺔ ﻭﻝﻬﺎ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻋﺎﻝﻲ ﻭﺒﺎﻝﺘـﺎﻝﻲ 
 .ﻝﻬﺎ ﺇﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ 




ﺘﺸﺘﺕ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭ ﻀﻌﻴﻔﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﺒﻨﺩ ﻤﻭﺍﻓﻕ ﻭﺫﻝﻙ ﺒ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔﺔ ﻴﻨﺘﻭﺯﻴﻊ ﺁﺭﺍﺀ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻝﺫﻝﻙ ﻜﺎﻥ 
 .ﻭﻭﺍﺴﻊ ﺍﻹﻨﺘﺸﺎﺭ
ﺘﻭﺠﺩ ﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺘﻌﻴﻕ ﻋﻤل ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ " ﻨﺴﺏ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ  : ",اﻝ,رة اﻝ -
ﻤﻭﺍﻓﻘﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ  ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ (9.24%)ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ " ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ
ﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﻭﺍﻓﻘ( 1.23%)ﻭﻨﺴﺒﺔ 
ﻭﺇﻨﺤﺭﺍﻑ  11.2ﻌﻴﻨﺔ ﻤﺤﺎﻴﺩﻴﻥ، ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ ﻴﺴﺎﻭﻱﺍﻝﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ( 0.52%)
 .659.0وي  ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ
ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ  ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﻔﺌﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺩﻝﺕ ﺒﻤﻭﺍﻓﻘﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺘﻌﻴﻕ ﻋﻤلﻓ
ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭﻅﺎﺌﻔﻬﺎ  ﻭﻀﻭﺡ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕﻬﺎ ﺇﻤﺎ ﻝﻌﺩﻡ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻤﺴﺘﻨﺩﺓ ﻓﻲ ﺃﺭﺍﺌ
ﻹﻫﻤﺎل ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ  ﺃﻭ( 2991ﺨﺎﻝﺩ ﻤﺭﻏﻼﻨﻲ ﻭﺭﺍﺸﺩ ﻫﺎﺭﻭﻥ،)ﻨﺠﺩﻩ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ  ﻭﺫﻝﻙ ﻤﺎ
ﺴﻤﻴﺭ ﺤﺴﻴﻥ )ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻲ ﻭﺍﻝﺒﺤﻭﺙ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻪ ﻭﺫﻝﻙ ﻤﺎ ﻨﺠﺩﻩ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ 
ﺃﻭ ﻹﺭﺘﻜﺎﺯ ﻋﻤل ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺸﺨﺹ ﻭﺍﺤﺩ ﻭﻫﻭ ﺇﻤﺎ ﺍﻝﻤﻜﻠﻑ  (1991ﺨﺭﻭﻥ،ﺃﻭ
ﺍﻝﻤﺩﻴﺭ ﺃﻭ ﺇﺤﺘﻤﺎل ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﺘﺨﺎﺩ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ  ﻏﺎﻝﺒﺎ ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥﻭ ﺃﺒﺎﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ 
ﻤﻘﺭﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻓﻲ ﺼﻨﻊ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻨﺠﺩ ﺍﻝ ﻭﻋﺩﻡ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻥ ﺃﻭ
ﺘﻌﻴﻕ ﻋﻤل ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺴﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﺃﺭﺍﺀ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍ
ﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﺃﻥ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺫﻝﻙ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺭﻯ 
ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺨﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﺘﺩﺭﺱ ﺇﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻫﺎ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ  ﻬﺎﺘﻘﻭﻡ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﻭﻅﺎﺌﻔﻬﺎ ﻭﺃﻨ
ﻓﺈﺤﺘﻤﺎل ﻋﺩﻡ ﻭﻀﻭﺡ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﻴﻕ  ﻓﻲ ﺇﺩﻻﺌﻬﺎ ﺩﻗﻴﻘﺔ، ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻤﺤﺎﻴﺩﺓ
  .ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔﻋﻤل 
ﺘﺸﺘﺕ ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻏﻴﺭ ﻤﻭﺍﻓﻕ  ﻀﻌﻴﻔﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﺒﻨﺩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔﺘﻭﺯﻴﻊ ﺁﺭﺍﺀ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﻝﺫﻝﻙ ﻜﺎﻥ 
 .ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺇﻨﺘﺸﺎﺭﻤﺘﻭﺴﻁ 
ﻝﻡ ﺘﺘﻐﻴﺭ ﻁﺭﻴﻘـﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻌﻼﻗـﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤـﺔ ﻓـﻲ " ﻨﺴﺏ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓﻨﻼﺤﻅ  :ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻝﻌﺎﺸﺭﺓ -
ﻤﻭﺍﻓﻘﻴﻥ  ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ (3.46%)ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ " ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻤﻨﺫ ﺯﻤﻥ ﺒﻌﻴﺩ
ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ، ﻓﻲ  ﻥﻤﻭﺍﻓﻘﻴﺍﻝﻏﻴﺭ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ( %0.52)ﻨﺴﺒﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ 




 93.2ﻌﻴﻨﺔ ﻤﺤﺎﻴﺩﻴﻥ، ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ ﻴﺴـﺎﻭﻱ ﺍﻝﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ( 7.01%)ﺤﻴﻥ ﻨﺴﺒﺔ 
 .578.0ﻭﺇﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻴﺴﺎﻭﻱ 
ﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻭﺍﻓﻕ ﻋﻠـﻰ ﻋـﺩﻡ ﺘﻐﻴﻴـﺭ ﻁﺭﻴﻘـﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻓ
ﺤـﺩﺩﺓ  ﻓـﻲ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﻜﻤﺼﻠﺤﺔ ﺃﻭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻤ ﺍﺨل ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺩ
ﺤﻜﻭﻤﻲ ﺫﻝﻙ ﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﺃﻭ ﻜﺈﺩﺍﺭﺓ ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤﻲﺍﻝﻬﻴﻜل 
ﺇﺩﺍﺭﺘﻬﺎ ﻝﻨﻔﺱ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭﻨﻔﺱ ﺭﺘﺒﺔ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﻥ ﻝـﻡ  ﻝﻡ ﺘﺘﻐﻴﺭ ﺇﻻ ﺒﻨﺴﺏ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻭﺃﻥ ﺨﻀﻭﻉ
ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺩﺨل ﻀﻤﻥ ﺍﻝﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﻴﻕ ﻋﻤل ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤـﺔ  ﺃﻴﻀﺎ ﺘﺘﻐﻴﺭ
ﻫﺎ ﻤﻥ ﺴﻠﺒﻴﺎﺕ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ، ﻓﺭﻏﻡ ﺍﻹﻨﺘﻜﺎﺴـﺎﺕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴـﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺃﺭﺍ
 ﻓﻼ ﻴﻨﻅﺭ ﻝﻤﺴﺄﻝﺔ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺤﺴـﺏ ﺍﻷﻭﻀـﺎﻉ،   ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺜﻘل ﻜﺎﻫل ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
ﻭﺭﻏﻡ ﺘﺤﻭل ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﻥ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻋﻤﻭﻤﻴﺔ ﺇﻝـﻰ ﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ ﺨﺎﺼـﺔ ﺇﻻ ﺃﻥ 
ﻝﺫﻝﻙ ﻤـﻥ  ﺍﻹﺴﻡ ﻯﺎ ﺴﻭﻓﻠﻡ ﻴﺘﻐﻴﺭ ﻤﻨﻬ ﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﺒﺸﺭﻴﺔ ﺘﺒﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻫﻲ ﻋﻠﻴﻪﻫﻴﻜﻠﺘﻬﺎ ﺍ
ﺴﺘﻭﻯ ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻝﻤﺼﺎﻝﺢ ﻭﺫﻝﻙ ﻝﻠﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻤ ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﺒﺩﻭﺭﺓ ﺘﺤﻭﻴﻠﻴﺔ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺭﺸﻴﺩﺓ
ﻋﻬـﻡ  ﻋﻠـﻰ ﻭﺇﻁﻼ ﻝﺘﻭﺴﻴﻊ ﺇﺘﺼﺎﻻﺕ ﻭﺘﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻝﻤـﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ  ﻤﺎ ﺘﺩﻋﻤﻪ
ﺍﻝﺘﻲ ﻗﺩ ﻴﺘﻡ ﺇﺤﺩﺍﺜﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﻭﺭﻁ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﻨﺠﺎﺯ ﺃﻭ ﺍﻝﺘـﺄﺨﺭ  ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻝﺴﻠﺒﻴﺎﺕ
ﻲ ﺃﻋﻤﺎﻝﻬﻡ ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻨﺴﺒﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒـﺭ ﺃﻥ ﻤﻭﻗـﻊ ﺍﻝﻌﻼﻗـﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤـﺔ ﻓ
ﻝﻸﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻗﺩ ﺘﻐﻴﺭ ﺃﻭ ﻗﺎﺒل ﻝﻠﺘﻐﻴﻴﺭ ﻭﻴﻌﻭﺩ ﺫﻝﻙ ﺃﻥ ﺃﻏﻠـﺏ  ﺇﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﻌﻼﻗـﺎﺕ 
ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻴﺘﻡ ﺇﺩﺍﺭﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻝﻤـﺩﻴﺭ ﺃﻭ ﻤـﻥ ﻁـﺭﻑ 
 ﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﻴﻥ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺔﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻹ
ﺫﻝﻙ ﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﻫﻴﻜﻠﺘﻬﺎ ﺘﺘﺩﺍﻭل ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻨﺎﺼﺏ، ﻭﻜل ﺤﺴﺏ ﻨﻭﻉ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﺍﻝﻤﻭﻜل ﺇﻝﻴﻪ ﻭ
ﺘﺤـﺩﺙ ﻋﻠـﻰ ﻤﺴـﺘﻭﻯ ﺍﻝﻤﺭﺍﻜـﺯ  ﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻝﻠﺘﺤﻭﻴﻼﺕ ﺍﻝﺘﻲﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺏ ﺍ
ﺎ ﻝﻜﻭﻨﻬـﺎ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺤﺎﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺭﺃﻴﻬﺎ ﻓﻴﻌﻭﺩ ﺫﻝﻙ ﺇﻤ  ـﺍﻝﺤﺴﺎﺴﺔ  ﺃﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻝ
ﺃﻭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﻤﻭﻀﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻬﻴﻜـل ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤـﻲ ﺇﻻ ﻓـﻲ ﺍﻝﻬﻴﺎﻜـل ﺍﻝﻀـﺨﻤﺔ  ﻜﻤﺼﻠﺤﺔ
 .ﺍﻝﺒﺴﻴﻁﺔ  ﺒﺈﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻬﺎﻜﺎﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ﻤﺜﻼ، ﺃﻭ ﺇﻤﺎ ﻝﻌﻼﻗﺎﺘ
ﺘﺸـﺘﺕ ﻭﺫﻝـﻙ ﺒ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﺒﻨﺩ ﻤﻭﺍﻓـﻕ  ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺁﺭﺍﺀ ﺃﻓﺭﺍﺩﻝﺫﻝﻙ ﻜﺎﻥ 
  .ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺇﻨﺘﺸﺎﺭﻤﺘﻭﺴﻁ ﻭ




ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻷﺠﻬـﺯﺓ " ﻨﺴﺏ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ ﻨﻼﺤﻅ :ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻝﺤﺎﺩﻴﺔ ﻋﺸﺭ -
ﻏﻴﺭ ﻤﻭﺍﻓﻘﻴﻥ ﻋﻠـﻰ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ  (9.24%)ﻨﺴﺒﺔ  ﺃﻥ "ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻜﺎﻓﻴﺔ
ﻤـﻥ ( 4.12%)ﻨﺴﺒﺔ  ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻤﺤﺎﻴﺩﻴﻥ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ( 7.53%)ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ ﻭﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ 
 97.1ﺴـﺎﺒﻲ ﻴﺴـﺎﻭﻱ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻭﺍﻓﻘﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ، ﻭﺫﻝـﻙ ﺒﻤﺘﻭﺴـﻁ ﺤ 
 . 787.0ﻭﺇﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻴﺴﺎﻭﻱ 
ﻓﻲ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ  ﺘﻘﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺃﻏﻠﺏ 
ﻜﺎﻓﻴﺔ ﺫﻝﻙ ﺃﻥ ﺃﻏﻠﺏ ﺇﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻗﺭﻴﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺩﻴﺭ ﺃﻭ ﺘﺤﺕ ﻭﺼﺎﻴﺘﻪ ﻓﻜﻴـﻑ 
ﺒﺎﺸـﺭ ﺍﻝـﺫﻱ  ﻝـﻪ ﻝﻬﺎ ﺃﻥ ﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﻗﺭﻴﺒﺔ ﺃﻭ ﺘﺤﺕ ﻭﺼـﺎﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴـﺅﻭل ﺍﻝﻤ 
ﺇﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬﺎ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻐﻁﻴـﺔ ﺍﻝﺼﻼﺤﻴﺔ ﺍﻝﻜﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﺘﻬﺎ ﻭﻤﺎﻫﻲ 
ﺘﺩﻋﻴﻤﻬﺎ ﻤﺎﻝﻴﺎ ﻤﻥ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺃﺒﻭﺍﺏ ﺃﺨـﺭﻯ ﺇﻥ ﺃﻤﻜـﻥ ﻓـﻲ ﺍﻝﺘﻭﺯﻴـﻊ ﺍﻝﻤـﺎﻝﻲ ﻨﻘﺎﺌﺼﻬﺎ ﺒ
ﻓﻲ ﺍﻝﺭﺃﻱ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﻭﺍﻓﻘـﺔ ﻓـﺫﻝﻙ  ﺩﺓﻤﺤﺎﻴ ﻜﺎﻨﺕﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ، ﺃﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺘﻲ 
ﻼﻋﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻠﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﺤﻜـﻭﻤﻲ ﻭﻜﻴﻔﻴـﺔ ﺘﻭﺯﻴﻌﻬـﺎ ﺃﻭ ﻴﻌﻭﺩ ﺇﻤﺎ ﻝﻌﺩﻡ ﺇﻁ
ﺍﻝﻌﻼﻗـﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤـﺔ ﺍﻝﺘـﻲ ﺘـﻡ ﻝﺒﻌﺩﻫﺎ ﻤﻥ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺇﺘﺨﺎﺫ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﻭﻋﺩﻡ ﻋﻠﻤﻬﺎ ﻋﻥ ﺃﻨﺸﻁﺔ 
  .ﺍﻝﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺭﻓﻀﺕ ﻝﺴﺒﺏ ﻋﺩﻡﻭ ﺘﻐﻁﻴﺘﻬﺎ
ﺍﻝﻘﺭﻴـﺏ  ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻲ ﻭﺍﻹﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺩﻝﻲ ﺒﺎﻝﺘﻭﺯﻴﻊ ﻝﺫﻝﻙ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﻴﻤﺔ
 .ﺍﻻﻨﺘﺸﺎﺭﻗﻠﻴل ﻭﺒﺴﻴﻁ ﺫﻝﻙ ﺒﺘﺸﺘﺕ ﻭ ﻝﻨﺴﺏ ﺁﺭﺍﺀ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔﻨﺤﻭ ﺍﻝﺒﻨﺩ ﻤﻭﺍﻓﻕ 
ﺃﻨﺎ ﺭﺍﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ " ﻨﺴﺏ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ ﻨﻼﺤﻅ :ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻋﺸﺭ -
ﻤﻭﺍﻓﻘﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ( 3.46%)ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ " ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ
ﻨﺴﺒﺔ  ﻨﺠﺩ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﻭﺍﻓﻘﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ( 0.52%)ﻨﺴﺒﺔ  ﻭﺃﻥ
 93.2ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺤﺎﻴﺩﻴﻥ، ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ ﻴﺴﺎﻭﻱ ( 7.01%)
 .578.0ﻭﺍﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻴﺴﺎﻭﻱ 
ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ  ﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺒﺭ ﺒﺭﻀﺎﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻅﻴﻡﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻌﻓ
ﺭﻫﺎ ﺎﻫﻴﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺠﻤﻹﺎﻁﺎﺕ ﻭﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭﻝﺴﺭﻭﺭﻫﺎ ﻭﻤﻭﺍﻓﻘﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻨﺸ
ﻨﻅﻴﻡ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﻨﺠﺩ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﺭ ﻋﻠﻲ ﻋﺩﻡ ﺭﻀﺎﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺘ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻲ ﻨﺤﻭﻫﺎ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ
 ﻝﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻷﻏﻠﺏ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔﻝﻌﺩﻡ ﻅﻬﻭﺭﻫﺎ ﻜﺈﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻬﻴﻜل ﺍ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ، ﻓﺫﻝﻙ ﻴﻌﻭﺩ




ﻬﺯﺓ ﻝﻤﺼﺎﻝﺢ ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺠﺃﻭ ﻝﺘﺴﻤﻴﺘﻬﺎ ﺒﺈﺴﻡ ﻤﺨﺎﻝﻑ ﻜﺎﻹﻋﻼﻡ ﺃﻭ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻷ
 ﻅﻬﻭﺭ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻨﺸﺎﻁﺎﺘﻬﺎﻤﻥ ﺍﻝﻌﺭﺍﻗﻴل ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﻴﻕ  ﺍﻝﺘﺠﻬﻴﺯ ﻭﺍﻹﺴﺘﺸﺭﺍﻑ ﺃﻭ ﻤﺎ ﺸﺎﺒﻪ ﺫﻝﻙ
 .ﺒﺄﻜﻤل ﻭﺠﻪ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺭﻀﺎﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻨﺸﺎﻁﺎﺘﻬﺎ  ﻭﺘﻐﻁﻴﺘﻬﺎ ﻝﻭﻅﺎﺌﻔﻬﺎ
ﺘﺸـﺘﺕ ﺫﻝـﻙ ﺒ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﺒﻨﺩ ﻤﻭﺍﻓـﻕ ﻭ  ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻴﻨﺔﻝﺫﻝﻙ ﻜﺎﻥ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺁﺭﺍﺀ ﺃﻓﺭﺍﺩ 
  .ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻹﻨﺘﺸﺎﺭ
ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻋﻤل ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ " ﻨﺴﺏ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ ﻨﻼﺤﻅ :ﺎﻝﺜﺔ ﻋﺸﺭﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻝﺜ -
ﻨﺴﺒﺔ ﻭﻤﻭﺍﻓﻘﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ  ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ (3.46%)ﻨﺴﺒﺔ ﺃﻥ " ﺨﺩﻤﺎﺘﻴﺔ
، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺭﺓﺒﺎﺍﻝﻌ ﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﻭﺍﻓﻘﻴﻥ ﻋﻠﻰﻤﻥ ﺃﻓﺭ( 4.12%)
 34.2ﺎﻭﻱ ﻤﺤﺎﻴﺩﻴﻥ، ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ ﻴﺴﺍﻝﻋﻀﺎﺀ ﻤﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷ (3.41%)
 . 638.0ﻭﺍﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻴﺴﺎﻭﻱ 
 ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔﺃﻥ ﺘﻭﺍﻓﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻲ  ﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔﻓﻨ
ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ  ﺒﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁﺎﺕ  ﺍﻝﻌﺏﺀﺨﺩﻤﺎﺘﻴﺔ ﺫﻝﻙ  ﻤﺎ ﺘﺤﺩﺩﻩ ﻤﻥ ﺨﻔﺔ ﺜﻘل 
ﺔ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻨﺸﺎﻁ ﻀﺨﻡ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻭﺃﻥ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻜﺩﻭﻝ ﺘﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔﺘﻤﻴﺔ ﻻ ﺍﻝﺨﺩ
ﻤﺎ ﻭﺫﻝﻙ ﻝﺫﻝﻙ،  ﺍﻝﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻗﺘﻀﺕﻭ ﺒﻤﺒﺎﻝﻎ ﺭﻤﺯﻴﺔ ﺇﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﺎﻨﻴﺔ ﺨﺩﻤﺎﺘﻬﺎ ﻝﺸﻌﺒﻬﺎ ﺃ
ﺇﺴﺘﻘﻁﺏ ﻋﺎﻤﺔ ﺍﻝﺸﻌﺏ ﻝﻘﺼﺩ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﺭﺍﺭ ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ 
ﻤﺎﺩﻴﺔ  ﻤﻥ ﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ﺕﻜل ﺍﻝﻀﺭﻭﺭﻴﺎﺨﺎﺼﺔ ﻭﺃﻥ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻤﻭﻓﺭﺓ  ،ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ
ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺇﻻ ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﺼﻭﺹ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺒﺸﺭﻴﺔ ﻓﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻭ ﻤﻭﺍﺩ ﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ﻭ
ﺃﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻝﻨﺴﺏ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﺭ ﻋﻠﻰ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻋﻤل . ﺍﻹﻗﻨﺎﻋﻴﺔ ﻻﺕﺎﻭﺍﻻﺘﺼﺍﻹﺭﺸﺎﺩﻴﺔ 
ﺘﺩﺨل ﺤﻴﺯ  ﺒﺩﺃﺕﺫﻝﻙ ﺃﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺨﺼﺨﺼﺔ  ﻴﺭ ﺨﺩﻤﻴﺔﺃﻏﻠﺏ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻏ
ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻬﻴﺎﻜل ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ  ، ﻭﻜﺫﺍ ﻭﺠﻭﺩﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ
  ,ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ
ﺘﺸـﺘﺕ ﺫﻝـﻙ ﺒ ﻝﺒﻨﺩ ﻤﻭﺍﻓـﻕ ﻭ ﻨﺤﻭ ﺍ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻴﻨﺔﺁﺭﺍﺀ ﺃﻓﺭﺍﺩ  ﺘﻭﺯﻴﻊﻝﺫﻝﻙ ﻜﺎﻥ 
  .ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻹﻨﺘﺸﺎﺭ




ﻋﻴﻨﺔ  ﻴﻭﻀﺢ ﺇﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﻭﺍﻹﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ ﻹﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ( :12)ﺍﻝﺸﻜل 
  .ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ
   
  
ﺇﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﺔ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺒـﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ  ﻭﻤﻨﻪ      
ﻬـﺎ ﻋﻠﻴﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﺩل ( 01)،(40)،(11)،(60)،(21)،(31)،(30)،(20)،(10)،(50)ﺍﻝﺘﺭﺘﻴﺏ 
، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺇﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻬﻡ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﻜل ﻤﻥ ]2،3[ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﻷﻭﺯﺍﻥ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﺘﻤﻲ ﻝﻠﻤﺠﺎل 
ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﺩﻝﻲ ﺒﻬﺎ ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﻷﻭﺯﺍﻥ ﺍﻝﺘـﻲ ( 11)،(21)،(01)ﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻝﻌ
ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻭﻀﺢ ﺃﻥ ﺇﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻬﻡ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﺃﻏﻠـﺏ ﺍﻝﻌﺒـﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻝـﺫﻱ  ]1،2[ﺘﻨﺘﻤﻲ ﻝﻠﻤﺠﺎل 
ا&% $#"ء  ا د  ﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻷﻭﻝـﻰ ﻝﻠ 72.2 ﻥﺍﺯﻭﻴﻭﻀﺤﻪ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻷ
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32 ا$10 / .-, ا+*)(ت 




       
  
  : ﻠﺩﺭﺍﺴﺔﻝ ﺔﺍﻝﺜﺎﻨﻴ ﺍﻝﻔﺭﻀﻴﺔ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕﻋﺭﺽ ﻭﺘﺤﻠﻴل   :ﺜﺎﻝﺜﺎ 
  :ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﺔﺍﻝﺜﺎﻨﻴ ﺍﻝﻔﺭﻀﻴﺔ
ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ  ﺍﻝﻤﻌﺘﻤﺩ ﺇﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﺍﻹﺘﺼﺎﻝﻲ 
  ﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ؟ﻝﻸ
ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﺘﻡ ﺍﻹﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺓ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺴﺎﻋﺩﺘﻨﺎ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻕ ﻤﻨﻬﺫﻩ ﺍﻝﻔﺭﻀﻴﺔ ﻭﻝﻠ
ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺤﺩﺩ  ﻭﻫﻲ ﻤﻭﻀﺤﺔ ﺤﺴﺏ –ﻋﺸﺭ ﻋﺒﺎﺭﺓ  ﺴﺒﻌﺔ –ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺍﺕ  ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ











 ﺍﻷﺟﻬﺰﺓﻟﻠﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ  ﺍﻻﺗﺼﺎﱄﺍﻟﻨﺸﺎﻁ  ﺇﲡﺎﻫﺎﺕ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﳓﻮ ﺒﲔﻳ:(31)ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ








 ﻤﻭﺍﻓﻕ ﻤﺤﺎﻴﺩ ﻏﻴﺭ ﻤﻭﺍﻓﻕ
 ﺕ % ﺕ % ﺕ % ﺍﻝﺭﻗﻡ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺍﺕ
 7
ﻻ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻓﻲ  3 7.01 6 4.12 91 9.76 34.1 096.0 75.2
 ﺘﻭﺠﻴﻬﻬﺎ ﻝﺭﺴﺎﺌﻠﻬﺎ 
 10
 3
ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺃﺨﺼﺎﺌﻲ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺒﺈﺘﻘﺎﻨـﻪ ﺍﻝﺤﺭﻜـﺎﺕ  02 4.17 6 4.12 2 1.7 46.2 126.0 46.2
  .ﺍﻹﺘﺼﺎﻝﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﻼﻤﺢ ﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺇﻴﻤﺎﺀﺍﺕ ﺠﺴﻤﺎﻨﻴﺔ 
 20
 31




ﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻜﺴﺏ ﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻫـﺎ ﻋﻠـﻰ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺍﻝﻌﻼ 32 1.28 1 6.3 4 3.41 86.2 327.0 86.2
  ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﺘﺼﺎل ﺍﻝﺭﻤﺯﻱ 
 40
 1
ﻤﻜﺎﻨـﺔ ( ﺍﻝﻜﺘﺎﺒﻲ ﻭﺍﻝﺸﻔﻬﻲ )ﻴﺤﺘل ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ  52 3.98 3 7.01 0 0.0 98.2 513.0 98.2
  .ﺒﺎﺭﺯﺓ ﻓﻲ ﺘﻌﺎﻤﻠﻬﺎ ﻤﻊ ﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻫﺎ 
 50
 6
 ﺘﻭﻝﻲ ﻤﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﻌﻼﻗـﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤـﺔ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤـﺎ ﻜﺒﻴـﺭﺍ  91 9.76 7 0.52 2 1.7 16.2 926.0 06.2
  .ﻝﻠﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻭﻅﻔﻴﻥ 
 60
 70  ﺍﻝﺭﺴﺎﺌل ﺍﻹﺘﺼﺎﻝﻴﺔ ﻝﻠﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻤﻥ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ  71 7.06 5 9.71 6 4.12 93.2 238.0 93.2 9
 8
ﻻ ﻴﺤﺘﺭﻡ ﺃﺨﺼﺎﺌﻲ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻤﺴﺎﻓﺎﺕ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل  5 9.71 5 9.71 81 3.46 45.1 397.0 64.2
  .  
 80
 90 ﺘﺼل ﺍﻝﺭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻝﺠﻤﺎﻫﻴﺭ ﺍﻝﻤﺴﺘﻬﺩﻓﺔ  01 7.53 1 6.3 71 7.06 57.1 769.0 57.1 61
 01
ﻻ ﺘﻌﻤل ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺠﺎﻫﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺭﺒﻁ ﺍﻝﻌـﺎﻤﻠﻴﻥ  7 0.52 4 3.41 71 7.06 46.1 078.0 63.2
  .ﺩﺍﺨل ﺍﻝﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻲ ﺒﻌﻼﻗﺎﺕ ﻭﻁﻴﺩﺓ 
 01
 4
ﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤـﺔ ﺘﻌﺘﻤـﺩ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﺭﺴﺎﺌل ﺍﻻﺘﺼﺎﻝﻴﺔ ﻝﻠﻌﻼﻗ 22 6.87 1 6.3 5 9.71 16.2 687.0 26.2
 .ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻹﻗﻨﺎﻉ
  11
 21  ﺇﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻝﺭﺃﻱ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺇﻴﺠﺎﺒﻲ  41 0.05 3 7.01 11 3.93 11.2 659.0 11.2 21
 31  ﺘﻭﺠﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﻗﻭﻴﺔ ﻤﻊ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ  81 3.46 1 6.3 9 1.23 23.2 549.0 23.2 11
 57.1 71
ﺭﺍﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻹﺘﺼـﺎل ﺩﺍﺨـل ﺍﻷﺠﻬـﺯﺓ ﺃﻨﺎ  01 7.53 1 6.3 71 7.06 57.1 769.0
  ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ 
  41
  51  .ﻻ ﺘﺼل ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻝﻠﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻓﻲ ﻭﻗﺘﻬﺎ  41 0.05 5 9.71 9 1.23 81.2 509.0 28.1 41
  61  ﺍﻝﺭﺃﻱ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺴﻠﺒﻲ ﻨﺤﻭ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ 61 1.75 2 1.7 01 7.53 12.2 759.0 87.1 51
 16.2 5
ﺩﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺩﻭﺭ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺘﻘ 12 0.57 3 7.01 4 3.41 16.2 737.0
  .ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ 
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 ﻭﺭ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲــــــــﺍﻝﻤﺤ 752 0.45 95 4.21 061 6.33 02.2 114.0 13.2 2
  : ﻭﺤﺴﺏ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺍﻝﻤﻭﻀﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺃﻥ 
ﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻻ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍ" ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓﻨﺴﺏ  ﻨﻼﺤﻅ :ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻷﻭﻝﻰ -
ﻴﻭﺍﻓﻘﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻻ  ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ (9.76%)ﻨﺴﺒﺔ ﺃﻥ  "ﻓﻲ ﺘﻭﺠﻴﻬﻬﺎ ﻝﺭﺴﺎﺌﻠﻬﺎ
ﻤﻥ  (7.01%)، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺤﺎﻴﺩﻴﻥﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ  (4.12%) ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ ﻭﻨﺴﺒﺔ
ﻭﺇﻨﺤﺭﺍﻑ  34.1، ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ ﻴﺴﺎﻭﻱ ﻤﻭﺍﻓﻘﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓﻌﻴﻨﺔ ﺍﻝﺃﻓﺭﺍﺩ 
 .  096.0ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻴﺴﺎﻭﻱ 
ﺎﻝﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﺭ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻌﻓ
ﻤـﻊ ﺍﻝﺠﻤـﺎﻫﻴﺭ  ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻓﻲ ﺘﻭﺠﻴﻬﻬﺎ ﻝﺭﺴﺎﺌﻠﻬﺎ ﺫﻝﻙ ﺃﻥ ﺃﻏﻠﺏ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﺘﺼﺎل
ﻋﻠﻰ ﺭﻭﺘﻴﻥ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﻭﺃﺯﻤﻨﺔ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺭﺴﺎﺌﻠﻬﺎ ﻭﺒﺎﻝﺘـﺎﻝﻲ ﻴﺒﻘـﻰ ﺍﻝﺠﻬـﺎﺯ ﺭﻭﺘﻴﻨﻴﺔ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ 
ﺒﺎﻹﻀـﺎﻓﺔ  ﻤﻌـﻪ، ﺎﻤﻠﻴﻥ ﻌ  ـﺘﻤﺍﻝﻭ ﻫﻴﺭﻩﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺱ ﻨﺴﺒﺔ ﺠﻤﺎ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅ
ﺘﺴﺎﺭﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺯﻤﺎﻥ ﻭﻜﺒﺭ ﺤﺠﻡ ﺕ ﺍﻝﻴﻭﻡ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﺘﺼﺎل ﻝﺍﻝﺘﻲ ﺃﺼﺒﺤ ﻝﻼﻨﺘﺭﻨﺕ
ﺘﻐﻁﻴﺘﻬﺎ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻨﺠﺩ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻭﺍﻝﻤﺤﺎﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺇﺩﻻﺌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﺒـﺎﺭﺓ ﻓـﺫﻝﻙ 
ﺓ ﻭﻋﺩﻡ ﺇﺴﺘﻌﻤﺎﻝﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻏﻠـﺏ ﺍﻷﺠﻬـﺯ  ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺕﻭﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎﻭﺴﺎﺌل  ﺍﻨﺘﺸﺎﺭﻴﻌﻭﺩ ﻝﻌﺩﻡ 
 .ﻨﺕﺍﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻤﺜل ﺍﻷﻨﺘﺭﺍﻨﺕ ﻭﺍﻹﻜﺴﺘﺭ
ﺒﺘﺸﺘﺕ  ﺫﻝﻙﻨﺤﻭ ﺍﻝﺒﻨﺩ ﻏﻴﺭ ﻤﻭﺍﻓﻕ ﻭ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔﻋﻴﻨﺔ ﻴﻊ ﺁﺭﺍﺀ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺘﻭﺯﻝﺫﻝﻙ ﻜﺎﻥ 
  .ﺍﻹﻨﺘﺸﺎﺭﻭﻗﻠﻴل ﻀﻌﻴﻑ 
ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺃﺨﺼﺎﺌﻲ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺒﺈﺘﻘﺎﻨﻪ ﺍﻝﺤﺭﻜﺎﺕ " ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓﻨﺴﺏ  ﻨﻼﺤﻅ :ﺜﺎﻨﻴﺔﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻝ -
ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ  (4.17%)ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ  "ﻴﺔﺍﻹﺘﺼﺎﻝﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﻼﻤﺢ ﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺇﻴﻤﺎﺀﺍﺕ ﺠﺴﻤﺎﻨ
 ﻤﺤﺎﻴﺩﻴﻥ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥﻌﻴﻨﺔ ﺍﻝﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ  (4.12%)ﻴﻭﺍﻓﻘﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ ﻭﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ
ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ، ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ ﻏﻴﺭ ﻤﻭﺍﻓﻘﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ  ( 1.7%)ﻨﺴﺒﺔ  ﻨﺠﺩ
  126.0ﻭﺇﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻴﺴﺎﻭﻱ  46.2ﻴﺴﺎﻭﻱ 
ﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﻤﻴﺯ ﺃﺨﺼﺎﺌﻲ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤـﺔ ﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﻓ
ﺒﺈﺘﻘﺎﻨﻪ ﺍﻝﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻹﺘﺼﺎﻝﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﻼﻤﺢ ﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺇﻴﻤﺎﺀﺍﺕ ﺠﺴﻤﺎﻨﻴﺔ ﺫﻝﻙ ﺃﻥ ﺃﻏﻠﺏ ﺃﺨﺼﺎﺌﻲ 




ﺒﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ﻤﻌﻴﻥ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺒﻪ ﺍﻝﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﺤﻜـﻭﻤﻲ  ﻡﻤﻊ ﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻫ ﻭﻥﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻴﺘﻌﺎﻤﻠ
ﻪ ﻋﺎﺩﺍﺕ ﻭﺘﻘﺎﻝﻴﺩ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺘﺤﻜﻡ ﻓﻴﺘﺒﻴﻥ ﺍﻝﺒﻌﺩ ﺍﻝﺤﻀﺭﻱ ﻭﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻲ ﻝﻠﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻲ ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻴ
ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻨﺠﺩ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﺭ ﻋﻜﺱ ﺫﻝﻙ ﻓﻬﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺭﺘﻜﺯ ﻓﻲ ﺇﺩﻻﺌﻬﺎ ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ 
ﺍﻝﻠﺒﺎﻗﺔ ﻭﺍﻝﻁﻴﺒﺔ ﻭﺍﻹﺘﻜﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﻔﺭﻁﺔ ﻤﻥ ﺴﻤﺎﺕ ﻜل ﺍﻝﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻭﻝﻴﺴـﺕ ﻤﻴـﺯﺓ ﻓـﻲ 
 ﺃﺨﺼﺎﺌﻲ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻘﻁ 
ﺒﺘﺸﺘﺕ ﻀﻌﻴﻑ ﺫﻝﻙ ﻓﻕ ﻭﻨﺤﻭ ﺍﻝﺒﻨﺩ ﻤﻭﺍ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻴﻨﺔﻝﺫﻝﻙ ﻜﺎﻥ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻋﺎﻝﻲ ﻵﺭﺍﺀ ﺃﻓﺭﺍﺩ 
 .ﺍﻻﻨﺘﺸﺎﺭﻭﻗﻠﻴل 
 ﻲ ﺘﺼﺩﺭ ﻤﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔﺍﻝﺭﺴﺎﻝﺔ ﺍﻝﺘ" ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓﻨﺴﺏ  ﻨﻼﺤﻅ :ﺜﺎﻝﺜﺔﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻝ -
ﻴﻭﺍﻓﻘﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ ﻭﻨﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ( 4.64%)ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ  "ﻏﻴﺭ ﺼﺎﺩﻗﺔ
ﻤﻥ  (9.71%) ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻨﺴﺒﺔ ،ﻏﻴﺭ ﻤﻭﺍﻓﻘﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ  (7.53%)
ﻭﺇﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻴﺴﺎﻭﻱ  11.2ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ ﻴﺴﺎﻭﻱ ﻤﺤﺎﻴﺩﻴﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ 
 . 619.0
ﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﺭ ﺃﻥ ﺍﻝﺭﺴﺎﻝﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺼﺩﺭ ﻤﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻏﻴﺭ ﺼﺎﺩﻗﺔ ﺫﻝﻙ ﻓ
ﺃﺨﺼﺎﺌﻲ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻤﻊ ﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻫﻡ ﺃﻭ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺭﻯ ﻋﺩﻡ ﺍﻝﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻌﺎﻤﻼﺕ 
ﺹ ,ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﻨﻅﺭﻱ ﺹ) ﻝﺘﻲ ﺫﻜﺭﻨﺎﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﻨﻅﺭﻱﺍﻷﺨﻁﺎﺀ ﺍ ﺃﺤﺩﻝﻭﻗﻭﻋﻬﻡ ﻓﻲ 
، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻨﺠﺩ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﺭ ﻋﻜﺱ ﺫﻝﻙ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ (69-39
ﺍﻝﺼﺩﻕ ﻓﻲ ﺘﻌﺎﻤﻼﺘﻬﺎ ﻝﻘﻭل ﺃﺤﺩ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺃﻥ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻫﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻹﻋﻼﻡ 
ﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺤﺎﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺇﺩﻻﺌﻬﺎ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺍﻝﻭﺍﻝﺼﺎﺩﻕ ﺍﻝﻤﺩﻋﻡ ﺒﺎﻷﺩﺍﺀ ﺍﻝﺠﻴﺩ، 
ﻴﻊ ﻋﻥ ﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺃﻭﻝﻭﻴﺎﺕ ﻀﻓﺫﻝﻙ ﻝﻨﻅﺭﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻝﻜﺜﻡ ﻭﺍﻝﺴﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﻭﺍ
ﺍﻝﻌﻤل ﻝﺘﻔﺎﺩﻱ ﺍﻝﻀﻭﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﺘﺄﻭﻴﻼﺕ ﻭﺍﻝﺜﺭﺜﺭﺓ ﺍﻝﻤﺘﺯﺍﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻝﺠﺎﻫﻠﻴﻥ ﻝﻠﻤﻭﻀﻭﻉ 
  . ﺃﻭ ﺍﻝﻘﻀﻴﺔ ﺍﻝﻤﻁﺭﻭﺤﺔ
ﻝﻙ ﺒﺈﻨﺘﺸﺎﺭ ﻝﺫﻝﻙ ﻜﺎﻥ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺃﺭﺍﺀ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻀﻌﻴﻑ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﺒﻨﺩ ﻤﻭﺍﻓﻕ ﻭﺫ
 .ﻭﺘﺸﺘﺕ ﻜﺒﻴﺭﻴﻥ




ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻜﺴﺏ ﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ " ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓﻨﺴﺏ  ﻨﻼﺤﻅ :ﺭﺍﺒﻌﺔﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻝ -
ﻤﻭﺍﻓﻘﻴﻥ ﻋﻠﻰ  ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ (1.28%)ﻨﺴﺒﺔ  ﺃﻥ "ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﺘﺼﺎل ﺍﻝﺭﻤﺯﻱ
ﻨﺠﺩ ﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻴﻭﺍﻓﻘﻏﻴﺭ ﻤﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ  (3.41%)ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ ﻭﻨﺴﺒﺔ 
 68.2ﻌﻴﻨﺔ ﻤﺤﺎﻴﺩﻴﻥ، ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ ﻴﺴﺎﻭﻱ ﺍﻝﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ  (6.3%)ﻨﺴﺒﺔ 
  327.0ﻭﺇﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻴﺴﺎﻭﻱ 
ﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻭﺴـﺎﺌل ﺍﻝﻌﻼ ﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻘﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻥﻤ ﻓﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻋﺎﻝﻴﺔ
ﺍﻹﺘﺼﺎل ﺍﻝﺭﻤﺯﻱ ﻭﺫﻝﻙ ﻹﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻝﻠﻘﺎﺀ ﺍﻷﻭل ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺸﻬﺩ ﺍﻷﻭل ﻷﻱ ﺤﺩﺙ  ﻴﻭﻗﻊ ﺃﺜﺭ 
ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﺘﺼﺎل ﺒﺎﻝﻔﻌل ﻭﻨﺴـﺒﺔ  ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﺤﺩﺜﻪﻭﻜﺫﺍ  ﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒلﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻴ
ﺍﻝﻜﺒﻴـﺭ  ﺎﻓﻲ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒل ﻭﻤﺩﻯ ﺃﺜﺭﻫ ﺎﺇﻨﺘﺸﺎﺭﻫﺎ ﺍﻝﺯﻤﻨﻲ ﻭﺍﻝﻤﻜﺎﻨﻲ ﻭﻤﺩﻯ ﻁﻭل ﺒﻘﺎﺌﻬ
، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻨﺠﺩ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﺭ ﻋﻜـﺱ ﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺇﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔﻓﻲ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻹ
ﺩ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺃﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺘﻜﺘﺏ ﻭﻻ ﺘﺘﻜﻠﻡ ﻓﻜﻴﻑ ﻝﻙ ﺒﺎﻝﻤﻠﻤﻭﺱ ﻝﻘﻭل ﺃﺤ ﺘﺅﻤﻥﺫﻝﻙ ﻓﻬﻲ ﺍﻝﺘﻲ 
 ﻴﺭﺴﻡ ﺠـﺩﺍﺭﻴﺎﺕ  ﻝﻠﺭﺌﻴﺱ ﺃﻭ ﺎﺕﻕ ﻝﻭﺤﻓﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﻴﻌﻠ ﺃﻥ ﺘﻔﺴﺭ ﻤﻭﻗﻑ ﻤﻥ ﺩﻴﻜﻭﺭ ﺘﺯﻴﻴﻥ،
  .ﻝﻠﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﻴﺩﻋﻭ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ
ﺒﺘﺸﺘﺕ ﻭﺇﻨﺘﺸﺎﺭ ﺫﻝﻙ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﺒﻨﺩ ﻤﻭﺍﻓﻕ ﻭﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻴﻨﺔ ﻝﺫﻝﻙ ﻜﺎﻥ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻜﺒﻴﺭ ﻵﺭﺍﺀ ﺃﻓﺭﺍﺩ 
 .ﻴﻥﻀﻌﻴﻔ
ﻤﻜﺎﻨﺔ ( ﺍﻝﻜﺘﺎﺒﻲ ﻭﺍﻝﺸﻔﻬﻲ)ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ ﻴﺤﺘل " ﺓﻝﻌﺒﺎﺭﺍ ﺔﻨﺴﺒ ﻨﻼﺤﻅ :ﺨﺎﻤﺴﺔﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻝ -
ﻤﻭﺍﻓﻘﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ  (3.98%)ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ  "ﺒﺎﺭﺯﺓ ﻓﻲ ﺘﻌﺎﻤﻠﻬﺎ ﻤﻊ ﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻫﺎ
 ﻭﻻ ﻨﺠﺩ ﺃﻱ ﻨﺴﺒﺔ ﻝﻐﻴﺭ ﺍﻝﻤﻭﺍﻓﻘﻴﻥ، ﻤﺤﺎﻴﺩﻴﻥ، (7.01%)ﻨﺴﺒﺔ ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ
 .  513.0ﻭﺇﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻴﺴﺎﻭﻱ  98.2ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ ﻴﺴﺎﻭﻱ 
ﻨﻭﻋﻴـﺔ ﺒﺍﻹﺘﺼـﺎل ﺍﻝﻠﻔﻅـﻲ  ﺃﻥ ﺘﻘﺭ ﻋﻠﻰﺍﻝﺘﻲ ﻌﺎﻝﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﻓﺎﻝ
ﻭﺫﻝﻙ ﻓﻲ ﺘﻌﺎﻤل ﺍﻝﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻲ ﻤﻊ ﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻩ ﺍﻝﻜﺘﺎﺒﻲ ﻤﻨﻪ ﻭﺍﻝﺸﻔﻬﻲ ﻴﺤﺘل ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺒﺎﺭﺯﺓ 
ﺒﺎﻝﻤﻠﻤﻭﺱ ﻻ ﺒﺎﻝﺘﺄﻭﻴﻼﺕ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﻭﻗﻌـﺎﺕ ﺒـل  ﺍﺭﺓ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺘﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻤﻭﻅﻔﻴﻬﺎﻷﻥ ﺍﻹﺩ
ﻭﺍﻝﺭﺴﺎﺌل ﺍﻹﺘﺼـﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺘـﻲ ل ﺴﻭﺍﺀ ﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺸﻔﻬﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﻜﺘﻭﺒﺔ، ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻌﻪ ﺍﻝﻌﺎﻤ
ﺃﻏﻠﺒﻬﺎ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ  ﺍﻹﺘﺼﺎل ﺍﻝﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻱ ﻝﺘﺼل ﺇﻝـﻰ ﺃﻜﺒـﺭ  ﺔﺘﺼﺩﺭ ﻝﻠﺠﻤﺎﻫﻴﺭ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴ
ﺤﺠﻡ ﻤﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﻭﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﻭﻝﺘﺘﻔﺎﺩﻯ  ﺍﻝﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﺤﺩﺙ ﻝﻠﺭﺴﺎﻝﺔ، 




ﺩﺍﺨﻠﻴـﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴـﺔ ﺍﻝ ﻪ ﻤﻊ  ﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻩﺘﻌﺎﻤﻼﺘﻹﺘﺼﺎل ﺍﻝﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻱ ﺃﻨﺴﺏ ﻓﻲ ﺃﻏﻠﺏ ﻓﺎ
  .ﺍﻝﻨﺸﺭﻴﺎﺕﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻹﻋﻼﻨﺎﺕ ﻜﺎﻝﻠﻘﺎﺀﺍﺕ ﺍﻝﺼﺤﻔﻴﺔ ﺃﻭ  ﺍﻝﺸﻔﻬﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ
ﺒﺘﺸـﺘﺕ ﺫﻝـﻙ ﻭ ،ﻨﺤﻭ ﺍﻝﺒﻨـﺩ ﻤﻭﺍﻓـﻕ  ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻴﻨﺔﺘﻭﺯﻴﻊ ﻜﺒﻴﺭ ﻵﺭﺍﺀ ﺃﻓﺭﺍﺩ  ﻝﺫﻝﻙ ﻜﺎﻥ
 .ﻨﺘﺸﺎﺭﺍﻹ ﻭﻋﺩﻴﻡﻀﻌﻴﻑ ﺠﺩﺍ 
 ﺘﻭﻝﻲ ﻤﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎ ﻜﺒﻴﺭﺍ" ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓﻨﺴﺏ  ﻨﻼﺤﻅ :ﺴﺎﺩﺴﺔﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻝ -
 ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ( 9.76%)ﻨﺴﺒﺔ ﺃﻥ  "ﻝﻠﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻭﻅﻔﻴﻥ
ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ، ﻤﺤﺎﻴﺩﻴﻥﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ  (0.52%)ﻤﻭﺍﻓﻘﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ ﻭﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ 
ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ ﻏﻴﺭ ﻤﻭﺍﻓﻘﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ، ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ  (1.7%)ﻨﺴﺒﺔ
 . 926.0ﻭﺇﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻴﺴﺎﻭﻱ  16.2ﻴﺴﺎﻭﻱ
ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﻗﺭﺕ ﻤﻭﺍﻓﻘﺘﻬﺎ ﺒﺄﻥ ﺍﻝﻌﻼﻗـﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻷﺠﻬـﺯﺓ  ﻨﺴﺒﺔﻓ
ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ  ﺘﻭﻝﻲ ﺇﻫﺘﻤﺎﻡ ﻝﻠﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻲ ﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻓﻲ ﺫﻝـﻙ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ  ﺍﻝﺘﻲ ﺒﻬﺎ ﻓﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﺨـﺎﺭﺠﻲ ﻭﺍﻝـﺩﺍﺨﻠﻲ ﻭﺇﺤﺘﻤـﺎل ﻨﺸـﺎﻁ 
ﺭﺠﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺎﻨـﺔ  ﺍﻝﻌﺎﻤـﺔ ﺍﻝﻤﻬﺘﻤـﺔ ﺍﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻬﺘﻤﺔ ﺒﺎﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﺨﺎ
ﺃﻭ ﺇﺤﺘﻤﺎل ﺃﻥ ﺍﻝﺠﻤﻬـﻭﺭ  ،ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﻘﺩﻤﺔ ﺒﺎﺭﺯﺓ ﻜﻭﻥﻝﺫﻝﻙ ﺘﺒﺎﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ 
ﻤـﻊ  ﻲ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻭﻝﻜﻥ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻲ ﻏﻴﺭ ﺜﺎﺒﺕ ﻻ ﻓﻲ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﻭﻻ ﻓ
ﺎﻤـﺔ ﺒـﺎﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺇﻫﺘﻤﺎﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻌﻼﻗـﺎﺕ ﺍﻝﻌ ﻜﺫﺍ ﻭ ،ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻲ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺭﻭﺘﻴﻨﻴﺔ
ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻝﺒﺤﻭﺙ ﻭﺫﻝﻙ ﻤـﺎ  ﻫﺘﻤﺎﻤﻬﺎ  ﺒﺎﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻲ ﻭﺨﺎﺼﺔﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺇ ﺎﺭﺠﻲﺍﻝﺨ
ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴـﺔ ﻏﻴـﺭ ﻡ ﺃﻤﺎ ﻨﺴﺒﺔ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺘﻬ (1991،ﺴﻤﻴﺭ ﺤﺴﻴﻥ ﻭﺃﺨﺭﻭﻥ)ﺃﻜﺩﻩ 
ﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ  ﻓ ﻓﻴﺭﺠﻊ ﺫﻝﻙ ﻷﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻭﺍﻝﻤﺤﺎﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺇﺩﻻﺌﻬﺎ 
ﺍﻝﺠﻤﻬـﻭﺭ ﺍﻝـﺩﺍﺨﻠﻲ ﺃﻜﺜـﺭ ﻤـﻥ ﺒﺎﻝﺘﺴﺎﻭﻱ ﺃﻭ ﺃﻥ  ﻥﻤﻬﻭﺭﻴﺍﻝﺠﻉ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺯ ﺃﻥ ﺇﻫﺘﻤﺎﻤﻬﺎ
ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻲ ﻫﻭﺍ ﺭﻜﻴـﺯﺓ ﺍﻝﺘﻌـﺎﻤﻼﺕ  ﻤﻘﺒﻭل ﻷﻥ ﺸﻲﺀﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻲ  ﻭﻫﺫﺍ 
ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻲ ﻫﻭ ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻲ  ﺘﺄﻴﻴﺩﻋﻨﺩ ﺍﻝﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ، ﻓﻜﺴﺏ  ﻭﻫﻭ ﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻝﺠﻬﺎﺯ
 ﻝﻜﺴﺏ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻲ 
 ﻭﺍﻨﺘﺸﺎﺭﺒﺘﺸﺘﺕ  ﺫﻝﻙﻨﺤﻭ ﺍﻝﺒﻨﺩ ﻤﻭﺍﻓﻕ ﻭ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻴﻨﺔﺍﺩ ﻵﺭﺍﺀ ﺃﻓﺭ ﻝﺫﻝﻙ ﻜﺎﻥ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻜﺒﻴﺭ
 .ﻴﻥﻤﺘﻭﺴﻁ




ﻤﻥ ﺴﻴﺎﻕ  ﻠﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔﺍﻝﺭﺴﺎﺌل ﺍﻹﺘﺼﺎﻝﻴﺔ ﻝ" ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓﻨﺴﺏ  ﻨﻼﺤﻅ :ﺴﺎﺒﻌﺔﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻝ  -
ﻤﻭﺍﻓﻘﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ ﻭﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ( 7.06%)ﻨﺴﺒﺔ ﺃﻥ  "ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ
ﻤﻥ  (9.71%)ﻌﺒﺎﺭﺓ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻏﻴﺭ ﻴﻭﺍﻓﻘﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝ (4.12%)
ﻭﺇﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻴﺴﺎﻭﻱ  93.2ﻤﺤﺎﻴﺩﻴﻥ، ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ ﻴﺴﺎﻭﻱ  ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ
 .  238.0
ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ  ﻨﺴﺒﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﻗﺭﺕ  ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﺭﺴﺎﻝﺔ ﺍﻹﺘﺼﺎﻝﻴﺔ ﻝﻠﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤـﺔ ﻓ
ﺭﻫـﺎ ﻴﻫﺎﺠﻤﻤﻥ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﺫﻝﻙ ﺃﻥ ﺘﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ  ﺘﺘﻤﺎﺸﻰ ﻤﻊ ﻤﻁﺎﻝـﺏ 
ﺭ ﻭﻋﺎﺩﺍﺘﻬﻡ ﺘﻘﺎﻝﻴﺩﻫﻡ ﺃﻭﻀﺎﻋﻬﻡ  ﺍﻝﻤﺎﺩﻴﺔ ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻝﺫﻝﻙ ﺭﺴﺎﺌﻠﻬﺎ ﺘﺄﺨﺫ  ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻹﻋﺘﺒـﺎ 
ﺔ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﻝﻜل ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻔﺌـﺔ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻝﺒﻴﺌﺍﻝﻤﻭﻗﻊ  ﺍﻝﺠﻐﺭﺍﻓﻲ  ﻝﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻫﺎ ﻭ
ﺍﻝﺘﻲ ﺃﻗﺭﺕ ﺃﻥ ﺍﻝﺭﺴﺎﻝﺔ ﺍﻹﺘﺼﺎﻝﻴﺔ ﻝﻠﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻴﺴﺕ ﻤﻥ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﺫﻝﻙ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺄﺨﺩ 
ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻹﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺘﺴﺎﺭﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻨﻤﺎﻁ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﺒﻌـﺽ ﺍﻝﻌـﺎﺩﺍﺕ 
ﺭﺴـﺎﻝﺔ ﺍﻝﻤﺘﺩﺍﺨﻠﺔ ﻝـﺫﻝﻙ ﺘـﺭﻯ ﺃﻥ  ﺍﺀ ﺍﻝﻔﻀﺎﺀﺍﺕ ﺍﻝﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﻭﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺎﺕﺍﻝﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﺠﺭ
ﺍﻝﺘﻌﺭﻴـﻑ ﺎﺯ ﻭﻨﺸﺭ ﻭﺸﺭﺡ ﺴﻴﺎﺴـﺎﺕ ﺍﻝﺠﻬ  ـ ﻴﻬﺎ ﺍﻝﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻴﺼﻌﺏ ﻋﻠ
 ﻰ ﺍﻝﺠﻬـﺎﺯ ﻠ  ـﺘﺴﺎﺭﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻝـﺫﻝﻙ ﻋ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺩﺍﺨﻠﺔ ﻭﺍﻝﻤ ﻓﻲ ﻀلﺒﺎﻷﻭﻀﺎﻉ 
 .ﺃﻥ ﻴﺤﺎﻓﻅ ﻋﻠﻰ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻹﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻝﻴﻌﻴﺩ ﺍﻝﺘﻭﺍﺯﻥ ﻝﻠﻤﺠﺘﻤﻊﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻲ 
ﺫﻝـﻙ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﺒﻨـﺩ ﻤﻭﺍﻓـﻕ ﻭ  ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔﻋﻴﻨﺔ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻵﺭﺍﺀ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻜﺎﻥ ﺃﻴﻀﺎ ﻝﺫﻝﻙ ﻭ
 .ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺇﻨﺘﺸﺎﺭﻭﺒﺘﺸﺘﺕ ﻤﺘﻭﺴﻁ 
ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻤﺴﺎﻓﺎﺕ ﻻ ﻴﺤﺘﺭﻡ ﺃﺨﺼﺎﺌﻲ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ " ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓﻨﺴﺏ  ﻨﻼﺤﻅ :ﺜﺎﻤﻨﺔﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻝ -
ﻏﻴﺭ ﻤﻭﺍﻓﻘﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ ﻭﻨﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ  (3.46%)ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ  "ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل
، ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﻭﺍﻝﻤﺤﺎﻴﺩﻴﻥ ﻭﺍﻓﻘﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓﺍﻝﻤﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻝﻜل  (9.71%)
 .397.0ﻭﺇﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻴﺴﺎﻭﻱ  45.1ﺤﺴﺎﺒﻲ ﻴﺴﺎﻭﻱ 
ﻫﺫﺍ ﺃﻥ   ﺍﻝﺘﻔﺎﻋلﻝﻌﺎﻤﺔ ﻴﺤﺘﺭﻡ ﻤﺴﺎﻓﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﺭ ﺃﻥ ﺃﺨﺼﺎﺌﻲ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍ ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔﻓ
ﺍﻝﺘﻭﻅﻴﻑ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻝﺘﺨﺼﺼﺎﺕ  ﻓﺄﻱ ﻤﺘﺨﺼﺹ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ 
ﺇﻜﺘﺴﺏ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﻭﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺍﻹﺘﺼﺎل ﺍﻝﻔﻌﺎل ﻤـﻥ ﺒﺭﻭﺘﻭﻜـﻭﻻﺕ ﻭﺇﺘﻜـﺕ 
ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺏ ﻨـﻭﻉ  ﺍﻝﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻹﻴﻤﺎﺀﺍﺕ ﺍﻝﺠﺴﻤﺎﻨﻴﺔ ﻭﻀﺒﻁ ﻤﺴﺎﻓﺎﺕ ﻭﻓﻲﺍﻝﺘﻌﺎﻤل 




ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻨﺠﺩ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﺭ ﻓـﻲ ﺇﺩﻻﺌﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ  ﺔﺍﻝﺴﻭﺴﻴﻭﻤﻬﻨﻴ ﻫﺎﺩﺎﺒﻌﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﻭﺃ
ﺃﺨﺼﺎﺌﻲ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻻ ﻴﺤﺘﺭﻡ ﻤﺴﺎﻓﺎﺕ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺫﻝﻙ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻌﺎﻤل 
ﻤﻊ ﻤﻭﻅﻔﻴﻬﺎ ﺒﺄﺴﻠﻭﺏ ﺍﻝﺘﻜﺎﻓل ﻭﺍﻝﺘﻤﺎﺴﻙ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﻤﻁﻠﻕ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﻘﻴﺩ ﺒﺎﻷﺒﻌﺎﺩ 
 .ﺕ ﺒﻨﻭﻋﻴﻬﺎ ﺍﻝﺼﺎﻋﺩﺓ ﻭﺍﻝﻨﺎﺯﻝﺔ ﻨﺸﻁﺔ ﺍﻝﺴﻭﺴﻴﻭﻤﻬﻨﻴﺔ ، ﻭﻫﻨﺎ ﻨﺠﺩ ﺍﻹﺘﺼﺎﻻ
ﺒﺘﺸﺘﺕ ﺫﻝﻙ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﺒﻨﺩ ﻏﻴﺭ ﻤﻭﺍﻓﻕ ﻭ ﻴﻊ ﻀﻌﻴﻑ ﻵﺭﺍﺀ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔﺘﻭﺯ ﻝﺫﻝﻙ ﻜﺎﻥ
 .ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭﻤﺘﻭﺴﻁ ﻭ
ﺘﺼـل ﺍﻝﺭﺴـﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻤﻴـﺔ ﻜﺎﻓـﺔ ﺍﻝﺠﻤـﺎﻫﻴﺭ " ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓﻨﺴﺏ  ﻨﻼﺤﻅ :ﺘﺎﺴﻌﺔﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻝ -
ﻤﻭﺍﻓﻘﻴﻥ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﻌﺒـﺎﺭﺓ  ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻏﻴﺭ (7.06%)ﻨﺴﺒﺔ ﺃﻥ  "ﺍﻝﻤﺴﺘﻬﺩﻓﺔ
 (6.3%)ﻨﺴـﺒﺔ ﻨﺠﺩ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻤﻭﺍﻓﻘﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ  (7.53%)ﻭﻨﺴﺒﺔ 
ﻭﺇﻨﺤـﺭﺍﻑ  57.1ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺤﺎﻴﺩﻴﻥ، ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴـﺎﺒﻲ ﻴﺴـﺎﻭﻱ 
 . 769.0ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻴﺴﺎﻭﻱ 
ﻬﺩﻓﺔ ﻋﻼﻤﻴﺔ ﻻﺘﺼل ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻝﺠﻤـﺎﻫﻴﺭ ﺍﻝﻤﺴـﺘ ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﺭ ﺒﺎﻥ ﺍﻝﺭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻓ
ﻓـﻲ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴـﺔ ﺍﻷﺠﻬـﺯﺓ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴـﺔ ﻓﺈﺤﺘﻤﺎل ﺍﻥ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﺘﺼﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
ﺴﺕ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻝﻜﺎﻓﺔ ﺍﻝﺠﻤﺎﻫﻴﺭ ﺃﻭ ﻝﻴﺴﺕ ﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻝﺩﻴﻬﻡ ﺠﻤﻴﻌﺎ ﺃﻭ ﻴﻌﻭﺩ ﺘﺼﺎﻝﻴﺔ ﻝﻴﺍﻹ
، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻨﺠﺩ ﺍﻥ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘـﺭ ﺭ ﺒﺭﺴﺎﺌل ﺍﻝﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻲﺫﻝﻙ ﻝﻌﺩﻡ ﺇﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻝﺠﻤﺎﻫﻴ
ﺘﺼﺎل ل ﺍﻝﺭﺴﺎﺌل ﻝﻜﺎﻓﺔ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﻤﺴﺘﻬﺩﻑ ﻓﺫﻝﻙ ﻹﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﻥ ﺍﻹﺒﻤﻭﺍﻓﻘﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺼﻭ
ﺘﺼﺎل ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤﻼﺕ ﻤﻊ ﺍﻝﺠﻤﺎﻫﻴﺭ ﺍﻝﻤﺘﺭﺍﻤﻴﺔ ﺍﻻﻁـﺭﺍﻑ ﺍﻝﺠﻤﺎﻫﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﺤﺴﻥ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹ
 .ﻭﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻝﻔﺌﺎﺕ ﻭﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﻗﻴﺎﺴﻲ 
ﺒﺘﺸﺘﺕ ﻋﺎﻝﻲ  ﺫﻝﻙﻤﻭﺍﻓﻕ ﻭﻨﺤﻭ ﺍﻝﺒﻨﺩ  ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻴﻨﺔﻝﺫﻝﻙ ﻜﺎﻥ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻀﻌﻴﻑ ﻵﺭﺍﺀ ﺃﻓﺭﺍﺩ 
  ,ﻭﺇﻨﺘﺸﺎﺭ ﻜﺒﻴﺭ
ﻻ ﺘﻌﻤل ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤـﺔ ﺠﺎﻫـﺩﺓ ﻋﻠـﻰ ﺭﺒـﻁ " ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓﻨﺴﺏ  ﻨﻼﺤﻅ :ﻌﺎﺸﺭﺓﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻝ -
ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨـﺔ ( 7.06%)ﻨﺴﺒﺔ ﺃﻥ  "ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻲ ﺒﻌﻼﻗﺎﺕ ﻭﻁﻴﺩﺓ
ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻴﻭﺍﻓﻘـﻭﻥ ﻋﻠـﻰ  (0.52%)ﻤﻭﺍﻓﻘﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ ﻭﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻏﻴﺭ 




ﻤﺤﺎﻴـﺩﻴﻥ، ﻭﺫﻝـﻙ ﺒﻤﺘﻭﺴـﻁ  ﺍﻝﻌﻴﻨـﺔ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ  (3.41%)ﻨﺴﺒﺔ  ﻨﺠﺩ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ
 . 078,0ﻭﺇﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻴﺴﺎﻭﻱ  46.1ﺤﺴﺎﺒﻲ ﻴﺴﺎﻭﻱ 
ﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻴﺔ ﻷﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺘﻌﻤل ﺠﺎﻫﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻓ
ﺭﺒﻁ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻲ ﺒﻌﻼﻗﺎﺕ ﻭﻁﻴﺩﺓ ﺫﻝﻙ ﻹﻋﺘﺒﺎﺭﻫـﺎ  ﺃﻥ ﺍﻝﻌﻼﻗـﺎﺕ 
ل ﺍﻝﻌﻤﺎل ﻭﺘﺸﺠﻊ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ  ﻭﺫﻝﻙ ﻤـﺎ ﺘﻘـﻭﻡ ﺒـﻪ ﺃﻏﻠـﺏ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺘﺸﺠﻊ ﺘﻜﺎﻤ
ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺒﺘﺤﻔﻴﺯ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﺭﺴﻤﻴﺔ ﻭﺘﻨﺸﻴﻁ ﺍﻝﻨﻭﺍﺩﻱ ﻭﺍﻝﺘﺤﻔﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻤـل  
ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻲ ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﺭ ﻋﻜﺱ ﺫﻝﻙ  ﻓﻬﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﺘـﺭﻯ  ﺃﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺘﻌﺘﻤـﺩ ﻋﻠـﻰ 
 ﻱ ﻤﻬﻡﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ  ﻭﻋﺩﻡ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺃﻭﻝﻭﻴﺔ ﻝﻠﻌﺎﻤل ﻜﻤﻭﺭﺩ ﺒﺸﺭ
ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﺒﻨﺩ ﻤﻭﺍﻓﻕ ﻭﺫﻝﻙ ﺒﺘﺸـﺘﺕ  ﻭﻨﻼﺤﻅ ﺃﻴﻀﺎ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻀﻌﻴﻑ ﻵﺭﺍﺀ ﺃﻓﺭﺍﺩ
 .ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺇﻨﺘﺸﺎﺭﻤﺘﻭﺴﻁ ﻭ
ﺍﻝﺭﺴﺎﺌل ﺍﻻﺘﺼﺎﻝﻴﺔ ﻝﻠﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺘﻌﺘﻤـﺩ " ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓﻨﺴﺏ  ﻨﻼﺤﻅ :ﺤﺎﺩﻴﺔ ﻋﺸﺭﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻝ -
ﻤـﻭﺍﻓﻘﻴﻥ ﻋﻠـﻰ  ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ( 6.87%)ﻨﺴﺒﺔ  ﺃﻥ "ﻋﻠﻰ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻹﻗﻨﺎﻉ
ﻨﺠﺩ  ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﻭﺍﻓﻘﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ،ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ  (9.71%)ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ ﻭﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ 
 16.2، ﻭﺫﻝـﻙ ﺒﻤﺘﻭﺴـﻁ ﺤﺴـﺎﺒﻲ ﻴﺴـﺎﻭﻱ ﻤﺤﺎﻴﺩﻴﻥ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ  (6.3%)ﻨﺴﺒﺔ 
 . 687,0ﻭﺇﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻴﺴﺎﻭﻱ 
ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﺭ ﺃﻥ ﺍﻝﺭﺴﺎﺌل ﺍﻹﺘﺼﺎﻝﻴﺔ ﻝﻠﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠـﻰ ﻓ
ﺃﻥ ﺍﻝﺭﺴﺎﻝﺔ ﺍﻹﺘﺼﺎﻝﻴﺔ ﻝﻠﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠـﻰ  ﻓﻲﻤﻥ ﺍﻝﻤﻘﺘﻨﻌﻴﻥ ﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻹﻗﻨﺎﻉ ﺇﺴﺘ
ﻋﻘﻼﻨﻴﺔ ﻓـﻲ ﺘﻘـﺩﻴﻡ ﺍﻷﺭﻗـﺎﻡ ﻭﺍﻹﺤﺼـﺎﺌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻹﺴﺘﺸـﻬﺎﺩ ﺍﻹﺴﺘﻤﺎﻻﺕ ﻤﻥ ﺇﺴﺘﻤﺎﻻﺕ 
ﻋﺎﻁﻔﻴﺔ ﻭﺫﻝﻙ ﺒﺎﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﻭﺠـﺩﺍﻥ ﺍﻝﻤﺘﻠﻘـﻲ  ﻭﺇﺴﺘﻤﺎﻻﺕﺒﺎﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﻭﺍﻗﻌﻴﺔ 
 ﺒﻤﺎ ﻴﺤﻘﻕ ﺍﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﻌـﺎﻡ، ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻤﺨﺎﻁﺒﺘﻬﺎ ﻭﺍﺴﻪ ﻴﺭ ﻓﻲ ﺤﺜﻭﺇﻨﻔﻌﺎﻻﺘﻪ ﺒﺎﻝﺘﺄ
ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺘـﻲ ﺘـﺭﻯ  ، ﻓﻲﻓﻲ ﺍﻝﻨﺼﺢ ﺒﺘﺠﻨﺏ ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﻭﻜﺫﺍ ﺇﺴﺘﻤﺎﻻﺕ ﺍﻝﺘﺨﻭﻴﻑ
ﻜﻭﻥ ﻝﻬﺎ ﺘﻨﻔﻴـﺫ ﻭﺍﻗﻌـﻲ  ﻴﻓﻬﻲ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ  ﻏﻴﺭ ﺫﻝﻙ
  .ﻴﺘﻤﺎﺸﻰ ﺨﻁﻭﺓ ﺨﻁﻭﺓ ﻤﻊ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻷﻨﻴﺔ
ﺒﺘﺸﺘﺕ ﻤﺘﻭﺴﻁ  ﺫﻝﻙﻨﺤﻭ ﺍﻝﺒﻨﺩ ﻤﻭﺍﻓﻕ ﻭﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ  ﻵﺭﺍﺀ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﻴﻊ ﻋﺎﻝﻲﺘﻭﺯﻝﺫﻝﻙ ﻜﺎﻥ 
 ,ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺇﻨﺘﺸﺎﺭﻭ




ﺇﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻝﺭﺃﻱ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻝﺠﻤﻬـﻭﺭ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴـﺔ " ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓﻨﺴﺏ  ﻨﻼﺤﻅ :ﺜﺎﻨﻴﺔ ﻋﺸﺭﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻝ -
ﻨﺴـﺒﺔ  ﻤﻭﺍﻓﻘﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ ﻭﺃﻥﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ  (0.05%)ﻨﺴﺒﺔ ﺃﻥ  "ﺇﻴﺠـﺎﺒﻲ 
 (7.01%)ﻨﺴـﺒﺔ  ﻨﺠﺩ ﻘﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﻭﺍﻓ (3.93%)
ﻭﺍﻨﺤـﺭﺍﻑ  11.2ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺤﺎﻴﺩﻴﻥ، ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴـﺎﺒﻲ ﻴﺴـﺎﻭﻱ 
 . 659.0ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻴﺴﺎﻭﻱ 
ﺍﻝﺘﻲ ﺃﻗﺭﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺇﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻝﺭﺃﻱ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺇﻴﺠﺎﺒﻲ ﻨﺤﻭ  ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻨﺼﻑ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔﻓ
ﻓﻲ ﺘﺤﺴـﻴﻥ  ﻌﺎﻤﺔ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎﺃﻥ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﺘﺩل ﻋﻠﻰ  ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭﻫﺫﻩ
ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﺭ  ﻭﺭ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻲ ﻭﺇﻜﺘﺴﺎﺒﻪ ﺴﻤﺔ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔﺍﻝﺼﻭﺭﺓ ﺍﻝﺫﻫﻨﻴﺔ  ﻝﻠﺠﻤﻬ
ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﺤﻜـﻭﻤﻲ ﺇﻴﺠـﺎﺒﻲ ﺇﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻝﺭﺃﻱ  ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﻤﻭﺍﻓﻘﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ
ﻤـﺎ  ﻴـﻭﻡ  ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺇﻨﺘﻜﺎﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻗﺩ ﻭﻗﻌﺕ ﻓﻴﻬﺎ  ﺇﻤﺎ ﻓﻲ ﻋﻴﻥ ﺍﻹﻋﺘﺒﺎﺭ ﻫﺎﻭﺫﻝﻙ ﺒﺄﺨﺫ
ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻷﻱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﺩﻫﺎ ﺴﺎﻋﻲ ﺒل ﺃﻱ ﺠﻬﺎﺯ ﻭﻤﻬﻤﺎ ﻴﻜﻥ ﻓﻬـﻭ ﻗﺎﺒـل  ﻝﺘﻲﺍﻭ
ﺎﻤﺔ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﻜﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺃﻭ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌ ﻝﻠﺘﺫﺒﺫﺏ ﺍﻝﻤﻔﺎﺠﺊ ﺃﻭ ﻷﻥ
ﻤﻌﻴﻘﺎﺕ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﻨﻅﺭﻱ  ﺃﺨﺭﻯ  ﺘﻌﻴﻕ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻜﺒﻌﺽ
  .
ﺫﻝﻙ ﺒﺘﺸﺘﺕ ﻜﺒﻴﺭ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﺒﻨﺩ ﻤﻭﺍﻓﻕ ﻭ ﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔﻊ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻵﺭﺍﺀ ﺃﺘﻭﺯﻴﻝﺫﻝﻙ ﻜﺎﻥ 
 .ﻭﻭﺍﺴﻊ ﻭﺇﻨﺘﺸﺎﺭ
ﺃﻥ  "ﺘﻭﺠﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﻗﻭﻴﺔ ﻤﻊ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ" ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓﻨﺴﺏ  ﻨﻼﺤﻅ :ﺜﺎﻝﺜﺔ ﻋﺸﺭﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻝ -
ﻤﻥ ( 1.23%)ﻤﻭﺍﻓﻘﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ ﻭﻨﺴﺒﺔ  ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ (3.46%)ﻨﺴﺒﺔ 
ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ( 6,3%)ﺔ ﺴﺒﺤﻴﻥ ﻨﺠﺩ ﻨﻓﻲ ، ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﻭﺍﻓﻘﻴﻥ ﻋﻠﻰ  ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓﺃﻓﺭﺍﺩ 
  .549.0ﻭﺍﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻴﺴﺎﻭﻱ  23.2ﻤﺤﺎﻴﺩﻴﻥ، ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ ﻴﺴﺎﻭﻱ 
ﻲ ﻫﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤـﺩ ﻓ  ـ ﻭﺠﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﻗﻭﻴﺔ ﻤﻊ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﺭ ﺃﻨﻪ ﺘﻓ
 ﻋﻼﻡﻤﻌﺎﺩﻱ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻜل ﻭﺴﺎﺀل ﺍﻹﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﺒﻬﺎ ﺇﻋﻼﻡ ﻗﺭﺍﺭﻫﺎ  ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻜﺩﻭﻝﺔ 
ﻝﻪ ﺇﺘﺼﺎﻻﺕ ﻭﺍﺴﻌﺔ  ﺼﺎﺌﻲ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﻤﻭﺍﻝﻴﺔ ﻭﺃﻥ ﺃﺨ
ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺘـﻲ ﺘـﺭﻯ ﺘﺼﺎﻻﺕ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻤﻊ ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻝﺭﺁﻱ، ﻤﻊ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺇ
ﻋﻠـﻰ ﻭﺴـﺎﺌل  ﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻸﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺘﻌﺘﻤﺩﻋﻜﺱ ﺫﻝﻙ ﻓﻬﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍ




ﺇﻥ ﻜﺎﻨـﺕ  ﺍﻝﻜﺘﻴﺒﺎﺕ ﻭﺍﻹﺫﺍﻋﺔ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴـﺔ ﻭ ﻭﺍﻝﻤﻠﺼﻘﺎﺕﻨﺎﺕ  ﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻤﺜل ﺍﻹﻋﻼﺍﻹﺘﺼﺎل ﺍ
ﻭﻻ ﺘﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻲ ﻜﺌﻴﺭﺍ ﺃﻭ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻘﺼﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺠﺭﺍﺌـﺩ ﺍﻝﺘـﻲ ﻻ  ﻨﺸﻁﺔ
ﺇﻻ ﻓـﻲ  ﺒﻪ ﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﺠﻬﺯﺘﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺼﻠﺔ ﺍﻝﺫﻱﺘﻬﻤﻬﺎ ﺍﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ 
  .ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻝﻤﺤﺩﺩﺓ ﻓﻘﻁ
ﺒﺘﺸﺘﺕ ﻋﺎﻝﻲ  ﺫﻝﻙﻨﺤﻭ ﺍﻝﺒﻨﺩ ﻤﻭﺍﻓﻕ ﻭ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔﻋﻴﻨﺔ ﻓﺭﺍﺩ ﻝﺫﻝﻙ ﻜﺎﻥ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻵﺭﺍﺀ ﺃ
 .ﻭﺍﻹﻨﺘﺸﺎﺭ ﻜﺒﻴﺭ
ﺃﻨﺎ ﺭﺍﻀﻲ ﻋﻠـﻰ ﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻹﺘﺼـﺎل ﺩﺍﺨـل " ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓﻨﺴﺏ  ﻨﻼﺤﻅ :ﺭﺍﺒﻌﺔ ﻋﺸﺭﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻝ -
ﻤـﻭﺍﻓﻘﻴﻥ ﻋﻠـﻰ ﻏﻴﺭ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ  (7.06%)ﻨﺴﺒﺔ ﺃﻥ  "ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ
ﻓﻘﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻨﺠـﺩ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻭﺍ( 7.53%)ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ ﻭﻨﺴﺒﺔ 
 57.1ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻤﺤﺎﻴﺩﻴﻥ، ﻭﺫﻝـﻙ ﺒﻤﺘﻭﺴـﻁ ﺤﺴـﺎﺒﻲ ﻴﺴـﺎﻭﻱ ( 6.3%)ﺔ ﺴﺒﻨ
  .769.0ﻭﺍﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻴﺴﺎﻭﻱ 
ﺍﻹﺘﺼﺎل ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ ﻫﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺭﻯ ﺃﻥ ﻋﻤﻠ ﻓﻨﺴﺒﺔ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﻭﺍﻓﻘﺔ
ﺘﺼﺎل ﻀﻌﻴﻔﺔ ﻴﻌﻤﻬﺎ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻹﺘﺭﻙ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﺫﻝﻙ 
، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻨﺠﺩ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﺒـﺎﺭﺓ ﻫـﻲ ﺍﻝﺘـﻲ ﺘـﺭﻯ ﺃﻥ ﻗﻠﻴل ﻤﻥ ﺍﻝﻔﻭﻀﻰ
ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻹﺘﺼﺎﻝﻴﺔ ﻤﻊ ﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺩﻋـﻡ ﺍﻝﺼـﻠﺔ 
ﺒﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺇﻤﺩﺍﺩ ﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻫﺎ ﺒﺎﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻝﺤﻘﺎﺌﻕ ﻋﻥ ﺍﻝﺠﻬﺎﺯ ﻝﻜﺴﺏ ﺘﺄﻴﻴﺩ ﺍﻝـﺭﺃﻱ 
  .ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺘﻬﻡ( ﺴﻤﻴﺭ ﺤﺴﻴﻥ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ)ﺜﺒﺘﻪ ﺃﻭﺫﻝﻙ ﻤﺎ ﺍﻝﻌﺎﻡ 
ﺫﻝﻙ ﺒﺘﺸﺘﺕ ﻤﻭﺍﻓﻕ ﻭﻏﻴﺭ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﺒﻨﺩ  ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔﺘﻭﺯﻴﻊ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻵﺭﺍﺀ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﻝﺫﻝﻙ ﻜﺎﻥ 
  .ﻜﺒﻴﺭ ﻭﻭﺍﺴﻊ ﻭﺇﻨﺘﺸﺎﺭ
" ﻻ ﺘﺼل ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻝﻠﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻓﻲ ﻭﻗﺘﻬـﺎ " ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓﻨﺴﺏ  ﻨﻼﺤﻅ :ﺨﺎﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻝ -
ﻤﻥ  (1.23%)ﻤﻭﺍﻓﻘﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ ﻭﻨﺴﺒﺔﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝ (0.05%)ﻨﺴﺒﺔ ﺃﻥ 
ﻤـﻥ ( 9.71%)ﺔ ﺴـﺒ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﻭﺍﻓﻘﻴﻥ ﻋﻠﻰ  ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻨﺠﺩ ﻨ
ﻭﺍﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻴﺴـﺎﻭﻱ  81.2ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻤﺤﺎﻴﺩﻴﻥ، ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ ﻴﺴﺎﻭﻱ 
 .509.0




ﺃﻨﻬـﻡ  ﻻ ﺘﺼل ﻓﻲ ﻭﻗﺘﻬﺎ ﻝﻠﻤـﻭﻅﻔﻴﻥ ﺫﻝـﻙ  ﺒﺄﻥ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﺩﺭ ﻓ
ﻤﺴـﺘﻭﺍﻫﺎ  ﻤـﻥ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻏﻴﺭ ﺴﻭﻴﺔ ﻭﻻ ﻴﺘﻨﺎﻭﻝﻭﻥ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒ ﺘﻤﺘﻌﻭﻥﻴﻌﺘﺒﺭﻭﻥ ﺍﻝﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻴ
ﺒل ﺘﻨﺘﺸﺭ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﺤﺘﻰ ﻗﺒـل ﺍﻝﻤﺼـﺎﺩﻗﺔ  ﺍﻝﺴﻭﺴﻴﻭﻤﻬﻨﻲ ﻜﻤﺎ ﻴﺠﺏ
ﺔ ﺍﻝﺘـﻲ  ﺘـﺭﺠﺢ ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ ﺒﺫﻝﻙ ﻓﻬﻲ ﺍﻝﻨﺴ ﺭ ﻋﻜﺱﻓﻲ ﺤﻴﻥ  ﺃﻥ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘ ﻋﻠﻴﻬﺎ،
ﺘﻭﺼل ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺤﺘﻰ ﻗﺒـل ﻭﻗﺘﻬـﺎ  ﻤﺘﺯﺍﻴﺩ ﻉﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻹﺘﺼﺎل ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻫﻲ ﻓﻲ ﺘﺴﺎﺭ
ﻭﺍﻷﻨﺘﺭﻨﺕ ﺃﻭ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﻋﻠـﻰ ﺍﻹﻋـﻼﻡ ﻜﺱ ﻜﺎﻝﻔﺎ ﺒﺈﻋﺘﻤﺎﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓﻭﺨﺎﺼﺔ 
  .ﻜﻭﺴﻴﻠﺔ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ
ﺒﺘﺸﺘﺕ ﻋﺎﻝﻲ  ﺫﻝﻙﻨﺤﻭ ﺍﻝﺒﻨﺩ ﻤﻭﺍﻓﻕ ﻭ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻴﻨﺔﻝﺫﻝﻙ ﻜﺎﻥ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻵﺭﺍﺀ ﺃﻓﺭﺍﺩ 
 .ﻭﺍﺴﻊﻭﺇﻨﺘﺸﺎﺭ 
ﺍﻝﺭﺃﻱ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺴﻠﺒﻲ ﻨﺤﻭ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ " ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓﻨﺴﺏ  ﻨﻼﺤﻅ :ﺴﺎﺩﺴﺔ ﻋﺸﺭﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻝ -
ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻭﺍﻓﻘﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ ﻭﻨﺴﺒﺔ  (1.75%)ﻨﺴﺒﺔ ﺃﻥ  "ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ
ﺔ ﺴﺒﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻨﺠﺩ ﻨ ﺍﻝﺫﺭﺍﺴﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﻭﺍﻓﻘﻴﻥ ﻋﻠﻰﻋﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ( 7.53%)
ﻭﺍﻨﺤﺭﺍﻑ  12.2ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻤﺤﺎﻴﺩﻴﻥ، ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ ﻴﺴﺎﻭﻱ ( 1.7%)
 .759.0 ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻴﺴﺎﻭﻱ
ﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﺍﻝﺭﺃﻱ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺴﻠﺒﻲ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻲ ﺫﻝﻙ ﻤﺎ ﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ ﻓ
ﻓﻲ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺒﻌﺽ ﻤﻁﺎﻝﺏ ﺍﻝﺸﻌﺏ ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻭ ﺇﺤﺴﺎﺴﻬﺎ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻝﻨﻘﺎﺌﺹ 
، ﺍﻝﺸﻌﺏ ﻋﻠﻰ ﺤﺩ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻁﺎﻝﺏﺍﻨﻪ ﻴﺴﺘﺤﻴل ﺘﻠﺒﻴﺔ ﺠﻤﻴﻊ  ﺀﻋﻀﺎﺍﻷﻝﻴﺩﻝﻲ ﺃﺤﺩ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ 
ﻫﻲ ﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺃﻥ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻷ ﺫﻝﻙ ﻓﻤﺎ ﺘﺭﺍﻩ ﻫﻭ ﻲ ﺘﻘﺭ ﻋﻜﺱﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻨﺠﺩ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺘ
ﻭﺫﻝﻙ ﻝﺘﺤﺴﻴﻥ  ﻭﺭﻀﻰﻓﻲ ﺘﺤﺴﻥ ﻤﻠﺤﻭﻅ ﺤﺘﻰ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻨﺴﺒﺔ ﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺘﺯﺍﻴﺩ 
ﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻗﻨﺎﻉ ﺍﻝﻭﺍﻀﺢ ﻭﺍﻝﻤﺴﺘﻨﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﻝﺔ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﻋﺨﺩﻤﺎﺘﻬﺎ ﻭﺘﻌﺎﻤﻼﺘﻬﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﺎ
 . ﻭﺍﻝﻤﺤﻔﺯ ﻋﻠﻰ ﺇﺴﺘﻘﻁﺎﺏ ﺠﻤﺎﻫﻴﺭ ﺠﺩﻴﺩﺓ
ﺒﺘﺸﺘﺕ ﻋﺎﻝﻲ  ﺫﻝﻙﻨﺤﻭ ﺍﻝﺒﻨﺩ ﻤﻭﺍﻓﻕ ﻭ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔﻴﻨﺔ ﻋﻝﺫﻝﻙ ﻜﺎﻥ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻵﺭﺍﺀ ﺃﻓﺭﺍﺩ 
  .ﻭﺇﻨﺘﺸﺎﺭ ﻜﺒﻴﺭ




ﺘﻘﺩﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺩﻭﺭ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤـﺔ "ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ ﻨﺴﺏ  ﻨﻼﺤﻅ :ﺴﺎﺒﻌﺔ ﻋﺸﺭﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻝ -
ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴـﺔ ﻤـﻭﺍﻓﻘﻴﻥ ﻋﻠـﻰ  (0.57%)ﻨﺴﺒﺔ ﺃﻥ  "ﻓﻲ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ
ﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻏﻴـﺭ ﻤـﻭﺍﻓﻘﻴﻥ ﻭ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴ( 7.01%)ﻭ( 3.41%)ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ ﻭﺃﻥ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ 
ﻭﺍﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻴﺴﺎﻭﻱ  16.2ﻤﺤﺎﻴﺩﻴﻥ ﻋﻠﻰ  ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ، ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ ﻴﺴﺎﻭﻱ 
 .737.0
ﺘﻘـﺩﺭ ﺩﻭﺭ  ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔﻭ ﺍﻝﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺎﻝﻨﺴﺒﺔﻓ
 ﻜـﻭﻥ ﻓـﻲ ﺃﻏﻠـﺏ ﺘﻝ ﻤﻭﻗﻌﻬـﺎ  ﺃﻨﻬﺎ ﻫﻴﻜﻠﺕﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﻌﻼ
ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻭﺯﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤـﺔ  ﺘﺩﺍﺭ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻝﻤﺩﻴﺭ ﺃﻭ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ
  ﻭﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺃﻱ ﺩﺍﺌﻤﺎ 
ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ، ﺃﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﺭ ﻋﻜﺱ ﺫﻝﻙ ﻓﻬﻲ ﺍﻝﺘـﻲ  ﻤﻭﻗﻌﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﻗﻊ ﺼﻨﺎﻉ
  ﺘﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻬﻴﻜل ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤﻲ
ﺒﺘﺸﺘﺕ ﻤﺘﻭﺴﻁ  ﺫﻝﻙﻨﺤﻭ ﺍﻝﺒﻨﺩ ﻤﻭﺍﻓﻕ ﻭ ﻋﺎﻝﻲ ﻵﺭﺍﺀ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔﻴﻊ ﺘﻭﺯ ﻝﺫﻝﻙ ﻜﺎﻥ
   .ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺇﻨﺘﺸﺎﺭﻭ
ﻴﻭﻀﺢ ﺇﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﻭﺍﻹﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ ﻹﺘﺠﺎﻫﺎﺕ  :( 32)ﺍﻝﺸﻜل ﺭﻗﻡ 
  .ﺍﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﺍﻹﺘﺼﺎﻝﻲ ﻝﻠﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ




    
ﺇﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﺔ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ  ﻭﻤﻨﻪ     
ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺭﺘﻴﺏ 
  ،(31)،(01)،(70)،(80)،(10)،(20)،(71)،(11)،(20)،(40)،(50)
، ﻓﻲ ]2،3[ﻬﺎ ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﻷﻭﺯﺍﻥ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﺘﻤﻲ ﻝﻠﻤﺠﺎلﻋﻠﻴﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﺩل  (21)،(20)
ﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺭﺘﻴﺏ ﺤﻴﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺇﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻬﻡ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻝﻌ
ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﺩﻝﻲ ﺒﻬﺎ ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﻷﻭﺯﺍﻥ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﺘﻤﻲ  (30)،(51)،(61)،(90)،(41)
ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻝﺫﻱ  ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻬﻡﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻭﻀﺢ ﺃﻥ  ]1،2[ ﻝﻠﻤﺠﺎل 
ﺤﺩﺩ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻲ ﺘﺒﺤﻴﺙ  ﺔﺜﺎﻨﻴﺍﻝﻔﺭﻀﻴﺔ ﻝﻠ 13.2 ﻥﺍﺯﻭﻴﻭﻀﺤﻪ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻷ
ﻠﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻝ ﺸﺎﻁ ﺍﻹﺘﺼﺎﻝﻲﺍﻝﻨﻷﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﺔ ﻨﺤﻭ 
  :ﻭﺫﻝﻙ ﺤﺴﺏ ﺍﻝﺸﻜل ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ 





 : ﺍﻝﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕﻋﺭﺽ ﻭﺘﺤﻠﻴل  :ﺭﺍﺒﻌﺎ 
   :ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﺔﺍﻝﺜﺎﻝﺜ ﺍﻝﻔﺭﻀﻴﺔ
ﺍﻻﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺇﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻻﻤﺔ ﻨﺤﻭ ﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ  
  .ﻤﻭﺠﺒﺔ
ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻹﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺓ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺴﺎﻋﺩﺘﻨﺎ ﻓﻲ  ﺘﻡ ﻭﻝﻠﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﺭﻀﻴﺔ
ﻭﻫﻲ ﻤﻭﻀﺤﺔ ﺤﺴﺏ  –ﺒﻌﺔ ﻋﺸﺭ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺭﺃ –ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻭ









 ﻤﻭﺍﻓﻕ ﻤﺤﺎﻴﺩ ﻏﻴﺭ ﻤﻭﺍﻓﻕ
 ﺍﻝﺭﻗﻡ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺍﺕ
 ﺕ % ﺕ % ﺕ %
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  .  ﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺇﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻨﺤﻭ ﻴﺒﻴﻥ (:41)ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
  
  :  ﻭﺤﺴﺏ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺍﻝﻤﻭﻀﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺩﻭل
ﺃﻥ  "ﻠﺘﺨﻁﻴﻁ  ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻼﻗـﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤـﺔ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻝ" ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓﻨﺴﺏ  ﻨﻼﺤﻅ :ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻷﻭﻝﻰ -
ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ  (1.7%) ﻴﻭﺍﻓﻘﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ ﻭﻨﺴﺒﺔﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ  (9.29%)ﻨﺴﺒﺔ
 01 7.53 5 4.64 31 4.64 98.1 619.0 98.1 01
ﺘﺘﺒﻊ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺨﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓـﻲ 
  ,ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻡ
 20
 02 4.17 7 0.52 1 6.3 86.2 845.0 86.2 3
ﺘﺭﻜﺯ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻬـﺩﻑ ﺍﻝﻤـﺭﺍﺩ 
  . ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺘﻬﺎ ﻝﺸﺅﻭﻨﻬﺎ
 30
 51 6.35 9 1.23 4 3.41 93.2 737.0 93.2 7
ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺒـﺭﺍﻤﺞ ﻭﻗﺎﺌﻴـﺔ 
  .ﻤﺤﻜﻤﺔ 
 40
 51 6.35 7 0.52 6 4.12 23.2 918.0 23.2 8
ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺒـﺭﺍﻤﺞ ﻋﻼﺠﻴـﺔ 
  .ﺫﺍﺕ ﻓﻌﺎﻝﻴﺔ ﻋﺎﻝﻴﺔ 
 50
 01 7.53 5 9.71 31 4.64 98.1 619.0 98.1 11
ﻴﻌﺘﻤﺩ ﺍﻝﺘﺨﻁﻴﻁ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻼﻗـﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤـﺔ ﻋﻠـﻰ 
  ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ 
 60
 61 1.75 5 9.71 7 0.52 23.2 368.0 76.1 31
ﻻ ﻴﺭﺍﻋﻰ ﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻝﺯﻤﺎﻨﻲ ﻭﺍﻝﻤﻜﺎﻨﻲ ﻝﻠﺭﺴﺎﺌل 
  ﺍﻹﺘﺼﺎﻝﻴﺔ 
 70
 41 0.05 2 1.7 21 9.24 70.2 979.0 29.1 9
ﺘﻭﺍﺠﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﺨﻁﻴﻁ ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ 
 .ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ 
 80
 02 4.17 5 9.71 3 7.01 16.2 586.0 16.2 5
ﻝﻤﺴﺌﻭل ﺍﻝﻌﻼﻗـﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤـﺔ ﺇﺘﺼـﺎل ﻤﺒﺎﺸـﺭ 
  .ﺒﺎﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ 
 90
 81 3.46 7 0.52 3 7.01 45.2 396.0 35.2 6
ﻫﻨﺎﻙ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺩﺍﺨﻠﻲ ﻓﻌﺎل ﻴﺘﻡ ﺘﻁﺒﻴﻘـﻪ ﻤـﻊ 
 ﺍﻝﻤﻭﻅﻔﻴﻥ 
 01
 31 4.64 11 3.93 4 3.41 23.2 327.0 76.1 4
ﻓﻴﺔ ﻝﻠﺘﺨﻁﻴﻁ ﻓـﻲ ﺍﻝﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻜﺎ
  .ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ 
  11
 9 1.23 4 3.41 51 6.35 97.1 719.0 87.1 21
ﻴﺴﺘﻌﺎﻥ ﺒﺄﺨﺼﺎﺌﻲ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻤﻥ ﺨـﺎﺭﺝ 
  .ﺍﻝﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻲ 
 21
 12 0.57 5 9.71 2 1.7 86.2 216.0 76.2 4
ﻴﺘﻡ ﺍﻝﺘﺨﻁﻴﻁ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺱ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻭﺇﺩﺍﺭﻴﺔ 
  . ﻤﻌﻴﻨﺔ
 31
 52 3.98 1 6.3 2 1.7 28.2 845.0 28.2 2
ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺨﻁﻁ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ 
  ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ 
  41
 ﺍﻝﻤﺤﻭﺭ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ   232 2.95 57 1.91 58 6.12 02.2 343.0 72.2 3




ﻭﺇﻨﺤـﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴـﺎﺭﻱ ﻴﺴـﺎﻭﻱ  39,2، ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ ﻴﺴـﺎﻭﻱ ﻤﺤﺎﻴﺩﻴﻥﺍﻝﻌﻴﻨﺔ 
 .  262.0
ﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﺭ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻝﻠﺘﺨﻁﻴﻁ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﻓ
ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭﺫﻝﻙ ﻷﻨﻪ ﺍﻝﻤﻭﺠﻪ ﻝﺘﻔﻜﻴﺭ ﺃﺨﺼﺎﺌﻲ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺴـﻴﺭﺓ ﻋﻤﻠـﻪ ﻝﺘﻔـﺎﺩﻱ 
ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻝﻤﺸﺎﻜل ﺍﻝﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﺤﺩﺙ ﻭﺒﻤﻭﺠﺒﻬﺎ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﺤﺴﻥ ﻭﺴـﺎﺌل ﺍﻻﺘﺼـﺎل ﻭﺃﻫـﻡ 
ﻝﻴـﺔ، ﻓـﻲ ﺤـﻴﻥ ﺍﻝﻨﺴـﺒﺘﻴﻥ ﺎﻌﺍﻝﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﻝﻨﺸﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺃﻭﻗﺎﺘﻬﺎ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻭﺒﺄﺴﺎﻝﻴﺏ ﺃﻜﺜﺭ ﻓ
ﺍﻝﻤﺘﺘﺎﻝﻴﺘﻴﻥ ﻝﻌﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﺭ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻝﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺃﻭ ﻤﺤﺎﻴﺩﺓ ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ ﻫﻨـﺎﻙ ﺃﻫﻤﻴـﺔ 
ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺸﻭﺏ ﻋﻤـل ﺍﻝﻌﻼﻗـﺎﺕ  ﺭﺘﺠﺎلﻭﺍﻻﻝﻠﺘﺨﻁﻴﻁ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﺫﻝﻙ ﻝﻠﻌﺸﻭﺍﺌﻴﺔ 
ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﺘﺒﺘﻪ ﺒﻌﺽ ﺍﻹﻨﺘﻜﺎﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤـﺩﺙ ﻓـﻲ ﺒﻌـﺽ 
 ﻭﻤﻴﺔ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺤﻜ
ﺒﺘﺸﺘﺕ ﻀﻌﻴﻑ  ﺫﻝﻙﻨﺤﻭ ﺍﻝﺒﻨﺩ ﻤﻭﺍﻓﻕ ﻭ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻴﻨﺔﻝﺫﻝﻙ ﻜﺎﻥ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻋﺎﻝﻲ ﻵﺭﺍﺀ ﺃﻓﺭﺍﺩ 
  .ﺍﻹﻨﺘﺸﺎﺭﻭﻗﻠﻴل 
ﺘﺘﺒﻊ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺨﻁـﺔ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻓـﻲ " ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓﻨﺴﺏ  ﻨﻼﺤﻅ :ﺜﺎﻨﻴﺔﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻝ -
ﻭﻨﺴـﺒﺔ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﻭﺍﻓﻘﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ ( 4.64%)ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ  "ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻡ
ﻨﺴـﺒﺔ ﻨﺠـﺩ ، ﻓـﻲ ﺤـﻴﻥ ﻤﻭﺍﻓﻘﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﺒـﺎﺭﺓ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ  (7.53%)
ﻭﺇﻨﺤـﺭﺍﻑ  98.1، ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ ﻴﺴﺎﻭﻱ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻤﺤﺎﻴﺩﻴﻥ( 9.71%)
 . 619.0ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻴﺴﺎﻭﻱ 
ﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻘﺭﻴﺒﺔ ﻤﻥ ﻨﺼﻑ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﺭ ﺃﻥ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻻ ﺘﺘﺒـﻊ ﻓ
ﻘـﻭﻕ ﻭﺍﻝﻭﺍﺠﺒـﺎﺕ ﺃﻱ ﺃﻨـﻪ ﻻ ﻙ ﺃﻨﻪ ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺤﺨﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻡ ﺫﻝ
ﺠﻬﺩ ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺃﻭ ﺍﻝﻤﻭﻅﻑ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﻴﺅﺨﺩ ﻤﺩﺓ ﺘﻭﺍﺠﺩﻩ ﻓـﻲ ﺍﻝﺠﻬـﺎﺯ  ﻴﺅﺨﺩ
ﺃﻥ ﻭ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻲ ﻜﻤﻘﻴﺎﺱ ﻭﺃﻨﻪ ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﻭﺍﻝﺤﻭﺍﻓﺯ ﻭﺠﻬـﺩ ﺍﻝﻌﺎﻤـل 
( 0991ﺍﻝﻔﺭﺩ ﺒﻥ ﻓﻬـﺩ ، ﺠﺒﺭﺍﻥ )ﺍﻝﺘﺨﻁﻴﻁ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻤﺘﺩﻨﻴﺔ ﻭﻫﺩﺍ ﻤﺎ ﺃﻜﺩﺘﻪ ﺩﺭﺍﺴﺔ 
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻋﺩﻡ ﺇﺘﺒﺎﻉ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺨﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺘﻭﺍﻓـﻕ ﺒـﻴﻥ 
ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻀﻲ ﻭﺍﻝﻨﺎﺘﺞ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻲ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺘﺒﺘﻪ ﺘﻔﻭﻕ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﺨـﺎﺹ ﻋـﻥ ﺍﻝﻘﻁـﺎﻉ 
ﺘﻭﺠﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓـﻲ ﺒﻌـﺽ ﻨﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻲ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﺠﺎﻻﺕ ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤ




ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻭﺍﻓﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺘﺘﺒﻊ ﺨﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ  ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ،ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ
 ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺘﺩﻋﻤﻬﺎ ﺃﺭﺍﺀ ﻫﻡ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻤﻠﺤﻭﻅ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﻭﺭﺓ ﺍﻝﺫﻫﻨﻴﺔ ﻝﺒﻌﺽ
ﻭﻜﺫﺍ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺠﻬـﺯﺓ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴـﺔ ﺴـﻭﺍﺀ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ،  ﺠﻤﺎﻫﻴﺭ
 .ﻨﻭﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻝﻜﻤﻴﺔ ﻭﺍﻝﻜﻴﻔﻴﺔﺍﻝﻤﺎﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﻌ
ﺒﺘﺸﺘﺕ ﻋﺎﻝﻲ  ﺫﻝﻙﻨﺤﻭ ﺍﻝﺒﻨﺩ ﻤﻭﺍﻓﻕ ﻭ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻴﻨﺔﻝﺫﻝﻙ ﻜﺎﻥ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻀﻌﻴﻑ ﻵﺭﺍﺀ ﺃﻓﺭﺍﺩ 
 ﻨﺘﺸﺎﺭﺍﻹ ﻭﻜﺒﻴﺭ
ﺘﺭﻜﺯ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻬﺩﻑ ﺍﻝﻤﺭﺍﺩ ﺘﺤﻘﻴﻘـﻪ " ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓﻨﺴﺏ  ﻨﻼﺤﻅ :ﺜﺎﻝﺜﺔﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻝ -
ﻤﻥ  (0.52%)ﻴﻭﺍﻓﻘﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ ﻭﻨﺴﺒﺔ ( 4.17%)ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ  "ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺘﻬﺎ ﻝﺸﺅﻭﻨﻬﺎ
ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﻭﺍﻓﻘﻴﻥ ﻋﻠـﻰ  (6.3%)ﻨﺴﺒﺔ  ﻨﺠﺩ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ،ﻤﺤﺎﻴﺩﻴﻥﻨﺔ ﻌﻴﺍﻝﺃﻓﺭﺍﺩ 
 . 845.0ﻭﺇﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻴﺴﺎﻭﻱ  86.2ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ ﻴﺴﺎﻭﻱ  ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ،
ﻤﺔ ﺘﺭﻜﺯ ﻋﻠـﻰ ﺃﻗﺭﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﺍﻝﺘﻲ ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓ
ﻅﺭﺓ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻝﻤﺩﻯ ﻓﻲ ﺘﺴﻠﺴل ﻝﻤﺭﺍﺤل ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺘﻬﺎ ﻝﺸﺅﻭﻨﻬﺎ ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻨ ﺍﻝﻬﺩﻑ ﺍﻝﻤﺭﺍﺩ ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ
ﺨﻁﺔ ﺫﺍﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﻋﺎﻝﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺠﺎﺡ ﻭﺫﻝﻙ ﺘﺭﺴﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺴﻬﺎ ﻭ ﻬﺎﺇﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﻭﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺇﺘﺼﺎﻻﺘ
ﻝﻤﺭﺍﺤـل  ﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻬﺩﻑ ﺍﻝﻤﺭﺍﺩ ﺘﺤﻘﻴﻘﻪﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩﻩ ﺃﺤﺩ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺃﻥ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺘﺭ
 ﺘﺭﺘﺏ ﺤﺴﺏ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻝﺘﻜﻭﻥ ﻝﻜل ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻭﻗﺕ ﻤﺤﺩﺩ ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺭﻜﺯ ﻤﻨﺫ ﺍﻝﺒﺩﺍﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ 
ﺤﻴﻥ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺤﺎﻴﺩﺓ ﻓـﻲ ﺇﺩﻻﺌﻬـﺎ ، ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﺴﺘﻬﺩﻓﻪ ﻓﻲ
 " ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﺗﺒﺮﺭ ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ"ﻓﺫﻝﻙ ﻴﻌﻭﺩ ﻝﺘﺄﻴﻴﺩﻫﺎ ﻝﻠﺤﻜﻤﺔ 
ﺒﺘﺸـﺘﺕ  ﺫﻝـﻙ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﺒﻨﺩ ﻤﻭﺍﻓـﻕ ﻭ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻴﻨﺔ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻵﺭﺍﺀ ﺃﻓﺭﺍﺩ  ﻝﺫﻝﻙ ﻜﺎﻥ
 .ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻹﻨﺘﺸﺎﺭ
 "ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺘﻌﺘﻤﺩ" ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓﻨﺴﺏ  ﻨﻼﺤﻅ :ﺭﺍﺒﻌﺔﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻝ -
 (1.23%)ﻤﻭﺍﻓﻘﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﺒـﺎﺭﺓ ﻭﻨﺴـﺒﺔ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ  (6.35%)ﻨﺴﺒﺔ  ﺃﻥ
ﻏﻴـﺭ  ﻴﻨـﺔ ﻌﺍﻝﻤﻥ ﺃﻓـﺭﺍﺩ  (3.41%)، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺤﺎﻴﺩﻴﻥﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ 
 . 737.0ﻭﺇﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻴﺴﺎﻭﻱ  93.2، ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ ﻴﺴﺎﻭﻱ ﻤﻭﺍﻓﻘﻴﻥ




ﺒﻤﻭﺍﻓﻘﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭﻗﺎﺌﻴﺔ  ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﺭ ﻓﻨﺴﺒﺔ
ﻝﻭﺠﻴـﺎ ﻭﻭﺫﻝﻙ ﻹﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺤﺘﻤﻴﺔ ﺘﻔﺭﻀﻬﺎ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘـﻲ ﺘﺤﻜﻤﻬـﺎ ﻤﺘﻐﻴـﺭﺍﺕ ﺘﻜﻨ 
ﺒـﺈﺨﺘﻼﻑ  ﻭﺠﺒﺕ ﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩﺍﺕ ﻝﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻤﺨﻠﻔﺎﺘﻬﺎﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﺎﺒﻘﺕ ﻤﻊ ﺍﻝﺯﻤﻥ ﻭﺍﺴﺘﻭﺍﻝﺭﻗﻤﻴﺎﺕ 
ﺍﻝﺘﻜﺘﻴﻙ  ﻭﺍﻝﻘﺼﻴﺭ ﺍﻝﻤﺩﻯ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻨﻭﻋﻴﻬﺎ ﺍﻝﻁﻭﻴل ﺍﻝﻤﺩﻯ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺸﺒﻪ ﺍ
ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻴﻨﺸﻁ ﺤﺴﺏ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺱ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﺤـﺩﺩﻩ ﺃﻫـﺩﺍﻑ 
ﺌﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴـﺔ ﺍﻝﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻲ ﻭﺃﺒﻌﺎﺩﻩ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﻏﺎﻴﺎﺕ ﺘﻜﺎﻤﻠﻴﺔ ﺘﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ ﺍﻝﺒﻴ
ﺔ ﻭﺍﻝﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺨـﺎﻁﺭ ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻝﺘﻨﺒﺄ ﺒﺎﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴ ﻝﺘﺴﻤﻭ ﻭﺘﺭﻗﻰ ﺒﺎﻝﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻲ
ﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨـﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴـﺔ ﻭﺍﻝﺘـﻲ ﻻ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻨﺠﺩ ﺃ ﺠﻬﺎﺯ،ﺘﻌﺭﺽ ﻝﻬﺎ ﺍﻝﻴﺍﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ 
ﻗﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻻ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﺫﻝﻙ ﻤﺎ ﻨﺠﺩﻩ ﻓـﻲ ﺍﻭﺘ
ﻤﺎ ﻨﺠﺩﻩ ﻤﻥ ﺍﻷﺨﻁـﺎﺀ ﺍﻝﺸـﺎﺌﻌﺔ ﻋﻨـﺩ ﺒﻌـﺽ ﻭﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﻻ ﺘﺘﻭﻗﻊ ﺤﺩﻭﺙ ﺃﺯﻤﺎﺕ 
 .ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﻥ
ﺒﺘﺸـﺘﺕ  ﺫﻝـﻙ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﺒﻨﺩ ﻤﻭﺍﻓـﻕ ﻭ  ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻴﻨﺔﺘﻭﺯﻴﻊ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻵﺭﺍﺀ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻜﺎﻥ  ﻝﺫﻝﻙ
  .ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻹﻨﺘﺸﺎﺭ
ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻋﻼﺠﻴﺔ ﺫﺍﺕ " ﺓﺍﻝﻌﺒﺎﺭﻨﺴﺏ  ﻨﻼﺤﻅ :ﺨﺎﻤﺴﺔﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻝ -
ﻭﺍﻝﻨﺴﺏ  ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻭﺍﻓﻘﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ (6.35%)ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ  "ﻓﻌﺎﻝﻴﺔ ﻋﺎﻝﻴﺔ
ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻝﻜل ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺤﺎﻴﺩﻴﻥ ﻭﻏﻴـﺭ ﺍﻝﻤـﻭﺍﻓﻘﻴﻥ ﻋﻠـﻰ  (4.12%)ﻭ (0.52%)
  .918.0ﻭﺇﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻴﺴﺎﻭﻱ  23.2، ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ ﻴﺴﺎﻭﻱ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ
ﺍﺕ ﺫﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻭﺍﻓﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻋﻼﺠﻴﺔ ﻓ
ﻤﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻨﺸﺄﺘﻬﺎ ﻭﺤﺎﺠﺔ ﻓﻌﺎﻝﻴﺔ ﻋﺎﻝﻴﺔ ﺫﻝﻙ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺨﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﻤﺭﻜﺯﺓ ﻭﻫﻭ 
ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﻌﻼﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻝﺨﺎﻁﺌﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﺭﺽ ﺴﻴﺭ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭﺍﻝﻭﻅـﺎﺌﻑ 
ﺎﻝﺒـﺔ ﻝﺨﻼﻓﺎﺕ ﻨﺎﻫﻴﻙ ﻋﻥ ﺍﻹﻀـﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﻁ ﺍﻝﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﺩﺙ ﻜﺎﻝﻤﺸﺎﻜل ﻭﺍﻝﻠﺤﺩ ﻤﻥ 
ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻤﻘﺭﺓ ﺒﻐﻴﺭ ﺫﻝـﻙ  ،ﺒﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺃﻥ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭﺠﺩﺕ ﻝﺤﺎﻻﺕ ﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ﺒﺎﻝﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻝـﻰ ﻭﺍﻝﺒـﺭﺍﻤﺞ  ﻓﻬﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺭﻯ
ﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﺼﻌﺒﺔ ﺒل ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﺤﻜـﻭﻤﻲ  ﺍﻝﻌﻼﺠﻴﺔ ﻝﻠﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺫﺍﺕ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻋﺎﻝﻴﺔ
 ."ﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﺧﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻼﺝ"ﻤﻬﻴﺊ ﻝﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻴﻘﻭل ﺍﻝﻤﺜل 




ﺒﺘﺸﺘﺕ ﻋﺎﻝﻲ  ﺫﻝﻙﻨﺤﻭ ﺍﻝﺒﻨﺩ ﻤﻭﺍﻓﻕ ﻭ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻴﻨﺔﻤﺘﻭﺴﻁ ﻵﺭﺍﺀ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺘﻭﺯﻴﻊ  ﻝﺫﻝﻙ ﻜﺎﻥ
 .ﻭﺇﻨﺘﺸﺎﺭ ﻜﺒﻴﺭ
ﻗـﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﺍﻝﺘﺨﻁﻴﻁ ﻓـﻲ ﺍﻝﻌﻼ " ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓﻨﺴﺏ  ﻨﻼﺤﻅ :ﺴﺎﺩﺴﺔﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻝ -
ﻤـﻭﺍﻓﻘﻴﻥ ﻋﻠـﻰ  ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻏﻴـﺭ (4.64%)ﻨﺴﺒﺔ ﺃﻥ  "ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ
 ﻨﺠـﺩ  ، ﻓـﻲ ﺤـﻴﻥ ﻤﻭﺍﻓﻘﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ  (7.53%)ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ ﻭﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ 
ﻭﺇﻨﺤﺭﺍﻑ  98.1، ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ ﻴﺴﺎﻭﻱﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻤﺤﺎﻴﺩﻴﻥ ﻤﻥ(9.71%)ﻨﺴﺒﺔ
 . 619.0ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻴﺴﺎﻭﻱ 
ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺃﻜﺒﺭ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﺩﻻﺀ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺃﻥ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻻ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻓﻲ ﺘﺨﻁﻴﻁﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻓ
ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻝﻰ ﺘﺨﻁـﻴﻁ ﻭﺃﻥ  ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﺫﻝﻙ ﺃﻥ ﻤﻁﺎﻝﺏ ﺍﻝﺸﻌﺏ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻻ
ﻤﺴﺄﻝﺔ ﺠﻬﻭﻴﺔ ﻴﺘﺤﻜﻡ  ﻫﺎﻤﻬﻭﺭﺠﻓﺔ ﻝﻜﻥ ﺍﻝﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺭﻴﺩﻫﺎ ﺒﻬﺎ ﺍﻹﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻷﻭﻝﻴﺔ ﻤﻌﺭﻭ
، ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﻤﻨﺎﺥ ﻭﺍﻝﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻝﺘﻘﺎﻝﻴﺩ ﻭﺃﺸﻴﺎﺀ ﺃﺨﺭﻱ ﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﻝﺩﻯ ﺃﺨﺼﺎﺌﻲ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤـﺔ 
ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻨﺠﺩ ﺍﻥ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻷﻴﺎﻡ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﻭﺍﻷﺒـﻭﺍﺏ 
ﺍﻝﺠﻤﺎﻫﻴﺭ ﺒﺎﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﻁﺭﻭﺤﺔ ﻭﻤﺎ ﻫﻲ ﻫﻲ ﺇﻻ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻹﺒﻼﻍ  ﺍﻝﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﻭﺍﻝﻤﻌﺎﺭﺽ ﻤﺎ
 . ﺨﺩﻤﺎﺘﻬﺎﺇﻻ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻫﺎ ﻨﺤﻭ 
ﺒﺘﺸﺘﺕ  ﺫﻝﻙﻏﻴﺭ ﻤﻭﺍﻓﻕ ﻭ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﺒﻨﺩﻋﻴﻨﺔ ﻝﺫﻝﻙ ﻜﺎﻥ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻀﻌﻴﻑ ﻵﺭﺍﺀ ﺃﻓﺭﺍﺩ 
  .ﻭﺍﺴﻊ ﺇﻨﺘﺸﺎﺭﻋﺎﻝﻲ ﻭ
ﻻ ﻴﺭﺍﻋﻰ ﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻝﺯﻤﺎﻨﻲ ﻭﺍﻝﻤﻜﺎﻨﻲ ﻝﻠﺭﺴـﺎﺌل " ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓﻨﺴﺏ  ﻨﻼﺤﻅ :ﺴﺎﺒﻌﺔﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻝ  -
ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻭﺍﻓﻘﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ ﻭﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ( 1.75%)ﻨﺴﺒﺔ ﺃﻥ  "ﺍﻹﺘﺼﺎﻝﻴﺔ
ﻨﺴـﺒﺔ ﻨﺠـﺩ ﻭﺍﻓﻘﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻤﻏﻴﺭ  ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻴﻨﺔﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ  (0.52%)
ﻭﺇﻨﺤـﺭﺍﻑ  23.2ﻌﻴﻨﺔ ﻤﺤﺎﻴﺩﻴﻥ، ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ ﻴﺴﺎﻭﻱ ﺍﻝﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ  (9.71%)
 .  368.0ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻴﺴﺎﻭﻱ 
ﺌل ﺎﺍﻝﺘﻭﺯﻴـﻊ ﺍﻝﺯﻤـﺎﻨﻲ ﻭﺍﻝﻤﻜـﺎﻨﻲ ﻝﺭﺴ  ـﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻘﺭ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﺭﺍﻋﻰ ﺍﺩ ﻋﻴﻨﺄﻏﻠﺏ ﺃﻓﺭﻓ
ﻝﻠﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺫﻝﻙ ﺃﻥ ﺘﻜﻨﻭﻝﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻹﺘﺼﺎل ﻝﻡ ﺘﺘﺭﻙ 
ﻓﺎﻝﻬﻭﺍﺘﻑ ﺍﻝﻨﻘﺎﻝﺔ ﻭﺍﻝﺭﺴﺎﺌل ﺍﻝﻘﺼـﻴﺭﺓ  ﻻ ﻓﻲ ﺍﻝﺯﻤﺎﻥ ﻭﻻ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻜﺎﻥﻝﻠﺘﺤﻜﻡ  ﻭﻗﺕﺍﻝﻌﺎﻤﺔ 




ﻝﻙ ﻫﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻬﺘﻡ ﺫﺩ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﺭ ﺒﻌﻜﺱ ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻨﺠﻝﺫﻝﻙﻜﻔﻴﻠﺔ ﻝﻠﻤﺘﺭﺼﺩﻴﻥ ﻝﻸﻨﺒﺎﺀ 
ﻓﻲ ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ ﺍﻝﺘﻲ  ﺘﻰﺒﺎﻝﺒﻌﺩ ﺍﻝﺴﻭﺴﻴﻭﻤﻬﻨﻲ ﻭﻻ ﺘﺘﺒﻊ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻭﺘﺤﺎﻭل ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻨﺘﻅﻤﺔ ﺤ
 . ﺘﺘﻠﻘﺎﻫﺎ
ﺫﻝـﻙ ﺒﺘﺸـﺘﺕ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﺒﻨﺩ ﻤﻭﺍﻓـﻕ ﻭ  ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻴﻨﺔﻝﺫﻝﻙ ﻜﺎﻥ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻵﺭﺍﺀ ﺃﻓﺭﺍﺩ 
 .ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺇﻨﺘﺸﺎﺭﻤﺘﻭﺴﻁ ﻭ
ﺘﻭﺍﺠﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﺨﻁﻴﻁ ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻓـﻲ ﺍﻝﻌﻼﻗـﺎﺕ " ﺓﺍﻝﻌﺒﺎﺭﻨﺴﺏ ﻨﻼﺤﻅ  :ﺜﺎﻤﻨﺔﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻝ -
ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻭﺍﻓﻘﻴﻥ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﻌﺒـﺎﺭﺓ ﻭﻨﺴـﺒﺔ  (0.05%)ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ  "ﺍﻝﻌﺎﻤـﺔ 
( 1.7%)، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻨﺠـﺩ ﻨﺴـﺒﺔ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﻭﺍﻓﻘﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ (9.24%)
ﻭﺇﻨﺤـﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴـﺎﺭﻱ  70.2ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻤﺤﺎﻴﺩﻴﻥ، ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ ﻴﺴﺎﻭﻱ 
 .979.0ﺴﺎﻭﻱ ﻴ
ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺃﻜﺒﺭ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻘﺭ ﺃﻥ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻓ
ﻭﻁﻠﺒﺎﺘﻪ ﺍﻝﻤﺯﺍﺠﻴﺔ ﺍﻝﺘـﻲ ﺘـﺘﺤﻜﻡ ﻓﻴﻬـﺎ  ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﺨﻁﻴﻁ ﺫﻝﻙ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﺔ
ﺒﺎﻝﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺴـﺘﻁﺭﺃ  ﺍﻝﺘﻨﺒﺅﻴﺼﻌﺏ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻲ 
ﺃﻥ ﺠﻤﺎﻫﻴﺭ ﺍﻷﺠﻬـﺯﺓ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴـﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﺭ ﺒﻌﻜﺱ ﺫﻝﻙ ﺘﺭﻯ ﺤﻴﻥ ﻨﺠﺩ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ  ، ﻓﻲﺎﻋﻠﻴﻬ
ﺒـل  ﺍﻝﻤﻁﺎﻝﺏ ﻝﺫﻝﻙ ﻻ ﺘﺠﺩ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺨﻁـﻴﻁ ﻝﻨﺸـﺎﻁﺎﺘﻬﺎ  ﻭﻭﺍﻀﺤ
  .ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﻭﺘﻴﻥ
ﺒﺘﺸـﺘﺕ ﺫﻝـﻙ ﻭ ،ﻨﺤﻭ ﺍﻝﺒﻨﺩ ﻤﻭﺍﻓﻕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻴﻨﺔ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻵﺭﺍﺀ ﺃﻓﺭﺍﺩﻝﺫﻝﻙ ﻜﺎﻥ 
  ﺍﻹﻨﺘﺸﺎﺭﻭﻭﺍﺴﻊ ﻤﺭﺘﻔﻊ 
ﻭل ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺇﺘﺼﺎل ﻤﺒﺎﺸﺭ ﺒـﺎﻹﺩﺍﺭﺓ ﺅﻝﻤﺴ" ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓﻨﺴﺏ  ﻨﻼﺤﻅ :ﺘﺎﺴﻌﺔﺭﺓ ﺍﻝﺍﻝﻌﺒﺎ -
ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤـﻭﺍﻓﻘﻴﻥ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﻌﺒـﺎﺭﺓ ﻭﻨﺴـﺒﺔ  (4.17%)ﻨﺴﺒﺔ ﺃﻥ " ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ
ﻤﻥ ﺃﻓـﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨـﺔ  (7.01%)، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻨﺠﺩ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺤﺎﻴﺩﻴﻥﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ  (9.71%)
 ﻭﺍﻨﺤـﺭﺍﻑ  16.2 ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ ﻴﺴـﺎﻭﻱ ، ﻭﺫﻝﻙ ﻏﻴﺭ ﻤﻭﺍﻓﻘﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ 
  586.0ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻴﺴﺎﻭﻱ 




ﻥ ﺃﻜﺒﺭ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻗﺭﺕ ﺍﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺇﺘﺼﺎل ﻤﺒﺎﺸﺭ ﺒـﺎﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻨﻼﺤﻅ ﻓ
ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﺫﻝﻙ ﺃﻥ ﻓﻲ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻌﻼﻗـﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤـﺔ ﻭﺒﺎﻝﺘـﺎﻝﻲ 
ﺍ ﻴﻌﻨـﻲ ﺃﻥ ﻤـﻥ ﺎﺸﺭ ﻭﻫﺫﻱ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﻤﺴﺌﻭل ﻤﺒﺫﺘﺨﺇﺩﺍﺭﺘﻬﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺃﺤﺩ ﻤ
، ﻓـﻲ ﺤـﻴﻥ ﻨﺠـﺩ ﺃﻥ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﺍﻝﻤﺩﻴﺭﻴﺩﻴﺭﻫﺎ ﻫﻭ ﻋﻠﻰ ﺇﺘﺼﺎل ﻤﺒﺎﺸﺭ ﺒﺎﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﺇﻥ 
ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻘﻠﻴﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﺭ ﻋﻜﺱ ﺫﻝﻙ ﻫﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺘﺎﺒﻌﺔ 
ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻭﻉ ﻤـﻥ ﺍﻝﻬﻴﻜﻠـﺔ  ،ﺭﻭﻫﻲ ﺒﻌﻴﺩﺓ ﻋﻥ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺇﺘﺨﺎﺩ ﺍﻝﻘﺭﺍ ﺍﻝﻔﺭﻋﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕﻷﺤﺩ 
  . ل ﺍﻝﺘﻭﺍﺠﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﻬﻴﺎﻜل ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻷﺠﻬﺯﺘﻨﺎ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻗﻠﻴ
ﺒﺘﺸـﺘﺕ ﺫﻝـﻙ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﺒﻨﺩ ﻤﻭﺍﻓـﻕ ﻭ  ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻴﻨﺔﻝﺫﻝﻙ ﻜﺎﻥ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻤﺭﺘﻔﻊ ﻵﺭﺍﺀ ﺃﻓﺭﺍﺩ 
  .ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺇﻨﺘﺸﺎﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁ 
ﻫﻨﺎﻙ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺩﺍﺨﻠﻲ ﻓﻌـﺎل ﻴـﺘﻡ ﺘﻁﺒﻴﻘـﻪ ﻤـﻊ " ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓﻨﺴﺏ  ﻨﻼﺤﻅ :ﻌﺎﺸﺭﺓﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻝ -
ﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻭﺍﻓﻘﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﺒـﺎﺭﺓ ﻭﻨﺴـﺒﺔ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴ( 3.46%)ﻨﺴﺒﺔ ﺃﻥ  "ﺍﻝﻤﻭﻅﻔﻴﻥ
ﺃﻓـﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨـﺔ ﻤﻥ  (7.01%)، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻨﺠﺩ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺤﺎﻴﺩﻴﻥﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ  (0.52%)
ﻭﺇﻨﺤـﺭﺍﻑ  45.2، ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ ﻴﺴـﺎﻭﻱ ﻏﻴﺭ ﻤﻭﺍﻓﻘﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ 
 . 396.0ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻴﺴﺎﻭﻱ 
ﻤـﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻝﻴﺘﻡ ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ ﻤﻊ ﻓﻌﺎل  ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺩﻝﺕ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺩﺍﺨﻠﻲﻓﻨﺴﺒﺔ 
ﻤﺞ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻜﺴﺏ ﺘﺄﻴﻴﺩ ﺍﻝﻤﻭﻅﻑ ﺒﺎﻝﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭل ﺤﺴﺏ ﺍﺃﺴﺎﺴﻴﺎﺕ ﺒﺭﻤﻥ  ﺫﻝﻙ ﺃﻥ
ﺃﺴـﺱ  ﺇﺩﻻﺀ ﺃﺤﺩ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺃﺨﺩﻫﺎ ﻝﻠﺒﻌﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻭﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻝﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻋﻠﻰ
، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻨﺠﺩ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﺭ ﻋﻜﺱ ﺫﻝﻙ ﻫﻲ ﺍﻝﻨﺴـﺒﺔ ﺍﺕ ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻝﻜل ﻋﺎﻤلﺫﻤﺭﺴﻭﻤﺔ 
 ﺒﺭ ﺃﻥ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻝﻤﻭﻅﻑ ﻫﻲ ﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺠﻬـﺩ ﻭﺃﺠـﺭ ﻭﻻ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘ
  .ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻭﻀﻊ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ
ﻤﺘﻭﺴـﻁ ﺒ ﺫﻝـﻙ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﺒﻨﺩ ﻤﻭﺍﻓـﻕ ﻭ  ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻴﻨﺔﺘﻭﺯﻴﻊ ﻤﺭﺘﻔﻊ ﻵﺭﺍﺀ ﺃﻓﺭﺍﺩ  ﻝﺫﻝﻙ ﻜﺎﻥ
  .ﺍﻹﻨﺘﺸﺎﺭﻭ ﺘﺸﺘﺕﺍﻝ
ﻓﻴﺔ ﻝﻠﺘﺨﻁـﻴﻁ ﺍﻝﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻜﺎ"ﻨﺴﺏ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ  ﻨﻼﺤﻅ: ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻝﺤﺎﺩﻴﺔ ﻋﺸﺭ -
ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻭﺍﻓﻘﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ ( 4.64%)ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ  "ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤـﺔ 




ﻤـﻥ  (3.41%)ﻨﺴـﺒﺔ  ﻨﺠﺩ ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥﻤﺤﺎﻴﺩﻴﻥﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ( 3.93%)ﻭﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ 
 23.2، ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ ﻴﺴـﺎﻭﻱ ﺍﻓﻘﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓﻏﻴﺭ ﻤﻭﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ 
  . 327.0ﻭﺇﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻴﺴﺎﻭﻱ 
ﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺃﻜﺒﺭ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻗﺭﺕ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻨﻓ
ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺃﻥ ﺍﻝﺘﺨﻁﻴﻁ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻝﻌﻼﻗـﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤـﺔ ﻭﺃﻥ ﺃﻱ ﺨﻁـﺄ ﺃﻭ  ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺨﻁﻴﻁ ﺫﻝﻙ
ﺘﻘﺼﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻴﻌﻭﺩ ﻝﻌـﺩﻡ ﺍﻝﺘﺨﻁـﻴﻁ ﺍﻝﺠﻴـﺩ ﻭﺍﻝـﺫﻱ ﺒﺎﻝﻀـﺭﻭﺭﺓ ﻝﻘﻠـﺔ 
ﺃﻥ  ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻭﺍﻓﻕ ﺭﺃﻴﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ ﺫﻝﻙ ﺒﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ 
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺫﻫﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻭﻻ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﻝﻤﺨﺼﺼـﺎﺕ  ﺍﻝﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻲ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﺘﺨﻁﻴﻁ
ﺍ ﺩﺭﺍﺴـﺔ ﺇﺘﺠﺎﻫـﺎﺕ ﻝﺤﺎﻝﻴـﺔ ﻭﻜـﺫ ﻤﺎﻝﻴﺔ ﺃﻱ ﺃﻨﻪ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻝﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﻤﺎﻀﻴﺔ ﻭﺍ
ﻁ ﺍﻹﺤﺼـﺎﺌﻴﺎﺕ ﻀﺒ ﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻫﺎ ﻭﺇﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬﻡ ﻭﻤﻁﺎﻝﺒﻬﻡ ﻭﺘﻔﻜﻴﺭﻫﻡ ﻋﺎﺩﺍﺘﻬﻡ ﻭﺘﻘﺎﻝﻴﺩﻫﻡ ﻝﻴﺘﻡ
  . ﺨﻁﺔ ﺠﻴﺩﺓﺯﻤﺔ ﻝﻭﻀﻊ ﺍﻝﻼ
ﺫﻝـﻙ ﺒﺘﺸـﺘﺕ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﺒﻨﺩ ﻤﻭﺍﻓـﻕ ﻭ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻴﻨﺔ ﻝﺫﻝﻙ ﻜﺎﻥ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻵﺭﺍﺀ ﺃﻓﺭﺍﺩ 
  .ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺇﻨﺘﺸﺎﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁ 
ﻴﺴﺘﻌﺎﻥ ﺒﺄﺨﺼﺎﺌﻲ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻤﻥ ﺨﺎﺭﺝ " ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓﻨﺴﺏ  ﻨﻼﺤﻅ :ﺜﺎﻨﻴﺔ ﻋﺸﺭﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻝ -
ﻤـﻭﺍﻓﻘﻴﻥ ﻋﻠـﻰ ﻏﻴـﺭ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝ (6.35%)ﻨﺴﺒﺔ ﺃﻥ  "ﺍﻝﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻲ
ﻤﻭﺍﻓﻘﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ، ﻓﻲ ﺤـﻴﻥ  ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻴﻨﺔﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ  (1.23%)ﻨﺴﺒﺔ   ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ ﻭﺃﻥ
ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺤﺎﻴﺩﻴﻥ، ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ ﻴﺴـﺎﻭﻱ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ  (3.31%)ﻨﺴﺒﺔ  ﻨﺠﺩ
 .719.0ﻭﺍﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻴﺴﺎﻭﻱ 97.1
ﻴﺴﺘﻌﺎﻥ ﺒﺄﺨﺼﺎﺌﻲ ﻋﻼﻗـﺎﺕ ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺃﻜﺒﺭ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﺩﻝﺕ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻓ
ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭﺃﻥ ﺃﻱ  ﺍﻷﺨﺼﺎﺌﻴﻴﻥ ﻓﻲﺭﺓ ﻋﺎﻤﺔ ﻤﻥ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻝﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻲ ﻭﺫﻝﻙ ﻝﻨﺩ
، ﻓﻲ ﺤـﻴﻥ ﺯﻤﺎﺘﻪﻷ ﻝﻠﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﻤﺸﺎﻜﻠﻪ ﺍﻹﺘﺼﺎﻝﻴﺔ ﻭﻜﺫﺍ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺘﻪﺠﻬﺎﺯ ﺤﻜﻭﻤﻲ ﻤﺅﻫل 
ﻨﺠﺩ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﺭ ﺒﻌﻜﺱ ﺫﻝﻙ ﻓﻬﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻹﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﺨﺒﺭﺓ ﺍﻹﺨﺼﺎﺌﻲ ﺘﻜﺴـﺏ 
ﺴﺴـﺎﺕ ﺅﺍﻝﻤ ﻓـﻲ  ﻭﺨﺎﺼـﺔ ﺠﺌﺔ ﻭﻏﻴـﺭ ﺍﻝﻤﺘﻭﻗﻌـﺔ ﻔﺎﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤ ﻓﻲﺨﺒﺭﺓ ﺍﻝﻤﻭﻅﻔﻴﻥ 
   .ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ




ﺫﻝـﻙ ﺒﺘﺸـﺘﺕ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﺒﻨﺩ ﻤﻭﺍﻓـﻕ ﻭ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ  ﻋﻴﻨﺔ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻀﻌﻴﻑ ﻵﺭﺍﺀ ﺃﻓﺭﺍﺩﻝﺫﻝﻙ ﻜﺎﻥ 
  .ﻨﺘﺸﺎﺭﻭﺍﺴﻊ ﺍﻹﻤﺭﺘﻔﻊ ﻭ
ﺔ ﻭﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﻴﺘﻡ ﺍﻝﺘﺨﻁﻴﻁ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺱ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴ" ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓﻨﺴﺏ  ﻨﻼﺤﻅ: ﺜﺎﻝﺜﺔ ﻋﺸﺭﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻝ -
ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤـﻭﺍﻓﻘﻴﻥ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﻌﺒـﺎﺭﺓ ﻭﻨﺴـﺒﺔ ( 0.57%)ﻨﺴﺒﺔ ﺃﻥ " ﻤﻌﻴﻨﺔ
ﻤـﻥ ﺃﻓـﺭﺍﺩ ( 1.7%)ﺔ ﺴﺒ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻨﺠﺩ ﻨﺎﻴﺩﻴﻥﺤﻤﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ( 9.71%)
ﻭﺍﻨﺤـﺭﺍﻑ  86.2، ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴـﺎﺒﻲ ﻴﺴـﺎﻭﻱ ﻏﻴﺭ ﻤﻭﺍﻓﻘﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓﺍﻝﻌﻴﻨﺔ 
  .216.0ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻴﺴﺎﻭﻱ 
ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻘﺭ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻝﺘﺨﻁـﻴﻁ ﻓـﻲ ﺍﻝﻌﻼﻗـﺎﺕ  ﺤﻅ ﺃﻥ ﺃﻜﺒﺭﻨﻼﻓ
ﺫﻝﻙ ﺃﻥ ﺍﻝﺘﺨﻁﻴﻁ ﻴﺄﺨﺩ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒـﺎﺭ  ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻴﺘﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺱ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻭﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ
ﺍﻝﺠﻤﺎﻫﻴﺭ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﻤﻁﺎﻝﺒﻬﺎ ﻭﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴـﺔ  ﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕﻭﺇﺍﻝﻤﻭﻅﻑ ﻭﻤﻁﺎﻝﺒﻪ  ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ
ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺇﻥ ﻭﺠﺩﺕ ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺒﻘﻴﺔ ﻭﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻝﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﻭﺤﺩﻭﺩ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ 
ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻤﺤﺎﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺇﺩﻻﺌﻬﺎ ﻴﺭﺠﻊ ﺫﻝﻙ ﻝﻌﺩﻡ ﻋﻠﻤﻬﺎ ﻋﻥ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻝﻌﻼﻗـﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤـﺔ 
 .ﻝﺒﺭﺍﻤﺠﻬﺎ 
 ﺒﻤﺘﻭﺴـﻁ ﺫﻝـﻙ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﺒﻨﺩ ﻤﻭﺍﻓـﻕ ﻭ  ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻴﻨﺔ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻤﺭﺘﻔﻊ ﻵﺭﺍﺀ ﺃﻓﺭﺍﺩﻝﺫﻝﻙ ﻜﺎﻥ 
  .ﺍﻹﻨﺘﺸﺎﺭﻭ ﺘﺸﺘﺕﺍﻝ
ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺘﻨﻤﻭﻴـﺔ ﻤـﻥ ﺒـﻴﻥ ﺨﻁـﻁ " ﺓﺍﻝﻌﺒﺎﺭﻨﺴﺏ  ﻨﻼﺤﻅ: ﺭﺍﺒﻌﺔ ﻋﺸﺭﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻝ -
ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻭﺍﻓﻘﻴﻥ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﻌﺒـﺎﺭﺓ  (3.98%)ﻨﺴﺒﺔ ﺃﻥ  "ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ
ﻤﺤﺎﻴـﺩﻴﻥ ﻭﻏﻴـﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻭﺍﻝﻲ ﻝﻠﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ( 6.3%)ﻭ( 1.7%)ﻨﺴﺏ ﺍﻝﻭ
ﻭﺍﻨﺤـﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴـﺎﺭﻱ  28.2ﻤﻭﺍﻓﻘﻴﻥ ﻋﻠﻰ  ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ، ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ ﻴﺴـﺎﻭﻱ ﺍﻝ
  .845.0ﻴﺴﺎﻭﻱ 
ﻊ ﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ﻤـﻥ ﺒـﻴﻥ ﺨﻁـﻁ ﺭﻴﺎﻭﺠﻭﺩ ﻤﺸ ﻋﻠﻰﺄﻜﺒﺭ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻘﺭ ﻓ
ﻨﻴﺔ ﺍﻝﺠﻬﺎﺯ  ﻝﺠﻬﺎﺯ ﻭﺘﺤﺴﻴﺴﻬﻡ ﺒﺤﺴﻥﺎﻫﻴﺭﻫﺎ ﺒﺎﻤﻌﺎﻤﺔ ﻭﺫﻝﻙ ﻝﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺭﺒﻁ ﺠﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝ
ﻝـﺫﻝﻙ ﻨﺠـﺩﻫﺎ ﻨﺸـﻁﺔ ﻓـﻲ ﺍﻷﻴـﺎﻡ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴـﺔ  ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻲ ﻭﻤﺩﻯ ﺇﺤﺴﺎﺴﻪ ﺒﺎﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬﻡ
ﺭ ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻨﺠﺩ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺘـﻲ ﺘﻘ  ـﻌﺎﻤﺔﻔﻌﺔ ﺍﻝﻭﺍﻝﺘﺤﺴﻴﺴﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺤﻤﻼﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻤﻨ




ﻭﺫﻝﻙ ﻓﻲ ﺨﻁﻁ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺃ ﻝﻙ ﻓﻬﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﻻﺒﻌﻜﺱ ﺫ
ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻘـﺎﻁ ﻀﺒﻁﻬﺎ ﻝﺭﺴﻡ ﺨﻁﻁ ﻝﻠﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻝﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ﻭ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻝﻌﺩﻡ ﺍﻝﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ
  .ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻴﺔ
 ﺒﻤﺘﻭﺴـﻁ ﺫﻝـﻙ ﻭﻝﺒﻨﺩ ﻤﻭﺍﻓـﻕ ﻨﺤﻭ ﺍﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻴﻨﺔ ﻝﺫﻝﻙ ﻜﺎﻥ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻤﺭﺘﻔﻊ ﻵﺭﺍﺀ ﺃﻓﺭﺍﺩ 
       .ﺍﻹﻨﺘﺸﺎﺭﻭ ﺘﺸﺘﺕﺍﻝ
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ﺇﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﺔ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ  ﻭﻤﻨﻪ       
ﻬـﺎ ﻤﺘﻭﺴـﻁﺎﺕ ﻋﻠﻴﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﺩل  (50)،(40)،(01)،(90)،(31)،(30)،(41)،(10)ﺍﻝﺘﺭﺘﻴﺏ 
، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺇﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻬﻡ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ]2،3[ﺍﻷﻭﺯﺍﻥ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﺘﻤﻲ ﻝﻠﻤﺠﺎل 
ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘـﺩﻝﻲ ﺒﻬـﺎ ﻤﺘﻭﺴـﻁﺎﺕ  (80)،(20)،(60)،(21)،(70)،(11)ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺭﺘﻴﺏ 
ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻭﻀﺢ ﺃﻥ ﺇﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻬﻡ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ]1،2[ﺍﻷﻭﺯﺍﻥ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﺘﻤﻲ ﻝﻠﻤﺠﺎل 
ﺍﻻﺘﺠـﺎﻩ ﺍﻹﻴﺠـﺎﺒﻲ ﺘﺤـﺩﺩ  ﺒﺤﻴﺙﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﻝﻠ 72.2 ﻥﺍﺯﻭﻭﺍﻝﺫﻱ ﻴﻭﻀﺤﻪ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻷ




ﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭﺫﻝﻙ ﺤﺴـﺏ ﺍ ﻠﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓﻝ ﺍﻝﺘﺨﻁﻴﻁﻷﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﺔ ﻨﺤﻭ 




ﻠﻌﻼﻗﺎﺕ ﻝﺍﻝﺘﺨﻁﻴﻁ ﻴﻭﻀﺢ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺃﻭﺯﺍﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻬﻡ ﻨﺤﻭ  (:62)ﺍﻝﺸﻜل
  .ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ
         
  
    .ﻠﺩﺭﺍﺴﺔﻝ ﺍﻝﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻝﺭﺍﺒﻌﺔ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕﻋﺭﺽ ﻭﺘﺤﻠﻴل  :ﺨﺎﻤﺴﺎ 
  :ﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﻝ ﺔﺍﻝﺭﺍﺒﻌ ﻔﺭﻀﻴﺔﺍﻝ
ﺎﻤﺔ ﻝﻸﺯﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺇﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﺔ ﻨﺤﻭﻯ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌ 
  .ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺴﺎﻝﺒﺔ




ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻓﻲ  ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔﺘﻡ ﺍﻹﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺓ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺴﺎﻋﺩﺘﻨﺎ ﻓﻲ  ﻭﻝﻠﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﺭﻀﻴﺔ






  ﻨﺤﻭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻸﺯﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺇﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ  ﺒﻴﻥﻴ(: 51)ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 









 ﻤﻭﺍﻓﻕ ﻤﺤﺎﻴﺩ ﻏﻴﺭ ﻤﻭﺍﻓﻕ
 ﺍﻝﺭﻗﻡ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺍﺕ
 ﺕ % ﺕ % ﺕ %
 41 0.05 7 0.52 7 0.52 52.2 448.0 57.1 01
ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺸﺎﻜل ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﺘﺤﺩﺙ ﺩﺍﺨل ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ 
 .ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ 
 10
 20  .ﺘﻬﺘﻡ ﺇﺩﺭﺍﺓ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺒﻤﺸﺎﻜل ﻤﻭﻅﻔﻴﻬﺎ 91 9.76 4 3.41 5 9.71 05.2 397.0 05.2 5
 30  ﻷﺯﻤﺔ ﻗﺒل ﻭﻗﻭﻋﻬﺎﻻ ﺘﺘﻨﺒﺄ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ  ﺒﺎ 7 0.52 4 3.41 71 7.06 46.1 078.0 63.2 6
 02 4.17 3 7.01 5 9.71 45.2 397.0 35.2 4
ﻴﻭﻝﻲ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭل ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭ ﻓـﻲ ﺍﻝﻌﻼﻗـﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤـﺔ 
  .ﺇﻫﺘﻤﺎﻤﻪ ﻝﻸﺯﻤﺔ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻭﻗﻭﻋﻬﺎ
 40
 12 0.57 3 7.01 4 3.41 16.2 737.0 06.2 3
ﻴﻭﺠﺩ ﻨﺎﻁﻕ ﺭﺴﻤﻲ ﻤﺨﻭل ﻝﻠـﺘﻜﻠﻡ ﺒﺎﻝﻨﻴﺎﺒـﺔ ﻋـﻥ 
  ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺔ
 50
 61 1.75 1 6.3 11 3.93 81.2 389.0 81.2 7
ﺘﺘﻌﺎﻤل ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻤـﻊ ﻭﺴـﺎﺌل ﺍﻹﻋـﻼﻡ 
  .ﺒﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ
 60
 01 7.53 2 1.7 61 1.75 97.1 759.0 87.1 9




 02 4.17 5 9.71 3 7.01 16.2 586.0 06.2
ﻫﻨﺎﻙ ﺨﻁﻁ ﻤﻨﻌﻴﺔ ﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ﻝﻸﺯﻤﺎﺕ ﺘﺄﺨﺩﻫﺎ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ 
  .ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻹﻋﺘﺒﺎﺭ
 80
 12 0.57 4 3.41 3 7.01 46.2 876.0 46.2 1
ﻤـﺔ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴـﺔ ﺨﺎﺼـﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺘﻭﻝﻲ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎ
  ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ
 90
 01  .ﻴﺘﻡ ﺘﺘﺒﻊ ﺘﺭﺴﺒﺎﺕ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ 51 6.35 2 1.7 11 3.93 41.2 079.0 41.2 8





 91 9.76 2 1.7 7 0.52 34.2 978.0 75.1 11
ﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻲ ﻋﻨﺩ ﻤﻭﺍﺠﻬﺘﻬـﺎ ﺘﺘﺠﺎﻫل ﺍﻹ
  ﻝﻸﺯﻤﺎﺕ
  11






ﺘﺤﺩﺙ ﺩﺍﺨل ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ  ﺸﺎﻜل ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻫﻨﺎﻙ ﻤ "ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓﻨﺴﺏ  ﻨﻼﺤﻅ :ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻷﻭﻝﻰ -
ﻨﺠﺩ ﻭﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻴﻭﺍﻓﻘﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ  (% 0.05)ﻨﺴﺒﺔﺃﻥ   ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ
ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻝﻜل ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺤﺎﻴﺩﻴﻥ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﻭﺍﻓﻘﻴﻥ ﻋﻠﻰ  (0.52%)ﻭﺍﻝﻨﺴﺒﺔ 
 .  448.0ﻭﺇﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻴﺴﺎﻭﻱ  52.2، ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ ﻴﺴﺎﻭﻱ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ
ﻨﺼﻑ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻘﺭ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﻤﺸﺎﻜل ﺇﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﺤﺩﺙ ﺩﺍﺨل ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﻓ
، ﺤﻴﺙ ﺃﻱ ﺠﻬﺎﺯﻌﻲ ﻭﺭﻭﺘﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﻁﺒﻴ ﺸﻲﺀﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭﺫﻝﻙ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺸﺎﻜل ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
ﻤﺩﻯ ﺘﺤﻜﻡ  ﻓﻲﻴﺨﻠﻭﺍ ﺃﻱ ﺠﻬﺎﺯ ﻭﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺤﺼﺎﻨﺘﻪ ﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺸﺎﻜل ﻝﻜﻥ ﻴﺒﻘﻰ 
ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺸﺎﻜل ﻭﻤﺩﻯ ﺍﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺼﻭﻴﺒﻬﺎ ﻝﻠﺠﺎﻨﺏ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻲ 
ﺃﻫﻡ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ  ﻫﻲﻱ ﻴﺤﺩﺙ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻲ ﻭﺫﻝﺍ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﻓﻬﻲ ﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل 
ﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭ ﺴﻭﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﻤﻭﻅﻑ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺍﻝﻔﻌﺎﻝﺔ ﻓ
ﺒﺎﻹﺩﺍﺭﺓ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺒﻘﻴﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻨﻘﺴﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻝﻔﺌﺔ 
ﺯ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻲ ﺍﻝﻤﺤﺎﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻝﻌﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺸﺎﻜل ﺇﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﺠﻬﺎ
ﻭﺍﻝﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻭﺒﻌﺩﻫﺎ ﻋﻥ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﺤﺭﺍﻙ  ﻭﺘﻔﺎﻋﻠﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻝﻌﻤﺎل ﺇﺤﺘﻜﺎﻜﻬﺎﻭﺫﻝﻙ ﺇﻤﺎ ﻝﻌﺩﻡ 
  .ﺃﻭ ﻝﻘﻭﺓ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺸﺎﻜل  ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ،
ﺫﻝﻙ ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﺒﻨﺩ ﻤﻭﺍﻓﻕ ﻭ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻴﻨﺔﺘﻭﺯﻴﻊ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻵﺭﺍﺀ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻝﺫﻝﻙ ﻜﺎﻥ 
 .ﻭﺍﻹﻨﺘﺸﺎﺭﺘﺸﺘﺕ ﺍﻝ




ﺃﻥ  "ﻔﻴﻬﺎﺘﻬﺘﻡ ﺇﺩﺭﺍﺓ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺒﻤﺸﺎﻜل ﻤﻭﻅ" ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓﻨﺴﺏ  ﻨﻼﺤﻅ :ﺜﺎﻨﻴﺔﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻝ -
ﻤﻥ  (9.71%)ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻭﺍﻓﻘﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ ﻭﻨﺴﺒﺔ ( 9.76%) ﻨﺴﺒﺔ
ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ( 3.41%)ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﻭﺍﻓﻘﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻨﺠﺩ ﻨﺴﺒﺔ 
ﻭﺇﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻴﺴﺎﻭﻱ 05.2ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻤﺤﺎﻴﺩﻴﻥ، ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ ﻴﺴﺎﻭﻱ 
 . 397.0
ﺘﻘﺭ ﺒﺈﻫﺘﻤﺎﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺒﻤﺸﺎﻜل ﻤﻭﻅﻔﻴﻬﺎ ﻭﻓﻲ ﺄﻏﻠﺏ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓ
ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ ﺘﺩﻋﻡ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻓﻲ ﻤﺩﻯ ﺼﺩﻗﻬﺎ ﻭﺫﻝﻙ ﻓﻲ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺸﺎﻜل ﻓﻲ 
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺸﺎﻜل، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ  ﻓﻲﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭﻗﻭﺓ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ  ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ
ﻝﻤﺤﺎﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﻻﺀ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﺭ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺒﺎﻗﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺘﺄﺭﺠﺢ ﺒﻴﻥ ﺍ
ﺒﻌﺩﻡ ﺇﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺒﻤﺸﺎﻜل ﻤﻭﻅﻔﻴﻬﺎ ﻭﺘﺘﻭﺍﻓﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ ﻤﻊ 
 .ﺍ ﺍﻝﺩﻴﻨﺎﻤﻴﺔ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻝﻤﻭﻅﻔﻴﻬﺎ ﺫﺴﺘﺠﺩﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻁﺭﺃ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺠﻬﺎﺯ ﻭﻜﺍﻝﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻭﺍﻝﻤ
 ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺒﺘﺸﺘﺕﺫﻝﻙ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﺒﻨﺩ ﻤﻭﺍﻓﻕ ﻭ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔﻋﻴﻨﺔ  ﻴﻊ ﻋﺎﻝﻲ ﻵﺭﺍﺀ ﺃﻓﺭﺍﺩﺘﻭﺯ ﻝﺫﻝﻙ ﻜﺎﻥ
 . ﻭﺇﻨﺘﺸﺎﺭ ﻤﺘﻭﺴﻁ
ﺃﻥ " ﺒﺎﻷﺯﻤﺔ ﻗﺒل ﻭﻗﻭﻋﻬﺎﻻ ﺘﺘﻨﺒﺄ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ " ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓﻨﺴﺏ  ﻨﻼﺤﻅ :ﺜﺎﻝﺜﺔﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻝ -
 (0.52%)ﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ ﻭﻨﺴﺒﺔ ﻴﻭﺍﻓﻘﻏﻴﺭ ﻤﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ( 7.06%)ﻨﺴﺒﺔ 
ﺩ ﻤﻥ ﺍﻓﺭﺍ (3.41%) ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻨﺠﺩ ﻨﺴﺒﺔ ،ﺍﻝﻤﻭﺍﻓﻘﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ 
ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻴﺴﺎﻭﻱ  ﻭﺍﻨﺤﺭﺍﻑ 46.1، ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ ﻴﺴﺎﻭﻱ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺍﻝﻤﺤﺎﻴﺩﻴﻥ
 .078.0
ﺄﻏﻠﺏ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺘﺘﻨﺒﺄ ﺒﺎﻷﺯﻤﺔ ﻗﺒل ﻭﻗﻭﻋﻬﺎ ﻓ
ﺫﻝﻙ ﺃﻥ ﺃﻱ ﺤﺩﺙ ﻴﻘﻊ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺇﻻ ﻭﻝﻪ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻭﺍﻝﺘﻐﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻫﺫﻩ 
ﻴﻨﺒﺄ ﺒﻤﺩﻯ ﻴﻘﻅﺔ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭﺘﺘﺒﻌﻬﺎ  ﺍﻝﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻴﻨﺒﺄ ﺒﺫﻝﻙ ﻭﺍﻝﺫﻱ ﺒﺎﻝﻀﺭﻭﺭﺓ
ﻝﻠﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻭﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻁﺭﺃ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻲ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺒﻘﻴﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ 
ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺘﻭﺯﻉ ﺁﺭﺍﺀﻫﻡ ﺒﻴﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻝﺘﻨﺒﺅ ﺒﺎﻷﺯﻤﺔ ﻗﺒل ﻭﻗﻭﻋﻬﺎ ﻭﻤﺤﺎﻴﺩﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺭﺃﻴﻬﺎ 
ﻪ ﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺘﻬﺎ ﺎﻤﺔ ﻭﺠﻬﻠﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻝﺴﺒﺏ ﺇﺒﺘﻌﺎﺩ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺙ ﻋﻥ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌ
  .ﺃﻭ ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺼﺩﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻨﺒﺅ




ﺒﺘﺸﺘﺕ ﺫﻝﻙ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﺒﻨﺩ ﻤﻭﺍﻓﻕ ﻭ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻴﻨﺔﻴﻊ ﻀﻌﻴﻑ ﻵﺭﺍﺀ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺘﻭﺯ ﻝﺫﻝﻙ ﻜﺎﻥ
 .ﻭﺇﻨﺘﺸﺎﺭ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻤﺘﻭﺴﻁ
ﻴﻭﻝﻲ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭل ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭ ﻓـﻲ ﺍﻝﻌﻼﻗـﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤـﺔ " ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓﻨﺴﺏ  ﻨﻼﺤﻅ :ﺭﺍﺒﻌﺔﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻝ -
ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤـﻭﺍﻓﻘﻴﻥ  (4.17%) ﻨﺴﺒﺔ ﺃﻥ "ﺇﻫﺘﻤﺎﻤﻪ ﻝﻸﺯﻤﺔ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻭﻗﻭﻋﻬـﺎ 
، ﻓـﻲ ﻏﻴﺭ ﻤﻭﺍﻓﻘﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻴﻨﺔﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ  (9.71%)ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ ﻭﻨﺴﺒﺔ 
 45.2، ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ ﻴﺴﺎﻭﻱ ﺍﻝﻤﺤﺎﻴﺩﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ (7.01%)ﺤﻴﻥ ﻨﺴﺒﺔ 
 .397.0ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻴﺴﺎﻭﻱ  ﻭﺍﻨﺤﺭﺍﻑ
ﺍﻝﻤﺴﺅﻭل ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭ ﺒﺎﻷﺯﻤﺔ  ﻻﻫﺘﻤﺎﻡﺭ ﺒﻤﻭﺍﻓﻘﺘﻬﺎ ﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻘﻓ
ﻝﻭﻗﻭﻋﻬﺎ ﺃﻡ  ﺍﻝﺘﻨﺒﺅﺭ ﻋﻥ ﻅﺃﺜﻨﺎﺀ ﻭﻗﻭﻋﻬﺎ ﻭﻓﻲ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﺔ ﺩﻝﻙ ﻤﻭﺠﻭﺩ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺒﻐﺽ ﺍﻝﻨ
ﻓـﻲ ﻤﺤـﺎﻭل  ﺌﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻜﺒﺭ ﻗﺩﺭ ﻭﻤﺴـﺎﻋﺩﺓ ﺠﻤـﺎﻫﻴﺭﻩ ﻻ، ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻤﺤﺎﻭﻝﺘﻪ ﻝﺘﻘﻠﻴل ﺍﻝﺨﺴﺎ
ﺘﻭﻋﻭﻴـﺔ ﻭﺍﻝﺘـﻲ ﺍﻝ ﺎ ﻨﺠﺩﻩ ﻋﻨﺩ ﺘﻜﺜﻴﻑ ﺍﻝﺤﻤﻼﺕﻹﺴﺘﻘﻁﺎﺒﻬﺎ ﻭﺘﺤﺴﻴﺴﻬﺎ ﺒﺎﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻭﻫﺫﺍ ﻤ
ﺍﻋﺔ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻨﺠﺩ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻘﻠﻴﻠﺔ ﺫﺃﻏﻠﺏ ﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﻨﺸﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻜﺎﻝﺘﻠﻔﺯﻴﻭﻥ ﻭﺍﻹ
ﺍﻝﺒﺎﻗﻴﺔ ﻝﻜل ﻤﻥ ﺍﻝﻔﺌﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺒﻨﺩ ﻭﺍﻝﻤﺤﺎﻴﺩﺓ ﻭﺫﻝﻙ ﻋﻨـﺩ ﻨﺴـﺒﺔ ﻗﻠﻴﻠـﺔ ﻤـﻥ 
ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩ  ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﻭﻤﺘﺨﺫﻱﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﻥ ﻭﺍﻷﺨﻁﺎﺀ ﺍﻝﺸﺎﺌﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺭﺅﺴﺎﺀ 
 ﻤـﺎ ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﺘـﻡ )ﻭﺏ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﻠ
  . (ﺫﻜﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﻨﻅﺭﻱ
ﺒﺘﺸـﺘﺕ ﺫﻝـﻙ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﺒﻨﺩ ﻤﻭﺍﻓـﻕ ﻭ  ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻴﻨﺔﺘﻭﺯﻴﻊ ﻋﺎﻝﻲ ﻵﺭﺍﺀ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻝﺫﻝﻙ ﻜﺎﻥ ﺍﻝ
  .ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻭﺇﻨﺘﺸﺎﺭ ﻤﺘﻭﺴﻁ
ﻴﺎﺒﺔ ﻋـﻥ ﻴﻭﺠﺩ ﻨﺎﻁﻕ ﺭﺴﻤﻲ ﻤﺨﻭل ﻝﻠﺘﻜﻠﻡ ﺒﺎﻝﻨ"ﺓ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﻨﺴﺏ  ﻨﻼﺤﻅ :ﺨﺎﻤﺴﺔﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻝ -
ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻭﺍﻓﻘﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ ﻭﺍﻝﻨﺴـﺏ  (% .0.57)ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ  "ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺔ
ﻏﻴﺭ ﻤﻭﺍﻓﻘﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ، ﻓﻲ ﺤـﻴﻥ ﻨﺠـﺩ ﻨﺴـﺒﺔ  ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻴﻨﺔﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ  (3.41%)
ﻭﺇﻨﺤﺭﺍﻑ  16.2ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺍﻝﻤﺤﺎﻴﺩﻴﻥ، ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ ﻴﺴﺎﻭﻱ  (7.01%)
  .737.0ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻴﺴﺎﻭﻱ 




ﺍﻝﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻘﺭ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻨﺎﻁﻕ ﺭﺴـﻤﻲ ﻤﺨـﻭل ﻝﻠـﺘﻜﻠﻡ ﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻓ
ﻋﻠـﻰ ﻭﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﻤﺩﻴﺭ ﻭﺫﻝﻙ ﻹﻁﻼﻋﻪ  ﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻲﺒﺎﻝﻨﻴﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﺍﻝ
ﺍﻷﺯﻤﺔ ﻭﻤﺩﻯ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺘﻪ ﺍﻝﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﺫﻫﻨﻴﺔ  ﺒﺴﺎﺕﺒﻤﻼﺤﻴﺜﻴﺎﺕ ﺍﻝﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻲ ﻭ
ﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺇﺩﻻﺌﻬﺎ ﻭﺫﻝﻙ ﻹﺤﺘﻤﺎل ﺇﻁﻼﻋﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤـﺎ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺘﻬﺎ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻨﺠﺩ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻤﺤﺎ
  . ﻤﺼﺩﺭﻫﺎ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭل ﻋﻨﻬﺎﻝﺠﻬﻠﻬﻡ ﻴﺒﺙ ﻤﻥ ﺤﻤﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻝﻜﻥ 
ﻤﺘﻭﺴﻁ  ﺒﺘﺸﺘﺕﺫﻝﻙ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﺒﻨﺩ ﻤﻭﺍﻓﻕ ﻭ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻴﻨﺔﻵﺭﺍﺀ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻋﺎﻝﻲ  ﻝﺫﻝﻙ ﻜﺎﻥ
 .ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻭﺇﻨﺘﺸﺎﺭ 
ﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻤﻊ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺘﺘﻌﺎﻤل ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍ"ﺓ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﻨﺴﺏ  ﻨﻼﺤﻅ :ﺴﺎﺩﺴﺔﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻝ -
ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻭﺍﻓﻘﻴﻥ ﻋﻠﻰ  (1.75%)ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ  "ﺒﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ
ﻤﻭﺍﻓﻘﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻨﺠﺩ ﻏﻴﺭ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ  (3.93%)ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ ﻭﺍﻝﻨﺴﺏ 
 81.2، ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ ﻴﺴﺎﻭﻱ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺍﻝﻤﺤﺎﻴﺩﻴﻥ (6.3%) ﻨﺴﺒﺔ
 . 389.0ﺎﻭﻱ ﻭﺇﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻴﺴ
ﺒﻤﻭﺍﻓﻘﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ ﺫﻝﻙ ﻝﻨﺸﺭ  ﺘﻘﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻤﻘﺒﻭﻝﺔ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔﻓ
ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ  ﻋﺘﻤﺩﺕﺍ ﺎﻤﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﺍﻝﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻝﺩﺨﻭل ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻴﺜﻴﺎﺕ ﻭﻫﺫﺍ 
ﻭﻫﻭ  ﺃﺩﻭﻴﺘﻬﺎ ﺍﻝﻤﻨﺸﺂﺕ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺃﺯﻤﺎﺘﻬﺎ ﻤﺜل ﺼﻴﺩﺍل ﻭﺍﻝﺨﻁﺄ ﺍﻝﺫﻱ ﻭﻗﻊ ﻝﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻨﺘﺞ ﺃﺤﺩ
ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺜﺒﺕ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ ﻭﺘﺘﺭﻙ ﻝﻨﻔﺴﻬﺎ ﻓﺭﺼﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ  (defamuhR" )ﻴﺩﺭﻴﻤﺎﻓ"
ﻌﺩﻡ ﺘﻌﺎﻤل ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺒﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﺭ ﺒ ﺃﻥ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻨﺠﺩﺍﻷﺯﻤﺔ، 
ﻝﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﺍﻝﺘﺤﻜﻡ ﻭﻋﺩﻡ ﻨﺸﺭ ﺘﻔﺎﺼﻴل ﺃﺯﻤﺘﻬﺎ  ﻻﺤﺘﻤﺎلﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﻭﺫﻝﻙ 
  .ﻭﻀﺒﻁ ﺁﻝﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﺎ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭﻫﺎﻓﻲ 
ﻝﻲ ﺎﺒﺘﺸﺘﺕ ﻋ ﺫﻝﻙﻨﺤﻭ ﺍﻝﺒﻨﺩ ﻤﻭﺍﻓﻕ ﻭ ﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔﻊ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻵﺭﺍﺀ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺘﻭﺯﻴ ﻝﺫﻝﻙ ﻜﺎﻥ
 .ﻭﻭﺍﺴﻊ ﺍﻹﻨﺘﺸﺎﺭ
ﻤﺠﻬﺯ ﻝﻠﻌﻤل ﺃﺜﻨﺎﺀ ( ﺨﻠﻴﺔ ﺃﺯﻤﺔ)ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺭﻴﻕ ﻋﻤل " ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓﻨﺴﺏ  ﻨﻼﺤﻅ :ﺒﻌﺔﺴﺎﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻝ -
ﻤﻭﺍﻓﻘﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ ﻭﺃﻥ  ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻏﻴﺭ (1.75%)ﻨﺴﺒﺔ ﺃﻥ " ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ
 (1.7%) ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻤﻭﺍﻓﻘﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻨﺠﺩ ﻨﺴﺒﺔ (7.53%)ﻨﺴﺒﺔ 




ﻭﺇﻨﺤﺭﺍﻑ  97.1ﻤﺤﺎﻴﺩﻴﻥ، ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ ﻴﺴﺎﻭﻱ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻴﻨﺔﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ 
 . 759.0ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻴﺴﺎﻭﻱ 
( ﺨﻠﻴﺔ ﺃﺯﻤﺔ)ﺄﻜﺒﺭ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻘﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻓﺭﻴﻕ ﻋﻤل ﻓ
ﺎﺹ ﺃﻭ ﺨﺒﺭﺍﺀ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﺨﺼﺹ ﺃﺸﺨﻝﻙ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻤﺠﻬﺯﺓ ﻝﻠﻌﻤل ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﻭﺫ
ﺇﻻ ﻓﻲ  ﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻨﻬﻡﻴﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻻ ﻴﻭﻅﻑ ﺤﻜﻭﻤﻲ ﺍﻝﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺃﻭ ﺍﻝ ﺃﻭ ﺃﻥ
ﻝﻜﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻔﻴﺫ ﺍﻝﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻲ ﻤﻥ ﺨﺒﺭﺍﺀ ﻭﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻴﻥ ﻓﻲ  ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ
ﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻤﺩﺓ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻭﻝﻜﻥ ﺫﻝﻙ ﻗﻠﻴل ﻤﺎ ﻴﺤﺩﺙ ﻭﺃﻏﻠﺒﻬﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻤ
ﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻥ ﻓﻲ ﺘﺨﺼﺹ ﻤﺎ ﻜﺎﻹﻋﻼﻡ ﺍﻵﻝﻲ ﻤﺜﻼ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺘﺨﺼﺹ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﺠﻬﺎﺯ 
ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻲ ﻗﺩ ﻭﻗﻊ ﻝﻪ ﺇﻝﺘﺒﺎﺱ ﻓﻴﻪ، ﻝﻜﻥ ﻻﻴﻌﺘﺒﺭ ﺫﻝﻙ ﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺒل ﻤﻭﻅﻑ 
ﻤﺘﺨﺼﺹ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻨﺠﺩ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﺭ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻴﻕ ﻋﻤل ﻤﺠﻬﺯ ﻝﻠﻌﻤل ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻷﺯﻤﺔ 
  .ﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﻓﻬﻡ ﺍﻝﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻝﻌﺎﺩﻴﻴﻥ ﺘﺠﻬﺯﻫﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻝﻠﻤﺴ
ﺒﺘﺸﺘﺕ ﺫﻝﻙ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﺒﻨﺩ ﻤﻭﺍﻓﻕ ﻭ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔﻋﻴﻨﺔ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻵﺭﺍﺀ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻝﺫﻝﻙ ﻜﺎﻥ 
 ﻀﻌﻴﻑ ﻗﻠﻴل ﺍﻹﻨﺘﺸﺎﺭ
 ﺘﺄﺨﺫﻫﺎﻫﻨﺎﻙ ﺨﻁﻁ ﻤﻨﻌﻴﺔ ﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ﻝﻸﺯﻤﺎﺕ " ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓﻨﺴﺏ  ﻨﻼﺤﻅ :ﺜﺎﻤﻨﺔﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻝ  -
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻭﺍﻓﻘﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝ( 4.17%)ﻨﺴﺒﺔ ﺃﻥ  "ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻹﻋﺘﺒﺎﺭ
ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻠﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺍﻝﻤﺤﺎﻴﺩﻴﻥ ﻝﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ  (9.71%)ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ ﻭﻨﺴﺒﺔ 
، ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ ﻴﻥﻘﻤﻭﺍﻓﺍﻝﻐﻴﺭ ﻝﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ( 7.01%)ﻨﺠﺩ ﻨﺴﺒﺔ 
 .586.0ﻭﺇﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻴﺴﺎﻭﻱ  16.2ﺤﺴﺎﺒﻲ ﻴﺴﺎﻭﻱ 
 ﺘﺄﺨﺫﻫﺎﻴﻨﺔ ﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ﻝﻸﺯﻤﺎﺕ ﺄﻜﺒﺭ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻘﺭ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﺨﻁﺔ ﻤﻌﻓ
ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺭﻭﺘﻴﻨﻴﺔ ﺨﻁﻁﻬﺎ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ  ﻭﺫﻝﻙ ﻝﺭﻭﺘﻴﻨﻴﺔ ﺃﻋﻤﺎﻝﻬﺎ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺒﻌﻴﻥ 
ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻨﺠﺩ ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﺭ ﻋﻜﺱ ﺫﻝﻙ ﻫﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﻅﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ  ﺇﺩﺍﺭﺘﻬﺎ،
ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺸﺎﻜل ﻭﺃﺯﻤﺎﺕ ﺘﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭﻜﺎﻥ ﺒﺈﻤﻜﺎﻥ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ 
ﺃﺯﻤﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﻤﻌﺘﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﻝﺤﺩﻭﺙ ﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ  ﺤﺩﻭﺙﺘﺠﺎﻫﻠﻬﺎ ﺃﻭ  ﺍﺤﺘﻤﺎلﻝﻜﻥ  ﺍﺌﻬﺎﺍﺤﺘﻭ
  .ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻭﻅﺎﺌﻑ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻲ




ﺒﺘﺸﺘﺕ ﻤﺘﻭﺴﻁ  ﺫﻝﻙﻨﺤﻭ ﺍﻝﺒﻨﺩ ﻤﻭﺍﻓﻕ ﻭ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔﻴﻊ ﻋﺎﻝﻲ ﻵﺭﺍﺀ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺘﻭﺯﻝﺫﻝﻙ ﻜﺎﻥ 
 .ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻭﺍﻨﺘﺸﺎﺭ
ﺍﻨﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺘﻭﻝﻲ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻤﻴﺯ" ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓﻨﺴﺏ ﻨﻼﺤﻅ  :ﺘﺎﺴﻌﺔﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻝ -
ﻤﻭﺍﻓﻘﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ ﻭﻨﺴﺒﺔ  ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ (0.57%)ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ  "ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ
ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ( 7.01%)، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻨﺠﺩ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺤﺎﻴﺩﻴﻥﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ  (3.41%)
ﻭﺇﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ  46.2، ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ ﻴﺴﺎﻭﻱ ﻤﻭﺍﻓﻘﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓﺍﻝﻏﻴﺭ 
 .876.0ﻴﺴﺎﻭﻱ 
ﻝﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺘﻭﻝﻲ ﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻓ
ﺃﻥ ﺃﻏﻠﺏ ﺇﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺫﻜﺭﻩ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﺫﻝﻙ ﺃﻨﻪ ﻭﻜﻤﺎ ﺴﺒﻕ 
ﺘﺠﺩ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﺘﺤﺕ ﻭﺼﺎﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭل ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭ ﺃﻭ ﻗﺭﻴﺒﺔ ﻤﻨﻪ ﻝﺫﻝﻙ ﻻ 
ﺤﺘﻰ ﻭﻝﻭ ﺍﻀﻁﺭﺕ ﻝﺘﻐﻁﻴﺘﻬﺎ ﻤﻥ  ل ﺃﺯﻤﺎﺘﻬﺎﻓﻲ ﺤﻭﺘﻐﻁﻴﺔ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻨﻔﻘﺎﺘﻬﺎ  ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻓﻲ
، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻨﺠﺩ ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻭﺍﻝﻔﺌﺔ ﺃﺒﻭﺍﺏ ﺃﺨﺭﻯ
ﺍﻝﻤﺤﺎﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺇﺩﻻﺌﻬﺎ ﺫﻝﻙ ﻹﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺃﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺤﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﻴﻌﻭﺩ ﺍﻝﺴﺒﺏ 
ﺨﻭﺼﺼﺔ ﻝ ﻴﺅﺩﻱﻝﺴﻭﺀ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﻥ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭﻴﻥ ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺘﺘﻔﺎﻗﻡ ﻭﺫﻝﻙ ﻤﺎ 
  .ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭﻻ ﻴﻬﻤﻨﺎ ﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻘﺼﻭﺩﺓ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺼﻭﺩﺓ
ﺒﺘﺸﺘﺕ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺫﻝﻙ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﺒﻨﺩ ﻤﻭﺍﻓﻕ ﻭ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔﻴﻊ ﻋﺎﻝﻲ ﻵﺭﺍﺀ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺘﻭﺯﻝﺫﻝﻙ ﻜﺎﻥ 
  ﻭﺇﻨﺘﺸﺎﺭ ﻤﺘﻭﺴﻁ
 "ﻴﺘﻡ ﺘﺘﺒﻊ ﺘﺭﺴﺒﺎﺕ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ" ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓﻨﺴﺏ  ﻨﻼﺤﻅ :ﻌﺎﺸﺭﺓﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻝ -
 (3.93%)ﻤﻭﺍﻓﻘﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ ﻭﻨﺴﺒﺔ  ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ (6.35%)ﻨﺴﺒﺔ ﺃﻥ 
ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ  (1.7%)، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻨﺠﺩ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻤﻭﺍﻓﻘﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓﻏﻴﺭ  ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ
ﻭﺇﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻴﺴﺎﻭﻱ  41.2، ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ ﻴﺴﺎﻭﻱ ﻤﺤﺎﻴﺩﻴﻥﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ 
 . 79.0
ﻫﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺭﻯ ﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻴﺘﻡ ﺘﺘﺒﻊ ﺘﺭﺴﺒﺎﺕ ﺍﻷﺯﻤﻓ
ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﺘﺘﺒﻊ ﻤﺨﻠﻔﺎﺕ  ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺇﺨﺘﺒﺎﺭﻴﺔﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺒﻌﺩ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﺯﻤﺔ  ﺃﻥ 




ﻠﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺇﺤﺘﻭﺍﺌﻬﺎ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻨﺠﺩ ﻝﺍﻷﺯﻤﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﺤﺘﻰ ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ 
ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ  ﺒﻌﺽﻨﺠﺩﻩ ﻓﻲ  ﻝﻙ ﻤﺎﺫﺴﺒﺎﺕ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺒﺎﻗﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﺭ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﺘﻡ ﺘﺘﺒﻊ ﺘﺭ
  (.8991ﻋﻠﻲ ﺍﻝﻔﻬﻴﺩ ) ﻤﺎ ﺘﺜﺒﺘﻪ ﺩﺭﺍﺴﺔﻭﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ 
ﺒﺘﺸﺘﺕ ﻋﺎﻝﻲ ﺫﻝﻙ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﺒﻨﺩ ﻤﻭﺍﻓﻕ ﻭ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔﻋﻴﻨﺔ  ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻵﺭﺍﺀ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻥﺎﻝﺫﻝﻙ ﻜ
  ,ﻭﻭﺍﺴﻊ ﺍﻹﻨﺘﺸﺎﺭ
ﺘﺘﺠﺎﻫل ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻲ ﻋﻨﺩ " ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓﻨﺴﺏ  ﻨﻼﺤﻅ :ﺤﺎﺩﻴﺔ ﻋﺎﺸﺭﺓﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻝ -
ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻭﺍﻓﻘﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ  (9.76%)ﻨﺴﺒﺔ  ﺃﻥ "ﻤﻭﺍﺠﻬﺘﻬﺎ ﻝﻸﺯﻤﺎﺕ
ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﻭﺍﻓﻘﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻨﺠﺩ ﻨﺴﺒﺔ  (0.52%)ﻭﻨﺴﺒﺔ 
 34.2ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺤﺎﻴﺩﻴﻥ، ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ ﻴﺴﺎﻭﻱ  (1.7%)
  .978.0ﻭﺇﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻴﺴﺎﻭﻱ 
ﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺘﺘﺠﺎﻫل ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻲ ﻭﺫﻝﻙ ﺄﻏﻠﺏ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻘﺭ ﻋﻠﻓ
ﻷﻨﻬﺎ ﺘﻌﺘﺒﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﻭﺘﻔﻜﻴﺭﻫﺎ ﻤﻨﺼﺏ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﺇﺤﺘﻭﺍﺀ 
ﻋﻤﻼﺌﻬﺎ ﻭﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻫﺎ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺃﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﻭﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل 
ﺔ ﻭﻝﻴﺱ ﻝﻪ ﺨﻴﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻲ ﻝﻴﺱ ﺒﻴﺩﻩ ﻋﻤل ﺃﻱ ﺸﻴﺊ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻠﺤﻅﺎﺕ ﺍﻝﺤﺭﺠ
ﻏﻴﺭ ﻤﻭﺍﺼﻠﺔ ﻋﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻝﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻭﻅﻴﻔﺘﻪ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻨﺠﺩ ﻫﻨﺎﻙ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ 
ﺘﺤﺎﻭل ﺍﻹﻋﺘﻨﺎﺀ ﺒﺎﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻲ ﻹﺴﺘﻘﻁﺎﺏ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻲ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل 
ﻴﺴﺎﻋﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺨﺹ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﺭ ﺒﻌﺩﻡ ﺘﺠﺎﻫل ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ 
 . ﻝﻠﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻲ 
 ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺒﺘﺸﺘﺕﺫﻝﻙ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﺒﻨﺩ ﻤﻭﺍﻓﻕ ﻭ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔﺘﻭﺯﻴﻊ ﻋﺎﻝﻲ ﻵﺭﺍﺀ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﻜﺎﻥ ﻝﺫﻝﻙ 
  .ﻭﺇﻨﺘﺸﺎﺭ ﻤﺘﻭﺴﻁ
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ﺇﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﺔ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ  ﻭﻤﻨﻪ       
ﻬـﺎ ﻤﺘﻭﺴـﻁﺎﺕ ﻋﻠﻴﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﺩل ( 80)،(60)،(30)،(20)،(40)،(50)،(80)،(90)ﺍﻝﺘﺭﺘﻴﺏ 
، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺇﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻬﻡ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ]2،3[ﺍﻷﻭﺯﺍﻥ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﺘﻤﻲ ﻝﻠﻤﺠﺎل 
ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﺩﻝﻲ ﺒﻬﺎ ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﻷﻭﺯﺍﻥ ﺍﻝﺘـﻲ ﺘﻨﺘﻤـﻲ ( 70)،(10)،(11)ﺍﻝﺘﺭﺘﻴﺏ  ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ ﻋﻠﻰ
ﻲ ﺘﻭﻀﺢ ﺃﻥ ﺇﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻬﻡ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻝـﺫﻱ ﻴﻭﻀـﺤﻪ ﻭﺍﻝﺘ] 1،2[ﻝﻠﻤﺠﺎل 
ﺤﺩﺩ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻲ ﻷﻋﻀـﺎﺀ ﻤﺠﻠـﺱ ﺘﺒﺤﻴﺙ  ﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻝﺨﺎﻤﺴﺔﻝﻠ 42.2 ﻥﺍﺯﻭﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻷ
ﻲ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭﺫﻝﻙ ﺤﺴﺏ ﺍﻝﺸﻜل ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﻝﻸﺯﻤﺎﺕ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻤﺔ ﻨﺤﻭ 
  :






    .ﺍﻝﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻝﺨﺎﻤﺴﺔ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕﻋﺭﺽ ﻭﺘﺤﻠﻴل  :ﺴﺎﺩﺴﺎ 
  :ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻝﺨﺎﻤﺴﺔ 
ﻓﻲ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺇﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﺔ ﻨﺤﻭﻯ  
  .ﺴﺎﻝﺒﺔ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ
ﻤﺤﺩﺩﺓ  ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔﺘﻡ ﺍﻹﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺓ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺴﺎﻋﺩﺘﻨﺎ ﻓﻲ  ﺭﻀﻴﺔﻭﻝﻠﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔ
ﻭﻫﻲ ﻤﻭﻀﺤﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺤﺩﺩ  –ﺍﺕ ﻋﺸﺭ ﻋﺒﺎﺭ –ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺍﺕ 












 ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﻨﺸﺎﻁﺎﺕﺇﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻨﺤﻭ  ﺒﻴﻥﻴ( : 61)ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ 
  
ﻴﻴﻡ ﺘﻭﻝﻲ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺇﻫﺘﻤﺎﻡ ﻜﺒﻴﺭ ﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺘﻘ"ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ ﻨﺴﺏ  ﻨﻼﺤﻅ: ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻷﻭﻝﻰ -
ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ  (4.17%)ﻨﺴﺒﺔﺃﻥ  "ﻭﺘﻘﻭﻴﻡ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ
ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻤﺤﺎﻴﺩﻴﻥ  (9.71%)ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻴﻭﺍﻓﻘﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ ﻭﻨﺴﺒﺔ 
ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﻭﺍﻓﻘﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ، ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ (7.01%)ﻭﻨﺴﺒﺔ

















 02 4.17 5 9.71 3 7.01 16.2 586.0 06.2
ﺘﻭﻝﻲ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺇﻫﺘﻤﺎﻡ ﻜﺒﻴﺭ ﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻭﺘﻘـﻭﻴﻡ 




 91 9.76 1 6.3 8 6.82 93.2 619.0 93.2
ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻘﻴﻴﻡ 
  . ﺎﻁ ﻗﺒل ﺍﻝﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﺸ
 20
 3
 22 6.87 3 7.01 3 7.01 86.2 076.0 76.2
ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺠﻬـﺯﺓ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ  
  .ﺍﻝﺘﻘﻴﻴﻡ ﻭﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ 
 30
 7
 61 1.75 3 7.01 9 1.23 52.2 829.0 52.2
ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻘﻴﻴﻡ 
  ,ﺒﻌﺩ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﺀ ﻤﻥ ﻨﺸﺎﻁﺎﺘﻬﺎ
 40
 50  ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻝﺭﺅﺴﺎﺀ ﻝﻠﻤﺭﺅﻭﺴﻴﻥ  42 7.58 1 6.3 3 7.01 57.2 546.0 57.2 2
 60  .ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﺫﺍﺘﻲ ﻝﻠﻤﻭﻅﻔﻴﻥ  7 0.52 4 3.41 71 7.06 46.1 078.0 05.1 01
 9
 9 1.23 4 3.41 51 6.35 97.1 719.0 87.1
ﺘﻭﻝﻲ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺠﻬـﺯﺓ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴـﺔ ﺃﻫﻤﻴـﺔ 
  .ﻝﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ
 70
 80  ﻤﻭﻅﻔﻲ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻜﻭﻴﻥ 42 7.58 2 1.7 2 1.7 97.2 865.0 87.2 1
 90  ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻝﺘﻘﻴﻴﻡ ﻭﺘﻘﻭﻴﻡ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ  5 9.71 4 3.41 91 9.76 05.1 397.0 05.2 6
 01  ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡﻫﻨﺎﻙ ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻘﻴﻴﻡ ﻭ 4 3.41 2 1.7 22 6.87 63.1 137.0 46.2 4
  ﺍﻝﻤﺤﻭﺭ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ 051 81.75 92 53.01 101 70.63 71.2 193.0 93.2 1




ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ  ﺘﻭﻝﻲ ﺃﻫﻤﻴـﺔ  ﻓﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﺠﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ
ﻭﺫﻝـﻙ ﺃﻥ  ﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺠﻬـﺯﺓ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴـﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻭﺘﻘﻭﻴﻡ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻝﻌﻼ
ﺃﻭ ﺍﻝﺸﻬﺭﻴﺔ ﻭﺠﻤﻴﻊ  ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﺘﺤﻔﻴﺯ ﻭﺍﻝﻌﻘﺎﺏ ﻨﺸﻁﺔ ﻓﻲ ﺃﻏﻠـﺏ ﺍﻝﻨﺼﻑ ﺸﻬﺭﻴﺔ  ﺍﻝﺘﻘﺎﺭﻴﺭ
ﻤﺴـﺘﻭﻯ ﺍﻝﻤﺸـﺎﺭﻴﻊ ﺍﻝﻘﺎﺌﻤـﺔ ﻭﺍﻝﻤﺯﻤﻌـﺔ  ﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﻝﺩﺭﺍﺴﺔﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﻹﺤ
ﻤﺴﺘﻘﺒﻼ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﺭ ﻋﻜﺱ ﺫﻝﻙ ﻓﻬﻲ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ 
 ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻓﻜﻴـﻑ ﻴـﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴـﺩ ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴـﺔ  ﻨﺴﺒﺔ ﻻ ﺘﻭﻝﻲ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﻭﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﻭﻫﻲ
  .ﻝﻠﺴﻨﺔ ﺍﻝﻤﺎﻀﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺇﻥ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺠﺩﻭﻝﺔ 
ﺫﻝﻙ ﺒﺘﺸـﺘﺕ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﺒﻨﺩ ﻤﻭﺍﻓﻕ ﻭﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻴﻨﺔ ﺃﻴﻀﺎ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻤﺭﺘﻔﻊ ﻵﺭﺍﺀ ﺃﻓﺭﺍﺩ  ﻭﻨﻼﺤﻅ
  .ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺇﻨﺘﺸﺎﺭﻤﺘﻭﺴﻁ ﻭ
ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ " ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓﻨﺴﺏ  ﻨﻼﺤﻅ :ﺜﺎﻨﻴﺔﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻝ -
ﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤـﻭﺍﻓﻘﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍ( 9.76%)ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ  "ﻗﺒل ﺍﻝﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﻡﺍﻝﺘﻘﻴﻴ
ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﻭﺍﻓﻘﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ، ﻓـﻲ  (6.82%)ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ ﻭﻨﺴﺒﺔ 
ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻤﺤﺎﻴﺩﻴﻥ، ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻤﺘﻭﺴـﻁ ﺤﺴـﺎﺒﻲ ﻴﺴـﺎﻭﻱ ( 6.3%)ﺤﻴﻥ ﻨﺠﺩ ﻨﺴﺒﺔ 
  . 619.0ﻭﺇﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻴﺴﺎﻭﻱ  93.2
ﻲ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴـﺔ  ﻭﻫﻨﺎ ﻨﺴﺒﺔ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﺭ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ  ﻓ
ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻘﻴﻴﻡ  ﻗﺒل ﺍﻝﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﻫﻲ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺭﻯ ﺃﻥ ﺃﻱ ﻨﺸـﺎﻁ ﻻ ﺒـﺩ ﻭﺃﻥ 
ﺘﺭﺴﻡ ﻝﻪ ﺨﻁﺔ  ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺫﻫﻥ ﻭﻴﺘﻡ ﺠﺩﻭﻝﺘﻬﺎ  ﻝﻴﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ  ﺍﻝﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ 
، ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘـﺭ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ  ﻤﻭﺍﺯﺍﺘﺎ  ﻤﻊ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ  ﺍﻝﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﻝﺫﻝﻙ
ﺒﻌﻜﺱ ﺫﻝﻙ ﻓﻬﻲ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺭﻯ ﺃﻨﻪ ﻗﻴﺎﺱ ﺇﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻝﺭﺃﻱ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻤﻥ ﻗﺒـل ﺍﻝﻌﻼﻗـﺎﺕ 
  .(0991ﺒﻥ ﻓﻬﺩ،ﺍﻝﻔﺭﺩ ﺠﺒﺭﺍﻥ )ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻤﺎﺯﺍل ﻤﺘﺩﻨﻴﺎ ﻭﺫﻝﻙ ﻤﺎ ﺘﺜﺒﺘﻪ ﺩﺭﺍﺴﺔ 
ﺒﺘﺸـﺘﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﺒﻨﺩ ﻤﻭﺍﻓـﻕ ﻭﺫﻝـﻙ ﻋﻴﻨﺔ ﻝﺫﻝﻙ ﻜﺎﻥ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻵﺭﺍﺀ ﺃﻓﺭﺍﺩ 
 .ﺍﻹﻨﺘﺸﺎﺭﻭﻭﺍﺴﻊ ﻤﺭﺘﻔﻊ ﺠﺩﺍ 
ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ " ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓﻨﺴﺏ  ﻨﻼﺤﻅ :ﺜﺎﻝﺜﺔﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻝ -
ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻴﻭﺍﻓﻘﻭﻥ ( 6.87%)ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ  "ﺍﻝﺘﻘﻴﻴﻡ ﻭﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ




ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻝﻜل ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺤﺎﻴﺩﻴﻥ  (7.01%)ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻨﺠﺩ ﻭﻨﺴﺒﺔ 
ﻭﺇﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ  86.2ﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ ﻴﺴﺎﻭﻱ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﻭﺍﻓﻘﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ، ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻤﺘﻭ
 . 076.0ﻴﺴﺎﻭﻱ 
ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﺭ ﺒﻤﻭﺍﻓﻘﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﻌﻼﻗـﺎﺕ ﻓ
ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻘﻴﻴﻡ ﻭﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﻭﺫﻝﻙ ﺒﺎﻝﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻝﻌﻤـل ﻷﻥ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴـﺫ 
ﺩﻓﻊ ﺍﻝﻤﻘـﻴﻡ ﺃﻭ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﻁﺎﺭﺌﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻗﺩ ﺘ ﻴﺘﻤﺎﺸﻰ ﻤﻊ ﺇﺤﺘﻤﺎل ﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺃﺩﻭﺍﻕ ﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻫﺎ
ﻤﺎ ﻴﻨﺸـﻁ ﻓـﻲ ﺍﻝﺘﻘـﺎﺭﻴﺭ  ﻫﺫﺍﻭﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻝﺩﻭﺭﻴﺔ ﻭ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺨﻁﺔ ﺇﻝﻰ
، ﻓـﻲ ﻨﺼﻑ ﺍﻝﺸﻬﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﺸﻬﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻥ ﻨﺴﺏ ﺍﻝﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻝﻤﻨﺠﺯﺓ ﻭﺍﻝﻤﺯﻤﻊ ﺇﻨﺠﺎﺯﻫـﺎ 
ﻘﻴﻴﻡ ﺤﺘـﻰ ﺤﻴﻥ ﻨﺠﺩ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺒﺎﻗﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﻔﻲ ﺫﻝﻙ ﻓﻬﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﻤﻠﺯﻤﺔ ﺒﺎﻝﺘ
ﺍﺭﺉ ﻤﺎ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺘﻡ ﺇﺒﻼﻍ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭل ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭ ﺒﺫﻝﻙ ﻭﻫـﺫﻩ ﻭﻁﺍﻝﻝﻜﻥ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ، ﻭﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ
  .ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ ﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ
ﺒﺘﺸـﺘﺕ ﺫﻝـﻙ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﺒﻨﺩ ﻤﻭﺍﻓﻕ ﻭﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ  ﻋﻴﻨﺔﻝﺫﻝﻙ ﻜﺎﻥ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻋﺎﻝﻲ ﺠﺩﺍ ﻵﺭﺍﺀ ﺃﻓﺭﺍﺩ 
  .ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻹﻨﺘﺸﺎﺭ
ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺠﻬـﺯﺓ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴـﺔ " ﺓﺍﻝﻌﺒﺎﺭﻨﺴﺏ  ﻨﻼﺤﻅ :ﺭﺍﺒﻌﺔﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻝ -
ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴـﺔ  (1.75%)ﻨﺴﺒﺔ  ﺃﻥ "ﺒﻌﺩ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﺀ ﻤﻥ ﻨﺸﺎﻁﺎﺘﻬﺎ ﻡﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻘﻴﻴ
ﻏﻴﺭ ﻤـﻭﺍﻓﻘﻴﻥ ﻋﻠـﻰ  ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ (1.23%)ﻤﻭﺍﻓﻘﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ ﻭﻨﺴﺒﺔ 
ﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴـﺎﺒﻲ ﻌﻴﻨﺔ ﺍﻝﻤﺤﺎﻴﺩﻴﻥ، ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻤﺍﻝﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ  (7.01%)، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ
 . 546.0ﻭﺇﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻴﺴﺎﻭﻱ  57.2ﻴﺴﺎﻭﻱ 
ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺠﻬـﺯﺓ ﻭﻫﻨﺎ ﺘﻘﺭ 
ﻭﺫﻝﻙ ﻤﺎ ﺘﻨﺸﻁ ﺒﻪ ﺃﻏﻠـﺏ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻘﻴﻴﻡ ﺒﻌﺩ ﺍﻹﻨﺘﻬﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ 
ﻨﺴﺒﺔ ﻨﺠﺎﺡ ﺨﻁﻁﻬﺎ ﻝﻴﺘﻡ ﻋﻠـﻰ ﺃﺴﺎﺴـﻬﺎ ﻭﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ 
ﺨﻁﻁ ﺍﻝﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﻘﺎﺩﻤﺔ ﻭﻅﺒﻁ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻝﻤﺴﺘﺠﺩﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻗﺩ ﺘـﺄﺜﺭ ﻓـﻲ ﺍﻝﻌﻼﻗـﺎﺕ  ﻀﺒﻁ
ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻤﻊ ﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻫﺎ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻨﺠـﺩ 
ﻲ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﺭ ﺒﻌﻜﺱ ﺫﻝﻙ ﻓﻬﻲ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺃﻥ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﻅﻤﻭﻥ ﻝﺨﻁﻁﻬﺎ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝ
  .ﻴﻴﻡ ﺒﻌﺩﻱﻘﻻ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﻝﺘ




ﺒﺘﺸـﺘﺕ ﺫﻝـﻙ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﺒﻨﺩ ﻤﻭﺍﻓـﻕ ﻭ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻴﻨﺔ ﻝﺫﻝﻙ ﻜﺎﻥ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻵﺭﺍﺀ ﺃﻓﺭﺍﺩ 
  .ﻹﻨﺘﺸﺎﺭﻭﻭﺍﺴﻊ ﺍﻤﺭﺘﻔﻊ 
ﺃﻥ  "ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻝﺭﺅﺴﺎﺀ ﻝﻠﻤﺭﺅﻭﺴﻴﻥ"ﺓ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﻨﺴﺏ  ﻨﻼﺤﻅ :ﺨﺎﻤﺴﺔﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻝ -
ﻤﻥ  (7.01%) ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻭﺍﻓﻘﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ ﻭﺍﻝﻨﺴﺏ (7.58%)ﻨﺴﺒﺔ 
ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ  (6.3%)ﻏﻴﺭ ﻤﻭﺍﻓﻘﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻨﺠﺩ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ 
ﻭﺇﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻴﺴﺎﻭﻱ  57.2ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺍﻝﻤﺤﺎﻴﺩﻴﻥ، ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ ﻴﺴﺎﻭﻱ 
 . 546.0
ﺃﻥ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻗﺭﺕ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻘﻴـﻴﻡ ﻤـﻥ ﻁـﺭﻑ  ﻓﻨﻼﺤﻅ
ﻤﺎ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻀﺒﻁ ﻋﻤـل  ﻫﺫﺍﺴﺎﺀ ﻝﻠﻤﺭﺅﻭﺴﻴﻥ ﻭﺅﺍﻝﺭ
ﺃﻭ ﻭﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻝﺩﻭﺭﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﻴﻨﺸﻁ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻨﺼـﻑ ﺍﻝﺸـﻬﺭﻴﺔ ﻤﻭﻅﻔﻴﻬﺎ 
ﻜـل ﻤـﻥ ﻴﻘـﻴﺱ ﺃﻭ ﺍﻝﻨﺼﻑ ﺴﻨﻭﻴﺔ ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺃﻋﺩﻩ ﻝﺫﻝﻙ ﺍﻝﺸﻬﺭﻴﺔ 
ﻭﺩﻴﺔ ﺍﻝﻤﻭﻅﻑ ﺍﻝﻨﺼـﻑ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺭﺩ، ﺍﻝﺦ...ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﻤﻨﺠﺯ ﻭﻭﻨﺴﺒﺔ ﺒﺎﻁ ﻀﻭﺍﻻﻨ
ﺩ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺒﺎﻗﻴﺔ ﻴﺩ ﻝﻠﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻨﺠﺸﻬﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﻭﺴﻤﻴﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺠﺩ
ﻭﻫﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﻭﻅﻑ ﻴﻌﻤل ﺒﻤﺜﺎﻝﻴﺔ ﻤﺘﻨﺎﻫﻴـﺔ ﻭﺒﺎﻝﺘـﺎﻝﻲ ﻻ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﺅﻴﺩﺓ ﻝﻠﻌﺒﺎﺭﺓ 
ﻠﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻝﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ  ﻭل ﺃﻭﺅﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻝﻰ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻋﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻹﻨﺠﺎﺯ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻝﻤﺴ
ﻜﺎﻝﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻝﻤﻌﻴﻨﻴﻥ ﺒﺎﻝﻌﻘﻭﺩ ﻤﺎﻗﺒل ﺍﻝﺘﺸﻐﻴل ﺃﻭ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻹﺩﻤﺎﺝ ﻝـﺫﻝﻙ ﻓﻬـﻲ  ﻴﺭ ﺍﻝﺩﺍﺌﻤﻴﻥﻏ
ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺃﺠﺭﻩ ﺜﺎﺒﺕ ﺃﻭ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻨﻅﺭﺘﻬﺎ ﻝﻤﺭﺩﻭﺩﻴﺔ ﺍﻝﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻝﻤﺜﺒﺘﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﻭﺍﻓﺯ 
ﺍﻝﻌﻼﻗـﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻫﻲ ﻤﻥ ﺤﻕ ﺃﻱ ﻤﻭﻅﻑ ﻓﺘﻜﻭﻥ ﻻ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻠﻡ ﺘﻨﻘﻴﻁﻬـﺎ ﻝـﺫﻝﻙ 
ﺍﻝﻤﺜـﺎﺒﺭﺓ ﻭﺍﻹﺠﺘﻬـﺎﺩ ﺒـﻴﻥ ﺒﻪ ﺤﻲ ﺒﺄﺴﻠﻭﺏ ﻴﻠﻤﺭﺅﻭﺴﻴﻥ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻤﻠﺯﻤﺔ ﺒﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻝﺭﺅﺴﺎﺀ ﻝ
ﻷﻥ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻤﻠﺯﻤﺔ ﺒﺎﻝﺘﻔﻨﻥ ﻭﺍﻹﺠﺘﻬﺎﺩ ﻭﺍﻝﻠﻴﻭﻨﺔ ﻝﻠﺘﻤﺎﺸـﻲ ﻤـﻊ  ﻤﻭﻅﻔﻴﻥﺍﻝ
   .ﻬﻭﺭﻫﺎ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻲﺍﻝﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻭﺍﻝﺘﺠﺎﻭﺏ ﻤﻊ ﻤﻁﺎﻝﺏ ﺠﻤ
ﺒﺘﺸـﺘﺕ  ﺫﻝـﻙ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﺒﻨﺩ ﻤﻭﺍﻓـﻕ ﻭ  ﺭﺍﺀ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔﺘﻭﺯﻴﻊ ﻤﺭﺘﻔﻊ ﻵ ﻝﺫﻝﻙ ﻜﺎﻥ
  .ﺇﻨﺘﺸﺎﺭ ﻤﺘﻭﺴﻁﻭ




ﺃﻥ ﻨﺴـﺒﺔ  " ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻘـﻭﻴﻡ ﺫﺍﺘـﻲ ﻝﻠﻤـﻭﻅﻔﻴﻥ "ﺓ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﻨﺴﺏ  ﻨﻼﺤﻅ :ﺴﺎﺩﺴﺔﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻝ -
ﻤـﻥ (0.52%)ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﻭﺍﻓﻘﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ ﻭﺍﻝﻨﺴﺏ  (7.06%)
ﻤﻥ ﺃﻓـﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨـﺔ  (3.41%)ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺍﻝﻤﻭﺍﻓﻘﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻨﺠﺩ ﻨﺴﺒﺔ 
 . 719.0ﻭﺇﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻴﺴﺎﻭﻱ  97.1ﺍﻝﻤﺤﺎﻴﺩﻴﻥ ، ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ ﻴﺴﺎﻭﻱ 
ﻭﺫﻝـﻙ  ﻨﻪ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﺫﺍﺘﻲ ﻝﻠﻤـﻭﻅﻔﻴﻥ ﺃ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻘﺭ ﻓﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ
ﻭﻓﻲ ﻭﻗﺘﻨﺎ ﺍﻝﺤﺎﻝﻲ ﻜﺜـﺭﺓ ﻤﺸـﺎﻏل ﺍﻝﺤﻴـﺎﺓ  ،ﻹﻋﺘﺒﺎﺭﻫﻡ ﺃﻥ ﺭﺍﺘﺒﻬﻡ ﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻘﻭﻡ ﺃﻋﻤﺎﻝﻬﻡ
، ﺃﻤـﺎ ﺎﻋﻴﺔﻭﺍﻝﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺸﻐل ﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻝﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺒﺴﺒﺏ ﺘﻌﻘﺩ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﻤﻌﺎﺸﻴﺔ ﻭﺍﻹﺠﺘﻤ
ﻋﻠﻰ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺫﺍﺘﻴﺎ ﻷﻋﻤﺎﻝﻬﻡ ﻓﻬﻲ ﺇﺤﺘﻤﺎل ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ  ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻤﻭﺍﻓﻘﺔ
ﻭﺠﻭﺩ ﻁﺭﻕ ﻤﻠﻤﻭﺴـﺔ ﺃﻭ ﻤﻘـﺎﻴﻴﺱ  ﺘﻘﻭﻴﻡ ﺫﻫﻨﻲ ﺒﺴﻴﻁ ﺒﺩﻭﻥﻝﺫﺍﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺫﻫﻥ ﻜ
  .ﻜﻤﻴﺔ ﺘﻘﻴﺱ ﻤﺩﻯ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﻔﺎﺼل ﺒﺎﻹﻴﺠﺎﺏ ﺃﻭ ﺒﺎﻝﺴﻠﺏ
ﺒﺘﺸـﺘﺕ  ﺫﻝـﻙ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﺒﻨﺩ ﻤﻭﺍﻓـﻕ ﻭ  ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻴﻨﺔﻝﺫﻝﻙ ﻜﺎﻥ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻀﻌﻴﻑ ﻵﺭﺍﺀ ﺃﻓﺭﺍﺩ 
 .ﻴﻥﻤﺘﻭﺴﻁ ﺇﻨﺘﺸﺎﺭﻭ
ﺘﻭﻝﻲ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺠﻬـﺯﺓ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴـﺔ " ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓﻨﺴﺏ  ﻨﻼﺤﻅ :ﺴﺎﺒﻌﺔﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻝ -
ﻤﻭﺍﻓﻘﻴﻥ ﻋﻠـﻰ  ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻏﻴﺭ(6.35%)ﻨﺴﺒﺔ ﺃﻥ  "ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻝﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ
ﺭﺓ، ﻓـﻲ ﺤـﻴﻥ ﻨﺠـﺩ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻤﻭﺍﻓﻘﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﺒﺎ (1.23%)ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ ﻭﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ 
 97.1ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻤﺤﺎﻴﺩﻴﻥ، ﻭﺫﻝـﻙ ﺒﻤﺘﻭﺴـﻁ ﺤﺴـﺎﺒﻲ ﻴﺴـﺎﻭﻱ  (3.41%)ﻨﺴﺒﺔ
 . 719.0ﻭﺇﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻴﺴﺎﻭﻱ 
ﺃﺭﺍﺀ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻘﺭ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻭﻝﻰ ﺇﻫﺘﻤﺎﻡ ﻝﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺫﻝﻙ ﺃﻨﻪ ﻴﻘـﻴﻡ ﻥ ﺄﻜﺒﺭ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻓ
ﺎ ﻤﻥ ﺨـﻼل ﺍﻝﻤﻭﻅﻑ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻨﺸﺎﻁﻪ ﻷﻥ ﺃﻏﻠﺏ ﻤﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺘﻘﻴﻡ ﻤﻭﻅﻔﻴﻬ
ﺍﻝﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻝﺸﻬﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻨﺼﻑ ﺸﻬﺭﻴﺔ ﻝﻸﻋﻤﺎل ﺍﻝﻤﻨﺠﺯﺓ ﻭﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻝﻤﺯﻤﻌﺔ ﺇﻨﺠﺎﺯﻫﺎ ﻭﺃﻨﻪ 
ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻭﺒﻨﺴﺒﺔ ﻀﻌﻴﻔﺔ ﺃﻴﻥ ﺘﺄﺨﺩ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻻﻨﻀﺒﺎﻁ، ﺫﻝﻙ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻝﻨﻭﻋﻴﺔ ﻓﻲ 
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﻴﺼﻌﺏ ﻗﻴﺎﺴﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﺒﺎﻷﺭﻗﺎﻡ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻨﺠـﺩ ﺃﻥ ﺍﻝﻨﺴـﺒﺔ ﺍﻝﺘـﻲ 
ﻹﺤﺘﻤﺎل ﻋﺩﻡ ﻭﻀﻭﺡ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ  ﺫﻝﻙﺓ ﻓﺍﻝﻤﺤﺎﻴﺩﻜﺎﻨﺕ 
ﺍﻝﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ ﺘﺴﺘﻨﺩ ﻓﻲ ﺇﺩﻻﺌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻘﻠﻴﻠﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺄﺨﺩ ﺒﺎﻝﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻝﻨﻭﻋﻴـﺔ 
  ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﻤﻼﺤﻅﺘﻬﺎ ﻜﺎﻹﻨﻅﺒﺎﻁﻭ




ﺒﺘﺸـﺘﺕ  ﺫﻝﻙﻨﺤﻭ ﺍﻝﺒﻨﺩ ﻤﻭﺍﻓﻕ ﻭ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻴﻨﺔﻅ ﺃﻴﻀﺎ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻀﻌﻴﻑ ﻵﺭﺍﺀ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻭﻨﻼﺤ
  ﺎﻝﻲ ﺠﺩﺍ ﻭﺇﻨﺘﺸﺎﺭ ﻜﺒﻴﺭﻋ
ﺃﻥ  "ﻤﻭﻅﻔﻲ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻜﻭﻴﻥ" ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓﻨﺴﺏ  ﻨﻼﺤﻅ :ﺜﺎﻤﻨﺔﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻝ  -
ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻭﺍﻓﻘﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ ﻭﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻨﺠـﺩ ﻨﺴـﺒﺔ ( 7.58%)ﻨﺴﺒﺔ 
ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻝﻜل ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺍﻝﻤﺤﺎﻴﺩﻴﻥ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﻭﺍﻓﻘﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﺒـﺎﺭﺓ،  (1.7%)
 . 865.0ﻭﺇﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻴﺴﺎﻭﻱ  97.2ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ ﻴﺴﺎﻭﻱ ﻭﺫﻝﻙ 
ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻜـﻭﻴﻥ ﻤـﻭﻅﻔﻲ ﺍﻝﻌﻼﻗـﺎﺕ  ﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺃﺒﺩﺕ ﻤﻭﺍﻓﻘﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻥﻓ
ﺒﺘﻜﺜﻴـﻑ ﺍﻝﺘﻜﻭﻴﻨـﺎﺕ  ﻭﺫﻝﻙ ﻤﺎ ﺸﺠﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺒﺎﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ
ﻤـﻥ ﺒﻴﻨﻬـﺎ  ﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤـﺔ ﻥ ﺠﻬﻭﺩﻫﻡ ﻭﻁﺒﻌـﺎ ﺍﻝﻌﻼﻗ  ـﻤ ﻅﻔﻴﻥ ﻭﺍﻝﻌﻤﺎل ﻝﻴﺘﻡ ﺍﻹﺴﺘﻔﺎﺩﺓﻝﻠﻤﻭ
ﺍﻹﺘﺼﺎﻝﻴﺔ ﻨﺸـﻁﺔ  ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﻬﺎﺭﺍﺘﻬﻡ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻝﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﻓﺎﻝﺘﻜﻭﻴﻨﺎﺕ ﻋﻠﻰ
ﻓﻲ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ ﻤـﻥ ﺘﻜﻭﻴﻨـﺎﺕ  ﻲ ﻤﺎ ﺘﺸﺠﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔﻭﻫ ﺒﻜﻴﻔﻴﺔ ﻗﻭﻴﺔ
   .ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻭﺤﺘﻰ ﺘﺠﺩﻴﺩ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
ﻝﺒﻨﺩ ﻤﻭﺍﻓﻕ ﻭﺒﺘﺸﺘﺕ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻭﻨﻼﺤﻅ ﺃﻴﻀﺎ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻤﺭﺘﻔﻊ ﻵﺭﺍﺀ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻨﺤﻭ ﺍ
  ﺍﻹﻨﺘﺸﺎﺭ
ﻻﺘﻭﺠﺩ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻝﺘﻘﻴﻴﻡ ﻭﺘﻘﻭﻴﻡ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﻌﻼﻗـﺎﺕ " ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓﻨﺴﺏ ﻨﻼﺤﻅ  :ﺘﺎﺴﻌﺔﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻝ -
ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﻭﺍﻓﻘﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ ﻭﻨﺴـﺒﺔ  (9.76%)ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ  "ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ
ﺒﺔ ﺍﻝﻤﻭﺍﻓﻘﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ ، ﻓـﻲ ﺤـﻴﻥ ﻨﺠـﺩ ﻨﺴ  ـ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻴﻨﺔﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ  (9.71%)
ﻭﺇﻨﺤـﺭﺍﻑ  05.1ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻤﺤﺎﻴﺩﻴﻥ، ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ ﻴﺴﺎﻭﻱ ( 3.41%)
  .397.0ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻴﺴﺎﻭﻱ 
ﻓﺎﻝﻨﺴﺒﺔ  ﻋﺎﻝﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﺭ ﺃﻥ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ  ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻭﺘﻘـﻭﻴﻡ ﻝﻠﺒـﺭﺍﻤﺞ  
ﻤﻥ ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭﻁﺭﻴﻘﺔ ﺇﺩﺍﺭﺘﻬﺎ، ﺃﻤـﺎ  ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ  ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻭﺘﺴﺘﻨﺩ
ﺘﻘﻴﻴﻤﻬـﺎ  ﻭﺘﻌﺘﻤﺩ ﻓـﻲ ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻝﻨﺴﺏ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﺭ ﻋﻜﺱ ﺫﻝﻙ ﻓﻬﻲ ﻀﻌﻴﻔﺔ ﺠﺩﺍ 
   .ﺩﺭﺒﻴﻥ ﻭﺃﺨﺼﺎﺌﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻝﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻲﻤ ﺕﺎﻓﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻀ ﺘﻘﻭﻴﻤﻬﺎﻭ




ﺫﻝﻙ ﺒﺘﺸـﺘﺕ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﺒﻨﺩ ﻤﻭﺍﻓﻕ ﻭ ﻴﻊ ﻀﻌﻴﻑ ﻵﺭﺍﺀ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔﻭﻨﻼﺤﻅ ﺃﻴﻀﺎ ﺘﻭﺯ
  .ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺇﻨﺘﺸﺎﺭﻤﺘﻭﺴﻁ ﻭ
 "ﻫﻨﺎﻙ ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻘﻴﻴﻡ ﻭﺍﻝﺘﻘـﻭﻴﻡ " ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓﻨﺴﺏ  ﻨﻼﺤﻅ: ﻌﺎﺸﺭﺓﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻝ -
ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻏﻴـﺭ ﻤـﻭﺍﻓﻘﻴﻥ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﻌﺒـﺎﺭﺓ ﻭﻨﺴـﺒﺔ  (6.87%)ﻨﺴﺒﺔ ﺃﻥ 
ﻤـﻥ  (1.7%)، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻨﺠﺩ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺍﻝﻤﻭﺍﻓﻘﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓﻤﻥ ﺃﻓﺭ (3.41%)
ﻤﻌﻴـﺎﺭﻱ  ﻭﺇﻨﺤﺭﺍﻑ 63.1، ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ ﻴﺴﺎﻭﻱ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺤﺎﻴﺩﻴﻥ
  137.0ﻴﺴﺎﻭﻱ 
ﻓﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﺭ ﺒﻌﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﻋﻤﻠﻴـﺔ 
ﺍﻝﺘﻘﻴﻴﻡ ﻭﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺫﻝﻙ ﺃﻥ ﻤﻼﺤﻅﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻘﻴﻴﻡ ﻭﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﻝﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻤـﻭﻅﻔﻴﻥ ﻜﺠﻤﻬـﻭﺭ 
ﺃﻭ ﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻝﺩﺍﺌﻤـﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻌﺒـﻭﺱ ﺍﻝﻤﻀـﺠﺭ ﺩﺍﺨﻠﻲ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﻤﻼﺤﻅﺔ ﻤﻥ ﺇﺒﺘﺴـﺎﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤ  ـ
ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻜﻤﺎ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺴﺠل ﺍﻹﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺕ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﺘﺭﻜﻪ ﻋﻨﺩ ﺍﻹﺴﺘﻘﺒﺎل ﻴـﺘﻡ ﺍﻝﻤﻼﺤﻅﺎﺕ 
ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺴﻪ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺇﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻫﺎ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺤـﻭل ﺍﻝﺠﻬـﺎﺯ ﺍﻝﺤﻜـﻭﻤﻲ 
ﻭﻨﺸﺎﻁﺎﺘﻪ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻹﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺕ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻘﻠﻴﻠﺔ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ 
ﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺫﻝـﻙ ﻭﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﺘ ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻝﻭﺠﻭﺩ
ﺃﻥ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﺒﻌﻴﺩﺓ ﺍﻝﻤﺩﻯ ﻭﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻨﺎﺘﺞ ﻤﻠﺤﻭﻅ ﺃﻭ ﻤﻠﻤﻭﺱ ﻴﺘﻡ ﻗﻴﺎﺴﻪ، ﺃﻭ ﻝﻌـﺩﻡ ﻭﺠـﻭﺩ 
ﻤﺘﺨﺼﺹ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭﺃﻏﻠﺏ ﺃﺨﺼﺎﺌﻲ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺍﻜﺘﺴﺒﻭﺍ ﺃﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ 
  ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺨﺒﺭﺓ
ﻨﺤﻭ ﺍﻝﺒﻨﺩ ﻤﻭﺍﻓﻕ ﻭﺒﺘﺸـﺘﺕ ﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻋﻴﻨﺔ ﻀﺎ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻀﻌﻴﻑ ﺠﺩﺍ ﻵﺭﺍﺀ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻭﻨﻼﺤﻅ ﺃﻴ
 ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻹﻨﺘﺸﺎﺭ
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ﻤﺔ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺭﺘﻴﺏ ﺇﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷ ﻭﻤﻨﻪ 
ﻬﺎ ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﻷﻭﺯﺍﻥ ﻋﻠﻴﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﺩل ( 20)،(40)،(90)،(10)،(01)،(30)،(50)،(80)
،ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺇﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻬﻡ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ ]2،3[ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﺘﻤﻲ ﻝﻠﻤﺠﺎل 
 ]1،2[ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﺘﻤﻲ ﻝﻠﻤﺠﺎلﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﻷﻭﺯﺍﻥ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﺩﻝﻲ ﺒﻬﺎ ﻤﺘ( 70)،(60)ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺭﺘﻴﺏ 
 ﻥﺍﺯﻭﺇﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻬﻡ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻴﻭﻀﺤﻪ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻷ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻭﻀﺢ ﺃﻥ
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺤﺩﺩ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻲ ﻷﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﺔ ﻨﺤﻭ ﺘﺒﺤﻴﺙ  ﺔﺨﺎﻤﺴﺍﻝ ﻝﻠﻔﺭﻀﻴﺔ 93,2
  :ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭﺫﻝﻙ ﺤﺴﺏ ﺍﻝﺸﻜل ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ ﻨﺸﻁﺎﺕ  ﺘﻘﻭﻴﻡ
 




     
  ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻝﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕﺘﺤﻠﻴل  :ﺴﺎﺒﻌﺎ 
ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻝﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻭﻀﺢ ﺘﺠﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴل ﺃﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ 
  :ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻓﻜﺎﻨﺕ ﻜﺎﻝﺘﺎﻝﻲ 
ﺃﻴـﻥ ﺘﻜﻤـﻥ ﺃﻫﻤﻴـﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﻴﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﺅﺍل ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺤـﺩﺩ  -
ﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻓﻜﺎﻨﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻘﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺃﻫﻤﻴـﺔ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍ
ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺘﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻭﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ 
ﻑ ﻤﺸﺎﺭﻴﻌﻬﺎ ﻭﻭﻀﻊ ﺸﺒﻜﺔ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺒـﻴﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﻭﺒـﻴﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﻴﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻌﺭ
ﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻝﺭﺴﻤﻴﺔ ﻝﺘﺴﻬﻴل ﺍﻝﺤﻭﺍﺭ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻊ ﺍﻝﺠﻬﺎﺕ ﺍﻝﺭﺴﻤﻴﺼﻠﺔ ﺍﻝﻭﺘﻭﻁﻴﺩ  ،ﻭﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻫﺎ
  .ﺃﻋﻤﺎﻝﻬﺎ ﺇﻨﺠﺎﺯﻬﻴل ﺍﻝﻬﺩﻑ ﻝﺘﻤﻜﻴﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻹﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﻭﻝﺘﺴ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﺅﺍل ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺤﺩﺩ ﻓﺎﺌﺩﺓ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ  -
 : ﺘﺼﺏ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﻘﺎﻁ ﻭﻫﻲ  ﺘﻬﻡﺎﺇﺠﺎﺒﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ 
 ﻯ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺩﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻝﺴﺎﻋﺔ ﻝﺴﺭﻋﺔ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻝ 
ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺁﺭﺍﺀ ﻭﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻝﺸﻌﺏ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻝﺒﻨﺎﺀ ﻤﺨﻁﻁ ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ  
 . 
ﻭﻜﺫﺍ ﻭﺘﻭﺠﻴﻬﺎﺘﻪ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺃﺩﺍﺌﻪ ﺍﻝﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﻨﺸﺎﻁ ﺍﻝﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻲ ﻭﻤﺩﻯ ﺇﺭﺘﺒﺎﻁﻪ  
 .ﺭﺒﻁ ﻋﻼﻗﺔ ﻤﻊ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ 
 . ﺘﺩﻋﻴﻡ ﺘﻭﺍﺠﺩ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ 
ﻁﺭﺡ ﺘﺼﻭﺭﺍﺘﻬﺎ ﻭﺃﻓﻜﺎﺭﻫﺎ ﻭﺭﺃﻴﺎﻫﺎ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﺠﻬﺎﺯ ﻭﺇﺒﺭﺍﺯ ﺃﻫﺩﺍﻓﻪ ﻋﻠﻰ  
 . ﻝﺘﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻝﺠﻴﺩ  ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﺭﺍﺤل
 . ﺍﻹﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻝﻤﻭﺭﺩ ﺍﻝﺒﺸﺭﻱ  
 . ﻨﻘل ﺘﺼﻭﺭﺍﺕ ﻭﺃﺭﺍﺀ ﻭﺃﻁﺭﻭﺤﺎﺕ ﺍﻝﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻲ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﺭﺃﻱ ﺍﻝﻌﺎﻡ  




ل ﺍﻝﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻴﺒﻴﻥ ﺭﺅﻴـﺘﻬﻡ ﻝﻤﺴـﺘﻘﺒل ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﻴﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﺅﺍ 
 : ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﻘﺎﻁ  ﺘﺼﺏ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ
 .ﺍﻝﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻲ  ﺔﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﺭ ﻭﻫﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﺩﺩ ﻤﺩﻯ ﻓﻌﺎﻝﻴ -
ﺇﻴﺼﺎل ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺍﻝﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻲ ﻝﻠﺭﺃﻱ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﻤﺩﻯ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻝﺒﺸﺭﻴﺔ  -
 . ﻗﺎﺘﻪ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻝﻤﺎﺩﻴﺔ ﻝﻌﻼ
 . ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺔ ﻓﻲ ﺘﻭﺍﺼل ﻭﻓﻌﺎﻝﻴﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ  -
 .ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻬﺎ ﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﻤﺩﻯ ﺇﺘﺼﺎﻝﻬﺎ ﻤﻊ ﺨﻼﻴﺎ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺍﻹﺘﺼﺎل  -
 . ﻨﺤﻭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ  -
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﻴﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﺅﺍل ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺩﻭﺭ ﺤـﻭل ﻜﻴﻔﻴـﺔ ﺘﻔﻌﻴـل  
 :  ﻨﺕ ﺇﺠﺎﺒﺎﺘﻬﻡ ﺘﺩﻭﺭ ﺤﻭل ﺍﻝﻨﻘﺎﻁ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻜﺎ
 . ﺍﻝﺭﻓﻊ ﻓﻲ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻝﺭﺴﺎﺌل   -
ﻤﻊ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﺸﺭﺍﺌﺢ ﻭﺍﻝﻁﺒﻘﺎﺕ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺇﻨﻔﺘﺎﺡ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻊ ﺍﻝﺠﻬﺎﺕ ﺇﺜﺭﺍﺀ ﺘﻭﺍﺼﻠﻬﺎ  -
 ( . ﺍﻝﺦ...ﺍﻹﻋﻼﻡ، ﺍﻝﺠﻤﻌﻴﺎﺕ)ﺍﻝﻤﻌﻨﻴﺔ 
 .ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻝﺒﺸﺭﻴﺔ  -
ﺨﺩ ﺒﺎﻝﺒﻌﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻭﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﺸﻔﺎﻑ ﻭﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﺴﺘﺠﺩﺍﺕ ﻭﺍﻷ -
 . ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻹﻋﺘﺒﺎﺭ 
 .ﺘﺠﺴﻴﺩ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻝﻌﺼﺭﻨﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ  -
 
 :  ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺔﺍﻝ :ﻤﻨﺎﺜﺎ
ﺃﻥ ﻷﻓﺭﺍﺩ  ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻴﻨﺔﻷﺭﺍﺀ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻤﻥ ﻋﺭﺽ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﻭﻤﻥ ﻜل       
ﺍﻝﻤﻨﺎﺼﺏ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﻠﺩﻭﻫﺎ ﺃﻥ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺤﺴﺏ ﻤﺴﺘﻭﺍﻫﻡ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻝﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ
ﻝﻬﻡ ﺨﺒﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﺘﻬﺎ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻝﻬﻡ ﺍﻝﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺸﺨﻴﺹ 
 ، ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻬﻡﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﻠﻴل ﺃﺭﺍﺌﻬﻡ ﻝﺘﺤﺩﻴﺩ 
 :ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﻰﺍﻷﻭﻝﻝﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍ .I




  :ﻜل ﻤﻥ  ﻋﻠﻰﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﺴﻔﺭﺕ       
ﺇﻋﺘﺒﺎﺭﻫـﺎ ﻭﺓ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺒﺎﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤـﺔ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭ -
 ﺍﻝﺸﺭﻴﺎﻥ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻲ ﻝﻠﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻲ 
ﻻ ﻴﺸـﺘﺭﻁ ﻭﺠﻭﺩﻫـﺎ ﻭﺍﻝﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴـﺔ ﻭ -
ﺒل ﻤﺠﺴﺩﺓ ﻜﻨﺸﺎﻁ ﺇﺩﺍﺭﻱ ﻭﺍﻏﻠﺒﻬـﺎ ﺘﻜـﻭﻥ  ﻲ ﺍﻝﻬﻴﻜل ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻝﻠﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻲﻓ ﻜﺈﺩﺍﺭﺓ
ﺘﺤـﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻜﻠـﻑ ﺒﺎﻝﻌﻼﻗـﺎﺕ  ﻗﺴﻡ ﻴﻀﻡ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴـﺔ  ﻤﻘﺴﻤﺔ ﺇﻝﻰ ﻗﺴﻤﻴﻥ،
 ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﻗﺴﻡ ﻴﻀﻡ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ  ﺘﺤﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ  ﺍﻷﻤﻴﻥ ﺍﻝﻌﺎﻡ
ﺒﻴﻥ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺇﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭﺫﻝﻙ ﻷﻥ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ  ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺼل -
  ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺘﻌﻤل ﻋﻤل ﺠﻤﺎﻋﻲ ﻭﻏﺎﻝﺒﺎ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﺘﺏ ﺠﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻤﺩﻋﻤﺔ ﻓـﻲ ﻋﺎﻴﺔ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻝﻤﻭﻅﻔﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺘﻜﻔل ﺍﻝﺭ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ -
  ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕﻭﺍﻝﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﻌﻤﺎﻝﻴﺔ  ﺫﻝﻙ ﺒﻨﺸﺎﻁ 
ﺼـﻔﺎﺕ ﻤﻤﺎﺭﺴـﻲ ﺫﻝـﻙ ﺍﻥ ﺘﻭﺠﺩ ﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﻤﻤﺎﺭﺴﻲ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻻ  -
   .ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﻨﺸﺌﺘﻪﺘﻌﻠﻤﻬﺎ ﺃﻱ ﻤﻭﻅﻑ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻜﻠﻬﺎ 
 ﺘﺼﺎﻝﻲ ﻲ ﺍﻻﻔﻴﺍﻝﻭﻅﺍﻝﺘﻘﺴﻴﻡ  ﺃﺴﺎﺱ ﻔﻲ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻴﺘﻡ ﻋﻠﻰﺘﻘﺴﻴﻡ ﻤﻬﺎﻡ ﻤﻭﻅ -
  ﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺘﻌﻴﻕ ﻋﻤل ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ  ﻫﻨﺎﻙ -
  ﻤﻨﺩ ﺯﻤﻥ ﺒﻌﻴﺩ  ﻝﻡ ﺘﺘﻐﻴﺭ ﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔﻁﺭﻴﻘﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎ -
 .ﺼﻨﻊ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻤﻥ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﻝﻘﺭﺏﺫﻝﻙ ﻭﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻜﺎﻓﻴﺔ  -
 ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻅﻴﻡ  ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ  ﺍﻷﻤﺔﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﻠﺱ ﺭﻀﻰ ﺃ -
  ﺤﺩﺩ ﺜﻘل ﺍﻝﻌﺏﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﻴﻤﺎ  ﻭﻫﺫﺍ ﺔﺨﺩﻤﺎﺘﻴ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ -
ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺇﺘﺠﺎﻫـﺎﺕ ﺍﻝﺫﻱ ﻭﻭﺤﺴﺏ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺃﻭﺯﺍﻥ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻤﺘﺠﻪ ﻨﺤﻭﻯ ﺍﻹﻴﺠﺎﺏ 
ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﺔ ﻤﻭﺠﺒﺔ ﻨﺤﻭ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻷﺠﻬـﺯﺓ 
  .ﻤﺎ ﻴﺜﺒﺕ ﺼﺩﻕ ﺍﻝﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻭﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭﻫﺍﻝ
 
 :ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﺔﺍﻝﺜﺎﻨﻴﻝﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍ .II
  :ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﻥ ﺃﺴﻔﺭﺕ 




ﻭﺴـﺎﺌل  ﻭﺃﻏﻠﺒﻬـﺎ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻓﻲ ﺘﻭﺠﻴﻬﻬﺎ ﻝﺭﺴـﺎﺌﻠﻬﺎ ﺘﻌﺘﻤﺩ  -
 ﺍﻹﺘﺼﺎل ﺍﻝﺠﻤﺎﻫﻴﺭ 
ﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺇﻴﻤـﺎﺀﺍﺕ ﺘﻤﻴﺯ ﺃﺨﺼﺎﺌﻲ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺒﺈﺘﻘﺎﻨﻪ ﺍﻝﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻹﺘﺼﺎﻝﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﻼﻤﺢ ﻴ -
 ﻫﺎﺒﻌـﺩ ﺒﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭﻻﺕ ﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻝﻠﺒﻴﺌـﺔ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴـﺔ ﺘﺒـﻴﻥ ﺠﺴﻤﺎﻨﻴﺔ 
   .ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﺎﺌﻡ ﺒﺎﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﺘﺼﺎﻝﻴﺔ ﺘﻜﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻀﻔﻲ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻤﻴﺯﺭﻱ ﻭﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭﺍﻹﺍﻝﺤﻀ
ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻝﺠﻴﺩ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ + ﺭﻏﻡ ﺃﻥ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻫﻲ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﻕ  -
ﺔ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﺫﻝﻙ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﺠﺒﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺓ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺼﺎﺩﺍﻷﺠﻬﺯ
  .ﻋﻠﻰ ﺤﺩ ﺴﻭﺍﺀﺍﻝﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻲ ﻝﻠﻭﻁﻥ ﻭﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻥ 
ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴـﺘﻘﺒل ﺍﻝ ﻫﺎﺜﺭﻷ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﺘﺼﺎل ﺍﻝﺭﻤﺯﻱ -
ﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺎﻋل ﺍﻹﺍﻝﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻔ ﺎﻭﻤﺩﻯ ﺃﺜﺭﻫ ﺎﻨﻲ ﻭﺍﻝﻤﻜﺎﻨﻲ ﻁﻭل ﺒﻘﺎﺌﻬﺎﺍﻝﺯﻤ ﺎﻭﻤﺩﻯ ﺒﻌﺩﻫ
 .ﻭﺇﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ
ﻭﺍﻝﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺤﺘﻠﻬـﺎ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻝﻜﺘﺎﺒﻲ ﻭﺍﻝﺸﻔﻬﻲ ﺒﺍﻝﻠﻔﻅﻲ  ﻼﺘﺼﺎلﻝﺒﺎﺭﺯﺓ ﺍﻝﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻝ -
 .ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﻤﻬـﻭﺭ ﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺒﺎﺍﻝﻌﻼ ﻫﺘﻤﺎﻡﺍ -
  .ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻲ
ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﺫﻝﻙ ﺃﻥ ﺘﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ   ﻝﻠﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﺼﺎﻝﻴﺔﺍﻝﺭﺴﺎﻝﺔ  -
  ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﺃﻭﻀﺎﻋﻬﻡﺍﻝﻤﺎﺩﻴﺔ ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ﻭﺭﻫﺎ ﻭﻋﺎﺩﺍﺘﻬﻡ ﺘﻘﺎﻝﻴﺩﻫﻡ ﻭﻤﻊ ﻤﻁﺎﻝﺏ ﺠﻤﻬ ﻰﺘﺘﻤﺎﺸ
   .ﻓﺭﺍﺩﺒﻴﻥ ﺍﻷﻡ ﺃﺨﺼﺎﺌﻲ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻤﺴﺎﻓﺎﺕ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﺤﺘﺭﺇ -
  .ﻋﻼﻤﻴﺔ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻝﺠﻤﺎﻫﻴﺭ ﺍﻝﻤﺴﺘﻬﺩﻓﺔﻻﺘﺼل ﺍﻝﺭﺴﺎﺌل ﺍﻹ -
ﻋﻠﻰ ﺭﺒﻁ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻲ ﺒﻌﻼﻗﺎﺕ ﻭﻁﻴﺩﺓ  ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺠﺎﻫﺩﺓ ﺘﻌﻤل -
  ﻊ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ  ﻴﺘﺸﺠﺒﺫﻝﻙ ﻭ
 .ﺍﻹﻗﻨﺎﻉ ﻓﻲ ﺒﺜﻬﺎ ﻝﺭﺴﺎﺌﻠﻬﺎﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺘﺭﺘﻜﺯ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ  -
 ﻨﺸﺎﻁﻝ ﺍﻭﻫﺫ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﺇﻴﺠﺎﺒﻲ ﻨﺤﻭ ﻝﻠﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻲ ﻝﻸﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻝﺭﺃﻱ ﺍﻝﻌﺎﻡ  ﺍﺘﺠﺎﻩ -
 ﻭﺍﻜﺘﺴﺎﺒﻪﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻲ ﻝﻠﺠﻤﻬﻭﺭ  ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻝﺼﻭﺭﺓ ﺍﻝﺫﻫﻨﻴﺔﻋﻠﻰ ﺎ ﻭﺠﻬﺩﻫ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ
    .ﺴﻤﺔ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ




  .ﺒﺩل ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻗﺼﺎﺭ ﺠﺩﻫﺎ ﻝﻠﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎﻭﻌﻼﻗﺔ ﻗﻭﻴﺔ ﻤﻊ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻝ -
ﻭﺍﻝﺘـﻲ ﻋﻠـﻰ ﺴـﻭﻴﺔ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﻏﻴﺭ ﻝﻠﺫﻝﻙ ﻭﻭﻗﺘﻬﺎ ﻝﻠﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻓﻲ ﻋﺩﻡ ﻭﺼﻭل ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ  -
  . ﺔﺍﻝﺴﻭﺴﻴﻭﻤﻬﻨﻴ ﻤﺎل ﺍﻷﺒﻌﺎﺩﺇﻫﻭﺒﻌﺽ ﺍﻝﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻥ  ﺍﺤﺘﺒﺎﺱﺃﺴﺎﺴﻬﺎ ﻴﺘﻡ 
ﺴﻠﺒﻲ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻲ ﺫﻝﻙ ﻤﺎ ﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤـﻊ ﺒﻌـﺽ  ﻝﻠﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻲ ﺍﻝﺭﺃﻱ ﺍﻝﻌﺎﻡ -
 .ﺍﻝﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﻤﻁﺎﻝﺏ ﺍﻝﺸﻌﺏ ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻭ ﺇﺤﺴﺎﺴﻬﺎ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻝﻨﻘﺎﺌﺹ
ﻭﺫﻝﻙ ﻝﺠﻬﺩﻫﺎ ﺍﻝﻜﺒﻴـﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ  ﺘﻘﺩﺭ ﺩﻭﺭ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ  -
 .ﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻝﺼﻭﺭﺓ ﺍﻝﺩﻫﻨﻴﺔ ﻝﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻫﺎ ﻓﻲ
ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺇﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺃﻋﻀـﺎﺀ  ﻭﺍﻝﺫﻱﻭﺤﺴﺏ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺃﻭﺯﺍﻥ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻤﺘﺠﻪ ﻨﺤﻭﻯ ﺍﻹﻴﺠﺎﺏ 
 ﻭﻭﻫ  ـ ﻤﻭﺠﺒﺔ، ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﺘﺼﺎﻝﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻸﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ
   .ﺜﺎﻨﻴﺔﻤﺎ ﻴﺜﺒﺕ ﺼﺩﻕ ﺍﻝﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻝ
  
 :ﺔﺍﻝﺜﺎﻝﺜ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻝﻠﻔﺭﻀﻴﺔﻨﺘﺎﺌﺞ  .III
  :ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﻥ ﺭﺕ ﺃﺴﻔ
  .ﻝﻠﺘﺨﻁﻴﻁﻜﺒﻴﺭﺓ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺃﻫﻤﻴﺔ  ﺘﻭﻝﻲ -
ﺘﺭﻜﺯ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻬﺩﻑ ﺍﻝﻤﺭﺍﺩ ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺘﻬﺎ ﻝﺸﺅﻭﻨﻬﺎ ﻭﺫﻝـﻙ ﺒﻨﻅـﺭﺓ  -
   .ﻬﺎﺍﺘﺼﺎﻻﺘﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻝﻤﺩﻯ ﻓﻲ ﺘﺴﻠﺴل ﻝﻤﺭﺍﺤل ﺇﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﻭﺃﺴﺎﻝﻴﺏ 
ﺭﺓ ﺤﺘﻤﻴﺔ ﺘﻔﺭﻀﻬﺎ ﺍﻝﺒﻴﺌـﺔ ﺇﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ﻭﺫﻝﻙ ﻹﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻀﺭﻭ -
ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﻜﻤﻬﺎ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺘﻜﻨﻠﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﺭﻗﻤﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﺎﺒﻘﺕ ﻤﻊ ﺍﻝﺯﻤﻥ ﻭﺍﺴﺘﻭﺠﺒﺕ ﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩﺍﺕ 
  ﻝﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻤﺨﻠﻔﺎﺘﻬﺎ  
ﺤﺎﺠﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﻌﻼﺠﻴﺔ ﻝﺍﺕ ﻓﻌﺎﻝﻴﺔ ﻋﺎﻝﻴﺔ ﺫﻝﻙ ﺫﺘﻌﺘﻤﺩ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻋﻼﺠﻴﺔ  -
ﺌﻑ ﻝﻠﺤـﺩ ﻤـﻥ ﻓﻲ ﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻝﺨﺎﻁﺌﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﺭﺽ ﺴﻴﺭ ﺍﻷﻋﻤـﺎل ﻭﺍﻝﻭﻅـﺎ 
  ﻫﺎﺍﻝﻤﺨﺎﻁﺭ
 ﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻫﺎﻻ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﺨﻁﻴﻁﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﺫﻝﻙ ﺃﻥ ﻤﻁﺎﻝﺏ  -
 . ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻝﻰ ﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻻ




ﺌل ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺎﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻝﺯﻤﺎﻨﻲ ﻭﺍﻝﻤﻜﺎﻨﻲ ﻝﺭﺴ ﻰﻻ ﻴﺭﺍﻋ -
  .ﻭﻗﺕ ﻝﻠﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔﻝﻡ ﺘﺘﺭﻙ  ﻭﺍﻝﻤﺘﺭﺼﺩﻴﻥ ﻝﻸﺨﺒﺎﺭ ﺠﻴﺎﺕ ﺍﻹﺘﺼﺎلﻭﺫﻝﻙ ﺃﻥ ﺘﻜﻨﻭﻝ
 .ﻭﺫﻝﻙ ﻝﻤﻭﻗﻌﻬﺎ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭﺇﺘﺼﺎل ﻤﺒﺎﺸﺭ  ﻴﻭﺠﺩ -
ﻜﺴﺏ ﺘﺄﻴﻴﺩ ﺍﻝﻤﻭﻅﻑ  ﺃﻭﻝﻭﻴﺎﺘﻪﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻭﻤﻥ ﺍﻝﻫﻨﺎﻙ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺩﺍﺨﻠﻲ ﻓﻌﺎل ﻴﺘﻡ ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ ﻤﻊ  -
  .ﺒﺎﻝﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭل 
 ﺒﺭ ﺍﻝﺘﺨﻁﻴﻁﺃﻥ ﺍﻝﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻲ ﻴﻌﺘﺍﻝﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺨﻁﻴﻁ ﺫﻝﻙ  -
 ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺫﻫﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ   
ﻨﻪ ﻤﺅﻫل ﻹﺩﺍﺭﺓ ﻷ ﻻ ﻴﺴﺘﻌﺎﻥ ﺒﺄﺨﺼﺎﺌﻲ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻋﺎﻤﺔ ﻤﻥ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻝﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻲ ﻭﺫﻝﻙ -
 . ﻝﻨﺩﺭﺓ ﺃﺨﺼﺎﺌﻲ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔﻭ ﺃﺯﻤﺎﺘﻪ ﻝﻭﺤﺩﻩ
 .ﺍﻝﺘﺨﻁﻴﻁ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻴﺘﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺱ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻭﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ -
  
ﺠﻪ ﻨﺤﻭﻯ ﺍﻹﻴﺠﺎﺏ ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺇﺘﺠﺎﻫـﺎﺕ ﻭﺤﺴﺏ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺃﻭﺯﺍﻥ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻤﺘ
ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻸﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻤﻭﺠﺒﺔ،  ﺍﻝﺘﺨﻁﻴﻁﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﺔ ﻨﺤﻭ 
  . ﻝﺜﺔﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺜﺒﺕ ﺼﺩﻕ ﺍﻝﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻝﺜﺎ
 :ﺔﺍﻝﺭﺍﺒﻌﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻝﻠﻔﺭﻀﻴﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ  .VI
 :ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﻥ ﺃﺴﻔﺭﺕ 
ﻝﻙ ﺸﻲﺀ ﻁﺒﻴﻌﻲ ﺤﻴﺙ ﻭﺫﺘﺤﺩﺙ ﺩﺍﺨل ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ  ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻭﺠﻭﺩ ﻤﺸﺎﻜل  -
 .ﺃﻨﻪ ﻻ ﺘﺨل ﺃﻱ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻭ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺸﺎﻜل ﻭﻤﻬﻤﺎ ﺘﻜﻥ ﺤﺼﺎﻨﺘﻬﺎ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ
  ﺇﻫﺘﻤﺎﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺒﻤﺸﺎﻜل ﻤﻭﻅﻔﻴﻬﺎ  -
ﺫﻝﻙ ﻴﻨﺒﺄ ﺒﻤﺩﻯ ﻴﻘﻅﺔ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭﺘﺘﻨﺒﺄ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺒﺎﻷﺯﻤﺔ ﻗﺒل ﻭﻗﻭﻋﻬﺎ  -
 . .ﻝﺤﻜﻭﻤﻲﻭﺘﺘﺒﻌﻬﺎ ﻝﻠﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻭﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻁﺭﺃ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺠﻬﺎﺯ ﺍ
   ﻫﺎﺘﻘﻠﻴل ﺨﺴﺎﺌﺭﻓﻲ ﻤﺤﺎﻭﻝﺘﻪ ﻭﺇﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭل ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭ ﺒﺎﻷﺯﻤﺔ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻭﻗﻭﻋﻬﺎ  -




ﻭﺠﻭﺩ ﻨﺎﻁﻕ ﺭﺴﻤﻲ ﻤﺨﻭل ﻝﻠﺘﻜﻠﻡ ﺒﺎﻝﻨﻴﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺔ ﻭﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ  -
ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﻤﺩﻴﺭ ﻭﺫﻝﻙ ﻹﻁﻼﻋﻪ ﺒﻤﻠﺘﺒﺴﺎﺕ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﻭﻤﺩﻯ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺘﻪ ﺍﻝﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﺒﺸﺭﻴﺔ 
  ﻭﺍﻝﺫﻫﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺘﻬﺎ
ﺯﺓ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺒﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ ﻤﻊ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﻭﺫﻝﻙ ﻋﺩﻡ ﺘﻌﺎﻤل ﺍﻷﺠﻬ -
   .ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺘﻔﺎﺼﻴل ﻝﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﺍﻝﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺇﻨﺘﺸﺎﺭ ﻭﻀﺒﻁ ﺁﻝﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊﺍﻝﻝﻌﺩﻡ ﻨﺸﺭ 
  ﻤﺠﻬﺯﺓ ﻝﻠﻌﻤل ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ( ﺨﻠﻴﺔ ﺃﺯﻤﺔ)ﻴﻭﺠﺩ ﻓﺭﻴﻕ ﻋﻤل ﻻ  -
 ﺘﺄﺨﺩ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻷﻋﺘﺒﺎﺭ ﺨﻁﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ﻝﻸﺯﻤﺎﺕ  -
    .ﻌﺎﻤﺔ ﺘﻭﻝﻲ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝ -
ﻠﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﻝ ﻓﻲ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺎﺕﺘﺭﺴﺒﺎﺕ ﺍﻷﺯﻤﺒﺘﺘﺒﻊ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ  -
 ﺍﺤﺘﻭﺍﺌﻬﺎ
ﺘﺘﺠﺎﻫل ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻲ ﻭﺫﻝﻙ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﻌﺘﺒﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩﻴﻥ ﻓﻲ  -
ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﻭﺘﻔﻜﻴﺭﻫﺎ ﻤﻨﺼﺏ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﺇﺤﺘﻭﺍﺀ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﻭﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺔ 
   .ﻋﻤﻼﺌﻬﺎ ﻭﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻫﺎ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔﻤﻥ ﺄﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﺔ ﺒ
ﻴﻌﻨـﻲ ﺃﻥ ﺇﺘﺠﺎﻫـﺎﺕ  ﺍﻝـﺫﻱ ﻭﺤﺴﺏ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺃﻭﺯﺍﻥ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻤﺘﺠﻪ ﻨﺤﻭﻯ ﺍﻹﻴﺠﺎﺏ 
ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﺔ ﻨﺤﻭ ﺇﺤﺘﻭﺍﺀ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻸﺯﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﺠﻬـﺯﺓ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴـﺔ 
  . ﻝﻠﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻝﺼﻔﺭﻴﺔﻴﺩﻓﻌﻨﺎ ﻝﻠﺭﺠﻭﻉ  ﻤﺎ ﻴﻨﻔﻲ ﺍﻝﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻝﺭﺍﺒﻌﺔ ﻭ ﻭﻤﻭﺠﺒﺔ ﻭﻫ
  
 :ﺔﺍﻝﺨﺎﻤﺴﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻝﻠﻔﺭﻀﻴﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ  .V
ﻓﻲ ﺍﻷﺠﻬـﺯﺓ  ﺘﻬﺎﺘﻭﻝﻲ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻭﺘﻘﻭﻴﻡ ﺃﻨﺸﻁ ﺃﻥ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ -
ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻗﺒل ﺍﻝﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﻭﺍﻝﺘﻘﻴﻴﻡ ﻭﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺃﺜﻨـﺎﺀ ﺍﻝﻨﺸـﺎﻁ ﻭﺫﻝﻙ ﺒﺎﻝ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ 
 ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻝﺘﻘﻴﻴﻡ ﺒﻌﺩ ﺇﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ 
ﻭﻻ ﻴﻘـﻴﻡ ﺍﻝﻤﻭﻅﻔـﻭﻥ  ﺀ ﻝﻠﻤﺭﺅﻭﺴـﻴﻥ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻝﺭﺅﺴﺎ ﺘﺭﻜﺯ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻘﻴﻴﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ -
 .ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ
 ﻫﺘﻤﺎﻡ ﻝﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﻻ ﻴﻭﻝﻰ ﺇ -




ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﻭﺘﺠﺩﻴﺩ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ  ﺘﻨﺸﻁ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻜﻭﻴﻥ -
 .ﺘﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔﻁﺒﻌﺎ ﻭ
ﻷﻨﻬﺎ ﻗﺭﻴﺒﺔ ﻤـﻥ ﻤﺼـﺎﺩﺭ ﻜﺎﻓﻴﺔ  ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔﺘﻘﻴﻴﻡ ﻭﺘﻘﻭﻴﻡ ﺒﺭﺍﻤﺞ  ﺃﻥ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ -
  .ﺭﺍﺭﺼﻨﻊ ﺍﻝﻘ
 .ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻘﻴﻴﻡ ﻭﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ -
ﻴﻌﻨـﻲ ﺃﻥ ﺇﺘﺠﺎﻫـﺎﺕ  ﺍﻝـﺫﻱ ﻭﺤﺴﺏ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺃﻭﺯﺍﻥ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻤﺘﺠﻪ ﻨﺤﻭﻯ ﺍﻹﻴﺠﺎﺏ 
ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺠﻬـﺯﺓ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴـﺔ ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﺔ ﻨﺤﻭ ﺘﻘﻭﻴﻡ 
  ﻠﺭﺠﻭﻉ ﻝﻠﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻝﺼﻔﺭﻴﺔ ﻴﺩﻓﻌﻨﺎ ﻝﻤﺎ ﻴﻨﻔﻲ ﺍﻝﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻝﺨﺎﻤﺴﺔ ﻭ ﻭﻫﻭﻤﻭﺠﺒﺔ، 
  
 :ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻝﻤﻔﺘﻭﺤﺔ .IV
ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺘﺠﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴـﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﺴﻔﺭﺕ 
  :ﺃﻥ ﻋﻠﻰ
ﻭﻀـﻴﺢ ﺃﻫـﺩﺍﻑ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴـﺔ ﺘﻜﻤـﻥ ﻓـﻲ  -
 ﻤﺸﺎﺭﻴﻌﻬﺎ ﻝﻭﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ 
ﺍﻝﺘﻌﺭﻴـﻑ ﻭﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻝﺸـﻌﺏ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺁﺭﺍﺀ ﻭﺃﻤﺎ ﻓﻭﺍﺌﺩ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺘﻜﻤﻥ ﻓﻲ  -
ﺘﺩﻋﻴﻡ ﻭﻜﺫﺍ .ﻤﻊ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ  ﺘﻪﻋﻼﻗ ﻭﺘﺩﻋﻴﻡﺒﻨﺸﺎﻁ ﺍﻝﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻲ 
ﻁﺭﺡ ﺘﺼﻭﺭﺍﺘﻬﺎ ﻭﺃﻓﻜﺎﺭﻫﺎ ﻭﺭﺃﻴﺎﻫﺎ ﺒﺘﻭﺍﺠﺩ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ 
  .ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﺠﻬﺎﺯ ﻭﺇﺒﺭﺍﺯ ﺃﻫﺩﺍﻓﻪ 
ﻨﻘـل ﻓﻲ  ﻜﻭﻤﻴﺔ ﻓﻬﻲﺃﻤﺎ ﻋﻥ ﺍﻝﺭﺅﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻝﻠﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺤ -
ﺍﻝﻌﻼﻗـﺎﺕ ﻝﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻲ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﺭﺃﻱ ﺍﻝﻌﺎﻡ، ﻭﺃﻥ ﺘﺼﻭﺭﺍﺕ ﻭﺃﺭﺍﺀ ﻭﺃﻁﺭﻭﺤﺎﺕ ﺍ
ﺍﻝﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻲ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻜﻤـﻥ  ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﺭ ﻭﻫﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﺩﺩ ﻤﺩﻯ ﻓﻌﺎﻝﻴﺔ
ﺇﻴﺼﺎل ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺍﻝﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻲ ﻝﻠﺭﺃﻱ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﻤﺩﻯ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻘﺩﺭﺍﺕ ﺃﻴﻀﺎ ﻓﻲ 
 .ﻤﺔﺔ ﻭﺍﻝﻤﺎﺩﻴﺔ ﻝﻌﻼﻗﺎﺘﻪ ﺍﻝﻌﺎﺍﻝﺒﺸﺭﻴ




 ﻤﻥ ﺍﻝﺭﻓﻊﻓﻲ ﻓﻴﻜﻤﻥ  ﺃﻤﺎ ﻋﻥ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻔﻌﻴل ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ -
ﻤـﻊ ﻬـﺎ ﻭﺍﻨﻔﺘﺎﺤﺇﺜﺭﺍﺀ ﺘﻭﺍﺼﻠﻬﺎ ﻤﻊ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﺸـﺭﺍﺌﺢ ﺴﺎﺌل ﻭﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻝﺭ
ﻠﻌﻤـل ﺍﻝﺸـﻔﺎﻑ ﺒﺎﻹﻀـﺎﻓﺔ ﻝ  (ﺍﻝـﺦ ...ﺍﻹﻋـﻼﻡ، ﺍﻝﺠﻤﻌﻴـﺎﺕ )ﺍﻝﺠﻬﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﻨﻴﺔ 
ﺒﻌـﻴﻥ  ﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻭﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﺴﺘﺠﺩﺍﺕ ﻭﺍﻷﺨﺫ ﺒﺎﻝﺒﻌـﺩ ﺍﻹﻨﺴـﺎﻨﻲ ﻭﺍ 
ﺘﺠﺴـﻴﺩ ﻠﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻴﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﻝﺍﻹﻋﺘﺒﺎﺭ، ﻭﺃﻫﻡ ﺘﻔﻌﻴل 
  .ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
  ﺍﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﻌﺎﻡ  : ﺘﺎﺴﻌﺎ
ﺘﻡ ﺍﻝﺘﻭﺼل ﺇﻝﻴﻪ ﺃﻥ ﻝﻠﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺒﺎﻝﻐﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺭﻭﺭﺓ ﺍﻝﺠﻬﺎﺯ  ﺸﻲﺀﺃﻫﻡ        
ﻩ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻝﺫﻝﻙ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻲ ﻭﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺼﻭﺭﺘﻪ ﺍﻝﺫﻫﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﺫﻫﺎﻥ ﺠﻤﺎﻫﻴﺭ
ﻜﺎﻨﺕ ﺇﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﺔ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﺠﻤﻴﻊ ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻤﻥ 
ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ ﺒﻨﻭﻋﻴﻪ ﺍﻝﺸﻔﻬﻲ ﻭﺍﻝﻜﺘﺎﺒﻲ  ﺍﻻﺘﺼﺎلﺍﻝﻔﻌﺎل ﺴﻭﺍﺀ  ﺍﻻﺘﺼﺎﻝﻲﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻝﺠﻴﺩ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ 
ﺍﻝﺠﻴﺩ ﻓﻲ ﺭﺴﻤﻪ  ﺇﺭﺘﻜﺎﺯﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺨﻁﻴﻁ، ﺍﻝﺭﻤﺯﻱ ﺒﺄﺒﻌﺎﺩﻩ ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎلﺃﻭ 
، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺇﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﺔ ﺫﻱ ﻴﺩﻝﻲ ﺒﻜﺜﺭﺓ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﻭﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕﻝﺨﻁﻁﻪ ﺍﻝ
ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﺇﺤﺘﻭﺍﺀ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻸﺯﻤﺎﺕ ﺒﻜل ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺸﺎﻜل ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ 
ﺍﻝﻁﺎﺭﺌﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻓﻲ ﺘﻐﻁﻴﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺨﻁﺔ ﺍﻝﻌﻼﺠﻴﺔ، ﻭﺭﻏﻡ ﻜل ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ 
ﻠﺱ ﺍﻷﻤﺔ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺠﺎﻫﺎﺕ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﻓﺈﻥ ﺇﺘﺠ
ﻲ ﺘﺃﻭ ﻝﺒﺭﺍﻤﺠﻬﺎ ﺍﻝ ،ﺭﺘﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﻥ ﻝﻤﻭﻅﻔﻴﻬﻡﺘﻲ ﺘﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻝﻤﻭﻅﻔﻴﻬﺎ ﺍﻝ
 ،ﺭﺘﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻝﺨﻁﺔ ﻤﻥ ﺭﺴﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺫﻫﻥ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﻡ ﺇﻨﺠﺎﺯﻫﺎ ﻜﻨﺸﺎﻁﺘ
ﺎﺱ ﺫﻝﻙ ﺭﺴﻡ ﺍﻝﺨﻁﺔ ﺍﻝﻘﺎﺩﻤﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﻜﺩ ﺼﺩﻕ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻤﺨﻠﻔﺎﺘﻬﺎ ﻝﻴﺘﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﻝﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ 
ﺍﻝﺜﻼﺙ ﻓﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻭﻨﻔﻲ ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻝﻔﺭﻀﻴﺎﺕ ﻝﻨﻌﻭﺩ ﻤﻥ ﻫﺎﺘﻴﻥ ﺍﻷﺨﻴﺭﺘﻴﻥ ﻝﻠﻔﺭﻀﻴﺘﻴﻥ 
ﺫﻝﻙ ﺃﻥ ﺇﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﺔ ﻤﻭﺠﺒﺔ ﻨﺤﻭ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ  .ﺍﻝﺼﻔﺭﻴﺘﻴﻥ
ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻤﻭﻅﻔﻴﻬﺎ، ﻭﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﺍﻹﺘﺼﺎﻝﻲ ﻭﺍﻝﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﻭﺘﻘﻴﻴﻡ ﻭﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ 
ﺇﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﺔ ﻨﺤﻭ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ  ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻭﻀﺢ ﺃﻥ
 ﻓﻲ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔﻠﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝ ﺍﻝﺒﺎﻝﻐﺔﻤﺔ ﺤﻜﻤﻥ ﺫﻝﻙ ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ﺍﻝ ،ﻤﻭﺠﺒﺔ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ
 ﺎﻋﻁﺎﺀﻫﻭﺍﻝﻌﺎﺩﻝﺔ ﺍﻝﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ  ﺘﻬﺎﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﺠﺩﺩﺓ ﻭﺇﺩﺍﺭ ﺘﻬﺎﺍﻝﺒﻌﻴﺩﺓ ﺍﻝﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ﻭﺍﻝﺩﺭﺍﺴ ﺘﻬﺎﺭﺅﻴﻭ




 ﻬﺎﻤﺠﺘﻤﻌﺠﺘﻬﺎﺩ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻹ ﺍﻝﻤﺨﻁﻁﺔ ﻭﺍﻝﻤﻨﺴﻘﺔ ﺘﻬﺎﺇﺩﺍﺭﺍﻝﺴﻭﺴﻴﻭﺘﻨﻤﻭﻱ ﺍﻝﻤﺘﺼﺎﻋﺩ ﻭ
ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻝﺼﻭﺭﺓ ﺍﻝﺫﻫﻨﻴﺔ ﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻭﻓﻕ ﻗﻴﻡ ﺍﻝﻌﺩل ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺘﻤﺎﺴﻙ ﺍﻝﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ 
ﺩﻭﻝﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﺜﺭﻫﺎ ﻭﻤﺩﻯ ﻓﻌﺎﻝﻴﺘﻬﺎ ﻝﺘﺭﻗﻰ ﺍﻝﻭﺍﻝﻤﺴﺎﻭﺍﺓ، ﻭﺍﻝﺤﺭﻴﺔ، ﻭﺍﻝﺘﻀﺎﻤﻥ ﻭﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ 
  .   ﻤﺤﻠﻴﺎ ﻭﺩﻭﻝﻴﺎ
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 :  ــﺔ ــﺨﺎﺘﻤـ
ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﺔ ﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﻤﻨـﺎ ﻓـﻲ  ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺴﻠﻴﻁ ﺍﻝﻀﻭﺀ ﻋﻠﻰﻩ ﺍﻝﻫﺫ ﻨﺎ ﻓﻲﺤﺎﻭﻝ     
ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺁﺭﺍﺀﻫـﻡ  ﻝﻸﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻲ ﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻲﺍﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻬﻡ ﻝﺘﻤﺜﻴﻠﻬﻡ 
ﻨﺤﻭ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺫﺍﺕ ﻨﻅﺎﻡ ﻤﺘﻜﺎﻤل ﻴﺘﺴﻡ 
ﺒﺎﻝﺩﻴﻨﺎﻤﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎﻝﻴﺔ ﻝﻜل ﻤﻥ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻜﻨﻅﺎﻡ ﻭﻜﺎﻓﺔ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺍﻝﻤﺘﻌـﺎﻤﻠﻴﻥ 
ﻁﺎﻝـﺏ ﻤﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻀل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺜﻭﺭﺍﺕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﻁﺎﻝﺒﺔ ﺒﺎﻝﺘﻐﻴﺭ ﻝﻤﺴﺘﻘﺒل ﻴﻨﺘﻅﺭ ﺃﻥ ﺘﺤـﺩﺩﻩ ﻤ 
، ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓﺍﻝﺘﺩﻤﻴﺭ، ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ  ﻭﺃﺍﻝﺸﻌﻭﺏ ﺒﻴﻥ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻌﻤﻴﺭ 
ﻤﻥ ﺨﻼل ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﺔ ﻜﺈﺩﺍﺭﺓ ﻤﺴﺅﻭﻝﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻭﻓﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺩﻭﻝـﺔ 
ﻭﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻓﻘﺎ ﻝﻠﺩﻭﺭ ﺃﻭ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﺔ ﻝﻜل ﻋﻀﻭ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻝﻪ ﺃﻭ ﺍﻨﺘﻤﺎﺀﻩ ﺍﻝﺤﺯﺒﻲ ﺃﻭ ﺘﻤﻭﻗﻌﻪ 
ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺤﺩﺩ ﺍﻷﻨﻤﺎﻁ ﺍﻝﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﻀﻤﻥ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺼﻔﻴﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ  ﺍﻝﺠﻐﺭﺍﻓﻲ
ﺘﻭﺼل ﺇﻝﻰ ﺃﻫﻡ ﺍﻝﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﻝﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓـﻲ ﺤـل ﻭﺍﻝﻠﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﻝﻬﺩﻑ ﺘ
ﻝﺤﻜﻭﻤـﺔ ﺠﺯﺍﺌﺭﻴـﺔ  ﺍﻝﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﺭﺽ ﺍﻝﺘﻤﺎﺴﻙ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴـﺔ 
، ﻴﺔ ﻭﻗﺎﺩﺓ ﺠﺎﻫـﺩﻴﻥ ﻓـﻲ ﺨﺩﻤـﺔ ﺍﻝـﻭﻁﻥ ﻭﺍﻝﻤـﻭﺍﻁﻥ ﻝﻨﻅﺎﻡ ﻴﺘﺴﻡ ﺒﺎﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁ ﻭﺩﻭﻝﺔ ﻋﺭﺒﻴﺔ
  ﺘﻭﺼﻠﻴﻥ ﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻭﺼﻴﺎﺕﻤ
ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺎﺕ  ﻭﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺇﻝﻰ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺒﺤـﻭﺙ ﻭﺩﺭﺍﺴـﺎﺕ   -
ﺴﻭﺍﺀ ﺫﻝﻙ ﻝﻐﺭﺽ ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﻭﺤل ﺍﻝﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﻭﺍﺠﻬﻬـﺎ ﺃﻭ ﻝﻐـﺭﺽ ﺘﻁـﻭﻴﺭ 
ﻝـﺫﻝﻙ ﻋﻠـﻰ ﻴﺩﺓ ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ ﻭﺨﺩﻤﺎﺘﻬﺎ ﻭﺇﻴﺠﺎﺩ ﺨﻁﻭﻁ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺃﻭ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﻋﻤل ﺠﺩ
 ﻤﻊ ﺏ لﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻝﺘﻭﺍﺼ
ﺍﻝﺒﺤﺙ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ ﻭﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻝﺘﻜﻭﻴﻥ ﻭﺍﻝﺘﻤﻬﻴﻥ ﻨﻅﻭﻤﺎﺕ ﻜﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﻌﺎﻝﻲ ﻭﻗﻴﺔ ﺍﻝﻤ -
، ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓـﻲ ﻀـل ﺍﻝﺦ ﻝﺘﻜﻭﻥ ﺍﻝﺠﻬﻭﺩ ﻤﺘﻜﺎﻓﻠﺔ...
 . ﻭﺴﺎﺌﻁ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ
ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺃﺨﺼﺎﺌﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻤﺘﻘﺩﻤﺔ  ﻤﺤﺎﻭﻝﺔ -
 .ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ
  
 991
ﻏﻴـﺭ  ﺎﺕﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺨﻁﺔ ﺘﺴﺘﻨﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻝﺴـﻠﻭﻜ  -
ﻝﻐـﺭﺱ ﺭﻭﺡ ﺍﻝﻤﺴـﺅﻭﻝﻴﺔ  ﻭﻜﺫﺍ ﺘﻨﺸﻴﻁ ﺭﻭﺡ ﺍﻝﻌﻤل ﻭﺍﻝﻤﺜـﺎﺒﺭﺓ  ﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻫﺎ،ﻝ ﺔﺍﻝﺴﻭﻴ
 .ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ
  .ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻝﺼﺤﻴﺔ -
ﻭﺨﻼﺼﺔ ﺍﻝﻘﻭل ﻴﺒﻘﻰ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺫﻭ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﺎل      
ﺠﺩﺍ ﻋﻨﺩ ﺃﻫل ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ، ﻭﻨﺒﻘﻰ ﻨﻘﻁﻑ ﻤﻥ ﺜﻤﺎﺭﻩ ﺠﺎﻫﺩﻴﻥ ﻋﻠـﻰ ﺘﻭﺜﻴـﻕ ﺍﻝﺼـﻠﺔ ﺒـﻴﻥ 
ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﺩﻨﻲ ﻭﺇﺒﺭﺍﺯ ﺍﻝﺼﻭﺭﺓ ﺍﻝﻤﺸﺭﻓﺔ ﻝﻬﺎ ﻜﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺘﺨﺩﻡ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ 







  ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ   :ﺃﻭﻻ
  :ﺍﻟﻘﺮﺀﺍﻥ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ  
 1241ﺭﻭﺍﻴﺔ ﻭﺭﺵ ،ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﺭﺴﺎﻝﺔ،ﺩﻤﺸﻕ، .1
 :ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ 
ﺃﺒﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﺍﻝﺒﺨﺎﺭﻱ، ﺼﺤﻴﺢ ﺍﻝﺒﺨﺎﺭﻱ، ﺩﺍﺭ ﺒﻥ ﺍﻝﺤﺯﻴﻡ، ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ،  .2
 ,0102ﻤﺼﺭ، 
 ﺩﺍﺭ ﺒﻥ ﺍﻝﺠﻭﺯﻱ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﺤﺠﺭ ﺍﻝﻌﺴﻘﻼﻨﻲ، ﺒﻠﻭﻍ ﺍﻝﻤﺭﺍﻡ ﻤﻥ ﺃﺩﻝﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ، .3
 .6002ﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻤﺼﺭ، ،ﺍﻝ
 : ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺟﻢ  ﺍﻟﻜﺘﺐ 
ﺒﻴﺭﻭﺕ،  ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻌﺯﻴﺯ ﺸﻴﺤﺎ،ﺍﻝﻨﻅﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻭﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺎﺕ،ﺃﺒﻭﺍﻝﻌﺯﻡ ﻝﻠﻁﺒﺎﻋﺔ، .4
 .6002ﻝﺒﻨﺎﻥ،
ﻤـﺩﺨل "ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻭﻫﺒـﻲ ﻓﻬـﺩ ﻭﻜﻨﺠـﻭ ﻋﺒـﻭﺩ ﻜﻨﺠﻭ،ﺍﻝﻌﻼﻗـﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤـﺔ ﻭﺇﺩﺍﺭﺍﺘﻬـﺎ  .5
 .9991،ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﻭﺍﺭﻕ ﻝﻠﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ،ﻋﻤﺎﻥ،ﺍﻷﺭﺩﻥ،"ﻭﻅﻴﻔﻲ
 ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻔﺠـﺭ ﻝﻠﻨﺸـﺭ ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴـﻊ،  ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻭﺍﻝﻌﻭﻝﻤﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺴﻭﺴﻴﻭﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، ﺵ،ﺃﺤﻤﺩ ﺒﺨﻭ .6
 ﺨﻨﺸﻠﺔ،
 8002 ،ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ
 .1002ﺍﻷﺭﺩﻥ، ،ﻋﻤﺎﻥ ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻤﻴﺴﺭﺓ، ﻝﻨﻔﺱ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ،ﻋﻠﻡ ﺍ ﺃﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻁﻴﻑ ﻭﺤﻴﺩ، .7
 ﺍﻹﺴـﻜﻨﺩﺭﻴﺔ،  ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴـﺔ،  ﻜﻴﻑ ﺘﺭﻓﻊ ﻤﻬﺎﺭﺘﻙ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺘﺼﺎل، ﺃﺤﻤﺩ ﻤﺎﻫﺭ، .8
  . 0002ﻤﺼﺭ،
 ،ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﻭﺍﻝﻘﻴﺎﺱ ﺍﻝﻨﻔﺴـﻲ ﻭﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻱ،ﺍﻝﻤﻜﺘـﺏ ﺍﻝﺠـﺎﻤﻌﻲ ﺍﻝﺤـﺩﻴﺙ، ﺩ ﺍﻝﻁﻴﺏﺃﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤ .9
 .9991ﻤﺼﺭ،  ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ،





  , 8002 ،ﺩﺏ ،ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﺨﺎﻁﺭ ﻭﺍﻷﻤﻥ ﺩ ﺍﻝﻤﻐﺭﺒﻲ،ﻤﺃﺤ:ﺘﺭ ﺒﻭﺭﻭﺩﺯﻴﻜﻴﺱ،.ﺇﺩﻭﺍﺭﺩ ﺏ .11
ﻤﺼﺭ،  ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ،ﺩﺍﺭ  ،ﻝﻌﺎﻡل ﻋﻠﻲ ﺴﻌﺩ،ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻭﺍﻝﺭﺃﻱ ﺍﺇﺴﻤﺎﻋﻴ .21
 .1891 ،2ﻁ
ﺩﺍﺭ ﻏﺭﻴﺏ ﻝﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻝﻨﺸـﺭ  ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﻭﺍﻝﻘﻴﺎﺱ ﺍﻝﻨﻔﺴﻲ ﻭﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻱ، ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻝﻔﻘﻲ، .31
 .5002ﻤﺼﺭ،  ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ،
 ﺍﻝﻘـﺎﻫﺭﺓ،  ﺍﻝﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﻁﻔل،ﻋﺎﻝﻡ ﺍﻝﻜﺘﺏ ﻝﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ ﻭﺍﻝﻁﺒﺎﻋـﺔ،  ﺃﻤل ﺨﻠﻑ، .41
 6002 ﻤﺼﺭ،
 ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻨﻬﻀﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻝﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻝﻨﺸﺭ ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻨﺤﻭ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﺃﻓﻀل، ل،ﺃﻨﻭﺭ ﻋﻘ .51
 1002، ﻝﺒﻨﺎﻥ
ﺒـﻥ  ﺩﺍﺭ ﺍﻝﺸﺭﻭﻕ ﻝﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴـﻊ،  ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻹﺘﺼﺎل ﺒﻴﻥ ﺯﻤﻨﻴﻥ، ،ﺍﻝﺒﻜﺭﻱﺸﺎﻜﺭ ﺇﻴﺎﺩ  .61
 .3002ﻋﻜﻨﻭﻥ، ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ،
 6891 ﺩﻤﺸﻕ،ﺏ ﺩ ﻥ ،  ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ، ﻝﻭﺠﻴﺯ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔﺍ ﺒﺴﺎﻡ ﺍﻝﺤﺎﺝ ﺤﺴﻴﻥ، .71
ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻴﺎﺯﻭﺭﻱ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﻝﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴـﻊ  ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ، ،(ﺃ)ﻌﻼﻕﺒﺸﻴﺭ ﺍﻝ .81
  9002 ،ﻋﻤﺎﻥ ،ﺍﻷﺭﺩﻥ،
ﺯﻭﺭﻱ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴـﺔ ﻝﻠﻨﺸـﺭ ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴـﻊ ﺎ، ﺍﻷﺴﺱ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻴ(ﺏ)ﺒﺸﻴﺭ ﻋﻼﻕ .91
 .ﺩﺱ ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ،،
 ﺭﺅﻴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﻤﺒﺴـﻁﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻜﺘـﺎﺏ  :ﺒﺸﻴﺭ ﺼﻼﺡ ﺍﻝﺭﺸﻴﺩﻱ، ﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻱ .02
 .0002 ﺍﻝﻜﻭﻴﺕ، ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ،
ﺍﻝﻘﻴﺎﺱ ﺍﻝﻨﻔﺴﻲ ﻭﺘﺼﻤﻴﻡ ﺃﺩﻭﺍﺘﻪ ﻝﻠﻁﻼﺏ ﻭﺍﻝﺒـﺎﺤﺜﻴﻥ ﻓـﻲ ﻋﻠـﻡ ﺍﻝـﻨﻔﺱ ,ﺒﺸﻴﺭ ﻤﻌﻤﺭﻴﺔ .12
 .7002، 2،ﻁﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ،ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺍﻝﺠﺒﺭ، ﻭﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ
ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ،ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻬـﺩﻯ ﻝﻠﻁﺒﺎﻋـﺔ ﻭﺤﺴﺎﻥ ﺍﻝﺠﻴﻼﻨﻲ، ﺒﻠﻘﺎﺴﻡ ﺍﻝﺴﻼﻁﻨﻴﺔ .22
 ,4002ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻭﺍﻝﻨﺸﺭ، ،ﻋﻴﻥ ﻤﻠﻴﻠﺔ،
ﻝﻐﺔ ﺍﻝﺠﺴﺩ ﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺠﺴﺩ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬـﺎ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻔـﺎﺭﻭﻕ ﻝﻠﻨﺸـﺭ  ﺒﻴﺘﺭ ﻜﻠﻴﺘﻭﻥ، .32




ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻝﻨﻔﺱ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ، ﻤﺨﺒـﺭ  ﺠﺎﺒﺭ ﻨﺼﺭ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻭﺍﻝﻬﺎﺸﻤﻲ ﻝﻭﻜﻴﺎ، .42
 ﺩﺱ. ﻗﺴﻨﻁﻴﻨﺔ–ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﻨﺘﻭﺭﻱ 
ﻭﺍﻥ ﺍﻝﻤﻁﺒﻭﻋـﺎﺕ ﻝﻁﻼﺏ ﻋﻠـﻡ ﺍﻹﺠﺘﻤـﺎﻉ ،ﺩﻴ  ـﺠﺎﺯﻴﺔ ﻜﻴﺭﺍﻥ،ﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ ﻓﻴﺎﻝﻤﻨﻬﺠﻴﺔ  .52
 .8002،ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ،ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ
،ﺍﻹﺴـﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ﺍﻝﺠﻤـﺎﻫﻴﺭﻱ،ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓـﺔ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﺠﻤﺎل ﻤﺠﺎﻫﺩ،ﻤﺩﺨل ﺇﻝﻰ ﺍﻻﺘﺼـﺎل  .62
 9002 ،ﻤﺼﺭ،
ﺭﺓ ﻝﻠﻁﺒﺎﻋ ــﺔ ﻭﺍﻝﻨﺸ ــﺭ ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻤﺴ ــﻴﻤﻴ ــل ﺃﺤﻤ ــﺩ ﺨﻀ ــﺭ ،ﺍﻝﻌﻼﻗ ــﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤ ــﺔ، ﺠ .72
 8991 ،ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ،ﻋﻤﺎﻥ،ﺍﻷﺭﺩﻥ
، ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻋﻤـﺎﻥ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﻝﻠﻨﺸـﺭ ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ ،ﺎﻋﻲﻋﻠﻡ ﺍﻝﻨﻔﺱ ﺍﻹﺠﺘﻤ،ﺠﻭﺩﺕ ﺒﻨﻲ ﺠﺎﺒﺭ .82
  4002,،
ﺩﺍﺭ ﺍﻝﺠﻴـل  ﺔ ﻭﺍﻝﺘﻁﺒﻴـﻕ، ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤـﺔ ﺒـﻴﻥ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴ  ـﺤﺴﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻴﺭ ﺍﻝـﺩﻴﻥ،  .92
 .ﺩﺱﻤﺼﺭ، ﻝﻠﻁﺒﺎﻋﺔ،ﻋﻴﻥ ﺸﻤﺱ،
ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﻋﻠـﻡ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻉ،ﺍﻝﻤﻜﺘﺒـﺔ ﺤﺴﻴﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺤﻤﻴﺩ ﻭﺃﺤﻤﺩ ﺭﺸﻭﺍﻥ، .03
 3991ﻤﺼﺭ، ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ،
ﻝﺠـﺎﻤﻌﻲ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻨﺎﻤﻴﺔ، ﺍﻝﻤﻜﺘﺏ ﺍﺤﻤﺩﻱ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺤﺎﺭﺱ ﺍﻝﺒﺨﺸﻭﻨﺠﻲ، .13
 .0002ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﻤﺼﺭ،
 ﺍﻝﻘـﺎﻫﺭﺓ،  ﺩﺒﻠﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻌﺎﻝﻲ،ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ،ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻔﺠـﺭ ﻝﻠﻨﺸـﺭ ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴـﻊ،  .23
 .4002ﻤﺼﺭ،
ﻴﺎ ﻭﺭﻴـﺎﺽ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺘﺩﺭﻴﺱ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝـﺩﻨ ﺭﺍﺒﺤﻲ ﻋﻴﺴﻰ ﺍﻝﻘﺒﻴﻼﺕ، .33
 . 5002 ،، ﺍﻷﺭﺩﻥﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﻝﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ،ﻋﻤﺎﻥ ﺩﺍﺭ ،ﻁﻔﺎلﺍﻷ
ﺍﻝﻤﺩﺨل ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ، ﻭﺽ ﻋﺒﺎﺩ،ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ،ﺨﻴﺭﺕ ﻤﻌﺭﺍﺴﻡ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻝﺠﻤﺎل ﻭ .43
 .5002،ﻤﺼﺭ ﻝﻘﺎﻫﺭﺓ،ﺍ ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ،ﺍﻝ
 ﺩﺍﺭﺭﺒﺤﻲ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﻋﻠﻴﺎﻥ ﻭﻋﺩﻨﺎﻥ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺍﻝﻁﻭﺒﺎﺴﻲ،ﺍﻻﺘﺼـﺎل ﻭﺍﻝﻌﻼﻗـﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤـﺔ،  .53




ﺍﻥ ﺩﻴـﻭ  ﺤﺙ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ، ﺘﺩﺭﻴﺒﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻝﺒ ﺭﺸﻴﺩ ﺯﺭﻭﺍﺘﻲ، .63
 .8002 ،3ﻁ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻗﺴﻨﻁﻴﻨﺔ، ﺍﻝﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ،
، ﺩﺍﺭ ( ﺍﻷﺴﺱ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴـﺔ ﻭ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻘﻴـﺔ ) ﺴﺎﻤﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﻤﻠﺤﻡ، ﺴﻴﻜﻠﻭﺠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭ ﺍﻝﺘﻌﻠﻡ  .73
 1002ﺩﻥ،ﺍﻷﺭ،ﻨﺸﺭ،ﻋﻤﺎﻥﻤﻴﺴﺭﺓ ﻝﻠ
،ﺁﻓﺎﻕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻝـﻨﻔﺱ ﺍﻹﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ،ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻹﺴـﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ﺍﻝﺒﺎﻗﻲ ﻋﺒﺩ ﺴﻠﻭﻯ ﻤﺤﻤﺩ .83
 ﻤﺼﺭ،ﺩﺱ ﻝﻠﻜﺘﺎﺏ،
ﺸﺩﻭﺍﻥ ﻋﻠﻲ ﺸﻴﺒﺔ،ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴـﺔ ﻭﺍﻝﺘﻁﺒﻴـﻕ،ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓـﺔ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴـﺔ  .93
 .5002،،ﻤﺼﺭ ،ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ
 ﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ،ﻤﺩﺨل ﺇﻝﻰ ﺍﻹﺘﺼﺎل ﺍﻝﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻱ،ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍ ﺸﺩﻭﺍﻥ ﺸﻴﺒﻪ ﻭﻁﺎﺭﻕ ﺍﻝﺨﻠﻴﻔﻲ، .04
 9002،، ﻤﺼﺭﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ
 ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﺍﻝﺘﺭﻭﻴﺞ ﻭﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ، ﺸﺭﻴﻑ ﺃﺤﻤﺩ ﺸﺭﻴﻑ ﺍﻝﻌﺎﺼﻲ، .14
 .6002ﻤﺼﺭ، 
ﺍﺭ ﺍﻝﺸـﺭﻭﻕ ﻝﻠﻨﺸـﺭ ﺩﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ  ﺍﻝﻤﻌﺎﺼﺭ،ﺍﻝﻌﻼﺼﺎﻝﺢ ﺨﻠﻴل ﺃﺒﻭ ﺇﺼﺒﻊ، .24
 .9002، 2ﻁ، ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻋﻤﺎﻥ،ﺍﻷﺭﺩﻥ
،ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻤﻴﺴـﺭﺓ ﻝﻠﻨﺸـﺭ  ﺍﻝﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ  ﺼﺎﻝﺢ ﻤﺤﻤﺩ ﻭﻋﻠﻲ ﺃﺒﻭ ﺠﺎﺩﻭ،ﺴﻴﻜﻭﻝﻭﺠﻴﺔ .34
 .6002، 5ﻁ,ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻋﻤﺎﻥ، ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ،
ﺩﺍﺭ  ﺍﻹﺤﺼﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻝﺒﺤﺜﻴـﺔ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴـﺔ ﻭﺍﻝﻨﻔﺴـﻴﺔ،  ﻁﺎﺭﻕ ﺍﻝﺒﺩﻭﻱ ﻭﺴﻬﻴﻠﺔ ﻨﺠﻡ، .44
 . 8002 ،، ﺍﻷﺭﺩﻥﻋﻤﺎﻥ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﻝﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ،
ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴـﻊ،  ﻁﻠﻌﺕ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻝﻁﻔﻲ، ﻋﻠﻡ ﺇﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻡ، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻐﺭﻴﺏ ﻝﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻝﻨﺸـﺭ  .54
 .7002ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻤﺼﺭ، 
 ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺭﺤﻤﺎﻥ ﺍﻝﻌﻨﺎﺩ، ﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ،ﻤﻁﺎﺒﻊ ﺍﻝﺘﻘﻨﻴﺔ ﻝﻸﻭﻓﺴـﺕ،  .64
 . 4991،ﺍﻝﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ،ﺍﻝﺭﻴﺎﺽ
 .  6002 ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺭﺤﻤﻥ ﺍﻝﻭﺍﻓﻲ،ﻗﺎﻤﻭﺱ ﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﻋﻠﻡ ﺍﻝﻨﻔﺱ،ﺩﺍﺭ ﺍﻵﻓﺎﻕ،ﺒﺩﻭﻥ ﺒﻠﺩ، .74
ﺍﺭ ﺍﻝﻤﻴﺴﺭﺓ ﻝﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴـﻊ ﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺍﻝﻤﻘﺎﺭﻨﺔ، ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻌﺯﻴﺯ ﺼﺎﻝﺢ ﺒﻥ ﺤﺒﺘﻭﺭ، .84




-ﺍﻝﺤﻜﻭﻤـﺔ –ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ،ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ ﺃﺴﺱ:ﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔﻝﻨﻅﻡ ﺍﺍ ،ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻐﻨﻲ ﺒﺴﻴﻭﻨﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ .94
 .ﺩﺱ، ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻝﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ،ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻝ
ﻤﻘﺎﺭﺒـﺎﺕ، ﺍﻝ-ﺍﻝﺘﻘﻨﻴـﺎﺕ -ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻹﺸﻜﺎﻝﻴﺎﺕﻋﺒﺩ ﺍﻝﻐﻨﻲ ﻋﻤﺎﺩ،  .05
  .ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻁﻠﻴﻌﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻝﺒﻨﺎﻥ، ﺩﺱ
 ،ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ،ﺃﺼﻭﻝﻪ ﻭﻤﺒﺎﺩﺌﻪ :ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻔﺘﺎﺡ ﻤﺤﻤﺩ ﺩﻭﻴﺩﺍﺭ،ﻋﻠﻡ ﺍﻝﻨﻔﺱ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ .15
 .6002ﻤﺼﺭ،  ،ﺔﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴ
 . ﺩ ﺱﻤﺼﺭ،  ،ﻫﺭﺓﺍﻝﻘﺎﻋﺒﺩ ﺍﻝﻠﻁﻴﻑ ﺤﻤﺯﺓ،ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻝﻪ ﺘﺎﺭﻴﺨﻪ ﻭﻤﺫﺍﻫﺒﻪ،ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻔﻜﺭ، .25
 -ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ) ﺍﻹﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺴﻴﻜﻭﻝﻭﺠﻴﺔ،ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺸﺤﺎﺘﻪ ﺍﻝﻤﻨﻌﻡ ﻭﻋﺒﺩ ﺨﻠﻴﻔﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻝﻠﻁﻴﻑ ﻋﺒﺩ .35
 ﺩﺱﻤﺼﺭ،  .ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ ,ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ ﻭﺍﻝﻨﺸﺭ ﻝﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻏﺭﻴﺏ ﺩﺍﺭ، (ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ -ﺍﻝﻘﻴﺎﺱ
ﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻝﻠﻨﺸـﺄﺓ ﺍﻝﺘﻁﻭﺭﻴـﺔ ﻭﺍﻻﺘﺠﺎﻫـﺎﺕ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺭﺤﻤﺎﻥ، .45
 1002ﻝﺒﻨﺎﻥ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﺭ ﺍﻝﻨﻬﻀﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻝﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻝﻨﺸﺭ،ﺩﺍ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ﻭﺍﻝﻤﻌﺎﺼﺭﺓ،
 ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴـﺔ،  ،3ﻁ ﻤﻌﺎﻝﻡ ﻋﻠﻡ ﺍﻝﻨﻔﺱ ﺍﻝﻤﻌﺎﺼﺭ، ﺒﺩ ﺍﻝﻌﻅﻴﻡ ﺍﻝﻁﻭﻴل،ﻋﺯﺕ ﻋ .55
 .9991 ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ،
 ،ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻨﻬﺎﺭ ﻝﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ ،ﻤﺩﺨل ﺇﻝﻰ ﻋﻠﻡ ﺍﻝﻨﻔﺱ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ،ﻋﻁﻭﻑ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻴﺎﺴﻴﻥ .65
 1891 .ﻝﺒﻨﺎﻥ، ، ﻴﺭﻭﺕﺒ
 ,7002 ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ، ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻝﻠﻨﺸﺭ، ﻝﻌﺎﻤﺔ،ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍ ﻋﻠﻲ ﺒﺭﻏﻭﺕ، .75
ﻌﺔ ﻨﺎﻴﻑ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ،ﺠﺎﻤﻤﺸﺎﻜل ﻭﺤﻠﻭل:،ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻹﻋﻼﻤﻲ ﺍﻷﻤﻨﻲ(ﺃ)ﺍﻝﺠﺤﻨﻲ ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﻓﺎﻴﺯﺓ .85
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ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻨـﺎﻴﻑ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴـﺔ  ،ﻤﺩﺨل ﻝﻠﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ،(ﺏ)ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﻓﺎﻴﺯﺓ ﺍﻝﺠﺤﻨﻲ .95
 . 6002 ﺍﻝﺴﻌﻭﺩﻴﺔ، ﺍﻝﺭﻴﺎﺽ، ،ﻝﻠﻌﻠﻭﻡ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ
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 ﺍﻝﻘـﺎﻫﺭﺓ،  ﻋـﺎﻝﻡ ﺍﻝﻜﺘـﺏ،  ﺍﻝﻌﻼﻗـﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤـﺔ ﻭﺍﻝﺼـﻭﺭﺓ ﺍﻝﺫﻫﻨﻴـﺔ،  ،(ﺃ)ﺓﻭﻋﻠﻲ ﻋﺠ .16
 .3002،ﻤﺼﺭ
، ﻋـﺎﻝﻡ (ﺍﻝﺒﻨﻭﻙ ﻭﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺘﺄﻤﻴﻥ)ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ،(ﺏ)ﺓﻭﻋﻠﻲ ﻋﺠ .26




،ﺩ  3،ﻁ ﻤﺼﺭ ،ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ ﻋﺎﻝﻡ ﺍﻝﻜﺘﺏ، ،ﺍﻷﺴﺱ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﻝﻠﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ،(ﺝ)ﺓﻭﻋﻠﻲ ﻋﺠ .36
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، ﺍﻝﺒﺤـﻭﺙ  ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻭﻁﺭﻕ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻤﻨﺎﻫﺞ,ﺍﻝﺫﻨﻴﺒﺎﺕ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻭﻤﺤﻤﺩ ﺒﻭﺤﻭﺵ ﻋﻤﺎﺭ .46
 1002،3ﻁ ،ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﺍﻝﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺩﻴﻭﺍﻥ
، ﺒﻴـﺭﻭﺕ  ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﺭﺴـﺎﻝﺔ، ،ﺒﻴﺭﻭﺕ ﻤﺤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ،ﻋﻤﺭ ﻋﻭﺩﺓ ﺨﻁﻴﺏ،ﻝ .56
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ﻤﺅﺴﺴﺔ  ﻻﺘﺼﺎل ﻭﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﻌﺎﺼﺭ،ﺍ ﻏﺭﻴﺏ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺴﻤﻴﻊ ﻏﺭﻴﺏ، .66
 6002 ﻤﺼﺭ، ﺸﺒﺎﺏ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ،
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ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻔﻜـﺭ ،ﺭﺅﻴﺔ ﻤﻌﺎﺼﺭﺓ:ﻨﻔﺱ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲﻓﺅﺍﺩ ﺍﻝﺒﻬﻲ ﺍﻝﺴﻴﺩ ﻭﺴﻌﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺭﺤﻤﻥ،ﻋﻠﻡ ﺍﻝ .86
 . 6002،ـ، ﻤﺼﺭﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ،
ﻋﺎﻝﻡ ﺍﻝﻜﺘـﺏ ﻝﻠﻨﺸـﺭ  ﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻝﺴﻴﺎﺤﻴﺔ،ﺍﻝﻌﻼ ﻓﺅﺍﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻤﻨﻌﻡ ﺍﻝﺒﻜﺭﻱ، .96
 .4002 ،ﻤﺼﺭ ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ ﻭﺍﻝﻁﺒﺎﻋﺔ،
 ،ﻝﺒﻨﺎﻥ، ﺒﻴﺭﻭﺕ،ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻜﺘﺏ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ، ﻋﻠﻡ ﺍﻝﻨﻔﺱ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻀﺔ،ﻜﺎﻤل ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻭﻴ .07
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 ﺩﺍﺭ ﺯﻫﺭﺍﻥ ﻝﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ،ﺍﻝ ﻤﺤﻔﻭﻅ ﺃﺤﻤﺩ ﺠﻭﺩﺓ، .17
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ﻬـﺯﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺠﻸﺯﻤﺎﺕ ﻝﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﺤﺘﻭﺍﺀ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ  :ﺭﺍﺒﻌﺎ
  .ﻤﻭﺠﺒﺔﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ 
ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴـﺔ  ﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﺔ ﻨﺤﻭ: ﺨﺎﻤﺴﺎ
  .ﻤﻭﺠﺒﺔ
ﻤﺔ ﻨﺤـﻭﻯ ﻭﺍﻗـﻊ ﺇﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷ :ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔﻤﺜﺒﺘﻴﻥ ﺒﺫﻝﻙ ﺼﺩﻕ ﺍﻝﻔﺭﻀﻴﺔ  
  .ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ 
ﺍﻝﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﻝﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺤل ﺍﻝﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻝﺘﻲ  ﻭﻜﺫﺍ ﻤﺘﻭﺼﻠﻴﻥ ﻷﻫﻡ ﺍﻝﺘﻭﺼﻴﺎﺕ 
ﺘﻌﺘﺭﺽ ﺍﻝﺘﻤﺎﺴﻙ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻭﺩﻭﻝﺔ ﻋﺭﺒﻴﺔ ﻝﻨﻅـﺎﻡ 
ﺘﻭﺼﻠﻴﻥ ﻝﻤﺠﻤﻭﻋـﺔ ﻤـﻥ ﻤﻴﺘﺴﻡ ﺒﺎﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﻗﺎﺩﺓ ﺠﺎﻫﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻝﻭﻁﻥ ﻭﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻥ، 
  ﺍﻝﺘﻭﺼﻴﺎﺕ
ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺎﺕ  ﻭﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺇﻝﻰ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺒﺤـﻭﺙ ﻭﺩﺭﺍﺴـﺎﺕ   -
ﺴﻭﺍﺀ ﺫﻝﻙ ﻝﻐﺭﺽ ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﻭﺤل ﺍﻝﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﻭﺍﺠﻬﻬـﺎ ﺃﻭ ﻝﻐـﺭﺽ ﺘﻁـﻭﻴﺭ 
ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ ﻭﺨﺩﻤﺎﺘﻬﺎ ﻭﺇﻴﺠﺎﺩ ﺨﻁﻭﻁ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺃﻭ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﻋﻤل ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻝـﺫﻝﻙ ﻋﻠـﻰ 
ﻠﻴﻡ ﺍﻝﻌﺎﻝﻲ ﻭﺍﻝﺒﺤـﺙ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻝﺘﻭﺍﺼل ﻤﻊ ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻝﻤﻨﻅﻭﻤﺎﺕ ﻜﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻝﺘﻌ
ﺍﻝﺦ ﻝﺘﻜﻭﻥ ﺍﻝﺠﻬﻭﺩ ﻤﺘﻜﺎﻓﻠﺔ، ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻓـﻲ ...ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ ﻭﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻝﺘﻜﻭﻴﻥ ﻭﺍﻝﺘﻤﻬﻴﻥ 
 . ﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻀل ﻭﺴﺎﺌﻁ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ
ﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺃﺨﺼﺎﺌﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻤﺘﻘﺩﻤﺔ  -
 .ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻝﺴـﻠﻭﻜﺎﺕ ﻏﻴـﺭ  ﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺨﻁﺔ ﺘﺴﺘﻨﺩ -
ﺍﻝﺴﻭﻴﺔ ﻝﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻫﺎ، ﻭﻜﺫﺍ ﺘﻨﺸﻴﻁ ﺭﻭﺡ ﺍﻝﻌﻤل ﻭﺍﻝﻤﺜـﺎﺒﺭﺓ ﻝﻐـﺭﺱ ﺭﻭﺡ ﺍﻝﻤﺴـﺅﻭﻝﻴﺔ 
 .ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ
  .ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻝﺼﺤﻴﺔ -
  
